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Aus der Geschichte der Fakultäten 
Grundlegungen 
Das alljährliche Stiftungsfest der Ludwig-Maxi­
milians-Universität ist mehr als bloß ein «übliches 
Gedenken an die Gründung und feierliche Einwei­
hung unserer Alma Mater zu Ingolstadt am 26, Juni 
1472». Das vertraute Bild des Einzugs der Profes­
soren in die Aula — in der altherkömmlichen 
Reihenfolge der Fakultäten, mit den seit König 
Ludwig I . eingeführten farbigen Talaren, an der 
Spitze der Rektor, begleitet von zwei Szepter tra­
genden Pedellen — repräsentiert ein Stück Ge­
schichte der Hohen Schule; und sinnfällig tritt 
dabei ihr nunmehr seit fast fünf Jahrhunderten im 
Kern bewahrter innerer Aufbau in Erscheinung. 
Unsere Universität vertritt mit ihrer korporativen 
Verfassung, weitgehenden Selbstverwaltung und der 
seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnenden Symbiose 
von lehre und Forschung den speziisch deutschen 
Universitäts-Typ, welcher zwischen dem englischen 
(vom Staat völlig unabhängige Körperschaft mit 
College-System) und dem französischen (der Staat 
allein schafft und besetzt die Lehrstühle und be­
stimmt den Lehrplan) steht. 
Das Prinzip der Selbstverwaltung ist auch im 
Innern durchgebildet; Der jährlich (vor 1701 meist 
halbjährlich) gewählte rector magnlficus ist gewis­
sermaßen das caput der weitgehend autonomen 
universitas magistrorum et scbolariunt, d. h. Re­
präsentant der Gesamtuniversität nach außen hin, 
ptimus intet pures nach innen. Ebenso sind die 
einzelnen Fakultäten — wenn auch nicht im recht­
lichen Sinn — Körperschaften, die unter Leitung 
des von den planmäßigen Fakultätsmitgliedern jähr­
lich gewählten Dekans — vir spectabilis — Ihre 
internen Angelegenheiten wie Berufungsvorschläge, 
Studienplan, Promotionsordnung usw. selbständig 
regeln, wo nötig mit Unterstützung von Rektor und 
Senat. 
Dieser Aufbau unserer Alma Mater, — deren 
Wissenschafts- und Lehrbetrieb von sieben gleich­
berechtigten Fakultäten getragen wird, — ist das 
Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung. In 
Organisation und Tätigkeit jeder Fakultät lebt eine 
alte Tradition fort, die über die historischen Sta­
tionen der Universität — Landshut (1802—1826), 
Ingolstadt (1472—1802) — zurückführt bis ins 12. 
Jahrhundert; zur Geburtsstunde der abendländi­
schen Universität überhaupt. Freilich hat die Ge­
stalt der Hochschule und ihrer Fakultäten eine 
mannigfache Fortbildung und Entfaltung durch­
gemacht, die hier nur In groben Zügen skizziert 
werden kann. 
Das Ur- und Vorbild der Ingolstädter Univer­
sität — wie fast aller im Laufe des 14.—17. Jahr­
hunderts nördlich der Alpen erstandenen Hohen 
Schulen — ist bekanntlich die Ende des 12. Jahr­
hunderts erstandene Pariser Universität (später Sor­
bonne genannt nach dem Gründer des älteren Pari­
ser Studentenkollegiums)» Hochburg der scholasti­
schen Theologie und Philosophie; aber auch Medi­
zin und Jurisprudenz waren von Anfang an dort 
vertreten. 
Die Gliederung der Studierenden erfolgte zu­
nächst nach Landsmannschaften oder Provinzen 
— nationcs — und zwar in der Regel nach vier. 
Mit dem systematischen Ausbau des Unterrichts­
betriebes setzte sich indes schon im 13. Jahrhundert 
daneben mählich ein anderes Ordnungsprinzip, näm­
lich nach den vertretenen Wissenschaftszweigen, 
durch. Ursprünglich nur als Einteilung für die 
magistri und doctores angewandt, gewann diese 
Gliederung nach facultates im spateren Mittelalter 
mehr und mehr an Bedeutung, wahrend die nach 
nationcs zurücktrat, um schließlich ganz zu ver­
schwinden. 
Das Wort facultas war anfangs nichts anderes als 
ein Synonym der für «Wissenschaft» üblichen Be­
zeichnungen ars, doctrina, scientia. Der Begriffs­
inhalt erweiterte und präzisierte sich dann auf das 
engere collegium einer Wissenschaft, die comrnuni-
tas facultatis, zu deren Wesen es gehörte, akademi­
sche Grade verleihen zu können. Dabei mußten an 
einer Universität nicht unbedingt a l l e Fakultäten, 
— d. h. Theologie, Jurisprudenz, Medizin und die 
Artes — vertreten sein; kannte man doch studio 
generalis mit nur zwei oder drei Fakultäten, wenn­
gleich — vor allem von den späteren deutschen 
Universitäten (seit der Gründung von Prag 1348, 
Wien 1365, Heidelberg 1386) — angestrebt wurde, 
alle vier Hauptfakultäten zu besitzen. Zeitweise 
wurde auch die Trennung der juristischen Fakultät 
nach kanonischem und römischem Recht erwogen. 
Übrigens schwankt ja noch heute die Zahl der an 
den einzelnen Universitäten vertretenen Fakultäten: 
so hat z. B. Freiburg im Breisgau 5, Tübingen 6 
Fakultäten. 
Die im Lehrstoff wie auch nach Lehrer- und 
Studentenzahl zweifellos umfangreichste Fakultät 
war in den ersten Jahrhunderten die der Artisten, 
da sie die unerläßliche «Vorhalle» bildete, welche 
alle Studierenden absolvieren mußten; d. h. die 
Beherrschung der artes liberales, insbesondere aber 
der aus dem «ganzen Aristoteles» entwickelten 
dialektischen Methode, galt als Voraussetzung für 
die Erwerbung eines akademischen Grades an einer 
der sogenannten «höheren» Fakultäten, den facul-
tates maiores oder superiores. (Erst seit 1752 war 
z. B. an unserer Universität das philosophische 
Magisterium für den medizinischen Doktor nicht 
mehr erforderlich.) So bedeutete es keineswegs 
eine Geringschätzung, wenn die Artisten in der 
Rangordnung als die letzten standen und häufig 
auch als inferiores bezeichnet wurden; denn hin­
sichtlich des Lehrgebietes war die Artistenfacultät 
von jeher die Fakultät mit der größten wissen­
schaftlichen Ausdehnungsmöglichkeit und Beweg-
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lichkeit; nicht wenig bedeutende Persönlichkeiten 
des Mittelalters bezeichneten die artes Uberales als 
die wahre scientia. 
Daher war es kein Zufall, daß gerade die artisti­
schen Fakultäten in Deutschland zu Mittelpunkten 
der großen geistigen Auseinandersetzungen seit 
Humanismus und Reformation und damit zu den 
ersten Trägern der Entwicklung wurden. 
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unsere Hohe Schule zu Ingolstadt wurde nach 
dem Vorbild der Wiener Universität mit den vier 
Hauptfakultiten gegründet. Schon bald nach der 
Eröffnung traten die Fakultäts-Consilicn zusammen, 
um ihre jeweiligen Statuten zu beschließen, durch 
welche der Lehrplan, die Studienlange, Prüfungen 
und alles damit Zusammenhangende (wie Promo-
tionszeremoniell, Gebühren, Festessen, Kleiderord­
nung etc.) geregelt wurden. Auch über die von der 
Fakultät einzuhaltenden vorlesungsfreien Tage, ins­
besondere am Jahresfest des Fakultätspatrons, ent­
hielten die Statuten Bestimmungen. So war z. B. 
der Schutzheilige der Theologen der Evangelist 
Johannes, seit 1622 dann Thomas von Aquin; der 
Juristen Ivo v. Chartres, der Mediziner die heiligen 
Cosmas und Damian, und schließlich der Artisten 
die heilige Katharina (diese soll einst 50 heidnische 
Philosophen, die ihr Kaiser Maxentius gegenüber­
stellte, widerlegt haben, weswegen sie schon in 
Paris als Patronin der Artisten gegolten hat); seit 
1622 trat an ihre Stelle Franz Xaverius. Jede Fa­
kultät besaß ihre eigene Matrikel, ihr Siegel und 
ihre Kasse, zuweilen auch ein Fakultätsszepter. 
Nebenbei: das heute noch erhaltene, 1953 restau­
rierte «Universltätsfr-Szepter ist das einstige der 
Artisten, welches nach Zerstörung des alten Szep­
ters von 1495 nach dem 30jährigen Kriege neu an­
gefertigt worden ist. 
Den artistischen Statuten war noch ein Bursen-
statut beigegeben, da die Bursen und Konyikte 
— zumindest bis ins 16. Jahrhundert — grund­
sätzlich der A r t i s t e n f a k u l t ä t unterstan­
den; das 1494 von Herzog Georg d. Reichen für 
11 arme Theologie-Studenten gestiftete G e o r ­
g i a n u m wurde erst 1593 von der Philosophischen 
Fakultät gelöst und in die unmittelbare Obhut des 
Senats gegeben. 
An die Artistenfakultät knüpften sich übrigens 
auch die Anfänge der U n i v e r s i t ä t s ­
b i b l i o t h e k : bereits ein Beschluß vom 9. Juli 
1480 spricht von der Einrichtung einer libraria, 
für welche 1482 dann ein eigenes Statut über ge­
wissenhafte Benutzung und die zu erhebenden Taxen 
erlassen, 1484 ein Bibliothekar (Magister Egkental) 
bestellt und 1485 ein erster Bücherkatalog angelegt 
wurde. 1771 wurde schließlich die Verwaltung der 
Bibliothek allen Fakultäten anheimgegeben, die sich 
in der Leitung abwechselten. 
Es würde zu weit führen, die spannungsreiche 
Geschichte der Fakultäten nun im einzelnen zu 
schildern. Die uns erhaltenen, in relativ kurzen 
Abständen immer wieder revidierten und erweiter-
ten jeweiligen Fakultäts-Statuten gewähren einen 
interessanten Einblick in den Studienbetrieb, ins­
besondere in die Entwicklung der verschiedenen 
Disziplinen, die Lehrgegenstände und -Methoden, 
welche sich freilich noch bis ins 18. Jahrhundert 
fast ausschließlich auf das scholastische Lehrgebäude 
stützten: wie bei den Artisten die Dialektik, so 
herrschte bei den Juristen die Glosse, bei den 
Medizinern die arabische Aristoteles-Tradition vor. 
Dadurch zeigten übrigens die Artisten- und die 
Medizinische Fakultät zunächst eine enge Verwandt­
schaft, wofür nicht zuletzt auch die Tatsache spricht, 
daß zahlreiche Professoren von der einen in die 
andere Fakultät übertraten. 
Trotz des genau vorgeschriebenen, fast starren 
Unterrichtssystems spiegeln aber gerade die Ingol-
städter Lehrpläne und Matrikeln in hervorragender . 
Weise die Anliegen und Fortschritte der allgemeinen 
geistigen Bemühungen wider. -Geschah schon die 
Gründung der Hohen Schule — privilegiert durch 
den gelehrten Papst Pius I I . (Enea Silvio Piccolo-
mini) — im Zeichen des Humanismus, so führten 
hier bald Köpfe wie Conrad Celtis (seit 1492) oder 
Erhard Windsberger (Arzt und erster bestallter 
Poet) ein neues Bildungsideal herauf, das seinen 
Höhepunkt freilich dann mit Celtis' Tätigkeit in 
Wien erleben sollte. Immerhin aber bleibt mit 
Ingolstadt das Erwachen des Studiums der hebrä­
ischen Sprache verbunden: seit 1473 schon wirkte 
hier als erster Hebraist Petrus Schwarz oder Niger," 
1505 Johannes Böschenstein und 1520 Johann Reuch-
lin. Im Zusammenhang des Aufschwunges der ma­
thematischen und astronomischen Fächer — ver­
treten durch Johann Engel (erster Inhaber des 1492 
geschaffenen Lehrstuhls für Mathematik und Astro­
nomie), Johann Stabius, dann Peter und Philipp 
Apian — rückte auch die griechische Sprache zu 
einem Hauptfach empor unter Johann Peurle (1515). 
Und die geschichtlichen Studien fanden schon eine 
erste Heimstätte durch den Prinzenerzieher und 
bayerischen Historiographen Johann Turmair, ge­
nannt Aventinus (seit 1507). 
Vollzog sich die Entwicklung in den ersten Jahr­
zehnten also vornehmlich in der Artistenfakultät, 
so übernahm mit der Reformation die T h e o l o ­
g i s c h e F a k u l t ä t vorübergehend die Füh­
rung, indem sie mit dem Eintritt Johann Maiers 
aus Eck (1510), — des ersten deutschen Theologen, 
der sich in öffentlicher Disputation Luther 
stellte, — zu abendländischer Bedeutung aufstieg 
und Ingolstadt zur vornehmsten Rivalin von Witten­
berg machte. Als nach Ecks Tod (1543) die Jesuiten 
an die Universität berufen wurden (1549), erhielt 
der Charakter Ingolstadts als Hochburg der katho­
lischen Reformation für zwei Jahrhunderte seine 
entscheidende Prägung. Galt doch seine Universität 
hinfort nicht nur als hervorragende Bildungsstätte 
der Theologen Deutschlands, sondern insbesondere 
auch als Erziehungsanstalt der deutschen Fürsten­
generation, welcher im Zeitalter des Grundsatzes 
cuim regio eius religio keine geringe Bedeutung 
zukam; in Ingolstadt studierten u. a. der junge 
Herzog Maximilian I . und Erzherzog Ferdinand v. 
Österreich, der spätere Kaiset, welcher 1594 als 
Dank ein Trinkgeschirr in Gestalt eines goldenen 
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Schiffes stiftete; heute noch steht dieses bei aka­
demischen Feiern vor dem Rednerpult. 
Rückte die Theologische Fakultät wahrend dieser 
Periode naturgemäß stark in den Blickpunkt, — 
nicht zuletzt durch das in manchem Betracht auch 
anregende Ringen zwischen der Universität und 
dem Jesuitenorden um das gegenseitige Unter­
ordnungsverhältnis, — so lag doch der eigentliche 
Schwerpunkt noch immer auf der A r t i s t e n ­
f a k u l t ä t . Übrigens tauchte 1539 zum erstenmal 
der Begriff magister pbilosopbia statt artium auf; 
und seit 1562 erscheint die Philosophische Fakultät 
den anderen Fakultäten gleichgeordnet. Hier spielte 
sich nicht nur der oft erbitterte Wissenschaftsstreit 
zwischen den antiqui und moäerni ab, sondern die 
Fakultät erfuhr eine fortschreitende Erweiterung, 
indem sie sich allmählich von der Alleinherrschaft 
der Dialektik ab- mehr den Einzeldisziplinen zu­
wandte und zur P h i l o s o p h i s c h e n F a ­
k u l t ä t im heutigen Sinne wurde. Seit Ende des 
16. Jahrhunderts setzt mit der völligen Übertragung 
der Fakultät an den Jesuitenorden (1588) auch 
eine neue Unterrichtsmethode ein: die seit, dem 
Humanismus eingebürgerten Fächer wie Rhetorik, 
Poesie und Humanität werden nun großenteils in 
die vorbereitenden Gymnasien verwiesen. Mit der 
ratio studiorum von 1599 beginnt ja bekanntlich 
allgemein eine neue Epoche des Erziehungswesens, 
— auch für Ingolstadts Philosophische und Theolo­
gische Fakultät. 
Der Aufschwung der Wissenschaften ist gekenn­
zeichnet durch Namen wie Jacob Gretser (Philo­
loge), J. B. Cysat (Mathematiker) oder Christoph 
Scheiner (der durch seine Auseinandersetzung mit 
Galilei bekannt gewordene Astronom, welcher 1611 
auf dem Turm der Hl. Kreuzkirche eine behelfs­
mäßige Sternwarte zur Beobachtung der Sonnen­
flecken einrichtete). 1625 wurde auch erstmalig ein 
Lehrer für neuere (romanische) Sprachen angestellt, 
der zugleich die ars saltatoria unterrichtete. Die 
körperlichen Fähigkelten fanden vor allem nach 
dem 30jährigen Krieg eine besondere Pflege, nicht 
zuletzt, um die adeligen Studierenden an der Uni­
versität zu halten; so erfolgte z. B. 1690 die Grün­
dung einer Universitäts-Reitschule. 
Indes, auch das Ansehen der J u r i s t i s c h e n 
F a k u l t ä t stieg im 16./17. Jahrhundert, vor 
allem seitdem 1576 ein «Schöppenstuhl» an der 
Fakultät errichtet und 1586 mit dem Lehrstuhl für 
Straf- und Lehenrecht eine fünfte Professur (neben 
dem Codicisten, Pandektisten und den 2 Institutio-
nisten) geschaffen worden ist. 1623 wurden der 
Juristischen Fakultät zudem die kaiserlichen Comi-
tiva verliehen (d. i. das Recht, Notare und Tabcl-
lionen zu ernennen und zu revesticren, uneheliche 
Kinder und Bastarde zu legitimieren, die Würde 
des poeta laureatus zu verleihen, das Wappenrecht 
zu erteilen usw.). Wenngleich auch in der Juristi­
schen Fakultät, wie in allen Fakultäten, der 30jäh­
rige Krieg ein Sinken der Studenten-Zahlen und 
schlechte Lehrverhältnisse zur Folge hatte (1634/35 
blieb die Universität überhaupt geschlossen), so 
bereitete sich doch hier — eingeleitet durch eine 
Blütezeit der Rechtsgutachten — langsam die Um­
wandlung der alten scholastischen Glossen-Tradition 
zur Ausbildung einer systematisch-dogmatischen Me­
thode der Kompendien vor. 
Die M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t wandte 
sich seit dem 17. Jahrhundert immer stärker der 
experimentell-praktischen Seite zu, um damit der 
Gestalt der modernen medizinischen Fakultät den 
Weg zu bahnen. Schon 1507 wurde unter Bezug­
nahme auf Tübingen (gegr. 1477) erstmalig auf die 
Wichtigkeit der Pflege von Chirurgie und Anatomie 
hingewiesen; das erste gedruckte Vorlesungsverzeich­
nis von 1571 spricht von Vivisektionen. Seit Mitte 
des 16. Jahrhunderts wurden Krankenbesuche und 
gesundheitspolizeiliche Maßnahmen gefordert. 1641 
bereits fanden die ersten öffentlichen Leichensek­
tionen statt. 1661 wurde die Anatomie zu einem 
ordentlichen Unterrichtsfach erhoben (unter Franz 
Ignaz Thiermair). Auch auf regelmäßige Vorlesun­
gen über Botanik und Chemie sowie auf Anlage 
eines Spitals und einer medizinischen Bücherei wird 
seit 1700 schärfer gedrängt, bis schließlich 1723 ein 
Botanischer Garten und ein Anatomisches Institut 
mit chemischen und physikalischen Laboratorien, 
1760 dann ein eigenes Pharmazeutisch-Chemisches 
Laboratorium erbaut wurden. 
Das 18. Jahrhundert führte in allen Fakultäten 
einen tiefgreifenden Umschwung im Zeichen der 
rationalistisch-empirischen Forschung herauf; neben 
der Förderung der naturwissenschaftlich-mathemati­
schen Disziplinen (z.B. 1753 neues Phisikalisches 
Kabinett, 1767 Errichtung einer neuen Sternwarte 
durch J , Rhomberg), fanden nun die historischen 
und philologischen Studien Eingang in die Hohe 
Schule, — nicht nur in der Philosophischen und 
Theologischen Fakultät, die zudem im Zusammen­
hang der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 eine 
Umbildung erfuhren, Der Gründung eines Lehr­
stuhls für allgemeine Geschichte 1726 folgte 1788 
die Errichtung eines Lehrstuhls für lateinische Phi­
lologie, der im Zusammenhang mit dem Niedergang 
der lateinischen Sprache notwendig geworden war. 
1733 war mit der Erwerbung der berühmten Samm­
lung des Ferdinand Orban durch die Philosophische 
Fakultät auch der Grund für ein polyhistorisches 
Museum gelegt. 
In der T h e o l o g i s c h e n Fakultät traten 
mit dem Studienplan von 1774 zu den älteren Fä­
chern der Dogmatik, Moraltheologie und Exegese 
nun eine Art enzyklopädischer Einleitung, orienta­
lische Sprachen, Pastoraltheologie, Predigtlehre und 
insbesondere Kirchengcschichte. Hatte doch der mit­
telalterlichen Theologie «das historische Auge ge­
fehlt», um mit Ignaz Döllinger zu sprechen. 
Vor allem aber die J u r i s t i s c h e Fakultät 
erhielt eine erhöhte Bedeutung seit .dem Reform­
werk Johann Adams v. Ickstatt: 1746 als Professor 
für öffentliches Recht und Natur- und Völkerrecht 
nach Ingolstadt berufen, begann er im Anschluß an 
das rationalistische System seines Marburger Leh­
rers Christian Wolff den juristischen Lehrplan me­
thodisch von Grund auf umzugestalten und um 
zahlreiche, besonders historische Fächer zu berei­
chern; die Statuten von 1774 kennen bereits einen 
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Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, welcher später einen 
so glänzenden Vertreter in Karl v. Savigny (1808 
bis 10 in Landshut) finden sollte. Erwähnt sei nur, 
daß jetzt für die Erwerbung des Lizentiaten- und 
Doktorgrades der Juristischen Fakultät außer der 
Prüfung auch eine Dissertation im Umfang von min­
destens drei Bogen verlangt wurde. Nach Ickstatts 
Tod (1776) führte eine eigens aufgestellte, von allen 
Fakultäten beschickte Kommission seine Pläne wei­
ter durch. 1799 wurde ein eigenes Cameral-Institut 
ins Leben gerufen, — die spatere S t a a t s w i r t ­
s c h a f t l i c h e Fakultät, mit welcher seit 1833 
auch das Studium der Forstwissenschaften verbun­
den war, 
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Nur einige Tatsachen der Grundlegung und ersten 
Ausgestaltung der Fakultäten und Disziplinen un­
serer Alma Mater konnten hier angeführt werden. 
Mit den Studienordnungen von 1774, 1784 und 1799 
waren die Weichen gestellt für eine neue Epoche 
unserer Universitäts-Geschichte, — die Blütezeit in 
Landshut und München, — welche einer gesonderten 
Behandlung vorbehalten sei. 
Jedenfalls, die Geschichte der Ludwig-Maximi­
lians-Universität im 19./20. Jahrhundert ist — ent­
sprechend den allgemeinen geistigen Bestrebungen 
— gekennzeichnet von einer zunehmenden Speziali­
sierung der Wissenszweige, ständigem Fächerzu­
wachs, von der Berufung namhafter Forscher sowie 
der steigenden Zahl der Studierenden. Mit dem 
Bau großer Kliniken, mit der Schaffung von Lehr­
stühlen, Instituten, Seminaren, die für Deutschland 
zum Teil einzigartig sind, mit der Trennung der 
Philosophischen Fakultät zunächst in zwei Sektionen 
unter einem Dekan (1865) und schließlich in eine 
Philosophische und N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e Fakultät (1937), sowie mit der Angliede-
rung der Münchner Tierärztlichen Hochschule an 
die Universität als T i e r ä r z t l i c h e F a k u l ­
t ä t (1913) und der Begründung der E v a n g e ­
l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t (1968) 
erhielt die Hohe Schule vollends ihre gegenwärtige 
Gestalt. 
Wenn wir heute, eigentlich schon seit einer Ge­
neration, nun wieder an einem Wendepunkt des 
akademischen Lebens zu stehen scheinen, so ist das 
letztiglich begründet in der erwachenden Sorge um 
die Einheit und das Zusammenklingen aller Diszi­
plinen, welche durch ein allzu unbekümmertes Spe­
zialistentum leicht gefährdet werden kann. Der in 
der Universitäts-Geschichte sich immer wiederho­
lende Ruf nach Reform ist kein beunruhigendes An­
zeichen, sondern ein Dokument dafür, daß die Ho­
hen Schulen dem Geiste verpflichtet sind, dessen 
Kennzeichen in der Symbiose von Tradition und 
Fortschritt, — in der schöpferischen Unruhe liegt. 
Prof. Dr. Johannes Sport 
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V I I I 
Zur Beachtung! 
Beginn der Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rück­
meldung) und Einschreibung als Gasthörer 
jeweils von 8,00—11,00 Uhr Donnerstag, 8.10,1970 
Ende der Neueinschreibung, Kartenerneuerung und Ein­
schreibung als Gasthörer 
um 11,00 Uhr Freitag, 23.10. 1970 
Nach dem 23. 10. 1970 ist eine Neuaufnahme, Kartenerneuerung (Rückmeldung) 
und Einschreibung als Gasthörer nicht mehr möglich. 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1970/71 15. 10. 1970 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1970/71 15. 2. 1971 
Belegen (auch LAG und BVG) 19. 10.--30. 10, 1970 
Anmeldung zur Stipendienprüfung und den 
sonstigen Leistungsprüfungen 14. 12.--18. 12. 1970 
Stipendienprüfungen und sonstige Leistungsprüfungen 1. 2.--15. 2. 1971 
Nachbelegen 1. 2.-- 5. 2, 1971 
1. S t i p e n d i e n ; 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Be­
werbungsbestimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwar­
zen Brett bekanntgegeben} Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren 
Lehranstalten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die 
Hörgeldprüfung in Betracht. 
2. B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie 
und Lebensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(Sophienstraße 10) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übun­
gen und Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmer­
begrenzung angegeben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig 
in einigen Fachrichtungen Raumschwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen 
Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. D o p p e l s t u d i u m im R a h m e n der M e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t : 
Die Medizinische Fakultät genehmigt» soiange die jetzigen Bestallungsordnungen 
Gültigkeit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf Antrag ein 
gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der Antragsteller 
die naturwissenschaftliche Vorprüfung, — bei einem Studium von bereits 5 Fach­
semestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung —, mindestens mit der 
Note „gut" bestanden hat und in dem entsprechenden Semester des zusätzlichen 
Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
4. T e s t a t e : An der Universität München besteht kein Testatzwang. 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungs- 1 ankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch er- I geben, den Anschlägen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. | 
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5. S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e * . 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der 
Senatskommission für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopoldstraße 15, 
Telefon 3 88 61, erhältlich sind, 
Information 
über die Einschreibung an der Universität München 
für das Wintersemester 1970/71 
Keinen Beschränkungen unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen, 
Evangelisch-Theologischen, Juristischen und Philosophischen Fakultät IL 
I . Einschreibungsbeschränkungen 
1. In der Medizinischen Fakultät: 
a) Die Einschreibung in der Medizinischen Fakultät (Human- und Zahn­
medizin) ist für die vorklinischen und klinischen Semester nur dann mög­
lich, wenn durch eine schriftliche Zusage nachgewiesen ist, daß die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des vorklinischen Studiums erforder­
lichen Arbeitsplätze vorhanden sind, Die Voranmeldefrist für das Winter­
semester 1970/71 endet für Studienanfänger, Vorkliniker und Kliniker am 
31. Juli 1970. 
b) Für Studienanfänger der Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin, sofern 
sie deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reife­
zeugnis sind, setzt die 
Zentrale Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 30, Tel. 04 11 / 45 12 06 
auch im Wintersemester 1970/71 ihre Tätigkeit fort. 
Folgendes Verfahren für die Zulassung zum Wintersemester 1970/71 ist zu 
beachten; 
Alle Bewerber für einen Studienanfang der Medizin und Zahnmedizin 
fordern von der Zentralen Registrierstelle das Merkblatt über Zulas­
sungsbedingungen und den einheitlichen Bewerbungsfragebogen an. In 
Ihrem Interesse wird gebeten, das Merkblatt der Registrierstelle aufmerk­
sam durchzulesen, Die Entscheidung über die Auswahl trifft ein von der 
Medizinischen Fakultät der Universität München eingesetzter Zulassungs­
ausschuß, 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird nicht vor 
Oktober 1970 erfolgen, 
Vorkliniker und Kliniker: 
c) Die Zulassung zum vorklinischen und klinischen Medizin- und Zahn­
medizinstudium setzt eine Voranmeldung voraus. (Als Vorkliniker sind 
in diesem Falle diejenigen Studierenden anzusehen, die bereits ein Seme­
ster als Human- oder Zahnmediziner an einer westdeutschen Universität 
immatrikuliert sind — Hochschulwechsel —.) Die Voranmeldefrist beider 
Fachrichtungen endet für das Wintersemester 1970/71 am 31.- Juli 1970. 
Das Voranmeldungsformular muß am 31. Juli 1970 in der Abteilung I I 
der Universität, Zimmer 212/1 (Universitätshauptgebäude), vorliegen. 
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Voranmeldungsformulare für Vorkliniker und Kliniker werden auf Anfor­
derung von der Abteilung I I der Universität, Zimmer 212/1, zugesandt. 
Es wird gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer 
Anschrift versehenen frankierten Briefumschlag beizufügen, 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind in beglaubigter 
Abschrift oder Fotokopie einzureichen. Unvollständige Voranmeldungen 
gehen unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin im vorklinischen bzw. 
klinischen Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die naturwissen­
schaftliche oder ärztliche Vorprüfung noch nicht abgelegt ist. Nach § 2 
Abs. 3 des Fakultätsbeschlusses, der durch den Akademischen Senat am 
14.11.1968 bestätigt wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnisses bis zum 
Anmeldeschluß für das Wintersemester 1970/71 erforderlich, 
Es ist unbedingt notwendig, daß die in der Voranmeldung ausgedruckte 
Information und der Beschluß der Medizinischen Fakultät genau beachtet 
wird. 
d) Über die Anträge befindet ein von der Medizinischen Fakultät eingesetzter 
Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird nicht vor 
Oktober 1970 erfolgen, 
e) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei 
der Senatskommission für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopold­
straße 15, Tel. 3 88 61, erhältlich sind. 
Doppelstudium Medizin—Zahnmedizin: 
Die Medizinische Fakultät genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsord­
nungen Gültigkeit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf 
Antrag ein gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der 
Antragsteller die naturwissenschaftliche Vorprüfung, — bei einem Studium 
von bereits 5 Fachsemestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung —, 
mindestens mit der Note „gut" bestanden hat und in dem entsprechenden 
Semester des zusätzlichen Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
Dieser Antrag ist an das Dekanat der Medizinischen Fakultät, 8 München 15, 
Sendlinger-Tor-Platz 7, zu richten. 
2. In der Tierärztlichen Fakultät: 
Alle Bewerber für einen Studienanfang der Tiermedizin, sofern sie deutsche 
Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reifezeugnis sind, fordern 
ebenfalls bei der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 30, Tel. 04 11 / 45 12 06 
das Merkblatt über Zulassungsbedingungen und den einheitlichen Bewer­
bungsfragebogen an. 
Die Voranmeldefrist für das Wintersemester 1970/71 endet am 31. Juli 1970. 
Die Auswahl trifft ein von der Tierärztlichen Fakultät der Universität Mün­
chen eingesetzter Zulassungsausschuß. Die Benachrichtigung darüber wird 
nicht vor Oktober 1970 erfolgen. 
Studierende der Tiermedizin, die bereits ein oder mehrere Semester in der 
Tierärztlichen Fakultät einer westdeutschen Hochschule immatrikuliert sind 
(Hochschulwechsel), fallen nicht unter die Zulassungsbeschränkung. 
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3* In der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
bestehen in den Fächern Chemie als Hauptfach, Biologie als Hauptfach und 
Biologie als Lehrfach, Pharmazie und Lebensmittelchemie Einschreibungs­
beschränkungen. In diesen einschreibungsbeschränkten Fächern kann nur 
immatrikuliert werden, wer eine schriftliche Zusage erhalten hat. 
a) Voranmeldungen zum Studium der Chemie als Hauptfach müssen bis spä­
testens 15. August 1970 in der Abteilung I I der Universität, Zimmer 212/1 
(Universitätshauptgebäude) vorliegen. 
Nicht betroffen von diesen Einschreibungsbeschränkungen ist das Fach 
Chemie für das Lehramt. Ein ordnungsgemäßes Studium in der Fächerkom­
bination Chemie/Biologie ist jedoch nur möglich, wenn die schriftliche 
Zusage für das Studium der Biologie vorliegt, 
b) Anträge zum Studium der Biologie als Hauptfach und Biologie als Lehrfach 
müssen bis spätestens 31.. Juli 1970 in der Abteilung I I der Universität, 
Zimmer 212/1 (Universitätshauptgebäude), vorliegen, 
Das Voranmeldungsformuiar für Chemie als Hauptfach, Biologie als 
Hauptfach und Biologie als Lehrfach kann nur dort angefordert werden. 
Es wird gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer 
Anschrift versehenen frankierten großen Briefumschlag beizufügen. 
c) Für das Wintersemester 1970/71 können Zulassungsbeschränkungen für 
Studienanfänger in den Fächern Mathematik und Physik notwendig wer­
den. Nähere Auskünfte erteilt die Abteilung I I der Universitätsverwaltung, 
Zimmer 212/1 (Universitätshauptgebäude) ab 10.7.1970. 
Falls die Zulassungsbeschränkungen eingeführt werden, müssen die Vor­
anmeldungen bis spätestens 15. August 1970 bei der Abteilung I I der Uni­
versitätsverwaltung, Zimmer 212/1 (Universitätshauptgebäude) eingegan­
gen sein. 
Voranmeldungsformulare werden auf Anforderung von der Abteilung I I 
der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1, zugesandt. Es wird gebeten, 
allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift ver-
sehenn frankierten Briefumschlag beizufügen. 
d) Aufgrund des Beschlusses der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
müssen ab Wintersemester 1970/71 für Erstsemester der Pharmazie die 
Anmeldeformulare ebenfalls bei der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 30, Tel. 04 11 / 45 12 06 
angefordert werden. Die Anträge müssen bis zum 31. Juli 1970 bei der 
Zentralen Registrierstelle eingereicht werden. Bewerber, die bereits ein 
oder mehrere Semester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert 
waren, erhalten die Anmeldeformulare beim Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie, 8 München 2, Sophienstraße 10, und müssen dort bis 
31. Juli 1970 eingereicht werden. 
Studienbewerber der Fachrichtung Lebensmittelchemie unterliegen n i c h t 
der Zentralen Registrierstelle und müssen daher die Anmeldeformulare 
bis 31. Juli 1970 beim Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
8 München 2, Sophienstraße 10, anfordern. 
e) über die Anträge auf Zulassung in den genannten einschreibungs­
beschränkten Studienrichtungen befindet der zuständige Zulassungsaus-
schuß. Die Benachrichtigung darüber wird nicht vor Oktober 1970 erfolgen. 
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I I Zulassungsbeschränkungen 
bestehen bei einzelnen Vorlesungen, Übungen, Seminaren, Praktika und Kursen 
1. in der Juristischen Fakultät für die Teilnahme an den BGB-Anfängerübungen 
und an den Vorgerücktenübungen in allen Fächern. BGB-Anfängerübungen 
können erst nach Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft I , Vorgerückten­
übungen erst nach Erwerb eines Scheines über den erfolgreichen Besuch einer 
Anfängerübung besucht werden. Rückfragen wegen näherer Einzelheiten 
sind an die Studienberatung für Juristen, Juristisches Seminargebäude, 
Pofessor-Huber-Platz 2, Zimmer 35, zu richten. Eine Voranmeldung für dieses 
Studium ist nicht erforderlich. 
2. In der Staatswirtschaftlichen Fakultät bestehen Zulassungsbeschränkungen 
. für das Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre einschl. Handels­
lehrer für Studenten des ersten bis dritten Fachsemesters. 
a) Die Voranmeldefrist für diese Studienrichtungen endet am 15. August 
1970, d. h. das Voranmeldungsformular muß bis zu diesem Zeitpunkt in der 
Abteilung I I der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1 (Universitäts­
hauptgebäude) vorliegen. Voranmeldungsformulare werden auf Anforde­
rung von dieser Stelle zugesandt. Es wird gebeten, allen Anfragen und 
der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten gro­
ßen Briefumschlag beizufügen. 
b) Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung erfolgt im Losver­
fahren durch die Zulassungskommission der Fakultät. 
3. In der Philosophischen Fakultät I bestehen Zulassungsbeschränkungen in der 
Fachrichtung Psychologie. 
Alle Studienbewerber, die beabsichtigen, zum Wintersemester 1970/71 das 
Studium der Psychologie an der Universität München aufzunehmen, werden 
gebeten, ihre Bewerbungsanträge bis spätestens 31. Juli 1970 an die 
Zentrale Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 30, Tel. 04 11 /45 12 06 
zu richten. Von dort werden dann die Antragsformulare und ein Informations­
blatt über alle Einzelheiten des Zulassungsverfahrens und die jeweiligen Zu­
lassungsrichtlinien zugesandt werden. Etwaige Rückfragen sind ebenfalls nur 
über die ZRS Hamburg zu richten und nicht über das Psychologische Institut 
der Universität München. 
Ein bestimmter Personenkreis von Bewerbern für München ist vom Ham­
burger Zentralverfahren ausgenommen und wird aufgefordert, Bewerbungs­
anträge für das Studienfach Psychologie direkt beim Psychologischen Institut 
zu stellen. Zu diesem Personenkreis (Sonderfälle) gehören 
a) Ausländer 
b) Studienbewerber ohne benotetes Reifezeugnis (Begabtenabitur, Hochschul­
reife, Nostrifizierungszeugnisse etc.) 
c) Bewerber für ein Zweitstudium Psychologie, die ihr Erststudium mit der 
Endnote „gut" oder „sehr gut" abgeschlossen haben 
d) sog. Härtefälle (als Härtefälle gelten): 
aa) rassisch, politisch oder religiös Verfolgte bzw. deren Kinder 
bb) Körperbehinderte mit Hauptwohnsitz in oder bei München 
cc) Bewerber mit 3 oder mehr Geschwistern in der Ausbildung und Haupt­
wohnsitz München 
dd) Bewerber mit einem pflegebedürftigen Familienmitglied und Haupt­
wohnsitz München. 
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Bewerber, die zu diesem Personenkreis gehören, müssen ihre Anträge eben­
falls bis 31. Juli 1970 an das Sekretariat des Psychologischen Instituts der 
Universität München, Zimmer 498, richten. Es wird jedoch dringend angera­
ten, die Bewerbung möglichst schon 4 Wochen vor Ablauf dieser Frist einzu­
reichen, damit sie ggf. die ZRS-Termine noch wahrnehmen können, falls der 
Zulassungsausschuß des Psychologischen Instituts München feststellt, daß sie 
nicht tatsächlich als „Sonderfall" (im Sinne der-vorgenannten Kriterien) aner­
kannt werden können. 
Bewerber, die bereits an einer anderen deutschen Hochschule einen Studien­
platz für das Fach .Psychologie innehaben (Studienortswechsler) und nach 
München überwechseln wollen, richten ihre Bewerbung ebenfalls an das 
Sekretariat des Psychologischen Instituts, Zimmer 498. Die Frist läuft eben­
falls am 31. Juli 1970 ab. 
4. In der Naturwissenschaftlichen Fakultät bestehen neben den Einschreibungs­
beschränkungen gem. Abschn. I Ziffer 3 dieses Informationsblattes hinaus in 
verschiedenen Fachrichtungen Zulassungsbeschränkungen. Auch hier sind 
nähere Einzelheiten nur über das entsprechende Institut zu erfragen. 
Eine Voranmeldung ist also für die Fächer Pharmazie, Lebensmittelchemie, 
Chemie als Hauptfach, Biologie als Hauptfach und Biologie als Lehrfach 
notwendig. 
I I I . Neueinschreibung 
1. Die Frist für die Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rückmeldung) und 
Einschreibung als Gasthörer läuft von Donnerstag, 8, Oktober, mit Freitag, 
23. Oktober 1970, von 8.00—11.00 Uhr. 
2. Die Vorlesungen beginnen am Donnerstag, 15. Oktober 1970, und enden am 
Montag, 15. Februar 1971. 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des 
Reifezeugnisses, 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hoch­
schule im Studienbuch. 
In den Fällen, in denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, ist 
dieser vorzulegen. 
Ein Doppelstudium an zwei Fakultäten kann mit Zustimmung der Herren 
Dekane der beteiligten Fakultäten genehmigt werden. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wird die Immatrikulation nicht voll­
zogen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulation ist nicht möglich. Ange­
hörige der Bundeswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht imma­
trikuliert. 
Die zur Immatrikulation erforderlichen Formulare werden erst ab 8. Oktober 
1970 im Lichthof der Universität von 8—11 Uhr ausgegeben; sie werden 
nicht versandt, 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen kön­
nen als ordentliche Studierende erst dann immatrikuliert werden, wenn 
ihre Ausbildungsunterlagen als mit einem deutschen Reifezeugnis gleich-
wertig anerkannt sind. Bei Aufnahme des Studiums an der Universität 
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München ist der Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbeauftragten 
für die Gymnasien in Oberbayern» 8 München 25» Wackersbergerstraße 59, 
zu richten. Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen 
Zeugnissen in amtlich beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amt­
lich beglaubigter deutscher Übersetzung beizufügen. 
4. Personen» die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in 
einem Beruf oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an 
der Universität München in der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende» 
sondern nur als Gasthörer aufgenommen. 
Personen» die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste, oder in 
der Vorbereitung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem 
Einverständnis der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen 
werden. 
5. Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch 
ist für die Zulassung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Latein­
kenntnissen vorgeschrieben. Die Geschäftsstellen der Fakultäten (bei Stu­
dierenden der Human- und Zahnmedizin die Med, Prüfungskanzlei, Univ.-
Hauptgebäude, Zi. 114/0) erteilen Auskunft darüber, ob und in welchem 
Umfang dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der Lateinnachweis 
erbracht werden muß. Den Studierenden der Medizin wird empfohlen, 
bereits vor Beginn des Studiums den in der Bestallungsordnung für Ärzte 
vorgeschriebenen Krankenpflegedienst abzuleisten und falls im Reifezeug­
nis keine Leistungsnote in Latein (Latein als Hauptfach» nicht als Wahl­
fach) erscheint, auch möglichst vor Beginn des Studiums das Kleine Lati­
num abzulegen. 
Das Latinum kann nicht an der Universität München, sondern nur an einer 
höheren Lehranstalt abgelegt werden. Termine der Prüfungen sind im Juni 
und Dezember. Die Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Latinum ist im Rahmen der Veranstaltungen des 
Seminars für Klassische Philologie an der Universität München möglich. 
Nähere Auskünfte erteilt das Seminar. 
6. über die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolg­
ter Einschreibung an der Universität München — die jeweiligem Prüfungs­
ausschüsse, bei Lehramtskandidaten das Bayerische Staatsmii:..;terium für 
Unterricht und Kultus, Prüfungsamt für das Höhere Lehramt, 8 München 2, 
Salvatorplatz 2; das Prüfungsamt behält sich sämtliche Auskünfte vor, die 
das Lehramtsstudium betreffen (Fächerverb. u.a.); ebenso das Prüfungs­
amt für Realschullehrer, 8 München-Pasing, Pädagogische Hochschule, 
Am Stadtpark 20. 
über die Anrechnung bisher belegter Semester fi eine Promotion ent­
scheidet — ebenfalls erst nach erfolgter Einschreib« ng an »der Universität 
München — die jeweilige Fakultät. Auskünfte über Promotion erteilen 
ausschließlich die Fakultäten. 
Nähere Auskünfte über den Verlauf des Studiums erteilen die in Frage 
kommenden Institute bzw. Prüfungsausschüsse (Praktika, Zwischenprüfun­
gen, Prüfungsordnung u. ä.). 
7. Auskünfte über Förderung nach dem Honnefer-Modell erteilt nur der För­
derungsdienst im Studentenwerk, 8 München 23, Leopoldstraße 15, 
Telefon 3 88 61. 
8. Der Wohnungsdienst im Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem 
Zimmer in München behilflich; evtl. Unterbringung in einem Studenten­
wohnheim erfolgt durch das Studentenwerk, 
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9. Das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1970 erscheint Ende 
Juli 1970 und kann durch eine Universitätsbuchhandlung bezogen wer­
den, Der Studienführer kann beim Allgemeinen Studentenausschuß (AStA), 
8 München 23, Leopoldstraße 15» Telefon 3 88 61» bestellt werden. Er wird 
nicht von der Universitätsverwaltung herausgegeben. 
10. Studienbescheinigungen und Anträge auf Schülerfahrkarten können erst 
dann ausgestellt bzw, bestätigt' werden» wenn der Student hier immatri­
kuliert und im Besitze des Studienausweises der Universität München ist. 
Ermäßigte Schülerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum 
Hochschulort können ausgegeben werden, wenn die beiliegende Bescheini­
gung an den Fahrkartenstellen der Bundesbahn vorgelegt wird. 
11. Als Gasthörer können nur Studierende anderer Münchener Hochschulen 
und Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben wer­
den. Gasthörer können nur 8 Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie 
erhalten keinerlei studentische Vergünstigungen, wie Betreuung durch das 
Studentenwerk, stud. Krankenkasse, Bahn- und Straßenbahnermäßigung 
und keine Studienbescheinigungen. Gasthörer gelten nicht als Studierende, 
können keine Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die 
Einschreibung als Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche 
Studierende. 
12. Ein Hinweis auf die Höhe der Gebühren kann nicht erfolgen, da sie z. Z. 
noch nicht festgelegt sind. 
Als gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzu­
sehen: 
a) Reifezeugnisse von 9klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich aner­
kannten höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mit dem Zeugnis eines 
Ergänzungs-, Förderungs- oder Uberbrückungskurses. 
b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen. Reifezeugnisse» die 
von den Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Württemberg ab Früh­
jahr 1962 ausgestellt wurden, werden auch in Bayern als Nachweis der all­
gemeinen Hochschulreife anerkannt, wenn diese in dem Zeugnis ausgespro­
chen wurde. 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschafts­
gymnasien, die jetzt allgemein „Gymnasien wirtschaftswissenschaftlichen 
Typs" genannt werden, der Länder Bremen, Hamburg, Hessen und Nieder­
sachsen, wenn das Zeugnis in dem Land, in dem es ausgestellt würde, die 
allgemeine Hochschulreife verleiht; das Abschlußzeugnis von Wirtschafts­
gymnasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser Länder, mit dem in dem 
jeweiligen Land die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigt 
nicht zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in Bayern. 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaftlichen Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, 
vermitteln auch in Bayern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
u) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Württemberg 
bis 1901 außer denen die in den Fächern Deutsch, Geschichte, neuere Fremd­
sprachen! (Französisch und Englisch) sowie in Mathematik mindestens die 
Gesamtnote „gut" aufweisen und damit in Baden-Württemberg gemäß Be­
kanntmachung des dortigen Kultusministeriums vom 5.11. 1954 U 10 111 — 
K. u. U. S. 438 die allgemeine Hochschulreife vermitteln, und Abschlußzeug-
nisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Landes 
Baden-Württemberg, mit denen in diesem Land nur die fachgebundene Hoch­
schulreife verbunden ist, berechtigen in Bayern nur zum Studium der wirt-
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schaftswissenschaftlichen Fächer. Die Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschule 
Saarbrücken, die in den Jahren 1956 bis 1961 erworben wurden, und die Reife­
zeugnisse des Wirtschaftsgymnasiums (Gymnasium Wirtschaftswissenschaft­
lichen Typs) des Saarlandes, jeweils soweit mit dem Zeugnis die allgemeine 
Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entsprechender Nachweis 
auch in Bayern. 
f) Nichtschülerreifeprüfungen, die im Anschluß an den Ausbildungslehrgang 
an der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven ab 
1953 abgelegt wurden» berechtigen zum Studium an der Universität. 
g) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderreifeprüfungen; über eine Zulassung 
zu diesen Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus» 8 München 2» Salvatorplatz 2. 
Zur weiteren Beachtung 
h) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw. im 
jeweiligen Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife führen­
den Wirtschaftsgymnasien aus den anderen Ländern der Bundesrepublik 
berechtigen nicht zum Studium an der Universität München» auch wenn bereits 
außerhalb Bayerns ein Hochschulstudium durchgeführt wurde. 
i) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch 
die dortigen Unterrichtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleich­
gestellt werden, O h n e Ablegung der Ergänzungsprüfung ist eine Immatri­
kulation an der Universität München nicht möglich, 
j) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Aufbauform 
zur Erlangung der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum 
Studium an den bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen. 
k) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, 
wenn sie zwei Fremdsprachen aufweisen, Zeugnisse ab 1951 müssen in jedem 
Einzelfall, wenn nicht schon von einem westdeutschen Unterrichtsministerium 
schriftlich anerkannt, dem Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergerstraße 59, vorgelegt werden. 
Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand immatrikuliert werden, auch nicht 
probeweise. 
IV. Senats- bzw. Fakultätsbeschlüsse 
der Staatswirtschaftlichen, Medizinischen und Tierärztlichen Fakultät 
zur Frage der Einschreibungs- bzw. Zulassungsbeschränkung 
a) Staats wirtschaftliche Fakultät 
B e s t i m m u n g e n ü b e r Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
f ü r das S t u d i u m der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
u n d B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ; 
A. Rechtsgrundlage 
Auszug aus dem von der Staats wirtschaftlichen Fakultät am I L 5» 1966 und vom 
Senat der Universität München am 16. 6.1966 gefaßten Beschluß. 
Auf Grund ihrer Satzung vom 19. 2.1964 in Verbindung mit Art. 38 der Univer­
sitätssatzung vom 1.9. 1965 über die Aufgaben der Fakultäten auf den Gebieten 
der Forschung und Lehre sowie des akademischen Unterrichts hat die Staatswirt­
schaftliche Fakultät beschlossen: 
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1, 1s wird — beginnend mit dem Wintersemester 1966/67 — eine Zulassungs­
beschränkung für Studierende der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirt­
schaftslehre in den ersten drei Fachsemestern eingeführt. 
2. Die zuzulassenden Studenten werden durch das Los ausgewählt, wobei das 
in Abschnitt B erwähnte Verfahren angewendet wird. 
B. Zulassungsbeschränkungen 
Die Zulassungsbeschränkungen betreffen Studenten, die sich an der Staatswirt­
schaftlichen Fakultät für das Studium der VWL und BWL (einschließlich Wirt­
schaftspädagogik) im 1.—3. Fachsemester erstmalig ein- oder umschreiben lassen 
wollen, *)2) 
Alle auf Grund des nachstehend beschriebenen Verfahrens für VWL und BWL 
zugelassenen Studenten haben sich einer Zwischenprüfung zu unterziehen, um in 
München an der Diplomprüfung teilnehmen zu können. Studenten mit drei und 
mehr Fachsemestern (VWL und BWL) werden ohne Beschränkung aufgenommen, 
müssen jedoch innerhalb der ersten drei an der Universität München verbrachten 
Fachsemester die Zwischenprüfung ablegen? (bei Nichtbestehen keine Möglichkeit 
zur Diplomprüfung in München), 
Die genaue Zahl der in einem Semester zuzulassenden Studenten wird von einer 
Zulassungskommission für jedes Semester festgesetzt; dieser gehören folgende 
Mitglieder an: 
1. der Dekan oder Prodekan, 
2. der Obmann der Wirtschafts- und Sozial wissenschaftlichen Abteilung der 
Fakultät, 
3. der für die Grundkurse in Volkswirtschaftslehre verantwortliche Lehrstuhl­
inhaber, 
4» der für die Grundkurse in Betriebswirtschaftslehre verantwortliche Lehrstuhl­
inhaber, 
5, je ein Vertreter der Lehrassistenten für VWL und BWL, 
6. zwei Vertreter der Studentenschaft. 
Den Vorsitz führt der Dekan oder Prodekan. 
Sollten durch Vereinigung mehrerer Ämter in einer Hand weniger als drei Lehr­
stuhlinhaber in der Zulassungskommission vertreten sein, so wird die Zahl der 
Lehrstuhlinhaber durch die Fakultät auf drei ergänzt. 
Bei der Festsetzung der Zulassungsquote wird so verfahren, daß die im Hinblick 
auf die vorhandenen Studienplätze gerade noch vertretbare Zahl von Bewerbern 
zugelassen wird und der Prozentsatz der abgewiesenen Bewerber im Winter-
und Sommersemester nicht allzu unterschiedlich ausfällt. Der Beschluß der Kom­
mission, der die Zahl der Zuzulassenden festlegt und die Erwägungen, die zu 
diesem Beschluß geführt haben, werden in einem Protokoll festgehalten und zu 
den Fakultätsakten genommen. 
Die Anträge auf Zulassung werden fortlaufend numeriert und der festgelegten 
Zahl der Zuzulassenden gegenübergestellt. Die Auswahl geschieht nach dem 
l) Ein- oder Umschreibungen für andere Studiengängo der Fakultät sind ohne Beschränkungen 
möglich — ebenso die Wiedereinsdireibung für VWL und BWL der bereits zugelassenen Studen­
ten, wenn keine Studienunterbrediung vorliegt. Nicht beschränkt wird ferner das Studium der 
VWL und BWL als Nebenfach im Rahmen eines anderen Studiumsj für diese Studierenden ent­
fällt jedoch die Unterrichtsreform, wie sie für die Studenten mit VWL und BWL als Hauptfach 
vorgesehen ist. 
*) Studierende, die bereits vor dem 31. 7. 1966 ein wirtschaftswissenschaftliches Fachsemester stu­
diert haben, werden ohne Beschränkung zugelassen. 
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Losverfahren. Die Zulassungskommission fordert einen Vertreter eines Statisti­
schen Instituts der Universität auf» eine Zufallsauswahl von Zahlen zu ver­
lesen, die die Nummern der abzulehnenden Anträge bezeichnen. Den Bewerbern 
wird eine Zulassungsgenehmigung bzw. ein Ablehnungsbescheid übersandt. 
Im Losverfahren wird denjenigen Bewerbern» die sich bereits einmal ohne Irfolg 
um Zulassung beworben haben» bei der zweiten Bewerbung eine doppelte 
Chance eingeräumt. 
Bewerber, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben, erhalten bereits bei der 
ersten Bewerbung eine doppelte Chance; sofern sie sich bereits einmal ohne 
Erfolg um Zulassung beworben haben, erhalten sie bei der zweiten Bewerbung 
eine vierfache Chance. 
b) Medizinische Fakultät 
E i n s c h r e i b u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
be i d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t de r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
für das S t u d i u m der M e d i z i n : 
Die Medizinische Fakultät der Universität erläßt mit Zustimmung des Akademi­
schen Senats auf Grund von § 2 ihrer Satzung folgenden Beschluß: 
§ 1 
Studienplätze 
Ein ordnungsgemäßer akademischer Unterricht an der Medizinischen Fakultät 
der Universität München ist nur gewährleistet, wenn die Zahl der Studenten 
den vorhandenen Ausbildungsmögiichkeiten entspricht. Die Medizinische Fakul­
tät legt nach genauer Prüfung aller vorhandenen räumlichen und personellen 
Voraussetzungen fest, wieviele Bewerber pro Semester zum Studium der Medi­
zin zugelassen werden können. Eine Änderung dieser Festlegung bedarf der 
Zustimmung des Senats. Ferner überprüft die Fakultät die Zahl der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Studienplätze am Ende jedes Semesters. 
§ 2 
Antrag auf Zulassung 
1. Im Zulassungsverfahren wird nur berücksichtigt» wer seine Zulassung form-
und fristgerecht beantragt hat. 
2. Die UniversitätsVerwaltung gibt die Fristen für die Einreichung der Zuias-
sungsanträge rechtzeitig bekannt. Sie informiert auf Anfrage die Bewerber, 
bei welcher Stelle die Antragsformulare erhältlich und wo sie einzureichen 
sind. Studienanfänger müssen ihren Antrag auf Zulassung bis auf weiteres 
bei der Zentralen Registrierstelle für die Zulassung zum Studium der Medi­
zin und Zahnmedizin, 2 Hamburg 13, Edmund-Siemers-Allee 1, einreichen. 
Sämtliche Dokumente sind in Fotokopie oder beglaubigter Abschrift zusam­
men mit dem Antrag vorzulegen. 
3. Unvollständige und nicht termingerecht eingegangene Anträge gehen unbe­
arbeitet zurück. 
§ 3 
Zulassung zu den vorklinischen Semestern vor der naturwissenschaftlichen 
Vorprüfung 
Aligemeines: 
1. Von den vorhandenen Arbeitsplätzen werden zugeteilt: 
a) 60 v. H. an Bewerber, die allein nach qualitativen Gesichtspunkten aus­
gewählt werden, 
b) 40 v. H. an Bewerber, die sich bereits vergeblich bei der Universität Mün­
chen beworben haben. 
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2, Ausländische Bewerber werden nur im Rahmen der Quote von Ziffer 1 a) 
zugelassen 
3. Bewerber, denen kein Arbeitsplatz zugeteilt wird, können im Fach Zahn­
medizin nicht immatrikuliert werden. 
I I . 
Die qualitative Auslese; 
1. über den Rang der Bewerber entscheidet das arithmetische Mittel der Noten 
aller im Reifezeugnis benoteten Fächer, wobei Gemeinschaftskunde als Ge­
samtnote berücksichtigt wird. Enthält das Reifezeugnis hierfür keine Gesamt­
note, wird aus den Einzelnoten der Fächer 
Erdkunde, Geschichte, Philosophie und Sozialkunde 
die Gesamtnote durch arithmetische Mittelung errechnet. Freiwillige Wahl­
fächer bleiben unberücksichtigt. Es wird der Mittelwert bis auf zwei Stellen 
hinter dem Komma errechnet {== Zulassungszahl). 
2. Absolventen des zweiten Bildungsweges wird von der Zulassungszahl ein 
Betrag von 0,5 abgezogen. 
3. Haben mehrere Bewerber die gleiche Zulassungszahl, so entscheidet das Los. 
4. Für Bewerber mit abgelegten akademischen Prüfungen gelten folgende Be­
stimmungen: 
a) Hochschulzeugnisse über ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, 
Chemie, Biochemie, Physik, Psychologie oder Pharmazie: Nur bei einer 
Gesamtnote von 1 oder 2 kann die Zulassung unabhängig vom Reife­
zeugnis erfolgen, 
b) Vordiplom in Chemie, Biochemie oder Physik und Vorphysikum in der 
Humanmedizin; Nur bei einer Gesamtnote von 1 oder 2 kann die Zulas­
sung unabhängig vom Reifezeugnis erfolgen. 
5. Für Bewerber mit einer besonderen abgeschlossenen beruflichen Ausbildung, 
die sie für ein medizinisches Fachgebiet besonders geeignet erscheinen läßt, 
kann eine Rangverbesserung vorgenommen werden. 
6. Ausländische Bewerber werden anhand der vorgelegten Leistungszeugnisse 
ausgewählt; besondere Schwierigkeiten, die ein Bewerber bei seiner bishe­
rigen Ausbildung zu überwinden hatte, sind angemessen zu berücksichtigen. 
I I I . 
Auswahl nach der Anciennität: 
1. Der Rang der Bewerber wird bestimmt durch das Jahr, in dem die Reifeprü­
fung abgelegt wurde, und zwar so, daß der Bewerber des älteren Jahrgangs 
den Vorrang hat. 
2. Unter den Bewerbern des gleichen Jahrgangs wird nach, den unter Ziff. I I 
dargestellten Maßstäben ausgewählt. 
3. Zur Auswahl nach Abitur-Jahrgängen werden nur Bewerber zugelassen, die 
das Reifezeugnis vor weniger als 6 Jahren erworben haben. Dabei werden 
Reifezeugnisse, die im Frühjahr (Februar — April) ausgestellt sind, dem vor­
angegangenen Jahrgang zugerechnet. 
4. Weisen die Noten der Reifeprüfung einen besseren Durchschnitt als 3,0 auf 
und wäre eine Verzögerung des Studienbeginns eine besondere Härte, so 
kann im Einzelfall eine Rang Verbesserung vorgenommen werden, 
5. Bewerbern mit abgeschlossenem Wehrdienst oder Ersatzdienst von 12 bzw. 
18 Monaten wird innerhalb der jeweiligen Gruppe (Abiturlehrgang) ein 
Bonus von 0,2 bzw. 0,3 gewährt. 
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IV. 
Verfahren; 
1. Über die Auswahl der Bewerber entscheidet ein von der Medizinischen Fa­
kultät eingesetzter, aus drei Hochschullehrern und einem Studierenden der 
Allgemeinen Medizin bestehender Zulassungsausschuß. Der studentische Ver­
treter wird durch das zuständige Organ der Medizin-Studierenden gewählt. 
2. Die zum Medizinstudium zugelassenen Bewerber sind durch die Universitäts­
verwaltung zu benachrichtigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß über den 
zugeteilten Arbeitsplatz anderweitig verfügt wird, falls der Bewerber nicht 
binnen einer Woche seit Zugang des Bescheides schriftlich mitteilt, daß er die 
Zuteilung annimmt. Abgewiesene Bewerber sollen eine Rechtsmittelbeleh­
rung erhalten, 
3. Wird ein bereits zugeteilter Arbeitsplatz zurückgegeben, so wird dieser un­
verzüglich dem nach dem Aus Wahlprinzip des § 3, Abs. I I nächsten Bewerber 
zugewiesen, 
§ 4 ' • 
Zulassungen zu den übrigen Semestern 
I. 
a) 3.—5. vorklinisches Semester: 
Für die Auswahl der Bewerber sind die im Vorphysikum (Zahnmedizin) 
erzielten Leistungen maßgebend. Das gleiche gilt für das biologische und 
biochemische Vordiplom, soweit die Fächer Physik, Chemie, Botanik und 
Zoologie benotet wurden und soweit die Anerkennung des Vordiploms als 
Vorphysikum der Allgemeinen Medizin durch die zuständige staatliche Be­
hörde erfolgen kann. Die Noten werden zu einer Bewertungszahl addiert. 
Hierbei zählen die Noten in Chemie, Biochemie und Physik jeweils doppelt. 
b) Klinische Semester; 
Für die Auswahl der Bewerber sind die Benotungen in den Prüfungsfächern 
des Physikums und Vorphysikums maßgebend. Die Bewertungszahlen aus 
Vorphysikum (s. Abs, Ia) und Physikum werden addiert, Hierbei zählt die 
Note in Anatomie 3-fach, die der Physiologie und der Physiologischen Che­
mie je 2-fach. 
IL 
Sonderfälle können berücksichtigt werden. 
I I I . 
Bewerber, die ihr Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität abge­
brochen haben, um es im Ausland fortzusetzen, werden ohne Zulassungsverfah­
ren bei ihrer Rückkehr zugelassen, wenn ihnen auf Antrag vor ihrer Exmatriku­
lation die Wiedereinschreibung in Aussicht gestellt wurde und die allgemeinen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
§ 5 -
Bekanntmachung und Aufbewahrung des Beschlusses 
Dieser Beschluß wird durch Anschlag an den Schwarzen Brettern der Fakultät 
sowie der Universitätsverwaltung bekanntgegeben und gilt erstmals für das 
Sommersemester 1969. Der Beschluß wird ab S.S. 1969 in das Vorlesungsver­
zeichnis aufgenommen. Je ein Exemplar wird in der Dekanatskanzlei und bei 
der Abteilung I I der Universitätsverwaltung so aufbewahrt, daß es jederzeit 
eingesehen werden kann. 
München, am 23. Oktober 1968 München, am 14. November 1968 
(Datum der Beschlußfassung (Datum der Beschlußfassung 
der Medizinischen Fakultät) des Akademischen Senats) 
gez. Marguth gez. Scheuermann 
Dekan Rektor 
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c) Die Tierärztliche Fakultät der Universität München erläßt folgenden Beschluß 
§ 1 
Nach Überprüfung der personellen, räumlichen und sachlichen Gegebenheiten 
in allen Lehrgebieten der Tierärztlichen Fakultät stehen z. Z. 140 Studienplätze 
pro Studienjahr zur Verfügung. Die Fakultät überprüft am Ende eines jeden 
Semesters diese Festsetzung. Eine Herauf- oder Herabsetzung der Kapazität 
muß in den Formen des vorliegenden Beschlusses getroffen werden. 
§ 2 
(1) Die Zulassungsbeschränkungen gelten für das 1. Fachsemester. 
(2) Die Zulassung setzt einen schriftlichen Antrag voraus, über Form und Ver­
fahren des Antrages informiert die Universitätsverwaltung rechtzeitig im 
Einvernehmen mit der Tierärztlichen Fakultät. 
§ 3 
(1) Uber die Zulassung entscheidet ein von der Tierärztlichen Fakultät ein­
gesetzter, aus drei Lehrkräften und einem Studierenden der Tiermedizin 
bestehender Zulassungsausschuß. • Die Lehrkräfte werden von der Fakultät 
gewählt. Der studentische Vertreter wird durch das zuständige Organ der 
Studierenden der Tiermedizin gewählt, seine Wahl bedarf der Bestätigung 
durch den Dekan der Tierärztlichen Fakultät. 
(2) Der Bescheid wird dem Bewerber durch die Universitätsverwaltung mit­
geteilt. 
§ 4 
Die Studienplätze werden wie folgt vergeben; 
20°/o an Bewerber mit den besten Abiturnoten (Gesamtnotendurchschnitt des 
Reifezeugnisses), 
40% an Bewerber mit Abiturnoten, deren Durchschnitt an die Schwelle der 
vorigen Gruppe' anschließt. Die Bewerber dieser Gruppe erhalten einen Bonus 
von 0,3 Punkten nach einer Wartezeit von 1 Semester, 0,5 Punkten nach einer 
Wartezeit von 2 Semestern, 0,6 Punkten nach einer Wartezeit von 3 Semestern. 
Um diesen Bonus verbessert sich der Notendurchschnitt, längere Wartezeiten 
werden nicht berücksichtigt. 
Die restlichen 40 % Studienplätze werden nach Jahrgängen des Reifezeugnisses 
vergeben. Hierbei sind jedoch von vornherein eine Gruppe von 5 °/o der Ge­
samtplätze für Ausländer und von 10% der Gesamtplätze für Härtefälle vor­
behalten. 
§ 5 
Dieser Beschluß wird durch Anschlag an den Schwarzen Brettern der Fakultät 
sowie der Universitätsverwaltung bekanntgegeben und gilt erstmals für das 
Wintersemester 1968/69. Der Beschluß wird in das Vorlesungsverzeichnis auf­
genommen. Je ein Exemplar wird in der Dekanatskanzlei und bei Abteilung I I 
der Universitätsverwaltung so aufbewahrt, daß es jederzeit eingesehen werden 
kann. 
München, den 3. Mai 1968 
(Datum der Beschlußfassung 
der Tierärztlichen Fakultät) 
gez. K a i i c h 
(Prof. Dr. J. Kaiich) 
Dekan 
München, den 16. Mai 1968 
(Datum der Beschlußfassung 
des Akademischen Senats) 
gez. B e c k e r 
(Prof. Dr. C. Becker) 
Rektor 
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A. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t
 r S. K. H. Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois, Dr. jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzer des Aufsichts­
rates der Münchener Rückversicherung, München 23, Königinstraße 10? 
B a u r Kathi, Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
B o e s s Heinz, Dr. jur„ Generalbevollmächtigter der Münchener RückVersiche­
rungsgesellschaft, München 27, Bürgerstraße 12 
E h a r d Hans, Dr. jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz, Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
Esch Wilhelm, Industrieller, Duisburg 
G r a s m a n n Max, Dr., München 27, Oberföhringer Straße 3 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, München 22, Widenmayerstraße 46, 
Ehrenbürger 
K a e s s Franz Joseph, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 
822 Traunstein, Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e 11 i n g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen 
Vereinsbank, München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Direktor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
München 23, Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r Ludwig, Ministerialdirektor, 507 Bergisch-Gladbach, An der 
Engelsfuhr 33 
R e g 1 i C. S., Dr. jur,, Dr. phil., Generalkonsul a. D., Zug/Schweiz, Artherstraße 5 
v. S i e m e n s Ernst, Dr.-Ing, e, h., Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens-
Aktiengesellschaft, München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
W a c k e r Wolfgang, Dr., 8232 Bayrisch-Gmain, Großgmainer Gangsteig 2 
W a c k e r Karl Heinz, Dr. rer. oec, München 22, Prinzregentenstraße 22 
W e y d e n h a m m e r Rudolf, Dr., Generaldirektor, Starnberg a. See, Spatzen­
hof, Possenhofener Straße, Tel. 27 51 
W i 1 c ke Gerhard, Generaldirektor der BMW A.G, und Chilenischer Konsul 
in Bayern, 8033 Krailling, Bergstraße 30 
W i l l Walter, Dr., Landesgerichtsdirektor a.D., Duisburg, Karl-Schurz-Str. 14 
W o e r m a n n Emil, Dr. rer. nat., o. Professor an der Universität Göttingen, 
Göttingen, Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r - T h u r n Meinhard, Prof., Staatskapellmeister, München 27, 
Lamontstraße 1 
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B. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (711. seit Bestehen der Universität); 
Prof. Dr. med. vet. Peter W a l t e r 
P r o r e k t o r ; 
Prof.Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
R e k t o r a t s k o l l e g i u m : 
Rektor Prof. Dr. Peter W a l t e r 
Prorektor Prof, Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
Konrektor Prof. Dr. rer, nat. Friedrich K a s c h 
Konrektor Wissenschaftl. Assistent Dr.phil. Peter G l o t z 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Akademiestraße 1, Konrektor I F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
Konrektor I I F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 49 
Vorzimmer; Frau v. Malm F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
A k a d e m i s c h e r S e n a t : 
Prof, Dr. med, vet. Peter W a l t e r 
Prof. Dr, theol, Audomar S c h e u e r m a n n 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich K a s c h 
Wissenschaftl, Assistent Dr. phil. Peter G l o t z , M.A. 
Prof. Dr. theol. Erich F e i f e i 
Prof. Dr. theol. Werner D e 111 o f f 
Prof. Peter K r u s c h e 
Prof. Dr. theol. Klaus B a l t z e r 
Prof.Dr.jur, Sten G a g n e r 
Prof. Dr. jur. Axel Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr. sc. pol, Karl Martin B o 11 e 
Prof. Dr. phil. Hans M a i e r 
Prof. Dr, med, Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr. med. Ewald K r a f t 
Prof. Dr. med, vet. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prof. Dr. med. vet, Irmgard G y l s t o r f f 
Prof, Dr. phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. phil. Johannes S p Ö r 1 
Prof. Dr. phil, Hans F r o m m 
Prof, Dr, phil, Fritz W ö l c k e n 
Prof. Dr, rer, nat. Armin W e i ß 
Prof. Dr, phil., Dr, med. Herbert S c h o b e r 
Prof. Dr. rer. nat. Maximilian R e n n e r 1 als Vertreter der 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Adolf K a s t r u p J Nichtordinarien 
Dr. jur. Diederich B e h r e n d \ als Vertreter der 
Dr, med. Rainer R u n t e i wiss. Assistenten 
2 Vertreter der Studentenschaft 
Reg.-Amtmann Albert S 1 o w i k als Vertreter der Bediensteten 
Der persönliche Referent des Rektors; 
ORR Dr. D i g n ö s , Zimmer 235, Nebenstelle 2409 
Vorzimmer des Rektors: Frl. D ö b l e r , Zimmer 236, Nebenstelle 2412 
Verwaltungsausschuß: 
Vorsitzender; Der Rektor 
Mitglieder: Prof. Dr. oec. publ. Fritz B a c k m u n d 
Prof, Dr. theol» Dr, phi l Walter D ü r i g 
Prof. Dr. med. vet, Ludwig Kvo 11 e r 
Prof. Dr. phil. nat, Fritz M ö l l e r 
Prof, Dr. jur. Hans S p a n n e r 
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F a k u l t ä t e n ; 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. theol. Brich F e i f e 1 
Prodekan: Prof. Dr. theol Werner D e t t l o f f 
Dekanat; Frl. Anna Maria Hörmann 
Universitätshauptgebäude Zimmer 242» F-Durchwähl-Nr. 21 80/2416 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan: Prof. Peter K r u s c h e 
Prodekan; Prof. Dr. theol. Wolf hart P a n n e n b e r g 
Dekanat; Frau Schütz 
M 22» Veterinärstraße l/II» Zimmer 207» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 34 78 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 8.30—11.30 Uhr 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. jur. Sten G a g n e r 
Prodekan; Prof. Dr. jur. Axel Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Dekanat; Frau Lunzer» Frau Rickinger 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244a» F-Durchwähl-Nr, 21 80 / 23 26 
Geschäftszeit: Di. mit Fr, 9.00—11.30 Uhr 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e f F a k u l t ä t ; 
Dekan: Prof. Dr. sc. pol Karl Martin B o 11 e 
Prodekan; Prof. Dr. phil. Hans M a i e r 
Dekanat; Frau Sedlmaier, Frau Theilig 
Universitätshauptgebäude» Zimmer 246» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 5? 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00—11.30 Uhr 
Zulassungsstelle; Prof. Dr, Hans M ö l l e r » Vorsitzender} Frau Burghardt 
Seminargebäude» Zimmer 04» F-Durchwähl-Nr, 21 80/32 89 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12,00 Uhr 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof, Dr, med. Wolfgang S p a n n 
Prodekan; Prof, Dr. med. dent, Ewald K r a f t 
Kanzlei: München 2» Sendlinger-Tor-Platz 7/2» F-Durchwähl-Nr, 5955 09 
Sprechzeit: Nur Mo. und Do, 9,00—12,00 Uhr (nachm. kein Partei verkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan: Prof. Dr, med. vet. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prodekan; Prof. Dr. med, vet, Irmgard G y l s t o r f f 
Dekanat: Frl. Annamaria Speiser 
M 22, Veterinärstraße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I : 
Dekan: Prof. Dr. phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prodekan; Prof. Dr. phil,Dr. jur, h, c.Johannes S p ö r 1 
Dekanat: Frl. Leiß 
Universitätshauptgebäude» Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit; Di. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I I ; 
Dekan; Prof. Dr. phil. Hans F r o m j n 
Prodekan: Prof. Dr. phil Fritz W ö 1 c k e n 
Dekanat; Frau Probst 
Universitätshauptgebäude» Zimmer 354» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 35 23 
Geschäftszeit; Di. mit Fr. 9,00—12.00 Uhr 
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N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Pro! Dr. rer. nat, Armin W e i ß 
Prodekan: Prof. Dr. phil,, Dr. med. Herbert S c h o b e r 
Dekanat; Frau Schiebl 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 2180/23 28 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof. Dr. Werner B e t z 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß 
Vorsitzender: 
Beisitzer; Kath-.TheoL Fak.: 
Evang.-Theol. Fak,: 
Jur. Fak,: 
Staatsw, Fak.; 
Med. Fak,: 
Tierärztl. Fak.: 
Naturw. Fak.: 
Prof. Dr. Werner B e tz 
Prof. Dr. Werner D e t t l o f f 
Prof. Dr. Leonhard G o p p e l t 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Walter B r e n d e l 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
dazu je ein Studentenvertreter 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n in den F a k u l t ä t e n für die S t i p e n d i a t e n ; 
Kath.-Theol. Fak.: 
Evang,-Theol. Fak.: 
Jur, Fak.: 
Staatsw. Fak.: 
Med. Fak.: 
Tierärztl. Fak.: 
Phil. Fak.: 
Naturw. Fak.: 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Prof. Dr. Leonhard G o p p e l t 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Erwin H i l l e r 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prof. Dr. Werner B e tz 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e i m e 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
W i r t s c h a f t s r a t : 
1. Vorsitzender: N. N. 
Beisitzer: Univ.-Dozent Dr. Hans Ullrich G a l l w a s 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Sigrid S p e r k 
Harald M a 1 u c h e 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr. Johannes S p ö r l , Vorstand 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m , Vorstand 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten I 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr, v. P e c h m a n n 
S t u d i e n s t i f t u n g des D e u t s c h e n V o l k e s ; 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr. Jürgen A s c h o f f 
Prof. Dr. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
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Prof. Dr. Wolf gang B a u e r 
Priv.-Doz, Dr. Klaus B r i e g l e b 
Prof. Dr, Hans Peter D ü r r 
Prof. Dr. Wolfgang F e l i x 
Prof, Dr. Sten G a g n e r 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e l 
Prof. Dr. Albert H u s m a n n (TH) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s 
Prof. Dr, Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Dr. Peter Rehde r 
Prof. Dr, Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof, Dr. Georg S ü s s m a n n 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
D e u t s ch e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r 
B e a u f t r a g t e des H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
Prof. Dr. Hans v. B r a u n b e h r e n s für die Ordinarien 
Univ.-Doz. Dr, Wolfgang R i c h t e r für die Nichtordinarien 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
Vertrauensdozent; Prof, Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 8, Lueile-Grahn-Straße 39/111 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r das A u s l a n d s » u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Vorsitzender: Prof, Dr, Hans M a i er 
Kanzlei für das Auslands- und Ausländerstudium; 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Sprechstunden; Montag mit Freitag 10—12 Uhr 
Telefon; 38 86/249 
A) Zulassung; Dipl-Volkswirt Hans M u c h a 
Telefon; 38 86/232 
B) Studienberatung; Dipl-Volkswirt Hans M u c h a (Tel, 3886/232) 
Manfred S c h u l z , M*A. (Tel, 3886/236) 
Dr, Wolfram S e l i g (Tel. 38 86 / 234) 
C) Stipendien: Dr, Hermann H u m m e l 
(Tel, 38 86/249) 
Richtlinienausschuß: Vorsitzender; Prof. Dr. Hans M a i e r 
Mitglieder: Prof, Dr. Karl B o s I (Internat, Hochschulfragen) 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s (Studienkolleg) 
Prof. Dr. Heinrich N e t z (Akademische Auslandsstelle) 
Prof. Dr, Fritz W ö l c k e n (Studentenwohnheime) 
Der AStA-Vorsitzende und der Auslandsreferent des AStA 
Prüfungsausschuß: Vorsitzender; Prof. Dr. Hans M a i e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Walther B a i e r 
Prof, Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
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Priv.-Doz. Dr. Christian E n z e n s b e r g e r 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l er 
Prof. Dr, Emerich F r a n c i s 
Priv.-Doz, Dr. Christian G a 11 
Prof, Dr. Thrasybulos G e o r g i a d e s 
Prof. Dr. Heinrich K a r g 
Prof, Dr, Wil l i L a a t s c h 
Prof, Dr. Werner L e i d l 
Prof. Dr. Peter L e r c h e 
Prof. Dr, Nikolaus L o b k o w i c z 
Priv.-Doz. Dr, Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr. Otto B. R o e g e 1 e 
Priv.-Doz. Dr. Rainer R ö h 1 e r 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Priv.-Doz. Dr. Hans S c h l o s s e r 
Prof. Dr. Georg Maria S c h w a b 
Prof, Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Priv.-Doz. Dr. Jakob S p e i g l 
Priv.-Doz. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Prof. Dr. Walter T r u m m e r t 
Prof, Dr, Ladislaus V a j d a 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n -
11 Vertreter der Studentenschaft 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r P r o b l e m e der O s t f o r s c h u n g : 
Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Mitglieder; Prof. Dr. Julius A ß f a l g 
Prof. Dr. Karl B o s l 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. Hans Raup ach 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr, Wilhelm Z i e g l e r 
S e n a t s k o m m i s s i o n für die M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t » -
s c h r i t t e n : 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder: Prof. Dr. Werner B e t z 
Prof, Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Werner D e t t l o f f 
Prof. Dr. Hans G. G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr, Werner L e i b b r a n d 
Prof. Dr. Hans-Wolfgang M ü l l e r 
Prof. Dr. Karl R u p p e r t 
Prof. Dr. Karl S a l i e r 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r für F r a g e n des W e h r d i e n s t e s : 
Dr. Gerhard H a z z o l d , wiss. Assistent, Jur. Seminar, Tel. 2180/794 
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V E R W A L T U N G 
Kanzler: 
Vorzimmer; 
Franz F r i e d b e r g e r 
Frau Pierer 
Pressereferat; Dietmar Schmidt 
ZL-Nr. 
H211 
H211 a 
H 154 
A b t e i l u n g I ; 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter; , ORR Schattenfroh, Syndikus H207 a 
Stellvertreter: ORR Dr. Dignös H235 
Vorzimmer: Frl. Brixle H207 
Ref. 1 a: Allgemeine Rechtsangelegenheiten, soweit nicht Ref. 1 b 
Leiter: ORR Dr. Dignös H235 
Vorzimmer: Frl. Döbler H236 
Ass. Dr. Lullies , 
Ref. 1 b; Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung IV 
und akademisches Prüfungswesen 
Leiter; Ass. Pott 
Akademisches Prüfungswesen: 
RAss. Neufurth 
Akademische Angelegenheiten 
RA Gradl 
Ref. 2: 
Leiter: 
Ref. 3: 
Leiter: 
Ref. 4; 
Leiter: 
Registratur 
Frau Scheithammer (komm.) 
Pedellamt 
O.Amtsmeister Rohrer 
Postauslauf; Herr Dobronig 
H5Zw 
H l Zw 
HO/31 
H 0/106 
Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
32 69 
32 69 
34 23 
24 15 
24 09 
24 14 
24 09 
24 09 
22 80 
35 40 
35 57 
23 38 
23 35 
23 33 
32 40 
A b t e i l u n g I I ; 
Studentenkanzlei, Gebührenfestsetzung, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Vorzimmer: 
Ref. 5: 
Leiter: 
RD Spörl 
RA Horn 
Frl. Matje 
Neueinschreibungen und allgemeine 
Studienauskünfte 
Frau Wassenich 
Kartenerneuerung, Studentenkartei 
Frau Werthmann 
Gebührenfestsetzung 
RA Scharl 
Stipendienwesen 
RA Horn 
Ref. 6: 
Leiter: 
ReL 7: 
Leiter: 
Ref. 8: 
Leiter: 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: ROA Lange 
RI Hayek 
Frl. Berta Königsberger 
Postverteilung 
H212a 
H 152 
H212 
H212 
H152 
H351 
H152 
H 150 
H150 
H 106 
24 13 
24 24 
2413 
22 16 
23 37 
23 46 
24 24 
23 14 
23 15 
23 13 
*) Zeichenerklärung: 
H = Hauptgebäude 
K — Konradstraße 
Sch = Schellingstraße 
L = 
Zw — 
Ludwigstraße 
Zwischenstock 
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ZL-Nr, 
A b t e i l u n g I I I : 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter; Kanzler 
Stellvertreter; RAss. Neufurth 
Vorzimmer; Frau Pierer 
Ref. 10: Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I I I 
Leiter; RAss. Neufurth H128 
Ref. 11: Erwerb und Anmietung von Grundstücken, 
Grundstücksbewirtschaftung 
Leiter; ROA Löschner Sch25 
Ref. 12; Technische Überwachung 
Leiter; TA Edingshaus Sch26 
A b t e i l u n g I V : 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
H211a 
H128 
H211 
Leiter*. 
Stellvertreter: 
Ref. 13: 
Leiter; 
Ref. 14a; 
Leiter; 
Ref. 14b: 
Leiter; 
Oberamtsrat Weidenhübler 
ROA Strasser 
Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftungsangelegenheiten 
ROA Strasser 
Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
RA Berger (Beamtenangelegenheiten) 
Seh 33 
Sch 23 
Sch 23 
Sch 15 
ROI Huber (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Klinikangelegenheiten 
(Sach- und Personalangelegenheiten) 
RI Dobler Sch 30 
Zentrale Lohnstelle, München 13, Konradstraße 6 
RA Friedl K 33/0 
Universitätskasse, München 22, Ludwigstraße 33 
ROA Kandlbinder L 1 O/III 
Gebührenzahlstelle: 
RI Weidemann " H354 
Schalterstunden: Montag—Freitag 8.00—11.30 Uhr 
Amtskasse der klinischen Universitätsanstalten, 
München 2, Lessingstraße 2 
N N . 
Kassenaufsicht I 
RA Slowik L l / I I 
Kassenaufsicht II 
RA Pressl 
Ref. 15: 
Leiter: 
Ref. 16: 
Leiter: 
Ref. 17: 
Leiter: 
Ref. 18: 
Leiter: 
Ref. 19f 
Leiter: 
Ref. 20: 
Tel.-Nr. 
21 80 
32 69 
22 80 
32 69 
22 80 
24 17 
25 04 
23 79 
24 21 
24 21 
23 24 
25 80 
23 05 
23 42 
23 45 
Postanschluß 
53 02 05 
Leiter; 
Stellvertreter: 
Vorzimmer: 
A b t e i l u n g V : 
Klinikum Großhadern 
ORD Dr. Jost, Heiglhofstraße 53/111. Aufg. 
ORR Dr. Asam 
Frau Schaft 
21 80 / 23 43 
Postanschluß 
53 02 05 
Postanschluß 
74 03/220 
74 03/222 
74 03 / 221 
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Staatl. Krankenpflegeschule : 
Schuloberin: Dagmar Kleindienst, Marchioninistraße 15 70 20 53 
Ärztl. Leiter: Dr. med, Johannes Beckert 
Ü n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
München 22, Ludwigstraße 18, F. 2 18 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amts vorstand: S t e i n i n g e r Albin, Regierungsbaudirektor 
N e u b a u a m t : U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n 
M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 
München 55, Marchioninistraße 15 a, F. 7 40 31 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amts vorstand: P ä h l Oktavian, Regierungsbaudirektor 
C. Hodisdhulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80/3233 
Vorsitz: Prof. Dr. agr. Horst E n g e r t h , Rektor der Techn. Hochschule 
Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r , Rektor der Universität 
Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
Stellvertreter: o. Prof. Gustav H a s s e n p f l u g 
Mitglieder: Dr.Hans-Jochen V o g e l , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof.Dr.Egon W i b e r g (Univ.) 
Prof. Dr. Heinrich N e t z (TH) 
Dr. Eugen H i n t e rmann . (Studentenwerk) 
P. Theo S c h m i d k o n z SJ (kath. Hochschulseelsorge) 
Studentenpfarrer Johannes S e iß (ev. Stud.-Seelsorge) 
Klaus V o n d u n g , Mentor 
Vorsitzender des AStA Univ. 
Vorsitzender des AStA TH 
2 Vertreter der Tutoren 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Universität 
und nimmt nach Maßgabe der Universitätssatzung an c sren Selbstverwaltung 
teil. Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie 
setzt zu diesem Zweck die Studentische Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch Vertretung der 
Studentenschaft im Senat, in den Fakultäten, im Ordnungsausschuß, in der 
Senatskommission für das Auslandsstudium und in weiteren ständigen 
und nichtständigen Ausschüssen und Kommissionen. 
b) Die Betreuung der Studenten in sozialer Hinsicht, die Förderung der staats­
politischen Bildung, die Pflege des geistigen und geselligen Lebens zur 
Förderung der akademischen Gemeinschaft, die Pflege der Beziehungen 
zwischen ausländischen und deutschen Studierenden, die Pflege der Leibes­
übungen sowie die Pflege der Beziehungen zu anderen Hochschulen des 
In- und Auslandes. 
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c) Die Vertretung der Studentensehaft im Vorstand des Studentenwerks 
München e.V., im Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München 
e.V. und in weiteren Organisationen, 
d) Die Wahrnehmung der studentischen Belange in der Öffentlichkeit durch 
Vertretung der Studentenschaft gegenüber den staatlichen und städtischen 
Behörden, durch Pflege der Kontakte zu den Organen der Wirtschaft und 
der Industrie und deren Verbänden und durch die Unterrichtung von 
Presse, Funk und Fernsehen über die Anliegen der Studenten. 
2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der All­
gemeine Studentenausschuß (AStA), der Ältestenrat, der Schlichtungsaus­
schuß, die Fakultäts- und Fachschaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 
54 Mitglieder des Konvents werden von der Studentenschaft fakultätsweise 
für 2 Semester gewählt. Die Wahl findet jährlich im Wintersemester statt. 
Der Konvent gibt die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit der Studenti­
schen Selbstverwaltung und ist mindestens alle 3 Wochen während des 
Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das voll­
ziehende Organ der Studentischen Selbstverwaltung. Er wird vom Konvent 
gewählt und setzt sich zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der 
1. Vorsitzende vertritt die Studentenschaft nach innen und außen. Er leitet 
die Tätigkeit des AStA nach Maßgabe der Konventsbeschlüsse und ist dem 
Konvent für die Tätigkeit des AStA und der einzelnen Referenten verant­
wortlich. Der AStA tritt während des Semesters wöchentlich zusammen; 
die Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zutritt. 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berät den AStA, insbesondere um die Kontinuität 
innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. Ihm sollen Stu­
denten angehören, die sich um die Studentische Selbstverwaltung beson­
ders verdient gemacht haben. Sie sind vom Konvent mit 8A-Mehrheit zu 
wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwi­
schen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der 
Studentischen Selbstverwaltung. Er tritt weiter als Ehrengericht zusammen, 
wenn ein Student durch sein Verhalten das Ansehen der Universität oder 
der Studentenschaft verletzt hat. Der Schlichtungsausschuß besteht aus 
einem vom Senat der Universität bestellten Mitglied des Lehrkörpers als 
Vorsitzendem und je einem studentischen Vertreter der Fakultäten als Bei­
sitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent mit einfacher 
Mehrheit gewählt, Mit ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen Amt der 
Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die 
Studenten ihrer Fakultät betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tätigkeit 
der Fachschaftssprecher und unterstützen sie in ihrer Arbeit. Die Fakultäts­
sprecher werden von den Konventsmitgliedern ihrer Fakultät aus deren 
Mitte mit einfacher Mehrheit gewählt. Die 7 Fakultätssprecher wählen aus 
ihrer Mitte den Fakultätsbeisitzer, der im AStA Rede- und Antragsrecht 
hat. Das gleiche gilt für den S p o r t r e f e r e n t e n , der von den 
Obleuten der einzelnen Sparten gewählt wird. 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß ; 
1. Vorsitzender Gerald T h i e l 
2. Vorsitzender Hans-Jürgen V o ß 
3. Vorsitzender Anselm K r e u z h a g e 
und Finanzreferent 
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Auslandsreferent Reinhard B o c k h o r n i 
Hochschulreferent Wolf Dieter S c h l e u n i n g 
Kulturreferent Joachim B e r g m a n n 
Politischer Referent Alfred S c h r e m p f 
Pressereferent Herbert L. F e r t l 
Sozialreferent Irika V ö l k e r 
Sportreferent Wolfgang B e r g m a n n 
Mietberatung — 
K o n v e n t s p r ä s i d i u m : 
1, Sprecher Peter T o d e 
Stellvertreter Wulf Dieter L u g e r t 
Ä l t e s t e n r a t ; 
I.Vorsitzender Reiner J e n d i s 
S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender Dr. jur. H. U. G a l l was-
F a k u l t ä t s s p r e c h e r : 
Kath.-Theol. Fakultät Hans S t e f f es 
Ev.-Theol. Fakultät Reinhard S c h m i d t 
Jur.Fakultät Helga S p i n d l e r 
Staatsw.Fakultät Michael D i e f e n b a c h 
Med.Fakultät Karl E i n h ä u p l 
Tierärztl. Fakultät Jörg S c h m i d t 
Phil.FakultätI Angela V o g e l 
Phil. Fakultät I I Winfried K a s p e r 
Naturwiss. Fakultät Volker Z e l i n s k y 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im Studentenzen­
trum, Leopoldstraße 15, Tel. 3 88 61. 
Öffnungszeiten: Montag—iFreitag 9.00—13.00 Uhr, 
in den Semesterferien 10.00 bis 12.00 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind im AStA zu 
erfragen. 
E . Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Sekretariat: Kaulbachstraße 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10—12.30 Uhr und 16—18 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in 
allen Hochschulen, Kliniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-
Haus. 
Studentenpfarrer: 
a) Lothar J e n d e r s S J , Kaulbachstraße 22a, F 285081 
Sprechzeit: Mo.—Do. 17—19 Uhr 
b) Wolfgang F e n e b e r g S J , Kaulbachstraße 22 a, F 28 50 81 
Sprechzeit: Di.—Fr. 17—19 Uhr 
c) Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), 
Hiltenspergerstraße 84, F 30 15 85 
Sprechzeit: Mo., Mi., Do., Fr. 10—12, 15—18, Sa. 10—12 Uhr 
d) Jakob B i c h l e r (für Laientheologen), 
Rueßstraße 47, F 8 12 12 90 
Sprechzeit: nach Vereinbarung 
e) Heinrich H e i 1 i g SJ (für Studentenstadt Freimann), F 28 55 92 
Sprechzeit: Fr. 18—20 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
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2. E v a n g e l i s c h e : 
a) Studentenpfarrer Johannes S e i ß 
8 München 13, Arcisstraße 31, F 28 65 63 
Wohnung: 8 München 13, Arcisstraße 35/11, F 28 67 55 
am sichersten zu erreichen: Mo.—Fr. 10.00—12.00 Uhr Arcisstraße 31 
b) Studentenpfarrer Hermann R u p p r e c h t 
8 München 13, Steinickeweg 4, F 52 66 26 
Wohnung: 8 München 13, Adelheidstraße 33, F 37 4855 
am sichersten zu erreichen: Di.—Fr. 10,00—12.00 Uhr Steinickeweg 4, 
Di. 16.00—20.00 Uhr Adelheidstraße 33 
c) Studentenpfarrer Erhard G r i e s e (für PH) 
8 München 60». Wilhelm-Hey-Straße 21, F 88 32 18 
Wohnung: 8032 Lochham» Waldheimstraße 31, F 87 90 47 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
d) Studentenpfarrer Young Bin Lie (besonders für Ausländer) 
8 München 13, Steinickeweg 4, F 52 66 26 
Wohnung: 8 München 13, Herzogstraße 95, F 3 00 16 Sl­
am sichersten zu erreichen; Mo. 9.00—12.00 Uhr, Mo, Di, Do* Fr. 16.00—18.00 
Uhr, Steinickeweg 4 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde (in der Universität; 
Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
F. Collegium musicum 
Universitätschor München 
Leitung; Dr, Hans Rudolf Z ö b e 1 e y 
Proben: Di. 19 Uhr c, t.»Kleine Aula (HG 215) 
Erste Probe (zugleich Neuaufnahme von Mitgliedern) am 20, Okt. 70 
Semesterkonzert; Dido und Aeneas, Oper von H. Purcell 
G. Leibesübungen 
L H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
München 23, Ungererstraße 216, F 3662 36 
Institutsieiter: Z e c h Heinrich, Gymnasial-Prof., M 80, Buschingstraße 20 
B o h u s Julius, Oberstudienrat, Erding-Klettham, Gleiwitzer Straße 27 
S c h r e i b e r Bruno, Oberstudienrat, M27, Kufsteiner Straße 8 
D e n k Roland» Oberstudienrat, M 8, Josef-Mohr-Weg 31 
H a b e r k o r n Christian, Studienrat, M 13, Piccoloministraße Haus I I 
L a u s c h e Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, Unterhaching, Siulenstr. 3 (Tel. 47 25 97). 
H o f er Franz» Dipl.-Fechtmeister, Weilheim» Trifthofstraße 49 
S c h r e i b e r Kurt, Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Waldstraße 15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Sportlehrer, M19, Leonrodstraße 46 
L a k f a l v i Laszlo, Dipl.-Sportlehfer 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
8022 Grünwald, Ebertstraße 1, Tel. 64 9688 
Dr. V o g t Otto, Direktor, M 13, Neureutherstraße 32/IV, Tel, 37 52 42 
B a u e r Gerhard, Stud.-Ass., M , Mariahilfstraße 20/1, Tel. 22 57 67 
G i e h r l Josef, Oberstudienrat, M» Bruggspergerstraße 13/11» Tel, 64 49 67 
H a g e r Ulrich, Studienassessor, M 21» Byecherstraße 44 
Hahnel*Sigrid, Oberstudienrätin, M 82, Sonnwendjochstraße 78, Tel. 43 29 07 
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K a p u s t i n Peter, Stud.-Ass„ 8031 Gröbenzell, Brennerstr. 60, T. 0 8142/63 5? 
Dr, K o c h n e r Gustav, Gymnasial-Professor, 8021 Straßlach. Birket 4, 
Tel, 0 8170/678 
K r o m b h o l z Gertrude, Oberstudienrätin, M 25, Konrad-Celtis-Straße 35/VIII, 
Tel. 77 81 57 (7 60 54 57) 
L e m b k e Gisela, Dipl.-Sportlehrerin, M, Forstenrieder Allee 41, Tel. 75 23 25 
O p i t z Ruth, Gymnastiklehrerin, M9, Saleggstraße 12/1, Tel. 698754 
O r t n e r Rudolf, Prof., Baurat, M, Trogerstraße 38» Tel. 4413 89 
O ß b e r g e r Gisela, Studienrätin, 8034 Germering» Holzbachstr. 7, Tel. 8497 76 
R e t h f e l d t Siegfried, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstraße 2, 
Tel, 6 41 17 59 
S c h m i d t Horst, Oberstudienrat, M 19, Merianstraße 9/III, Tel. 15 69 18 
S t r a u b Robert, Gymnasial-Professor» M 23, Sickingerstraße 10, Tel. 54 01 22 
Z i n t l Fritz, Obeorstudienrat» 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Str. 4, T. 8 34 15 11 
H , Stndentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 23, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer 
Dr. Eugen Hintermann), Telefon 3 88 61, obliegt die Betreuung der Studierenden 
der Münchner Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturel­
lem Gebiet, Es ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Auf­
gabengebiete sind: 
1. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z. Zt. 
rd. 51 000 Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die 
großenteils in tieferer Staffelung geführt werden, ferner Bildungs- und schöne 
Literatur; für diesen Bestand steht eine Freihandbücherei zur Verfügung. Der 
Studiensaal mit einer Handbibliothek von rd. 3000 Bänden befindet sich im 
2. Stock des Uni-Mensabaus. Dort liegen auch rd. 90 Zeitschriften und rd, 
83 Zeitungen auf. 
Leihstunden der Studentenbücherei: Montag bis Freitag 9—15 Uhr (in den 
Ferien 10—14 Uhr), ferner Mittwoch zusätzlich 17—19 Uhr. Der Studiensaal ist 
Montag bis Freitag von 9—22 Uhr (in den Ferien bis 21 Uhr), samstags 9 bis 
13 Uhr, der Lesesaal Montag—Freitag 10—18.30 Uhr (Ferien 10—16.30 Uhr) 
geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, 
der z. Zt. als Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, Mün­
chen 22» Veterinärstraße 1, wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen 
wurde der Firma UNI-Bedarf, Amalienstraße 69, übertragen. 
In Verbindung mit dem Institut Francais werden während des Semesters ver­
billigte Französisch-Sprachkurse durchgeführt. Anmeldung beim Sekretariat 
der Studentenbücherei, Veterinärstraße 1. 
2. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d i e A l l g e m e i n e " S t u d i e n ­
f ö r d e r u n g u n d den V o l l z u g des B a y e r . B e g a b t e n -
f ö r d e r u n g s g e s e t z e s : 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürf­
tigkeit, Erteilung des Bescheides» Überweisung der Stipendien und Dar­
lehen.) Antragsannahme und Auszahlung bei langfristigen Studien­
abschlußdarlehen der Darlehenskasse Bayerischer Studentenwerke und 
Studentenhilfen, Entgegennahme und Vorbearbeitung der Anträge auf Aus­
bildungshilfen nach LAG. Bearbeitung der Eignungsfeststellung für An-
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tragsteiler auf Erziehungsbeihilfe nach BVG und Ausbildungshilfe nach 
BSHG und Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung von kurzfristi­
gen Darlehen. Vergabe von Freitischplätzen. 
b) P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1. und 5. Semester (Röntgen-Schirm-
bild-Reihenuntersuchung), zu der die Studierenden einzeln eingeladen 
werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhaus­
aufenthalte usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach dem BSHG aus 
anderen Gründen, als wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
d) V e r w a l t u n g s s t e l l e d e r D e u t s c h e n S t u d e n t e n k r a n ­
k e n v e r s i c h e r u n g . Annahme der Kranken- und Unfallversicherungs­
anträge und Ausgabe der Krankenscheine. Entgegennahme und Weiter­
leitung von Arztrechnungen. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Be­
ratung bei seelischen Konflikten und Störungen). Sprechstunden; Leopold­
straße 15, IL Stock rechts. Voranmeldung erbeten (Tel. 3 88 62 54). 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g ; Unentgeltliche Beratung in 
Rechtsfällen innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studenten­
haus, Leopoldstraße 15, Zimmer 013, Di. 15—1? Uhr, Do. 15—17 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m ; 
Vermittlung von Ferienarbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. 
Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, Zimmer 013, Mo., DL, 
Do. 10—13 Uhr, Mi, 14—16 Uhr? in den Semesterferien nur Mo. und Mi. 
Wichtig für alle Studenten der Universität München, die die Beamten-
öder Erzieherlauf bahn einschlagen wollen! 
Die bietet; 
Während des Studiums und 
des Vorbereitungsdienstes — 
einen Sondertarif mit günstigen 
Beiträgen und hohen Leistungen. 
Zusatzversicherungen zu einer 
vorhandenen Krankenversorgung, 
zeitgemäßen Krankenversicherungs­
schutz mit individueller Gestaltung, 
eine Debeka-Lebensversicherung mit 
günstigen Beiträgen und hoher 
Überschußbeteiligung. 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15/19 
Bezirksverwaltung; 8 München, Damenstiftstr.9 
Nach der Anstellung — 
Und als Zukunftssicherung •— 
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3. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen. Zur Zeit werden insgesamt 
1751 Wohnheimplätze verwaltet 
Studentinnenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen» Adelheidstraße 13 
102 Wohnplätze und in der Studentenstadt Freimann 250 Wohnplätze. 
Studentenheime: Wohnheime Türkenstraße 58 mit 96 Wohnplätzen, 4 Wohn­
heime am Biederstein mit 234 Wohnplätzen, Wohnheime an der Agnesstraße 
270 Wohnplätze und in der Studentenstadt Freimann 564 Wohnplätze (dar­
unter das Internationale Studentenwohnheim „Max-Kade-Haus"). 
Das Studentenwerk ist auch Rechtsträger und Verwalter des Studenten-Wohn­
heimes „Internationales Haus München", Adelheidstraße 17, mit 85 Wohn­
plätzen. Anmeldungen für dieses Heim sind unmittelbar an die Heimleitung 
zu richten. Aufnahme antrage für die übrigen Heime bei der „Auskunft" im 
Studentenhaus Leopoldstraße 15 erhältlich; Abgabe in der dortigen Wohn­
heimverwaltung, Erdgeschoß links, Zimmer 011. 
Erfassung der frei werdenden Studentenzimmer und Vermittlung an woh­
nungsuchende deutsche Studierende durch die S t u d e n t i s c h e Z i m ­
m e r v e r m i t t l u n g . 
4. S p e i s e b e t r i e b e 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume; 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks: 
Ehrensenator Dr. Ludwig M e i l i n g e r , Vorsitzender und Präsident des l 
Beirats 
Prof.Dr. Louis P e r r i d o n (Universität) 
Prof.Dr.Wolf M ü l l e r - L i m m r o t h (TH) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der TH) 
Erika V ö l k e r (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benediktstr. 10 
Akademische Berufsberatung des Arbeitsamtes München 
Sprächstunden für Hochschüler im Landesarbeitsamt Südbayern, 8 München 23, 
Leopoldstraße 9 (Bosserthaus) Erdgeschoß (Plan ab 28.9.1970) 
Dipl.-Volkswirt Theresia W o r b s : Montag 14.00—16.30Uhr 
Fernruf während der Sprechstunden: 34 09 21 
außerhalb der Sprechstunden: 53 99 22 (Arbeistamt) 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—«12.30 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 14.30—16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8—16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.; München 23, Leopoldstraße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor M o m m , Fabrikant 
Prof.Dr.Egon W i b e r g , Universität 
Herr H. H e i g l / G. S p i c k e n r e u t h e r ; 
Dr. phil. Paul H ü m m e l i n k ; 
Freitag 
Mittwoch 
Dienstag 
Donnerstag 
8.00—12.00 Uhr 
14.00—16.30 Uhr 
14.00—18.00 Uhr 
8.00—12.00 Uhr 
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Prof. Dr, Franz P a t a t , Techn. Hochschule 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr. Ludwig M e l l i n g e r , Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Bayer. Vereinsbank, München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der 
Allianz Versicherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
I. Akademische Auslandsstelle München e. V. 
8 München 23, Leopoldstraße 15/1, Telefon 3 88 61 
Mitglieder: Der Rektor der Universität, der Rektor der Technischen Hochschule, 
der Präsident der Akademie der Bildenden Künste, der Präsident der Staatlichen 
Hochschule für Musik, die Vorsitzenden der Allgemeinen Studentenausschüsse, 
das Studentenwerk. 
Im Auftrag der wissenschaftlichen Hochschulen und Akademien umfaßt der Auf­
gabenbereich der Akademischen Auslandsstelle München e.V. insbesondere: 
Die Betreuung ausländischer Studierender, 
Kontaktpflege ausländischer Studenten mit deutschen Kommilitonen, 
internationale Veranstaltungen 
sowie die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen. 
Die Akademische Auslandsstelle München e.V. ist federführend im Örtlichen 
Ausschuß für die Betreuung ausländischer Studierender. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. gehören im Win­
tersemester 1970/71 an: 
Ehrenvorsitzender: 
1. Vorsitzender: 
2. Vorsitzender: 
1. Beisitzer: 
2» Beisitzer: 
Schatzmeister: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sprechzeiten: 
Sekretariat: 
Zimmer dienst: 
Kasse und 
Buchhaltung: 
Allg. Auskünfte 
Intern. Studenten­
ausweise: 
Betreuungsreferent : 
Sprechzeiten: 
Prof. Dr. med. vet. Walther B a i e r 
Prof. Dr.-Ing.habil. Heinrich N e t z 
stud.phil. Reinhard B o c k h o r n i 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
N.N. 
- Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Ass. Wilfried S c h e s t a g 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Frau Inge G e h r k e 
Frau Dorothee M u s s e l m a n n 
(nur Privatzimmer, keine Heimplatzvermittlung) 
Frau Gertraud S p o r e r 
Fräulein Marion S e i b e r t 
Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Medizi­
nische und Tiermedizinische Fakultät sowie Zahnmedizin, 
Zusammenarbeit mit dem Studienkolleg und Nationalver­
bänden. Leitung des Internationalen Foyers. 
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Betreuungsreferent: 
Sprechzeiten; 
Manfred S c h u l z M. A. 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Staatswirt­
schaftliche, Juristische und Naturwissenschaftliche Fakul­
tät, Durchführung von Einführungsseminaren für neu­
immatrikulierte ausländische Studierende. 
Betreuungsreferent; 
Sprechzeiten: Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Philoso­
phische und Theologische Fakultät, Musikhochschule, Aka­
demie der Bildenden Künste. Durchführung von Berlin­
seminaren, Betreuung ausländischer Wissenschaftler. 
Dr. Wolfram S e l i g 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Rechtsberatung: 
Sprechzeiten: 
Rechtsanwalt Dr. Klaus H i n k a m p 
Dienstag und Donnerstag 14.00—15.00 Uhr 
S t u d i e n b e r a t u n g und - Z u l a s s u n g der ausländischen Studenten füh­
ren die Betreuungsreferenten der Akademischen Auslandsstelle im Auftrag der 
Senatskommission für das Auslands- und Ausländerstudium durch. 
Darüber hinaus stehen besondere Betreuungsdozenten in den Fakultäten zur 
Verfügung.. Nähere Informationen erhalten Sie in der Akademischen Auslands­
stelle (Zimmer 113 und 115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e l h e i d s t r a ß e 15: 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufenthaltsräume sind geöffnet: 
Montag mit Samstag 9.00—22.00 Uhr 
Sonntag 12.00—22.00 Uhr 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäfts­
führenden Vorstandes des Deutschen Seminars der Universität München. 
Die „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern 
und Studenten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Grundkennt­
nisse der deutschen Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkennt­
nisse auch während des Fachstudiums zu vertiefen. Sie sind ferner mit der Ab­
haltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbewerber an der Universität 
beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der 
Semesterferien statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 
20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Oberkonservator 
Geschäftszimmer und Hörsäle: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: täglich (außer samstags) von 15—17 Uhr 
Post-Anschrift: „Deutschkurse für Ausländer", 8 München 13, Adeiheidstraße 13 
K. Deutschkurse für Ausländer 
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L, Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universität München, 
89 Augsburg 10, Schillstraße 100, Tel. 0821 / 7 61 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n der Universität München, 
8 München 60, Am Stadtpark 20, Tel. 88 30 91 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universität München, 
84 Regensburg, Salzburger Gasse 1, Tel, 09 41/522 42 
Jede der institutionell selbständigen Hochschulen gibt ein eigenes Vorlesungs­
verzeichnis heraus, das den Lehrkörper, die Vorlesungen und die Studenten­
zahlen enthält. 
M . Auf baustudium Osteuropa -Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen Fakul­
tät eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit ab­
geschlossenem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie 
und -politik, Geschichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südost­
europas zu vermitteln und die sozial wissenschaftliche Forschung über die Pro­
bleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu fördern. Hierbei besteht eine 
enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, 
dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen beteiligt sind. Die Einrich­
tungen des Institutes, vor allem die 75 000 bibliographische Einheiten umfas­
sende Bibliothek, steht allen Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1. Sep­
tember. Den Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung 
zur Zulassung sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende 
wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse. Von Ausländern werden gute deutsche 
Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter; Prof. Dr. H. R a u p a c h 
Wissenschaftlicher Assistent; Dr. Werner G u m p e l 
Geschäftszimmer; 8 München 13, Akademiestraße U l i , Tel. 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Institutes München; 8 München 80, Scheinerstraße 11, 
Tel. 48 38 21/48 73 41 
N . Institut für Zeitgeschichte 
M 80, Möhlstraße 26, F 48 88 45 / 6 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Historischen Seminar der Universität 
München, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den 
Studenten der Universität zur Verfügung, 
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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen; 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
** vor dem Namen: im Ruhestand» 
() 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten i 
2. nach der Anschrift; Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Univer­
sität gehören, sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch ** bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl. Änderungen würden bei den Vorlesungsankündigungen am Schwarzen 
Brett ersichtlich sein. 
Anschrift: Universität München, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 
Fernsprechanschlüsse der Universität: 
Sammelnummer 21801; Durchwählnummer 21 80 
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LEHRKÖRPER 
Katholisch -Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik - liest nicht -
8035 Gauting, Junkersstraße 6 (86 28 00). 
*Söhngen Gottlieb (13.9,37), Dr.theol., Dr.phil., für Fundamentaltheologie und 
theologische Propädeutik - liest nicht -. M 13, Görresstraße 2/III (37 75 10). 
*Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr.theol.h.c, für neutestamentliche Exegese 
und biblische Hermeneutik - liest nicht M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 
(15 33 42). 
*Egentcr Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil., für Moraltheologie. 8031 Stock­
dorf vor München, Kreuzweg 21 (89 93 78). 
*Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft und Pasto­
raltheologie. M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26). 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Se­
minars für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes. 8035 Gau­
ting, Junkersstraße 3 (86 10 25). 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil., für Religionspädagogik und Kerygma-
tik. M 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69). 
*ZiegIer Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums 
und Patrologie. M 22, Widenmayerstraße 2/I I I (22 20 76). 
Mich! Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in 
das Neue Testament und biblische Hermeneutik, Vorstand des Seminars1 für 
neutestamentliche Exegese I I . M 23, Kaiserstraße 21/11 (34 73 06). 
Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Her­
meneutik, Vorstand des Seminars für neutestamentliche Exegese I . M 13, 
Elisabethstraße 71 (37 14 54). 
Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese 
und für die biblisch-orientalischen Sprachen, Vorstand des Seminars für bibl. 
Exegese, Abt.Altes Testament I . M 23, Karl-Theodor-Straße 47/1 (300 57 70) . 
Keübach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol.,Dr.phil.,Dr.theol.h.c, für christliche Philo­
sophie und theologische Propädeutik, Vorstand des Seminars für christliche 
Philosophie u.theologische Propädeutik. M13 ,HiItenspergerstr .107 fl (3002800). 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Se­
minars für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ökumenische 
Theologie. M 15, Bavariaring 15 (53 24 44). 
Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte. 
8031 Gröbenzell, Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44). 
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*Weinzierl Karl (8.5.52), Dr.theol., Dr.iur.utr., für Kirchliche Rechtsgeschichte 
- liest nicht -. M 90, Kornblumenweg 35 (6 42 19 76). 
Dürig Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgianums. 
M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 52 71). 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christliche Soziallehre und Allg.Religions­
soziologie, Vorstand des Seminars für Christi.Soziallehre und Allg.Religions­
soziologie. M 22, Veterinärstraße 2/II (28 56 76). 
^Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Straf­
recht, Vorstand des Kanonistischen Instituts, Prorektor. M 2, Viktualien-
markt 1 (29 10 00). 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für 
Dogmatik. M 19, Hanfstaenglstraße 20 (15 25 30). 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Bayerische Kirchengeschichte, Vor­
stand des Seminars für Bayerische Kirchengeschichte, . M 80, Morgenroth-
:straße 22 (48 08 49 - 91 33 49 -). 
Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Aus­
gang der Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der 
mittelalterlichen Theologie und Philosophie, Prodekan. 82 Rosenheim-Über­
wöhr, Ringstraße 57 (0 80 317 69 67). 
Stockmeier Peter (1.4.64), Dr.theol,, für Kirchengeschichte des Altertums und 
Patrologie, Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und 
Christliche Archäologie. M 55, Cochemstraße 2 (74 63 75). 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., Lic.bibl., für Theologie des Alten Testa­
ments, Vorstand des Seminars für bibl. Exegese, Abt.Altes Testament IL 
M 55, Pählstraße 7 (74 95 15). 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Mitvorstand des Seminars 
für Dogmatik. M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68). 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vor­
stand des Seminars für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Re­
ligionspädagogischen Instituts. Dekan. M 19, Fasoltstraße 3 (57 43 40). 
Gründel Johannes(9.12.68), Df .theoL, für Moraltheologie, Vorstand des Seminars 
für Moraltheologie. 805 Freising, Domberg 36 (0 81 61 / 70 33). 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), Dr.phil., für Missionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missionswissenschaft. 8917 St.Ottilien (0 81 93/218). 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9.5.60), Dr.phü. (Landeskonservator), für Geschichte der 
christl.Kunst - liest nicht - . M 8, Lukasstraße 9 (40 44 65). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Richter Wolfgang (2.3.66), Dr.theol., Univ.-Dozent, für Altes Testament, Fa­
kultätsvertreter d.Privatdozenten. M 90, Balanstraße 101/1 (40 62 40). 
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Denzler Georg (19.12.67), Dr.theol., Univ.-Dozent, für Kirchengeschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit. 8081 Buch/Ämmersee Nr J (0 81 43 /536). 
Rauh Fritz (9.4.68), Dr.rer.nat., für Moraltheologie, unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie. M 19, Menzinger Straße 49 (17 19 78). 
Speigl Jakob (18.6.69), Dr.theol., für Alte Kirchengeschichte und Patrologie. 
8011 Poing, Zugspitzstraße 13 (0 81 03 / 23 92). 
Aymans Winfried (4.5.70), Dr.iur.can., für Kirchenrecht. M 2, Unterer Anger 17 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3.5.56), Dr.phil,, Prof.für Kirchenmusik an der Staatl.Hoch-
schule für Musik. M 2» Frauenplatz 12/IV (22 49 59). 
Heinzmann Richard (26.5.64), Dr.theol,, Oberkonservator, Stellvertr.Vorstand 
des Grabmann-Instituts, für "Einführung in die ungedruckte theologische Li­
teratur des Mittelalters".M 50, Gustav-Schiefer-Straße 6/III (54 76 45), 
Pfligersdorffer Georg (6.12.65), Dr.phil., o.Professor der Klassischen Philologie 
an der Universität Salzburg, für "Lektüre christlicher lateinischer Texte". 
Salzburg, Residenzplatz 1/IV. 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr.phil., Konservator, für Geschichte der Christlichen 
Kunst. M 2, Viktualienmarkt 1 (22 44 02). 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil., Wiss.Rat, apl.Professor a.d.Phil.Fakultät der 
Universität München, für "Literaturen des Christlichen Orients". M 23, Kaul­
bachstraße 95/III (34 58 99). 
Gleissner Alfred, Dr.theol., wiss.Assistent am Religionspädagogischen Institut, 
für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der Tech­
nischen Hochschule München. 8041 Inhausen Nr.7 (08 133 / 411). 
März Josef (3.12.68), Dr.phil., Gymnasialprofessor, für die Einführung in die 
griechische Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentlichen 
und patristischen Griechisch. 805 Freising, Aribostraße 2 (993). 
Weiß German (3.12.68), Dr.theol., Lic.theol., Oberstudienrat, für Christliche 
Latinität. M 90, Grünwalder Straße 169a (64 76 04). 
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Evangelisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Goppelt Leonhard (1.10.54), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neu-
. testamentlichen Seminars. 8132 Tutzing, Bergwiesenstr.7 (0 81 58/86 91). 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testa­
ment, Vorstand des Kirchengeschichtlichen Seminars. 8012 Ottobrunn, 
Pommernstraße 32 (60 63 04). 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand 
des Seminars für systematische Theologie, Prodekan» 8032 Lochham, Rieshei-
merstraße 6 (85 59 15). 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie. Dekan. 8082 Wildenroth, Post Grafrath,iFichtenstr. 8, 
(0 81 44/549). 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttesta-
mentlichen Seminars. 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00). 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berück­
sichtigung der Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie. 
M 71, Linastraße 3 (79 53 82). 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vor­
stand des Seminars für Missions- und Religionswissenschaft. M 71, Engel­
straße 7 (79 56 31). 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Se­
minars für systematische Theologie. 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Straße 19 
(0 81 58 /696). 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des 
Neutestamentlichen Seminars. M 90, Ständlerstraße 41/11. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beyreuther Erich, Dr.theol., für Kirchengeschichte, apl.Prof. an der Universität 
Erlangen. 8016 Feldkirchen, Westendstraße 7 (47 57 40). 
Pöhlraann Wolfgang, Dr.theol., für Wissenschaft des Judentums. 852 Erlangen, 
Burgbergstraße 60 (0 91 31 / 8 82 46). 
Schmalfuß Lothar, für Katechetik, Oberstudienrat. 8014 Neubiberg Pappel­
straße 18 (4 60 27 04). 6 
Harsch Helmut, Dr.theol., für pastoralpsychol. Übungen. 8014 Neubiberg, Wal­
kürenstraße 6 d (60 47 35). 6 
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Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Kaufmann Erich (13.1.13), Dr.jur., Dr.phil.h.c, Dr.jur.h.c, für öffentliches 
Recht, insbes. Völkerrecht und Rechtsphilosophie — liest nicht —, M 22, 
Brabanterstraße 18. 
*Hueck Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht — liest nicht M 81, Mauer-
kircherstraße 78 (48 13 69). 
*KunkeI Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr.phil.h.c, Dr.jur.h.c, hon.D.C.L. (Oxon), 
für Römisches und Bürgerliches Recht — liest nicht M 60, Maria-Eich-
Straße 22 (88 55 82). 
*UImer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr.jur.h.c, für Bürgerliches und Handelsrecht, 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung. 
M 23, Dreschstraße 17 (34 93 37). 
Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für 
Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 80" 1 Gröbenzell, Waxensteinstraße 1 
(0 81 42 / 96 24). 
*Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie - liest nicht - . M 80, Montgelasstr.l7/IV (48 66 92). 
* Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Pri­
vatrecht und deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —. M 90, Aretin-
straße 27 (64 51 43). 
*Dietz Rolf (5.4.37), Dr.jur., Dr.rer.pol.h.c, für Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht — liest nicht —. M 80, Havelstraße 15 (privat: 
45 63 14; dienstlich: 21 80 / 733). 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches 
und bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —. 8032 Gräfel­
fing, Hartnagelstraße 3 (85 16 30). 
*Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht 
und Rechtsphilosophie - liest nicht —. 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 
(0 80 22 / 46 53). 
*Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für 
osteuropäisches Recht, Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften 
sowie des Instituts für Kriminologie und Jugendrecht. M 71, Sulenstraße 5 
(79 51 82). 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeß­
recht unter bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts 
für Kriminologie und Jugendrecht sowie des Instituts für Strafrechtswissen­
schaften. M 23, Feilitzschstraße 22. 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. 
Verfahrenslehre, des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts 
sowie für Bürgerliches Recht, Vorstand des Juristischen Seminars und des 
Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8022 Grünwald, Muffat-
straße 13 (64 97 31) - beurlaubt 
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Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirt­
schafts- und Steuerrecht und des Instituts für Politik und öffentliches Recht. 
M 90, Gandidstraße 24 (privat: 65 21 41; dienstlich: 21 80 / 720). 
Ferid Murad (30.3,53), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c, für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des Insti­
tuts für Rechtsvergleichung. M 60, Marschnerstraße 23 (priv.: 88 60 96; 
dienstl.: 21 80 / 722. 
Schwab Karl Heinz (1.5,55), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht 
und Freiwillige Gerichtsbarkeit, Vorstand des Juristischen Seminars und des 
Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 852 Erlangen, Atzelsberger 
Steige 16 (21 80 / 726). 
•Loewenstein Karl (20.10.56), Dr.jur., für Politische Wissenschaften und Rechts­
politik — liest nicht —. Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, 
Massachusetts, USA. 
•Jerusalem Franz W., Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Recht der Europäi­
schen Organisationen — liest nicht —. M 27, Flemingstr.58 (48 18 95). 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur,, für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung. 
8032 Gräfelfing, Merowingerstraße 15 (21 80 / 33 30). 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des 
Instituts für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie des 
Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht. M 71, Hofbrunnstr.25 
(2 18 01 App. 32 67). 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des 
Leopold-Wenger-Instituts. M 90, Mailänder Straße 8 (6 42 28 83). 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsge­
schichte und öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und 
öffentliches Recht. 8035 Gauting, Junkersstraße 13 (86 20 88). 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand 
des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusfor­
schung. M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 / 711), 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c, für Strafrecht, Strafprozeß­
recht und Rechtsphilosophie,Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie. 
M 60, Feichthofstraße 100 (88 67 43). 
Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürger­
liches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts. M 80, Herzogpark­
straße l / I I I (48 17 74). 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsge­
schichte und für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und 
deutsche Rechtsgeschichte. Dekan. M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67). 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbeson­
dere Kirchenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts 
für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte sowie des Instituts für Poli­
tik und öffentl.Recht, Prodekan. M 19, Volpinistraße 54 (15 53 31). 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur,, für Gewerbl,Rechtsschutz und Urheber­
recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand des Instituts für Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht. 8033 Krailling, Lärchenstr.l (89 59 36). 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Ver­
fassungsrecht. M 90, Am Blumengarten 17. 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für 
bayer.Rechtsgeschichte. M 13, Adalbertstraße 44/IV (33 55 12). 
Degenhart Max (5.9.67), Dr.jur., Senatspräsident am Bayer.Obersten Landesge­
richt, für Bürgerl. Recht und Zivilprozeßrecht. M 55, Windeckstraße 41 
(74 67 50). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht —. 
M 13, Hohenzollernstraße 114/111. 
Rother Werner (16.1.64), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. 
M 19, Stuberstraße 25/1 (57 19 93). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Scholler Heinrich (24.2.66), Dr.jur., Oberregierungsrat, für Staatsrecht und Ver­
waltungsrecht. M 71, Zwengauer Weg 5 (79 64 24). 
Georgiades Apostolos (23.2.67), Dr.jur., für Bürgerl.Recht, Zivilprozeßrecht, 
Intern.Privatrecht und Rechtsvergleichung. M 22, Kaulbachstr.68a (34 68 79). 
Gallwas Hans-Ullrich (25.7.68), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht. M 23, 
Hans-Leipelt-Straße 16. 
Grasmann Günther (13.2.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht und Rechtsvergleichung, M 2, Theresienstraße 7/II (28 16 06). 
Zipf Heinz (6.3.69), Dr.jur., für Straf recht, Strafprozeßrecht und Kriminologie. 
M 21, Willibaldstraße 52 (56 56 32). 
Kopp Ferdinand O. (17.7.69), Dr.jur., Oberverwaltungsrichter, für Staats- und 
Verwaltungsrecht. 8033 Planegg, Liesl-Karlstadt-Straße 24 (89 86 82). 
Schlosser Hans (17.7.69), Dr.jur., für Deutsche Rechtsgeschichte, Privatrechts­
geschichte der Neuzeit und Bürgerliches Recht. M 22, Bürkleinstraße 12 
(22 21 81). 
Schricker Gerhard (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Ge­
werblichen Rechtsschutz- und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung. 
M 80, Kolberger Straße 7 (48 07 77). 
Sonnenberger Hans-Jürgen (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht. M 15, Mozart­
straße 8/1 (53 48 27). 
Blumenwitz Dieter (29.1.70), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbesondere Völ­
kerrecht, sowie Internationales Privatrecht. 8019 Ebersberg, Zugspitzstr.27 
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Kraut Detlef (29.1.70), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie 
und Methodenlehre. 8012 Ottobrunn, Aurikelstraße 6 (60 22 30). 
Buchner Herbert (26.2.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
und Wirtschaftsrecht. M 23, Kaiserstraße 21 (39 89 09), 
Kraßer Rudolf (26.2.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirt­
schaftsrecht und Gewerblichen Rechtsschutz sowie Privatrech tsvergleiehung. 
M 13, Hans-Denzinger-Straße 3, 
Scholz Rupert (30.4.70), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht sowie für Ar­
beits- und Wirtschaftsrecht. M 90, Benediktenwandstraße 17, 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Löwe Walter, Dr.jur., Regierungsdirektor. M 55, Innerkoflerstraße 7/1 (74 21 99). 
Mersmann Wolf gang, Dr.jur.h.c, Präsident des Bundesfinanzhofes. M 80, 
Ismaninger Straße 109 (3 80 41). 
Odersky Walter,Dr.jur., Oberlandesgerichtsrat, 8035 Gauting, Tassilostraße 12 
(86 11 91). 
von Wallis Hugo, Dr.jur., Senatspräsident am Bundesfinanzhof und Honorarpro­
fessor an derTechn.Hochschule Aachen. M 80,Gebelestr.26a (48 56 90). 
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Staatswirtschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
•Dieterich Viktor (1.4.21), Dr.rer.pol., Dr.forest.h.c, Dr.rer.nat.techn.h.c, für 
Forstwirtschaftspolitik, forstliche Betriebswirtschaftslehre, Forstverwaltungs­
lehre, Forstgeschichte - liest nicht ~ . 7 Stuttgart-Vaihingen, Im Steinen­
garten 35/1 (Tel. Stuttgart 73 25 19). 
•Rubner Konrad (1.4.28), Dr.oec.pubL, Dr.rer.nat.h.c, für Waldbau und Forst­
benutzung - liest nicht ~ . M 22, Steinsdorfstraße 18/V (29 37 88). 
Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil., Dr.oec.pubL, Dr.rer.nat.techn.h.c, 
für Waldbau und Forsteinrichtung. M 13, Amalienstraße 52/11 (21 80/31 60). 
Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat, Dr.jur.h.c, für Forstpolitik und Forstliche 
Betriebswirtschaftslehre, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
M 19, Fraasstraße 19 (57 05 03) - beurlaubt ~ . 
•Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil., für Betriebswirtschaftslehre. 821 Prien/Chiem­
see, Boschenhofstraße 6 (21 80 / 22 38, 0 80 51 / 608). 
•Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für politische Wissenschaften. Stanford/Ca. 
— liest nicht —. 
•Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissen­
schaft. 8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel. Icking 0 81 78 / 52 04). 
Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde, M 23, Aachener Str.7/IV. 
von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.pubL, für biologische Holzkunde 
und Forstnutzung. 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87). 
Kollmann Franz (1.8.49), Dr.-Ing., Dr.h.c, für Holztechnologie, Institut: M 13, 
Winzererstraße 45 (30 30 13), privat: M 27, Isolde-Kurz-Straße 24 (48 17 20). 
Assmann Ernst (1.5,51), Dr.phil.nat, für Forstliche Ertragskunde. 816 Miesbach, 
Waldecker Steig 4 (272). 
Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas. 
M 19, Groffstraße 20 (57 41 91). 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.pubL, für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der Versicherungswissenschaft. 8132 Tutzing (Starnberger 
See), Bockmayrstraße 2 (0 81 58 / 86 48). 
* Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen in den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. M 22, Ludwigstraße 28/1 (21 80/232), 
privat: 8022 Neugrünwald bei München, Portenlängerstraße 25 (6 41 17 14), 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. M 22, Ludwig­
straße 28/11 (21 80 / 445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 
(57 06 48). 
Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil., für Soziologie. M 13, Konradstraße 6/III 
(21 80 / 24 41). 
Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.pubL, für Betriebswirtschaftslehre. M 22, Widen-
mayerstraße 11/VI (29 35 73). 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, für Betriebswirtschaftslehre. M 45, 
Rosmarinstraße 7 (36 61 37). 
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Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8035 Gau­
ting, Tassilostraße 14 (86 22 09). 
*Thiel Erich (24.9.58), Dr.phil., für Wirtschaftsgeographie. M 15, St.-Pauls-
Platz 9 (53 24 00). 
Rohmeder Ernst (29.2.60), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume. M 13, Amalienstraße 52 (21 80/ 31 29). 
•Backmund Fritz (29.2.60), Dr.oec.publ., für Forstvermessung und Walderschlie­
ßung. M 80, Richard-Strauß-Straße 111/1 r. (48 56 55). 
Bolte Karl Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, Dekan. 8035 Gauting, 
Blumenstraße 2 1/2 (86 28 03). 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 8031 He­
chendorf, An der Beermahd 36 (0 81 52 / 7 82 63). 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.pubL, für Wirtschaftsgeschichte und Volks­
wirtschaftslehre, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. M 22, Ludwig-
straße 33/IV (21 80/22 22). 
Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südost­
europas. 8035 Gauting, Sonnwendstraße 8 (86 10 57). 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil., für politische Wissenschaft, Prodekan. M 90, 
Naupliastraße 104- (64 82 49). 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M 81, Pien-
zenauerstraße 58 (48 44 48). 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phil., für Volkswirtschaftslehre. 6901 Schönau, 
Am Schützenhaus (0 62 28 - 400). 
Weichselberger Kurt (1.11.63), Dr.phil., für Spezialgebiete der Statistik. M 22, 
Ludwigstraße 33/1 (21 80 / 24 04). 1 Berlin 33, Griegstraße 12 (89 22 25). 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8034 Unter­
pfaffenhofen, Sandstraße 11 (84 34 24). 
•Fischer Guido (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M-Allach, Reh­
steig 6 (54 23 68). 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.poL, für Nationalökonomie und Finanz Wissenschaft. 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3. 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie. M 71, Kemptener 
Straße 60/V (75 37 54). 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrens­
forschung. M 13, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 25 62). 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phil., für Politische Wissenschaft. 8023 Groß­
hesselohe, Fritz-Gerlich-Straße 4 (7 55 17 96). 
Schwenke Wolf gang (24.8.66), Dr.phil., für angewandte Zoologie. 8031 Gröben­
zell, Brennerstraße 88. 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik. 
8031 Meiling (35), Post Steinebach. F 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.pubL, für Forstpolitik und Forstgeschich­
te. 8131 Assenhausen, Bergerstraße 13 (0 81 51 / 5 11 36). 
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Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer 
Berücksichtigung der Finanzwissenschaft, Inst.für Finanzwissenschaft. M 22» 
Ludwigstraße 28/111 (21 80 / 22 46). 
Witte Eberhard (25.3.70), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M 81, 
Pienzenauer Straße 58 (48 44 48). 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen. 8031 Puchheim, Dachstraße. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschafts­
politik — liest nicht —. 53 Bonn. 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., für Bürgerliches Recht für Wirtschafter. 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (München 5 16 05 29). 
Springer Ulrich (22.4.55), Dr.-Ing.habil., für Humuslehre — liest nicht —. M 23, 
Herzogstraße 11/1. 
Förster Karl (25.3.59), Dr.jur., ehem.Prof. an der Bergakademie Freiberg, für 
Verkehrswissenschaft — liest nicht —. 8081 Kottgeisering über Grafrath, Am 
Hohen Weg 22 (08 1 44 / 608). 
Langelütke Johannes (1.4.59), Dr.rer.pol., für Fragen der Konjunktur- und 
Wirtschaftsforschung, IFO-Institut für Wirtschaftsforschung — liest, nicht —. 
M 27, Poschingerstraße 5 (48 17 21). 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil., für Sozialphilosophie. M 22, Wurzerstraße 12/IV 
(22 32 24). 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von 
Versicherungsunternehmen. 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (86 22 31). 
Winckelmann Johannes F . (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landes­
zentralbank v.Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie. 8183 Rottach-
Egern, Fürstenstraße 5 (0 80 22 / 57 56). 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.pubL, Ministerialdirektor, für Haushaltswesen 
und Finanzausgleich. M 22, Odeonsplatz 4 (23 06 / 238). 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik. M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79). 
Lutz Burkart (9.10.67), Dr.phil., Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftli­
che Forschung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie. M 13, Jakob-
Klar-Straße 9 (37 45 73). 
Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirt­
schaftspolitik. M 90, Schilcherweg 2 (28 35 68). 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für internationale Beziehungen und Sicherheits­
fragen. 8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 (86 15 30). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
v.Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil., Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie 
- liest nicht - , M 23, Heimstettenstraße 8. 
Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.pubL, Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissen­
schaften. 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstraße 12 (0 81 06 / 
94 86). 
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Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M, Isar­
talstraße 39-43 (76 77 41), privat: M 19, Romanstraße 32. 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.pubL, Oberforstmeister, für Forstwissenschaft, 
8174 Benediktbeuern, Forstamt. 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
8132 Tutzing, Dreisbuschstraße 8 (0 81 58 / 89 03). 
von Schönborn Alexander (11.9.68), Dr.oec.pubL, Landforstmeister, für Forst­
wissenschaft. 351 Hann.Münden, Hessisches Institut für Forstpflanzenzüch­
tung, Pr of. O elker s-We g 6. 
Kroth Werner (2.3.70), Dr.oec.pubL, Wissenschaftl.Rat, für Forstwissenschaft. 
8031 Oberalting/Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 71 94), 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Laufer Heinz (1.10.68), Dr.jur., für Politische Wissenschaft. M 90, Schweiger­
straße 4/IV (65 87 00). . 
Franz Friedrich (16.11.68), Dr.rer.silv., für Forstwissenschaft. 8012 Ottobrunn, 
Hubertusstraße 36. 
Rehfuess Karl Eugen (16.10.69), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernäh­
rung. M 80, Würamstraße 25 (40 60 17). 
Stammen Theo (16.2.70), Dr.phil., für Politische Wissenschaft. M 60, Leher-
straße 7 (83 24 99). 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Privatdozent an der Naturwiss.Fak., für Geo­
botanik. M 81, Höslstraße 9 (91 12 38). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Voelcker Adolf (6.2.41), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre. 8132 Tutzing, 
Garatshausen 4 (0 81 58 / 81 07). 
Walterspiel Georg (19.10.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M 2, 
Maximilianstraße 17 (22 88 21). 
Attenberger Josef (9.2.59), Dr.oec.pubL, Regierungsforstdirektor, für Forstwis­
senschaft. 8022 Grünwald, Otto-Heilmann-Straße 20a (47 10 14). 
Schneider Franz (25.2.65), Dr.phil., Dr.jur., o.Professor für Politikwissenschaft 
an der Pädagogischen Hochschule München der Universität München. M 50, 
St.-Johann-Straße 29 (8 12 26 56). 
Konrad Anton (22.7.66), Dr.oec.pubL, für Volkswirtschaftslehre. M 12, Burgk-
mairstraße 38 (58 69 14). 
Baumgartner Albert (22.7.66), Dr.rer.nat., Oberkonservator, für Klimatologie 
und Meteorologie. M 90, Rotbuchenstraße 48 (63 37 47). 
Schneider Adolf (22.7.66), Dr.rer.nat., Oberkonservator, für Technologie des 
Holzes. 8051 Neufahrn bei Freising, Ketteier Straße 2 (081 65/73 15). 
Fröhlich Hans Joachim (28.7.67), Dr.forest., Oberlandesforstmeister, Leiter der 
Abteüung Forsten* des hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und For­
sten. 62 Wiesbaden, Schloßplatz 2. 
Fengel Dietrich (21.5.68), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Holzchemie. M 2, Veit-
Stoß-Straße 12 (56 54 92). 
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Koch Werner (3.7.68), Dr.rer.nat., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 
M 13, Amalienstraße 52. 
Hoffmann Friedrich (26.7.68), Dr.rer.pol., Univ.-Doz., für Betriebswirtschafts­
lehre. M 81, Chamisso-Straße 11 (48 97 76). 
Postner Max (18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie. 8042 Ober­
schleißheim, Elsternweg 7 (32 02 04). 
Gebhardt Jürgen (18.3.69), Dr.phil., Univ.-Doz., für Politische Wissenschaft. 
M 13, Nordendstraße 7. 
Bühl Walter (17.7.69), Dr.phil., für Soziologie. M 2, Dachauer Straße 177/V 
(52 47 55). ' 
Dichtl Erwin (Dez.69), Dr.oec.pubL, für Betriebswirtschaftslehre. M 90, Grün-
walder Straße 117 (64 38 27). 
Schalen Eberhard (19.12.69), Dr.oec.pubL, für Statistik und Ökonometrie. 
M 13, Brunnerstraße 25/0 (30 34 47). 
Holzer Horst, Dr.oec.pubL, für Soziologie. M 45, Heidemannstraße 310 
(36 60 10). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n : 
Lammel Ernst, Dr.rer.nat., ao. Professor an der TH München, für Mathematik für 
Studenten der Forstwissenschaft. 8035 Gauting, Buchenstraße 2 (86 23 41). 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil., Dr.rer.pol., O.Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der TH München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Inns­
bruck, für Agrarpolitik. M 71, Weltistraße 1. 
Ronneberger Franz, Dr.jur., Ordinarius an der Universität Erlangen-Nürnberg, 
Institut für Politik und Kommunikationswissenschaft. 85 Nürnberg, Ploben-
hof 1/1. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Arps Ludwig, Dr. für Vertragsversicherung. M 23, Königinstraße 28, priv. An­
schrift: 8032 Gräfelfing, Wessobrunner Straße 14 (85 12 51). 
Baruzzi Arno, Dr.phil., für Politische Wissenschaft. M 81, Knappertsbusch-
straße 12/VI (93 41 85). 
Beck Reinhard, Regierungsdirektor, für öffentliches Recht. M 83, Spalatin-
straße 35. 
Bilinsky Andreas, Dr.jur.,für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion. M 23, Destouches-
straße 33 (Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55). 
Bittner Walter, Dr.oec.pubL, Dipl.-Hdl., für Wirtschafts- und Sozialpädagogische 
Übungen. M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86). 
Bleek Wilhelm, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft. M 25, 
Isartalstraße 80 (73 18 70). 
Boss Otto, Dr.phil., für Sprachkurs in Russisch. M 13, Nordendstraße 2/1 
(28 23 52). 
Buck Hans Robert, Dr.phil., Dozent an der Offizierschule der Luftwaffe, für 
Politische Systeme des kommunistischen Herrschaftsbereichs. M 13, Brunner­
straße 25 (30 67 52). 
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Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik. M 27, Richard-
Strauß-Straße 125/III. 
Cullin Michel, für das Politische System Frankreichs, Französisches Kulturinsti­
tut, M 22, Kaulbachstraße 13 (28 53 11). 
Dehmel Hans, DipL-Hdl., Leiter der Abt. Kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, 
für Kaufmännische Berufserziehung in der Industrie. M 71, Alfred-Kubin-
Weg 14. • 
Dietrichs Bruno, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre. Bonn, Garrestraße 5. 
Faller Peter, Dr.rer.pol., wissensch.Ass., für Übungen für Fortgeschrittene in Be­
triebswirtschaftslehre. M 90, St.-Magnus-Straße 21 (64 68 61). 
Fosberry John, für Wirtschaftsenglisch. M 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37). 
Froschauer Hermann, Oberregierungsrat, für Privatrecht. M 13, Herzogstraße 101 
(30 56 05). 
Funcke Hans, Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhandwesen. 
M 23, Germaniastraße 28 (28 50 05). 
Furtner Ludwig, Dr.oec.pubL, Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. M 15, Lessingstraße 12 (53 01 13). 
Geiser Hanns, Dipl.-Kfm., Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik. 8034 Un­
terpfaffenhofen, Hartstraße 64a (84 36 18). 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch. M 2, Blumenstraße 30 (24 04 63). 
Genzel Herbert, Dr.jur., Regierungsdirektor, für öffentliches Recht. M 23, 
Kurwenalstraße 3 (34 39 46). 
Giehl Rudolf, Oberregierungsrat i . Bayer.Statistischen Landesamt für Program­
mierung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen. M 25, Spitzwegstraße 6 
(76 83 46). 
Goossens Franz, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, für betriebliche Personallehre. 
8134 Pöcking, Parkstraße 12 (liest nicht). 
Graf Heinrich, Dr.oec.pubL, für Buchhaltung. 805 Freising, Mauermayrstr. 22* 
Grau Walter, Oberstudienrat, für Didaktik des Erdkundeunterrichts. M 80, 
Schlüsselbergstraße 8/4 (40 54 47). 
Grimm Susanne, Dr.phil., für Soziologie der Schul- und Bildungsreform. M-Pasing, 
Ravensburger Ring 6 (87 88 40). 
Gumpel Werner, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, für Spezialgebiete der Wirtschafts­
politik. 8034 Germering, Goethestraße 21 (84 24 08). 
Hampe Peter, Dipl.-Volksw., für Einführung in die politische Wissenschaft. 
8022 Grünwald, Willi-Stamer-Straße 21 (6 41 25 33). 
Hauptmann Hartmut, Dr.oec.pubL, Dipl.-Math., für Übungen in Ökonometrie 
und Statistik. M 13, Griegstraße l a (3 59 30 61). 
Heinemann Hans-Joachim, Dr.oec.pubL, für Klausurübungen für Examenskandi­
daten. M 23, Aachener Straße 2/IV (36 40 72). 
Henze Otto, Dr.oec.pubL, Oberforstmeister, für forstlichen Vogel- und Fleder­
mausschutz zur biologischen Schädlingsbekämpfung. M 13, Amalienstr. 52. 
Hocevar Rolf K., Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft. M 13, 
Heßstraße 100 (52 18 02). 
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Höher Klaus» Dr.oec.pubL, M 23, Herzogstraße 60 (33 18 98). 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.oec. 8021 Straßlach, Kreuzweg 1 (317). 
Hornstein Walter, Dr.phil., Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugend­
soziologie. M 13, Infanteriestraße 13 (5 13 40 43). 
Hörschgen Hans, Dr.oec.pubL, für betriebswirtschaftliche Übungen. M 13, 
Agnesstraße 43 (37 29 27). 
Jacob Wolfgang, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Rat, für Medizinsoziologie. 69 Hei­
delberg, Berliner Straße 5. 
Jaeger Hans, Dr.phil., für Unternehmergeschichte insbes. Deutschlands und der 
USA, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 2, Ludwigstraße 33/IV, 
Neue Deutsche Biographie bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
M, Marstallplatz 8 (22 82 71). M, Schleißheimer Straße 274/IX (privat) 
(30 70 34). ^ ' 
Jüttner Alfred, Dr.jur., Syndikus d.Hochschule für Politische Wissenschaften, für 
Internationale Politik der Nachkriegszeit. M 8, Hechtseestr.63a (40 10 07). 
Kappler Ekkehard, Dr.oec.pubL» für Übungen zur Industriebetriebslehre. M 82, 
Deikestraße 35. 
Keßler Rainer, Dr.jur., Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, 
für Regierungslehre. M 19, Irmfriedstraße 10 (17 21 66). 
Knittel Wilhelm, Dr.jur., Amtsgerichtsrat, für öffentliches Recht. M 23, 
Destouchesstraße 32. 
Koch Volkmar, Oberregierungsschulrat, Dipl.-Hdl., für Wirtschafts- und Sozial­
pädagogische Übungen, M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26). 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.pubL, Direktor der Bayerischen Vereinsbank in Mün­
chen, für Bankbetriebslehre. M 13, Blütenstraße 17 (28 11 75). 
Koula Helmut, Dr.oec.pubL, Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhandwe­
sen. M 2, Loristraße 9 (55 76 14). 
Krieger Felix, Dr.rer.nat., Studienprofessor, für Chemie für Forstwirte. 8033 
Planegg, Josef-von-Hirsch-Straße 21 (89 54 53). 
Kugler Hans, Dr.phil., Studiendirektor, für Einführung in die Systematik der 
Blütenpflanzen. M 13, Tengstraße 19 (37 20 26). 
Laub Klaus, Dr.oec.pubL, Leiter des Instituts für Handwerks wir tschaft München, 
für Allg.Betriebswirtschaftslehre. M 81, Rominterstraße 2 (93 19 82). 
Leserer Michael, Dr.oec.pubL, für Übungen in Ökonometrie und Statistik. 
8034 Germering, Kirchenstraße 47. 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre. M 81, Mauer-
kircher Straße 83/1. 
März Max, Oberstlandesgerichtsrat, für Privatrecht. M 21, Eringerstraße 8 
(56 43 75). 
Maier Kurt, Dr.oec.pubL, für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Waren­
handel. M 55, Cimbernstraße 66 d (74 92 32). 
Marquardt Wilhelm, Dr.phil., Vorstandsmitglied und Leiter der Afrika-Studien­
stelle im IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. M 27, Effnerstraße 123 
(48 60 52). 
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Matz Ulrich, Dr.jur., für Einführung in die Politische Wissenschaft. M 25, Alp­
spitzstraße 12 (77 26 50). 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer.Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr, für Raumordnung und Landesplanung. M 22, Prinz­
regentenstraße 28 (2 16 21). 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur., Amtsgerichtsrat, für Privatrecht. 8012 Ottobrunn, 
Schwalbenstraße 38 (60 48 71). 
Morgenroth Kurt, Dr.rer.pol., Min-Rat im Bayer.Staatsministerium für Wirt­
schaft und Verkehr, München, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für Frem­
denverkehrswirtschaft und Fremdenverkehrspolitik. Privat: 8011 Baldham, 
Heinrich-Marschner-Straße 2 (0 81 06 / 86 45). 
Müller Paul, Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer, für Betriebswirtschaftslehre des Ver­
kehrs und der öffentlichen Dienste. 8021 Neuried, Kernbau er nstraße 16 a 
(08 11 / 75 25 52). 
Nitsch Manfred, Dr.oec.pubL, für Übungen zu Spezialproblemen der Entwick­
lungsländer. M 90, Lindenstraße 13 a (64 68 97). 
Ocker Alfred, Dr.rer.pol., für Wachstumstheorie. M 23, Germaniastraße 13 a. 
Opitz Peter-Joachim, Dr.phiL, für politische Wissenschaft. M 13, Düsseldorfer 
Straße 3/II1 (34 30 61). 
Penzkofer Peter, Dr.oec.pubL, für Bankbetriebslehre. M 2, Dachauer Str.175 a 
(52 48 68). 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Gymn.Prof., für Wirtschaftsrechnen. M 2, Al­
brechtstraße 7 (74 18 41). 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl.statistische Methoden in Fertigungs­
betrieben. M 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50). 
Scherzer Hans Karl, Oberstudienrat, für Einführung in die Politische Wissenschaft. 
M 60, Kunzweg 18 (83 23 88). 
Schlund Gerhard H., Dr.jur., Amtsgerichtsrat, für Privatrecht. M 21, Rolf-Pineg-
ger-Straße 14/111 (74 73 26). 
Schmid Roswitha, Dr.rer.nat., für Holzpathologie. M 13, Amalienstraße 52. 
Schmidbauer Michael, Dr.phil., wissenschaftlicher Referent am Staatsinstitut für 
Bildungsforschung und -planung, für angewandte Soziologie. M 22, Ludwig­
straße 16 (2 19 84 96). 
Schneider Georg, Dr.jur., Dipl.-Kfm., für elektronische Datenverarbeitung. M 23, 
Bandstraße 3 (33 75 82). 
Schneider Peter K., Dr.phil., für Grundlagen der Soziologie. M 23, Klopstock-
Straße 6/X (39 79 77). 
Schnellinger Franz, Dr.oec.pubL, für betriebswirtschaftliche Übungen. M 90, 
• Harlachinger Straße 9 (69 26 36). 
Scholz Rupert, Dr.jur,, für öffentliches Recht. M 90, Wunderhornstraße 12. 
Sehling Hans, Dr.oec.pubL, Dipl.-HdL, Oberstudiendirektor, für Allgemeine Un­
terrichts- und Unterweisungslehre für kfm. Schulen und Betriebe, Bayer. 
Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge. M 12, Winzererstraße 9 
(5 20 83 87). 6 
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Selzam Johann Georg, Oberstudienrat, Dipl.-Hdl., für Recht und Verwaltung der 
Berufserziehung. M 2, Salvatorplatz 2, Bayer.Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus (2 18 64 04). 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A.G., für Industrie­
betriebslehre. M 71, Melchiorstraße 13. 
Siegert Rudolf, Dr.oec.pubL, für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. M 80, 
Händelstraße 7 (48 63 40). 
Sommer Erdmute, Dr.oec.pubL, für Finanzwissenschaftliche Übungen. M 81, 
Ortlindestraße 6. 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen. M 2, Brienner Stra­
ße 24 (2 17 32 46). 
von Stein Joh.Heinrich, Dr.oec.pubL, für Bankbetriebslehre. M 23, Biedersteiner 
Straße 8 (39 67 71). 
Tafel Peter, Dr.oec.pubL, für Übungen in Ökonometrie und Statistik. 8025 Un­
terhaching, Albert-Schweitzer-Straße 8 (46 16 93). 
Treis Bartho, Dr.oec.pubL, für Übungen zur Absatzwirtschaft. M 13, Karl-Theo­
dor-Straße 83. 
Wacker Karl-Heinz, Dr.rer.oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Proble­
me der chemischen Industrie, Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH, Ho­
norarprofessor für Chemiewirtschaft an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. 
M 22, Prinzregentenstraße 22 (21 0 91). 
Weidinger W.» Dr.jur., Assessor, für öffentliches Recht. M 60, Wehnerstraße 2. 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr.phil., Assess.d.L., für Einführung in die Politische 
Wissenschaft. 8059 Wifling 56 (08 1 03 / 37 46). 
Wilmanns Hergart, Dr.phil., für Probleme der ernpir. Soziologie in der Sowjet­
union. M 23, Osterwaldstraße 51 a. 
Wittmann Johann, Verwaltungsgerichtsrat, für öffentliches Recht. M 12, Frie-
denheimerstraße 102 a (58 56 56). 
Wohland Werner, Dr.jur., für Privatrecht. M 55, Hammersbacher Straße 23 
(74 89 93). 
Wohlgemuth Michael, Dr.oec.pubL, für Revisions- und Treuhandwesen. M 23, 
Klopstock Straße 8/IX (34 95 01). 
Wolf Wilhelm, Dr.oec.pubL, für Statistik. 8011 Baldham, Flurweg 8. 
Wolter-Roessler Ulrich, Oberstudienrat, für Buchhaltung. 8044 Lohhof, Sport­
platzstraße 1, 
Wunderer Rolf, Dr.oec.pubL, für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und Wa­
renhandel. M 19, Malsenstraße 86 (15 62 77). 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Hohmann Georg (1.3.30), Dr.med., Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
für Orthopädie — liest nicht 8221 Bergen, Oberbayern, Grieserstraße 20 
(0 86 62 / 82 05). 
*Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - liest nicht 
M 27, Ärberstraße 16 (48 07 46). 
•Wagner Richard (13.5.31), Dr.med., Dr.med.h.c, für Physiologie - liest nicht —. 
M 27, Lamontstraße 3/1 Ii. (44 54 73). 
Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Dr.phil.h.c, Dr.Sci.h.c, Dr.med.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.Sci.h.c, 
Dr.-Ing.h.c, Dr.of Science h.c, für Physiolog.Chemie, Präsident d. Max-
Planck-Ges., Direktor d. Max-Planck-Inst., für Biochemie. M 15, Goethestr.31 
(59 42 61), Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, Marsopstraße 5 (88 54 90). 
•Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. 
Anatomie, — liest nicht —. M 19, Schlagintweitstraße 15 (6 48 35). 
•Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht M 15, 
Platenstraße 1/0 (77 35 24). 
•v.Seemen Hans (1939), Dr.med., für Chirurgie - liest nicht - . M 2, Ottostraße 
6/1V, 1.Aufgang (55 24 Ol). 
*Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, 
- liest nicht M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78). 
•Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil., für innere Medizin - liest nicht 
M 19, Furtwänglerstraße 14 (5 16 12 32). 
•Romeis Benno (1.1.44), Dr.med., für Anatomie — liest nicht —. M 15, Petten-
koferstraße 11 (53 45 05). 
Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Direktor des Physiolog.Instituts. 
M 15, Pettenkoferstraße 12 (55 34 87). Privat-Anschrift: M 15, Schubert­
straße 4 (53 11 99). 
•Bickenbach Werner (26.10.44), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie 
- liest nicht M 90, Harthauserstraße 87 (64 50 69). 
•Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil., Dr.med.vet.h.c, für Pharmako­
logie/Toxikologie und Chemotherapie. M 27, Schönbergstr.12 (48 02 91). 
Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med.Mikrobio-
logie, Direktor des Max-v.-Pettenkofer-Inst.für Hygiene und Med.Mikrobiolo­
gie. M 15, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21). Priv.-Anschrift; M 9, Gabriel-
Max-Straße 14 (43 52 84). -
•Laves Wolf gang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Ver­
sicherungsmedizin -liest nicht —. M 23, Leopoldstraße 135 (37 92 36). 
•Weber Gerhard (15.2.47), Dr.med., für Pädiatrische Poliklinik - liest nicht 
M 23, Klementinenstraße 14 (39 81 10). 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemo­
therapie, Direktor des Pharmakologischen Instituts. M 15, Nußbaumstr. 26 
(5 38 41). Priv.-Anschr.: M 80, Cuvilliesstraße 21/III (48 64 35). 
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Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie, Direktor d. Chirurg. 
Univ.-Klinik. M 15» Nußbaumstraße 20 (53 99 I I ) . Priv.*Anschrift: M 90 
Hauensteinstraße 14 (64 61 00). • * 
Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie» Direktor des Instituts für 
Histologie und experimentelle Biologie. M 23, Osterwaldstraße 59/VI. 
Heiss Josef (1.8.52), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. M 22, Rosenbuschstraße 5/1. 
Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I.Med. 
Klinik. M 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04). 
*Kolle Kurt (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht 
813 Starnberg/Obb., Oberholzstraße 10 (0 81 51 / 65 24). 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, 
Direktor des Instituts für Physiolog.Chemie, M 15, Goethestr.33 (59 43 21), 
Priv.-Anschrift: M 90, Hermelinweg 7 (63 01 37). 
•Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht M-Solln, Knote­
straße 10. 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie, Direktor der Orthopäd. 
Klinik. M 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91 / 221) und Orthop.Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41), Priv.-Ansch.r M 90, Lengmoosstr. 5. 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und 
Röntgenologie - liest nicht M 2, Herzog-Wilhelm-Straße 25 (26 28 27). 
•Leibbrand Werner (17.12.58), Dr.med., für Geschichte der Med. - liest nicht 
M 13, Nordendstraße 2 (28 14 82). 
Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor der I I . Univ.-Frauenklinik. M 15, Lindwurmstraße 2 a (53 99 11). 
Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Poliklinik, Direktor der Univ.-
Poliklinik und der Med.Poliklinik. M 15, Pettenkoferstr.8 a (55 84 71). 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Univ.-Kinder-
klinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, 
A.d.Dornwiese 18 (85 34 54). 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
Direktor d. HNO-Klinik und Poliklinik. M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Priv.-
Anschrift: 8032 Gräfelfing, Steinkirchnerstraße 12 (85 33 24). 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor 
der Dermatol.Klinik. M 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, 
Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin. M 15, Lessingstraße 2 
(53 22 96). 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Makroskopische Anatomie, Direktor des 
Anatomischen Instituts. M 60, Stöcklstraße 5 (57 20 36). 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Direktor des Strahlenbiolog. 
Instituts d.Univ.München. M 15, Bavariaring 19 (53 03 49). 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor 
der I . Frauenklinik u. Staad. Hebammenschule. M 15, Maistraße 11 (53 9 71). 
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Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neuro­
chirurgischen Klinik. M 15, Beethovenplate 2 - 3 (53 92 36). Priv.-
Anschrift: M 19, Ferdinand-Maria-Straße 16 (57 19 07). 
Holle Fritz (1.8,65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. 
Univ.-Poliklinik. M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68). 
*Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie - liest nicht - . 
Priv.-Anschr.: 813 Starnberg, Almeidaweg 27. 
Eder Max (4,5.66), D.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anato­
mie, Direktor des Pathologischen Instituts. M 15, Thalkirchner Straße 36 
(26 60 23 u. 24). Priv.-Anschr.: M 15, Zenettistraße 23/1 (77 58 29). 
.Werle Eugen (15.7.66), Dr.med., Dr.phil., für Klinische Chemie, Vorstand des In­
stituts für Klinische Chemie u. Klin.Biochemie an der Universität. M 15, 
Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: M-Oberföhring, Rümelin-
straße 6 (48 10 00). 
Spann Wolfgang (1966), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Direktor des Inst.f.Rechtsmedizin. M 15, Frauenlobstraße 7 (26 70 31). 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog.Chemie, Direktor des 
Instituts für Physiologische Chemie. M 15, Goethestraße 33 (59 43 21). 
Priv.-Anschrift: M 60, Schrämelstraße 72 (88 26 80). 
Müler Fritz (6.9.67), Dr.med., für Zytopathologie, Leiter der Elektronenmikro­
skopischen Abteilung am Patholog.Institut. M 15, Thalkirchner Straße 36 
(26 72 08). Priv.-Anschr.: M 8, Maria-Theresia-Straße 10 (44 43 85). 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Direktor 
des Instituts für Physiologische Chemie. M 15, Goethestraße 33 (59 43 21/48). 
Priv.-Anschrift: M 49, Allgäuer Straße 106 (75 04 39). 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Zahnheilkunde, Vorstand 
der Prothetischen Abteilung der Zahnklinik. M 15, Goethestraße 70 
(53 96 01). Priv.-Anschr.: M-Solln, Hauschildstraße 3 (79 78 22). 
Hippius Hanns (Febr.1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor 
der Univ.Nervenkiinik. Priv.-Anschr.: z.Zt. noch Berlin 19, Nußbaumallee 38 
(03 11 / 30 40 7 31). 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr.Poliklinik, Direktor der Pädiatrischen 
Poliklinik. M 15, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). Priv.-Anschrift: M 25, Isar­
talstraße 81 (73 32 12). 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir. d. Urolog.Abtlg. im Stadt. 
Krkhs.Thalkirchner Straße 48 und Leiter der Uroiog.Univ.-Poliklinik in der 
Chirurg.Univ.-Klinik. M 12, Säulingstraße 40 (56 68 42). 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Univ.» 
Augenklinik. M 15, Mathildenstraße 8 (55 32 21). 
Hecker Waldemar Christian (1.8,69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der 
Kinderchirurgischen Klinik d.Kinderklinik,M 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11, 
53 61 25). Priv.-Anschr.: M 55, Markomannenstraße 10 (74 15 59). 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorst.d.Abt. 
f.Zahnerhaltung u. Parodontologie d.Zahnklinik. M 15, Goethestraße 70 
(53 96 01). Priv.-Anschr.: M 71, Eberlestraße 28 (79 81 04). 
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Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Kiefer­
orthopädischen Abt. d. Zahnklinik. M 15, Goethestraße 70 (53 96 01). Priv -
Anschrift: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05). 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti-
tuts für experimentelle Chirurgie an der Chir.Klinik. M 27, Richard-Strauß-
Straße 83 (48 59 11). 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst, d. Ab tf.Neuro-
pathologie beim Path.Inst. M 15, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75). Priv.-
Anschr.: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 (86 32 96). 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysio­
logie, Physiolog.Inst.d.Univ. M 49, Leuthenerstraße 4 (75 06 24). 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med.Strahlenkunde, Direktor d.Inst.u.d.Po-
liklinik f.Physikal.Therapie U.Röntgenologie. M 15, Ziemssenstraße 1. Priv.-
Anschrift: M 71, Am Lehwinkel (75 64 20). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde ~ liest 
nicht M-Pasing, Floßmannstraße 24 (88 03 45). 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde. 8031 Stockdorf b. 
München, Kobellstraße 5 1/2. 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Vorstand des Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Uni­
versität München. M 15, Pettenkoferstraße 9 (53 93 31). 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht —. M 81, Pienzen-
auerstraße 125 (48 13 55). 
Beer Rüdiger (1.4.67), Dr.med., für Anästhesiologie, Vorstand des Instituts für 
Anästhesiologie bei der Chirurg.Klinik. M 15, Nußbaumstr.20 (53 99 11). 
Priv.-Anschr.: M 21, Agnes-Bernauer-Str. 109, Haus B, Wohnung 23 (58 38 82). 
Stich Walther (1.5.68), Dr.med., für Inn.Medizin, speziell Hämatologie, Vorstand 
der Abteilung für Hämatologie bei der I.Med.Klinik, Ziemssenstraße 1 
(53 18 84) und Direktor des Inst.f.Hämatoiogie der GSF, Assoziation EURA­
TOM, Landwehrstraße 61 (53 13 04). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Groth Alfred (11.12.46), Dr.med., für Hygiene - liest nicht M-Borstei, 
Löfftzstraße 5/III (15 11 58). 
Lampe' Arno Eduard (8.7.47), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht - . 
M 19, Taxisstraße 21/11 (5 16 74 29). 
Bragard Karl (9.2.49), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht ~ . M 90, Hoch­
leite 21 a (49 76 66). 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie - liest nicht M 19, Not­
burgastraße 10 (57 01 11). 
Scheicher Alois (4.12.52), Dr.med., für Chirurgie - liest nicht ~ . M 19, Rondell 
Neuwittelsbach 5 (57 13 63). 
Zipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikolo­
gie (ord.Professor i.d.Tierärztl.Fak.) - liest nicht --. M 22, Königinstraße 16. 
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Höcker Heinrich (25,1.54), Dr.med,, für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
- liest nicht - . M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34). 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie. 
89 Augsburg, Burgkmairstraße 20. 
Lentrodt Kurt W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent,, für Zahnheilkunde (Fach­
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten). M 90, Seybothstraße 40 
(64 55 00). 
Peters Gerd (12.9.62), Dr.med,, für Psychiatrie und Neurologie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie. M 23» Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor d.klin. 
Instituts des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2 
(3 89 61). 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Direktor der 
Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie bei der Weltgesundheitsorgani­
sation Genf. 
Trummert Walter (6.2.70), Dr.med., für Innere Medizin. M 90, Wunderhorn­
straße 8 (64 96 34). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11.15), Dr.med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
- liest nicht ~% M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kielleuthner Ludwig (13.1.19), Dr.med., für Urologie — liest nicht —» M 22» 
Ludwigstraße 11 (2 12 08). 
Koelsch Franz (21.8.24), Dr.med., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat LR,, — liest 
n i c h t - , 852 Erlangen, Badstraße 19 (3195). 
Scholz Willibald (5.8.30), Dr.med., Dr.med.h.c, für Psychiatrie und Neurologie, 
Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie — liest 
nicht M 23» Kraepelinstraße 2 (3 89 61); (priv.: 39 51 52). 
Lydtin Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht ~ . M 19, Ro­
manstraße 16 a (6 13 92). 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med.» für Psychiatrie, mit Lehrauftrag über 
Heilpädagogik (Das schwer erziehbare Kind) - beurlaubt —. M 27, Geibel-
straße 17/1 (45 81 19). 
Brakemann Otto (21.12.34), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
- liest nicht M 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr.med.» für Pathologische Anatomie - liest nicht —. 
M 23, Isoldenstraße 22 (36 46 40). 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest 
nicht M 15, Frauenlob Straß e 22 (53 47 02). 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie» Chefarzt d.Chirurg.Klinik 
Dr.Krecke. M 19, Hubertusstraße 1 (57 22 31 und 57 33 79). 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht ärztl. 
Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Abtlg. M 19, Nymphen-
burger Straße 163 (5 13 00 91). Priv.-Anschrift: M 19» Rondell Neuwittels­
bach 6 (57 32 34). 
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Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —, 
811 Murnau/Obb. (666, 667 oder 668). 
Wallraff Josef (1.4.47), Dr.med., für Anatomie, Konservator am Institut für 
Histologie und experimentelle Biologie, a.o.Prof. z.Wv. M 15, Pettenkofer­
straße 11 (53 40 84). 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholo­
gische Anatomie - liest nicht M 81, Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66). 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl.Direktor und Chef­
arzt der Med.Abteilung der Stadt.Krankenanstalten in 83 Landshut/Bav., 
Am Schloßanger 13. 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor des Max-Planck-
Instituts für Verhaltensphysiologie. 8131 Erling-Andechs über Starnberg 
(Herrsching 80 66). 
Dirr Karl (27.6.49), Dr.med., Dr.-Ing., für Klinische und Physiologische Chemie 
— liest nicht 8032 Lochham b.München, Ahornstraße 16 (85 15 94). 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —. M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51). 
Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med.» für Innere Medizin, ärztl.Direktor des Stadt. 
Krankenhauses München-Schwabing und Chefarzt der Med.Abtig. M 23, Kuni­
gundenstraße 41 (39 96 18). 
Bannwarth Alfred (27.1.50), Dr.med., für Psychiatrie u. Neurologie — liest 
nicht M 27, Titurelstraße 2 (Ecke Oberföhringer Straße) (48 88 70). 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest 
n i c h t - . M 23, Kaiserplatz 4/II (33 90 44). 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene. 85 Nürnberg, 
Flurstraße 17 (Hygienisches Institut). 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des 
Rotkreuzkrankenhauses I . M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92). 
Föllmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde u. Geb.-Hilfe. M 2, 
Ottostraße 6/1 (59 52 52). 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt 
der geburtshüfl.gynäk.Abteilung des Krkh. rechts der Isar. Priv.-Anschrift: 
Grünwald bei München, Schilcherweg 3 (47 61 69) - beurlaubt - . 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg. 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. M, Nachtigallstraße 21 (57 07 28). 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med.Psycholo-
gie. M 27, Possartstraße 37 (48 01 70) - liest nicht - . 
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie. Praxis: M 13, Habsburger­
platz 1 (36 27 37). Priv.-Anschrift: M-Obermenzing, Fasanenstraße 18 
(6 14 91) - beurlaubt 
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
Med.Abt. am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, Auf der Burgau 
(0 80 71 /23 55) - beurlaubt 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuz­
krankenhaus I . M 19, Nymphenburger Straße 163. Priv.-Anschrift: 8022 Grün­
wald, Perlacher Straße 22 b. 
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Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med., Dr.phil., Dr.rer.nat., für Orthopädie» 
Chefarzt der Orthop.Abtlg.d.Allg.Krankenhauses Hamburg-Barmbeck und 
Landesarzt für Körperbehinderte der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Bergstermann Heinrich (11.7.56) ,Dr.med.habil., für innere Medizin,klin.Direktor 
des Städt.Krankenhauses M-Harlaching, Leiter d. I . Med.Abtlg. M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 30 04 00). 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Kon­
servator der StrahlenabteÜung d. I . Univ.-Frauenklinik. M 25, Penzberger 
Straße 21 (74 23 92). 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde. M 59, Gerstäckerstraße 62 
(42 30 06) - beurlaubt 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I.Med. 
Abdg.d.Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11). 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Inn.Abt. 
der Krankenanstalt Rotes Kreuz. M 19, Nymphenburger Straße 163 
(5 13 00 91). Priv.-Anschr.: M 27, Merzstraße 8 (48 12 05). 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl. Direktor und 
Chefarzt der Inneren Abt. d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmid-
straße (0 81 51 / 74 71-75). 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chef­
arzt der geh».-gynäk.Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I . Priv.-Anschrift: 
M 15, Beethovenstraße 10/0 (53 22 65). 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit 
Lehrauftrag für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abteilung der Chirurg. 
Klinik. M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Privat: M 71 (Solln), Karl-Raupp-
Straße 4 (79 44 84). . 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path.Anatomie, 
Chefarzt des Pathol. Instituts am Stadt.Krankenhaus M-Schwabing, Kölner 
Platz 1 (3 80 11). Priv.-Anschr.: M 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76). 
Droese Werner (22.1.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Forschungsinstitut für 
Kinderernährung d. Univ.Dortmund. 46 Dortmund-Brüninghausen, Jägerndorf-
straße 11 — beurlaubt —. 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle 
Medizin,wiss.Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie (59 42 61). 
8032 Gräfelfing bei München, Spitzelbergerstraße 11 (85 50 07). 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vorsteher 
an der Univ.-Nervenklinik. M 15, Nußbaumstraße 7 (53 94 11). 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. 
des Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70). Privat: 
8135 Söcking bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15). 
Fache Hans Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kin­
derabteilung des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching. 8022 Grünwald, 
Ludwig-Ganghofer-Straße 40 (64 12 339). 
Dziallas Paul (15.12.58), Dr.med., für Anatomie (Universitätsdozent). M 56, 
Emdenstraße 27. 
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Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaftli­
cher Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. M 55, Schachblumenweg 11 a 
(1 42 92). 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phil., für Neurologie und Psychiatrie, Leiter 
der Forschungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie LdMax-PIanek-
Gesellschaft. M 23» Montsalvatstraße 19 (39 80 37). Priv.: M-Aubing, Gotz-
mannstraße 25 (87 63 16). 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med.» für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» 
Chefarzt der Gynäkolog.-geburtsh. Abt. des Stadt. Krankenhauses M-Harla­
ching. M 90» Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 00). 
Tauber Karl (6.8.59), Dr.med.» für Chirurgie» ärztl. Leiter d. Maria-Theresia-
Klinik. M 15» Bavariaring 46 (76 33 22). Privatwohnung; M 55» Waldklausen­
weg 26 (74 49 57). 
Schneider Ulrich (10.2.60), Dr.med.» für Physikalische Therapie und Röntgeno­
logie» Chefarzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physika!. Therapie 
a.d,Stiftsklinik Augustinum. M 55, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99). 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» Chef­
arzt der Frauenklinik vom Roten Kreuz. M19, Taxisstraße 3 (6 43 45). 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde (Universitätsdozent). 
M 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 (45 12 54). 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie» Chefarzt d. chir.Abtlg.d.Städt. 
Krankenhs. Landshut. 83 Landshut» Rob.-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90), 
Schräder Adolf (15.12.60), Dr.med.» für Innere Medizin, Chefarzt der I I . Medizi­
nischen Abt lg. des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching. M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 04 50). Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald» Forsthausstraße 46 
(47 67 21). 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin» Chefarzt der Inn.Abtlg. 
der Stiftsklinik Augustinum. M 55» Gondrellplatz 1 (10 09 99). 
Zöllner Nepomuk (30,12.60), Dr.med.» für Innere Medizin» leit. Oberarzt der 
Med.Poliklinik. M 71» Plattlinger Straße 22 b (79 42 72). 
Forell Max-Michael (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent 
d. I I . Mcd.Klinik, M 27, Böhmerwaldplatz 6 (48 07 00). 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinder­
klinik und der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission. 81 Garmisch-Parten* 
kirchen, Pitzaustr. 12. Priv.-Anschr.: Pitzaustr.8 (Garmisch F.26 17, 33 32). 
Ungerecht Kurt (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt d. HNO-Klinik. 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04). 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums 
für Blutgerinnungsforschung der I . Med. Klinik. M 23, Osterwaldstraße 16 
(33 36 59). 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universitätsdozent).. M 27, 
Gotthelfstraße 49 (48 47 17) - beurlaubt 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent der 
Med.Poliklinik. M 9, Kornblumenweg 16 (49 68 20). 
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Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt am Inst 
und d.Poliklinik für Physikal.Therapie und Röntgenologie. M 25, Linden-
schmittstraße 45/1 (7 09 19). 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d. 
Medizin. Poliklinik. M 23, Simmernstraße 11 (39 92 14). 
Eymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin. M 13, Hohenstaufen­
straße 10/1 (33 99 95). 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie. M 27, Schumann­
straße 9/IV (44 19 38). Privat: 8561 Ottensoos b. Nürnberg (0 91 23/28 88). 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Konservatorin am 
Anatom.Institut. M 90, Candidstraße 22/VII. 
Wetzstein Rudolf (5.4.63), Dr.med., für Anatomie (Universitätsdozent). M 90, 
Hochkalterstraße 6 (69 98 85). 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Oberassi­
stent a.d.Univ.-Nervenklinik. M 23, Tristanstraße 13/11 (34 31 85). 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abteilungs-Vorsteher an der 
Med.Poliklinik. M-Obermenzing,Thaddaus-Eck-Straße 3 (88 12 75). 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl. und Versicherungsmedizin, 
wiss. Ober-Assistent am Institut f. Rechtsmedizin. M 5, Hans-Sachs-Straße 5 
(24 08 73). 
Grill Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des 
Kreiskrankenhauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 75). 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-
Dozent a. Pharmakolog. Inst. M 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). Priv.-An­
schrift: M 50, Dyroffstraße 12 c (8 12 26 76). 
Kaiser Rudolf (10.9.64), Dr.med., für Geburtshilfe u. Gynäkologie, leit.Oberarzt 
a.d. I.Frauenklinik. 8022 Grünwald bei München, Am Fischerwinkel 17. 
Semm Kurt (11.9.64), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt 
der II.Univ.-Frauenklinik. M-Solln, Melchiorstraße 35 (79 43 40). 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärztin 
an d.Univ.-Kinderklinik. M-Solln, Papperitzstraße 5 (79 43 32). 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an d. L 
Med.Klinik. M 27, Cuviiliesstraße 25 (48 31 34). 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil., für Chirurgie. M 83, Otto-
brunner Straße 18. 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Bio-
chem.Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstr. 2. 
Priv.-Anschrift: M 27, Oberföhringer Straße 163 (48 71 26). 
Vogt Dietrich (17.9.65), Dr.med., für Kinderheilkunde, mit Lehrauftrag für Ge­
sundheitslehre und Schulhygiene, leit.Oberarzt der Pädiatr. Poliklinik. M 19, 
Arnulfstraße 297 (57 38 08). 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl.Direktor des 
Städt.Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Str.l (08 51 / 62 14). 
Viernstein Karl (15.7.66), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d. Orthop.Klinik 
M-Harlaching. 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72, 
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Bandmann Hans-Jürgen (15.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 
leit. Oberarzt a.d. Dermat» Klinik. M-Obermenzing, Am Durchblick, Friedrich-
Rein-Weg 1 (88 79 03). 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med.» für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Uni­
versitäts-Kinderklinik. 8021 Icking/Isartal» Fuchsbichl 17. 
Dietrich Konrad (21.7.66), Dr.med., Dr.med.dent.» für Chirurgie. M 21, Agnes-
Bernauer-Straße 67 (58 63 25). 
Stickl Helmut (21.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, ObermedizinalratJLei-
ter d.Bayer.Landes-Impfanstalt. M 90, Am Neudeck 1 (22 18 17 / 22 20 00), 
Priv.-Anschr.: 8033 Planegg b.München, Liesl-Karlstadt-Straße 13 (89 74 48). 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil., für Physiolog.Chemie, 
wiss. Mitglied am Max-Planck-Inst. f. Biochemie. M 15, Goethestraße 31 
(59 42 61). 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsleiter an der 
Univ.-Kinderklinik. M 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11). 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-
Institut für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: M-Pasing, 
Joseph-Haas-Weg 28. 
Schwarz Kurt (17.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent d. I I . 
Med.Klinik. M 27, Buschingstraße 43/9 (48 36 40). 
Klinner Werner (1.8.67), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik. 
M 15, Mathildenstraße l / I I I (59 17 34). 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. 
Röntgen-Abteilung des Stadt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald 
(0 77 21 / 41 11) - beurlaubt - . 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Oberarzt an 
der Hals-Nasen-Ohrenkl. M 21, Camerloherstraße 118. 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt der Orthopäd.Poliklinik. 
M 15, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). 
Frey Kurt Walter (8,3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, 
Oberarzt an Inst. u. Poliklinik für Physikal. Therapie und Röntgenologie. 
M 13, Elisabethstraße 48 (37 18 10). 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, nieder­
gelassener Facharzt. M 2, Residenzstraße 18 (29 28 40). Priv.-Anschrift: 
8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (86 26 59). 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der 
I . Med. Klinik. M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00). 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
wiss.Oberassistent a.d. HNO-Klinik. M 15, Landwehrstraße 7/II . 
Ru^ff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. 
Univ.-Klinik. M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med.» für Innere Medizin, Oberkonservator an d. 
I I . Med.Univ.-Kl. München. M 90, Altersheimerstraße 7 (64 74 26). 
Deetjen Peter (20.12.68), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physiolog. 
Institut. M 55, Am Brombeerschlag 10 (74 96 91). 
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Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt 
der Frauenklinik 73 Eßlingen» 
Mehnert Hellmut (30.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I I I . 
Med.Abt. d. Städt.Krankenhauses M-Schwabing u. Leiter d. klin.-exp.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes, Kölner Platz 1 (3 80 11), wiss. Mitarbeiter der 
Med.Poliklinik. M 55, Vingerstraße 45 (74 52 53). 
Schauer Alfred (3.1.69), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Patholog.Ana-
tomie, Univ.-Dozent am Pathol.Institut. M 55, Pilsenseestraße 11 (71 27 58). 
Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an 
der I I . Med.Klinik. M 55, Am Brombeerschlag 23 (74 97 95). 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkünde, Chefarzt 
d. HNO-Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der 
Univ.-HNO-Klinik. 8033 Planegg, Egenhofenstraße 27 a. 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-
Leiter (Experiment. Flug-Physiologie).• Flugmedizinisches Inst. d. Lw. 808 
Fürstenfeldbruck, Fliegerhorst. 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assist, a.d. Kinder­
klinik. M 15, Lindwurmstraße 2, priv.: M-Obermenzing, Schrämelstraße 141. 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie. M 90, Candidstraße 18 (65 20 41). 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Chefarzt d. Uro-
log.Klinik d. Stadt Karlsruhe. 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14. 
Lange Gerhard (26.4.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-
Dozent am Pharmakoiog.Institut. M 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); priv.: 
M 27, Flemmingstraße 20 (48 67 57). 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt.-Leiter 
am Pharmakolog.Inst. M 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), priv.: M 54, 
Seydlitzplatz 1 O/III (54 71 94). 
Drexel Heinrich (11.7.69), Dr.med., für Physikal.Medizin u. Balneologie einschl. 
Med. Klimatologie, Wiss. Rat, leitender Oberarzt am Baineolog. Inst. M 55, 
Marchioninistraße 17, priv.: M 12, Gollierplatz 4/1. 
Jahr märker Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt a.d. 
I . Med.Klinik (53 99 11), priv.: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34). 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin. M 59, Birkhahnweg 20 
(46 91 06). 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss.Ober-
assistent an d. Univ.-Nervenklinik. Priv.: 8035 Gauting, Schrimpfstraße 34. 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d Urolog. Klinik 
d.Stadt Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31). Privat: Nürnberg, Im 
Weller 29 (09 11 / 57 33 33). 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,.wiss. 
Oberassistent a.d.I. Frauenklinik. Priv.; M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17. 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Üniv.-Doz. an cL Univ.-
Kinderklinik. Priv.: M 55, Steinbrechweg 8. 
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Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med.» für Lungenkrankheiten u. Tuberkulose, Me­
dizinaldirektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentral­
krankenhauses Gauting. 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (Mü. 86 26 Ol). 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie u. Strahlenkunde» Chefarzt 
d. Radiolog.Abt.d.Städt.Krankenhauses Passau. 839 Passau (0851/7014). 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med.» für Anästhesiologie» wiss. Oberassistent 
a.d. Chir.Poliklinik. 8034 Unterpfaffenhofen, Hartstraße 38 c. 
König Erwin (29.1.70), Dr.med.» für Innere Medizin» Oberarzt d. I.Med.Abt.d. 
Städt.Krankenhauses M-Schwabing. M 23, Martiusstraße 2. 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d. 
Med.Poliklinik. 8012 Ottobrunn, Haselweg 3. 
Mittelbach Franz (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.-Dozent an der 
II.Med.Klinik. 89 Augsburg, Lessingstraße 21. 
Moll Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent 
an der II.Med.Klinik. M 23, Kunigundenstraße 6/II . 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Abt.Leiter am 
Klin.chem.Inst.an der Chir.Klinik. M 15; Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61). 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.Leiter an d.Kin-
derklinik. M-Pasing, Maria-Eich-Straße 77. 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an der 
I.Med.Klinik. 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16). 
Schlegel Dieter (21.5.70), Dr.med.dent., Dr.med., für Zahnheilkunde, wiss. Ober­
assistent der chir.-klin.Abt. d. Zahnklinik. M-Obermenzing, Ortolfstraße 27 a 
(88 20 18). * 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grob ig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie u. Neurologie, Facharzt 
für Nervenkrankheiten in 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32). 
Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
M 23, Ohmstraße 5/0 (33 35 11) - liest nicht 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt. 
M 27, Soldnerweg 2 (48 21 02). 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin. M 80, Bülowstraße 7. 
Link Karl (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor. 
Staatl.und gemeindliche Unfallversicherung in Bayern. M 2, Barerstraße 24 
(2 54 65) - Prosektur des Max-Planck-Inst. f. Psychiatrie, Nerven kr an kenhaus 
Haar b.München (4 47 51). Priv.: M 23» Mannheimer Str. 12 (33 22 33). 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin. M 90, Rabenkopfstr.15 
(64 53 58). 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-
Rat, Dir.der Städt.Nervenklinik in 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon 
Bamberg 09 51 / 2 61 17). 
Giuliani Karl (2.2.52), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt der Hofrat Friedrich 
Hessing'schen Orthopäd.Anstalt. 8902 Göggingen bei Augsburg. 
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Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde. 851 Fürth, Kirchen­
straße 2, 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt. M 15, Kaiser-
Ludwig-Platz l / I I (53 20 01) - beurlaubt - . 
Athanasiou Dimitrios J. (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der 
II.Medizin.Klinik. 8012 Ottobrunn b.Mchn., Almenrauschstr.2 (60 31 89). 
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses 
an der Lachnerstraße - liest nicht —. M-Solln, Großhesseloher Straße 4 
(79 48 78). 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Aligemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Chefarzt d.Patholog. Instituts d.Städt.Krankenhauses M-Harla­
ching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 60). Priv.-Anschrift: M 23, 
Mannheimer Straße 1 — beurlaubt —. 
Meinicke Kurt (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie. 8022 Grün­
wald, Eichleitenstraße 25 (47 14 92). 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie. 8032 Gräfel­
fing bei München, Wendelsteinstraße 12 — beurlaubt —. 
Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, 
Primärarzt am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent 
der Medizinischen Fakultät Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11. 
Arnholdt Friedrich (1.1.60), Dr.med., für Urologie, ärztl.Direktor der Urologi­
schen Klinik der Stadt 7 Stuttgart-N, Parierstraße 27 (22 31 48). 
Knedel Maximilian (21.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. klin.-
chem.Inst.d.Städt.Krankenhauses Harlaching, Sanatoriumspl.2 (6 30 04 90). 
Privat: 8022 Grünwald bei München, Frundsbergerstraße 6 (47 32 44). 
Glogowski Georg (24.3.61), Dr.med., für Orthopädie. M 13, San.Akademie d. 
Bundeswehr, Orthopädie. M 13, Schwere-Reiter-Straße 4 (30 10 81, App.467). 
Privat: M 60 (Obermenzing), Schrämelstraße 88 a (88 26 92). 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkun­
de. M 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt 
Leibbrand-Wettley Annemarie (30.3.62), Dr.med., für Geschichte der Medizin. 
M 13, Nordendstraße 2/IV (29 49 82). 
Biermann Gerd (11.6.63), Dr.med., für Psychosomatik des Kindes, wiss. Ober­
assistent an der Kinderpoliklinik. M 90, Rabenkopfstraße 6 (45 50 03). 
Creutzfeldt Otto (4.7.63), Dr.med., für Klinische Neurophysiologie, Leiter der 
Neurophysiolog.Abteilung des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. M 23, 
Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Enzenbach Robert (25.7.63), Dr.med., für Anästhesiologie, Abteilungsvorsteher 
an der Neuro-Chirurg. Univ.-Klinik. 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-
Straße 20 (32 22 07). 
Soost Hans Jürgen (4.6.64), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshüfe, 
wiss.Oberassistent an der I.Frauenklinik. M 12, Ganghoferstraße 52. 
Kleihauer Enno (17.11.64), Dr.med., für Kinderheilkunde. 8031 Stockdorf, 
Hans-Carossa-Straße 4. 
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Schimmler Wilhelm (10.12.64), Dr.med.» für Innere Medizin» Wiss.Rat, Konserva­
tor am Inst, für-Prophylaxe der Kreislaufkrankh.b.d.Univ.Mchn., M 15, Petten­
koferstraße 9 (53 93 31). Priv.-Anschr.; M 71» Littmannstr.9 (79 48 14). 
Meyer Alfred (10.12.64), Dr.med., für Chirurgie» leit.Oberarzt an der Chirurg. 
Klinik. M 19, Walhallastraße 31. B 
Kopetz Kurt (21.1.65), Dr.med.» für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I I . Med. 
Klinik. M 90» Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87). 
Hannig Kurt (21.1.65), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Eiweiß- u. Lederforschung München. 8033 Krailling vor 
München, Pentenrieder Straße 45. 
Schmidt-Mende Manfred (29.7,65), Dr.med., für Chirurgie» wiss.Oberassistent 
a.d.Urolog.Klinik. M-Pasing, Morenastraße 12 (88 77 28). 
Pichlmaier Heinz (29,7.65), Dr.med., Dr.med.dent.» für Chirurgie» leit.Oberarzt 
a.d. Chirurg.Klinik. M 13» Elisabethstraße 53 (37 44 09). 
Hickl Ernst-Joachim (29.7.65), Dr.med.» für Geburtshüfe u. Gynäkologie, wiss. 
Oberassistent an der I . Frauenklinik der Univ. München. M 90, Authari-
straße 54 a (43 38 51). 
Rabes Hartmut (29.7.65), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, 
Path.Institut. M 15, Thalkirchner Straße 36. Priv.-Anschrift: M 90, Heinrich-
Kröller-Straße 17 (64 32 81). 
Sebening Fritz (16.12.65), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurg. 
Univ.-Klinik. M 15, Mathildenstraße 1. 
Trautschold Ivar (16.12.65), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, Inst.f.Klin.Bio­
chemie u. Physiol.Chemie der Med.Hochschule Oststadtkrankenhaus, For­
schungszentrum, 3 Hannover, Podbielskistraße 380 — beurlaubt —. 
Kriegel Heinz (13.1.66), Dr.rer.nat., für Strahlenbiologie, Leiter der Abteilung 
Nuclear-Biologie des Inst. f. Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung 
mbH München. 8042 Neuherberg, Ingolstädter Landstraße 1. Priv.-Anschrift: 
M 45, Riemerschmidstraße 6. 
Tönnis Dietrich (3.2.66), Dr.med., für Orthopädie, Direktor d. Orth.Klinik der 
Städt.Krankenanstalten Dortmund. 46 Dortmund, Beurhausstraße 40. 
Devens Klaus (3.2.66), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, wiss.Oberassistent 
an der Chirurg.Abtlg.d.Kinderklinik. M 49, Schaffhauser Straße 28. 
Schaudig Alfred (3.2.66), Dr.med.» für Chirurgie-, leit.Oberarzt an der Chirurg. 
Klinik. M 90, Athosstraße 9 a. 
Täger Karl Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Orthopädie. M 60, Bäckerstraße 3 
(88 33 88). 
Burkhardt Rolf (16.6.66), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.-Dozent, I . Med. 
Klinik. M-Pasing, Floßmannstraße 20. 
Hauck Gerhard (30.6.66), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Krimina­
listik, Univ.-Dozent am Institut f.Rechtsmedizin. M 15, Frauenlobstraße 7. 
v.Zerssen Gerd Detlev (30.6.66), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter 
der Psychiatr.Abtlg. am Klin.Institut des Max-Planck-Instituts. M 23, Kraepe­
linstraße 10. Priv.-Anschrift: M 23, Kraepelinstraße 12/111. 
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Petzoldt Detlef (8.7.66), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie» leitender 
Oberarzt a.d. Dermatologischen Klinik. 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr. 22c 
(60 25 52). 
Lcsoine Wolfgang (21.7.66), Dr.med.» für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wiss.Assi­
stent an der HNO-Klinik. M 90, Agilolfingerstraße 26. 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie u. Strahlenheükunde. 
M-Pasing, Paosostraße 67. 
Eberhagen Dietrich (17.11.66), Dr.med., für Klinische Chemie. M 12, Westend­
straße 267. 
Loebell Ernst (15.12.66), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde unter 
besonderer Berücksichtigung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonserva­
tor und Leiter der Stimm- und Sprach-Abtlg. a.d. HNO-Klinik. M 19, Taxis­
straße 25. 
Ludwig Hans (15.12.66), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I . Univ.-Frauenklinik. M 82, Taku-Fort-Straße 24 
(46 96 37). 
Meinhof Wolf (7.1.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt an 
der Dermatolog.Klinik. 8012 Ottobrunn, Burgmaierstraße 18. 
Matussek Norbert (19.1.67), Dr.med.,für Experimentelle Psychiatrie, Max-Planck-
Institut für Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: M 60, Gotz-
mannstraße 25 (87 63 16). 
Scriba Peter Christian (19.1.67), Dr.med., für Innere Medizin, Konservator an der 
I I . Med.Klinik. M-Solln, Hofbrunnstraße 17 (79 58 30). 
Schwalb Hans (23.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Oberkonservator am Inst, 
f. Prophylaxe der Kxeislaufkrankheiten b.d. Univ. München. M 55, Werden­
felsstraße 18. 
ten Bruggencate Hans Gerrit (23.2.67), Dr.med., für Physiologie, Abt.Vorsteher 
am Physiolog.Institut. M-Obermenzing, Friedrich-König-Weg 7 - beurlaubt —. 
Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberfeldarzt d. Bundes­
wehr, freier wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut. M 15, Pettenkofer­
straße^ 12 (^55 34 87). Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrenweg 13 
Penning Wolf gang (15.6.67), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshüfe, Ober­
arzt an der I I . Univ.-Frauenklinik. 8022 Grünwald bei München, Jakob-Strobl-
Straße 3. . J 
Eisenburg Josef (15.6.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med. Univ.-Klinik. M 15, Reisingerstraße 21/III. 
v.Albert Hans-Henning (15.6.67), Dr.med., für Neurologie, Chefarzt d. Neurolog. 
Abt. am Nervenkrankenhaus Günzburg. 887 Günzburg, Reisensburger Straße 
08 221/2315). Priv.-Anschrift: 887 Günzburg, Reisensburger Straße 2 
(08 221 / 30 82). B 
Rassner Gernot (20.6.67), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatolog. Klinik. M 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). Priv.-Anschrift: 
Unterhaching, Fasanenstraße 115 (46 38 63). 
Marghescu Sandor (13.7.67), Dr.med., Univ.-Doz., für Dermatologie und Vene-
rologie, Oberarzt der Dermatolog.Klinik. 8018 Grafing b.München, Herzog-
Heinrich-Straße 13 (0 81 08 /95 52). 
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Schierz Günther (27.7.67), Dr.med.» für Medizinische Mikrobiologie» Abt-Vor­
steher am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie. 
M 27, Richard-Strauß-Straße 121 (48 09 86). 
Grasser Hanns-Heinrich (27.7,67), Dr.med.dent., Dr.med., für Zahn-, Mund-und 
Kieferheilkunde» wiss. Assistent an der Klinik f. Zahn-. Mund- u. Kieferheil­
kunde. M % Kreuzstraße 6. 
Meier Josef "(27.7.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
Med. Poliklinik. M 50, Ohlauerstraße 8. 
Scholz Roland (27.7.67), Dr.med., für Physiolog.Chemie, Wiss. Rat am Institut 
f. Physiolog.Chemie. M 19» Orffstraße 39. 
Kuhn Walther (9.8.67), Dr.med., für Frauenheilkunde u. Geb.Hilfe, Oberarzt der 
I . Frauenklinik. Priv.-Anschrift: M 71, Irmgardstraße 42 (79 75 63). 
Singer Heinz (14.12.67), Dr.med., für Kinderchirurgie. M 49, Berner Straße 114 
Lydtin Helmut (22.2.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
Med, Poliklinik. M 13, Nordendstraße 7/1. 
Lampert Fritz (28.2.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsvorsteher der 
Kinderklinik. Priv.-Anschrift: M 71, Voltzweg 3. 
Pichlmayr Inas (16.5.68), Dr.med., für Anaesthesiologie. M 19, Söltstraße 8. 
Dittmar Friedrich Wilhelm (16.5.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
wiss. Assistent an der I I . Frauenklinik. M-Ottobrunn, Joh.-Sebastian-Bach-
Straße 43 a. 
Müller-Mohnssen Helmuth (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss. Mitarbeiter 
am Institut für Biologie der Gesellschaft für Strahlenfofschung in Neuherberg. 
8045 Ismaning, Wasserturmstraße 39. 
Feldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat,, für Physiolog. Chemie, Konservator am 
Institut für Physiolog. Chemie. M 15, Goethestraße 33 (59 43 21 u. 59 10 42). 
Priv.-Anschrift: M 50, Pasinger Heuweg 86 (8 12 33 51). 
Rudert Heinrich (25.7.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde, wiss. 
Assistent an der HNO-Klinik. 5 Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 9 — beur­
laubt —, 
Schübel Franz (5.12.68), Dr.med.dent.» für Zahn-, Mund- j w ^ ^ « ^ ™ d c , 
Oberarzt der Abt. f. Zahnerhaltung und Parodontologie der Zahnklinik. M 15» 
Goethestraße 70 (53 96 01). 
Edel Heinz Horst (5.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med. Univ.-Klinik München, M 71, Flötnerweg 9. 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Frauenheilkunde und Gynäkologie, 
wiss. Oberassistent an der I I . Frauenklinik der Univ. München. M 90, Candid-
straße 22/VI, 
Fritz Hans (12.12.68), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, wiss. Assistent am In­
stitut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie. 8023 Pullach b.München, 
Karl-Schröder-Straße 5. 
Schnermann Jürgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am 
Physiologischen Institut. M 15, Beethovenstraße 10; 
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Seiler Horst (12.12.68), Dr.med.» für Physiologie» wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut - beurlaubt M 25» Krüner Straße 8. 
Kolle Peter (29.1.69), Dr.med.» für Urologie» Oberarzt an der Urolog. Klinik 
München. M 13, Stauffenbergstraße 7/VII . 
Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med.» für experiment. Chirurgie» wiss. Assistent am 
Inst. f. Experiment. Chirurgie a.d. Chirurgischen Univ.-Klinik München. 
M 15, Nußbaumstraße 20. 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für Pathologie und Patholog.Anatomie, wiss. 
Assist.am Patholog.Inst.d.Univ.München. M 90» Kreuzdornweg 9. 
Feuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med.» für Psychiatrie und Neurologie» wiss. 
Assistent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. 8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-
Huber-Straße 25. 
Heymann Horst (12.2.69), Dr.med., für Chirurgie, Chirurg. Univ.-Klinik Tübin­
gen — beurlaubt —. 
Kollmannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assi-
stentin an d. Neurochirurg. Univ.-Klinik München. 8021 Baierbrunn, Linden­
straße 12. 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheükunde und Geb.Hüfe, wiss. 
Assistent der I . Frauenklinik. Priv.-Anschrift: M 71, Konrad Witz-Straße 16 
(79 87 69). 
Liebhardt Erich Walter (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versi­
cherungsmedizin , wiss.Assistent am Institut f. Rechtsmedizin. Priv.-Anschrift: 
M 13, Schleißheimer Straße 260 (30 66 51). 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physio­
logischen Institut. M 15, Pettenkoferstraße 12. 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, wiss. Assistent am 
Inst.f.Klin.Chemie. M 15, Nußbaumstraße 20. 
Westhues Melchior (9.7.69), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde, wiss. 
Assist.an d. HNO-Klinik. M 15, Pettenkoferstraße 8 a. 
Christophers Enno (29.10.69), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, städt. 
Oberarzt a.d. Dermatologischen Klinik. M 15, Frauenlob Straße 9. 
Kuß Erich Emil (29.10.69), Dr.rer.nat, Dr.med., für Klinische Chemie und 
-Biochemie, Oberkonservator an d. I . Frauenklinik. M 15, Maistraße 11. 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg. 
Klinik. M 15, Nußbaumstraße 20. 
Henigst Wolf gang (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Ober­
konservator am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene. M 15, Pettenkofer­
straße 9 a. 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, wiss. Assi­
stent am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene. M 15, Pettenkoferstr.9a. 
Holzmann Kurt (9.12.69), Dr.med.,für Frauenheilkunde und Geb.Hüfe, Oberarzt 
der I . Frauenklinik. M 15, Maistraße 11 (53 97 - 288). 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
leitender Oberarzt der HNO-Klinik. Priv.-Anschrift: M 60, Oldenbourgstraße 17 
(88 68 64). 
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Heidt Hans Walter (29X70), Dr.phil*» für Physiol, Chemie, Konservator am Inst. 
i.Physiolog.Chemie u, Biochemie. M 15» Goethestraße 33. 
Bedacht Rudolf (26.2,70), Dr.med,» für Chirurgie» wiss. Assistent a.d. Chir. Kli­
nik. M 15» Nußbaumstraße 20. 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie» wiss. Assi­
stent am Pharmakolog.Inst. M 15» Nußbaumstraße 26. 
Mutken Jan-Diether (26,2.70), Dr.med.» für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. 
Kinderpoliklinik. M 15, Pettenkoferstraße 8a. 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie,freier wiss. 
Mitarbeiter am Pharmakolog.Institut. M 15, Nußbaumstraße 20. 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I I . 
Med. Klinik. M 15, Ziemssenstraße 1, 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
Poliklinik. M 15, Pettenkoferstraße 8a. 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chir.Klinik. 
M 15, Nußbaumstraße 20. 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomat.Medizin u. Psychotherapie, 
wiss. Assistent a.d. Med.Poliklinik. M 15, Pettenkoferstraße 8a. 
Holländer Horstmar (4,6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Inst.f.Psychiatrie. M 23, Kraepelinstraße 2. 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70),Dr.med.,für Klinische Pharmakologie u. Toxiko­
logie, wiss.Assistent am Pharmakolog.Institut. M15, Nußbaumstraße 26. 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie, speziell Immunhämatolo-
gie, wiss. Assistent am Hämatologischen Institut a.d. I . Med.Klinik. M 15, 
Ziemssenstraße 1. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bunde Erich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen in Rönt­
genologie und Strahlenkunde, Oberkonservator an Institut und Poliklinik für 
Physika!. Therapie und Röntgenologie. M 15, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). 
Priv.-Anschrift: M 49, Allgäuer Straße 102 (75 25 94). 
Dirnagl Karl, Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen 
Medizin einschl. Balneologie und Klimatologie, Oberkonservator am Balneo-
log. Institut b.d. Univ. München, Med. und Klimatolog. Abtlg. M 15, Ziemssen­
straße 1 (53 99 11). 
Kanzler Friedrich, Dr.med., f. Krankenmassage, Lehrarzt b.d.Staatl. Schule für 
Massage- und Badewesen der Orthopäd. Klinik Harlaching. M 27, Amberger 
Straße 2 (48 20 73). 
Lederer Eugen, Dr.med.habil,, für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i.R. M 55, Grä­
felfinger Straße 3 (74 10 03). 
Schmid Paul Ch., Dr.med., für Tuberkulose im Kindesalter, Chefarzt der Kinder­
heilstätte. 8171 Gaißach/Obb. 
Thorn Lieselotte, Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistentin am Institut für Histo­
logie und Exp. Biologie. M 15, Pettenkoferstraße 11 (53 40 84). 
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von Lüdinghausen Michael, Dr.med., wiss. Assistent am Path. Institut. M 15, 
Thalkirchner Straße 36 (26 60 23). 
Thurmayr Rudolf, Dr.med., wiss. Assistent an d. Chir. Klinik. M 15» Nußbaum­
straße 20 (53 99 11). 
v. Barsewisch Bernhard» Dr.med.» Oberarzt d. Augenklinik. M 15» Mathilden­
straße 8 (55 32 21). 
Müller-Jensen Kai» Dr.med.» Oberarzt d. Augenklinik» M 15» Mathildenstraße 8 
(55 32 21). 
Rohrschneider Ilsabe, Dr.med., wiss. Assistentin am Inst. f. Histologie u . exp.Bio­
logie. M 15» Pettenkoferstraße 11 (53 40 84). 
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HcrärEtlidie Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
*Nörr Johannes (17.1.27), Dr.med.vet.» Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie 
und Therapie» Gerichtliche Tiermedizin. 8904 Memmingen, Spiehierweg 7 
(0 83 31 7 58 84). 
*Westhues Melchior (1.4.31), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Chirurgie und Augenheükunde. M 23, Schwedenstraße 52 
, (34 76 14). 
*Zipf Kar! (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie, komm. Vorstand des Instituts für Pharmakologie» Toxikologie 
und Pharmazie. M 22» Königinstraße 16 (21 80 / 663). 
*Stoi Anton (22.11.34), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Entwicklungs­
geschichte. M 23» Keferstraße 17 (39 62 88). 
*RoMe Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie. 
M 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
Ullrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie 
und Therapie» Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz» Vorstand der Medi­
zinischen Tierklinik. M 82, Deikestraße 42 (42 17 98). 
Brüggemann Johannes (1.1.49), Dr.med.vet.» Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet. 
h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Vorstand des Instituts für Tierphysiologie. M 22, Veterinärstraße 13 
(21 80 / 25 51). 
Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäko­
logie und für Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzucht­
krankheiten, Vorstand der Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierklinik. 
M 22» Königinstraße 12 (39 63 85), 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, Vor­
stand der Chirurgischen Tierklinik. 8014 Neubiberg, Kyffhäuserstr. 19a 
(60 29 83). 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie 
und Entwicklungsgeschichte. 812 Weilheim/Obb.» Lienhartstraße 7 
(08 81 / 26 47). 
Liebmann Hans (1.7.54), Dr.phil.» Dr.met.vet.h.c, für Zoologie, Parasitologie 
und Hydrobiologie, Vorstand des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, 
Vorstand der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt (Demoll-Hofer-Insti-
tut), der Teichwirtschaftlichen Abteilung in Wielenbach bei Weilheim und 
des Abwasserversuchsfeldes München-Großlappen. M 80, Mauerkircherstraße 
30/11 (48 15 90). 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phü., für Tierzucht. M 22, Veterinär­
straße 13 (21 80/548). 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., für Nahrungsmittelkunde, Vorstand des 
Instituts für Nahrungsmittelkunde. M 23, Ansprengerstr.4/III (39 65 00). 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des In­
stituts für Krankheiten des Haus- und Wüdgeflügels, Prodekan. M 13, Hohen­
staufenstraße 6 (34 58 10). 
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Mayr Anton (16.4.63), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Seuchenlehre, Vor­
stand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere. 
M-Obermenzing, Wöhlerstraße 72 (83 30 70). 
Kaiich Johann (1.3,64), Dr.med.vet.» für Tierhygiene» Vorstand des Instituts für 
Tierhygiene. M 60» Westerholzstraße 5 (88 59 28). 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet.» für Histologie und Embryologie» Direktor 
der Institute für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und 
Embryologie der Tiere» Rektor. 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus» Wald­
straße 48 (84 45 27). 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Paläoanatomie, Domestikations­
forschung und Geschichte der Tiermedizin» Vorstand des Instituts für Paläo­
anatomie» Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin. M 13» 
Zentnerstraße 31 (37 68 54). 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Onkologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Instituts für Onkologie und Neuropathologie, 8034 Unterpfaffen­
hofen, An der Markung 21 (84 26 57). 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet.» für Makroskopische Anatomie der 
Tiere. Vorstand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, 
Dekan. 8051 Neufahrn bei Freising, Bahnhofstraße 22. 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand - des Instituts für 
Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung. 8035 Gauting, Lärchen­
straße 22 (86 31 66). 
v.Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie, Vorstand des Instituts für Tierpathologie. M 13, 
Adalbertstraße 94. 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Hörhammer Ludwig, Prof. h.c, Dr.phil., Dr.med.h.c, für Botanik und Phar­
makognosie, o.Professor für Pharmakognosie in der Naturw.Fak., Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M 60, Fasanenstraße 19 
(57 00 30). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
'Abelein Richard (1.11.35), Dr.med.vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung 
von Außenfällen sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 13, 
Giselherstraße 16/VII (30 62 89). 
Leidl Werner (1.10.63), Dr.med.vet., für Andrologie und künstliche Besamung, 
Leiter der Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung an der Gynä­
kologischen und Ambulatorischen Tierklinik. M 22, Königinstraße 12 
(21 80/ 616). 
Tiews Jürgen (2.6.65), Dr.agr., Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts für Ernährungs­
physiologie. 8011 Baldham bei München, Alpenrosenstraße 22 (0 81 06/ 
16 16). 
Bakels Frederik (13.1.66), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand 
des Instituts für Haustiergenetik. 8042 Oberschleißheim, St.-Hubertus-
Straße 2. 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.D. 
der Bayer.Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung. 8042 Schleißheim bei 
München, Eichenstraße 20 (32 07 89). 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat im Bayer.Staatsministe­
rium des Innern i.R., für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung. 
M 55, Waldgartenstraße 33 (74 64 22). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
Karg Heinrich (19.2.65), Dr.med.vet.» für Physiologie» physiologische Chemie» 
Ernährungsphysiologie und Endokrinologie» Direktor des Instituts für Physio­
logie der Süddeutschen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft 
Weihenstephan an der Technischen Hochschule. M 23» Osterwaldstraße 53 
(33 98 98). 
Dirksen Gerrit (13.5.65), Dr.med.vet., für Rinderkrankheiten» Innere Tiermedi­
zin» Leiter der Abteilung für Rinderkrankheiten an der Medizinischen Tier­
klinik. 8012 Ottobrunn» Fliederweg 2 (60 55 10). 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin» Wiss.Rat. M 19, 
Postillonstraße 2 (15 63 02). 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie 
und Fischkrankheiten, Abteüungsvorsteher. M 60, Rathochstraße 72 
(88 27 93). 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiss.Rat. M 25, Gotzingerstraße 25 (76 30 70). 
Zucker Hermann (15.4.69), Dr.agr., für Tierernährungslehre und Ernährungs­
physiologie. Mödling bei Wien, Weißes Kreuzgasse 50. 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rat. und Vorste­
herin der Abteilung für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Mikro­
biologie und Infektionskrankheiten der Tiere. Ismaning, Steinstraße 10 
(36 91 82). 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, 
Wiss.Rat. 8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Russe Meinhard (4.7.63), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat. M 27, Hol­
beinstraße 1 (48 92 45). 
Gall Christian (27.2.64), Dr.med.vet., für Tierzucht. M 23, Wartburgplatz 6 
(34 44 93). 
Hammer Dietrich (30.7.64), Dr.med.vet., für Immunbiologie. 78 Freiburg/Br., 
Mozartstraße 70. 
Walser Kurt (10.12.64), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher. 
M 25, Hirsch-Gereuth-Straße 13 (78 17 77). 
Dorn Peter (13.1.66), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten. M-Obermenzing, 
Schrämelstraße 1 (88 16 91). 
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Rössner Walter (16.6.66), Dr.med.vet., für Pharmakologie» Toxikologie und 
Pharmazie. M 71, Schuchstraße 15/11 (78 34 08). 
Petter Alfred (16.6.66), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie. M-Solln, Emil Dittlerstraße 25. 
Mahnel Helmut (21.7.66), Dr.med.vet.» für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abteilung medizinische Virologie am Institut für Mikrobiologie 
und Infektionskrankheiten der Tiere. M 19, Merianstr. 11/III (15 15 46). 
Forstner Max Joachim (21.7.66), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologie, 
Oberkonservator. M 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36). 
Giesecke Dieter (15.12.66), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, Wiss.Rat. M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07). 
Tempel Karlheinz (23.2.67), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Strahlenbiologie. M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65). 
Schmid Dieter Otto (23.2.67), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchen­
lehre. M 22, Reitmorstraße 25 (22 58 60). 
Münz Eberhard (27.7.67), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. 
M 81, Titurelstraße 7. (93 23 92). 
Erbersdobler Helmut (25.1.68), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie der Tiere. M 80, Morgenrothstraße 15 
(48 85 40). 
Dennig Hans Konrad (22.2.68), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. 
M 23, Rheinstraße 1. 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Oberregie-
rungschemierat. 8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstr.il (0 81 51/46 16). 
Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde und 
Radiologie. M 15, Landwehrstraße 7/5 (59 66 18). 
Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde. 
Ismaning, Steinstraße 10 (36 91 82). 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin. 
8 München 9, Schweigerstraße 4 (22 25 15). 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
World Health Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beck Georg, Dr.med.vet., Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Tierseu­
chenbekämpfung, für Zoonosen. 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 
(32 16 78). 
Bohl Martin, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Konservator an 
der Bayer.Biologischen Versuchsanstalt München. Wielenbach Haus Nr.77 
(Weilheim/Obb. 24 66). 
Dennler Edgar, Dr.med.vet., Stadtveterinär i.R., für Schlachthofbetriebslehre. 
M 49, Forstenrieder Allee 266 (75 79 46). 
Frieß Armin, Dr.med.vet., für Embryologie, wiss. Assistent am Institut für 
Histologie und Embryologie. 
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Geiger W.Gustav, Dr.med.vet., für ausgewählte Fragen der Nahrungsmittelkunde, 
Oberkonservator am Institut für Nahrungsmittelkunde. 8 München 25, 
Lenaustraße 8. 
Hasslinger Martin-Albrecht» Dr.med.vet., für Parasitologie mit besonderer Berück­
sichtigung der Parasitosen der Versuchstiere» wiss. Assistent am Zoologisch-
Parasitologischen Institut. M 80, Mühlbaurstraße 40/11 (44 38 71). 
Hebel Rudolf, Dr.med.vet., für Zytologie, wiss.Assistent am Institut für Histolo­
gie und Embryologie der Tiere. M 23, Rheinstraße 1. 
Krauss Walter, Dr.phil., apl.Prof. an der Naturw.Fakultät, für physik.-chem. 
Grundlagen der Physiologie einschl.der naturw.Grundlagen der Methodik im 
physiologischen und klinischen Laboratorium (s. Naturw.Fak.). 
Kundrat Walther, Dr.agr., für Milchtechnologie, wiss. Assistent am Institut für 
Nahrungsmittelkunde. 805 Freising, Fabrikstraße 5. 
Meyer Jochen, Dr.med.vet., für Fütterungskurs, wiss.Assistent am Lehr- und 
Versuchsgut Ob er schleiß heim. M 13, Giselherstraße 13. 
v.Obernburg Hubert, Dr.med.vet,, für Pharmazeutischen Kurs, Oberkonservator 
am Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie der Tierärztlichen 
Fakultät. 8032 Gräfelfing, Tassilostraße 1 (85 17 00). 
Rehra Horst, Dr.med.vet., für Biologie und Pathologie der Honigbiene, wiss.Assi­
stent am Zoologisch-Parasitologischen Institut. M 13, Georgenstraße 35. 
Sambraus Hans Hinrich, Dr.med.vet., für Verhalten der Haustiere. M 82, 
Waldtruderingerstraße 17a. 
Schulze Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., für Fragen des Lebensmittelrechts, wiss. 
Assistent am Institut für Nahrungsmittelkunde. 8 München 50, Eggmühler-
straße 5/II (5 41 06 77). 
Strobl Fritz, Dr.med.vet., Stadt.Veterinärdirektor, für praktische Unterweisungen 
in der Fleischuntersuchung. M 15, Kapuzinerstraße 26/111 (76 22 66). 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., ao. Professor an der Technischen Hochschule München 
in Weihenstephan, für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 805 Freising-Weihen-
stephan (0 81 61) 7 14 06. 
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Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e ' P r o f e s s o r e n : 
*Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
- liest nicht Salzburg, Sinnhubstr, 46
 m(B 59 62). 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil» für Philosophie. M 80» Felix-Dahn-Straße 2a 
(48 24 08). 
*Lersch Philipp (1.10.37), Dr.phil.» für Psychologie und Philosophie - lest 
nicht - . M 23, Dreschstraße 5 (34 04 13). 
*Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phil.» für Philosophie. M 8» Maria-Theresia-Straße 7 
"(44 90 56). 
*Schulze-Sölde Walther (1939), Dr.phil.» Dr.jur.» für Metaphysik — liest nicht - . 
M 8» Berlingerweg 18 (40 48 29). 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte sowie 
bayerische Geschichte — liest nicht —. M 80» Menzelstraße 1. 
Müller Max (1.10.46), Dr.phil.» für Philosophie» Vorstand des Philosophischen 
Seminars I . M 2» Theresienstraße 21/V (28 14 20). 
Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil., Dr.jur.h.c, für Geschichte, Vorstand des Hi­
storischen Seminars. Vorstand des Universitätsarchivs. Prodekan.' M 23, 
Kaiserstr.59/III (34 64 77). 
Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars. 8 München-Solln, Aidenbachstraße 232 (79 86 18). 
Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil., für Philosophie des Humanismus, Vorstand 
des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus. M 19, 
Aiblinger Straße 4 (5 13 45 50). 
* Schneider Friedrich (5.11.49), Dr.phil., für Pädagogik — liest nicht —. M 13, 
Josephsplatz 5 (37 23 55). 
Werner Joachim (5.11.49), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Vor- und Frühgeschichte. M 22, Königinstraße 69/IV (33 34 12). 
*Vetter August (1.4.51), Dr.phil., für Psychologie — liest nicht —. 8193 Ammer­
land/Starnberger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203). 
*Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phil., für Pädagogik und Psychologie — liest 
nicht - . M 55, WüheIm-Weitling-Straße 25. 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr.phil.» für Alte Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Alte Geschichte. M 50, Im Eichgehölz 4 (54 51 27). 
Bosl Karl (19.9.53), Dr.phil.» für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des 
Historischen Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschulfragen 
bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayeri­
sche Geschichte. M 15, Goethestraße 66/1. 
Braunfels Wolf gang (12.11.53), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Vorstand des Kunsthistorischen Seminars. Krailling bei München,, Mitter­
weg 26 (89 92 01). 
Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phil., für klassische Archäologie, Vorstand 
des Archäologischen Seminars. M 2, Meiserstraße 10. 
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Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil.» für Musikwissenschaft» Vorstand des 
Musikwissenschaftlichen Seminars. M 2» Theatinerstraße 35/VI (29 54 41). 
*Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phil.» für europäische Ge­
schichte mit besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —. 
M 13» Elisabethstraße 30/V (37 03 75). 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phil.» für Geschichte, 805 Freising, Seilerbrückl­
straße 22 a (0 81 61 / 26 10). 
Britzelmayr Wilhelm (9.7.56), Dr.oec.pubL» für Logik und Grundlagenforschung 
- lest nicht - . M 13, Blütenstraße 3/IL 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr.phil., für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenz­
fragen der Wissenschaften, Vorstand des Instituts für Pädagogik I . M 25, 
Krüner Straße 51/11 (74 23 15). 
Stegmüller Wolf gang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil., für Philosophie, Logik und 
Grundlagenforschung, Vorstand des Philosophischen Seminars I I . 8032 Loch­
ham, Am Vogelherd 19. 
Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phil., für Geschichte Osteuropas und Südost­
europas, Vorstand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. 
M 23, Ohmstraße 20 (33 12 77). 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phil., für geschichtliche Hilfswissenschaften, Vorstand 
des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. M 13, Adelheidstraße 22 
(37 14 11). 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phil., für Angewandte Psychologie, Vorstand der Ab­
teilung für Angewandte Psychologie. M 82, Möwestraße 38 (46 99 58). 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phil., für Philosophie, geschäftsführender Vorstand 
des Philosophischen Seminars I . M 19, Zuccalistraße 19 a (57 05 36). 
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phil., Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand 
des Instituts für Zeitungswissenschaft. M 19, Nymphenburger Straße 169. 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phil., für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars 
für Alte Geschichte. M 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 41 09). 
Görres Albert (30.4.66), Dr.med. et phil., für Psychologie, insbesondere Klinische 
Psychologie, Vorstand des Psychologischen Instituts — Klinische Abteilung — 
der Universität München. 8043 Unterföhring, Münchener Straße 45 a 
(36 64 02). 
Hrouda Barthel (1967), Dr.phil., für Vorderasiatische Vor- und Frühgeschichte. 
8034 Unterpfaffenhofen, Otto-Wagner-Straße 34 a, 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr.phil, für Internationale Politik, Vor­
stand des Seminars für Internationale Politik. M 19, Taxisstraße 45 (15 23 84). 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil, für Politische Theorie und Philosophie, 
geschäftsführender Direktor des Geschwister-Scholl-Instituts für Politische 
Wissenschaft. Dekan. M 81, Westpreußenstr.7 (93 21 78). 
Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phil, für Kunstgeschichte unter besonderer Berück­
sichtigung der Kunstgeschichte Bayerns. M 23, Isoldenstraße 28/1 (34 34 88). 
Schiefele Hans (26.9.68), Dr.phil, für Pädagogik, Vorstand des Instituts für 
Pädagogik I I . M 56, Ramoltstraße 47 (40 02 17). 
Müller Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand 
der Abteilung für Allgemeine Psychologie, geschäftsführender Vorstand des 
Psychologischen Instituts. M 13, Josephsplatz 5 (37 83 93). 
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Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phil , für Mittlere und neuere Geschichte mit be­
sonderer Berücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte» Vor­
stand des Historischen Seminars, Vorstand des Universitätsarchivs. M 23, 
Rheinstraße 39, 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Anwander Anton (19.8.48), Dr.theol.» für vergleichende Religionsgeschichte und 
Religionswissenschaft — liest nicht —. 8202 Bad Aibling, Pensionsheim. 
Huth Albert (27.8.48), Dr.phil, für angewandte Psychologie — liest nicht - . 
M 55, Gondrellplatz 1/6 (7 40 26 58). 
Baethgen Friedrich (23.11.48), Dr.phil» Dr.philh.c, Präsident der Monumenta 
Germaniae Historica LR., für mittelalterliche Geschichte — liest nicht —. 
M 19» Aiblinger Straße 3. 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phil.» Direktor des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte in München LR.» für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
- liest nicht - . M 2» Barer Straße 11/III 2. G.H. 
Metzger Arnold (28.6.52), Dr.phil, für Philosophie. M 27, Lamontstraße 24 
(48 31 94). 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil, Generaldirektor des Bayerischen National­
museums LR.» für mittlere und neuere Kunstgeschichte. M 9, Hermine-
Bland-Straße 5 (64 65 80). 
Puchner Karl (25.4.57), Dr.phil» Direktor d.Staatl.Archive, für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns — liest nicht —. M 2, Arcisstr. 12. 
Hofmarksrichter Karl (30.5.60),Dr.phiL,Direktor LR/ des Staatsinstituts für For­
schung und Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psy­
chologie der Sprache und der Sprachstörungen. M-Solln, Franz-Hals-Straße 8 
(79 79 66). 
Kunkel Otto (17.2.61), Dr.phil , Direktor LR. der Prähistorischen Staatssamm­
lung für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —. M 22, Rosenbusch-Straße 5 
(29 74 40). 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phil, Direktor an der Bibliotheca 
Hertziana (Max Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest 
nicht —.28. Via Gregoriana, Rom. 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phil , Oberkustos bei den Staatlichen Kunst­
sammlungen in Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht —. 35 Kassel, 
Brüder-Grimm-Platz 5. 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phil , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, 
München. M 23, Bismarckstraße 5. 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phil , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte. M 2, Meiserstraße 10. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Schilling Kurt (28.3.38), Dr.phil , für Philosophie. M 45, Zehetmeierstraße 2/0 
(36 61 38). 
Englert Ludwig (1.3.44), Dr.med., Dr.phil , o.Prof.für Pädagogik der Pädagog. 
Hochschule Augsburg der Universität München, für Pädagogik. M 22, Widen-
mayerstraße 39/VII. 
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**Gross Werner (20.1.50), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte -
liest nicht - . 8032 Gräfelfing b.München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79). 
Varga Ritter v. Kibe^d und Makfalva Alexander (13.7,51), Dr.phil., früher 
aplm. Prof. der Philosophie an der Universität Budapest, jetzt o. Prof. für 
Philosophie an der Pädagogischen Hochschule M-Pasing der Universität Mün­
chen, für Philosophie. M 13, Tengstraße 28 (37 16 33). 
Leist Fritz (17.3.52), Dr.phil., Wiss. Rat, für Philosophie und Religionsphilo­
sophie. M 59, Dualastraße 2 (46 82 22). 
Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phil., für Philosophie. M 22, Königinstraße 37 
(28 54 02). 
Ra i Hans (5.10.54), Dr.phil., Oberregierungsarchivrat, Vorstand des Geh. Haus­
archivs, für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische Geschichte. 
M 27, Gebelestraße 23/11 r. 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil.» für Kunstgeschichte - liest nicht - . 
813 Starnberg, Maximilianstraße 14/111 (F. Starnberg 34 20). 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil., Dr.med., für allgemeine Philosophie. M 19, 
Ferdinand-Maria-Straße 10. 
Stippel Fritz (8.8.55), Dr.phil., o.Prof. an der Pädagogischen Hochschule M-Pa­
sing der Universität München» für Pädagogik. M 60, Stücklenstraße 1 
(88 50 58). 
Otto Walter (22.8.56), Dr.phil., für Kunstgeschichte. M 23, Schwedenstraße 55 
(36 24 51). 
Fischer Hugo (4.10.57), Dr.phil., früher pl . a.o. Professor der Universität Leipzig, 
für Philosophie - liest nicht 8115 Ohlstadt b.Murnau, Nr. 84 (Alter 
Streidelhof). 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil., Museumsdirektor (Bayer.Verw.d.Staatl. 
Schlösser, Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —. M-Ober-
menzing, Pagodenburgstraße 12. 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr.phil., früher o. Prof. der Universität Greifswald, 
für klassische Archäologie. 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500). 
Behling LottliSa (1.5.60), Dr.phil.» früher pl. a.o. Professor der Universität Jena 
mit Wahrnehmung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mittlere und neuere 
Kunstgeschichte. M 22, Steinsdorfstraße 21/III (Fakultätsvertreterin der 
Nichtordinarien). 
Neuhäusler Anton (7.8.61), Dr.phil., o. Professor für Philosophie an der Pädago­
gischen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Philosophie. M 23, 
Ungererstraße 18/111 (39 85 54). 
Lückert Heinz-Rolf (23.4.64), Dr.phil., o. Professor und Vorstand des Instituts 
für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie an der Pädagog.Hochschule 
M-Pasing der Universität München, für Psychologie. M-Pasing, Cervantes­
straße 6 (83 00 27). 
Zellinger Eduard (3.11.64), Dr.phil., für Philosophie und Psychologie. M 55, 
Zirler Straße 6. 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phil., Direktor der Staatl. Antikensammlungen Mün­
chen, für klassische Archäologie — liest nicht — . M 2, Karolinenplatz 4, 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie. 8135 Söcking, Fichten­
weg 17 (73 46). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Wasem Erich (27.4.59), Dr.phil., o. Professor für Pädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule M-Pasing der Universität München, für Pädagogik. M-Lochhausen, 
Gündinger Straße 6 (87 64 40). 
Käsbauer Max (7,9.62), Dr.phil., für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung. 
M IS» Heßstraße 51/V (52 22 29). 
Tröger Walter (1.7.65), Dr.phil.» Dipl.-Psych.» a.o. Professor für Pädagogik und 
derzeit Vorstand an der Pädagogischen Hochschule Regensburg der Universität 
München, für Pädagogik. M 9» Agilolfingerplatz 9 (49 18 29). 
Schnith Karl (13.1.66), Dr.phil.» für mittlere und neuere Geschichte. M.23, Rü-
mannstraße 57/11 (34 53 76). 
Engels Odilo (24.2.66), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte. 808 Fürsten­
feldbruck, Waldstraße 34 (37 64). 
Otto Stephan (21.7.66), Dr.theol., Professor, für spätantike und mittelalterliche 
Geistesgeschichte. M 23, Heimstättenstraße 1 (32 74 27). 
Grimm Gerhard (23.2.67), Dr.phil.» für Geschichte Ost- und Südosteuropas. 
M 90, Schönstraße 72 d (66 96 00). 
Göllner Theodor (23.2.67), Dr.phil., für Musikwissenschaft — liest nicht —. 
M 19, Hirschgartenallee 46. 
Halder Alois (27.7.67), Dr.phil., für Philosophie. M 90, Schönstraße 39 
(64 62 73). 
Waldenfels Bernhard (14.12.67), Dr.phil., für Phüosophie. M 23, Werneckstraße 21 
(33 45 27). 
Kölmel Wilhelm (22.2.68), Dr.phil., für mittelalterliche und neuere Geschichte. 
68 Mannheim, Speyrerstraße 111. 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte. 
M 90, Seybothstraße 38 (64 32 61). 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phil., für Alte Geschichte. M 13, Riesenfeldstraße 14. 
Essler Wilhelm Karl (6.3.69), Dr.phil., für Logik und Wissenschaftstheorie. M 2, 
Ferdinand-Miller-Platz 3. 
Galmeyer Peter (6.3.69), Dr.phil,, für Vorderasiatische Archäologie. M 23, 
Pündterplatz 4 (34 05 04). 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8024 Deisenhofen, Jägerstraße 25 (613 16 26). 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr.phil., für Philosophie. M 13, Hamburgerstraße 28 
(351 29 82). 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phil., für Psychologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie. M 60, 
Feichthofstraße 165 (83 03 05). 
Wirth Karl August (26.2.70), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8032 Lochham, Friedenstraße 43 (85 27 74). 
Brandstätter Hermann (26.2.70), Dr.phil., für Psychologie. 8023 Pullach, 
Mozartstraße 8. 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phil., für Philosophie. M 60» Riß heimers traße 9. 
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Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr.phil.» für Philosophie. 8831 Rebdorf bei 
Eichstätt» Am Pflanzgarten 138 (08 421 / 47 60). 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phil., für politische Theorie unter besonderer Be­
rücksichtigung des Marxismus-Leninismus. M 23, Willi - Graf - Straße 7 
(32 65 32). 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phil., für Experimentelle Psychologie. 8131 See­
wiesen, Max-Planck-Institut. 
Kunze Stefan (4.6.70), Dr.phil., für Musikwissenschaft. M 23, Speyererstraße 4/V 
(34 40 40). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n : 
Glum Friedrich, Dr.sc.pol., Dr.jur., Dr.med.h.c, früher apl. a.o. Professor der 
Universität Berlin, für Staatskunde und Politik — liest nicht M 19, Südliche 
Auffahrtsallee 24 (6 34 56). 
Lötz Johannes B., Dr.phil., Dr.theol., o. Professor an der Universita Gregoriana, 
Rom, und an der Philos. Hochschule Pullach bei München, für Ontologie und 
Metaphysik - liest nicht 8023 Pullach, Berchmans-Kolleg. 
de Vries Josef, Dr.phil., Professor für Philosophie an der Philos.Hochschule 
Pullach bei München, für Ontologie und Metaphysik. 8023 Pullach, Berch-
manskolleg. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anacker Ulrich, Dr.phil., für dialektische Philosophie. M 13, Knorrstraße 70 
(35 39 17). 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie. 8031 Stockdorf, Karl-
Stieler-Straße 4 (89 84 70). 
Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phil., für Geschichte der 
Pädagogik. M 13, Ansbacher Straße 4 (37 23 72). 
Baumgartner Hans Michael, Dr.phü., für Einführung in die Phüosophie. M 21, 
Rapotostraße 3 (56 78 08). 
Beister Hartmut, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte. M 23, Karl-
Theodor-Straße 31 a (39 70 49). 
Bergold Jarg, Dipl.-Psych., für Methodik der Verhaltenstherapie. M 81, Elektra-
straße 13. 
Betz Dieter, Dr.phil., für Experimentelle Psychologie. 8031 Gilching, Thalhof 2 
(08 185 / 300). 
Bock Irmgard, Dr.phil., Konservatorin, für Grundfragen der Pädagogik. M 81, 
Elektrastraße 1,7/1608 (91 17 85). 
Bockholdt Rudolf, Dr.phil., für Musik des 19. Jahrhunderts. M 81, Stolzing-
straße 10/11/14 (48 99 34). 
Brandhofer Franz Josef, für Lektüre antiker Historiker. Grainau, Waxenstein-
straße 24. 
Brockard Hans» Dr.phil., für Einführung in die Philosophie unter besonderer Be­
rücksichtigung religionsphilosophischer ProblemeM 13, Franz-Joseph-Straße 43 
(33 17 69). 
Broszat Martin, Dr.phil., wissenschaftlicher Referent im Institut für Zeitgeschich­
te, für Geschichte. M 90, Am Bergsteig 8 (69 28 68). 
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Brunner Alfred» Dr.phil.» für Persönlichkeitspsychologie. M 50, Sachsenspiegel­
straße 30 (54 26 82). 
Buchner Hartmut» Dr.phil,» für Idealismus und Phänomenologie. 8211 Rottau» 
Oberdorfstraße 4 (0 86 41 / 21 52). 
Büttner Friedmann» Dr.phil., M.A., für Probleme der Politischen Theorie im Hin­
blick auf Entwicklungsländer. M 13» Franz-Joseph-Straße 10 (33 42 38). 
Bushart Bruno» Dr.phil., Museumsdirektor» für Deutsche Malerei des Barock» 
89 Augsburg» Stadt.Kunstsammlungen» Hoher Weg 8. 
Cornelius Friedrich» Dr.phil.» für antike Religionsgeschichte, 8919 Greifen­
berg/Ammersee (Schondorf 524). 
DechShe Hans-Ch.» Dr.phil., für Kriminalpsychologie. M 15, Lindwurmstr.199 
(76 28 62). . 
Deku Henry, Dr.phil., für spekulative Philosophie. M 80, Geibelstraße 5/1 
(44 07 72). 
Dülk Franz, Dr.phil., für Fernsehjournalismus. 7012 Schmiden, Hochhaus 
Herkules. 
Dümpelmann Leo, Dr.phil., für Übungen zur Einführung in die Philosophie. 
M 23, Biedersteinerstraße 24 (28 29 77 oder 34 80 31). 
Dunst Günther, Dr.phil., für Lektüre und Interpretation griechischer Inschriften. 
M 13, Griegstraße 49. 
Eichhorn Hansheiner, Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgcschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit. M 2, Augustenstraße 33. 
Eichhorn Peter, Dr.phil.» für Einführung in die Sozialphilosophie. M 15, Mathil­
denstraße 5. 
Elhardt Siegfried, Dr.med., für Tiefenpsychologie. 8022 Grünwald, Perlacher 
Straße 10 (47 16 33). 
Eppelsheim Jürgen, Dr.phil., für Instrumentenkunde. M 23, Danziger Straße 1 
(34 72 26). ö 
Franke Heinz, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie. 8283 Gräfelfing, Wald­
straße 14 (85 29 83). 
Gaensslen Hermann,. Dr.phil., für statistische Planung und Auswertung von Ex­
perimenten. M 50, Donauwörtherstr, 53 (54 13 55 9). 
Glassl Horst, Dr.phil., für Landeskunde Osteuropas. 8011 Putzbrunn» Rausch­
bergstraße 7 (60 29 00). 
Gliwitzky Hans, Dr.phil., für Einführung in die Transzendentalphilosophie. 
8031 Gröbenzell, Eschenrieder Straße 48 (0 81 42 / 66 35). 
Glotz Peter, Dr.phil., M.A., für Kommunikationspolitik, Konrektor. 8161 Irschen­
berg Nr. 6 1/12. 
Grasser Walter, Dr.phil., für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns. M 13, Stauffen-
bergstraße 5/0 (30 73 00). 
Grigat Rolf, Dipl.Psych., für psychologische Fragen der Kommunikationsfor­
schung. M 23, Viktoriastraße 19. 
Hager Anton, Dr.rer.nat., für Stenographie. M 80, Grillparzerstraße 43/2. 
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Hankamer Erncst, Dr.phil.» für Einführung in die Politische Theorie des briti­
schen Empirismus. M 90» Cincinnattistraße 11 (63 11 93). 
Haselhorst Kurt, Dr.phil.» für historische Streichinstrumente. M 23, Kcferstr 20 
(34 22 22).
 t 
Hauke Wolf gang» Dr.phil.» für römische Topographie. 81 Garmisch-Partenkirchen» 
Gernackerstraße 15 (46 20). 
Heinelt Gottfried» Dr.phil., für psychologische Diagnostik. M 13, Tengstr.32/II 
(36 52 28). 
Henckmann Wolf hart, Dr.phil., für Einführungskurse in die Philosophie. M 23, 
Rheinstraße 37 (34 70 00). 
Hennig Dieter, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte. 8031 Puchheim, 
Poststraße 3. 
Hillmann Günther, Dr.phil., Übungen zur Einführung in gegenwärtige humanisti­
sche Probleme. M 23, Destouchesstraße 16 (39 56 93). 
Hoering Walter, Dr.phil., Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie. M 2, Theresien-
straße 7 (28 21 46). 
Hofmann Rupert, Dr.phil., für Theorie und Philosophie des Rechts. M 60, 
Betzenweg 14 a (83 37 55). 
Houben Antoon, Dr.phil., für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis. 
8013 Haar, Vockestraße 6 (46 94 15). 
Kassian Alexander, Dipl.-Psych., für Klinische Psychodiagnostik. M 27, Stern­
wartstraße 21 (48 08 21). 
Keßler Eckhard, Dr.phil., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte. 
M 13, Arcisstraße 52 (28 81 40). 
Kirchner Hans-Martin, Dr.phil., für Spezielle Probleme der Media- und Werbe­
forschung in Theorie und Praxis. M 61, Ortlindestraße 2/II . 
Kloos Rudolf M. , Dr.phil., Oberregierungsarchivrat, für mittelalterliche und früh­
neuzeitliche Epigraphik. M 2, Arcisstraße 12/Nord. 
Knapp Guntram, Dr.phil., für Übungen zur philosophischen Propädeutik. M 13, 
Ainmillerstraße 34 (39 55 76). 
Koktanek Anton M., Dr.phil., für neuzeitl. philos. Theorien zur Universalge­
schichte. M 25, Pfeuferstraße 14 (76 36 52). 
Krapp Andreas, Dipl.-Psych., für erziehungswissenschaftliche Beurteilungs- und 
Meßverfahren. M 23, Grasmeierstraße 25. (32 73 05). 
Küchle Erwin, Dr.phil., für Betriebspsychologie. 8133 Feldafing, Tutzinger 
Straße 24. 
Küthmann Harald, Dr.phil., Direktor der Staad. Münzsammlung, für Münzge­
schichte der Antike. M 2, Residenzstraße 2. 
Kuhn Rudolf, Dr.phil., für Einführung in das kunsthistorische Sehen. M 8, 
Alter St.-Georgs-Platz 1. 
Kunkel Waltraud, Dipl.-Psych., für psychologische Diagnostik und Begutachtung. 
M 13, Zieblandstraße 14/IV (59 39 80). 
Lanius Gerhard, Dr.phil., a.o.Prof. an der Hochschule für Fernsehen und Film, 
München, für Fernsehen und Film in der pädagogischen Publizistik. M 71, 
Engadiner Straße 32 (75 34 53). 
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Langenbuchner Wolf gang R., Dr.phil., für Einführung in die Zeitungswissen­
schaft; ortsbezogene Kommunikation. M 13, Clemensstraße 86. 
von La Roche Walther, für rundfunkjournalistisches Praktikum. M 60, Paul» 
Hösch-Straße 22. 
Mahle Walter, M.A., für zeitungswissenschaftliche Propädeutik und Medienkunde. 
M 13» Clemensstraße 90 (30 23 67). 
Mandel Karl Herbert» Dr.phil., für Verhaltenstherapie und Eheberatung. M 23, 
Biedersteiner Straße 7 (34 45 04). 
M
^ t z Herbert, D r -ph i l . , für griechische Keramik. M 21, Krokusstraße 11 (58 28 81). 
Marx Wolf gang, Dipl.-Psych., für Lern- und Sprachpsychologie. M 23, Band­
straße 3 (39 69 67). 
Maukisch Hermann, Dr.phil., für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsycholorie. 
M 13, Georgenstraße 41 (37 10 05). * ' 6 
Mehringer Andreas, Dr.phil., für Sozialpädagogik — liest nicht —.* 8023 Pullach 
bei München, Gistlstraße 41. 
Menke Manfred, Dr.phil., für Vorgeschichtliche Siedlungskunde. M 71, Stock-
dorferstraße 16. 
Mohr Wolf gang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte. M 27, Busching-
straße 61/VI (48 22 41). 
Mombour Werner, Dr.med., für Allgemeine Psychopathologie für Psychologen. 
M 23, Kraepelinstraße 12/11. 
Neumann Erich Peter, für Demoskopie, Institut für Demoskopie. 7753 Allens­
bach/Bodensee. 
Niemer Helmut, Dr.-Ing., Dr.med., apl.Professor, für Physiologische Chemie (für 
Psychologen). M 23, Kaiserplatz 4 / I I (3 33 90 44). 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr.phil., für Gregorianik. 7207 Erzabtei Beuron/Hohen-
zollern. 
Pichottka Ilse, Dr.phil., für Kinder- und Jugendpsychologie. M 13, Ramberg­
straße 8/0 (33 24 54). , * 
Piroschkow Vera, Dr.phil.» für politische russische Geschichte. M 80, Einstein­
straße 104/III (44 43 06). 
Pohl Gerhard, Dr.phil., für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen. M 25, 
Johann-Houis-Straße 2. 
Prell Siegfried, Dipl.-Psych., für Schulpädagogik. M 55, Cimbernstraße 66 d. 
Raith Werner, Dr.phil., für Interpretation von Texten zur Einführung in die 
Philosophie. 813 Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 / 60 03). 
Röbel Gert, Dr.phil., für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und 
Südosteuropakunde. M 61, Ortlindenstraße 2/02 (48 90 32). 
v.Rosenstiel Lutz, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie. Puchheim, Parksiedlung, 
Gröbenbachweg 35 (87 88 08). 
Rupp Michael, Dr.phil., für Einführung in die Politische Philosophie der Antike. 
M 13, Fürstenbergstraße 26 (30 79 70). 
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Sandberger Adolf» Dr.phil., für historische Landeskunde. M-Pasing, Mendels­
sohnstraße 13 (22 82 71). 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phil., Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur. 
M 12, Wilhelm-Riehl-Straße 17 b. 
von Savigny Eike» Dr.phil.» für Analytische Philosophie. M 50» Rudhartstr. 50 
(8 12 39 33). 
Schabert Tilo, Dr.phil., für Einführung in die politische Theorie. M 81, Stolzing-
straße 4 (48 89 77). 
Scheibe Wolfgang, Dr.phil., Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule M-Pasing der Universität München, für Erwachsenenbildung. 
M 9, Schönstraße 72 (49 85 51). 
Schischkoff G., Dr.phil., Professor an der Universität Salzburg, für praktische 
Phüosophie. 809 Wasserburg am Inn, Mozartstraße 15. 
Schlögl Waldemar, Dr.phil., für Einführung in die Geschieht!Hilfswissenschaften. 
M 90, Holzkirchner Straße 1. 
Schlötterer Reinhold, Dr.phil., für historische Satzlehre der Musik und Auffüh­
rungsversuche. M 13, Tengstraße 42 (3 00 16 45). ' 
Schmid Hans, Dr.phil., für Musiktheorie des Mittelalters. 808 Emmering, Post 
Fürstenfeldbruck, Hauptstraße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schmidt Evamaria, Dr.phil., für Kunst der Spätantike. M 21, Guido-Schneble-
straße 55. 
Schmidt Hans, Dr.phil., für Neuere Geschichte. M 2, Herzog-Wilhelm-Str. 25/111 
(24 25 06). 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Arbeitspsychologie. M 19, Merianstr. 11 
(5 15 15 42). 
Schöpf Alfred, Dr.phil., für Einführungskurse in die Philosophie. M 19, Altmühl­
straße 11/11 (15 47 58). 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und methodische 
Grundlagen der Psychologie. M 8, Rablstraße 43 (45 44 00). 
Speck Otto, Dr.phil., Leiter des Staatsinstituts für die Ausbildung der Lehrer an 
Sonderschulen, München, für Heilpädagogik. M 50, Pfarrer-Grimm-Straße 42. 
Spitziberger Georg, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte. 83 Landshut 1, 
Veldener Straße 35 (Postfach 223). 
Splett Jörg, Dr.phil., für Einführung in die Christliche Religionsphilosophie. 
M 80, Pütrichstraße 3 (45 35 19). 
Starkulla Heinz» Dr.phil., für Zeitungsgeschichte. 805 Holzkirchen, Auf der Höh 4. 
Stelzle Walther, für Hörfunkjournalismus. M 13, Herzogstraße 99. 
Timmermann Johannes,Dr.phil., Oberstudienrat, für Didaktik der Geschichte. 
M 49, Züricher Straße 138 (75 28 06). 
Traimer Roswitha, Dr.phil., für Musiklehre. M 13, Tengstraße 42 (30 50 45). 
Tröger Hannes, Dipl.-Psych., für Testtheorie. M 80, Prinzregentenstraße 70 
(45 76 93). 
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Tunner Wolfgang, Dr.phil., für allgemeinpsychologische und experimentelle 
Voraussetzungen der Klinischen Psychologie. M 23, Osterwaldstraße 53. 
Ulich Dieter» Dr.phil., für Methodenlehre der Erziehungswissenschaft und päda­
gogische Soziologie. M 81» Wilhelm-Dieß-Weg 13 (93 34 38). 
Vogelsang Thilo, Dr.phil.» Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte» 
für Geschichte. M 80» Richard-Strauß-Straße 7 (44 12 80). 
Vuia Octavian, Dr.jur., Lic.Phil., für Philosophie der romanischen Länder. M 27, 
Gebelestraße 11/1 (48 85 82). 
Waeltner Ernst, Dr.phil., für Musik des 20. Jahrhunderts. M 13, Görresstraße 22 
(37 08 13). 
Wagner Hans, Dr.phil., für zeitungswissenschaftliche Theorien. M 60, Planken-
felser Straße 19. 
Wagner Lutz, Dr.phil., für Graphologie. M 60, Herzog-Johann-Straße 20 
(88 02 84). 
Weber Egbert, Dr.phil., Honorarprofessor, für Sozialphilosophie und amerikani­
sche Sozialgeschichte. M 22, Wurzerstraße 12/IV (22 32 24). 
Wendler Gernot, Dr.rer.nat., für Physiologie für Psychologen. 8131 Seewiesen. 
Wunderlich Christof, Prof. Dr.med., für Diagnostik der Psychopathologie im Kin-
desalter. M 71, Sollner Straße 39 (79 84 27). 
Xochellis Panagiotis, Dr.phil., für Grundfragen der Pädagogik. M 23, Düsseldorfer 
Straße 3 (30 87 65). 6 
Zimmermann Franz, Dr.phil., für Einführung in die Existenzphilosophie. M 13, 
Hiltenspergerstraße 43/11 (37 95 65). 
Zimmermann Fritz, Dr.phil., Oberarchivdirektor i.R., für Archivwissenschaft. 
M, Montsalvatstraße 11/0 (34 72 32). 
Zöchbauer Franz, Dr.phil., Prof.für Pädagogik a.d. Bundeslehrerbildungsanstalt 
in Salzburg, Dozent für Pädagogik im Bereich der Massenmedien an der Uni­
versität Salzburg, für Filmpublizistik. 8023 Pullach, Gistlstraße 119 bei 
Dr. Vogg, 
Zuckrigl Alfred, Dr.phü., Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 
tur Sprachheilpädagogik. M 13, Riesenfeldstraße 55 (35 11 570). 
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H . Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil., Dr.phil.h.c, für klassische Philologie - liest 
nicht - . M 13, Hütenspergerstraße 21/0 (37 21 85). 
*Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil., Dr.phil.h.c., Dr.phil.h.c, Dr.phü.h.c, für ro­
manische Phüologie - liest nicht —. 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 
(Tübingen 39 03). 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil., für germanische Phüologie. M-Solln, 
Sollner-Straße 22/1 (79 64 35). 
*Rheinfelder Hans (16.5.33), Dr.phil., für romanische Philologie. M-Obermenzine, 
Pflegerstraße 28 (57 27 16). 
*v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil., für klassische Philologie - liest nicht ~ . M 22» 
Veterinärstraße 2 (29 73 22). 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phü., für slavische und baltische Philologie. 
8011 Vaterstetten» Beethovenstraße 42 (46 74 92). 
* Baumann Hermann (1.11.39), Dr.phü., für Völkerkunde und Afrikanistik — liest 
nicht 8032 Lochham» Am Wasserbogen 39 (85 34 64). 
Giemen Wolfgang (1.8.43), Dr.phil., Dr.phü.h.c, D. Litt , h.c, für englische Philo­
logie» Vorstand des Seminars für Englische Philologie. 8207 Endorf/Obb, 
(0 80 53 / 326) und M 2» Theresienstraße 60/VI (28 74 21). 
Egermann Franz (1.9.43), Dr.phil., für klassische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Klassische Philologie. M 27, Kufsteiner Platz 4. 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte 
- liest nicht M 19» Nürnberger Straße 63 (15 57 24). 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phil., für semitische Phüologie, Vorstand des Seminars 
für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft. M 22» 
Veterinärstraße 2/III rechts (28 51 00). 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phü., Dr.jur,, für ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft. 8035 Gauting, Fliederstraße 23 (86 29 07). 
*Basler Otto (9.4.52), Dr.phil., für deutsche Phüologie und Volkskunde, Honorar­
professor an der Phil. Fakultät der Univ. Freiburg/Br. — liest nicht ~ . 
78 Freiburg/Br., Steyrerstraße 2. 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I . Neuere Abteüung. 
8135 Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07). 
Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phil., D. l i t t , h.c, D. l i t t , h.c, für lateinische 
Philologie des Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie 
des Mittelalters. 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (89 66 31). 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phil., für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Phüologie I I , Ältere Abteilung. M 22, Veterinärstr.2 (28 54 40). 
Hölscher Uvo (1954), Dr.phil., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars 
für Klassische Philologie. M 23, Birkenfeldstraße 2/3 r. 
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Becker Carl (1.11.55), Dr.phil.» für klassische Philologie» Vorstand des Seminars 
für Klassische Philologie. M 80» Maria-Theresia-Straße 7 (44 06 46). 
Sckommodau Hans (30.7,56), Dr.phil.» für romanische Philologie» Vorstand des 
Semmars für Romanische Philologie. 813 Starnberg, Stuckstr.3 (0 81 51/25 39). 
Schmaus Alois (30.8.57), Dr.phil., für slavische Philologie und Balkanphilologie» 
Vorstand des Seminars für Slavische Philologie. M 13» Görresstraße 2/II 
(37 53 82). 
Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil., für Ägyptologie» Vorstand des Seminars 
für Ägyptologie; Direktor der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst. M 2» 
Meiserstraße 10 (5 59 13 49). 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil., für Slavische Philologie. M 80» Pixis-
straße 9 (48 3148). 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil.» für romanische Phüologie, Vorstand des Se­
minars für Romanische Philologie, München 60, Münchhausenstraße 20 
(57 67 07). 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phil., für deutsche Phüologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Philologie I , Ältere Abteüung, Senatsbeauftragter für Schulfragen 
bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz. M 13, Winzererstraße 29/VIII 
(37 82 24). 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phil., für romanische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Romanische Philologie. M 13, Leonhard-Frank-Straße 5/IV 
(30 12 52). 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phil., für Geschichte und Kultur des Nahen 
Orients sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur 
des Nahen Orients sowie für Turkologie. M 13, Elisabethstraße 71 (37 20 85). 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philo­
logie, Vorstand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie. 
M 21, Willibaldstraße 8 d. 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phü., für nordamerikanische Kulturge­
schichte, Vorstand des Amerika-Instituts. M 23, Hans-Leipelt-Straße 12 (Stu­
dentenstadt Freimann) (32 60 69). 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phü., für Volkskunde, Vorstand des Semi­
nars für deutsche und vergleichende Volkskunde. M 13, Adalbertstraße 94/11 
(37 45 14). 
Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil., für englische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Englische Philologie, Prodekan. M 23, Germaniastraße 37/11(33 29 86). 
Bauer Roger (1.10.62), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte und 
• vergleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Phüologie I , Neuere Abteüung. M19, Aiblinger Straße 8 (5 16 87 59). 
Bauer Wolf gang (16.1.63), Dr.phü., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft. 
M 23, Virchowstraße 11 (34 65 27). 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phil., Dr.phil.h.c, für deutsche Philologie sowie Fin-
nougristik, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Ältere Abteilung. 
8012 Ottobrunn, Roseggerstraße 35 a. 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phil., für Assyriologie, Vorstand des Assyriologi-
schen Seminars. M 19, Siegrunestraße 3 (57 11 46). 
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Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte» 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie II» Neuere Abteilung. M 81, 
Pienzenauer Straße 164 (48 82 50). 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phil., für Theaterwissenschaft, Vorstand des In­
stituts für Theatergeschichte. 8132 Tutzing, Schubertstraße 2 (0 81 58 / 88 45). 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phil., für englische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Englische Philologie. M 81, Ortlindestraße 6/51 (48 91 26). 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr.phil., für allgemeine und indogermanische Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars. M 80, Possart­
straße 4 (49 38 29). 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phü., für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand 
des Instituts für Völkerkunde. 8032 Lochham, Riesheimstraße 13 (85 59 06). 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phil.» für amerikanische Literaturgeschichte» Vor­
stand des Amerika-Instituts. 813 Starnberg» Hanfelderstr.55 (0 81 51/73 63). 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil.» für Japanologie, Vorstand des Seminars 
für Japanologie. 8034 Germering, Eisenbahnstraße 2. 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phü.» für deutsche Phonetik und Mundart­
kunde. M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07). 
Ganschow Gerhard (7.10.65), Dr.phil.» für Finnougristik, Vorstand des Finnisch-
Ugrischen Seminars. 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstr. 3 B (84 43 85). 
Suerbaum Werner (31.12.65), Dr.phil., für klassische Phüologie» Vorstand des Se­
minars für Klassische Phüologie. M 13, Amalienstraße 81 (28 33 74). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kriss Rudolf (23.9.47), Dr.phü., für Volkskunde - liest nicht - . 824 Berchtesga­
den, Schließfach 16 (0 86 5 2 / 2 4 14). 
Rupprecht Karl (3.4.50), Dr.phü., Oberstudiendirektor a.D., für klassische Philo­
logie. M-Pasing, Paosostraße 3 (88 63 42). 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phü., für Völkerkunde Südostasiens 
- liest nicht - . M 23, BrabanterStraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitz­
bühl/Tirol, Zwickleitenweg 9. 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen 
Univers.Berlin, für französische Literatur - liest nicht —. Berlin 12, Hotel am 
Steinplatz, Uhlandstraße 197. 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phil., Generalkonservator, für Volkskunde. M 8, 
Erminoldstraße 84 (40 48 91). 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phil., für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde 
und literarische Kritik. 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (896323). 
Fingerle Anton (26.8.68), Dr.phil., für klassische Philologie und Didaktik der 
alten Sprachen. M 45, Unter der Linde 12. 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Alewyn Richard, Dr.phil., em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an 
der Universität Bonn - liest nicht 8131 Perchting bei Starnberg 
(0 81 51 / 73 08). 
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Dronke Ursula, B.Litt., M.A., Fcllow of Cläre Hall, Cambridge, für nordische 
Philologie. 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaul­
bachstraße 13 (28 53 11). 
Romussi Benito, Prof. Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts. M 15, Her-
mann€chmid-Straße 8 (76 45 63). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1.6.37), Dr.phil., für Völkerkunde - liest nicht 
3551 Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde, 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil., Oberregierungsbibliotheksrat, für deutsche 
Philologie. M 13, Nordendstraße 1 a/I. 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte. M 15, 
Häberlstraße 17 (53 50 79). 
Treu Max (17.7,58), Dr.phü., für klassische Philologie. M 13, Elisabethstraße 75/1 
(37 84 65). 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phü., früher pl . a.o. Professor der Universität 
Jena, Vorstand des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deut­
sche Literaturgeschichte. M 13, Winzererstraße 31/V (37 87 21). 
Joannou Perikles-Petros (25.2.59), Dr.phil., für mittel- und neugriechische Phüo­
logie - liest nicht - . 8012 Ottobrunn, Rosenheimer Landstraße 82 
(60 07 22). 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol., Dr.phil., früher pl. a.o. Professor der Universität 
Greifswald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte. 8035 Gau­
ting, Pippinstraße 9 (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
Carstens Dorothee (27.5.64), Dr.phil., für romanische Philologie. 8021 Icking, 
.Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) - liest nicht 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phil., für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients, Abteilungsleiterin für Hethitologie, Gastprofessor für Hethitolo­
gie am Pontificho Istituto Biblico, Rom. M 80, Schncckenburgerstraße 11 
(45 24 49). 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phü., für englische Philologie. M 81, Klingsor-
straße 3/VI (48 85 66). 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph. D., für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 23, Kunigundenstraße 35 (34 31 84). 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phil,, Wiss. Rat, für klassische Phüologie. 
M 13, Griegstraße 13/1 (35 34 60). 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phü., für Geschichte der Slavischen Litera­
turen. M 81, Titurelstraße (93 27 91). 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phü., Wiss. Rat, für Phüologie des christlichen Orients. 
M 23, Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99). 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phü., (beurlaubt) für Völkerkunde, Oberkonservator 
am Staatl. Museum für Völkerkunde. M 22, Maximiüanstraße 42; priv.: M 2, 
Hilblestraße 12 (5 16 90 98). 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phü., für Jüdaistik. M 80, Prinzregentenstraße 91 
(44 37 97). 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phü., Wiss. Rat, für Völkerkunde. M 2, Hilble­
straße 6 (52 71 75). 
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von Beckerath Jürgen (4.8.69), Dr.phil.» Wiss. Rat» für Ägyptologie. 8034 Unter­
pfaffenhofen» Eichenstraße 31 (84 53 76). K 
Wilhelm Friedrich (1,11.69), Dr.phü.» für Indologie und Tibetologie. M 71» 
Schuchstraße 17 (78 32 17). 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
Camaj Martin (21.1.65), Dr.phil.» für Albanologie. M 13»Schellingstraße90 
(55 34 70). 
Panzer Baidur (16.6.66), Dr.phü.» für Slavische Phüologie. M 60, Paosostr.52 
(83 29 89). 
Briesemeister Dietrich (17.11.66), Dr.phü., für romanische Philologie. 8011 An­
zing, Birkenweg 10 (Tel, Markt Schwaben 35 27). 
Barta Winfried (27.7.67), Dr.phil., für Ägyptologie, M 23, Rheinstraße 37 
(3 40 15 12). 
Munro Peter (27.7.67), Dr.phil,» für Ägyptologie. 2 Hamburg 39» Barmbecker 
Straße 138 (beurlaubt). 
Ladstätter Otto (27.7.67), Dr.phil.» für Sinologie. Röttgen bei Bonn, Birken­
weg 11. 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phil.» für englische Phüologie. M 12» Gang-
hoferstraße 84 (77 34 23). 
WM Stefan (25.1.68), Dr.phil., für semitische Phüologie. Orient-Institut der 
Deutschen Morgenlindischen Gesellschaft, Beirut/Libanon, B.P.2988. 
Bechert Johannes (22.2.68), Dr.phü., für allgemeine und indogermanische Sprach­
wissenschaft. M 71, Rueppstraße 40 (75 88 97). 
Trauzettel Rolf (25,7,68), Dr.phü., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaften, M 21, Tuttlinger Straße 2 (58 21 36). 
Denz Adolf (8.5.69), Dr.phil.» für semitische Phüologie. M 71, Bellinzona-
straße 6/III (75 42 87), 
Frühwald Wolf gang (8,5.69), Dr.phü.» für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
8900 Augsburg» Nesselwanger Straße 18 (6 81 95). 
* Glier Ingeborg (17.7.69), Dr.phil., für deutsche Phüologie. M 22, Kaulbach-
* Straße 28 (28 53 93). 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phil.» für Sinologie. M 13» Elisabethstraße 34 
(37 43 39). 
Restle Marcell Stanislaus (17.7.69), Dr.phil» für Byzantinische Kunstgeschichte. 
M 83» Auflegerstraße 4 (40 61 44). 
Hillebrand Bruno (30.10.69), Dr.phil.» für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 27» Rauchstraße 8 (48 97 49). 
Heftrich Eckhard (14.1,70), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
7844 Neuenburg/Baden, Schwimmbadstraße 14 (0 76 31/29 61 oder 29 51). 
L e k t o r e n ; 
Atsiz Bedriye, für Türkisch. M 23, Klopstockstraße 8/IV (34 30 83). 
Baldauf Lucia, Dr.phil,, für Litauisch und litauische Landeskunde. 8018 Grafing, 
Adalbert-Stifter-Straße 14(0 81 08 / 549). 
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Bell Joyce D., B.A., für Englisch. M 23, Kunigundenstraße 53 (33 27 75). 
Böhm-krjukow Irina» Dr. für Russisch und sowjetische Landeskunde. M 12, 
Fachnerstraße 43. 
Bourke John» Dr.phü., für Übungen in englischer Sprache und Literatur und für 
Englandkunde. M 23» Germaniastraße 3/IV (33 15 82). 
Dymke Bärbel, für Neuisländisch und Altwestnordisch. M 22» Sigmundstraße 1, 
Rgb. (29 73 24). 
Engl Lieselotte, Dr,phü.» für Spanisch. M 25, Sappelstraße 32 (74 49 06). 
Frei Bohumil, für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde. M 19, 
Leonrodstraße 76 (5 16 72 28). 
Geoghegan Gemma, M.A., für Englisch. M 13, Tengstraße 38/V (37 12 72). 
Grosse Jan Piotr, Mag.iur., für Polnisch und polnische»Landeskunde. 8133 Felda­
fing, Bergstraße 6 (0 81 57 / 82 21). 
Haralampieff Kyrill , Dr.phü., für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde. M 12, 
Bergmannstraße 33/IV (53 30 25). 
Heller Georg, Dr.phü., für Ungarisch. M 19, Arnulfstraße 146 (5 16 77 72). 
Hovüa Ilmari, Mag.phü., für Finnisch. M 71, Forstenrieder Allee 26 (75 28 42). 
Hsi Chen-tuo, für chinesische und mongolische Umgangssprache. M 23, Düssel­
dorfer Straße 7/1. 
Litzka Yvette, Diplomee d'Etudes Super. M 13, Hohenzollernstraße 128 
(30 40 10). 
Meier-Ewert Charity, für englische Sprachübungen. M 23, Ungererstraße 86/IV 
(34 81 31). 
Moss Angela, B.A., für Englisch. M 60, Marschnerstraße 52 (83 34 66). 
Philipson Wendy, für engüsche Sprachübungen. M 13, AinmiUerstraße 29 a/V 
(34 25 95). 
Phillips Alan R., für englische Sprachübungen. M 19, Magdalenenstraße 17 
(15 47 19). 
Pinto Novais Jose Martins, L i c , für Portugiesisch und Brasilianisch. M 23, 
Rheinstraße 5. 
Prakash Parmatma, M.A., B.T., A.D.E. .(London), für Hindi. M 19, Landshuter 
Allee 110 (18 69 98). 
Reber Natalie, Dr.phil., für Russisch und russische Landeskunde. M 81, Star-
garder Straße 15 (93 23 71). 
Ritte Hans, Dr.phil., für Schwedisch. M-Allach, Kiessingweg 4 (54 48 92). 
Sakaguchi Fumi, Dr.phü., für Japanisch. M 80, Simbacher Straße 5. 
Sanchez Manuela, Dr.phil., für Spanisch. M 22, Mandlstraße 13 (3 40 15 97). 
Scamardi Teodoro, Dr., für Italienisch. M 23, Keferstraße 24 (Stud.Wohnheim). 
Scridon Gavril, Dr.phil., für Rumänisch. M 45, Caracciolastraße 9 (3 13 33 76). 
Theisen Josef, Dr.phil., für Französisch. 8919 Schondorf/Ammersee (0 8192/483). 
Ulrich Agnes, Diplomee d'Etudes Super., für Französisch. 8011 Kirchheim, Gar­
tenstraße 4 (47 05 74). 
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Vecker Jacques, Lic. es Lettres, für Französisch. M 13» Neureutherstraße 23, 
bei Eckstein (37 55 02). 
Weise-Furno Ilaria» Dr.phil.» für Italienisch. M 13, Elisabethstraße 81 (37 70 88). 
Wüliams Elena» B.Ä.» für Englisch. M 13» Blütenstraße 14 Whng. 25. 
Ziletic Zoran, für Serbokroatisch und jugoslawische Landeskunde, M 12» 
Gollierstraße 5 Gths, 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard» Dr.phil., Konservatorin» für Übungen zur Textkritik» Stili­
stik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13» Fürsten­
bergstraße 24/111 (30 49 72). 
Aschenbrenner Max» Dr.» Gymnasialprof.» für Rätoromanisch. M 23» Martius-
straße 2 (33 70 48). 
Augustaitis Daine» Dr.phil., für russische und polnische Konversation. M 13, 
Griegstraße 59 (35 52 16). 
Ayad Elisabeth, Lic. es Lettres, für Französisch. M 23, Unertlstr.16 (30 49 68). 
Bachmann Heinrich, Gymnasialprofessor, für lateinische Stilübungen. 8011 Hö­
henkirchen bei München, Schwabelsrraße 9. 
Baader Sieglinde, für Altfranzösisch. 8013 Haar b.München, Zunftstraße 17 a. 
Bartenschla^er Klaus, für Englisch. M 19, Nymphenburger Str. 187/11, Aufg.IV 
Bayer Karl, Dr.phü., Studiendir.» für lateinische Stilübungen. M 13, Luisen­
straße 61 a/II (52 17 16). 
lernt Günter, Dr.phil., für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen la­
teinischer Schrift. 8051 Eching, Bahnhofstraße 24 (3 15 25 58). 
Berthold Margot, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. M 22, Reitmorstraße 26 (29 53 94). 
Bissinger Manfred, Dr.phil., für griechische Stüubungen. 8671 Kleinkötz, Eggen-
thalstraße 3. 
Bradshaw Bronwen, B.A., für englische Sprachübungen. M 60, Freseniusstraße 78 
(54 26 74). 
Braun Stephan, Dr., für math.Methoden in der Linguistik. Math.Institut der TH, 
M 2, Arcisstraße 2. 
Briegleb Klaus, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. 8035 Buchendorf bei Gauting, Hang­
straße 1/1 (86 27 42). 
Brogsitter Karl Otto, Dr.phil., Oberkonservator, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 8022 Grünwald, Wörnbrun-
ner Straße 48 (6 41 10 94). 
Burwell Geoffrey P.» B.A., für englische Sprache. M 13, Hütenspergerstraße 3/II 
(37 12 50). 
Bußmann Hadumod, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. M 22» 
Schönfeldstraße 14 (28 55 48). 
Cano Marc, agrege* de FUniversite\ M 81, Cosimastraße 141 (48 81 02). 
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Castrop Helmut, Dr.phil., B. Lit t . , für Einführungsübungen in die englische L i ­
teratur. M 13, Ainmülerstraße 29/IV (39 96 71). 
Castrop Ingrid, Oberstudienrätin, für engl. Förderkurse, M 13, Ainmülerstraße 
29/IV (39 96 71). 
Cormeau Christoph, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. 8031 Walchstadt 113. 
Dalfen Joachim, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübun­
gen und Unterseminare. M 13, Schmalkaldener Straße 30/3 (35 74 75). 
Deubel Volker, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Türkenstr.28 Rgb. (28 36 47). 
Dirscherl Klaus, für Französisch. M 5, Baumstraße 9. 
Dittmann Ulrich, Dr.phil.,für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, WartburgpL6/III (34 40 66). 
Döpp Siegmar, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübungen 
und Unterseminare. M 23, Clemensstraße 40/0 Rg. 
Eckardt Andre, Dr.phil., für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, Possenho­
fener Straße 33 (25 31). 
Ensslen Klaus, Dr.phü., für amerikanische Kulturgeschichte. 8033 Planegg, Pasin­
ger Straße 17 (89 78 65). 
Eppelsheimer Rudolf, Dr.phil., Oberstudienrat, für Übungen zur Textkritik, Sti­
listik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Untermen-
zing, Löherweg 7 a (54 69 64). 
Everding August, Intendant, für Regie und Dramaturgie, Kammerspiele. M 22, 
Hildegardstraße 1 (22 53 71). 
Fahrenschon Johannes, Dr.phil., Gymn.-Prof., für Französisch. M 82, Rotkehl­
chenweg 29 (46 63 82). 
Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil., Oberkonservatorin, für Französisch. M 23, 
Germaniastraße 15 b (34 89 40). 
Fenster Erwin, Dr.phil.,-für Einführung in die Byzantinistik. 89 Augsburg, Pfer-
seerstraße 15 (08 21 / 2 94 60). 
Flurl Wolf gang, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse und Stilübun­
gen. M 12, Friedenheimerstraße 46/0. 
Frank Alfons, Dr.phil., Studiendirektor, für lateinische Grundkurse. M 22, Bürk-
leinstraße 15/0 (22 46 98). 
Füger Wühelm, Dr.phil., Übungen zur englischen Sprache und Literatur. M 2, 
Theresienstraße 23 (28 11 86). 
Führer Rudolf, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüübungen 
und Unterseminare. M 13, Schleißheimer Straße 186/0. 
Gabler Hans Walter, Dr.phil., Übungen zur englischen Sprache und Literatur. 
M 60, Lützowstraße 11. 
Gansberg Marie Luise, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Clemensstraße 86/V 
(30 77 11). 
v.Gardner Johann, Dr.phil., Dipl.theol. (orth.), für liturgischen Gesang der rus­
sisch-orthodoxen Kirche. M 2, Augustenstraße 16 (55 42 08). 
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Gebhard Walter» Dr.phil.» für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 55, Habacher Straße 46 
(74 94 80). 
Gesemann Wolf gang» Dr.phil., für Einführung in die Grundbegriffe der Literatur­
wissenschaft für Slavisten. 817 Bad Tölz, Wilhelmstraße 3 (0 80 41 / 29 80). 
Glaubitz Joachim, Dr.phü., wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissen­
schaft und Politik, für innenpolitische Probleme der Länder Ostasiens. M 23, 
Ohmstraße 1 (34 57 14). 
Gottwald Johannes, Dr.phil., für Einführungsübungen zur englischen Literatur. 
M 55, Waldsaumstraße 25 a (74 98 49). 
Gratza Milena, Dipl.phü., für Slovenisch. M 50, Menzinger Str.195 (8 12 18 20). 
Gretsch Mechthüd, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. M 81, Ortlinde Straße 6/124. 
Grimminger Rolf, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters sowie für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Ursulastraße 2/IV 
(39 99 45). 
Grosser Hartmut, für lateinische Stüübungen. M 27, Buschingstraße 45/0. 
Grubmüller Klaus, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. 
8011 Baldham, Franz-Kamerseder-Straße 2. 
Häntzschel Günter, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 83, Thierseestraße 13 
(40 31 89). 
Hahlweg Klaus, Dr.phil., für Einführung in das Tai. M 13, Silcherstraße 26. 
Hahn Gerhard, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 25, Friedrich-Hebbel-Straße 25 (76 64 19). 
Happ Erich, Dr.phil., Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. M 19, Lachner­
straße 26 (57 30 53). 
Hartmann Karl, Oberstudienrat, für englische Fachdidaktik. M 9, Tauernstraße 30 
(64 68 91). 
Heinz Wolf gang, M.A., für Französisch, Spanisch und Provenz alisch. 8051 Neu­
fahrn, Am Hart 5 c. 
Hellgardt Ernst, M.A., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen L i ­
teratur des Mittelalters. M 23, Klopstockstraße 8/1506 (33 41 70). 
Hempfer Klaus, für Französisch. 8043 Unterföhring, Blumenstraße 14. 
Hess Günter, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 9 
(0 81 51 /35 66). 
Hesse Hans-Rudolf, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Schellingstraße 100 
(59 21 36). 
Hirschberg Dagmar, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters. M 13, Sailerstraße 23/IV (3053 14). 
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Hötzl Franz» Oberstudienrat» für griechische Grandkurse. M 13» Ainmüler­
straße 24/IV (3466 49). 
Hoffmann Friedrieh» Dr.phü.» für Einführungskurse in die englische Literatur. 
M 71, Ascholdinger Straße 5 (79 75 93). 
Hoffmann Volker» für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. M 80» Ismaninger Straße 65/11, 
Hofmann Annelies» Dr.phil.» für Sprach- und Interpretationsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. M13» Amalienstraße 71 (28 27 33). 
Huber Wolfgang, Dr.phü., für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. M 23» Osterwaldstraße 73 
(39 78 22). 
Hwang Shen-chang» Dr.iur.» für Einführung in die chinesische Umgangssprache. 
M 23, Kraepelinstraße 63, 
Jaeckel Feter» Dr.phil,» für islamische Numismatik. M 22» Stollbergstraße 22. 
Ickstadt Heinrich» Dr.phü.» für amerikanische Literaturgeschichte. M 81» Titurel-
straße 7 (93 33 82). 
Jäger Gerhard» Dr.phü.» für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübungen 
und Unterseminare. M 60, Hagenbacherstraße 34 (87 82 65). 
Jäger Hans-Wolf, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Klopstockstraße 8/VI 
(3495 05). 
Jantsch Heinz, Dr.phil,, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 83» Isengaustraße 21 (60 36 53). 
Jones Norman G.» I . A . , für englische Sprachübungen. M 2» Westenriederstraße 23 
(29 40 66). 
Kanzog Klaus» Dr.phil., Oberkonservator, für Übungen zur Textkritik» Stilistik 
und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 12, Meister-
Mathis-Weg5/II (58 42 41). 
Kathan Anton Richard, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Lerchenauer 
Straße 38 a (35 63 69). 
Keil Hartmut, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte, M 19» Wilhelm-Düll-
Straße9 (15 94 15). 
Klaar Walter, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 19, Siegrunestraße 6/III (57 04 46). 
Kleemann-Rochas Colette, Agregee de l'Universite', für Französisch. 8035 Gau­
ting, Buchendorfer Straße 2 1/3 (86 14 72). 
Kluge Walter, Dr.phü., Konservator, für Einführungsübungen zur englischen Li ­
teratur. M 8 1 , Denninger Straße 200 (93 46 50). 
Krön Wolf gang, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Feldmoching, Richardstraße 4 
(3 13 32 42). 
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Krüger Eberhard» Einführung in die persische Sprache. M 45, Max-von-Laue-
Straße 6. 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phü., für Neugeorgisch. M 80, Metzstraße 8 (44 52 26). 
Lau Dieter, für griechische und lateinische Stilübungen. M 23, Belgradstraße 13/V 
(30 76 74). 
Laubepin Jean, Lic. es Lettres, für Französisch. M-Denning, Daglfinger Straße 4 a 
(bei Berr) (93 32 41), 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grandkurse. M 60, Schrä­
melstraße 68 (88 27 07), 
Link Hannelore, für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 55, Wessobrunner Platz 4 (71 12 78). 
Loerzer Eckart, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, 8106 Oberau» Unter­
feldstraße 1, 
Maier Friedrich» Dr.phü.» Oberstudienrat» für griechische Stilübungen. M 55» Sie­
benbürgener Straße 14/1 (74 39 72). 
Matl Walter» für griechische und lateinische Stilübungen, M 5» Röcklplatz 5 bei 
Werner (76 92 113). 
Mohr Wolf gang» Dipl.-Ing.» für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. M 27» 
Buschingstraße 61/VI (48 22 41). 
Moll Marques Jose, für Katalanisch. 8042 Oberschleißheim, Am Glasanger 22 
(32 11 27). 
Morgenstern Claus, Oberstudienrat, für Französisch. M 9» Steinhauser Straße 27/11 
(45 18 52). 
Miller Gerhard, Dr.phü.,für Französisch und Spanisch. M 81, Ortlindestraße 6/III 
(48 91 83). 
Nagacevschi Constantin, Dr.phil.,Oberkonservator, für Französisch, Provenzaüsch 
und Rumänisch. M 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50). 
Neuhofer Peter, Dr.phil., für Französisch und Italienisch. M 19, Landshuter 
Allee 156 (15 91 58). 
Neraec Friedrich, M.A., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 90, Soyerhofstraße 22 (63 32 57). 
Nguyen Tien-Huu Paul, Lic es Lettres, für Sprache und Kultur Vietnams. M 23, 
Herzogstraße 63 (34 14 92). 
Niedermayer Franz, Dr.phil., Gymnasialprofessor für spanische Literatur- und 
Geistesgeschichte. M 2, Alfonsstraße 11 (5 16 83 74). 
Niggl Günter, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M19, Löfftzstraße 1 (15 36 95). 
Offermann Helmut, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stü-
übungen und Unterseminare. M 60, Schrämelstraße 96. 
Ortmann Christa, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Destouchesstraße 38/IV 
(3 00 15 75). 
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Oswald Werner, Dr.phil., Oberkonservator, für Französisch. M 50, Reinach­
straße 44/1 (5 41 15 22). 
Otte Hans-Jürgen» Studienrat» für Russisch. M 25» Hansastraße 148 (77 27 62). 
Owen Leslie» Leiter der engl. Äbtlg. des Dolmetscher-Instituts München» für eng­
lische Sprachübungen. M 2, Brienner Straße 14/111 (28 27 49). 
Passow Wilfried, Dr.phü., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. M 90, Bacherstraße 39 (63 02 64). 
Paul Fritz, Dr.phil., für Übungen zur nordischen Philologie. M 80, Wilram-
straße 23 (49 23 52). 
Petzsch Christoph, Dr.phil., Oberkonservator, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. M 60, Paganinistraße 23. 
Pfister Raimund, Dr.phil., Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Stilübungen. 
M 19, Pötschnerstxaße 8/1 (5 16 51 16). 
Pohl Erich, M.A., für Französisch. 8131 Pentenried, Föhrengrund 1 (86 14 84). 
Praeger Wulf, Oberstudienrat, für Einführungskurse in die englische Sprache. 
815 Holzkirchen, Alpenblickstraße 35 (0 80 24 / 79 10). 
Prem Hanns J., Dr.phü., beurlaubt, für Mcxikanistik. 8012 Ottobrunn, Friedrich-
Ebert-Platz 2. 
Raeithel Gert, Dr.phü., für amerikanische Kulturgeschichte.M 13, Josephsplatz 2 
(37 31 14). 
Raum Johannes W.» Dr.phil., M.A., für Übungen zum Evolutionsgedanken in der 
englischsprachigen ethnologischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. 
8051 Langenbach/Obb., Bahnhofstraße 2 (08 7 61 / 21 68). 
Rehder Peter, Dr.phil., für altkirchenslavische Grammatik. M 2, Dachauer Straße 
177 (52 72 22). 
Reich Hans Heinrich, Dr.phil., für Übungen zur Sprache und Literatur des deut­
schen Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. M 19. Kriemhüden-
straße 23 (57 58 78). 
Rein Kurt, Dr.phü., für deutsche Sprachgeschichte. M 80, Schlüsselberger-
-straße 8/VII (40 55 85). 
Reis Marga, M.A., für neuhochdeutsche Grammatik und Grundbegriffe der allge­
meinen Grammatik. M 23, Klopstockstraße 8/X (34 37 65). 
Renk Herta Elisabeth, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Li­
teratur des Mittelalters. 8035 Gauting, Ammerseestraße 16 (86 2090). 
Richter Karl, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Neuaubing, Mainaustraße 38/111 
(87 83 37). 
Riehle Wolf gang, Dr.phü., für Einführungskurse in die englische Literatur. 
8034 Germering, Eugen-Papst-Straße 14 (84 77 81). 
Roellenbleck Georg, Dr.phil., für Französisch und Italienisch. M-Untermenzing, 
Kiessingweg 4 (14 45 52). 
Roloff Volker, für Französisch. M 81, Denninger Straße 212 (93 47 26). 
Ross Werner, Dr.phil., Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende L i ­
teraturgeschichte, Übungen zur Literaturkritik, Stilistik und Methodik. 
M-Solin, Franz-Reber-Weg 2 (5 99 91). 
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Rupprecht Gudrun» für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. M 13» Adelheidstraße 33 (37 48 55). 
Ruhtenberg Christine, Stud.-Rätin, für Französisch. M 2, Theresienstraße 25 
(28 23 24). 
Sautermeister Christine, Agreg<Se de 1'Universite'', für Französisch. M, Viktor-
Scheffel-Straße 6 (3 40 14 30). 
Schabert Ina, Dr.phil., für Einführungskurse in die englische Literatur. M 81 
Stolzingstraße 4/0 (48 89 77). 
Schick Ursula, Dr.phil, für Französisch und Italienisch. M 13, Lena-Christ-
Straße 6 (35 07 82). 
Schier Kurt, Dr.phil, für Übungen zur nordischen Phüologie. 8024 Deisenhofen 
bei München, Ringstraße 140 (6 13 19 29). 
S c
^ c r ^ U t e , Dr.phü.» für englische Sprachübungen. M 23, Virchowstraße 16 
Schmauß Hanns, für Französisch und Italienisch.M 71, Schuchstraße 5 (78 34 34). 
Schmid Gerhard, für Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte. 8051 
Eching, Goethestraße 20. 
Schneeweiß Gerhard, Dr.phil, für griechische und lateinische Sprachkurse, Stil­
übungen und Unterseminare. M 22, Geschwister-Scholl-Platz. 
Schott Gerda, Dr.phil , für Russisch. 8024 Oberbiberg 30 (6 13 19 68). 
Schottmann Hans-Heinrich, Dr.phü., Oberkonservator, für Sprach- und Interpre­
tationsübungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. M 50, Karl-Schmolz-
Straße 10 (8 12 87 70). 
Schröder Rolf, Dr.phil, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 22, Robert-Koch-Straße 18. 
Schröer Thomas, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 812 Weilheim, Nordendstraße 6. 
Schronbek Georg R., Dr.phü., für Quellenkunde und Methodik der Volkskunde. 
8032 Gräfelfing, Wandlhamer Straße 31 (85 25 55). 
Schubert Hans-Jürgen, Dr.phü., für gotische Übungen. M 83, Albert-Schweitzer-
Straße 52/II (49 18 69). 
Schulz Werner, Dipl-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon. M 13, Schrau-
dolphstraße 9 (28 63 98). 
Sedlak Werner, für Einführungskurse in die englische Literatur. M 5, Baader­
platz 2/III (29 70 06). 
Sieper Roswitha, Dr.phil, Oberstudiendirektorin, für England- und Amerika­
kunde. M 13, Giselherstraße 16/XIII. 
Silagi Gabriel, Dr.phil , für mittellateinische Lektüre. 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87). 
Solms-Hohensolms-Lich Wühelm Prinz zu, M.A., für Übungen zur Textkritik, 
Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, 
Mandlstraße 19 (39 66 24). 
Sommer Hartmut, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. M 19, Hengeler­
straße 1 (15 36 50). 
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Steinherr Franz, Dr.phil., für Lesung der hethitischen Hieroglyphen. M 19, 
Groff straße 18. 
Stroh Hans, Stud,-Assessor, für Französisch. M 90, Candidstraße 20 (65 21 93). 
Stummer Peter, Dr.phil., für Einführungskurse in die englische Literatur. M 22, 
Kaulbachstraße 29. 
Tietze Klaus, M.A., für Einführung in die chinesische Schriftsprache. M 23, 
Osterwaldstraße 59/11 (34 16 04). 
Tsurikov Alexander, für Einführung in die russische Sprache und Literatur. 
M 27, Oberföhringer Straße 12 (48 03 21). 
Ulherr Hans, Dr.phil., englische Sprachübungen. M 25, Karwendelstraße 47 
(77 46 27). 
Unger Helga, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Li­
teratur des Mittelalters. M 9, Falkenstraße 38 a/II (65 21 64). 
Ungerer Friedrich, Dr.phil., für englische Sprachübungen. M 81, Wilhelm-Dieß-
Weg3. 
Veloudis Georg, Dr.phil., Kurse in neugriechischer Sprache. M 13, Ainmüler­
straße 4 (33 11 35). 
Völkl Friedrich, Dr.phil., Konservator, für griechische und lateinische Sprachkur­
se, Stilübungen und Unterseminare. M 13, lllungshofstraße 3/1 (35 88 24). 
Voit Ludwig, Dr.phil., Oberstudiendirektor, für lateinische Stilübungen. M 8, 
Prinzregentenstraße 72/111 (93 27 92). 
Wandruszka Ulrich, für Altfranzösisch. M 22, Königinstraße 81 (34 67 56). 
Weber Friederike, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. 8021 Otterloh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 
(0 81 84/ 356). 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr.phil., für Französisch. M 80, Triester Straße 27 
(40 42 14). 
Wilcke Claus, Dr.phil., für Einführung in die akkadische Sprache. M 13, Ans­
bacher Straße 3/1 (37 12 97). 
Wildung Dietrich, Dr.phil., für Einführung in die ägyptische Archäologie. M 19, 
Landshuter Allee 150 (15 31 34). 
WUson Jean, Ph.D., für englische Literatur. M 13, Schellingstraße 3. 
Wittmann Carolyn, B.A., für englische Sprachübungen. M 83, Heidestraße 136 
(45 71 44). 
Wollmann Alfred, Dr.phü., Oberkonservator, für Einführungskurse in die engli­
sche Sprache. 8058 Erding-Klettham, Troppauer Straße 2 (0 81 02/34 25). 
Zehetmeier Winfried, Dr.phil., Studiendirektor, für Sprechkunde, Rhetorik und 
Vortragskunde. M 55, Pfingstrosenstraße 23 c (74 25 78). 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. 8021 Neuried, Gruben­
straße 29 (75 16 63). 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
*Ferron Oskar (1.4.14), Dr.phil., Dr.d.Naturw.eh.h., Dr.rer.nat.h.c.» Geh.Regie-
rungsrat, für Mathematik. M 80, Friedrich-IIerschel-Straße 11. 
* Frisch Karl Ritter von (1.10.21),Dr.phil., Dr.phil.h.c, Dr.rer.nat.h.c.» Dr.phil.h.c, 
Dr.phil.h.c, Dr.h.c, für Zoologie und vergl. Anatomie. M 90, Über der Klau­
se 10 (64 49 48). 
*König Robert (15.12.21), Dr.phil., für Mathematik. M 13, Adelheidstraße 21/11. 
*Buchner Paul (7.8.23), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie. Porto 
d'Ischia (Napoli), Via S.Alessandro 15. 
* Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, für Experi­
mentalphysik. M 13, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42). 
*Brauner Leo (15.10.33), Dr.phil.» für Botanik. M 54, Franz-Fackler-Straße 29 
(5 41 04 22). 
* Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie. M 60, Perl­
schneiderstraße 18 (88 52 36). 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil., Dr.h.c, für Pharmazeutische Chemie und Le­
bensmittelchemie. M 19, Tizianstraße 129 (15 51 77). 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil., für Geographie. M 22, Oettingenstraße 60/11 
(22 20 60). 
Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte Geologie und 
Mineralogie, Vorstand des Instituts für allgemeine und angewandte Geologie 
und Mineralogie. M 2, Luisenstraße 37 (5 20 32 19). . 
*Rcich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., für Geophysik. 34 Göttingen, Schlözer-
weg 11. 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr.phil., für Kristallographie und Mineralogie. 
8035 Gauting, Luitpoldstraße 12 1/2 (86 16 22). 
*Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil., Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat. 
h.c, Prof.h.c, für Physikalische Chemie. M 15, St.-Pauls-Platz 9/0 
(53 20 50). 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phil., für Paläontologie und historische Geologie, 
Vorstand des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer.Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie. M 55, 
Pfundmayerstraße 25 (74 32 61). 
Bopp Fritz (21.12.50)» Dr.phil.nat., Theoretische Physik in der Sektion Physik. 
M 23, Sulzbacher Straße 3 (39 97 11). 
*Kaestner Alfred (1.3.51), Dr.phil., für spezielle Zoologie. M 90, Grünwalder 
Straße 225 b. 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.-Ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rcr.iechn.h.c, für Anorga­
nische Chemie, Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 215); M 19, Tiepo­
lostraße 1 (57 38 62). 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. M 23» Giselastraße 17/1 (34 03 97). 
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Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Ghemie, Vorstand des Instituts 
für Organische Chemie. M 22, Kaulbachstraße 10 (28 57 41). 
Autrum Hansjochen (1.11.52), Dr.phil., Dr.phil.rer.nat.h.c, für Zoologie und 
vergleichende Anatomie» Vorstand des Zoologischen Instituts. M 22» Veteri­
närstraße 7. 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phü,, Dr.med.h.c.» für Ghemie, Vorstand des Insti­
tuts für Biochemie» Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. 
813 Starnberg, Schießstättstraße 10 (0 81 51 / 20 86). 
Stein Karl (1.1.55), Dr.phil., für Mathematik» Vorstand des Mathematischen In­
stituts. M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29). 
Richter Hans (28,3.55), Dr.phil., für mathemat,Statistik und Wirtschaftsmathe­
matik» Vorstand des Mathematischen Instituts. M 22, Lerchenfeldstraße 8/1 
(29 43 47). 
Möller Fritz (22.12.55), Dr.phü.nat.» für Meteorologie» Vorstand des Meteorolo­
gischen Instituts und des Meteorologischen Instituts der Forstlichen For­
schungsanstalt. M 13, Friedrichstraße 21/III (33 98 26). 
Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., für Experimentalphysik, in der Sektion 
Physik. M 19, Wilhelm-Düll-Straße 18 (5 16 60 76). 
Schober Herbert (1.1.57), Dr.phil., Dr.med., für Medizinische Optik in der Sek­
tion Physik, Prodekan. M 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10). 
Angenheister Gustav (16.8.5 7), Dr.rer.nat, für Angewandte Geophysik, Vorstand 
des Instituts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikaüschen Ob­
servatoriums (Fürstenfeldbruck).M 71,Muxelstraße 10 (78 38 89). 
Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand 
des Instituts für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssamm­
lung und des Botanischen Gartens. M 19, Menzinger Straße 67(57 40 33). 
Schlüter Arnulf (8.9.58), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Phy­
sik (z.Zt. beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Plasma­
physik. M 23, Grasmeierstraße 22 (36 60 60). 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für KristaUographie und Mineralogie, 
Vorstand des Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 
8035 Gauting, Lärchenstraße 14 (86 32 99). 
Hörhammer Ludwig (1.2.60), Dr.phil., Prof.h.c, Dr.med.h.c, für Pharmako­
gnosie, Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M-Ober-
menzing, Fasanenstraße 19 (57 00 30). 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Insti­
tuts. 805 Freising, Camerloher Straße 15 (0 81 61 / 908). 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Vorstand der Universitäts-
Sternwarte. M 80, Laplacestraße 16 (48 90 21). 
Koecher Max (1.10.62), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathemati­
schen Instituts. M-Pasing, Berrschestraße 8 (88 52 86). 
Schütte Kurt (1.4.63), Dr.phil., für mathematische Logik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts. M 55, Am Brombeerschlag 34 (74 93 46). 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Ge­
netik. M 90, Hermelinweg 5 (63 42 61). 
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Kasch Friedrich (9,9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik» Vorstand des Mathemati­
schen Instituts, Konrektor.8021 Icking» Ulrichstraße 16 (081 78/5498). 
Gericke Helmuth (7.11,63), Dr.phil., für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Vorstand des Instituts f, Geschichte der Naturwissenschaften. 8033 Planeee, 
Mathildenstraße 18 d (89 82 65). 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat.» Vorstand des Geographischen Instituts. 
M 90» Harthauser Straße 71 a (64 36 03). 
Jörgens Konrad (18.8.64), Dr.rer.nat., für angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-Straße 12 
(89 66 89). 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, Mitvor­
stand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 8211 Breitbrunn 
a. Chiemsee, Nclkenweg 5. 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie, Dekan. M-Obermenzing, 
Sanderplatz 4 (59 02 / 217). 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des 
Geographischen Instituts, M 61, KlingsorStraße 3/82. 
Hämmerlin Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts. 8033 Krailling, Margaretenstraße 52 a 
(89 75 00). 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat,, für Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts. 8033 Krailling, Sperberweg 3 (89 95 81). 
Meyer-Bcrkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der 
Sektion Physik. 8035 Gauting, Bergstraße 41 (86 23 26). 
Bross Helmut (14.2.65), Dr.rer.nat.,für theoretische Physik in der Sektion Physik. 
8012 Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07). 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 30 (86 22 36). 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik. M 60, 
Heerstraße 9 (57 50 84). 
Skörka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. M 50, Im Eichgehölz 4. 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie. M 82, Dorotheenstr.15 (42 23 12). 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts, 8035 Gauting, Kreuzlinger Forststraße 8 1/2 
(86 35 40). 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, Hubertusstraße 61 (86 41 97). 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. M 80, Josef-Ritz-Weg 59 (40 39 65). 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion 
Physik. 8011 Baldham-Kolonie, Fichtenstraße 13a(081 06/ 19 74). 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für anorg.und analyt.Chemie, Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie. (5 90 22 19) M 83, Melanchthonstraße 26 
(60 23 50). 
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Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, geschäftsführen­
der Vorstand am Institut für Organische Chemie. M-Pasing, Rubensstraße 11 
(88 14 41). 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil., für Pharmazie, Vorstand des Instituts 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 71, Herterichstraße 120 (79 81 91). 
Zupanfk? Örtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. 8031 Stockdorf, Teilhöhe 14 (89 94 09). 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat.,für Mineralogie und Petrographie, 
Vorstand des Instituts für Mineralogie und Petrographie. 813 Starnberg, Jahn­
straße 26. 
de Boer Jorit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik. 
M 80, Möhlstraße 12 a. 
Hollmann Günther (4.7.69), Dr.rer.nat, für theoretische Meteorologie, Vor­
stand des Instituts für Theoretische Meteorologie. M 49, Frühholzstraße 1 
(75 48 64). 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil., für Lebensmittelchemie," Vorstand am Institut 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 13, Griegstr.23 (3 59 19 83). 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie. M-Grünwald, Eschleite 21 (5 90 22 19). 
Seegmüller Gerhard (1.4,70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direk­
torium des Leibniz-Rechenzentrums. M 2, Richard Wagner-Straße 18 
(52 10 98). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Dr.phü.h.c, Dr.Sci.h.c, Dr.med.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.-Ing.h.c, für Physio­
logische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges., Direktor des Max-Planck-In­
stituts für Biochemie. M 15, Goethestraße 31 (59 42 61); M-Obermenzing, 
Marsopstraße 5 (88 54 90). 
Altner Helmut (27.7.67), Dr.rer.nat., für Zoologie, o.Prof. Universität Regens­
burg. M 25, Berlepschstraße 4 (77 19 57). 
Eggerer Hermann (25.1.68), Dr.rer.nat., für Biochemie, o.Prof. Universität Re­
gensburg. 8033 Planegg, Egenhofen 21 b (89 82 63). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Schmidt Erich (1.4.23), Dr.phil, für Organische Chemie. M 22, Ludwigstr.31/lV. 
*Klement Robert (1.8.42), Dr.phil, für Anorganische und Analytische Chemie. 
808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str.17/1 (g.59 02 / 232,p.O 81 41 / 31 45). 
* Fischer Georg (2.4.48), Dr.phil, für Gesteinskunde, Vorstand des Instituts für 
Gesteinskunde. M 19, Bothmerstraße 12/1 (5 13 13 71). 
Ulimann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abtei­
lungsvorsteherin am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M-Solln, 
Sambergerstraße 6 (79 57 50). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr.phil, für Paläontologie und historische Geologie, 
Direktor der Bayer.Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 
LR. 8023 Pullach im Isartal, Wiesenweg 5. 
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Kölzer Joseph (18,7.47), Dr.phil., für Meteorologie. 8036 Herrsching» Kerami­
sche Straße 23 (Tel. Herrsching 530). 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phil., Dr.-Ing.e.h., für Physik. 852 Erlangen» Föh­
renweg 5. 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil.» für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungs­
direktor i.R. 817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39. 
Eppler Wilhelm Friedrich (13,4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer 
Berücksichtigung der Edelsteinkunde. 8393 Freyung v.W.» Wiedes Carbidwerk. 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft. M 22» Lerchenfeldstr.9. 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr.phil., für organische Chemie und Biochemie, 
wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederforschung. 
M 15, Schülerstraße 46 (55 84 41); privat: 8036 Herrsching-Lochschwab, 
Gachenaustraße 21 (0 81 52 / 85 44). 
Lorenz Konrad (15.7.67), Dr.phil., Dr.med., für Zoologie, Direktor am Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen, Post Starnberg/Obb. 
(0 81 57 / 8 1 21). 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil., für Astrophysik, Direktor des Instituts für 
Astrophysik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. M 23, Roh-
mederstraße 12 (36 61 44). 
Heisenberg Werner (17.1.59), Dr.phil., für theoretische Physik, Direktor des In­
stituts für Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. M 23, 
Rheinlandstraße 1 (36 62 55). 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-
Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen über Starnberg (0 81 57 / 
81 21); 8134 Pöcking-Possenhofen, Schloßberg 1 (0 8157/409). 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemie wir tschaft, Geschäftsführer 
der Wacker-Chemie GmbH. M 22, Prinzregentenstraße 22 (2 10 91). 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, Direktor. 
M55,Ehrwalder Straße 85 (74 29 23). 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phil., für Versicherungsmathematik. 8211 Schleching, 
Krimmweg 9 (0 86 49 / 325). 
G a s t p r o f e s s o r : 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., für Extraterrestrische Physik, Direktor des Institutes für 
extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 
Honorarprofessor an der Technischen Hochschule München. M 45, Sonder­
meierstraße 70 (32 65 75). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Krieg Hans (6.8.27), Dr.phil., Dr.med., für Zoologie, I.Direktor der Wissen­
schaftlichen Sammlungen des Bayerischen Staates i.R. 8192 Geretsried-Gar-
tenberg, Isardamm. 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phü.nat., für Chemie. M 23, Hollandstraße 13/1 
(34 74 67). 
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**Jacobs Werner (19.3.37), Dr.phil., für Zoologie. 8041 Dietersheim, Amselweg 7 
(32 77 56). 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phil.» für Geschichte der Mathematik. M 23, Isolden­
straße 14 (34 73 13). 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phil.» für Chemie, Univ.-Dozent. M 22» Schack-
st raße5/Vr. (36 10 03). 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil., für Geographie, Abteilungsvorsteher. M 45, Hor­
tensienstraße 5 (36 62 49). 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phil., für Chemie. 8035 Gauting, Römerstraße 16 
(86 17 49). 
Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phil., für Geologie, Abteilungsvorsteher am 
Institut für angew.Geologie. M 27, Friedrich-Herschel-Str. 11 (48 16 28). 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, wiss. Direktor des Deutschen 
Museums. M 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) (Fakultätsvertreter der Nichtordi-
narien). 
Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil.» Univ.-Doz., für Geographie. M 13, 
Adelheidstraße 25 c (37 97 06). 
Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phil., für angewandte und Lebensmittelchemie, Di­
rektor d. Dts.Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i.R., M 13, Habsburger­
platz 3 (33 19 69). 818 Tegernsee, Schwaighofstraße 62 (08 0 22 / 28 40). 
Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phil., Univ.-Dozent für Zoologie. M 59, Wald­
schulstraße 42. 
Schütte Karl (10.5.51), Dr.phil., für Astronomie, früher o. Professor an der Uni­
versität Wien (1.10.40). M-Obermenzing, Thuillestraße 31/1. 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 60 
(Obermenzing), Böhlaustraße 22 (88 65 14). 
Wille Franz (23.11.51), Dr.phil., für Chemie, Abteilungsvorsteher (59 02 / 233). 
M-Obermenzing, Paganinistraße 32 (88 76 04). 
Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phil.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Oberstapotheker, Leiter des Instituts für Wehrpharmazie und Lebensmittel­
chemie der Bundeswehr. M 19, Bernhard-Borst-Straße 7 (15 45 11). 
Hüttel Rudolf (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Abteilungsvorstand. 8032 Grä­
felfing bei München, Hasenstraße 11 (85 18 77). 
Seebach Karl (30.9,55), Dr.rer.nat., für Mathematik, o. Professor an der Pädago­
gischen Hochschule München-Pasing. M 19, Walhallastr.5 (57 37 22). 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvor­
steher. 8021 Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (79 54 07). 
Krauss Walter (12.5.57), Dr.phil., für Physikalische Chemie. M 56, Gleißner­
straße 64 (40 53 79). 
Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phil., für Botanik, Univ.-Dozent. M 19, Prinzen­
straße 83/11. 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, stellvertretender 
Direktor d. Max-Planck-Instituts f. Biochemie. M 15, Goethestr.29 (59 42 61). 
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SchmeidTer Felix (10.2,58), Dr.rer.nat.» für Astronomie, Univ.-Doz. M 27,Mauer-
kircherstraße 17. 
Buchner Hans (27.3.58), Dr.phil, für Zoologie, Oberstudiendirekt or. M 19. 
Löfftzstraße 3/11. 
Müller Hans'Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Direktor des DFVLR-
Instituts für Physik der Atmosphäre. 8031 Oberpfaffenhofen, Post Weßling 
(08153/85 20); 8031 Hechendorf, Rainweg 10(08152/76 10). 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie. M 27» 
Ismaninger Straße 73 (48 63 01). 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie. 
8026 Ebenhausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 38 68). 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher, für Geologie und Palä­
ontologie. M 19, Mettinghstraße 4/1 (6 66 58). 
*v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phü., für "Zoologie. M 80, Steinhauser 
Straße 21/0. 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei 
der Gesellschaft für Strahlenforschung. M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72). 
Rieger Georg Johann (12.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat. 8035 Gau­
ting, Pötschenerstraße 28 (86 24 34). 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat.et med., für Anthropologie und Hu­
mangenetik, Ab teilungsvors tener am Institut für Anthropologie und Human­
genetik. 8033 Krailling, Kuckucksweg 3 (89 55 70). 
Helmich Walter (7.2.64), Dr.phü., für Systematische Zoologie und Tiergeographie, 
Direktor bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen. M 19, Schloß Nym­
phenburg, Nordflügel (57 02 60). 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Che­
mie, Wiss. Rat. 8081 Buch 141 (Inning 697). 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Abteilungsleiter und Wissen­
schaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung. 
M 15, SchiUerstr.46 (55 8441), Priv. M 90, Lavendelweg 17 (43 88 55). 
Schütz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Direktor bei den Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates (Botanischer Garten). M 19, Menzinger 
Straße 71 (57 40 33). 
Kallinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Abteilungsvorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 80, 
Rosenheimer Straße 2/III (44 81 29). 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteilungsvorsteher. 
808 Fürstenfeldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (81 41 / 32 02). 
Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phü., für Geophysik. M 13, Friedrichstraße 17. 
Renner Maximüian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher. 
M-Obermenzing, Rißheimer Straße 18 (88 51 53). 
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Schwarzfischer Friedrich (7,2.67), Dr.med. et rer.nat, für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteilungsvorsteher am Institut für Anthropologie und Hu­
mangenetik. M 80» Richard-Strauß-Straße 19 (44 14 20). 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat.» für Physik» Abteilungsleiter am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik. 8032 Gräfelfing» Ettaler Straße 10 
(85 14 80), 
Sehröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat.» für Mineralogie, Wiss, Rat, M-Laim» 
Burgkmaierstraße 60. 
Braunitzer Gerhard (27,10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches 
Mitglied des Max-Planck-Instituts für Biochemie, M 15, Goethestraße 31 
(59 42 61), privat; M 60» Schrämelstraße 66 (88 27 94). 
Schoenenberger Helmut (26,9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie» Wiss. Rat am In­
stitut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 8025 Unterhaching» Fasanen­
straße 201/11 (46 32 24). 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Institut. 
M 19, Menzinger Straße 67 (57 40 33). 
Voitländer Jürgen (23.10,69), Dr.rer.nat, für Physik» Univ.-Dozent am Institut 
für Physikalische Chemie. M 27, Pienzenauer Straße 154 (48 61 30). 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Abteilungsleiter am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik. M 23, Rheinlandstraße 14 a (32 66 64). 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat.» für Zoologie. 8131 Seewiesen,Post Starn­
berg, Max-Planck-Institut. 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat» für Anorganische Chemie» Abteilungs­
vorsteher. M» Gernotstraße 4 (59 02 / 356). 
Meister Hans Joachim. (13,2.70), Dr.rer.nat.» für Physik» Wiss. Rat. M 23, Germa­
niastraße 36/IV (33 22 76). 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat,, Wiss. Rat, für Physik. M-Pasing, Josef-
Retzer-Straße 15 b (83 17 93). 
Seibert Paul (2.3,70), Dr.rer.nat,» für Geobotanik» Wissenschaftlicher Rat am In­
stitut für Waldbau. M 81» Höslstraße 9 (91 12 38). 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phil., für Zoologie. 8131 Seewiesen bei 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Geologie. M 80, Rosen-
heimer Straße 174 (49 26 86). 
Ramspott Karl Josef (2.4.70), Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Mathematik. M 23, 
Rheinstraße 39 (3 04 15 00). 
Stierstadt Klaus (22.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat. M 23, Mainzer 
Straße 16 a (3 40 13 27). 
Kinder Ernst (3,6.70), Dr.phil., für Elektronenmikroskopie und Elektronik. 
M 80, Zaubzerstraße 60/0. 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-l)oz. 
8919 Utting a.Ammersee (0 88 06 / 458). 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat, für Pharmazie» Oberfeldapotheker,-wiss. 
Mitarbeiter am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 12, Ridler-
straße 2/II (76 17 84). 
Zillig Wolfram (7.11.63), Dr.rer.nat, für Biochemie» Wissenschaftliches Mitglied 
des Max-Flanck-Instituts für Biochemie. M 15, Goethestraße 31 (59 42 61), 
privat: M 15» St.-Pauls-Platz 5. 
Engelhardt Wolfgang (16.1.64), Dr.rer.nat.» für Zoologie» Generaldirektor der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen des Staates. M 19» Gutenbergstraße 15 
(57 26 49). 
Rastrup Hans Adolf (30.7.64), Dr.rer.nat» Wiss. Rat» für Physik. 8031 Puch­
heim Bhf., Obere Lagerstraße 2 (8 34 18 53). 
Pfirsch Dieter (30.7.64), Dr.rer.nat., für Physik» Wissenschaftliches Mitglied und 
Direktor am Institut für Plasmaphysik GmbH» Garching b.München. 
Bresinsky Andreas (21.1.65), Dr.rer.nat, für Systematische Botanik» Oberkonser­
vator an der Botanischen Staatssammlung. 8911 Kaltenberg» Haus Nr. 90 
(0 81 93/524) . 
Podlech Dieter (21.1.65), Dr.rer.nat.» für Systematische Botanik, Wiss. Rat am 
Institut für system.Botanik. M 54» Zügelstraße 6 a (54 52 66) — z.Zt,beurlaubt. 
Güttinger Werner (25.2.65), Dr.rer.nat.» Wiss. Rat, für Physik. M 25» Wolfratshau-
ser Straße 68 a (73 16 15). 
Kerner Hans (25.2.65), Dr.rer.nat, für Mathematik, Wiss. Rat. M 13, Schelling-
straße 2 - 8 (21 80 / 767). 
Grashey Rudolf (24.6.65), Dr.rer.nat, für Organische Chemie, Konservator. M 21, 
Fürstenrieder Straße 141/IV (56 51 98). 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staatl.Forschungs-Institut für angew. 
Mineralogie. 84 Regensburg, Künische Straße 2. 
Rembold Heinz (29.7.65), Dr.rer.nat., für Biochemie,Max-Planck-Institut für Bio­
chemie. M 15, Goethestraße 31, privat: M 25, Wolfratshauser Straße 68 a. 
Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, wiss. Assistent 
am Institut für Physikalische Chemie. M 22, Oettingerstraße 12/111. 
Hart! Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat, für anorganische Chemie, Univ.-Dozent am In­
stitut für Anorganische Chemie (59 02 / 371). M 49, Geisenbrunner Straße 33 
(75 75 65). 
Weigel Friedrich (17.12.65), Dr.rer.nat, für Anorganische Chemie und Radio­
chemie, Univ.-Doz. am Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 258). M 81, 
Titurelstraße 7/II. 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie. 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 
(0 81 66 / 537). 
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Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phil., für Ghemie, Max-Planck-Institut für Eiweiß-
und Lederforschung. M 15, Schülerstraße 46 (55 84 41), privat; M 2, 
Nymphenburger Straße 49. 
Wiberg Nils (20.7.66), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie (59 02 / 355). M 19, 
Merianstraße 9 (15 15 45). 
Steinmann Wulf (17.11.66), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat. M 82, Sonnen-
spitzstraße 12 (42 31 64). 
Knözinger Helmut (23.2.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, wiss, Assistent 
am Institut für Physikalische Chemie. M 9, Alpenstraße 18/111 (69 80 17). 
Petri Winfried (3,2.67), Dr.phil., für Geschichte der Naturwissenschaften, Ober­
konservator. 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26 / 428). 
Engel Jürgen (27.1.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Eiweiß- und Lederforschung. M 13, Schillerstraße 46 (55 84 41); privat: 
8032 Lochham, Leibistraße 14 (87 81 39). 
Pareigis Bodo (23.2.67), Dr.rer.nat., für Mathematik. M 23, Rheinstraße 39 
(34 99 27). 
Zundel Georg (11.5.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. M 13, Ainmüler­
straße 5 (39 89 67). 
Klingmüller Walter (15.6.67), Dr.rer.nat., für Genetik, Oberassistent am Institut 
für Genetik. 8021 Neuried, Josef-Doü-Straße 14 a (75 69 06). 
Kubitzki Klaus (26.6.67), Dr.rer.nat, für Botanik. M 60, Höhenkircher Straße 35. 
Brosowski Bruno (27.7.67), Dr.rer.nat., für Mathematik. M 23, Domagstraße 44 
(34 35 93). 
Jung Walter (27.7.67), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat. M 9, Lauenstein-
straße 18. 
Weigel Manfred (14.12.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Univ.-Doz. 
M 49, Allgäuer Straße 106 (z.Zt. beurlaubt), 
Bolle Hans-Jürgen (25.1.68), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat am Me­
teorologischen Institut. M 60, Pflegerstraße 11 B (57 44 34). 
Helwig Karl-Heinz (25.1.68), für Mathematik. 8082 Grafrath, Adalmuntstr.12 
(0 8144/515) . 
Troll Georg (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz. M 54, Eggmühler-
straße 1 (54 08 37). 
Beck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat, für Botanik. M 50, Reinacherstraße 55 
(5 41 12 59). 
Linzen Bernt (23.2.68), Dr.rer.nat., für Zoologie. M 60, Dachstr. 37 (88 57 39). 
Korekawa Masaaki (16.5.68), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie. 
M 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62). 
Helmers Klaus (27.6.68), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat. M 13, 
Hohenstaufenstraße 3 (39 02 00). 
Bodechtel Johann (25.7.68), Dr.rer.nat, für Geologie, Oberkonservator beim 
Institut für allg.u.angew.Geologie. M 19, Klugstraße 33 (15 64 68). 
SirtI Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 83, Schloßbauer­
straße 5 (40 01 28) - beurlaubt. 
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Soffel Heinrich (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geophysik. M 21, Ilmmünsterstraße 4 
(56 47 Ol). 
Schäfer Herbert (24.10.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Ghemie, Wiss. Rat 
(59 02 / 384), 8067 Petershausen, Jetzendorferstraße 13 r. (0 81 36 / 396). 
Steinbach Friedrich (24.10.68), Dr.rer.nat., für physikalische Ghemie. M 25, 
Konrad-Celtis-Straße 35 (77 14 99) - beurlaubt 
Miller Hubert (5.12.68), Dr.rer.nat., für Geologie, 8011 Poing, Rathausstraße 6 
(0 81 03 /25 55). 
Leute Volkmar (13,2.69), Dr.rer.nat, für physik.Chemie, Assistent am Institut 
f.phys.Chemie. M, Josephsburgstraße 69 (43 54 76). 
Hartmann Erwin (6.3.69), Dr.rer.nat., für Medizinische Optik, Oberkonservator. 
M 50, Lossenstraße 4 (8 12 25 57). 
Herrn Dieter (6.3.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, 
Konservator. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 27 1/3. 
Bock August (17.7.69), Dr.rer.nat., für Botanik. 8911 Kaltenberg 91 (0 81 93 / 
578). 
Tanner Widmar (17.7.69), Dr.rer.nat., für Botanik. M 80, Triester Straße 39 
(49 29 73). 
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat, für Paläontologie und historische Geo­
logie. 8011 Poing, Parksiedlung 10. 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat.,für Mathematik. 8032 Lochham, Bessere Zu­
kunft 1 (85 57 27). 
Diller Justus (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8035 Gauting, Buchendorfer 
Straße 9 (86 33 69). 
Weidmann Joachim (17.7.69), Dr.rer.nat, für Mathematik. 8032 Gräfelfing, Bahn­
hofstraße 96 (85 54 50). 
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Oberkon­
servator, Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 356); M 60, Attersee­
straße 10 (88 25 06). 
Santo Rainer (17.7.69), Dr.rer.nat, für Physik. 8060 Dachau, Ignatz-Taschner-
Straße 7. 
Weidemann Erich G. (17.7.69), Dr.rer.nat, für Physik. M 90, Söllereckstraße 4 
(64 75 24). 
Meyberg Kurt (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8058 Erding/Obb., Park­
straße 3 (0 81 02 / 33 48). 
Königsberger Konrad (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. M 90, Am Berg­
steig 6 (69 02 15). 
Fischer Gerd (18.12.69),Dr.rer.nat.,für Mathematik.M15,Frauenlobstraße 28/IV 
(53 80 96). 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat, für Zoologie. M 2, Luisenstraße 14. 
Siegmann Hans-Christoph (18.12.69), Dr.rer.nat., für Physik. 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 12, Burk-
mairstraße 49 (58 63 45). 
I I I 
Gollnick Klaus (29.1.70), Dr.rer.nat., für Organisehe Chemie. 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik. 8046 Garching, Lehrer-Stieg­
litzstraße 12 (36 84 23). 
Mammitzsch Volker (26.2.70), Dr.rer.nat.» für Mathematik. M 71» Diefenbach­
straße 43 (79 75 81). 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat.» für Zoologie. 8036 Herrsching» Rehm-
straße 11 (0 8152/85 89). 
Oberst Ulrich (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik. M 3, Barerstraße 64 
(28 13 65). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Barth Friedrich, für Didaktik des mathematischen Unterrichts, Obers tu dienrat. 
M 50, Abbachstraße 23 (5 41 36 46). 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., für Physik. M 23, Siegfriedstraße 12 (34 66 98). 
Behringer Josef, Prof. Dr., für Physik. 807 Ingolstadt, Steinstraße 6. 
Bell Friedhelm, Dr.-Ing., für Physik. M 13, Leonhard-Frank-Straße 3 (30 16 34). 
BiUer Erwin, Dr.rer.nat., für Physik. M 13, Georgenstraße 142 (37 93 34). 
Boche Gernot, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Che­
mie. M 2, Karlstraße 23 (5 90 21);M22, Veterinärstraße 4 (28 79 63). 
Bürger Karl, Dr.rer.nat.habil.» für Anorganische Chemie, Leiter des analytischen 
Laboratoriums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst AG. 8263 Burg­
hausen, Marktlerstraße 33 (340). 
Christian Hans, Dr.phü.nat., für Wettervorhersage, Reg.-Direktor, Leiter des Wet­
teramtes München. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 27 (53 01 23). 
Federle Reinhold, Oberstudienrat, für darstellende Geometrie. M 82, Markgrafen­
straße 63. 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagerstättenprospektion, Konservator 
an der Bayerischen Staats Sammlung für aüg. u . angew. Geologie und Mineralo­
gie. 8033 Planegg, Germeringer Straße 22. 
Goetz Harald, Dr.rer.nat., für Physik. 8032 Gräfelfing, Irminfriedstraße 31 
(85 54 26). 
Gotthardt Hans, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Che­
mie. M 2, Karlstr.23 (5 90 22 56); M 82, Truderinger Straße 267 (42 27 09). 
Groth Hans-Günter, Dr.rer.nat., für Astronomie, Oberobservator der Universitäts-
Sternwarte. M 80, Ebersberger Straße 22 (48 70 15). 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie. M 23, Osterwaldstraße 73. 
Hoppe Brigitte, Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften. M 22, 
Deutsches Museum. 
Jörn Enno, Dipl.-Math., für Programmieren. M 54, Gustav-Schiefer-Straße 14/11. 
Kaiser Heinz, Dr.rer.nat., für Wettervorhersage, Oberregierungsrat. 808 Fürsten­
feldbruck, Kögelstraße 1 (0 81 41 / 39 35). 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor für Didaktik audiovisueller Un­
terrichtsmittel in der Biologie. M 27, Stuntzstraße 45/0 (48 36 66). 
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Kirmaycr Walter J., Dr.rer.nat, für pharmazeutische Gesetzeskunde,,Apotheker. 
M 22, Maximiliansstraße B9\ 
Knorr Rudolf» Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Che­
mie. M 2,Karlstraße23 (5 90 22 47); M 81»Schimmelweg7 a (45 59 35). 
Kompa Karl-Ludwig» Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 2» Meiserstraße 1-3 
(59 02 / 251); M 23» Rümannstraße 59/IV (34 59 95). 
Kroner Jürgen, Dr.rer.nat, für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02 / 355); M 27, Donaustraße 32. 
Lagaly Gerhard, Dr.rer.nat, für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1 
(59 02 / 371); M 42, Willibaldstraße 8 a. 
Letterer Rudolf, Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. M 2» Sophienstraße 11; 
M 23, Trautenwolfstraße 6 (33 80 95). 
Lortz Dietrich, Dr.rer.nat., Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik. 
8046 Garching bei München, Türkenstraße 16 (32 78 74). 
Mammitzsch Volker, Dr.rer.nat., für Mathematik, Mathematisches Institut. M 13, 
Schellingstraße 2-8 (2 18 07 70). 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik. M 82, Hippel-
straße 73 (42 48 98). 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat am Institut für Nachrichten­
technik der Technischen Hochschule München. 
Nicki Julius, Dr.rer.nat., für Spezialgebiete der Anorganischen Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut für Anorganische Chemie. Neukeferloh bei München, Beet­
hovenring 14. 
Paintner Kurt, Apotheker, für pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern. M 22, Odeonsplatz 23. 
Hoog Klaus, Dr.rer.nat, für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1 (59 02 / 
250), M 2, Augustenstraße 71. 
Roß Dieter, Dr.rer.nat., für Quantenelektronik. M 25, Zeißmeringer Straße 2. 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., für Elektronik. 8042 Oberschleißheim, Am Stuten­
anger 10 (32 49 73). 
Scherpf Peter, Dr.oec.pubL, für Betriebsstatistik und betriebliche Steuerlehre, 
o.Prof. für Betriebswirtschaft an der Staatswirtschaftlichen Fakultät. M 23, 
Clemensstraße 8/III (33 31 24). 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Regie­
rungsdirektor im Bayer.Staatsministerium des Innern. M 2, Odeonsplatz 3. 
Schiemenz Siegfried, Dr.rer.nat., für Gesteinskunde, Konservator. M 2, Luisen­
straße 37 (5 27 32 68). 
Schmauderer Eberhard, Dr.rer.nat, Oberstabs- Apotheker, Institut für Wehrphar­
mazie und Lebensmittelchemie. M, Dachauer Str.128 (5 13 00 01 / 73 78); 
privat: M 50, Donauwörther Straße 45. 
Schmid Karl Heinz, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02/ 216); 825 Dorfen, Lerchenhuberweg 3. 
Schneider Ivo, Dr.rer.nat. M 80, Montgelasstraße 15 (48 81 06). 
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Schrötter Heinz-W., Dr.rer.nat.» für Physik. M 23, Rheinstraße 6 (39 67 59), 
Strey Gernot» Dr.rer.nat.» für Physik. M 23» Rheinstraße 37 (33 59 52). 
Szeimies Günter» Dr.rer.nat.» für Organisehe Chemie» Institut für Organisehe Che­
mie. M 2» Karlstraße 23 (59 22 10); M 25» Schäftlarnstraße 142, 
Vahrenkamp Heinrich» Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 2» Meiserstraße 1 
(59 02 / 482); 8051 Eching» Frühlingstraße 38. 
Weiner Karl-Ludwig» Dr .rer,nat.» für Mineralogie und Kristallographie, 8132 Tut­
zing» Schubertstraße 8 (0 81 58 / 511). 
Wiech Gerhard» Dr.rer.nat., für Physik. M 44» Engadiner Straße 34 (75 22 02). 
Wüst Walter, Dr.phil., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Ex­
kursionen, Gymnasial-Professor. M 19, Hohenlohestraße 61 (15 53 32). 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiologie. 84 Regensburg, Hafnersteig 8. 
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WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
1. Universitätsbibliothek (Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor; BiblDirDr.phil. Ladislaus B u z l s , Zi. B 203» F. 21 80/2420 
Sekretariat; BiblOAmtm Lieselotte R c s c h, Zi. B 202» F. 2180/24 31 
Stellvertreter u. Handschr.-Abt.: ORcgBiblR Dr.phil. Gerhard S c h o t t , 
Zi . B 204» F. 21 80 / 3439 
Benützungsabt.; BiblAss Dr.phil. Harald W e n d t» Zi.B 006» F. 2180/22 00 
Ausleihe; Zi . B 003» F. 21 80/84 83 (A-K u. Institute), 84 34 (L-Z) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12, 14-16, Di bis 19 Uhr 
Lesesäle: Zi.B 001,101,108, 201. Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19.45, 
Sa 8.30-11.45; in den Ferien: Mo-Fr 8-18.45. 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft: BiblR Dr.theol. Franz M e r t a, 
Zi . B 105, F. 21 80/24 25 und 34 95 
Schlagwortkat.: BiblAss Dr.phü. Detlef K u l m an, Zi.B 104,F.21 80/3497 
System. Kat.: BiblAss Dr.theol. Ludwig W a l t e r , Zi. B104, F.21 80/34 97 
Erwerbungsabt.: BiblR Dr.phü. Georg Z i 1 k, Zi. B 103, F. 21 80/3438 
Alte Drucke u. S onderaufgaben: BiblAss Dr.phÜ. Hermann W i e s e , 
Zi . B 204, F. 21 80/34 39 
Gesamtkatalog: BiblAss Dr.phü. Venanz S c h u b e r t, Zi. B 301, F.21 80/32 54 
Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen in die Be­
nützung der Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
2. Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F.53 22 17) 
Vorstand: BiblDir Dr.phü. Ladislaus B u z ä s , Direktor der Universitäts­
bibliothek (F. 21 80 / 24 20) 
örtlicher Leiter: BiblAmtm Günter B u t t m a n n 
I I . 
Geschwister-SchoU-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München 
(Ludwigstraße 10, F. 21 80, Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: Neben­
stelle 30 10; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Sekretariat Prof. Sont­
heimer: Nebenstelle 30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 30 50; 
Sekretariat Prof. Lobkowicz: Nebenstelle 30 60; Bibliothek: NebensteUe 30 15). 
Geschäftsführender Direktor: N.N. 
N.N. -
Prof. Dr. Hans M a i e r J Vorstände (s. Staatsw.Fak.) 
Prof. Dr. Kurt S o n t h e i m e r I 
KS' ^"f**?" 1». v lnJ, V.,m a n n 1 Vorstände (,. Phil. Fak.) Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z | x 1 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r, Wiss.Rat 
Prof. Dr.phil. Theo S t a m m e n , Wiss. Rat 
Wissenschaftliche Assistenten: Univ.-Doz.Dr.phil. Jürgen G e b h a r d t ; 
Dr.phil.Rupert H o f m a n n, Konservator; Dr.phil.Dagmar B e r n s t o r f f; 
Dr.phil. Wilhelm B 1 e e k. Dr.phil. Friedemann B ü t t n e r , M.A.; 
Dipl.-Volkswirt Peter H a m p c ; Thomas M c C a r t h y , Ph.D.; 
Dr.phü. Peter O p i t z ; Dipl.-Pol.Haiu-Helmut R ö h r i n g; 
Dr.phil.Tilo S c h a b e r t; Dr.phü. Paul Ludwig W e i n a c h t 
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A. Katholisch-Theologisciie Fakultät 
Hauptgebäude der Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, F. 21 80 
1. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Altes Testament 
Prof. Dr. Vinzenz H a m p, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Altes Testament I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23, 
Geschäftszeiten*. Mo. mit Fr. 14-18) 
Prof. Dr. Vinzenz H a m p, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B a n g e Ludger, Dr.phil., Verwalter einer wiss.* Ass.-Steile 
W e 1 z e I Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Altes Testament I I , M 13, Türkenstraße 103/1 
Geschäftszeiten; Mo. mit Fr. 9-13,14-18 
Nebenstellen; Vorstand 3216, Gesch.Zi. 3215 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e r g Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
Prof. Dr. Otto K u s s, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Johann M i c h 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Neutestamentiiches Seminar I (H Zimmer 250/251» Nebenstelle 23 23: 
Mo. mit Fr. 9-12) 
Prof. Dr. Otto K u s s, Vorstand 
B r a c h t Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Neutestamentiiches Seminar I I (M 13, Türkenstr. 103/1, NebensteUe 32 15: 
Mo. mit Fr. 14-18) 
Prof. Dr. Johann M i c h 1, Vorstand 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte» Patrologie und Christliche Archäologie 
(Zimmer 254, Nebenstelle 23 18 und 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
G e s s e l Wilhelm, Dr.theol.» wiss.Assistent, beurlaubt 
W a l t e r Christoph» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 352,,Nebenstelle 23 20) 
Prof. Dr. Hermann T ü c h 1 e, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
P ö t z 1 Walter, Dr.theol., wiss.Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, M 13, Amalienstraße 46/111 Rg. 
(NebensteUen: Vorstand 3468, Gesch.Zi. 3467, Assistent 3539) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
W e i t l a u f f Manfred, Dr.theol., wiss.Assistent 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenstelle 24 71) 
Prof. Dr. Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
W o t t a w a h Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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7, Seminar für christliche Philosophie und theologische Propädeutik 
(Nebenstelle 24 67) 
Prof. Dr. Dr. Wilhelm K e i 1 b a c h, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
K r e n n Kurt, Dr.phil., Lic.theol., wiss.Assistent 
8, Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 69/70) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s » Vorstand (s, Kath.-Theol.Fak.) 
9, Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s. Kath,-Theol. Fak.) 
Prof, Dr. Josef F i n k e n z e l l e r » Mitvorstand 
G a l a n Antonio, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle . 
Z i e g e n a u s Anton, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 73/74) 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
E i d Volker, Dr.theol., wiss. Assistent 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
(NebensteUe 24 75/76) 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.> 
G e r b e r t Martin, Lic.theol., wiss.Assistent 
F r i e d b e r g e r Walter, Dr.theol., wiss. Assistent 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstelle 24 77/78) 
Prof, D. Dr.Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
A y m an s Winfried, Dr.iur.can.» wiss. Assistent 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 673 / 24 61) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., wiss.Assistent 
D e i n i n g e r Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Subregens 
14. Seminar für Religionspädagogik und Kerygmatik 
(Nebenstelle 24 60 und 24 63) 
Prof. Dr. Erich F e i f e i , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Z i n k e Ludger, Dr.theol., wiss. Assistent 
B a r t h o l o m ä u s W,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Kanonistisches Institut (Nebenstelle 24 82 - 24 84) 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
D o s k o c i l Walter, Dr.theol., Dr.jur., Oberkonservator 
S a i e r Oskar, Lic.iur.can.» wiss.Assistent 
P e r e z de H e r e d i a y V a 11 e Ignacio, Lic.iur.can., wiss.Assistent 
M a y e r Adalbert, Lic.iur.can., wiss. Assistent 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenstelle 24 79- 24 81) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e 111 o f f, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr.theol., Oberkonservator, Stellvertretender 
Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
M e r c k e r Hans, Dr.theol., wiss.Assistent 
B o r c h e r t Ernst, Dr.phil., Dr.theol., wiss. Mitarbeiter 
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17. Institut für ökumenische Theologie» Amalienstraße 46/11 -
Rückgebäude (Nebenstelle 32 71 / 72) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s » Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
B r o s s e d e r Johannes, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Religionspädagogisches Institut, Kaulbachstraße 56 (Nebenstelle 33 53 - 55) 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
G1 e i s s n e r Alfred, Dr.theol.» wiss.Assistent 
19. Seminar für Pastoraltheologie und Katechetik» Kaulbachstraße 56 
(Nebenstelle 33 53 - 55) 
N.N. ' 
S c h i l d Hansjörg» Dr.theol., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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B. Evangelisch -Theologische Fakultät 
Geschäftszimmer der einzelnen Seminare; M 22» Veterinärstraße 1 
Seminargebäude, M 13, Georgenstraße 7, Telefon 21 80 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 34 79) 
Prof, Dr. Klaus B a 11 z e r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
N.N., Vorstand (s. Ev.-Theol, Fak.) 
M ö n n i c h Helmut, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
v. N o r d h e i m Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentiiches Seminar (21 80 / 34 80) 
Prof. D. Leonhard G o p p e l t , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Konservator, für Griechisch 
H e r o l d Gerhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M i 11 a u e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A 1 s u p John, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchcngeschichtliches Seminar (21 80 / 34 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
N.N., Vorstand 
Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i l d , wiss. Assistent 
S e r a p h i m Hans Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Arbeitsstelle für Geschichte des Kirchenkampfes der nationalsozialist.Zeit: 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n , wiss. Assistent 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Trutz R c n d t o r f f , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Jörg B a u r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Traugott K o c h , wiss. Assistent 
I h m i g Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S p a m Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumenisches Institut (21 80 / 34 82 oder 34 89) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e u z e Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Seminar für Praktische Theologie (21 80 / 34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e, Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
N.N., Vorstand 
K l e e m a n n , wiss. Assistent 
K o p p e n Wolfhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst B ü r k 1 e, Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
H ä s e l b a r t h Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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C. Juristische Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung 
(Nebenstelle 710) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w » Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof .-Dr.- Dieter N ö r r, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Erich G e r ne r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
l e h r e n d Diederich, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
M r s i c h Tycho, Dr.phil., wissenschaftl.Assistent 
K a u f h o l d Hubert, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
H o n s e 11 Heinrich, Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
W i e l i n g HJ. , Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
2. fnstitut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 714) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
^ Dr. Hans S c h l o s s e r » Univ.Dozent (s. Jur.Fak.) 
W i e g a n d Wolfgang»wissenschaftl. Assistent 
'^©^Jurist isches Seminar (Nebenstelle 34 14) 
Prof. Dr. Karl L a r e n z» Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Karl Heinz S c h w a b » Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Apostolos G e o r g i a d e s » Priv.Doz. (s. Jur.Fak.) 
. L e e n e n Detlef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
h n d o r f Wolf gang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
e c h e r Hans Peter» Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
P r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
H a s s o l d Gerhard, Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
G o t t w a l d Peter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 729) 
Prof. Dr. Karl L a r e n z , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Karl Heinz S c h w a b , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
5. Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 733) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f » Vorstand (s. Jur.Fak.) 
S p o n e c k Henning Graf von» Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
6. Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 733) 
Dr. Herbert B u c h n e r» Priv.Doz. (s. Jur.Fak.) 
B I o m e y e r Wolfgang, Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent (beurlaubt) 
K e l l e r Bernhard» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E t z e l Margot» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13» Franz-Joseph-Straße 10/111, Nebenstelle 32 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
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B a u r Jürgen, Dr.jur., wissenschaftl .Assistent 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
H o p t Klaus, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
8. Institut für Strafrechtswissenschaften (Nebenstelle 736) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Heinz Z i p f, Univ.Doz. (s. Jur.Fak.) 
G ö s s e l Karl-Heinz, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
F i n c k e Martin, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 781) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Detlef K r a u ß , Univ.Doz. (s. Jur.Fak.) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
10. Institut für Politik und öffentliches Recht ' 
(Nebenstelle 725, Nebenstelle Prof. Dr, Lerche 33 36) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Axel Frhr.v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (sJur.Fak.) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Univ.Doz. (s. Jur.Fak.) 
M a i w a l d Joachim, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
T r ö g e r Gerhard, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
L o r e n z Dieter, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent (beurlaubt) 
Graf von P e s t a l o z z a Christian, wissenschaftl.Assistent 
K l o e p f e r Michael, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
11. Institut für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 720) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
K n i e s Wolfgang, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent (Nebenstelle 716) 
S ö h n Hartmut, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent (Nebenstelle 716) 
12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 737) 
Prof. Dr. Axel Frhr.v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (sJur.Fak.) 
L i n k Christoph, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
W u f k a Eduard, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie (Nebenstelle 742) 
R a n d e l z h o f e r Albrecht,Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
S c h m i t t Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Institut für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 735) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
E l l s c h e i d Günter, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
H a s s e m e r Winfried, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
15. Institut für Rechtsvergleichung (Nebenstelle 722, Veterinärstraße 5) 
Prof. Dr. Murad F e r i d, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Günther G r a s m a n n , Priv.Doz. (s. Jur. Fak.) 
Dr. Hans-Jürgen S o n n e n b e r g er, Univ.Doz. (s. Jur.Fak.) 
Dr. Dieter B l u m e n w i t z , Univ.Doz. (s. Jur.Fak.) 
K l i n g e l h ö f f er Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r t i n y Heinz-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e p t i n g Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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R i e c k Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Bernhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
W i l l Michael R., Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
16. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
(M 80, Siebertstraße 3, F. 48 18 85 / 87) 
Prof. Dr. Eugen U1 m e r, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Friedrich-Karl B e i e r, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Rudolf K r a ß er, Wiss.Rat (s. Jur.Fak.) 
Dr. Gerhard S c h r i c k e r , Priv.Doz. (s. Jur.Fak.) 
K a t z e n b e r g e r Paul, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
S t a n d e r Dieter,wissenschaftl.Assistent 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakultät 
A n g e r e r Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wissenschaftl.Assistentin 
L e i p o 1 d Dieter, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
R i c h t e r Karl, Dr.jur., wissenschaftiicher Angestellter 
S i e b e c k Franz Günter, wissenschaftlicher Angestellter 
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D. Staatswirtschaftliche Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28» F. 21 80 ' 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle; Dr. U. D o r n e r 
(Nebenstelle 32 89) 
Prüfungsamt für DipL-Kfl. und -Hdl.: Dipl.-Kfm. B. R a u c h L T , . O o o*? 
Dipl.-Kfm. B. D i e t e 11 N e b s t . « 37 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.: Dr.E. S o m m e r L T L A 
F
 Frau W i t t m a n n l N e b s t - 3 8 1 7 
Prüfungsämtfür Dipl.-Soziologen: Dipl.-Kfm. H, F i s c h e r (Nebst.32 42) 
Prüfungsamt für Dipl.-Forstw.; Frau Vera H a h n (Nebst. 31 42) 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carlh. S c h ö p f (Nebenst. 22 12) 
2. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Abteilung 
Prof. Dr. Hans M a i c r 
Dipl.-Kfm. Dieter W i t t .(Nebenst. 22 28) 
3. Staatewirtschaftliches Seminar (Zi. 111) 
J S : S : ü S o r Ö u b e . r | Vorstände (,Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Günter H i l b er 
Dr. Friedrich Ge i gan t 
Dipl.-Volksw. Peter K a 1 m b a c h 
Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
4. Volkswirtschafthehes Institut (Zi, I I I ) 
IH* S t t a a/*, 1 ? 6 1 I Vorstände (s. Staatsw. Fak.) Prof. Dr. Hans M o l l e r I v ' 
Dr. Gerhard H u b er 
Dr. Horst W e s t p h a l 
Dipl.-Mathematiker Peter K u h b i e r 
Dipl.-Volksw. Peter S c h m i d 
Dipl.-Volksw. Henning v. B o r s t e 11 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstraße 33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t (Vorstand) 
Dipl.-Volksw. Eberhard v. P i 1 g r i m 
Dipl.-Volksw. Volker R i e g g e r 
5. Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi.222, Nebenst.24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s, Staatsw. Fak.) 
Dr. Hans Joachim H e i n e m a n n 
Dipl.-Volksw. Veronika P f e i f f e r 
Dr. Richard H au s e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Klaus S c h u ß m a n n 
6. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr. Hans Fe che r, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
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7. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstraße SS/III» Nebenst.748) 
Prof. Dr, Werner M a h r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Roland E i s e n * 
Dipl.-Volksw. Heinz S t e i n m ü l l e r 
8. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung 
Prof. Dr. Utta G r u b e r, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.Hans-Werner H o l u b 
Dipl.-Volksw. Heide K r o h e 
9. Institut für empirische Wirtschaftsforschung (Leopoldstr.18/1, Nebenst.34 05) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Friedemann A l l g a y er 
Dipl.-Volksw. Johannes H a m p e 
Dipl.-Volksw. Herbert M i c h e l 
Dipl.-Math. Frank M ü l l e r 
Dr.rer.pol. Alfred O c k e r 
Dipl.-Volksw. Volker R u ß i g 
10. Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstraße 33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t , Vorstand (s. Staatsw.Fak., Eingang A» 
Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Wblfgang Z p r n , Vorstand (s. Staatsw.Fak., Eingang B, 
Nebenstelle 22 29) 
Dr.J^ankraz Fr ivo l 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl.-Kfm* Jürgen Frhr.v. K r u e d e n e r 
Dipl.-Volksw. Rainer W e i c h a r d t 
11. Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstraße 28, Zi.123, Nebenst.22 31) 
Prof. Dr. Karl R u p p e r t, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
em.o.Prof. Dr. Erich T h i e l 
Dr. Franz S c h a f f e r , Konservator 
Dipl.-Volksw. Dr. Jörg M a i e r 
Stud.-Ref. Reinhard P a e s 1 e r 
Dipl.-Volksw. Werner P h i l i p p 
Dipk4|fm. Thomas P o 1 e n s k y 
Dipl-Kim. Gerhard T h ü r au f 
12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße l / I I , Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner G u m p e 1 
Dipl.-Volksw.Jörn K e c k 
13. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof, Dr. Hermann G r o s s , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Jens M e i e r 
Dipl.-Volkswirt Johann H a w l o w i t s c h 
14. Soziologisches Institut 
(Konradstraße 6/I I I / IV, F.21 80, Geschäftsst.: Nebenst.24 42, Bibliothek 22 41) 
Prof, Dr. Karl Martin B o 11 e, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) (Nebenst. 24 06) 
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Prof. Dr. Emerich F r a n c i s » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) (Nebenst. 24 41) 
Dr. Susanne G r i m m 
Dr. Reinhard K r e c k e 1 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h 
Dr» Hergart W i l m a n n s 
Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Soz. Margit G r u b m ü l l e r 
Dipl.-Volksw, Wolfgang L i 11 e k 
Dipl.-Soz. Klaus U l i c h 
Bernd Z i m m e r m a n n » M . A . 
N.N, 
15. Max-Weber-Institut (Konradstraße 6/1» F. 21 80 / 32 23) 
Prof, Dr, Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenst.22 51), Vorstand 
Dr. Constans S e y f a r t h 
16. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität 
München» Ludwigstraße 10: Hochschullehrer in der Staatswirtschäftl.Fakultät 
Vorstände (s. Staatsw. Fak.) 
N.N. 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Kurt S o n t h e i m e r 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r, Wiss. Rat I 
Prof. Dr.phil. Theo S t a m m e n , Wiss. Rat J (s. Staatsw. Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.phil. Jürgen G e b h a r d t J 
Dr.phil. Paul-Ludwig W e i n a c h t 
Dr.phil. Wilhelm B 1 e e k 
Dipl.-Pol. Hans-Helmut R ö h r i n g 
17. Institut für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften {Ludwigstraße 28, Zi. 101,102, 103, 104, 104a, 105, 
109, F. 21 80, Nebenstelle 22 33) 
N.N.» Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Ebernard S c h a i c h 
Dr, Klaus H ö h e r 
Dipl.-Kfm. Klaus S t a d t l e r 
Dipl.-Kfm. Walter S c h w e i t z e r 
Dipl.-Volksw. Jutta P r ö 1 s 
18. Seminar für Ökonometrie und Statistik (Ludwigstraße 33/0, F.21 80/32 25) 
N.N,» Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Peter T a f e l 
Dr. Michael L e s e r e r 
Dr. Hartmut H a u p t m a n n 
Dipl.-Volkswirt Hans M i t t e r m e i e r 
Dipl.-Volkswirtin Käthe R i c h t e r 
19. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstraße 33/1, F.21 80 / 24 04) 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r, Vorstand 
Dipl.-Math. Ulrich K o c k e l k o r n 
Dipl.-Kfm. Geert R i e d e r 
N.N. 
N.N. 
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Vorstände (s. Staatsw. Fak.) 
20. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstraße 28» F. 2180/22 38) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r 
Prof. Dr. ^Edmund K e i n e n 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g 
Prof. Dr. Peter S c h e r p f 
Prof. Dr. Louis P e r r i d o n 
Dipl.-Kfm. B. R a u c h 
Dipl.-Kfm. B. D i e t e 1 
21. Seminar für Bankwirtschaft (Nebenst. 22 36) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r» Leiter 
Dr. Peter P e n z k o f er 
Dr.J.H. v . S t e i n 
Dr. Klaus T ä u b e 
22. Seminar für Revisions- und Treuhandwesen (Nebenst .33 67) 
Prof. Dr. Otto H i n t n e r, Leiter 
Dr. Michael W o h l g e m u t h 
Dr. Rudolf S i e g e r t 
Dr. U. D o r n e r 
Dipl.-Kfm. H. W a s c h k o w s k i 
23. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Nebenst. 22 67) 
Prof. Dr. Peter S c h e r p f , Leiter 
Univ.-Doz. Dr. Friedrich H o f f m a n n 
Dipl.-Kfm. Wolf gang L e k i e s 
Dr. Lothar S c h m i 11 
Dr. Gerhard S c h e r r e r 
Dipl.-Kfm. Jochen S i g 1 o c h 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S c h n e i d e r 
24. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Nebenstelle 22 52) 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n , Vorstand 
Dipl.-Kfm. Engelbert F a h n 
Dr. Ekkehard K a p p 1 e r 
Dipl.-Kfm. Peter K u p s c h 
Dipl.-Kfm. Rainer M a r r 
Dipl.-Kfm. Arnold P i c o t 
Dipl.-Kfm. Heinz R e h k u g l e r 
Dipl.-Kfm. Claudius W e g e n a s t 
25. Seminar für Absatzwirtschaft (Nebenst. 24 48) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g » Leiter 
Priv.-Doz. Dr. Erwin D i c h t l (z.Zt. beurlaubt) 
Dr. Dudo v. E c k a r d s t e i n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dr.Bartho T r e i s 
26. Seminar für Werbung und Marktforschung (Nebenst.24 48) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h 1 a g, Leiter 
Dr. Hans H ö r s c h g e n 
, Dipl.-Kfm. Franz B ö c k e r 
Dipl.-Kfm. Michael K o p p 
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Dipl.-Kfm. Manfred L a n g e 
Dipl.-Kfm. Gernot M ü l l e r (z.Zt. beurlaubt) 
27. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Nebenstelle 35 54) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e » Vorstand 
Dr. Peter Rütger W o s s i d 1 o 
Dipl.-Kfm. Rolf B r o n n e r 
Dipl.-Kfm. Winfried H a m e l 
Norbert J o o s t » M.S. 
Dipl.-Kfm. Herbert K l e i n 
Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen S e e m a n n 
N.N. 
28. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28» Nebenstelle 22 11) 
Prof. Dr. Karl O e 111 e, Vorstand 
Dr. Peter F a 11 e r (beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Ludwig B a u e r 
Dipl.-Kfm. Rudolf M a h n k o p f 
DipL-Hdl. Hans W . M a y e r 
Dipl.-Kfm, Günter 0 r 1 i k 
Dipl.-Kfm. Helmut R e i c h v i l s e r 
29. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 28» Neben st.22 43) 
Prof. Dr, Guido F i s c h e r » Vorstand (s. Staatsw, Fak.) 
Dr, Rolf W u n d e r e r (beurlaubt) 
Dr. Kurt M a i e r (beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Peter S c h n e i d e r 
30. Institut für Vergleichende Betriebswirtschaftslehre und die Lehre von 
den öffentlichen Betrieben (Akademiestraße 1/IV, Nebenst. 32 84) 
N.N.» Vorstand 
Dr, Hellmut A 1 b r e c h t 
Dipl.-Kfm, Michael J u h 1 
Dipl.-Kfm, Klaus M a c h a r z i n a 
Dr. Wolfgang S t a c h l e (beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Berndt T s c h a m m e r - O s t e n 
31. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1» F. 21 80 / 22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Ing.» Dipl.-Wirtschaftsing, Günther D i r u f 
Dipl.-Kfm. Walter F i s c h e r 
Dipl.-Phys. Stefan R a m e r 
Dipl.-Kfm. Hermann Meyer zu S e l h a u s e n 
32. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Franz-Joseph-Straße l/II» Nebenst. 22 62) 
Prof, Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Reinhard C z y c h o 11 
Dipl.-Hdl. Kurt M ü l l e r 
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33. Deutsches WirtschaftswissenschaftHches Institut für Fremdenverkehr an der 
Universität München (M 2, Hermann-Sack-Straße 2/H, F. 24 11 97) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Karl O e 111 e 
Dr. Eberhard G u g g 
Dipl.-Volksw. Herbert H o f f m a n n 
Dipl.-Kfm. Ingrid S c h n e i d e r 
Lehrassistenten und mit der Tätigkeit als Lehrassistenten beauftragte 
Lehrstuhl- und Institutsassistenten 
a) Volkswirtschaftslehre; 
Dr. Hans-Werner H o 1 u b 
Dr. Hermann S c h n a b l (Akademiestr.l/III, Nebenst.82 32) 
N.N. 
N.N. 
b) Betriebswirtschaftslehre; 
N.N. (Akademiestraße 1/IV, Nebenstelle 33 29) 
N.N. (Ludwigstraße 28/11, Nebenstelle 22 52) 
Dipl.-Kfm. Bartho T r e i s (Ludwigstraße 28/11, Nebenst. 24 40) 
Dr. Fritz S c h e r e r (Akademiestraße 1/1, Nebenst. 33 25) 
Dipl.-Kfm. G. C h m e l i k (Ludwigstraße 28/111,Nebenst. 33 67) 
34. Forstwirtschaftliche Abteüung 
Prof. Dr» Fritz B a c k m u n d (Nebenstelle 31 42) 
35. Forstliche Forschungsanstalt, München 13, Amalienstraße 52 
Obmann: Prof. Dr. F. B a c k m u n d (s. Staatsw. Fak.) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenh eiten der nachstehend unter 
36-47 aufgeführten Institute (F. 21 80, Nebenstelle 31 11) 
Karl R a u c h e n b e r g e r , Oberreg.-Forstrat, Geschäftsführer 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die 
Sammelnummer der Universität 21 80 mit den angegebenen Nebenstellen. 
36. Meteorologisches Institut (Nebenst. 31 48, 31 50) 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Oberkonservator, Priv.-Doz. (s, Staatsw. Fak.) 
N.N.» wiss. Assistent 
(verbunden mit dem Meteorologischen Institut der Naturw.Fakultät, s. dort) 
37. Institut für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenstelle 31 15) 
Prof. Dr. W M L a a t s c h, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Wiss. Rat und Prof. (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Rudolf H ü s e r, Oberkonservator 
Dr. Karl K r e u t z e r , Oberforstmeister 
Dr. Wolfgang Z e c h , wiss. Assistent 
Dr. Gerhard W e n z e l , wiss. Assistent 
Maria Müagros A 1 c u b i 11 a, Lic.d.Chemie, wiss. Assistentin 
38. Forstbotanisches Institut (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner K o c h , Privatdozent 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , wiss. Assistent 
Klaus Jürgen L a n g , wiss. Assistent 
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39. Institut für angewandte Zoologie (Nebenstelle 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h 
Dr. Otto H e n z e, Oberforstmeister 
Dr. Max P o s t n e r , Privatdozent 
Walter B ä u m l e r , Dipl.-Forstwirt 
Anton K r u m p , Priv.-Oberforstmeister 
Manfred M a t s c h e k» Dipl.-Biologe 
J . von W a l d e n f e l s , Forstassessor 
40. Institut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
(Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Julius S p e e r » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr, Richard P l o c h m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Werner K r o t h (s. Staatsw, Fak.) 
Dr, Franz B i c h l m a i e r» Oberforstmeister» wiss, Assistent 
Dr, Peter B a r t e l h e i m e r, Forstassessor, wiss, Assistent 
Dr, Bernd von Droste zu H ü l s h o f f » Forstmeister» wiss, Assistent 
Anton M o s e r » Assessor» wiss, Assistent 
41. Institut für Waldbau (Nebenstelle 31 60) 
Prof, Dr. Dr. Dr.h.c. Josef Nikolaus K ö s 11 e r, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Robert H o l z a p f 1, Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Siegfried L e n g 1, Oberkonservator 
Reinald E d e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
Heinz L o w , Forstassessor, wiss. Assistent 
Abt. für Landschaftspflege und Vegetationskunde (Nebenst.33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Wiss. Rat, Leiter (s. Naturw. Fak.) 
Reinhold E r 1 b e c k, Forstassessor, wiss. Assistent 
Wolfgang Z i e l o n k o w s k i , Dipl.-Biologe 
42. Institut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenstelle 31 45) 
Prof. Dr. Hubert Freiherr von P e c h m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hertha Freiin v o n A u f s e i » Dipl.-Forstw., wiss. Assistentin 
Johannes T i m i n g e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
43. Institut für Forstliche Ertragskundc (Nebenstelle 31 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a n n, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Friedrich F r a n z , Dipl.-Forsting,, Wiss. Rat, Professor (s.Staatsw.Fak.) 
Anton S c h m i d t , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Eckhard K e n n e 1, Forstmeister, wiss. Assistent 
44. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(zugleich amtliche Samenprüf st eile) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Ernst R o h m e d e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Oberkonservator 
Dr. Joachim B a c h 1 e r, Forstmeister 
Gerhard B e»u s c h 1, Forstmeister 
Hans B l e y m ü 11 c r, Forstassessor 
Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
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45. Institut für Jagdkunde (Nebenstelle 31 42) 
Prof. Dr. Fritz E r n s t , Vorstandes. Staatsw. Fak.) 
46. Institut für Forstvermessung und Walderschließung (Nebenst. 31 42) 
Prof. Dr. Fritz B a c k m u n d , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Rainer S t i t z i n g e r , Oberforstmeister» wiss. Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Forstmeister 
47. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstraie 45» 
F. 30 30 13) 
Prof. Dr.-Ing., Dr.h.c. Franz K o l l m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.rer.nat. Eberhard S c h m i d t 
Dr.rer.nat. Adolf S c h n e i d e r » Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r 
Dr.-Ing. Max K u f n e r 
Dr.rer.nat. Dietrich F e n g e 1» Univ.-Dozent (s. Staatsw. Fak») 
Dipl.-Ing. Georg B ö h n e r 
Dipl.-Ing. Peter T o p f 
Dipl.-Ing. Wilhelm P a t z a k 
Dipl.-Ing. Joachim S e i f e r t 
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E. Medizinische Fakultät 
1. Theoretische Anstalten 
L Anatomische Anstalt» M 15» Pettenkoferstr.il» Tel, 53 40 84» 53 21 53 
Prof. Dr.med, Rudolf B a c h m a n n » Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsfiihr.Direktor (s. Med. Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie» M 15» Pettenkoferstr.il, 
Tel. 53 40 84» 53 21 53 ' 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n » Direktor (s. Med, Fak,) 
Prof, Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n » Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Lieselotte T h o r n» wiss, Assistentin (s. Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Ilsabe R o h r s c h n e i d e r » wiss. Assistentin (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Wolfgang K ö h l » wiss. Assistent 
3. Anatomisches Institut» M 15» Pettenkoferstr.il» Tel. 53 40 84» 53 44 54 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k» Direktor (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D z i a 1 1 a s, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i n g 1 e r» Oberkonservatorin (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Hans L ö w e n e c k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Jürgen S t o r k , wiss. Assistent 
Dr.med. Heide T r a u z e t t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gg.Phüipp S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Physiologisches Institut, M 15, Pettenkoferstraße 12, 
Tel. 59 9 61 bei Durchwahl 59 96/ 
Prof. Dr.med. Kurt K r a m e r, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald K a p a 1, Univ.-Dozent, beurlaubt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Peter D e e t j e n» Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerrit t e n B r u g g e n c a t e , wiss.Assistent (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , wiss. Assistent (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst S e i l e r , wiss. Assistent (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Eberhard B a s s e n g e , wiss. Assistent (s. Med.Fak.) 
Dipl.-Physiker Lothar H e i n i c h, Konservator 
Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Konservator 
Dr.med. Francesco Jose' R u b i a, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Holger S c h m i d - S c h ö n b e i n , wiss. Assistent 
W e 1 1 e r Erwin, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D ö r g e Adolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans Ritter von B a e y e r, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfram N a g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael l i i e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Stefan S i l b e r n a g l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i e m e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Walter S c h n e i d e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K u s c h i n s k y Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H ä b e r 1 e Dieter, wiss. Assistent 
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5. Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie» 
M 15» Goethestraße 33, Tel. 59 9 61 
Prof. Dr.rer.nat.» Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r » Direktor (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a e h a u» Direktor (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g » Direktor (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Horst F e l d m a n n » wiss, Assistent (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss.Rat (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phü. Hans Walther H e i d t , Konservator (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Bolko B r a u s e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Friedrich F i 111 e r, wiss, Assistent 
Dr.rer.nat. Urs J. H ä n g g i , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gebhard v. J ago w, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernhard K a d e n b a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter K l e i n o w, wiss. Assistent 
Dr.med. Kaj K r e j c i , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Achim K r ö g e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gerhard M ü l l h o f e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Walter N e u p e r t, wiss'. Assistent 
Dipl.-Chem. Joachim O t t o , Konservator 
Dr.rer.nat. Friedhelm Saue r , wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Walter S e b a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S i e s, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, wiss. Assistent 
Dr.med. Werner M a c h l e i d t, wiss. Assistent 
6. Pathologisches Institut, M 15, Thalkirchner Str.36, Tel. 26 60 23 / 24 
Prof. Dr.med. Max E der , Direktor des Path.Instituts (s, Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand d.Elektr.mikroskop.Abtlg. 
(s. Med. Fak.) Tel. 26 72 08 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand d.Abtl. für Neuropathologie 
beim Path.Institut (s. Med.Fak.) Tel.26 55 75 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r,Prosektor, i.d. Funktion eines l td. Oberarztes 
(s.Med. Fak.) 
Dr.phil. Dr.med. Hans B a y e r 1 e, Oberkonservator 
Univ.-Doz. Dr.med. Hartmut R a b e s (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter M e i s t e r (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss.Assistent 
Dr.med. Karl B i s e , wiss. Assistent 
Dr.phü. Jörg B i r k m a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Herta F i n s t e r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K o n o p k a, wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael v. L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Kurt P i e l s t i c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus P r e c h t e l , wiss.Assistent 
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7. Pharmakologisches Institut» M 15» Nußbaumstraße 26» Tel. 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e » Direktor (s. Med. Fak.) 
Univ.-Doz. Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z » Abt.-Vorst (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter H l a v i c a (s. Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Gerhard L a n g e (s. Med.Fak.) 
Dr.rer.'nat. Gerhard R e n n e r , Oberkonservator 
Dr.med. Hildegard H e r 11 e, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Werner. L e n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz-Gerhard V o g e l s a n g , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Yolande L a f o n t a n t , Verw.e.wiss. Ass.-Stelle 
Kyriakoula S k y l a k a k i s , Verw.e.wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang F r i e s , Verw.e.wiss.Ass.-Stelle 
Sigrun H e s s e , Verw.e.wiss.Ass.-Stelle 
Hans Harald S t i c k e 1, Verw.e.wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Jörg R e m i e n, Verw.e.wiss.Ass.-Stelle 
8. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
M 15, Pettenkoferstraße 9 a, Tel. 53 93 21 
Prof. Dr.phiLnat, Dr.med. Hermann E y er, Direktor (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf H e n i g s t, Oberkonscrvator (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans M e t z , wiss. Oberassistent (s. Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Adolf B a u e r n f e i n d , wiss.Assistent 
Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss.Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Gisela W a n n e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Hans-Dieter F r i n g s , wiss.Angestellter 
Dr.med. Carl-Ernst P i 1 ar s de P i 1 ar, wiss.Assistent 
Dr.med. Edeltraud B a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Angestellte 
Dr.phil. Manohar D ar e k ar (Dundee), wiss. Assistent 
Dipl.-Biologe Bahr am A b ar, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Klaus R e i c h e n b a c h - K l i n k c , wiss.Assistent 
Dr.med, Bernhard O 1 b r i c h, kommand.zum Institut 
9. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 55, Marchioninistraße 17, Tel. 74 38 24 
Prof. Dr.med. Josef L i s s n e r, Direktor (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e x e 1, Wiss.Rat (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Ernst-Heinrich R o m b e r g, Oberarzt (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Kurt-Werner S c h n e l l e , Reg.-Med.Direktor 
Dipl.-Phys. Karl D i r n a g 1, Oberkonservator (s. Med.Fak.) 
Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker Helmut P r a t z e 1» wiss.Assistent 
Dr.med. Adolf Z u b e r , wiss.Assistent 
10. Strahlenbiologisches Institut, M 15, Bavariaring 19, Tel.53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Direktor (s. Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Steen S t e e n k e n , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Jutta E i c k e, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
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S c h m i d, wiss.Assistent 
ed S ar an, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F o r s t , wiss.Assistent 
idiger T r o t t , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für Rechtsmedizin, M 15, Frauenlob Straße 7, Tel.26 70 31 / 32 
Prof. Dr.med. Wolf gang S p a n n , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Abteilungsvorsteher (s. Med. Fak., 
Priv.-Doz. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rainer H e n n, wiss. Assistent 
Univ.-Doz. Dr.phil.nat. Gerhard H a u c k (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Ekkehardt B ö h m , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Peter T e r f 1 o t h, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jork J an z e n, wiss. Angestellter 
Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
12. Institut für Geschichte der Medizin, M 15, Lessingstraße 2 und 
Pettenkoferstraße 35 a, Tel. 53 22 96 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G o e r k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h, Verw.d.Dienstgesch.eines wiss.Angestellten 
Dr.phil. Kamal Sabri K o 11 a, wiss. Angestellter 
Jörn-H. W o l f , Verw.d.Dienstgesch.eines wiss. Angestellten 
N.N,, wiss. Assistent 
13. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 23, Leopoldstraße 5 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z (s. Tierärztl. Fak.) 
Dr.med. Heide K i 1 i g, wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Bernhard T h i m m , wiss.Assistent 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), M 15, Pettenkoferstraße 9, Tel.53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Wühelm S c h i m m l e r , Wiss. Rat (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h w a l b , Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Konservator 
15, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt 
für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel.3 89 61 
Prof, Dr. Gerd P e t e r s , geschäftsführender Direktor (s. Med. Fak.) 
Direktor: Prof. Dr.med. Gerd P e t e r s , wiss. Mitglied 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , Abt.-Leiter 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s. Med. Fak.) 
Dr. Georg K r e u t z b e r g (Histochemie und Historadiographie) 
Dr. Jiri S i m o n (Immunopathologie) 
N.N. 
A. Theoretisches Institut: 
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Dr. Klaus D. Z a n g (Zytogenetik) 
Dr. Karlheinz B l i n z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Wolfgang A r n o l d , wiss.Assistent 
Dr. Parviz M e h r a e i n , wiss. Assistent 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss.Assistentin 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss, Assistent 
Dr, Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev P1 o o g, Abt,-Leiter 
Dr. Manfred M a u r u s , Wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Sigrid H o p f , wiss. Assistentin 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
Hans Günther P e e t z, wiss. Assistent 
Biochemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Norbert M a t u s s e k (Psychopharmakologie) (s. Med. Fak.) 
Dr. Klaus H a r z e r , wiss. Assistent 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o v o c z e k , wiss. Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Experimentelle Neuro Physiologie 
Priv.-Doz. Dr.Otto C r e u t z f e l d t , Abt.-Leiter, wiss.Mitglied (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr. Albert H e r z (Neuropharmakologie) (s. Med. Fak.) 
Dr. Dieter L u x (Zellphysiologie) 
Dr. Max S t r a s c h i l , wiss. Assistent 
Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Ulrich K u h n t , wiss. Assistent 
Berthold S a k m a n n, wiss. Assistent 
Genealogie 
Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n 
Prof. Dr. Dr.h.c. Willibald S c h o l z , wiss. Mitglied, emerit. Direktor des Instituts 
B. Klinisches Institut: 
Direktor: Prof. Dr.med. Detlev P 1 o o g, wiss. Mitglied (s. Med.Fak.) 
Psychiatrie 
Priv.-Doz, Dr. Detlev v. Z e r s s e n, Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Dr. Rolf C a s t e 11, wiss. Assistent 
Dr. Horst D i 11 i n g, wiss.Assistent 
Dr. Herbert G a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Frank G1 ö t z n e r, wiss. Assistent 
Dr. Hermann H e y s e, wiss. Assistent 
Dr. Dankwart M a 11 k e, wiss. Assistent 
Dr. Werner M o m b o u r, wiss. Assistent 
Dr..Balder S c h ä u f f e l e n , wiss. Assistent 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Rüdiger U l l r i c h , wiss. Assistent 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Robert G a u p p, wiss. Assistent 
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Dr. Monika G e r l i n g h o f f » wiss. Assistentin 
Dr. Barbara L ü t h, wiss. Assistentin 
Dr. Jürgen M e r t i n, wiss. Assistent 
Dr. Ekkehard S a l e w s k i » wiss. Assistent 
Dr. Wulf S c h m i d t - V a n d e r h e y d e n , wiss. Assistent 
Dr. Friedrieh S t r i a n» wiss. Assistent 
Kinderpsy chiatrie 
Dr. Gertrud B1 e e k, Abt.-Leiterin 
Dr, Peter G o t t w a l d , wiss. Assistent 
Dr. Joest M a r t i n i u s , wiss. Assistent 
Dr. Herrmann R o s e f e 1 d t, wiss. Assistent 
Dr. Brigitte W e i n g a r t n er, wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter 
u. Direktor am Institut, wiss. Mitglied 
Dr. Christian B e c k e r - C a r u § , Dipl.-Psych., wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Dr. Mario v. C r a n a c h (Sozialpsychologie) 
Dipl.-Psych. Johann Heinrich E l l g r i n g , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr. Roman F e r s 11, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Siegfried F r e y , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Marianne H e g e n s c h e i d t , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Dr. Waltraud R e d 1 i n, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Eibe-Rudolf R e y, wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Peter D ö r r , wiss. Assistent 
Dr. Ernst K n o 11, wiss. Assistent 
Dr. Hermann W i s s e r, wiss. Assistent 
Klinische Neurophysiologie 
Priv.-Doz. Dr. Otto C r e u t z f e l d t , Abt.-Leiter u.Direktor am Institut, 
wiss. Mitglied (s. Med. Fak.) 
Dr. Heinrich L e g e w i e , wiss. Assistent 
- Dr. Olga S i m o n , wiss. Assistentin 
Neuropsychiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm F e u e r l e i n , Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Dr. Helmut B u s c h , wiss. Assistent 
Dr. Konrad F l i e g e , wiss. Assistent 
Dr. Götz K o c k o 11, wiss. Assistent 
Dr. Ernö K ö r m e n d y , wiss. Assistent 
Dr. Walter W i n k l h o f e r, wiss. Assistent 
Biometrie 
Dr. Erwin H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-
Planck-Gesellschaft, M 23, Montsalvatstraße 19, Tel. 39 80 37 
Prof. Dr.med., Dr.phil. Paul M a t u s s e k , Leiter d.Forschungssteüc (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Christian d'O r v i 11 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss.Assistent 
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Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , wiss. Assistentin 
Dr. Heinrich v. T h ü n g e n - R e i c h e n b a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. P o h l e n , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Axel T r i e b e 1, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. David M a n t e 11, wiss. Assistent 
17. Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin an der Universität 
München im Kinderzentrum, M 15, Güllstraße 3 (Tel. 5 99 41, Poliklinik, oder 
77 90 64) 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter der Forschungsstelle 
Dr. Johannes P e c h s t e i n , Oberarzt 
Dr. Anne W e i k e r t, Leiterin der Sprachheüabteüung 
Dr. Sieglinde S t ü n k e 1, Assistentin 
Dr. Johanna K a n a l o u p i t i s , Assistentin 
Dr. Rosemarie P e t e r , Assistentin 
Dr. Ingeborg R i c k e n s t o r f , Assistentin 
Dr. Christa M a y , Assistentin 
Dr. Katharina S c h o l z , Assistentin 
Dr. Lotte S p ä t h , Assistentin 
Dr. Monika D o r f m ü l l e r , Heilpädagogin 
Dr. Dora M e n a r a, Dipl.-Psychologin 
Dipl.-Psych. Edgar S c h m i t z 
Dipl.-Psych. Hannelore H a i b ö c k 
Dipl.-Psych. Ingrid D e n n e r l e i n 
Dipl.-Psych. Reglindis R e i n e r 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k 
Dip.-Ing. Siegfried P ö p p 1 
18. Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der Universität, 
M 15, Nußbaumstraße 20, Tei. 53 99 11 
Prof. Dr.med., Dr.phü. Eugen W c r l c , Vorstand (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Johann F r i t z , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wilfried L o r e n z , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , wiss. Assistent 
IL Kliniken und Polikliniken 
19. I . Medizinische Klinik, M 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Abteilung f. Hämatologie, Tel. 53 91 07 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Walther S t i c h , Vorstand d. Abt. f. Hämatologie 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Stefan T h i e r f e l d e r , wiss.Assistent (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander K a r p a t i , Oberkonservator 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Ka r l H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, wiss. Assistent 
Dr.med. Sieglinde S c h m i d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd A l t m e y e r » wiss, Assistent 
Dr.med. Reinhold R e i m a n n , wiss, Assistent 
Dr.med. Horst G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludwig R a i t h» wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer M ü l l e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i n z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t » wiss. Assistent 
Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gudrun S e y b o 1 d, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter B a y e r ! » wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut R e n n a u , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Ro l f L a m e r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa G r e i f e n s t e i n , wiss. Assistentin (Anaesthesistin) 
Dr.med. Ka r l T h e i s e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Axe l M ü n t e » wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G r o s s p e t e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Günther H . T h o e n e s» wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanns-Peter O t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Türe A r m s e n , wiss. Assistent 
20. I I . Medizinische Kl in ik , M 15, Ziemssenstraße 1, T e l . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Max Michael F o r e 11, Oberarzt u. komm.Direktor der K l in i k 
(s. Med. Fak.) 
Prof, Dr.med, Ku r t S c h w a r z » wiss. Oberassistent (s. Med. Fak . ) 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Oberkonservator (s. Med. Fak . ) 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , wiss. Assistent (s. Med. Fak . ) 
Prof. Dr.med. Franz M i t t e l b a c h , Univ.-Doz. (s. Med. Fak . ) 
Prof. Dr.med. Hanns Christoph M o l l » wiss. Assistent (s. Med. Fak , ) 
Dr.med, Johannes K l e m m , Ober-Konservator, Leiter der Röntgenabteilg, 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
(s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Ku r t K o p e t z , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter C. S c r i b a, Konservator (s.Med. Fak. ) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter D i e t e r 1 e, wiss. Assistent (s. Med. Fak . ) 
Dr.med. Rol f S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Adalbert P u z i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate P i c k a r d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Gisela G a b l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinz B a u b k u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
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Dr.med. Athanase S o u v a t z o g l o u , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa E n g e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst R i e g e r, wiss» Assistent 
Dr.med. Michael G a d o m s k i , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elfriede B r a n d , wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank Z e 111 m a n n, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan A s c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian R a a b , wiss. Assistent 
Dr.med. Monika D e l l , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Marianne R e 11 i g, Verwalterin einer wiss» Ass.-Stelle 
Michael P r o b s t , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L o n d o n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Posse , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Edeltraud D i r r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Otto R o d e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael O 11 e, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Institut und Poliklinik für Physikalische Therapie und Röntgenologie 
(Rieder-Institut), M 15, Zicmsssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Josef L i s s n e r, Direktor (s. Med. Fak.) 
Dipl.-Physiker, Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Friedrich-Ernst S t i e v e, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Heinz L a n g h a m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Georg H e i n z e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich K l e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa G ö t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Waltraud V o i g t s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer R u n t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Max H u e b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Irene S o u v a t z o g l o u , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Margot P 1 e t s c h, wiss. Assistentin 
Delaviz G h a n a t a b a d i , Assistenzärztin 
Dipl.-Physiker Walter B o e c k h, wiss. Angestellter 
Dr.med. Dietrich L o c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Udalrich B ü l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Götz B u t t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute H a h n z o g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Aziz S c h e e r s o i , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.Werner K l e i n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter G o ß m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulf M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker R e m p l i k , wiss. Assistent 
Dr.med. Margret S c h ü r m a n n , wiss. Assistentin 
Dipl.-Phys. Hans-Friedr. F e r b e r t, wiss. Angestellter 
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22. PoUklinik, M 15» Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z» Direktor» Allg. Abt. (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Günther P a r r i s i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Jutta R i e ß » wiss. Assistentin 
Dr.med. Reiner H a u c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans H a e n d 1 e, wiss. Assistent 
23. Medizinische Poliklinik» M 15» Pettenkoferstraße 8 a» Tel.5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z» Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , leit. Oberarzt (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr.med. Herbert N o w y, Univ.-Dozent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans Hess , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hartwig M a t h i e s, wiss. Ob.-Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef M e i e r , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut L y d t i n, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Siegfried E 1 h a r d t, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz» Dr.med. Hans F r o s t , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Esther Z a n d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst-Günter M a a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton G r i e b s e h, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Hasso W a n d r e y, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram K a i s e r » wiss. Assistent 
Dr.med, Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Günther W o l f r a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang R e i t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Claus L e u c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Uwe H e u c k e n k a m p , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf gang G r ö b n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Tarig K u s u s , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
24. a) Chirurgische Klinik, M 15, Nußbaumstraße 20, Tel.53 99 11 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Rudolf Z e n k e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Max P ö s c h 1, leit.Oberarzt d. RöntgenabÜ. (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner K 1 i nn e r, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) , 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Heinz P i c h l m a i e r, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S e b e n i n g , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr,med. Rudolf B e d a c h t , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johann M e i s n e r, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Uwe M o h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Leo W a 11 r a p p, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich B o h m e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhard S t a r k , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich Z i s 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med, Hans-Hermann S i x t, wiss. Assistent 
Dr.med. Raymund E r p e n b e c k , wiss, Assistent 
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Franz-Josef L e i b i g, Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n » wiss. Assistent 
Dr.med. Gernot F e i f e 1, wiss, Assistent 
Dr.med. Fritz S p e i s b e r g » wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S c h m i d t » wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W i l h e l m » wiss, Assistent 
Dr.med. Gernot S c h u r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich J a k o b » wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter B a u m a n n , wiss. Assistent 
Hubert Ernst D ö r f l e r » Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jochen M e y e r » wiss, Assistent 
Dr.med. Ekehard W a l c h e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W e i d e n s d o r f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Adel J a b o u r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred L u c a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf T h u r m a y r , wiss.Assistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Werner Haas , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dietmar B e c k e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Johann T r o i d 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Elmar B r ö c k n e r , wiss. Assistent 
Werner K o c h s , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Bozedar D r a g o j e v i c , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef M a r x , wiss. Assistent 
Hans-Hermann R e i ß , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernd G e h r k e, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rolf B ü 111 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich M e t z n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef E b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht S o n n t a g , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus N o w o t n y , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B ö d e f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Günter K o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a l z m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R i n e c k e r » wiss. Assistent 
Siegfried von B ar y, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Ludger G o p p e l , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Klinik, 
M 15, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger Bee r , Vorstand (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Georg L o e s c h c k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Georg S t i e b 1 c r, Konservator 
Dr.med. Dubravka S oga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer H o c k e , Konservator 
Dr.med. Ursula B o 1 d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Irmgard Z i s 11, wiss. Assistentin 
Dr.med. Anette W i 1 m e s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hossein S o l h d j u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sigried W e n d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid W i g g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Lieselotte F i e d l e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothea G h a r 1 e t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Udilo F i n s t e r e r » wiss. Assistent 
Dr.med, Gabriele Z i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosemarie F i s c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter T e i c h m a n n » wiss, Assistent 
Dr.med. Franz B u c k o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Josef R i c h t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth B l a u , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid K 1 e n n e r» wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerda U t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Herbert F o e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus E h r e n t h a l , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg W a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h 1 e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Regula K u n k e l , wiss. Assistentin* 
Dr.med. Arthur B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf gang B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F r e u n d l i e b » wiss. Assistent 
Dr.med. Kay E r d m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Heidrun W i e s n e r, wiss. Assistentin 
c) Institut für Experimentelle Chirurgie an der Chirurg.Klinik, 
M 15, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11, App. 626 
Prof. Dr.med. Walter B r e n d e l , Vorstand (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad M e ß m e r, wiss. Assistent (s.Med. Fak.) 
Dr.med. Walter L a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S e i f e r t , Stipendiat 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.med. Uwe H o p f , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent 
25. Chirurgische Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel.59 47 04, 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred D o e n i c k e, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Karl W e l s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig M ü ß i g g a n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Leo M a r t e n s , wiss, Assistent 
Dr.med. Stephan S c h m i d i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan K 1 e m p a, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst Z w e i b a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Taghi E s k a n d a r y , Verwalter einer wiss. Ass.-S teüe 
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Dr.med. Herbert G e s i n g, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Brigitte H ö h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gert I d e l b e r g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bifger K o n z , wiss» Assistent 
Dr.med. Bernhard Rudolf L e i s n e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander Frhr.v. W o 1 f f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter D a u n d e r e r , Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
26. Orthopädische Klinik, M 90, Harlachinger Straße 51, Tel.2 60 91 
Prof, Dr.med, Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med, Karl V i e r n s t e i n , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Michael J ä g e r , wiss, Assistent (s. Med, Fak.) 
Dr.med. Konrad W a 1 c h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Werner G ö r d e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner K e y 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen R e f i o r, wiss. Assistent 
27. Orthopädische Poliklinik, M 15» Pettenkoferstraße 8 a, Tel.5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i 11, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t o t z, wiss. Assistent 
Dr,med, Dirk G r i m m » wiss. Assistent 
Dr.med, Achim H a n n a p p e l » wiss. Assistent 
Dr.med. Georg S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S e i d e l , wiss, Assistent 
Dr.med. Christian M i e r s c h, wiss, Assistent 
28. Urologische Klinik, M 15, Thalkirchner Straße 48, Tel.2 48 32 62 / 63 / 64, und 
Urologische Poliklinik, M 15, Nußbaumstraße 20, Tel.53 99 1 1 / 6$1 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t» Direktor (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter K o 11 e, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h m i d t - M e n d e , wiss.Oberassistent (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter C a r l , wiss. Assistent 
Dr.med, Peter F a u l , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Assistentin 
29. I . Frauenklinik und Staatl. Hebammenschulc, M 15, Maistraße 11, Tel.5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der Klinik (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt.-Vorsteher d, Strahlenabt. (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med, Rudolf K a i s e r , leit.Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter K u h n , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Oberkonservator (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz, Dr.med. Heinrich G r a e f f, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz, Dr.med. Kurt H ' o l z m a n n , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen S o o s t, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst-Joachim H i c k 1» wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L u d w i g , wiss. Oberassistent (s. Med. Fakf) 
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Dr.med. Herbert S c h m i d t » wiss. Assistent 
Dr.med. Gertrad G r ä ß e 1» wiss. Assistentin 
Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Juliane L i c h t n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst B r u s i s , wiss. Assistent 
Dr.med. Konrad W a n k e r l , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Hermann G e r b a u l e t, wiss. Assistent 
Dr.med. Knut H a n k e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter G e i g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wütrud H u b e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hannelore T e c k l e n b u r g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Adolf D e 1 u c c a, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl W i n k 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Annemarie M e c h e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Richard G o e b e 1, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dieter W a 11 h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Z i e m a n n , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hiltrud L an i , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Frieder R e x i 1 i u s, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Z i e g e n s p e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Jörg B a 11 z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k an, wiss. Assistent 
30. I I . Frauenklinik, M 15, Lindwurmstraße 2 a, Tel.5 3 99 11 / 800 / 1 / 2 
Prof Dr.med. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt S emm,lei t . Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedr.Wüh. D i 11 m a r, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann W e l s c h , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Josef Pack , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate H e y n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter K r e s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hansjörg P o 11 a k, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen K ü m p e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Physiker Peter N e u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Erika W o b e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter A d 1 o f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter L e g a l , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Elemer M r o z e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit M e s s m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Adolf R i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Eleonore S h i r v a n i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard P e i t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich P i r k 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Bern M u c k , wiss. Assistent 
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31. Univ.-Kinderklinik im Dr.v.Haunersehen Kinderspital» 
M 15, Lindwurmstraße 4, Tel.53 99 11 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s. Med. Fak.) 
a) Pädiatrische Klinik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Otmar G o e t z, leit. Oberarzt (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r 1 i n, leit. Oberärztin (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr.med. Dietrich K n o r r, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Univ.-Dozent (s. Med. Fek.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz L a m p e r t , Abt.-Leiter (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Helmut F e n d e 1, Oberkonservator 
Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus-Dieter T y m p n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joh.Georg S c h ö b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Jochen F u h r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter P e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wojfgang Gey, wiss. Assistent 
Dr.med, Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich F l a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , wiss; Assistent 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wiebke B o c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent 
Thomas Z i c"k gr a f, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Elfriede W i l h e l m , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara Z o h n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph D o e h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Silke H e b e r l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteüungsleiter (s. Med. Fak.) 
Dr.med,, Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Ab teilung für pädiatrische Hämatologie 
Priv.-Doz. Dr. Fritz L a m p e r t , Abteüungsleiter (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Renate K u e n s t l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Mardawig A l e b o u y e h , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A b teilung für pädiatrische Cardio logie 
Prof. Dr. Konrad B ü h l m e y e r , Abteüungsleiter (s. Med. Fak.) 
b) Kinderchirurgische Klinik der Univ.-Kinderklinik, 
M 15, Lindwurmstraße 4, Tel.53 99 11 / 470 oder 471 
Prof. Dr.med. Waldemar H e c k e r, Direktor (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus D e v e n s, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Ilse C o e r d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermann-Josef P o m p i n o , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard H o 11 m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingolf J o p p i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander M. H o h l s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Alexander Z i e r e r, Verwalter d. Dienstgesch.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Frank H ö p n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen E n g c r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Don Ramiro V a r e l a - C i v e s , Gastarzt 
Dr.med. Anant S u w a t a n a v i r o j , Gastarzt 
Abteilung für pädiatrische Anaestfysie 
Dr.med. Gertrud W c s t h ' u e s , Oberkonservatorin, Abt.Leiterin 
Dr.med. Ilse L e n t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Susanne K ü p p e r m a n n , wiss. Assistentin 
32. Kinderpoliklinik d. Univ., M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel.5 99 41 
. Prof. Dr.med. Heinz S p i e s s, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Dietrich V o g t , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd B i e r m a n n , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Hildegard G r o ß e k e m p e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Johannes P e c h s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Irmgard B r ö m e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Joachim S u s c h k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Eva M ü n c h , wiss. Assistentin 
Monica M e l a m e d - H o p p e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen G r ü t z m a c h e r , wiss. Assistent 
Elisabeth D i r k s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Detlof K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Astrid R o g n e r , wiss. Assistentin 
33. Augenklinik, M 15, Mathüdenstraße 8, Tel. 55 32 21 
Prof. Dr.med. Otto-Erich L u n d , Direktor (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Kei M ü l l e r - J e n s e n , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Bernhard v. B a r s e w i s c h , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Marie-Luise P i c h l m a i c r - A d e n a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Günther P o h l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Florian W e h r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingolf W a 11 o w, wiss. Assistent 
Dr.med. Toni R i t t w e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S c h u m, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang A11 m a r a s, wiss. Assistent 
Dr.med. Karin K e r n t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Veit-Peter Gab e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf gang B 1 anz, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Heinrich L a g a t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert H ö ß 1 e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürgen-Hinr. G r e i t e, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Landfried K o m m e r e i 1, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.mcd. Ulrich M a h 1 e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolf gang H o 11 w e c k, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Wolfgang Z e n k e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Joachim K a t e r b a u , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klausp. B o e r g e n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Winfried G r a s b o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael G r o v e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert H a e d i c k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander I d e h e n, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Bärbel K ö p p 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Toshihiro T a k a h d s h i , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. W u G h i a der , wiss. Hilfskraft 
34. Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
M 15, Pettenkoferstraße 8 a und 4 a, Tel.5 99 42 79 / 280 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerhard B o e 11 e, leit. Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr.med. Helmuth G a s t p a r, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Ernst L o e b e 11, Oberkonservator (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang L e s o i n e, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Melchior W e s t h u e s , wiss. Assistent (s. Med. Fak,) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Oberkonservator 
Dr.med. Sieglinde B a 1 d u s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen P a u 1 s e n, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Alexander K a s s i a n , wiss. Assistent (s. Phü. Fak.) 
Dr.med. Helga D e i 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. James K o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga N i p p o l d - B o s s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ulrich K1 a u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte Z ö l l n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan L a k a t o s, wiss. Assistent 
Ahmad Al i B e h b e h a n i , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Eberhard H o r n , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Akio Y o s h i d a, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johannes M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karin S c h o r n , wiss. Assistentin 
35. Dermatologische Klinik und Poliklinik, M 15, Frauenlobstraße 9, Tel. 24 81 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit. Oberarzt (s. Med, Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef P e t z o 1 d t, leit. Oberarzt (s. Med, Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Gernot R a s s n e r, Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf M e i n h o f, Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u (s. Med, Fak.) 
Priv.-Doz/Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , städt. Ass.-Arzt (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Bernd-Rüdiger B a 1 d a, wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan L u k a c s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
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Dr.med. Karlhans W e n i g » wiss. Assistent 
Dr.med. Peter D u s c h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Dorothee G ü n t h e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut H e y d, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut W o 1 f f» wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg B ö h r i n g e r , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga V o g e l , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Helga S c h w e r n» wissenschaftliche Hüfskraft 
Dr.med. Günter B u r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B r e i t , städt. Ass.-Arzt 
Dr.med. Ingeborg L e n t z e , städt. Ass.-Ärztin 
Dr.med. Christine L e u t g e b , städt. Ass.-Ärztin 
Dr.med. Gerd P 1 e w i g, städt. Ass.-Arzt 
Dr.med. Anka-Luise R e i c h , städt. Ass.-Ärztin 
Dr.med. Hans Klaus S c h a u m b e r g e r, städt. Ass.-Arzt 
Dr.med. Frank W e i d n e r, städt. Ass.-Arzt 
Dr.med. Klaus W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Christian S c h e r w i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Helmar S c h o e f i n i u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle " 
Dr.med. Wilhelm M e i g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward S t ä n d e r , städt. Ass.-Arzt 
36. Nervenklinik, M 15, Nußbaumstraße 7, Tel. 53 94 11 
Prof. Dr.med. Hanns H i p p i u s, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abt-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med.Ewald F r i c k, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Elisabeth M u r s c h, Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , Assistenzärztin (BAT) 
Dipl.-Psychologe Dr.phü. Rolf L e n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , wiss. Assistent 
Dr.med. Arno R o s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W i r t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Doris K o p e t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Z i e s e, wiss. Assistent 
Dr.med. Werner B e r t r a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hansjörg H e l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte K n ö r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Irene M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich W e i n b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jörg E m p t, wiss. Assistent 
Dr.med. Frauke S c h r e i b e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brunhüde F r a n z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helga L e c h t a p e - G r ü t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst D i e h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute S i m o n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerd B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen P o w a r z y n s k i , wiss. Assistent 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
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Dr.med. Hubert R i e g e r» wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Hellmuth K o h s t a l l , wiss. Assistent 
Jens B ü t t n e r » Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Doris L i n g n a u , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter B u c h h e i m» wiss. Assistent 
Dr.med. Paul-Heinz J o b s t » wiss. Assistent 
Dr.med. Karl M e r k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele M e y e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfg. M e y e r - B o r c h e r t » wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang R e i s c h l e » wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike Wolf» wiss. Assistentin 
Marianne S c h e 11 e r, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
37. Neurochirurgische Klinik» M 15, Beethovenplatz 2-3» Tel.53 92 36 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h» Direktor (s. Med. Fak») 
Priv.-Doz. Dr.med. Robert E n z e n b a c h » Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter J a e o b y» Oberarzt 
Dr.med. Karleckehard K a z n e r» Oberarzt 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med, Urda S w o z i 1» wiss. Assistentin 
* Dr.med. Othmar G r a t z 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k » wiss. Assistent 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f » wiss. Assistent 
Dr.med. Berthold M a c k e r t» wiss, Assistent 
Dr.med. Gisela H e y d e» wiss, Assistentin 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h » wiss. Assistent 
Heinz W i e s e r» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang L a n k s c h , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Frauke Sandhof f»wiss .Ass i s t en t in 
Hermann H o p m a n n» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Ingeborg M ü s c h » Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Stefanie K o l l e r » wiss. Assistentin 
Dr.med, Ulrich S t e u d e» wiss, Assistent 
Wladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d » wiss. Assistent 
38. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten» M 15, Goethestraße 70, 
Tel. 53 96 Ol 
Prof. Dr.med., Dr.med.dent. Josef H e i s s, Direktor (s. Med. Fak.) 
a) Chirurgisch-klinische Abteüung 
Prof. Dr.med., Dr.med.dent. Josef H e i s s, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med., Dr.med.dent. Franz B r a c h m a n n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med,, Dr.med.dent. Dieter S c h l e g e l , wiss. Oberass. (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent Hanns-Hch. G r a s s e r, wiss. Ass. (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Ludwig B ü r k 1 e, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dieter G r ö t s c h, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudolf H a u s n e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Georg M a y e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dragoljub P e t r o v i c , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Peter R e i c h a r t, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dieter B e e k , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter B r u g g e y, Verwalter einer wiss» Ass.-S teile 
b) Abteilung für Zahnerhaltung und ParOdontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d.Abt. (s.Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Franz S c h ü b e 1, Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Oberkonservator 
Dr.med., Dr.med.dent. Alois Ludwig R i n g , 0|)erkonservator 
Dr.med.dent. Alfred G a s 11, wiss. Assistent 
Ulrich S t e g 1 i c h, Verwalter d. Dienstgesch.eines wiss. Ass. 
Lore V o g e l s a n g , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Marlis A m m e r , wiss. Assistentin 
Peter A r n d t , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Encio K p e d e k p o , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Ingrid G1 a s 1, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Gudrun S t e g l i c h , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Kail M ü l l e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Helga Saue r , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Volker R o s t e u s c h e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Knud M ü l l e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Siegfried S t e i n 1 e, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudolf K o t u 1 a, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Heba-Maria D e m p w o l f f , wiss. Assistentin 
c) Prothetische Abteilung 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand (s. Med. Fak.) 
Dr.med., Dr.med.dent. Peter F u c h s , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Angelika B o e c k e r, wiss. Assistentin 
Rolf B a u e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Jost Saue r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Roland H o p p , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Rainer B u r c k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Zdenek G a m d r a, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Thomas S z ab o, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Eva F r i e d e r i c h s , wiss. Assistentin 
Harald A i c h h o r n , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter J a e n s c h, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner S t e c k , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Günther B r a n d m a i e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent Zdenek C a r a r d a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael P o r t z k y, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudolf R a i d 1, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Florian G r o t h, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Kieferorthopädische Abteilung 
Prof. Dr. Felix A s c h e r , Vorstand der Abtlg. (s. Med. Fak.) 
Dr.med.dent. Michael A s c h e r , Verwalter d. Dienstgesch. eines wiss. Ass. 
Dr.med.dent. Eva C h r o n z, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Hermann F u c h s , wiss. Assistent 
Ingrid J a n s o n, Verwalterin d.Dienstgeschäfte eines wiss. Ass. 
Dr.med.dent. Peter B e r r i s c h , Verwalterd.Dienstgesch.eineswiss.Ass. 
Dr.med.dent. Ursula L i n n e m a n n , wiss. Assistentin 
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F. Tierärztliche Fakultät 
1. a) Hausinspektion der Tierärztlichen Fakultät 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 15) 
Vorstand: Dekan (s. TierärztLFak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 671) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl.Fakultät 
(Kaulbachstraße 37, F. 21 80 / 22 91) » 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans L i e b m a n n, Vorstand (s. TierärztLFak.) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl.Professor, Dr.rer.nat., 
Abteilungsvorsteher (s. Tierärztl. Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., Oberkonservator, Privatdozent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W a c h s Bodo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r a u n Friedel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R e h m Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K ö r t i n g Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J o n a s Detlef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Bayer.Biologische Versuchsanstalt* (Demoll-Hofer-Institut, Kaulbachstr.37, 
F. 2 18 01) mit Teichwirtschaftlicher Abteilung, Wielenbach bei Weilheim 
(F.Weilheim/Obb. 24 66) und Abwasserversuchsfeld Großlappen (F. 32 62 95) 
Prof. Dr.Dr.h.c. Hans L i e b m a n n , Vorstand (s. TierärztLFak.) 
O f f h a u s Kurt, Dr.rer.nat., Regierungschemiedirektor, 
M 2, Hilblestraße 4 (5 16 63 38) 
R u f Manfred, Dr.med.vet., Oberregierungschemierat, Privatdozent, 
8135 Söcking b. Starnberg, Bismarckstraße 11 (F.Starnberg 46 16) 
(s. Tierärztl. Fak.) 
R e i m a n n Karl, Dr.rer.nat., Oberregierungschemierat, 
M 49, Berner Straße 43 (F. 75 23 80) 
H u b e r Lothar, Dr.rer.nat., Oberregierungschemierat, 
M 8, Adam-Berg-Straße 1 c (F. 40 52 39) 
S c h c r b Karl, Dr.rer.nat., Oberregierungschemierat, 
Oberschleißheim-Parkstadt, Am Fohlengraben 10 b/V (F. 32 24 57) 
H a m m Alfred, Dr.rer.nat., Regierungschemierat, M 54, Reinachstraße 44 
(54 01 65) 
B o h l Martin, Dr.med.vet., Konservator, 
Wielenbach, Haus Nr.77 (F. Weilheim/Obb. 24 66) 
4. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. Tierärztl.Fak.) 
5. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
F r i e ß Armin, Dr.med.vet., wiss. Ass.-Stelle 
K o p p Ute, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
J o n a s Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
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6. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstraße 13, 
F. 21 80 / 32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
K o c h Heide, Dr.med.vet., Konservatorin 
. S c h a a r s c h m i d t Helga, Dr.med.vet., 
wiss. Assistentin 
7. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F 21 80 / 25 52) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , Vorstand 
(s. Tierärztl. Fak.) 
L ö s c h Ulrich, Dr.med.vet., Konservator 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr.med.vet., wiss, Assistent, Privatdozent 
S c h a r r er Erwin, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G r o p p Jürgen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F r i e d r i c h Brunhüd, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B o e h n c k e Engelhard, Dipl.-Landw. u. Tierarzt, Verw. e. wiss. Ass.-Stelle 
E i s f e l d t Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i t t m a n n Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 52) 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
P e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss. Assistent. 
S c h u b e r t Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
9. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 48) 
Prof. Dr. Horst K r ä u ß l i c h , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
F r ah m Klaus, Dr.med.vet., Konservator 
G r a f Franz, Dr.phil., Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.pubL, Dipl.-Mathem., wiss. Assistent 
F au t z Jürgen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
10. Institut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, 
St.-Hubertus-Straße 2, F. 32 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
C o n r a d Roswitha, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
11. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München 
(F. 32 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn.Leit.: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, Konservator 
M e y e r Jochen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B u c h e g g e r Otto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G i n d e 1 e Hans, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
12. Institut für Tierpathologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
H ä n i c h e n Tilo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e n s c h e 1 Elkemarie, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
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13. Institut für Onkologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 41) 
Prof. Dr. I r w i n D a h m e , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
D e u t s e h l ä n d e r Norbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
P ü s c h n e r Hubert, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a v r o u Dimitrios, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 33) 
Prof. Dr. Anton M a y r, Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
Prof. Dr. Brigitte G e d e k, Wiss. Rat u. Abteilungsvorsteherin (s. Tierärztl.Fak.) 
M a h n e 1 Helmut, Dr.med.vet, Priv.-Doz., Abteilungsvorsteher (s. Tierätztl.Fak.) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Konservator 
W i z i g m a n n Gustav, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B a c h m a n n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B u s c h m a n n Hans, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D a n n e r Kurt, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
15. Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr.Johann K a i i c h , Vorstand (s, Tierärztl. Fak.) 
F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n Kristine, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
16. Institut für Nahrungsmittelkunde (Veterinärstraße.13, F. 21 80 / 25 23) 
Prof. Dr. Ludwig K o 11 e r, Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Oberkonservator (s.Tierärztl.Fak.) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet, Priv.-Doz., wiss. Ass. (s. Tierärztl.Fak.) 
K u n d r a t Walther, Dr.agr., wiss. Assistent (s. Tierärztl. Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Ass. (s. Tierärztl. Fak.) 
H e r r m a n n Christine, Dr.med.vet,, wiss. Assistentin 
S c h u l z e Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., wiss. Assistent (s. Tierärztl. Fak.) 
P a l i t z s c h Arndt, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K r a u ß e Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet,, wiss, Assistent 
A i g n e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
17. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F. 21 80 / 663) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Karl Z i p f, komm.Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
v o n Ob e r n b e r g Hubert, Dr.med.vet., Oberkonservator 
(s. Tierärztl. Fak.) 
G u t s c h o w Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Z w e z Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M ö h l e r Christa, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Abteilung Apotheke der Tierärztlichen Fakultät (F. 21 80 / 32 61) 
v o n O b e r n b e r g Hubert, Dr.med.vet., Leiter der Abteilung, 
Oberkonservator 
18. Medizinische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 647) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Konrad U l l r i c h , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
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Prof. Dr. Helmut K r a f t » apl.Professor 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s c n , Abteilungsvorsteher 
G e y e r Susanne» Dr.med.vet.» Oberkonservatorin 
P i c k Max» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
B e r g Georg» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
O p i t z Hans-Friedrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
19. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstraße 13» F. 2 18 06 29) 
Prof, Dr. Horst S c h e b i t z, Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
F r i t s c h Rudolf, apLProfessor, Dr.med.vet,, Wiss.Rat (s.Tierärztl.Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet, Konservator 
E r h a r d Wolf Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B ö h m DÖrte, Dr.med.vet.» wiss. Assistentin 
F e r s t e r Kurt» Dr.med.vet, wiss. Assistent 
v. W e 1 s e r Christoph» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
S e i d e l Georg» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
K i l l m a n n Maren» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
V i c k Klaus-Peter, Dr.med.vet,, wiss. Assistent 
W u r s t e r Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B e c k Brigitta» Dr.med.vet.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p e Peter» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a a r s c h m i d t Joachim» Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
H o f m a n n Heidemarie, Dr.med.vet, wiss. Assistentin 
F i e d l e r Helga, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Schleißheim, Mittenheimerstraße 54, F. 32 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y 1 s t o r f f, Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med., Konservatorin 
S c h e l l n e r Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e t t l e r Herrn., Dr.med.vet, wiss. Assistent 
H o c k e Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e l l e r Gerd, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
(Königinstraße 12, F. 21 80 / 611) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Walther B a i e r, Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
W a l s e r Kurt, Dr.med.vet., Abteüungsvorsteher, Privatdozent 
B o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
B r u m m e r Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W a g e n s e i l Fritz, Dr.med.vet.,wiss. Assistent 
J ü n g l i n g Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R e i s s i n g e r Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K l ö t z e r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B o n e n g e l Horst, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
S c h m i e ! Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Abteüung für Andrologie und Künstliche Besamung 
(F. 21 80/ 603 und 5 16 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, Leiter der Abteilung 
S c h e f e l s Wilhelm, Dr.med.vet, wiss. Assistent ' 
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S t o 11 a Rudolf» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V a u p e 1 Holger, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z g e r Engelbert, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
22. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin (Veterinärstraße IS» F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr; Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K ü v e r Marlies» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W i c d e m a n n Ulrike, Dr.med.vet.» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
23• Institut für Vergleichende Tropenmedizin (München 23, Leopoldstraße 5, 
F. 33 33 22 oder 21 80 / 35 17) 
N.N.» Vorstand 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., Oberkonservator, Privatdozent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
D e n n i g Hans K., Dr.med.vet., wiss. Assistent, Privatdozent 
S c h o p p Wolfram, Dr.med., Oberkonservator 
V a n c k Ernst, Dr.med., Konservator 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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G. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare; 
Philosophisches Seminar I (Zi.328-330 A, 376-378 und Amalienstraße 46/1 
Rückgeb., Sekretariat Zi.329, F. 21 80» Nebenstelle 23 86) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s , geschäftsführender Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wiss. Rat (s. Phil.Fak.) 
Dr. Henry D e k u» wiss. Angestellter (s. Phil.Fak.) 
Lehrstuhl Max M ü l l e r (Zi. 328-330 A, F. 21 80, Nebenstelle 23 86) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r (s. Phil.Fak.), Nebenstelle 23 93 
B a r u z z i Arno, Dr.phil., wiss. Assistent 
B u c h n e r Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann K r i n g s (Zi. 376-378, F. 21 80, Nebenstelle 24 88 
und Amalienstraße 46/1 Rückgebäude, F. 21 80, Nebenstelle 24 47) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s (s. Phil.Fak.), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Alfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil., wiss.Assistent 
W i l d Christoph, Dr.phil., wiss. Assistent 
Philosophisches Seminar I I (Kaulbachstraße 31/11, F. 21 80, Nebenstelle 34 69 
/Vorstand und Sekretariat/, 84 70 /Bibliothek/) 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
H o er i n g Walter, Dr.phil., Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Ass. 
v. S a v i g n y Eike, Dr.phil., wiss.Assistent 
H i n s t Peter, Dr.phil., wiss.Assistent 
B l a u Ulrich, Dr.phil., wiss.Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi. 130-131, F. 21 80/22 66) 
Prof. Dr. Ernesto G r a s s i , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F. 21 80 / 32 82) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , kommiss. Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S p l e t t Jörg, Dr.phil., wiss.Assistent 
B r o c k a r d Hans, Dr.phil., wiss.Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N.N., Vorstand 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle in der Philosophischen Fakultät: 
a) Seminar für Internationale Politik (F. 21 80, Nebenstelle 30 50) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
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b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie (F. 21 80» Nebenst.30 60) 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z » Vorstand (s. Phil.Fak.) 
M c C a r t h y Thomas, Ph.D.» Verw. einer wiss.Äss .-Stelle 
H a n k a m e r Ernest, Dr.phil,, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
3. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2, Karolinenplatz 3» Amerikahaus, 
Zi . 201» F. 21 80, Nebenstelle 384) 
Prof. Dr, Dr. Otto R o e g e 1 e, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S t a r k u 11 a Heinz, Dr.phil., Oberkonservator 
G l o t z Peter, M.A., Dr.phil., wiss.Assistent 
W a g n e r Hans, Dr.phil., wiss.Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phil.» wiss.Angestellter 
4. Psychologisches Institut (Zi. 478-498» F. 21 80» Nebenstelle 24 99) 
Prof, Dr. Kurt M ü l l e r » geschäftsführender Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r e s, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
L u k a s c z y k Kurt» Dr.phil., Oberkonservator (s. Phil.Fak.) 
M e t z Gerda, Dipl.-Psych.» Wiss.Angestellte 
Abteilung für Allgemeine Psychologie (Zi.392-398, 478-498, F. 21 80, 
Nebenstelle 24 99 und Friedrichstraße 22, F. 21 80, Nebenstelle 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
B r u n n e r Alfred» Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h r o e d e r Claus Christian» Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B e t z Dieter, Dr.phil., wiss.Assistent 
G a e n s s l e n Hermann, Dr.phil., wiss.Assistent 
Abteilung für Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstraße 28/IV, F. 21 80» 
Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r » Vorstand (s. Phi. Fak.) 
M a u k i s c h Hermann» Dr.phü.» Oberkonservator (s. Phil. Fak.) 
F r a n k e Heinz, Dr.phü.» Konservator 
N e u b e r g e r Oswald» Dr.phil., wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Abteilung für Klinische Psychologie (M 23» Kaulbachstraße 93» F. 21 80, 
Nebenstelle 34 64) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r e s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
N.N. 
D e c h t n e Hans Ch.» Dr.phil., wiss.Assistent 
W e n g 1 e Maria Eva» Dipl.-Psych.» Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
T u n n e r Wolfgang, Dr.phil., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
H o u b e n Antoon, Dr.phü., wiss. Angestellter 
B e r g o 1 d Jarg B.» Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
C h r i s t o p h - L e m k e Charlotte, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-SteUe 
F r e n z e l Volker, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Pädagogik I (Leopoldstr.23/I, Zi.1-7, F. 21 80, Nebenstelle 22 55 
/Sekretariat/; Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopoldstr. 44/IV, 
F. 2180, Nebenstelle 22 50) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
B o c k Irmgard, Dr.phil., Konservatorin 
X o c h e 11 i s Panagiotis, Dr.phil., wiss. Assistent 
A n t o n i Stefanie, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle
 1 5 g 
Institut für Pädagogik H (Leopoldstraße 23/IV, Zi.401-408, F. 21 80» 
Nebenstelle 22 57 /Sekretariat/; Seminarräume und Dozentenzimmer; 
Leopoldstraße 44/IV, F. 21 80, Nebenstelle 22 50) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
K r a p p Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P r e l l Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U1 i c h Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
6. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstraße 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
M e n k e Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, Dr.phil., techn.Assistent 
Abt. für Provinzialrömische Archäologie 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (s. Phil.Fak.) 
7. Institut für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstraße 6 / I I I , F.55 91, 
Nebenstelle 282 /Vorstand und Sekretariat/, 283 /Assistent/, 224 /Dozent/) 
Prof. Dr. Barthel H r o u d a, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil., wiss.Assistent 
8. Seminar für Alte Geschichte (Zi.456,458,459,466c,467-473, F.21 80, 
Nebenstellen; 23 72 /Geschäftszimmer/; 23 85 /Vorstände/; 23 87 /Dozenten/) 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Zi.458, 471), Nebenstelle 3541 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f er, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
B e i s t e r Hartmut, Dr.phil., Konservator 
H e n n i g Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
S p i t z i b e r g e r Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
9. Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8, F. 21 80) 
Prof. Dr. Dr. Johannes S p ö r 1, Vorstand des Seminars für Mittelalterliche 
Geschichte (s. Phil. Fak.) (Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m (s.Phil.Fak.), Vorstand (Nebenstelle 33 46) 
S c h n i t h Karl, Dr.phil., Wiss.Rat (s. Phil.Fak.) 
G i e s e Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
W e h l e n Wolfgang, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z i e s e Jürgen, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Fritz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. Phil. Fak.) (Nebenstelle 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theoL, Oberkonservator 
M o g k Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
H a r d t w i g Wolfgang, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t Jochen, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o u l l i k Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte: N.N. (s. Phil. Fak.) 
(Nebenstelle 33 49) 
Prof. Dr. Albert S c h w a r z (s. Phil.Fak.) (Nebenstelle 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr.phil., Konservator 
S c h ä f e r Wolf, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Karl B o s 1» Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. Phil. Fak.) (Nebenstelle 23 58) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr.phil., Wiss. Rat (s. Phil.Fak.) 
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10. Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14» F.2 19 85 07) 
Prof. Dr. Karl B o s 1» Vorstand (s. Phü. Fak.) 
S t o r n i e r Wilhelm» Dr.phil.» wiss. Assistent 
S t r a u b Eberhard» Dr.phil.» wiss.Assistent 
11. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(Ainmülerstraße 8/0, F. 21 80, Nebenstelle 23 91) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
G1 a s s 1 Horst» Dr.phil.» wiss.Assistent 
R e b e t Andreas, M.A., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
12. Seminar für Geschichtliche Hüfswissenschaften (Zi, 389 und 391, F. 21 80, 
Nebenstelle 2487) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S c h l ö g l Waldemar» Dr.phü.» wiss.Assistent 
13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10» F. 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s, Phil.Fak.) 
F e l l m a n n Berthold» Dr.phü.» wiss. Assistent 
14. Kunsthistorisches Seminar (Zi. 192, F. 21 80, Nebenstelle 465) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u n f e 1 s, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
K u h n Rudolf, Dr.phil., wiss.Assistent 
T r a e g e r Heinz Jörg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abt. Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103 a, F. 21 80, Nebenstelle 82 39) 
Prof. Dr. Norbert L i e b (s. Phil.Fak.) 
Dr. S a u e r m o s t Heinz Jürgen, wiss.Assistent 
15. Musikwissenschaftliches Seminar 
(Zi. 301, 311-315, F. 2180, Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
Prof. Dr. Thrasybulos G. G e o r g i a d e s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S c h l ö t t e r e r Reinhold, Dr.phil., Konservator 
E p p e l s h e i m Jürgen, Dr.phil., wiss.Assistent 
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Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 383, 385, 387, F. 21 80, 
Nebenstelle 2485, 2486) . 
Prof. Dr. Meinrad S c h e 11 e r, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
" R a n g e Jochen D., M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Finnisch-ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Straße 1, Nebenstelle 3430, 3431, 3432) 
Prof. Dr.Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h i e f e r Lieselotte, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
W i 1 d u n g Dietrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
4. Assyriologisches Seminar (Zi.455, 463-465, F. 21 80, Nebenstellen 3287, 3553) 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
W i 1 c k e Claus, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abt. für Hethitologie (Meiserstraße 6;8/III, F. 55 91 / 281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Vorstand 
5. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissen­
schaft (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, F. 21 80, Neben­
stelle 24 36, 23 52) 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
C o r r e l l Christoph,Dr.phil.,wiss.Assistent 
6. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie 
(Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, 
F. 21 80, Nebenstelle 24 33, 24 34) 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
M aj e r Hans Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
7. Seminar für Indologie und Iranistik (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 23 53) 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r, kommiss. Vorstand (s. Phil. Fak.) 
N e u m a i e r Eva, Dr.phil., wiss. Assistentin 
8. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft (Leopoldstraße 10, 
F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 62 und 34 73) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
F i n s t e r b u s c h Käte, Dr.phil., wiss. Assistentin 
H w a n g Shen-chang, Dr.iur., wiss. Assistent 
T i e t z e Klaus, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Seminar für Japanologie (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 23 57) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
10. Institut für Völkerkunde (Museumsinsel 1, Deutsches Museum, 
Bibliotheksbau, F. 21 80, Nebenstelle 24 52, 24 53) 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
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R a u m J.W., Dr.phil, wiss. Assistent 
P r e m Hanns J., Dr.phil., wiss. Assistent 
11. Seminar für Klassische Phüologie (Zi.359-365, F. 21 80, Nebenstelle 23 54) 
Vorstände (s. Phü. Fak.) 
Prof. Dr. Franz E g e r m a n n 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r 
Prof. Dr. Carl B e c k e r 
Prof.Dr. Werner S u e r b a u m 
V ö 1 k 1 Friedrich, Dr.phil., Konservator 
D a 1 f e n Joachim, Dr.phü., wiss.Assistent 
D ö p p Siegmar, Dr.phil., wiss.Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr.phil,, wiss, Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
L a u Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a 11 Walter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N. 
12. Institut für Byzantinistik und Neugriechische Phüologie 
(Zi. 324-326, F. 21 80, Nebenstelle 23 99) 
Prof. Dr, Hans-Georg B e c k , Vorstand (s. Phü. Fak.) 
F e n s t e r Erwin, Dr.phü., wiss. Assistent 
Abt. Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof, Lic. theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
13. Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127, F, 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Prof. Dr. Bernhard B i s c h o f f, Vorstand (s. Phü. Fak.) 
B e r n t Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
14. Seminare für Deutsche Phüologie (Schellingstraße 3) 
Seminar für Deutsche Phüologie I (Gesch.-Zi. 204, F. 21 80, NebensteUe 24 02) 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Z i 415) |
 V o r s t ä n d e (s. Phü. Fak.) 
Prof. Dr. Werner B e t z (Zi. 412) I v 
B r o g s i t t e r Karl Otto, Dr.phü., Oberkonservator 
S c h o t t m a n n Hans-Heinrich, Dr.phü., Oberkonservator 
K r on Wolfgang, Dr.phü., Verwalter einer wiss. Oberass.-Stelle 
H u b er Wolfgang, Dr.phü., wiss. Assistent 
N i g g l Günter, Dr.phü., wiss. Assistent 
R e i c h Hans Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
Seminar für Deutsche Phüologie I I (Gesell.Zi.304» F. 21 80, Nebenstelle 23 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi.402) 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi.401) 
Prof, Dr. Walter M ü 11 e r - S e i d e 1 (Zi. 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g l e (Zi.404) 
Prof. Dr. Herbert G ö p f e r t, wiss. Angestellter (Zi. 427) 
K a n z o g Klaus, Dr.phü., Oberkonservator 
P e t z sc h Christoph, Dr.phil.» Oberkonservator 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phü.» Konservatorin 
B r i e g 1 e b Klaus, Dr.phü., wiss. Assistent 
B u ß m a n n Hadumod, Dr.phil., wiss. Assistentin 
C o r m e a u Christoph, Dr.phil.» wiss. Assistent 
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Vorstände (s. Phü. Fak.) 
D i t t m a n n Ulrich, Dr.phil.» wiss. Assistent 
G a n s b e r g Marie Luise, Dr.phil., wiss. Assistentin 
G r u b m ü l l e r Klaus» Dr.phil.» wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
H a h n Gerhard, Dr.phil.» wiss. Assistent 
J ä g e r Hans-Wolf» Dr.phil., wiss. Assistent 
J a n t s c h Heinz» Dr.phil., wiss. Assistent 
R i c h t e r Karl» Dr.phil., wiss, Assistent 
15. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstraße 25/0, F. 21 80 / 23 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r » Vorstand (s. Phil.Fak.) 
G e r n d t Helge» Dr.phil.» wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R.» Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Institut für Theatergeschichte (M 22, Ludwigstraße 25, F. 21 80» 
Nebenstelle 24 90) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z » Vorstand (s. Phil. Fak.) 
P a s s o w Wilfried, Dr.phil., wiss. Assistent 
N.N., wiss, Assistent 
17. Institut für Sprechkunde (Zi.137/3-8, F.21 80, Nebenstelle 23 21 und 34 16) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e » Vorstand 
S c h u l z Werner, Dipl.-Ing,, Verw. einer Ass.-Stelle 
• S c h m i d Gerhard, Verw. einer Ass.-Stelle 
18. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi.386 und 388, F.21 80, Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr. Hans F r o m m , komm.Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h i e r Kurt, Dr.phil., wiss. Assistent 
P a u l Fritz, Dr.phil., wiss. Assistent 
V o 1 z Ruprecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
19. a) Seminar für Englische Philologie (M 13, Schellingstraße 3), F. 21 80, 
Nebenstelle 23 94 
Prof. Dr. Wolfgang C 1 e m e n % 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n } Vorstände (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s ' 
W o l l m a n n Alfred, Dr.phil., Oberkonservator 
K l u g e Walter, Dr.phil., Konservator 
O s t h e e r e n Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
R i e h l e Wolfgang, Dr.phil.» wiss. Assistent 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phil., wiss. Assistentin 
C a s t r o p Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
G o 11 w a I d Johannes, Dr.phil., wiss. Assistent 
v. K o p p e n f e l s Werner, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h a b e r t Irmgard, Dr.phil., wiss. Assistentin 
S c h l ä f e r Ute, Dr.phil., wiss. Assistentin 
b) Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
(M 13, Schellingstraße 3, Zi.205-207, F. 21 80, Nebenstelle 33 58) 
Prof. Dr. Wolf gang C 1 e m e n, Vorstand 
B o l t z Ingeborg, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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20. Seminar für Romanische Philologie (M 22» Ludwigstraße 25» 
F. 21 80» Nebenstelle 22 88) 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dir. Helmut S t i m m i
 x r _ , , „ . x 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d*n e r 1 V o r s t a n d e ( s * » i l . Fak.) 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie» Dr.phü., Oberkonservatorin 
N a g a c e v s c h i Göns tantin» Dr.phü.» Oberkonservator 
O s w a l d Werner» Dr.phü.» Oberkonservator 
M ü l l e r Gerhard» Dr.phil.» wiss. Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil.» wiss. Assistent (beurlaubt) 
R o e l l e n b l e c k Georg, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula, Dr.phü., wiss. Assistentin 
S c h m a u ß Hanns, wiss. Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr.phü., wiss. Assistent 
D i r s c h e r l Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n z Wolf gang, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e m p f e r Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o h l Erich, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o 1 o f f Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Seminar für Slavische Philologie (Zi.440-447,449, 450-452, F. 21 80, 
Nebenstelle 23 73 / 23 74) 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phü., wiss. Assistentin 
G e s e m a n n Wolfgang, Dr.phü., wiss. Assistent 
R e h d c r Peter, Dr.phil.» wiss. Assistent 
S c h m i d Wolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
22. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2» Zi.49-52» Zi.142» 148» F. 21 80» 
Nebenstelle 738 (Vorstand), 739 (Sekretariat)) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n , Vorstand (s. Phü. Fak.) 
Prof. Dr. Klaus P o e n i c k e, Vorstand (s. Phü. Fak.) 
R a e i t h e i Gerd, Dr.phü., wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phü., wiss. Assistent 
E n s s l e n Klaus, Dr.phü., wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
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I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematisches Institut» M 13, Schellingstraße 2 - 8, Telefon 21 80 / 770 
Prof. Dr. Karl S t e i n , Nebenst. 771 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Leiter der Abteilung für 
mathematische Statistik und Wirtschaftsmathematik, 
Nebenstelle 773 
Prof. Dr. Max K o e c h e r» Nebenst. 774 
Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e » Leiter der Abteilung 
für mathematische Logik, Nebenst. 32 59 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h, Nebenst. 772 V Vorstände 
Prof. Dr. Konrad J ö r g e n s , Leiter der Abteilung J (s.Naturw.Fak.) 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 760 
Prof. Dr. Günther H ä m m e r l i n » Leiter der Ab­
teilung für angewandte Mathematik» Nebenst. 776 
Prof. Dr. Walter R o e l c k e , Nebenst. 777 
Prof. Dr. Ernst W i e n h o 11 z» Leiter der Abteilung 
für angewandte Mathematik, Nebenst. 32 50 
Prof. Dr. Georg J. R i e g e r, Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 769 
B a 11 Jürgen, Dr.rer.nat., Konservator (beurlaubt) 
D i 11 e r Justus, Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Nebenst. 32 94 
F i s c h e r Gerd, Dr.rer.nat.» wiss. Assistent (beurlaubt) 
H e 1 w i g Karl H.» Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Nebenst. 33 24 
K e r n e r Hans, Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Nebenst» 767 
K ö n i g s b e r g e r Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, (siehe Na« 
Nebenst. 31 92 \ turw.Fak.) 
M a m m i t z s c h Volker, Dr.rer.nat, Konservator, Nebenst.31 94 
M e y b e r g Kurt, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenstr. 33 24 
O b e r s t Ulrich, Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Nebenst. 31 99 
P a r e i g i s Bodo, Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Nebenst.31 96 
W e i d m a n n Joachim, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 32 92 
C z e r m a k Johannes, Dr. phil. , , wiss.Assistent, Nebenst.32 93 
Eb e r h a r d t Volker, Verw.ciner wiss.Ass.-Stelie, Nebenst.31 90 
E h r b a r Hans, Dr,rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst.31 09 
E 1 s t r o d t Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.31 90 
H a u g e r Günther, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.31 08 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst. 33 23 
J ö r n Enno, wiss.Angestellter, Nebenst.31 08 
K ö n i g Manfred, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst. 32 92 
K r a u s Günther, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 768 
M a i e r Helmut, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.32 92 
O p p e l Ulrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.31 97 
Pe t e r s s o n Holger, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.778 
P f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.32 91 
P i l z w e ge r Konrad, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst.778 
R i c h e r t Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.31 08 
S a c h e r Reinhard, Verw. einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 31 93 
Sachs Albert, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.31 08 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.31 08 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst.32 92 
S c h u s t e r Hans Werner, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst.31 95 
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S i m a d e r Christian» Dr.rer.nat., wiss.Assistent» Nebenst.32 50 
S t e i n 1 e i n Heinrieh, Dr.rer.nat.» wiss.Assistent, Nebenst.32 92 
W i e g m a n n Klaus-Werner» Dr.rer.nat.» wiss.Assistent, Nebenst.31 80 
W o l f f h a r d t Klaus» Dr.rer.nat.» wiss.Assistent» Nebenst. 768 
Z i m m e r m a n n Wolfgang» Dr.rer.nat.» wiss.Assistent» Nebenst.31 09 
2. Universitäts-Sternwarte» Institut für Astronomie und Astrophysik» 
München-Bogenhausen, Scheinerstraße 1, Telefon 48 90 21» 
einschl. Zweigstelle Observatorium Wendelstein» Brannenburg am Inn» 
Telefon 0 80 23 / 406 
Prof. Dr. Peter W e 11 m a n n, Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r » Univ.-Dozent (s. Naturw. Fak.) 
G r o t h Hans-Günter, Dr.rer.nat.» Oberobservator 
W o l f Bernhard» Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H ä f n e r Reinhold» Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z Klaus» Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M o 11 e r u s Bernd Kaspar, Dipl.-Phys.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Hans-Armin» Dipl.-Phys.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o e m b s Rolf» Dipl.-Phys,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter» Dipl.-Phys.» wiss.Angestellter 
3. Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper Natur wiss, Fakultät) ; 
Planmäßige Professoren: Drjorr i t de B o e r» Dr.Fritz B o p p, Dr. Josef 
B r a n d m ü 1 1 e r» Dr. Helmut B r o s s, Dr. Alfred F a e s s 1 e r» 
Dr, Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , Dr. Walter R o l l w a g e n , Dr. Hel­
mut S a 1 e c k e r» Dr. Arnulf S c h l ü t e r (beurlaubt), Dr. Dr. Herbert 
S c h o b e r» Dr. Rudolf S i z m a n n, Dr. Siegfried S k o r k a, Dr. Georg 
S ü ß m a n n» Dr. Ürtomir Z u p a n c i c . 
Außerplanmäßige Professoren: Dr.Hermann A u e r (Wiss.Direktor des 
Deutschen Museums), Dr. Hans-Peter D ü r r (Abteilungsleiter am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik), Dr .Jakob K r a n z (Wiss. 
Rat), Dr. Hans-Joachim M e i s t e r (Wiss. Rat), Dr. Heribert M o s e r 
(Institutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlenforschung), Dr. Rainer 
R ö h 1 e r (Wiss. Rat), Dr.Klaus S t i e r s t a d t (Wiss.Rat). 
Universitätsdozent; Dr.Manfred W e i g e 1 
Privatdozenten; Dr. Werner G ü 11 i n g e r (Wiss. Rat) (z.Zt. beurlaubt), 
Dr. Erwin H a r t m a n n (Akad.Oberrat), Dr. Arnold H e i s e n 
(Akad. Oberrat)» Dr.Klaus H e l m e r s (Wiss.Rat), Dr.IIans-Adolf 
K a s t r u p (Wiss.Rat), Dr.Ernst K i n d e r , Dr.Rainer S a n t o » 
Dr.Wulf S t e i n m a n n (Wiss.Rat), Dr. Erich W e i d e m a n n . 
Vorsitzender der Sektion; Prof, Dr. R. S i z m a n n 
Geschäftsstelle der Sektion; M 13» Schellingstr.2-8, ZL1/2A, F.21 80 / 31 86 
Geschäftsführer; Dipl.-Ing. OJ. S t a d 1 e r, Tel. 2180/31 76 
Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter; 
Lehrstuhl F. B o p p, M 13, Schellingstraße 2-8/3» Telefon 21 80/ 759 
(Theoretische Physik): 
G ü t t i n g e r Werner» Dr.rer.nat.» Priv.-Doz.» Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.) 
(z.Zt. beurlaubt); Nebenst. 762 
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R a s t r u p Hans-Adolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.); Nebenst.761 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss.Rat (s. Naturw.Fak.) ; Nebenst.764 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. Naturw.Fak.);Nebenst.763 
G o e t z Harald, Dr.rer.nat, Akad, Oberrat (s. Naturw. Fak.);Nebenst.674 
H e i m Rudolf, Oberstudienrat; Nebenst. 761 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., wiss.Assistent} Nebenst. 762 
F r i e d e l Günther, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 757 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 761 
W a h l Friedrich, Dr.rer.nat, wiss. Assistent; Nebenst. 24 58 
Lehrstuhl J. B r a n d m ü l l e r , M 13, Amalienstraße 54/IV, Tel. 21 80/ 32 12 
(Experimental-Physik): 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat, Akad. Oberrat (s. Naturw.Fak.); Nebenstr. 34 74 
B a c h m a n n Hans-Rr., Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 33 61 
B e c k e r Max, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a c k e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 68 
S c h r ö t t e r Heinz-W., Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 33 60 , 
S t r e y Gernot, Dr.rer.nat, wiss. Assistent (s. Naturw.Fak.) 
Lehrstuhl H. B r o s s, M 23, Leopoldstraße 23/111, Telefon 21 80 / 33 41 
(Theoretische Physik): — 
B o h n Gerhard, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a b e r k o r n Rolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L e z u o Klaus, Ph.D., Dipl.-Ing., wiss. Assistent \ Nebenst. 34 29 
R a u h Alexander, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
S t ö h r Herbert, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl J. de B o er, M 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80 / 34 44 
(Experimentalphysik): 
S t e p h e n s Frank S., Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
R i e s s Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S i m o n Reinhard, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter 
R o t h e r Horst-Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl A. F a e s s l e r , M 22, Geschw.-Scholl-Pl.l, Tel.28 19 22; 21 80/24 30 
(Experimental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat; Nebenst 24 39 
S t a r k Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
F i s c h e r Günther, Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst 34 74 
G i l b er g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e i n t z Dietmar, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
M ü h l e Paul, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y er Henning, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
P a s s o n Benno, Dr.rer.nat., wiss, Angestellter 
S c h r e n k Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Zopi Erich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , M 1 3 , Amalienstr. 54/11, Tel.21 80/33 63 
(Experimental-Physik): 
M o u s t a f a Helmi Kamal El-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter; Nebenst 34 45 
S c h ö f f e l Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter; Tel. 38 98 224 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 66 
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S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 64 
W e i d i n g e r Alois, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 66 • 
W e i t s c h Andreas, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S a n t o Rainer, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Abteilungsvorsteher 
(s. Naturw.Fak.) ; Nebenst. 33 66 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., wiss, Assistent 
Lehrstuhl W. R o 11 w a g e n, M 13, Schellingstraße 2-8, Tel.21 80/31 72 
(Experimental-Physik): 
H e i s e n Arnold, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Priv.-Doz. (s.Naturw.Fak.); 
Nebenstelle 31 81 
K i n d e r Ernst, Dr., Privatdozent (s. Naturw.Fak.);Nebenst.3174 
S t e i n m a n n Wulf, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.); Nebenst. 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl. Prof., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.) ;Nebenst.765 
B i l l e r Erwin, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 31 87 
K r a u s e Dieter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst. 31 78 
O t t o Andreas, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
R e n n e r Hermann, Dr rer.nat., wiss. Assistent 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H. S a l e c k e r, M 23, Trautenwolfstraße 3, Telefon 21 80/3453 
(Theoretische Physik): 
A n d e r s Ti l l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter; Nebenst. 34 56 
E l e n d Hans-Herbert, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 34 54 
K r a u s Jürgen, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 34 55 
R i n g h o f e r Klaus, Dr.phil., wiss.Assistent; Nebenst. 34 55 
R u f f e r Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 54 
T o m b e r g e r Gerd, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl A. S c h l ü t e r , 8046 Garching, Telefon 3 69 91 
(Theoretische Physik): 
Dr. Karl K o l l e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst. 762 
Lehrstuhl H. S c h o b e r, M 13, Barbarastraße 16/4, Telefon 37 22 89., 
(Medizinische Optik): Hausanschi. 35 47 und 35 46 
R ö h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., apl.Professor, Wiss.Rat (s, Naturw.Fak.) 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s. Nat.Fak.) 
H i l z Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H u s e m a n n Klaus, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
K r u s c h e Reinhard, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M u n k e r Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T r i e r Hans-Georg, Dr.med., Augenarzt, wissenschaftlicher Angestellter 
Lehrstuhl R. S i z m a n n, M 13, Amalienstraße 54/111, Tel.21 80 / 33 18, 
mit Laboratorium Barbarastraße 16/0, Tel.37 40 04 
(Experimental-Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., wiss.Assistent (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 35 45 
H e i g l Friedrich, Dipl.-Ing.,Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst. 35 45 
R e g e n f us Georg, Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst. 765 
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Lehrstuhl S. S k o r k a, M 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80 / 34 41 
(Experimental-Physik): 
H e i m Klaus, Dipl.-Math., wiss, Angestellter 
E v e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 43 
H e r t e l Jürgen, Dr.rer.nat., wiss, Assistent; Nebenst. 34 43 
K r ü g e r Eckehart H,, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
S p e c h t Hans Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 43 
Lehrstuhl G. S ü ß m a n n, M 13, Schellingstraße 2-8/III, Tel. 21 80 / 34 76 
(Theoretische Physik): 
W e i g e I Manfred, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) (z.Zt. beurlaubt); Nehenst, 
H e l m e r s Klaus, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 763 763 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (z.Zt. beurlaubt); Nebenst. 34 77 
K n a a k Siegfried, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 35 42 
U 1 r i c i Wolf gang, Dipl.-Phys., Verw. einer, wiss. Ass.-SteUe 
W e g m an n Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 77 
Lehrstuhl Ö. Z u p a n 6 i 8, M 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80/3441 
(Experimental-Physik): 
G 1 ä s s e 1 Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
O'C o n n e 11 William J., Dr., wiss. Angestellter 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und Technischen Hochschule 
München in Garching, M 13, Amalienstraße 54/1, Tel.21 80/38 44 u. 36 81 61 
M ü n z e r Heinrich, Dr.phil., wiss. Angestellter; Nebenst. 38 98 / 201 
R o h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 38 98 / 202 
B i m s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter; Nebenst. 38 98 / 203 
4. Chemische Institute, Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3, Telefon 5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1-3, Tel. 5 90 21 
Prof. Dr.rer. nat. Armin We i s s , geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Heinrich N ö t h, Vorstand (s. Naturw, Fak.) 
N.N., Vorstand 
Lehrstuhl A. W e i s s, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02 / 217 und 216 
und Außenstellen Leopoldstraße 175, Tel.59 02/382 und 34 53 94 
und M 80, Anzingerstraße 1, Tel. 40 03 61 
B e c k e r Hans-Otto, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.59 02/371 
E i s e n m a n n Brigitte, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe, Nebenst.481 
G a l l m e i e r Jochen, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe, Nebenst.478 
L a g a 1 y Gerhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 371 
M o r i t z Peter, Dr.med., wiss.Assistent, Nebenst. 371 
N i c k i Julius, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel. 34 53 94 
O r t h Helmuth, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 478 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstraße 1, Tel.59 02 / 219 und 385 
B .auder Manfred, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 260 
B e c k e r Werner, Verw.einer wiss.Ass.-Steile, Nebenst. 484 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 485 
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K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 355 
O e t k e r Glaus, Verw. einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst.473 
S c h i e r Ernst, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 260 
S c h o r p p Karl, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 486 
S w o b o d a Peter, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 260 
Lehrstuhl H. N ö t h, M 2, Meiserstraße 1, Tel.59 02 / 396 u. 385 
D e b e r i t z Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
H ö f e r Roland, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 485 
K o m p a Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 251 
S c h ä f e r Helwig, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 250 
S c h n e i d e r Hartmut, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 251 
S c h u c h a r d t Ulf, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 385 
S t o r c h Wolfgang, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Tel.Nebenst.483 
V a h r e n k a m p Heinrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 482 
Lehrstuhl N.N. 
Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, M 2, Meiserstraße 1 
Prof. Dr. F. W i 11 e, Abteilungsvorsteher (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 233 
Prof. Dr. E. A m b e r g e r, Wiss.Rat (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 356 
H a r 11 Kurt, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 371 
N a g o r s e n Günter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 371 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Konservator (s. Naturw.Fak.) 
Nebenstelle 381 und 384 
S c h ä f e r Herbert, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.), Nebenst. 384 . 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Oberkonservator (s.Naturw.Fak.), 
Nebenstelle 356 
W e i g e 1 Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 258 
W i b e r g Nils, Dr.rer.nat., Konservator (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 391 
B r a u n g a r t Reinhard, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 371 
G u t Edwin, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 250 
J o o Wan-Chul, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 476 
K e m p f Wilhelm, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 350 
M e y e r Heinrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
M ü l l e r Wiking, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 481 
P 1 o o g Klaus, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 250 
P r a c h t Hans-Joachim, Verw.einer wiss.Ass.-Stelie, Nebenst. 477 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstraße 1 
Prof. Dr. E. W i b e r g (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 215 
Prof. Dr. R. K1 e m e n t (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 232 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rolf H u i s g e n, Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf G o m p p e r, Vorstand (s, Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) 
G r a s h e y Rudolf, Dr.rer.nat., Konservator (s. Naturw.Fak.) 
G o l l n i c k Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) 
G o t t h a r d Hans, Dr.rer.nat., Konservator 
K n o r r Rudolf, Dr.rer.nat. 
B o c h e Gernot, Dr.rer.nat. I
 w i s s > Assistenten 
S z e i m i e s Günter, Dr.rer.nat. 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat. 
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Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat. > 
K o n z Will Elma$ Dr.rer.nat. Y wiss. Assistenten 
W e t z e 1 Bernd, Dr.rer.nat. / 
E b e r h a r d Peter 
F i g a l a Volker 
F u ß Roswitha 
G a s t e i g e r Johann 
G e i t t n e r Joachim 
H a m p r e c h t Reiner 
He n t sc h e i Werner 
H u l t z s c h Günter 
J e r s a k Ulrich 
K o p p i t z Peter 
L a c h Dieter 
M ' ä d e r Hansjoachim 
M u 1 z e r Johann 
O t t o Peter 
P ö p p e r l Bernd 
R a m e r t Reiner 
R o s n e r Manfred 
S c h 1 e e Hans Georg 
c) Institut für Biochemie, M 2» Karlstraße 23-25» Tel. 5 90 21 
Prof. Dr. Feodor L y n e n, Vorstand (s. Naturw.Fak.) 
O e s t e r h e l t Dieter, Dr.rer.nat., Konservator 
P i r s o n Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e l e Ulrich, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
V o g e l Günter, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
W a s n e r Heinrich Karl, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Abteüung für technische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rudolf H u t t e l , Ab teilungs-Vor stand (s. Naturw.Fak.) 
5. Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstxaße 11, Tel.: 5 90 21 
Prof. Dr. Armin W e i s s , Kommissarischer Leiter 
Prof. Gerhard D i c k e l , AbteüungsvorSteher (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Eberhard W i 11 i g, Wiss. Rat (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Bernhard S t u k e, Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
Doz. Konrad G o ß n c r , Dr.| wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.) 
Doz. Helmut K n ö z i n g e r , Dr., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.) 
Doz. Volkmar L e u t e , Dr., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.) 
Dr. Rudolf Letterer,wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.) 
W i t t i c h Erich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle (s.Naturw.Fak.) 
Z e 111-er Heinrich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle (s.Naturw.Fak.) 
M e y e Wolfgang, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle (s.Naturw.Fak.) 
6. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel. 5 90 21 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Tel. 59 02 / 362
 y VnwtfnHo 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l » Tel.59 02/399 J (g^tww.Fak. ) 
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a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung.* 
Prof. Dr.Helmut S c h o e n e n b e r g e r , Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Heinrich T h i e s (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf S p r i n g e r (s.Naturw.Fak.) 
Doz. Dr.Heinz T r a p m a n n (s. Naturw.Fak.) 
A d a m Adelheid, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
B a s t u g Turhan, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
E b e r h a r d Ingrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
E n d r e s Werner, Dr.rer.nat., wiss.Assistent • 
E 1 - Z an a t y Mohamed, Dr.rer.nat, wiss.Assistent 
B i n d l Ludwig, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
B r e t e r n i t z Dietrich, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
B u r g h a r d Hans, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
D r a s c h Gustav, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G r i e b l Georg, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
G r u s s Walter, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
H a a s Michael, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
H e n s c h e 1 Luise, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelie 
K u e h l i n g Volker, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
L i p p e r t Peter, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
N u ß s t e i n Rudolf, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
P a p e n b e r g Gerhard, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
S o m m e r Frerk, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-§telle 
W i 11 e r s Folker, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
L a h m Bärbel, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelie 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a n n, Abt.-Vorst. (s. Naturw.Fak.) 
R u p p r e c h t Herbert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B a u e r Georg, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
A d h i k a r y Parimal, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B a e t z Dieter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
K r a e m e r Hugo, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
L e r c h e Holger, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a 11 i n i c h, Abt.-Vorst (s. Naturw.Fak.) 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29, TelJ 90 21 
Prof. Dr., Prof.h.c, Dr.med.h.c. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand 
(s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , Mitvorstand (s.Naturw.Fak.) 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
A u r n h a m m e r Gerold, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
D i ' r s c h e r l Richard, Dr.rer.nat, wiss.Assistent 
I y e n g a r Malur Aprameya, Dr.phil., wiss.Mitarbeiter 
B u d w e g Wolfgang, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
G l a s l Heinrich, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
H ub e r Gertrud, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelie 
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M u n z i n g Antje» Apothekerin» Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
R ö n s c h Gerda» Apothekerin» Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
S e h a e t t e Roland» Apotheker» Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö l z l Josef» Dr.rer.nat., Konservator 
H ö r h a m m e r Hanns-Peter» Dr.rer.nat., Konservator 
P o h l Peter» Dr.rer.nat.» wiss.Assistent» z.Zt. beurlaubt 
F r a n e k Hans-Peter» Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B e gr i c h Erdmuthe, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
D aj o n Christa, Biologin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
8. Institut für Kristallographie und Mineralogie (Luisenstraße 37/11, F. 5 20 31) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (5 20 32 41) 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abteüungsvorstand (5 20 32 50) 
Priv.-Doz. Dr. Masaaki K o r e k a w a (5 20 32 54) 
W e i n e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Oberkonservator (5 20 32 46) 
B a u e r Karl, Dipl.-Phys., wiss.Mitarbeiter 
C h r p a Erwin, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
P h i l i p p Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P r an d l Wolfram, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (5 20 32 60) 
W o l f Dieter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Mineralogisch-Petrographisches Institut, Luisenstraße 37, Tel. 5 20 31 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
T r o l l Georg, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol.,Oberkonservator (5 20 32 68) 
M a s c h Ludwig, Dipl.-Geol,, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss.Assistent 
S c h ä f e r Rolf, Dr.rer.nat., Dipl.-Min.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Angewandte Geophysik, Richard-Wagner-Str. 10, Tel.52 03/341 
Prof. Dr.Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.), 52 03/340 
S o f f e 1 Heinrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), 52 03 / 349 
P o h l Jean, Dipl.-Geophys., Verwalter einer Konservator-Stelle, 52 03/350 
G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, 52 03 / 339 
S c h u l t Axel, Dr.rer.nat., wiss.Angesteüter, 52 03 / 346 
S c h m i d b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, 52 03 / 350 
11. Geophysikalisches Observatorium, 808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigs­
höhe 8, Fürstenfeldbruck, Telefon 0 81 41 /24 70 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h, Abteüungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
K o r s c h u n o w Alex, Dr.rer.nat., Oberobservator 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., Oberobservator 
12. Institut für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie, 
Luisenstraße 37, Telefon 5 20 31, bei Durchwahl 52 03 / 211 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u c h e r, Vorstand (s.Naturw.Fak.) (52 03 / 210) 
N e u m a i e r Ferdinand, Dr.phü., Abteüungsvorsteher und Professor 
(s.Naturw.Fak.) (52 14 42) 
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G r i m m Wolf-Dieter, Prof., Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Naturw.Fak.)" (52 03 / 223) 
(52 of^f^^ D a n k w a r t ' P r o f " D r - r e r - n a t - > Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) 
B o d e c h t e l Johann, Dr.rer.nat., Oberkonservator (s.Naturw.Fak.) 
(52 03/222) ' 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (52 03 / 214) 
M i l l e r Hubert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.) (5? 03 / 213) 
S e h e r r e i k s Rudolph, DipL-GeoL, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (52 03 / 215) 
13. Institut für Paläontologie und Historische Geologie, 
Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 52 03 / 361 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.) 
F ö r s t e r Reinhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Abt. für Mikropaläontologie: 
Prof. Dr. Herbert H a g n, Abteilungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
O h m e r t Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Abt. für Paläobotanik: 
J u n g Walter, Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Leiter (s.Naturw.Fak.) 
14. Botanisches Institut, Menzinger Straße 67 (Tel. 57 40 33) 
Prof. Dr. O. K a n d 1 e r, Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. W. R a u, Wissenschaftlicher Rat (s.Naturw.Fak.) 
B e c k Erwin, Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
B ö c k August, Dr.rer.nat., Oberassistent (s.Naturw.Fak.) 
S e n s e r Margot, Dr.rer.nat., Konservatorin 
F i e d l e r Franz, Studienrat im Hochschuldienst 
S c h l e i f e r Karl-Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
D i 11 r i c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t e 11 e r Karl-Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Institut für Systematische Botanik, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Oberkonservator 
P o d 1 e c h Dieter, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.), z.Zt. beurlaubt 
K u b i t z k i Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.)^ 
L e i n s Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
G r a u Jürke, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
O b e r w i n k l e r Franz, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Zoologisches Institut, Luisenstraße 14, Telefon 5 90 21; Durchwahl 59 02 / 310 
und Außenstelle Seidlstraße 25 (Prof. Jacobs), Tel. 5 90 21 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m , Vorstand (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.), Tel. 5 90 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 22, 
5 90 23 93 und 5 90 23 77 
Prof. Dr. Max R e n n e r , Abt.-Vorst. (s.Naturw.Fak.), Tel. 5 90 23 27 
S i e b e c k Otto, Dr.rer.nat., wiss.Oberassistent (s.Naturw.Fak,), 
Tel. 5 90 23 94 
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L i n z e n lernt, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 26 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat.,wiss.Assistent, Tel.5 90 23 90 
B o h n Horst, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel. 5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), 
Tel. 5 90 23 11 
F i i 1 i e s Karin, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin, Tel.5 90 23 24 
H a l b a c h Udo, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 63 
K o l b Gertrud, Dr.rer.nat., Konservatorin»Tel.5 90 23 23 
M o r i t z Karl, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
R o t h Anton, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S m o l a Ulrich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss.Angest. 
Z e 111 e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 24 47 
H a e n d 1 e Jutta, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
17. Institut für Genetik,M 19, Maria-Ward-Straße 1 a (Telefon 57 22 58) 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
K l i n g m ü l l e r Walter, Dr.rer.nat, wiss.Oberassistent (s.Naturw.Fak.) 
R e i f f Ingomar, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B a n d 1 o w Wolfhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S c h w e y e n Rudolf, Dipl.-Biologe, wiss.Assistent 
G r ub e r Rosemarie, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
18. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 5 20 33 81 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y c r , Abteüungsvorsteher 
und kommissarischer Leiter (s. Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abteüungsvorsteher 
(s. Naturw.Fak.) 
G u ß m a n n Steffen, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
F t h e n a k i s Wassüios, Dr.rer.nat., Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
19. Geographisches Institut, M 2, Luisenstraße 37/III , Tel.52 03 / 311 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Univ.-Dozent (s.Naturw.Fak.) 
Z i m p e 1 Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Oberkonservator 
S c h r o e d e r - L a n z Hellmut, Dr.rer.nat., Oberkonservator (s. Naturw.Fak.) 
V o r n d r an Gerhard, Dr.rer.nat., Konservator 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S c h u l t z Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (beurlaubt) 
S o m m e r h o f f Gerhard,wissAssistent 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat.,wiss.Assistent 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
N.N.» wiss. Assistent 
W i e n e k e Friedrich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
M i c h l er Günther, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
20. Meteorologisches Institut, Amalienstraße 52/111, Telefon 21 80/31 50 
Ab t.f.Strahlung u.Satellitenmeteorologie, Friedrichstraße 18/III, 
Telefon 21 80 / 698 und Barbarastraße 16 pt., Telefon 37 71 95 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw.Fak.) 
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B o l l e Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.) 
K r a u s Helmut, Dr.rer.nat., Oberobservator 
B e i e r Norbert, Studienassessor, wiss.Assistent 
L e u p o 11 Adalbert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
R o t h Rainer, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
F i s c h e r Herbert, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter 
H e i d e m a n n Martin, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter 
21. Institut für Theoretische Meteorologie, Haimhauser Str.4/I, Tel.21 80/670 
Prof, Dr. Günther H o 11 m a n n, Vorstand (s.Naturw.Fak») 
E g g e r Joseph, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
R ü h 1 a n d Dieter, Dipl.-Met., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelie 
22. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, 
M 22, Deutsches Museum, Telefon 21 80 / 32 52 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Kurt V o g e l (s.Naturw.Fak.) 
P e t r i Winfried, Dr.phil., Oberkonservator (s.Naturw.Fak.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., Apothekerin, wiss.Assistentin (s. Naturw.Fak.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S c h m a u d e r e r Eberhard, Dr.phil.nat., Oberstabs-Apotheker 
(s.Naturw.Fak.) 
Naturwissenschaftliche Staatssammlungen 
Anthropologische Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 67, Telefon 57 40 33 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63 - 67, 
Telefon 57 40 33 (Direktion), 57 16 19 (Verwaltung) 
Bayerische Staats Sammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie . 
München 2, Luisenstraße 37, Telefon 5 20 31 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Telefon 5 20 31 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 5 20 31 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß Nymphenburg, Eingang Maria-Ward-Straße, Telefon 52 02 
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KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
I. Katholisch-Theologische Fakultät 
Die Erstsemester werden gebeten, während der Einschrei­
bungszeit die besonderen Sprechzeiten der Dozenten und 
Assistenten zu beachten» die an den Anschlagtafeln der Fa­
kultät zu ersehen sind. 
1. Biblische Fächer; 
1. Einleitung in das Alte Testament, 4 stündig, Mo.» Di., Mi., Fr. Hamp 
8- 9» 147 
2. Oberseminar: Das deuteronomistische Geschichtswerk, 1 stün- Hamp 
dig, nach Vereinbarung (u.), Seminar 
3. Hebräischer Sprachkurs I , 3 stündig, Mo. 11-12, Mi. 10-11, Hamp 
Do. 9-10 durch Ass. G. Welzel» 217 
4. Die biblische Urgeschichte (Gen. 1-11), 2 stündig, Di. u. Fr. Scharbert 
9- 10, 129 
5. Amt und Charisma im Alten Testament, 2 stündig, Di. u. Fr. Scharben 
14-15, 209 
6. Hauptseminar: Die Schöpfungstraditionen im AT, 2 stündig, Scharbert 
Fr. 15-17 (u.), Seminar 
7. Übungen für „Gymnasial-" und „Realschultheologen": Aus- Schar b er t 
legung prophetischer Texte, 2 stündig, n. Vereinbarung (u.) 
' 8. Oberseminar: Übungen zur althebräischen Poesie, 1 stündig, Richter 
Di. 14-15 (u.), Seminar 
9. Mittelseminar: Übungen zur Syntax» 1 stündig, Zeit nach Ver- Richter 
einbarung (u.), Seminar 
10. Lektüre ugaritischer Texte. Vorkentnisse werden vorausge- Richter 
setzt. Zus. mit Prof. Dr. D, O. Edzard, 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (u.)» Seminar 
11. Römerbrief, 3 stündig, Mo., Di.» Mi. 18-19, 147 Kuss 
12. Das gehorsame und das ungehorsame Israel / Überlegungen Kuss 
zu heilsgeschichtlichen Fundamentalthesen des Paulus, 2 stün­
dig, Fr. 17-19» 147 
13. Oberseminar: Die Leidensberichte der Evangelien, I I . Teil, Kuss 
2 stündig, Mo. 16-18 (u.), Seminar 
14. Proseminar: Die Redaktion des Markusevangeliums (durch Kuss 
Assistenten W. Bracht), I I . Teil, 2 stündig, Mi. 9-11 (u.), Se­
minar 
15. Die Anfänge des Auftretens Jesu und die Bergpredigt nach Mich! 
dem Matthäusevangelium, 3 stündig, Mo.» Di., Do. 15-16, 213 
16. Hauptseminar: Hermeneutik eschatologischer Aussagen im Michl 
Neuen Testament, 2 stündig, Di. 16-18 (u.)f Seminar 
17. Einführung in die griechische Sprache unter besonderer Be- März 
rücksichtigung des neutestamentlichen und patristischen Grie-
schisch. Grundkurs, 2 stündig, Do. 11-13, 217 
2. Geschichtliche Fächer: 
18. Kirchengeschichte des Altertums I I I . Die Geschichte der Stockmeier 
Reichskirche, 3 stündig, Di. 11-12» Mi. 9-10 u. 11-12, 117 
19. Seminar; Kaiser Julian (361-63) und die Christen» 2 stündig» Stockmeier 
Do. 18-19,30 (u.), Seminar 
20. Hauptseminar: Der Prozeß der Systematisierung einer christl. Stockmeier 
Ethik in der frühen Kirche, 2 stündig, Di. 18.05-19.30 (u.), 
(zusammen mit Prof. Gründel), Seminar 
21. Doktoranden-Kolloquium» 1 stündig» Zeit und Ort nach Ver- Stockmeier 
einbarung (u.), Seminar 
22. Das synodale Element in der Kirche. Von den Anfängen bis Speigl 
Justinian» 1 stündig, Mi . 14-15, 217 
23. Die Auslegung der lat. Kirchenväter (hermeneutische Pro- Weiß 
bleme), Vorlesung und Übung, 2 stündig, Mi . 16-18» 217 
24. Kirchengeschichte des Mittelalters II» 3 stündig, Mo. 9-10, Tüchle 
Do. 17-18, Fr. 10-11, 204 
25. Kirchengeschichtliche Übungen: Reformbewegungen im Spät- Tüchle 
mittelalter, 1 stündig, Do. 16-17 (u.), Seminar 
26. Kirchengeschichtliches Proseminar (durch Ass. Dr. Pötzl), Tüchle 
1 stündig, Fr. 14-15 (u.)» Seminar 
27. Die Kirche Bayerns im Zeitalter des Barocks und der Auf- Schwaiger 
klärung, 2 stündig, Mo. 16-17, Do. 8-9» 215 
28. Christentum und totalitäre Systeme des 20. Jahrhunderts, Schwaiger 
1 stündig, Do. 9-10» 215 
29. Hauptseminar: Übungen zur bayerischen und deutschen Kir- Schwaiger 
chengeschichte im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, 
1 stündig, Mo. 15-16 (u.)f Seminar 
30. Oberseminar u. Doktorandenkolloquium: Die Rolle des Papst- Schwaiger 
tums in der Reformationsgeschichte Englands, 1 stündig, Mo. 
17-18 (u.), Seminar 
31.. Das Problem der Einheit zwischen den Kirchen von Byzanz Denzler 
und Rom seit dem Jahre 1054, 1 stündig, Fr. 11-12, 118 
32. Seminarübung zur Vorlesung, 1 stündig, nach Vereinbarung Denzler 
33. Das Missionswerk der Kirche in Asien, 1 stündig, Do. 9-10, Brechter 
323 
34. Begegnung des Christentums mit dem Islam, 1 stündig, Do. Brechter 
11-12, 323 
35. Missionswissenschaftliche Übungen, 1 stündig, Do. 12-13 Brechter 
(Utagig), (u.) 
36. Die christliche Bildwelt des frühen Mittelalters» 1 stündig» Senker 
Mo. 18-19, 223 
37. Die Propriumsgesänge des Gregor. Chorals, 1 stündig, Hafner 
Fr. 15-16, 213 
38. Das Proprium in mehrstimmigen Vertonungen, 1 stündig, Hafner 
Fr. 16-17, 213 
3. Systematische Fächer: 
39. Philosophische Gotteslehre I , 3 stündig, Di.» Do., Fr. 10-11, 214 Keilbach 
40. Aristotelische Logik, 2 stündig» Di.» Do. 18-19, 118 Keilbach 
41. Seminarübung zum Thema: Der Sinn der Gottesbeweise im Keilbach 
Dienste einer vernunftgemäßen Glaubensbegründung, 1 stün­
dig, Mi . 18-19 (u.), Seminar 
42. Proseminar; Übungen zu Fragen der Philosophischen Gottes- Keilbach 
lehrei Repetition und Diskussion (durch Assistent Dr. Kurt 
Krenn)r 1 stündig, Di. 17-18 (u.), Seminar 
43. Die Lehre von der Kirche, 3 stündig, Di., Mi., Do, 16-17, 224 Fries 
44. Übungen im Seminar für Fundamentaltheologie; Hauptsemi- Fries 
nar: Die Kirchenreform im 19. Jahrhundert und in der Gegen­
wart, 1 stündig, Di. 18.05-19.10 (u.) 
45. Proseminar: J. A. Möhler, Die Einheit der Kirche, 1 stündig, Fries 
Fr. 15-16 (u.) Seminar 
46. Übungen im Institut für ökumenische Theologie: Obersemi- Fries 
nar (zus. m. Prof. Pannenberg}; Abendmahl und Abendmahls­
gemeinschaft, 2 stündig, Do. 17-19 (u.)f Seminar 
47. Proseminar: (durch Assistent J. Brosseder) Das theologische Fries 
Problem eines „Katechismus11 anhand von Luthers kleinem 
Katechismus, 1 stündig, Do. 14-15 (u.), Seminar 
48. Die Person und das Werk Christi (Christologie und Soterio- Finkenzeller 
logie), 3 stündig, Mo., Di., Mi. 10-11, 224 
49. Seminar: Einzelprobleme der Christologie und Soteriologie, Finkenzeller 
2 stündig, Do. 15-16.30 (u.), Seminar 
50. Zur Frage einer christlichen Spiritualität in der Gegenwart, Egenter 
1 stündig, Mo, 17-18, 224 
51. Ausgewählte Fragen aus der Speziellen Moralth. I : Das reli- Gründel 
giöse Leben des Christen, 2 stündig, Di., Mi, 17-18, 224 
52. Ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Moraltheologie, Gründel 
IL Teil; Mittelalter und Neuzeit, 1 stündig, Mi. 15-16, 224 
53. Hauptseminar: Der Prozeß der Systematisierung einer christl. Gründel 
Ethik in der frühen Kirche (zusammen mit Prof. Stockmeier), 
2 stündig, Di. 18.05-19.30 (u.), Seminar 
54. Proseminar: Übungen zur Tugendlehre und zur Normproble- Gründel 
matik (durch Ass. Dr, Eid), 1 stündig, Mo. 18.05-19.00 (u.), 
Seminar 
55. Doktorandenkolloquium, Ort und Zeit nach Vereinbarung Gründel 
(u.)f Seminar 
56. Einführung in die Moralpsychologie, 2 stündig, Di. 9-10, Rauh 
Mi. 14-15, 122 
57. Seminar: Das Spiel in seiner humanen und theonomen Be- Rauh 
deutung, 1 stündig, Mi. 18-19 (u.)r Seminar 
58. Kirche und Wirtschaftsgesellschaft, 2 stündig, Do. Fr, 8-9,204 Giers 
59. Grundfragen einer kirchlichen Soziallehre, 1 stündig, Giers 
Fr. 11-12, 204 
60. Hauptseminar: Frieden und Friedensforschung, 2 stündig, Do, Giers 
16-18 (u.)r Seminar 
61. Oberseminar: Theorien der Revolution und christliche Sozial- Giers 
ethik (Fortsetzung), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) 
4. Praktische Fächer: 
62. Sakramentenrecht, 3 stündig, Mo., Di., Do. 11-12, 224 Mörsdorf 
63. Kirchenrechtliches Seminar I : Die Sakramente der Buße und Mörsdorf 
der Eucharistie in ihrem Bezug zur Gemeinschaft der Kirche, 
1 stündig, Mo. 17-18 (u.), Seminar 
183 
64. Die Liturgie der Eucharistiefeier, 3 stündig, Mi» Do., Fr. Dürig 
9-10»204 
65. Hauptseminar: Übungen zum neuen Missale Romanum II» "Düng 
Do. 16-1? (u.), Seminar 
66. Proseminar: Übungen zur Theologie und Liturgie ,der Buße Dürig 
(durch Assistent Dr. Becker), 1 stündig, Mi. 18-19, (u;) 
67. Didaktik des Religionsunterrichts I I , 2 stündig, Di., Mi. 16-17, Feifei 
218 
68. Christliche Erziehung in der pluralen Gesellschaft. Postulate - Feifei 
Ziele - Modelle, 1 stündig, Di. 9-10, 117 
69. Hauptseminar: Zur Didaktik des Religionsunterrichts, 2 stün- Feifei 
dig, Mi. 17-19 (u)., Seminar 
70. Doktorandenkolloquium: Zeit nach Vereinbarung (u.) Feifei 
71. Homiletische Übungen (durch Assistent Bartholomäus), Feifei 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) 
72. Katechetische Übungen (durch Assistent Dr. Zinke), 2 stündig, Feifei 
Zeit nach Vereinbarung (u.) 
73. Religionspädagogisches Institut: Seminar: Der Film im Reli- Feifei 
gionsunterricht (durch Assistent Dr. Gleissner), 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung (u.) 
74. Anthropologische Aussagen ausgewählter biblischer Texte, Gleissner 
2 stündig, Di. 18-20, für die religionspädagogische Ausbil­
dung der Berufsschullehrer an der Technischen Hochschule 
München, 2100 
5. Kanonistische Fachausbildung: 
75. Allgemeine Lehren des kanonischen Rechtes, 2 stündig, Mo.» Mörsdorf 
Do. 16-17, 213 
76. Kirchenrechtliches Seminar I I : Untersuchungen zur Systema- Mörsdorf 
tik eines Grundgesetzes der Kirche, 1 stündig, Do. 17-18 (u.), 
213 
77. Einleitung zum kanonischen Prozeßrecht (ca. 1556-1705), Scheuermann 
2 stündig» Di„ Mi. 17-18, 213 
78. Ordensrecht, 3 stündig, Di., Mi. 18-19, Fr. 17-18, 213 Scheuermann 
79. Strafrechtliches Seminar, 2 stündig, Fr. 18-19 (u.), Seminar Scheuermann 
80. Kirchl. Rechtsgeschichte» l.Teil, 3 stündig N. N. 
81. Gegenwartsprobleme im Vertragsrecht zwischen Kirche und N. N. 
Staat, 1 stündig, Do. 15-16, 217 
6. Vorlesungen und Übungen in Verbindung mit dem 
Grabmann-Institut: 
82, Das christliche Weltverständnis im Laufe der Geschichte, Dettloff 
2 stündig, Mo. 16-17, Do. 17-18, 109 
83, Hauptseminar: Prinzipien mittelalterlicher Exegese, 2 stündig, Dettloff, 
Mo. 14.30-16.00 (u.), Seminar Heinzmann 
84» Doktorandenkolloquium, 2 stündig, nach Vereinbarung (u.) Dettloff 
85, Einführung in die ungedruckten Quellen der scholastischen Heinzmann 
Theologie, 2. Teil, 2 stündig, Mi. 18-20 i . Grabmann-Institut 
86» Proseminar; Lektüre und Interpretation einschlägiger Texte Heinzmann 
zur Anthropologie der Scholastik, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung (u.) 
87. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Heinzmann 
Handschriften, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) 
88, Edition ausgewählter Quästionen aus ungedruckten Summen Heinzmann 
des XII . Jahrhunderts, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) 
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• EVANGELISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
IL Evangelisch-Theologische Fakultät 
1. Altes Testament: 
89. Einleitung in das Alte Testament» 3 stündig, Di» 9-10» Fr. Baltzer 
8-10, 302 
90. Proseminar: Einführung in die Exegese des Alten Testaments, Baltzer 
2 stündig, Mi. 16-18, Seminar 
91. Arbeitsgemeinschaft: „Das Problem der Erwählüng", 2 stün- Baltzer und 
dig» nach Vereinbarung Rendtorff 
92. Alttestam.-ägyptol. Übung: Das Testament als Teil altorien- Baltzer durch 
talischer Weisheit (gemeinsam m. Prof. von Beckerath), v. Nordheim 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2. Neues Testament: 
93. Markusevangelium» 4 stündig, Di., Fr. 10-12, 129 Hegermann 
94. Theologie des Neuen Testaments, 4 stündig, Di., Fr. 10-12, 302 Goppelt 
95. Neut. Seminar: Christologie, Herrenmahl und Gemeinde nach Goppelt 
Paulus, 2 stündig, Di. 18-20 
96. Neut. Seminar: Gottesprädikationen im NT» 2 stündig» Hegermann 
Di. 16-18 
97. Neut. Proseminar: Einführung in die Exegese, 2 stündig, Di. Goppelt durch 
14.30-16, Seminar B a M 
98. Neut. Übung: Bibelkunde I , 2 stündig, Do. 16-18 Goppelt dm<h 
99. Neut. Übung: Hauptprobleme der Neutestam. Theologie (Re- Goppelt durch 
. petitorium), 2 stündig, Fr. 15.30-17 Millauer 
100. Religionsgesch. Übung: Apokalyptik und Dualismus in den Pöhlmann 
Qumrantexten, 2 stündig, Do. 14.30-16 
3. Kirchen- und Dogmengeschichte: 
101. Grundzüge der Kirchengeschichte, 4 stündig, Mo., Do. 8-10, Kretschmar 
302 
102. Die nationale und soziale Frage im Protestantismus des 19. Beyreuther 
u. 20. Jahrhunderts, 2 stündig, Mi. 10-12 
103. Seminar: Die Entwicklung des Sakramentsverständnisses bei Beyreuther 
Luther und Melanchthon, 2 stündig» Mi. 18-20 
104. Seminar: Die Reformation in marxistischer Sicht, 2 stündig, Kretschmar 
Do. 18-20 
105. Proseminar: Staat und Kirche in der christlichen Frühzeit, Kretschmar durch 
2 stündig, Do. 14.30-16 Hauschild 
, 4. Systematische Theologie: 
106. Theologie und Philosophie (daz. Tutorien), 2 stündig, Mo, Pannenberg 
10-12, 302
 n j tt 
107. Vorlesung (m. Arbeitsgemeinschaft): Geschichte und Sozio- Rendtorff 
logie der neueren Theologie, 3 stündig, Mo. 11-12, Do. 10-12, 
129 
108. Fragen der Gegenwart an das Apostolische Glaubensbekennt- Pannenberg 
nis, 1 stündig» Do. 15-16, 214 
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109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
Christlicher Glaube und neuzeitliche Welt, 3 stündig, Mo. Bam 
12-13» Do. 10-12, 302 
Seminar: Theologiekritik und Religionskritik (Hans Albert Rendtorff 
u. a.» M. Horkheimer u. a.), 2 stündig, Mo. 16-18, Seminar 
Seminar: Hegels Philosophie der Religion und des Christen- Pannenberg 
tums, 2 stündig, Mo. 15-17, Raum A 
Seminar: Reflexion und Position in Kierkegaards religiösen Bam 
Schriften, 2 stündig, Do. 18-20, Seminar 
Oberseminar im Oekumen. Institut (in Verbindung mit Prof. Pannenberg 
Fries): Abendmahl und Abendmahlsgemeinschaft, 2 stündig, 
Do. 17-19 im Kathol. Oekumen. Institut, Amalienstraße 46 
Arbeitsgemeinschaft (zus. m. Prof. Baltzer), Das Problem der Rendtorff und 
Erwählung, 2 stündig, nach Vereinbarung Baltzer 
Proseminar: Einführung in die Theologie der Bekenntnis- Bam 
Schriften, 2 stündig, Mo. 16-18 
5. Praktische Theologie: 
116. Theorie und Praxis kirchlicher Organisation - Probleme der Kruscbe 
„Kybernetik", 2 stündig, Mi. 9-11, 129 
117. Homiletisches Seminar; mit homilet, Übung, 4 stündig» Kruscbe 
Mi. 15-17, Fr. 20-22, Seminar 
118. Katechetisches Seminar, 4 stündig, Zeit wird noch bekannt- Schmalfuß 
gegeben, Seminar 
119. Übung: Gruppendynamik u. Gruppenpädagogik in der kirch- Krusche 
liehen Praxis, 2 stündig, Fr. 15-17, Seminar 
120. Homilet. Seminar: 2 stündig, Di. 15-17, Seminar Krusche durch 
Kleemann 
121. Katechet. Übung: Probleme der Unterrichtspraxis, 2 stündig» Schmalfuß 
Mo. 14.30-16, Seminar 
122. F. Religionsphilologen an Berufsschulen (an d» Techn. Hoch- Schmalfuß 
schule), Ethik, 2 stündig, Di. 16-17.30, Seminar 
123. Sozialpädagog. Praktikum, 2 stündig, Do. 20-22, Seminar Krusche 
124. Pastoralpsych. Übung, 2 stündig, Di. 14-16, Seminar Harsch 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
6. Missions- und Religionswissenschaft; 
Theologie der Religionen I I : Der Hinduismus, 2 stündig, Mi . BUrkle 
8-10, 302 
Interfakultatives Seminar: Politik und Religion bei Mahatma 
Gandhi, 2 stündig, Do. 15-17, Seminar 
Missionswiss. Übung: Neue Beiträge zur Theologie der Mis­
sion, 2 stündig, Mi. 18-20, Seminar 
Biirkle, 
Sontheimer 
Biirkle durch 
Häselbarth 
Biirkle Missionswiss. Kolloquium: Mission und Entwicklungshilfe, 
2 stündig, Mi, 14-16, Seminar 
7. Sprachkurse: 
Griechisch I (Unterstufe), 5 stündig, Mo.» Di., Mi.» Do., Fr. Utermöhlen 
11-12, 343 
Griechisch I I , 5 stündig, Mo., Di.» Mi., Do., Fr. 12-13, 343 Utermöhlen 
Hebräisch, 5 stündig, Mo., Di., Mi., Do., Fr. 12-13, 129 Mönnich 
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III. Juristische Fakultät 
1. Vorlesungen; 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
132. Einführung in die Rechtswissenschaft (gruppenweise mit Kaufmann 
Dr. Ellscheid und Dr. Hassemer), 2 stündig» Di. 11-13» 225 
133. Grundzüge der juristischen Methodenlehre» 1 stündig, Latenz 
Fr. 10-11,101 
134. Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, 3 stündig, Schlosser 
Mo. 9-11, Do. 13-14, E 
135. Römische Rechtsgeschichte, 2 stündig, Mi. 12-13, Do. 11-12,147 Nörr 
136. Römisches Privatrecht, 4 stündig, Mo., Di., Mi., Do. 9-10, 110 Gerner 
137. Probleme der neueren Privatrechtsgeschichte (gruppenweise), Gagner 
2 stündig, Di. 11-13 
138. Rechts vergleichende Einführung in das französische Privat- Ferid 
recht, 2 stündig» Mo.» Mi . 15-16, 147 
139. Einführung in das Recht der Sowjetunion, 1 stündig» Maurach 
Fr. 10-11, 110 
140. Einführung in die'Keilschriftrechte I , 2 stündig, Di. 15-17, Petschow 
Sem.-Geb. 
141. Babylonische Rechtsurkunden, 2 stündig, nach Vereinbarung Edzard 
142. Rechtskunde für Forstwirte I I , 3 stündig, Mo., Di.', Mi. 12-13, Gerner 
Forstliche Forschungsanstalt 
h) Privatrecht und Zivilprozeßrecht:. 
143. BGB I , Allg. Teil, für Studierende mit Anfangsbuchst. A-M» Nörr 
4 stündig, Mi . 11-12, Do. 12-13, Fr. 11-13, 332 
144. BGB I , Allg. Teil, für Studierende mit Anfangsbuchst. N-Z, Schlosser 
4 stündig, Mi . 11-12, Do. 12-13, Fr. 11-13, 147 
145. BGB I I 1 , Schuldrecht, Allg. Teil, 4 stündig, Di.-Fr. 9-10, 331 Lorenz 
146. BGB I I 2 , Schuldrecht, Besonderer Teil, 4 stündig, Rother 
Di.-Fr. 10-11, 133 
BGB I I I , Sachenrecht, 4 stündig 
147. a) Mobiliarsachenrecht, Mo., Di. 8-9, 201 Grasmann 
148. b) Immobiliensachenrecht, Mo. 9-11, 133 Degenhart 
149. BGB V, Erbrecht, 3 stündig, Mo.-Mi. 16-17, 332 Ferid 
150. Wirtschaftsrecht, 2 stündig, Fr. 11-13, 331 Steindorff 
151. Handelsrecht I , 2 stündig, Mi. 11-13, 101 Steindorff 
152. Handelsrecht II , 2 stündig, Mi. 15-16» Do, 16-17 Sonnenherger 
153. Zivilprozeßrecht I (mit Gerichtsverfassung)» 4 stündig, Larenz 
Mo. 10-12, Di.» Do. 10-11, 101 
154. Zivilprozeßrecht I I und Konkurs» 3 stündig, Mi. 11-12, Schwab 
Do. 10-12, Gr. Aula 
155. Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 1 stündig, Schwab 
Mi. 10-11, 101 
156. Internationales Privatrecht, 2 stündig, DL» Do. 10-11, 355 Lorenz 
157. Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes unter besonderer Beter 
Berücksichtigung des Wettbewerbs- und Warenzeichenrechts, 
3 stündig, Mo. 16-17, Di. 16-18, 133 
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c) Straf recht, Straf Prozeßrecht und Kriminologie: 
158. Strafrecht, Allg. Teil» 4 stündig» Mo.» Di.» Mi.» Do. 10-11» 147 Krauß 
159. Strafrecht» Besonderer Teil» 4 stündig» Di.» Mi. 10-12» E Zipf 
160. Strafprozeßrecht» 3 stündig» Di» Mi» Do. 9-10» 332 Bockelmann 
161. Strafrecht» VertiefungsVorlesung (ab 6. Semester), 2 stündig» Bockelmann 
Di.» Do. 10-11» Gr. Physik. H. 
162. Jugendstrafrecht» 1 stündig, D i 11-12 Maurach 
163. Kriminologie, 1 stündig» M i 10-11, 332' Bockelmann 
163a. Forensische Psychiatrie mit Demonstrationen, 2 stündig, H. Dietrich 
Fr. 18-20, Nervenklinik, Nußbaumstraße 7 (Med. Fak.) 
d) öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
164. Grundzüge der Allgemeinen Staatslehre, 2 stündig, Gallwas 
Di.» Do. 11-12, 101 
165. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I (Grundrechte), N. N . 
2 stündig, Mo. 11-13, 223 
166. Staatsrecht I I (Deutsches und Bayerisches Staatsrecht, Orga- v. Campenhausen 
nisatorischer Teil), 3 stündig, D i , Mi» Do. 12-13» 118 
167. Verwaltungsrecht I (mit Verwaltungsprozeßrecht und Wieder- Lerche 
holungskurs), 4 stündig, Mo., D i 14-16, 133 
168. Verwaltungsrecht I I (Bes. Teil), 3 stündig, D i , M i , Do. 9-10, Spanner 
133 
169. Steuerrecht I I (Bes. Teil), 2 stündig, M i 15-17» 204 Spanner 
170. Grundzüge der Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 2 stündig, v. Campenhausen 
D i , Do. 13-14, 118 
171. Bayerische Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 1 stündig, Lieberich 
Do. 17-18, 117 
172. Verfassungsgerichtsbarkeit, 2 stündig, Di. 15-17» E Scholz 
173. Völkerrecht (Friedensrecht), 4 stündig, M i , Do. 12-13, Blumenwitz 
Fr. 9-11, E 
174. Besteuerung der Gesellschaften (Personen- und Kapitalgesell- v. Wallis 
Schäften), 2 stündig, Mo. 15-17, 204 
175. Die Besteuerung der ausländischen Kapitalgesellschaften und Mersmann 
ihrer Tochtergesellschaften, 1 stündig, D i 16-17, 213 
176. Grundzüge des öffentlichen Rechts für Ausländer, 2 stündig, Blumenwitz 
M i , Do. 11-12 
177. Forensische Psychiatrie, 2 stündig, Fr. 18-20, Nervenklinik Bockelmann 
Nußbaumstraße 7 
178. 
179. 
2. Arbeitsgemeinschaften, Übungen und Klausurenkurse: 
Die Aufgabentexte für die jeweils 1. Hausarbeit der Vorge-
rücktenübungen und der Handelsrechtsübung im WS 1970/71" 
werden am 15. Juli 1970 bei den jeweiligen Instituten aus­
gegeben. Für Übungen, bei denen schriftliche Arbeiten ange­
fertigt werden, sind Zulassungskarten erforderlich (siehe 
besonderer Anschlag). 
Einführung in das BGB (Arbeitsgemeinschaften I für 1. Seme­
ster? nur für Teilnehmer an der Vorlesung BGB I , A-M, für 
diese Pflicht), 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
Einführung in das BGB (Arbeitsgemeinschaften I , für 1. Seme­
ster; nur für Teilnehmer an der Vorlesung BGB I , N-Z, für 
diese Pflicht), 2stündig, siehe bes. Anschlag 
Nörr 
Schlosser 
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180. Einführung in das Strafrecht (strafrechtliche Arbeitsgemein- Krauß ' 
schalten I für 1. Semester; nur für Teilnehmer an der Vor­
lesung Strafrecht» Allg. Teil), 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
181. Übungen im BGB für Anfänger A-K, 2 stündig, Mi. 17-19, 332 N. N. 
182. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den N. AT. 
Übungen im BGB für Anfänger A-K, für diese Pflicht), 2 stün­
dig, siehe bes. Anschlag 
183. Übungen im BGB für Anfänger L-Z, 2 stündig, Mi. 17-19, 331 N. N. 
184. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den N. N. 
Übungen im BGB für Anfänger L-Z, für diese Pflicht), 2 stün­
dig, siehe bes. Anschlag 
185. Übungen im BGB für Vorgerückte A-H, 2 stündig, Gagner 
Mo. 17-19,101 
186. Übungen im BGB für Vorgerückte I-P, 2 stündig, Löwe 
Mo. 17-19,133 
187. Übungen im BGB für Vorgerückte Q-Z, 2 stündig, Odersky 
Mo. 17-19,331 
188. Übungen im Handelsrecht, 2 stündig, Mi. 15-17,331 Steindorff 
189. Übungen im Arbeitsrecht, 2 stündig, Di. 17-19,225 Büchner 
190. Übungen im Zivilprozeßrecht, 2 stündig, Mi. 17-19,201 Schwab 
191. Übungen im Strafrecht für Anfänger A-K, 2 stündig, Mi. 19-21 N. N. 
192. Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig, Mi. 19-21 N. JV. 
193. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte A-K, 2 stündig, Krauß 
Mi. 17-19, E 
194. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte L-Z, 2 stündig, Kaufmann 
Mi. 17-19,133 
195. Arbeitsgemeinschaften Strafrecht I I (nur für Teilnehmer der Zipf 
Vorlesung Strafrecht, Bes. Teil), 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
196. Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger A-K, 2 stündig, N. N. 
Do. 18-20,225 
197. Arbeitsgemeinschaften im öffentl. Recht (nur für Teilnehmer JV*. N. 
an den Übungen für Anfänger A-K), 2 stündig, siehe bes. 
Anschlag 
198. Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig, N. N, 
Do. 18-20, 224 
199. Arbeitsgemeinschaften im öffentl. Recht (nur für Teilnehmer N. N. 
an den Übungen für Anfänger L-Z), 2 stündig, siehe bes. 
Anschlag 
200. Übungen -im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 2 stündig Scholz, Gallwas, 
Blumenwitz, Link 
201. Übungen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Sclmcker 
2 stündig, Do. 17-19, Institut Siebertstraße 3 
202. Digestenexegese, 2 stündig, Mo. 15-17, Sem.-Geb. Petschow 
203. Großer Klausurenkurs Ferid, Schricker, 
Roth er, Schlosser, 
Lerche, 
v. Campenhausen, 
N. N., Zipf, N. N. 
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3. Ferienübungen: 
in der Zeit vom 1.9.-15.10.1970«. *) 
204. Übungen im Bürgerl. Recht für Anfänger A-K» 2 stündig N. N. 
205. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den N. N. 
Übungen im BGB für Anfänger A-K» für diese Pflicht)» 
2 stündig 
206. Übungen im Bürgerl. Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig N. N. 
207. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den N. N. 
Übungen im BGB für Anfänger L-Z» für diese Pflicht), 
2 stündig 
208. Übungen im Strafrecht für Anfänger A-K, 2 stündig N. N. 
209. Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig N. N. 
210. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger A-K, 2 stündig N. N. 
211. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig N.N. 
in der Zeit vom 1.3.-15.4.1971: *) 
212. Übungen im Bürgerl. Recht für Anfänger A-K, 2 stündig N. N. 
213. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den N . N . 
Übungen im BGB für Anfänger A-K, für diese Pflicht), 
2 stündig 
214. Übungen im Bürgerl. Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig N. N. 
215. Arbeitsgemeinschaften BGB I I (nur für Teilnehmer an den N . N. 
Übungen im BGB für Anfänger L-Z, für diese Pflicht), 
2 stündig 
216. Übungen im Strafrecht für Anfänger A-K, 2 stündig N. N. 
217. Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig N. N. 
218. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger A-K, 2 stündig N. N. 
219. Übungen im öffentl. Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig N. N. 
•*) Über den genauen Zeitplan und Hörsaal der einzelnen 
Übungen sowie Belegen und Stempeln siehe bes. Anschlag 
im Seminargebäude. 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repetitorlen und Kolloquien: 
220. Kolloquium über ausgewählte Probleme der Rechtstheorie, Kaufmann 
2 stündig, Mi, 12-13, Do. 12-13, 302 
221. Grundfragen des Schadensrechts (Vertiefungsvorlesung), Lorenz 
1 stündig, Mi. 10-11, 204 
222. Vertiefungsvorlesung über Probleme des Vertragsrechts, Büchner 
2 stündig, Mo. 11-13, E 
223. Das Recht der unerlaubten Handlungen (mit Grundzügen der Sonnenberger 
Haftpflichtversicherung), Vorlesung mit Übung für Vorge­
rückte, 3 stündig, Di. 15-17, Mi. 16-17, 118 
224. Kolloquium über Probleme des Delikts- und Wettbewerbs- Kraßer 
rechts, 2 stündig, Fr. 16-18, Institut Siebertstraße 3 
225. Einführungskurs im öffentl. Recht, 1 stündig, Mi . 14-15, 225 Lerche 
226. Ausgewählte Probleme des Verwaltungsrechts, 2 stündig, Gallwas 
Di. 14-16, 302 
227. Ausgewählte Probleme des Verfassungsrechts, 2 stündig, Scholler 
Mo. 12-14, 224 
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5. Seminare: 
228. Methodologisches Seminar (mit zivilrechtlicher Ausrichtung), Larenz 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 16.30-18.00, Sem.-Geb. 
229. Rechtshistorisches Seminar, 2 stündig, Mi, 19-21, Sem.-Geb. Kunkel, Nörr 
230. Antikrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Di. 15-17, Gerner 
Sem.-Geb. 
231. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, Gagner 
3 stündig, Di. 15-18, Sem.-Geb. 
232» Keilschriftrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, nach Ver- Petschow 
einbarung, Sem.-Geb. 
233. Zivilrechtliches Seminar, 2 stündig, DL 17-19, Sem.-Geb. Rother 
234. Wirtschaftsrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Mi, 18-20, Steindorff, Scholz 
Franz-Joseph-Straße 1 O/III 
235. Doktorandenseminar für Arbeitsrecht, 2 stündig, 14 tägig, Dietz 
nach besonderer Anmeldung (siehe Anschlag), Mi. 17-19 
236. Rechtsvergleichendes und international-privatrechtliches Se- Ferid 
minar: Anleitung zur Behandlung von auslandsrechtlichen 
Fällen an Hand gerichtlicher Anfragen, 2 stündig, Di, 18-20, 
Veterinärstraße 5, Neumeyer-Saal 
237. Rechtsvergleichendes Seminar, 2 stündig, Mi. 18-20, Veterinär- Lorenz 
straße 5, Neumeyer-Saal 
238. Seminar im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Beter 
2 stündig, Mo. 17.30-19.00, Institut Siebertstraße 3 
239. öffentl.-rechtl. Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Mi. 17-19, Spanner 
Sem.-Geb. 
240. öffentl.-rechtl. Seminar, 2 stündig, Mi. 19-21, Veterinärstr. 5 Lerche 
241. Seminar; Staatsrecht, Kirchenrecht, Staatstheorie im Werk v. Campenhausen 
von Emil Friedberg, 2 stündig, Di. 16-18, Sem.-Geb. 
242. Seminar: Völkerrecht und Tagespolitik? die Völker- und Blumenwitz 
staatsrechtlichen Aspekte der neuen deutschen Ostpolitik (II), 
2 stündig, Mi. 17-19, Institut für Völkerrecht, Sem.-Geb. 
243. Seminar über Probleme des strafrichterlichen Ermessens, Kaufmann 
2 stündig, Di. 17-19, Sem.-Geb. 
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IV. Staatswirtschaftliche Fakultät 
A . Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: 
1. Soziologie: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
244. Problemgeschichte der Soziologie mit 2 stündig. Lektürekurs Francis 
(mit Ass.) , 4 stündig, Mi. 12-13, Do. 12-13 und nach Verein­
barung, 224 
245» Grundkurs I : Einführung in die Soziologie, Kolloquium (mit Francis, Boke, 
Ass.) , 4 stündig, nach Vereinbarung, Institut Bühl, Hoher 
246. Vorlesung mit Kolloquium: Soziale Schichtung und soziale Boke 
Mobilität, 2 stündig, Di. 15-17, 225 
247. Grundkurs I: Einführung in die Soziologie, Kolloquium (mit Boke, Francis, 
Ass.) , 4 stündig, nach Vereinbarung, Institut Bühl, Holzer 
248. Einführung i n die politische Soziologie, 2 stündig, Bühl 
Do. 18-20, 204 
249. Vorlesung mit Kolloquium: Soziologische Argumente zum Holzer 
Problem der vorschulischen Sozialisation, 2 stündig, Do. 10-12, 
HNI 
250. Soziologie und Psychoanalyse (Methodenkritik und medizin- Jacob 
soziologischer Aspekt), 2 stündig, Mo. 17-19, HNI 
251. Einführung in die angewandte Soziologie (an Beispielen aus Schmidbauer 
den USA) , mit Kolloquium, 2 stündig, Mo. 10-12, HNI 
b) Übungen: 
252. Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor- Boke 
schung (mit Ass.) , 4 stündig, Mo. 18-20, Do. 10-12, Institut 
253. Lese- und Diskussionskurs: Ausgewählte Texte zu Problemen Wilmanns 
der empirischen Soziologie in der Sowjetunion I I , 2 stündig, 
Mo. 10-12, Institut 
254. Übung: Einführung in die Soziologie, 4 stündig, nach Verein- Holzer 
barung, Institut 
c) Seminare: 
255. Seminar: Herrschaftssoziologie und Staatssoziologie (mit Francis 
F r l . Dipl.-Soz. M. Grubmüller), 2 stündig, Fr. 15-17, Institut 
256. Seminar für Fortgeschrittene: Ausgewählte Probleme der Francis 
polit. Soziologie (mit Dipl.-Soz. M. Grubmüller), 2 stündig, 
Do. 16-18 
257. Doktorandenseminar, 2 stündig, vierzehntägig, Di. 18-20, Francis 
Institut 
258. Seminar: Mitbestimmungsmodelle in der Wirtschaft» Boke 
2 stündig, D i , 17-19» Institut 
239. Praktische Anleitungen zu Methoden und Techniken der Grimm 
empirischen Sozialforschung, 4 stündig, Mi. 16-18 und nach 
Vereinbarung, Institut 
260. Doktorandenseminar, 2 stündig, vierzehntägig, nach Verein- Boke 
barung, Institut 
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261. Seminar; Die Idee der Gesellschaft in Amerika und in Europa, Egbert, Weber 
2 stündig, Di. 17-19, Amerika-Institut 
262. Probleme der Soziologie rational-legaler Herrschaft (mit Ass.), Winckelmann 
2 stündig, Mi. 15-17, Institut 
263. Seminar: Ansätze zur Phänomenologischen Soziologie, Bühl 
2 stündig» Fr. 17-19» Institut 
264 Seminar: Systemtheorie, 2 stündig, Mo. 16-18» Institut Hoher ^ 
265. Texte und Untersuchungen zur sozialwissenschaftlichen Kritik Hornstein 
sozialpädagogischer Institutionen (Erziehungsheime, Jugend­
strafanstalten» Jugendschutz» Heime der offenen Tür)» 2 stün­
dig» Di. 10-12, Institut 
2. Politische Wissenschaft: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben sind, jeweils im Geschwister-Scholl- * 
Institut statt. 
a) Vorlesungen; 
266. Politische Theorie des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Maier 
2 stündig, Do. 9-11» E 
267. Ausgewählte Probleme der Sozialkunde (mit didaktischen Maier 
Beispielen), 2 stündig» Mi. 9-11» Gr. Aula 
268. Das britische Regierungssystem und britische Politik seit dem Sontheimer 
Zweiten Weltkrieg, 2 stündig, Mi . 9-11, 209 (Kl. Aula) 
269. Skandinavische Politik, 2 stündig, DL 11-13» 146 Gebhardt 
270. Frankreich 1940-1945 (mit Kolloquium), 2 stündig, Cullin 
Do. 18-20» 223 
271. Europäische Politik der Nachkriegszeit» 2 stündig*» Jüttner 
Fr. 15-17, 217 
b) Übungen: 
272. Zur Problematik sozialdemokratischer Parteien - am Beispiel Röhring 
SPD und Labour Party, 2 stündig, Di. 15-17, Institut 
273. Innenpolitisches Kolloquium zu aktuellen Fragen, 2 stündig, Sontheimer 
Do. 19-21, Institut 
274. Übung: Praktikum zum Gesetzgebungsprozeß, 2 stündig, Läufer 
Mo. 16-18, Institut 
275. Übung: Das politische System der Sowjetunion, 2 stündig, Buch 
Mo. 18-20 
276. Verwaltungslehre als politische Wissenschaft, 2 stündig, Bleek 
Mi. 15-17, Institut 
c) Seminare: 
277. Politik und Religion bei Mahatma Gandhi (mit Prof. Bürckle, Sontheimer 
Ev.-Theol. Fak.), 2 stündig, Do. nach Vereinbarung 
278. Seminar zur Vorlesung: Skandinavische Politik, 2 stündig, Gebhardt 
Di. 19.30-21.00, Institut 
279. Politikwissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden» Magi- Laufer 
stranden, Diplomanden, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
280. * Oberseminar: Das Führungsinstrumentarium der Regierungs- Laufer 
chefs in Bund und Ländern (mit Min.-Dir. Dr. Keßler), 2 stün­
dig, Mo. 19.30-21,30, Institut 
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281, 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290, 
291, 
292, 
Zur Theorie der politischen Institutionen (Hauptseminar)» 
2 stündig, Do. 17-19, Institut 
Hauptseminar; Kommunikationsprobleme der Politik» 
2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Oberseminar: Das Führungsinstrumentarium, der Regierungs­
chefs in Bund und Ländern (mit Prof. Lauf er), 2 stündig» 
Mo. 19.30-21.30, Institut 
Seminar: Die politische Theorie Mao Tse-Tuncrs, 2 stündicr, 
Do. 19.30-21.30» Institut 
Seminar; Probleme des planenden Verwaltungshandelns» 
2 stündig» Di. 16-18» Seminar 
Seminar: Gesamteuropäische Strukturentwicklung» Seminar 
d) Grundkurse; 
Grundkurs: Politische Systeme» 2 stündig» Mi. 16-18» Institut 
Grundkurs: Politische Theorie» 2 stündig» Di. 19-21» Institut 
Grundkurs: Politische Theorie» 2stündig» Mi. 19-21, Institut 
Grundkurs: Politische Systeme» 2 stündig» Do. 17-19, Institut 
Grundkurs: Politische Theorie (durch Dipl.-Soz. Schoppe), 
2 stündig» Do. 17-19» 323 
Grundkurs; Politische Systeme» 2 stündig 
Siehe auch: 
Nr. 1166 Kindermann, Determinanten außenpolitischer Entschei-
dungs- und Interaktionsprozesse» anhand von Fällen 
der internationalen Politik Ostasiens seit 1927 
Nr. 1167, Kindermann, Oberseminar: Theoretische und praktische 
Probleme der zwischenstaatlichen Krisenbewältigung 
(für Doktoranden und ähnlich weit Fortgeschrittene) ^ 
Nr* 1168 Kindermann, Grundkurs: Einführung in die Internatio­
nale Politik 
Nr. 1169 Kindermann durch Schellhorn, Grundkurs: Einführung 
in die Internationale Politik 
Nr. 1170 Kindermann durdi Pause, Grundkurs; Einführung in die 
Internationale Politik 
Nr. 1171 Kindermann durch Kuan, Grundkurs; Einführung in die 
Intern. Politik, Fallstudie; Abrüstung und Rüstungs­
kontrolle im Atomzeitalter 
Nr. 1172 Lobkowicz, Politisdie Theorie der Antike 
Nr. 1173 Lobkowicz!McCarthy, Hauptseminar: Methodologische 
Fragen des historisdien Wissens 
Nr. 1174 Lobkowicz, Doktorandenseminar 
Nr. 1175 Adler, Der sowjetische Atheismus (Religionsphilosophie 
des Marxismus-Leninismus) mit Kolloquium 
Nr. 1176 Adler, Seminar zur Vorlesung 
Nr. 1177 Hof mann, Seminar: Ausgewählte Probleme der philoso­
phischen Rechtslehre und Politik 
Nr. 1178 Schaben, Seminar: Ursprünge und Elemente der moder­
nen Ideologien 
Nr. 1179 Büttner, Seminar; Grundprobleme der Dritten Welt 
(zusammen mit Opitz, Hampe, Nitsch, Pfeiffer) 
Nr. 1180 Rupp, Übung; Philosophie und Politik bei Piaton und 
Aristoteles 
Nr. 1181 Hankamer, Grundkurs: Politische Theorie 
Stammen 
Franz Schneider 
Keßler 
Opitz 
Weinacht 
Ritter 
Maier 
Baruzzi 
Hampe 
Hocevar 
Sontheimer 
Scherzer 
3. Volkswirtschaftslehre: 
L Studenten der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirt­
schaftslehre (Anfänger) 
Vorlesungen: 
293. Grundzüge der Volkswirtschaftstheorie» 4 stündig» 
DL, Do. 14-16, Aud. Max. 
294. Wirtschaftssysteme im Vergleich: Eine Einführung, 1 stündig, 
Do. 10-11,110 
P flieh tkurse: 
295. Volkswirtschaftliche Pflichtkurse für Anfänger, Stufen I und II , 
2 stündig, nach Vereinbarung 
Kurse: 
296. Makroökonomische Planungsspiele (nur für Volkswirte im 
1, und 2. Semester), 2 stündig, Mo. 14-16, Institut 
Kolloquia: 
297. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (mit Dr. Meier), 
2 stündig, Di. 8.30-10, E 
IL Studenten der Volkswirtschaftslehre und Betriebswirt­
schaftslehre (Fortgeschrittene) 
Vorlesungen: 
298. Markt und Preis, 4 stündig, Di.» Do. 10-12, 204 Mahr 
299. Makroökonomie mit Ergänzungskurs, 2 stündig, Mi. 10-12, 355 von Böventer 
300. Verteilungstheorie, 2 stündig, Mi . 12-14, 332 Gruber 
301. Kapital- und Wachstumstheorie mit Ergänzungskurs, 2 stündig Ocker 
302. Kapital und Kapitalzinsprobleme, 2 stündig, Mo. 8.30-10, 213 Voelcker 
303. Theorie der Wirtschaftspolitik, 4 stündig, Mo.» Di. 11-13, 332 Möller 
304. Wettbewerbspolitik, 2s,tündig, Mo. 9-11, 223 Borchardt 
305. 'Ökonomik sozialistischer Volkswirtschaften, 2 stündig, Raupach 
Di., Mi . 10-11, 110 
306. Wirtschaftsverfassung sozialistischer Staaten (Eigentumspro- Bilinsky 
bleme, Grundlagen der Planung, Preisrecht, Arbeitsrecht), 
2 stündig, Mo. 15-17, 129 
307. Tendenzen und Zyklen der wirtschaftlichen Entwicklung Borchardt 
Deutschlands im 20 Jh., 2 stündig, Di., Mi. 9-10, 223 
308. Wohlfahrtsökonomik und allgemeine Gleichgewichtstheorie, Konrad 
2 stündig, Mo. 17-19, 201 
309. Probleme der angewandten Raumwirtschaftslehre, 2 stündig Dietrichs 
(14 tägig), Mo. 15-17, 209 Kleine Aula 
310. Verkehrspolitik, 1 stündig, Di. 9-10, 109 Gumpel 
311. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandlungen in Gross 
Südosteuropa, 2 stündig, Do. 8.30-10, 116 
312. Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2 stündig, Mo. 13-14.30, 110 
313. Allgemeine Versicherungslehre, 2 stündig, Di. 16-18, 110 Mahr 
314. Vertragsversicherung in der Volkswirtschaft, 2 stündig, Arps 
Fr. 10-12, 217 
315. Sparkassenwesen mit Ergänzungsübung und Exkursionen Spiethoff 
Gruber 
Raupach 
Holub 
Borchardt 
('mit Ass.) 
Gross 
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316. Grundzüge der Finanzwissenschaft, 4 stündig, Di» Mi, 10-12 Fecber 
317. Fiskalpolitik, 2 stündig, Do. 10-12, 101 oder 201 Fecber 
Fortgeschrittenenkurse (vor allem für Zwischenprüf ungsabsol-
venten): 
318. Preistheorie, 2 stündig, Di. 11-13» 116 u. 213 Möller 
319. Ergänzungskurs zur Makroökonomie, 2 stündig, Mi. 14-16, 355 von Böventer 
320. Besprechung von R. G. D, Allen: Macrooeconomic Theory. von Böventer, 
2 stündig, Di. 15-17, 209 Kleine Aula ' Michel 
321. Besprechung von Lancaster: Mathematical Economics, von Böventer, 
2 stündig, Di. 10-12, Seminar Müller 
322. Geld, Kredit und Währung, 2 stündig, Fr. 14-16» 110 Gruber 
mit Ass. 
323. Ergänzungskurs zur Kapital- und Wachstums theorie, 2 stündig Ocker 
324. Theorie der Wirtschaftspolitik, 2 stündig, Mo. 15-17» Möller 
116 u. 117 
325. Ergänzungskurs zu Problemen der angewandten Raumwirt- von Böventer, 
' schaftslehre, 2 stündig, Mo. 17-19, Seminar Dietrichs 
326. Finanzwissenschaftl. Übung: Finanzpolitik und regionale Ent- Sommer 
Wicklung, 2 stündig, Do. 14-16, 343 
327. Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4 stündig, Mi. nach Heinemann 
Vereinbarung 
Fortgeschrittenenübungen: 
328. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, Konrad 
Fr. 14-16, 101 
329. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig Huber et al 
330. Ergänzungsübung zu Kapital und Kapitalzinsproblemen, Voelcker 
2 stündig, Fr, 12-14 
331. Übungen zur Finanzwissenschaft in zwei Gruppen (mit Ass.), Fecher 
2 stündig, Di. 15-17, Mi. 14-16, 201 
332. Übung zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer: Welt- Nitsch 
handelsprobleme, 2 stündig 
333. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene - Wirt- Gumpel 
schaftssysteme im Vergleich» Di. 14-16 
Seminare: 
334. Seminar zu Problemen der Raumforschung, 2 stündig, von Böventer 
Do. 10-12, Seminar 
335. Finanzwissenschaftliches Seminar» 2 stündig, Er, 16-18, Fecher 
305 Sem.-Geb. 
336. Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig (14 tägig), Do. 17-19, Gruber 
305 Sem.-Geb. 
337. Wirtschaftssysteme in Südosteuropa, 2 stündig, Do. 12-13.30, Gross 
Seminar, Akademiestraße Ulli 
338. Volkswirtschaftliches Seminar (Fragen der Konjunkturpoli- Mahr 
tik), 2 stündig, Mi. 10-12, Institut 
339. Seminar zu Spezialfragen über Wirtschaft Osteuropas, Raupach 
2 stündig, Mo. 18-20 
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Kolloquia: 
340. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2 stündig» nach Vereinb. Alle volkswirt-
schaftl. Lehrstuh 
mit Dr. Gelgant 
341. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, nach Vereinbarung Rauf ach 
I I I . Studenten anderer Fachrichtungen 
Vorlesungen: 
342. Grundzüge der Volkswirtschaftstheorie, 4 stündig, Gruber 
DL, Do. 14-16, Aud. Max. 
343. Wirtschaftssysteme im Vergleich, eine Einführung, 1 stündig, Raupach 
Do. 10-11, 110 
344. Politische Systeme in Südosteuropa, 2 stündig (14 tägig), Ronneberger 
Do, 15-17, 115, Seminargebäude 
Übungen: 
345. Volkswirtschaftliche Übungen für Anfänger (mit.Ass.), Gruber 
2 stündig, Mo. 17-19, Aud. Max. 
346. Grundlagen der Wirtschaftssysteme, Wirtschaftspolitik und Gross 
Außenwirtschaft Südosteuropas (Anfängerübung), 2 stündig, 
Di. nach Vereinbarung, Seminar, Akademiestraße l / I I I 
347. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, Konrad 
Fr. 14-16, 101 
348. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, Huber et al. 
nach Vereinbarung 
4. Wirtschaftsgeschichte t 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
349. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 17.-19. Jh., 1 stündig, Zorn 
Do. 10-11, Institut, Ludwigstraße 33/IV 
350. Tendenzen und Zyklen der wirtschaftlichen Entwicklung Borchardt 
Deutschlands im 20. Jh., 2 stündig, Di., Mi. 9-10, 223 
351. Entwicklungsepochen der Industrialisierung in Zentraleuropa Mauersberg 
vom 18. bis 20. Jh., 2 stündig, Di., Mi. 16-17, 116 
352. Aktiengesellschaft und Kapitalmarkt in Deutschland seit der Jaeger 
industriellen Revolution, 1 stündig, Do. 11-12, 110 
b) Übungen: 
353. Übungen zur Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Zorn 
Neuzeit, 2 stündig, Do. 12-14, Institut, Ludwigstraße 33/IV 
354. Repetitorium über Grundzüge der allgemeinen Geschichte (zur Zorn 
Zwischenprüfung) für Handelslehrer, (durch Ass. Dr. Fried), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
355. Übung zur neueren Wirtschaftsgeschichte, 2 stündig, Di. 16-18, Borchardt 
Institut 
356. Betriebsformmodelle industrieller Produktionsstätten im Mauersberg 
Wandel der Zeit, 2 stündig, Mi. 17-19, Institut 
c) Seminare: 
357. Vergleichende Industrialisierungsgeschichte Süddeutschlands Zorn 
und Österreich-Ungarns im 18719. Jh., 2 stündig, Do. 16-18, 
Institut 
358. Kolloquium für Fortgeschrittene über neue Veröffentlichun- Zorn 
gen zur Wirtschaftsgeschichte vor 1850, 2 stündig (14 tägig), 
nach Vereinbarung 
359. Ausgewählte Probleme der neueren Wirtschaftsgeschichte, Borchardt 
2 stündig, Mo. 17-19, Institut 
5. Wirtschaftsgeographie: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine -
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
360. Agrargeographie, 2 stündig, Di. 9-10, Do. 12-13, 115 Sem.-Geb. Ruppert 
361. Raumordnung-und Landesplanung, 2 stündig, Mi. 10-11.30, Mayer 
115Sem.-Geb. 
•c) Seminare: 
362. Wirtschaftsgeographisches Proseminar I , 2 stündig, Ruppert 
ML 13-14.30, 115 Sem.-Geb. 
363. Wirtschaftsgeographisches Proseminar I I , 2 stündig, Do. 14-16, Ruppert 
115 Sem.-Geb. 
364. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar, 2 stündig, Di. 14-16, Ruppert 
115 Sem.-Geb. 
365. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 2 stündig, Ruppert 
Di. 16,30-18, Seminar 
366. Proseminar: Übungen zur Didaktik des Erdkunde-Unterrichts, Grau 
Mi. 14.30-16, 115 Sem.-Geb. 
6. Betriebswirtschaftslehre: 
a) Vorlesungen: 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
367. Allgemeine BWL I I (Rechnungswesen), 2 stündig, Scherpf 
Mo., Do. 16-17, 225 
368. Einführung in die Industriebetriebslehre, 1 stündig, Meinen 
Do. 10-11, 331 
369. Einführung in die Lehre von der Abs atz Wirtschaft, 1 stündig, Niesehlag 
Do. 9-10, 355 
370. Werbung und Marktforschung, 3 stündig, Di. 9-10, Fr. 9-11, 355 Nieschlag 
371. Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Informatik, Witte 
2 stündig, Mi. 8-10, E 
372. Theorie der betriebswirtschaftlichen Planung, 2 stündig, Oettle 
Mo. 10-12, 109 
373. Einführung in die Organisation der elektronischen Datenver- Müller-Lutz 
arbeitung (unter besonderer Berücksichtigung der betriebs­
wirtschaftlichen Fragen), Mo. 9-10, 116 
374. Betriebswirtschaftspolitik I I , 1 stündig, Di. 10-11, 223 Guthsmuths 
209 
375. E W als Führungsinstrument, Teil 1: Technik (hardware und Hoff mann 
Software), 2 stündig, Mo. 14-16, 109 
376. Einführung in die elektronische Informations- und Datenver- Georg Schneider 
arbeitung (mit Besichtigungen), 2 stündig, Mo. 17.30-19, 
115 Sem.-Geb. 
S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
377. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I I (BewG und Substanz- Scherpf 
steuern), 2 stündig, Mo., Do, 17-18, 225 
378. Produktions- und Kostentheorie, 2 stündig, ML 9.30-11, 201 Heinen 
379. Bilanztheorien, 1 stündig, Do. 11-12, 332 Heinen 
380. Grundlagen der Verkehrs Wirtschaft, 2 stündig (14 täglich), Oettle 
Fr. 9-11, 332 * 
381. Grundlagen der öffentlichen Wirtschaft, 2 stündig (14 täglich), Oettle 
Di. 10-12, 219 
382. Unternehmensforschung I : Die mathematischen Hilfsmittel Hanssmann 
der Unternehmensforschung, 4 stündig, Di., Mi. 8-10, 218 
383. Industriebetriebslehre: Leitung und Planung, 2 stündig, Rodenstock 
Mi. 18-20, 225 
384. Führungsorganisation deutscher und amerikanischer Kapital- Hoffmann 
gesellschaften, 1 stündig, Di. 10-11, 115 Seminargebäude 
385. Betriebswirtschaftslehre des Hotels, 1 stündig, Mo. 17-18, 118 Walterspiel 
386. Der „Lohmann-Ruchti"-Effekt, 1 stündig, Mo. 16-17, 118 Walterspiel 
387. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der Versicherun- Lukarsch 
gen, 1 stündig, Mo. 9-10, 122 
388. Das Rechnungswesen der Versicherungsbetriebe, 1 stündig, Lukarsch 
Mo. 10-11, 122 
389. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2 stündig, Spiethoff 
Mo. 11-13, 213 
390. Vorlesung in Bankbetriebslehre, 2 stündig N. N. 
391. Verkehrs- und Transporttechnik in betriebswirtschaftlicher Müller 
Sicht, 2 stündig (14 tägig), Fr. 9-11, 332 
392. Investitions- und Finanzplanung in der Industrie (mit übun- Siebert 
gen), 2 stündig, Mo. 17-19, 343 
b) Übungen: 
393. Übungen zur Allgemeinen BWL (mit Ass. Dr. G. Scherrer), Scherpf 
2 stündig, Mo. 14-16, 201 
394. Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Scherpf 
(mit Dr. Furtner), 2 stündig, Do. 18-20, 201 
395. Übungen zur Industriebetriebslehre (Themenkreis: Arbeits- Heinen 
Produktivität und Arbeitsentgelt (mit Dr. Kappler), 2 stündig, 
Do. 16-18, 201 
396. Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre (mit Ass.), Heinen 
Do. 18-20, 305 Seminargebäude, Ludwigstraße 28 
397. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (gemein- Nieschlag 
sam mit Prof. Dr. A.Mayer und Dr. F. Schnellinger), 2 stündig, 
Do. 14r46, 355 
398. Übung: Die Programmierung automatisierter Datenverarbei- Witte 
tungsanlagen (mit Assistent), 3 stündig, Mi. 14-16.30, Sem. 
210 
399. Militärökonomische {logistische) Übungen, 2 stündig (14 tag- Oettle, N. N. 
lieh), DL 10-12, 219 
400. Exkursionskurs des Instituts für Verkehrs Wirtschaft und Oettle 
öffentliche Wirtschaft, mit Kolloquium, nach Vereinbarung 
4 0 1
 • Übungen zur Unternehmensforschung I , 2 stündig, Mo, 15-17, Hanssmann 
402. Übungen zur Betriebswirtschaftspolitik I I , 2 stündig, Di. 11-13, Guthsmuths 
223 
403. Übung zur Vorlesung; EDV als Führungsinstrument, 2 stündig Hoff mann 
(14 täglich), Di. 16-18, Seminar 
404. Übung für Fortgeschrittene in Betriebswirtschaftslehre (Inve- Faller 
stitionstheorie), 2 stündig, Do. 9-11, 343 
405. Übung; Die Praxis der Wirtschaftsprüfung, Teil I I , 2 stündig, Funcke 
Mo. 18-20, 217 
406. Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2 stündig, Furtner 
Do. 18-20, 201 
407. Übungen zur Industriebetriebslehre (zus. mit Prof. Dr, Heinen) Kappler 
(Themenkreis; Arbeitsproduktivität und Arbeitsentgelt), 
2 stündig» Do. 16-18, 101 
408. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2 stündig, Mi. 8-10, 343 Köllhofer 
409. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, Lukarsch 
1 stündig, Mo. 11-12, Sem, 
410. Betriebswirtschaftliche Pflichtkurse für Anfänger, Stufen 1 Siegert 
und II» 2 stündig, nach Vereinbarung 
411. Betriebswirtschaftliche Übungen (zus, mit Prof. Dr. Nieschlag) Schnellinger 
für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 14-16, 355 
412. Einzelprobleme der Industriebetriebslehre, 2 stündig, Wacker 
DL 14.15-16, 117 
413. Übungen zur Absatzwirtschaft, 2 stündig, Do. 16-18, Treis 
305 Sem.-Geb. 
414. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2 stündig N. N. 
415. Tutorenkurse«zur Industriebetriebslehre Tutoren 
c) Seminare: 
416. Betriebswirtschaftliches Seminar (mit Doz. Dr. Hoff mann), Scherpf 
2stündig (14 täglich), Mo. 18-20, Seminar 
417. Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (mit Ass. Scherpf 
Dr. Schmitt), 2 stündig (14 täglich), Mo. 18-20, Seminar 
418. Betriebswirtschaftliches Seminar mit Fallstudien für Dokto- Heinen 
randen und Diplomanden (begrenzte Teilnehmerzahl - An­
meldung erforderlich), 2 stündig, Di. 16-18, 305 Sem.-Geb. 
419. Arbeitsgemeinschaft zur EDV mit Herren aus der Wirtschafts- Heinen 
praxis, 2 stündig, Di. 18-20, 305 Sem.-Geb. 
420. Betriebswirtschaftliches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 15-17, Nieschlag 
305 Sem.-Geb. 
421. Absatzwirtschaftliches Seminar (zus. mit Dr. Hörschgen), Nteschlag 
2 stündig, Do. 11-13, 305 Sem.-Geb. 
422. Praktikum betriebswirtschaftlicher Entscheidungen - Ein Un- Witte 
ternehmungsspiel, 3 stündig, Mi. 10-12.30, Seminar 
423. Seminar im Nachdiplomstudium (mit Dr. Wossidlo), 2 stündig, Witte 
Mi. 17-19, Seminar 
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424. Forschungsseminar, 3 stündig, Ort und Zeit nach Vereinb. Witte 
425. Seminar für Allg. BWL, 2 stündig (14 täglich), Mo. 16-18, Oettle 
305 Sem.-Geb. 
426. Seminar für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft, Oettle 
2 stündig, Mi. 11-13, 305 Sem.-Geb. 
427. Doktorandenseminar, 2 stündig (14 täglich), Mo. 16-18, Oettle 
305 Sem.-Geb. 
428. Seminar zu Handel und Werbung (mit Dr. Maier), 2 stündig, Fischer 
Do. 15.30-17.00, 215 
429. Seminar zur Führungsorganisation, 2 stündig (14 täglich), / / off mann 
Mo. 18-20, 305 Sem.-Geb. 
430. Betriebswirtschaftliches Seminar (zus. mit Prof, Scherpf), Ho ff mann 
2 stündig (14täglich), Mo. 18-20, 305 Sem.-Geb. 
431. Seminar für BWL des Fremdenverkehrs, 2 stündig, Fr. 17-19, Walterspiel 
305 Sem.-Geb. 
432. Seminar zum Revisions- und Treuhandwesen, 2 stündig, Koula 
Mo. 14-16 
433. Seminar zu Handel und Werbung (zus. mit Prof. Dr. Guido Maier 
Fischer), 2 stündig, Do. 15.30-17.00, 215 
434. Seminar für Versicherungslehre (mit Exkursion und Besieh- Müller-Lutz 
tigung), Mo. 16-18 
435. Betriebspsychologisches Seminar (gesellschaftliche und polit- Mayer 
ökonomische Aspekte), 2 stündig, Di. 15-17 (Phil. Fak.) 
436. Betriebswirtschaftliches Hauptseminar (zus. mit Dr. Wun- Fischer 
derer), 2 stündig, Do. 11-12.30, 215 
437. Absatzwirtschaftliches Seminar (zus. mit Prof. Dr. Nieschlag), Hörschgen 
2 stündig, Do. 11-13, 305 Sem.-Geb. 
438. Seminar in Bankbetriebslehre (mit Dr. v. Stein), 2 stündig, Pcnzkofer 
Di. 14-16, 305 Sem.-Geb. 
439. Seminar in Bankbetriebslehre (mit Dr. Penzkofer), 2 stündig, v. Stein 
Di. 14-16, 305 Sem.-Geb. 
440. Arbeitsgemeinschaft in Bankbetriebslehre (mit Dr. v. Stein), Penzkofer 
2 stündig, Di. 17-19, 105 Sem.-Geb. 
441. Arbeitsgemeinschaft in Bankbetriebslehre (mit Dr. Penzkofer), v. Stein 
2 stündig, Di. 17-19, 105 Sem.-Geb. 
442. Seminar zum Revisions- und Treuhandwesen, 2 stündig, Wohlgemuth 
Mi, 8.30-10, 115 Sem.-Geb. 
443. Betriebswirtschaftliches Hauptseminar (zus. mit Prof. Fischer), Wunderer 
Do, 11-12,30, 215 
7. Mathematik: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
444. Mathematik für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, Hauptmann 
4 stündig, Mo., Mi. 13-15, Aud. Max. 
h) Übungen: 
445. Übungen zur Vorlesung „Mathematik" (in kleinen Gruppen), Tafel 
1 stündig, nach Vereinbarung 
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8. Statistik; 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen: 
446. Statistik 1 pj.N. 
447. Statistik I I , 4 stündig» Do., Fr. 14-16, 332 Weich selb erger 
448. Verteilungsfreie Prüfverfahren mit Übungen» 2 stündig, Schaich 
Mi. 8-10, Aud. Max, 
449. Statistik im Betrieb mit Übungen, 2 stündig, Mi. 13-15, 331 Höher 
450. Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I (Qualitäts- Rusch oder 
Sicherung) mit Übungen, 2 stündig, Mo. 9-11, 129 Schmid 
451. Einführung in die Programmierung elektronischer Datenver- Giebl 
arbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2 stündig, 
Do. 17-19, 115 Sem.-Geb. 
452. Ökonometrie I , 3 stündig, Mo. 10-12, Do. 10-11, 209 Kl. Aula Leserer 
b) Übungen: 
453. Übungen zur Statistik I N. N. 
454. Übungen zur Statistik I I , 2 stündig, Fr. 11-13, 101 Weichselberger 
455. Statistisches Praktikum, 3 stündig, nach Vereinbarung Hauptmann, 
Leserer, 
Tafel u. a. 
c) Seminare: 
456. ökonometrisches Seminar, 2 stündig, Di. 14-16, Seminar N. N. 
457. Seminar über Spezialgebiete der Statistik (Thema; Statistische Weichselberger -
Entscheidungstheorie), 2 stündig, Do, 18-20 
9. Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben sind, jeweils im Institut (Franz-Joseph-
Straße 1) statt. 
a) Vorlesungen: 
458. Einführung in die Wirtschaftspädagogik, 2 stündig, Mo. 13-15, Baumgardt 
215 
459. Formen der Berufserziehung, 2 stündig, Di. 10-12, 215 Baumgardt 
460. Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb (mit Dehmel 
Übungen), 2 stündig, Mo. 15-17, Seminar 
461. Allg. Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufmännische Schling 
Schulen und Betriebe I , mit Übungen, 2 stündig, Mi. 15-17, 
209 Kleine Aula 
462. Recht und Verwaltung der Berufserziehung I I , mit Übungen, Selzam 
1 stündig, Do. 17-18, 343 
b) Übungen: 
463. Wirtschafts- und sozialpädagogische Übungen I (Grund- Koch 
Übung I), 2 stündig, Mi. 8-10, Seminar 
464. Wirtschafts- und sozialpädagogische Übungen I I (Grund- Bittner 
Übung II), 2 stündig, Mi. 10-11.30, Seminar 
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c) Seminare; 
465. Wirtschafts- und sozialpädagogisches Proseminar (mit Ass.), Baumgar dt 
2 stündig, Do. 18-20 
466. Wirtschafts- und sozialpädagogisches Hauptseminar, Baumgardt 
2 stündig, Mo. 10-12 
467. Wirtschafts- und sozialpädagögisches Oberseminar, 2 stündig, Baumgardt 
Do. nach Vereinbarung 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
10. Propädeutika: 
Übungen zur Finanzmathematik, 2 stündig, Mi. 16-18, 343 Caprano 
Übungen zur Finanzmathematik, 2 stündig, Di. 8-10, 343 Geiser 
Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2 stündig, Mo. 10-12, 223 Rauch 
Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Graf 
wesens T, 2 stündig, Di. 14-16» 343 
Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Graf 
wesens I I , 2 stündig, Di. 16-17.30, 343 
Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Roessler 
wesens I , 2 stündig, Do. 15-17, 302 
Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Roessler 
wesens I I , 2 stündig, Do. 17-19, 302 
F e r i e n k u r s e : 
Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Graf 
wesens I , 3 stündig, Mo.-Do. 15-18, 11.2.-2.3.1971 
Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnunqs- Wolter-Roessler 
wesens I I , 3 stündig, Mo.-Do. 15-18. 3.-18. März 1971 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
11. Rechtswissenschaft: 
a) Vorlesungen: . , 
Grundzüge der wirtschaftlich relavanten Teile des Privat- März 
rechts *), Teil I , 2 stündig, Mi. 17-19, 204 
Teil I I , 2 stündig, Do. 17-19, 129 März 
Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öffentlichen Scholz 
Rechts *), 2 stündig 
Privatrecht I i . R. des Pflichtwahlfaches, 2 stündig, 
Mi. 16-17.30, 129 
Löhlein 
Wittmann öffentliches Recht i . R. des Pflichtwahlfaches, 2 stündig, 
Mo. 18-20, 224 
h) Übungen: 
Übungen in Privatrecht, 2 stündig, Mo. 17-19, 332 Wohland 
Pflichtkurse in Privatrecht ohne Klausur *), 2 stündig **): 
Mo. 11.30-13, 118 Froschauer 
Di. 11.30-13, 147 Froschauer 
Mo. 11.30-13, 214 * Meyer-Goßner 
Di. 11.30-13, 214 Mcyer-Goßner 
Mo. 11.30-13, 214 Beck 
Di. 11.30-13, 129 Beck 
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Pflichtkurse in Privatrecht mit Klausur *), 2 stündig **).• 
Mi. 17-19, 223 
Fr. 14-16, 133 
Fr. 16-18, 133 
Fr. 8.30-10, 215 
Plichtkurse in öffentlichem Recht mit Klausur*), 
2 stündig**): 
Mo. 17-19, 355 
494. Mi. 17-19, 355 
495. Mo, 16-lß, E 
Di. 16-18, 115 Sem.-Geb. 
Übungen in Privatrecht i . R. des Pflichtwahlfaches, 2 stündig, 
Fr. 16-18, 332 
Übungen in öffentlichem Recht i . R. des Pflichtwahlfaches, 
2 stündig, Mo. 12.30-14, 109 
*) Die Teilnahme an diesen Lehrveranstaltungen ist Pflicht 
im Rahmen der Zwischenprüfung. 
**) Die Einteilung der Teilnehmer erfolgt zu Semesterbeginn 
in alphabetischer Reihenfolge. 
489. 
490. 
491. 
492. 
493. 
496. 
497. 
498. 
Wohland 
Schlund 
Schlund 
Knittel 
'Weidinger 
Weidinger 
Genzel 
Genzel 
Löhlein 
Wittmann 
12. Sprachkurse: 
499. Sprachkurs in Russisch (nur für Teilnehmer am Aufbaustu- Boss 
dium Osteuropa-Wirtschaft), 4 stündig, nach Vereinbarung 
500. Wirtschafts-Englisch I , 2 stündig, Di. 13.30-15, 147 Fosberry 
501. Wirtschafts-Englisch I I I , 2 stündig, Mi. 13.30-15, 214 Fosberry 
502. Wirtschafts-Französisch I I , 2 stündig, Mo. 13.30-15, 219 Geissler 
503. Wirtschafts-Französisch IV, 2 stündig, Do. 13.30-15, 302 Geissler 
B. Forstwissenschaft: 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes 
vermerkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, 
Amalienstraße 52, Vorderhaus und Gartengebäude, statt. 
1. Grundlagen /siehe auch Wirtschaftswissenschaften und 
Naturwissenschaften): 
a) Vorlesungen: 
504. Meteorologie, 4 stündig, Mo., Di. 15-17 Baumgartner 
505. Bioklimatologie, 1 stündig, nach Vereinbarung Baumgartner 
506. Jagdkunde I I , 3 stündig, Do. 10-12» 14-15 Ernst 
507. Forstlicher Vogel- und Fledermausschutz zur biologischen Herne 
Schädlingsbekämpfung, 1 stündig, nach Vereinbarung 
508. Allgemeine Botanik für Forstleute (gem. mit Prof. Schutt), Koch 
4 stündig, Di.-Fr. 8-9 
509. Chemie I I für Studierende der Forstwissenschaft, 3 stündig, Krieger 
Mi. 12.30-15 
510. Der Wasserhaushalt von Böden und Landschaften, 2 stündig, Laatsch 
Mo., Di. 9-10 
511. Bodensystematik, 2 stündig, Di. 10-12 Rehfuess 
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512» 
513. 
514 
515. 
516. 
517. 
518. 
519. 
520. 
521. 
Böden und Bodenbewirtschaftung in Entwicklungsländern, Rehfmss 
1 stündig» Do, 9-10 
Allgemeine Botanik für Forstleute (gem. mit Dr. Koch), Schutt 
4 stündig» Di-Fr, 8-9 
Forstzoologie I I (Wirbeltiere), 2 stündig» Mo. 15-17 Schwenke 
Forstliche Vermessungslehre II» 2 stündig» M i 10-12 N. N. 
h) Ühungern 
Botanisch-mikroskopische Übungen (gem. mit Prof, Schutt), Koch 
3 stündig» Fr. 9-12 
Bodenkundliches Praktikum» 6 stündig» Fr. 13,30-18.00 Laatsch, Rehfmss 
Bodenkundliches Seminar» 3 stündig» Do. 15-18 Laatsch, Rehfmss 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganz- und halb- Laatsch 
tägig» nach Vereinbarung 
Botanisch-mikroskopische Übungen (gern, mit Dr, Koch), Schutt 
3 stündig» Fr. 9-12 
Dendrologische Bestimmungsübungen» 1 stündig» Schutt 
nach Vereinbarung 
2. Fachwissenschaften; 
a) Vorlesungen; 
522. Waldertragslehre (I und II), 4 stündig, Mo.» Di. 10-12' Assmann 
523, Waldsoziologie I» 1 stündig» nach Vereinbarung Attenberger 
STA. Chemie des Holzes I , 2 stündig, Mi. 14-16 Fenget 
525. Forstliche Datenverarbeitung I I mit Übungen, 2 stündig, Franz 
Mo. 17-19 
526. Forstlich-zyto genetischer Kurs, 2 stündig, 14 tägig» Sa. 8-12 Fröhlich 
527. Rechtskunde für Forstwirte I I , 3 stündig, Mo., DL, Mi. 12-13 Gerner 
528. Technologie des Holzes I I (Holzschutz, Dämpfen und Trock- Kollmann 
nen), 2 stündig, Di. 11-13 
529. Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 4 stündig, Mo., Di. 8-10 Kroth 
530. Forstverwaltungslehre, 1 stündig, Mo. 16-17 Kroth 
531. Ertragsregelung auf standörtlicher Grundlage, 1 stündig Magin 
(14 tägig» abwechselnd mit Prof. Assmann, Ertragskundl. 
Seminar), Mo. 15-17 
532. Forstliche Arbeitslehre, 2 stündig, Do. 10-12 v. Pechmann 
533. Holzbearbeitung und Holzverwendung, 2 stündig» Fr. 10-12 v. Pechmann 
534. Forstpolitik I I I , 2 stündig, D i 10-12 Plochmann 
535. Forstgeschichte, 2 stündig, Do. 14-16 Plochmann 
536. Genetik und Züchtung der Waldbäume, 2 stündig, Rohmeder 
M i 9-10, Do. 8-9 
537. Physikalische Prüf- und Meßverfahren in der Holztechnologie, Schneider 
1 stündig, Mo. 9-10 
538. Forstliche Samenkunde, 1 stündig, Mi. 8-9 v. Schönborn 
539. Züchtung, Anzucht und Anbau von Kulturpappeln, 2 stündig, v. Schönborn 
Fr. 12-14 
540. Allgemeine Phytopathologie, 1 stündig, nach Vereinbarung Schutt 
541. Spezielle Phytopathologie, 2 stündig, nach Vereinbarung Schutt 
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542. Forstschutz gegen Wirbeltiere, 1 stündig, Mo. 14-15 Schwenke 
543. Landschaftspflege für Forstwirte I I , 2 stündig, Do. 12-13, Fr. 8-9 Seihen 
544» Waldbau I : 2. Die Waldbäume Mitteleuropas, 2 stündig, N. N. 
Mi. 10-12 y 
545. Forsteinrichtung, 2 stündig, Do., Fr. 9-10 N.N, 
546. Walderschließung I I , 2 stündig, Di. 14-16 . N. N. 
h) Übungen: 
54?. Lehrwanderangen» nach Vereinbarung Assmann 
548. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Assmann 
549. Übungen zu Technologie des Holzes I I (gem. mit Dr. Schnei- Kollmann 
der), 1 stündig, Di. 16-17 
550. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Kollmann 
551. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Kollmann 
552. Forstentomologische Bestimmungsübungen, 2 stündig» Postner 
nach Vereinbarung 
553. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Rohmeder 
554. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Rohmeder 
ganz- oder halbtägig 
555. Übungen zu Technologie des Holzes I I (gem. mit Prof. Koll- Schneider 
mann), 1 stündig, Di. 16-17 
556. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halb- Schwenke 
tägig, nach Vereinbarung 
557. - Übungen zur Landschaftspflege, 1 stündig, nach Vereinbarung Seibert 
558. Lehrwanderungen (Waldbau), nach Vereinbarung N. N. 
559. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (Waldbau), ganz- N. N. 
und halbtägig, nach Vereinbarung 
560. Übungen zu Walderschließung I I , 2 stündig, Mi. 14-16 N. N. 
c) Seminare: 
561. Ertragskundjiches Seminar, 1 stündig (14 tägig, abwechselnd Assmann 
mit Prof. Magin, Ertragsregelung auf standörtlicher Grund­
lage), Mo. 15-17 
562. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre (gem. mit Prof. Ploch- Kroth 
mann), 2 stündig, Mi . 16-18 
563. Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre (gem. mit Prof. Kroth 
Plochmann), 2 stündig, Di. 16-18 
564. Holzkunde-Seminar, 2 stündig, Fr. 14-16 v. Pechmann 
565. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig, 14 tägig, nach Vereinb. v. Pechmann 
566. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre (gem. mit Prof. Kroth), Plochmann 
2 stündig, Mi. 16-18 
567. Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre (gem. mit Prof, Plochmann 
Kroth), 2 stündig, Di. 15-17 
568. Seminar zu Forstzoologie und Forstschutz gegen Tiere (gem. Postner 
mit Prof. Schwenke), nach Vereinbarung 
569. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald- Rohmeder 
bäume und Samenkunde (gem. mit Prof. v. Schönborn), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
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570. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald- v. Schönborn 
bäume und Samenkunde (gem. mit Prof. Rohmeder), 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
571. Seminar zu Forstzoologie und Forstschutz gegen Tiere (gem. Schwenke 
mit Dr. Postner), nach Vereinbarung 
572. Seminar in Landschaftspflege, 2 stündig, nach Vereinbarung Seiben 
573. Kolloquium in Landschaftspflege, nach Vereinbarung Seibert 
574. Waldbau-Seminar, 2 stündig, Do. 15-17 AT. N. 
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ORLESUNGEN 
V. Medizinische Fakultät 
A n m e r k u n g : Die Teilnahme an den mit ^ bezeichneten 
Pflichtvorlesungen und Kursen muß gemäß der Bestallungs­
ordnung bei der Meldung zu den Prüfungen durch Testat oder 
Schein nachgewiesen werden. Die den Vorlesungen in Klam­
mern beigefügten Zahlen bezeichnen die jeweiligen Semester, 
für welche der Besuch dieser Vorlesungen bzw. Kurse 
empfohlen wird. 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Institut für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2, statt 
(Telefon 53 22 96). 
575. Geschichte der Medizin (f. Kliniker), 1 stündig, Do. 14-45, 
Pharmakolog. Institut, Nußbaumstraße 26 
576. Hauptseminar: Die Entwicklung der Medizin an der Universi­
tät München (u.), 2 stündig, Do. 17.30-19, Pettenkoferstr. 35 a 
577. Gegenwartssituation und Entwicklung des Krankenhaus­
wesens (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pettenkofer-
straße 35 a 
578. Historisches Kolloquium über sexualwissenschaftliche Texte Leibbrand u. 
(Mitglieder anderer Fakultäten nach Vorbesprechung zuge- Leibbrand-Wettley 
lassen), 2 stündig, Di. 18-20 
579. Geschichte der Psychopathologie und Psychotherapie, 19.Jhrh. Leibbrand-Wettley 
Teil I I , 1 stündig, Di. 17-18 
580. Literarisches Arbeiten in der Medizin (Vorbereitung von Tmmmert 
Publikationen, Redaktion einer Fachzeitschrift, Referierung) 
(u.), "1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
581. „Kine-Klinik", Filmvorlesung, Vorführung und Diskussion Hellbrügge 
medizinischer Filme, 2 stündig, Mi. 18.15-20.15 (Filmprogramm 
siehe Anschlag), Hörsaal der Med. Poliklinik, Pettenkofer-
straße 8 a 
582. Ringvorlesung, veranstaltet von der Fachschaft Medizin, Dozenten der 
Mi. 10-13, Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, Nuß- Fakultät 
baumstraße 26 (Eingang Schillerstraße). Die Themen werden 
jeweils durch Anschlag bekanntgegeben 
2. Anatomie und Gewehelehre, Entwicklungsgeschichte: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Anatomie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
583. # Anatomie I : Bewegungsapparat, H. Frick 
5 stündig, Di.» Do., Fr. 12.10-12.55, Mi. 10.15-11.00, 
Vorweisungen: s. Nr. 591 (1. bzw. 2. Sem.) 
584. Anatomie I I I : Sinnesorgane und Nervensystem, Bachmann 
5 stündig, Mo.-Fr. 8-9 
585. %r Cytologie und Histologie mit Vorweisungen, für Medizi- Bachmann 
ner und Zahnmediziner, 5 stündig, Mo. mit Fr. 11-12 
586. Präparierübungen I . Kurs, 6 stündig H. Frick, Dingler, 
(2. bzw. 3. Sem., 1. Sem. soweit Plätze vorhanden) Dziallas 
Gruppe A (2. Sem.) Di. u. Do. 13.45-16.00 
Gruppe B (1. u. 3. Sem.) Mo. u. Mi . 13.45-16.00 
Goerke 
Goerke 
Goerke 
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587. * Präparierübungen IL Kurs, 10 stündig (4. bzw. .5. Sem., H> Frick, Dingler, 
3. Sem. soweit Plätze vorhanden) Mo., DL, Do. 13.45-16.15 Dziallas 
588. %r Mikroskopisch-anatomische Übungen für Mediziner und Wetzstein 
Zahnmediziner, 6 stündig, Mo., DL, Do. 12.15-13.45, be­
schränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel im 
Studienbuch möglich 
589. Herz, Blut- u. Lymphgefäße, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Dziallas 
Vorweisungen s. Nr. 591 (3. und 4. Sem.) 
590. Morphologie des Kopfes, 2 stündig, Do. 9.15-10.45, Vor- Dingler 
Weisungen s. Nr. 591 
591. Vorweisungen zu den Vorlesungen: Anatomie I , Herz, Blut- H. Frick, Dingler, 
und Lymphgefäße, sowie Morphologie des Kopfes, 1 stündig, Dziallas 
Fr. gruppenweise, ab 13.00 
592. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene, Wetzstein 
3stündig, Mi. 11.15-13.30 (5. Sem.), beschränkte Teilnehmerzahl 
593. Einführung in die elektronenmikroskopische Histologie I , Wetzstein 
1 stündig, Mo. 16-17 
594. Anatomie des Auges, 1 stündig, im Rahmen der Haupt vor- Holländer 
lesung Nr. 584 „Anatomie I I I ; Sinnesorgane und Nerven­
system" 
595. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.), ganztägig Bachmann, 
Wallraff, 
Wetzstein 
596. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (u.)( ganztägig H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
3. Physiologie, Physiologische Chemie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Hörsaal des Physiologischen und Ph'ysiologisch-chem, Insti­
tuts, Pettenkoferstraße 14, statt (Tel. 59961). 
597. # Physiologie I I (Vegetative und angewandte Physiologie), Kramer,Thurau, 
5 stündig, Mo .-Fr. 9-10 (3. und 4. Sem.) Deetjen, Aschoff, 
Schnermann, 
Seiler, Bassenge, 
Schmid-Schönhein 
598. ^ Einführung in die Physiologie (Gruppenunterricht), Kramer, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Praktikum-Räume des Thurau, Deetjen, 
Physiolog. Instituts, Pettenkoferstraße 12 (nur für 3. Sem.) ten Bmggencate, 
Schnermann, 
Ulbrecht, Seiler, 
Bassenge, 
Dahlheim, 
Schmid-Schönbem, 
Ruhla 
599. ^ Physiologisches Praktikum, 8 stündig, wird doppelt gelesen Kramer, 
Gruppe A Di. 10-13 und 14-18 Thurau, Deetjen, 
Gruppe B Fr. 10-13 und 14^ -18 ten Bmggencate, 
(5. Sem.), Praktikum-Räume des Physiol. Inst., Pettenkofer- Schnermann, 
-Straße 12 Seiler, Ulbrecht, 
Kirchhoff, 
Müller-Mohnssen, 
• * * Dahlheim, Rubia 
600, Physiologische Chemie I , 5stündig (3.-5. Sem.)» 
Mo.-Fr. 10-11 (Proteine, Nucleinsäuren» Enzymologie) 
601. Physiologisch-chemisches Praktikum, 
6 stündig, Mo., Mi . 15-18» Teilnehmerbeschränkung 
602. Einführung in die Arbeits- und Leistungsphysiologie, 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Hirnphysiologie, Vorlesung u. Seminar (u.), 
2 stündig, Mo. 18.30-20, Max-Planck-Inst. f. Psychiatrie» 
Kraepelinstraße 2 
Physik der Nervenerregung, 1 stündig, Di. 17-18, Kleiner 
Hörsaal des Physiolog. u. Physiolog.-chem. Instituts 
Anleitung zu exp. Arbeiten in der Verhaltensforschung (u.)» 
ganztägig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstraße 2 
Seminar über Probleme der molekularen Biologie (u.), 
2 stündig, Mo, 18, Inst. f. Physiolog. Chemie 
Seminar über physikalisch-chemische Aspekte der Molekular­
biologie, 2 stündig, DL 18, Inst. f. Physiolog. Chemie 
608. Biochemie der Krebsentstehung, 1 stündig, Fr. 15-16, 
Kleiner Hörsaal, Inst. f. Physiol. Chemie 
Neurochemie I I (Betriebsstoffe, Betriebsstoffwechsel und 
Funktion des Nervensystems), 1 stündig, Fr. 17-18, 
Inst. f. Physiol. Chemie, Goethestraße 33 
Methoden d. molekul. Biologie (Biol. Methoden, Chromato­
graphie, Elektronenmikroskopie, Elektrophorese, Isotopen­
markierung, Zentrifugationstechniken)» gleichzeitig Vorberei­
tung z. Molekularbiologischen Kurs im Febr. 1971, mit 
Demonstrationen, 2 stündig, Mo, 16-18, Beginn: 19.10.1970 
Kolloquium über aktuelle Probleme der Molekularbiologie 
(Methoden, Stofftransport), 2 stündig, Do. 15-17, Max-Planck-
Institut f. Eiweiß- und Lederforschung, Schillerstraße 46 
612, Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Mo-Fr., Max-Planck-Institut f.Biochemie, Goethestr. 31 
603. 
604, 
605. 
606. 
607. 
609, 
610. 
611. 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, Scholz 
Klingenberg, 
Zachau, 
Feldmann, Heidt 
Kirchhof} 
Creutzfeldt 
Müller-Mohnssen 
Ploog 
Zachau 
Klingenberg 
Dannenberg 
(Nat. Fak.), 
Jatzkewitz 
Hof Schneider 
(gem. mit Zillig) 
Hannig 
613. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Mo.-Fr., Institut f. Physiol. Chemie, Goethestraße 33] 
614. Großes physiologisch-chemisches Praktikum, 
ganztägig, Mo.-Fr., Ort und Anmeldung: Inst. f. Physiolog. 
Chemie, Goethestraße 33 
Butenandt, 
Dannenberg 
Ruhenstroth-
Bauer, 
Hofschneider, 
Braunitzer, 
Zillig u. Rembold 
(Nat. Fak.) 
Bücher, Klingen-
\berg, Zachau, 
Feldmann, Heidt 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, 
Dannenberg 
(Nat. Fak.) 
Hofschneider, 
Rembold, Zillig 
(Nat. Fak.) 
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615. Molekularbiolog. Kurs (Teil A: Proteine, Teil Bi Nuclein- Hofschneider, 
säuren, Teil C: Viren), 2 stündig, 3 Wochen ganztägig im Zühg (Nat. Fak.) 
Februar 1971. Teilnehmerbegrenzung, Anmeldung lt. An- Braunitzer 
kündigung im Max-Planck-Inst. f. Biochemie, Goethestr.31 (Be- (Nat. Fak.) 
legung d. Kurses erfolgt im SS 71 nach erfolgter Zulassung) 
616. Kurs über moderne Arbeitsmethoden der Biochemie; Ein- Rembold 
führung anhand konkreter Forschungsprobleme, 6 stündig, (Nat. Fak.) 
3 Wochen, ganztägig. Anmeldung nach Vorankündigung zu 
Beginn des WS, Teilnehmerbeschränkung, Max-Planck-Institut 
für Biochemie, Goethestraße 31 
617. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf Jatzkewitz 
dem Gebiete der Neurochemie, ganztägig, Mo .-Fr., Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
618. Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, ganztägig, Max- Hannig 
Planck-Institut f. Eiweiß- und Lederforschung, Schillerstr. 46 
4. Klinische Chemie: 
619. Kurs .für Klinische Chemie, mit theoret. Einführung (ab Werte, 
1. klin. Sem.), 2 stündig, Zeit und Ort werden noch bekannt- Schievelbein, 
gegeben (Eintragungslisten liegen in der Chirurg. Klinik auf) Eberhagen, 
' Fritz, Lorenz, 
Kuss, Hochstrasser 
620. Kurs für Klinische Chemie, 2 stündig (bei Bedarf 2 Grup- Wieland 
pen zu je 60 Teilnehmern), Di. 16-18 (bzw. 19), Eintragungs-
liste'n in der Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 (ab 1, klin, Sem.) 
621. Klinische Chemie (u.), 2 stündig, DL, Do. 12-13, Werle, 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 Schievelbein, 
Eberhagen, 
Fritz, Lorenz, 
Kuss, Hochstrasser 
622. Klinisch-biochemisches Kolloquium (gem. m. Dr. Fiedler u. Werte, 
Doktoranden) (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Fritz, Lorenz, 
Inst. f. Klin. Chemie u. Klin. Biochemie, Nußbaumstraße 20 Hochstrasser 
623. Kolloquium über ausgewählte klinisch-chemische und bio- Eberhagen 
chemische Fragestellungen (u,), 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Isotopenlabor d. Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
624. Wiss. Arbeiten im Institut f. Klinische Chemie u. Klin. Bio- Werte, 
Chemie, Nußbaumstraße 20 (u.), Mo.-Fr, (gem. m, Dr, Fiedler) Schievelbein, 
Fritz, Lorenz, 
Hochstrasser 
625. Kurs für Klinische Enzymologie, 2 stündig, Zeit nach Verein- Wieland . 
barung (gem. m. Ass., maximal 6 Teilnehmer), Klin.-chem. 
Institut, Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
626. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. Wieland 
Gebiet der Klin. Chemie u. d. Diabetologie, ganztägig, 
Mo .-Fr., Klin.-chem. Institut u. Forschergruppe Diabetes, 
Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
627. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten im Kuss 
Laboratorium f. Klin. Chemie u. Biochemie, I . Frauenklinik 
(u.), ganztägig, Mo.-Fr. 
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5, Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 55 52 65). 
628. ^ Spezielle Pathologische Anatomie» Eder, 
5 stündig» Mo. mit Fr. 10-11 Stocbdorpb, 
Schauer 
629. %r Pathologisch-anatomische Demonstrationen, Eder, 
2 stündig» Di. 14-16 (5. u. 6. klin. Sem.) Stocbdorpb, 
630. -Jfr Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig» Langer 
Mi. 15-18» Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
631. ^ Sektionskurs» in 2 Gruppen» 3 stündig» Mo. mit Fr. 8-10 Meister 
(ab 3. klin. Sem.) 
632. 0 Sektionskurs, 3 stündig» Mo.» Mi.» Fr. 9-12» in Gruppen» Langer 
Path. Institut d. Krkhs. Schwabing» Kölner Platz 1 
633. % Pathologisch-histologischer Kurs, 3 stündig, in 2 Gruppen Schauer, Rabes, 
(2. und 3. klin. Sem.): Mo. bzw. Fr, 16.00-18.15 Meister 
634. Einführung in die Pathologie (u.), 1 stündig, Di, 17-18 Stocbdorpb 
635. Einführung in die elektronenmikroskopische Cytologie und Miller 
Pathologie, 2 stündig, Do. 14.30-16.00 
636. Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfall- Link 
medizin (u.)» 1 stündig, Di. 15-16, Nervenkrankenhaus Haar 
637. Neuropatholog. Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter Link 
Berücksichtigung der Beziehung zu Erkrankungen der übrigen 
Körperorgane (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Nervenkrankenhaus Haar 
638. Pathologisch-histologisches Kolloquium (u.)» Meister 
2 stündig, Di. 11.30-13.00 (6. klin. Sem.) 
6, Theoretische und experimentelle Medizin: 
639. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, Ruhenstroth-
1 stündig, DI. 13,45-14.45» Max-Planck-Institut für Biochemie, Bauer 
Goethestraße 31 
640. Einführung in die Gewebezüchtung mit praktischen Übungen Rabes 
(u.), 2'stündig» Zeit nach Vereinbarung, Pathologisches Insti­
tut, Thalkirchner Straße 36 
641. Probleme der Zellproliferation (u.), 1 stündig» Zeit nach Ver- Rabes 
einbarung» Pathologisches Institut» Thalkirchner Straße 36 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden» wenn nicht anders ange­
geben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med, 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
642. ^ Hygiene I I (Allgemeine Hygiene), 3 stündig (gem. m. Eyer 
Dr. Beckert), Mo., Di., Do. 12-13 (1. u. 2. klin. Sem.) 
643. % Grundlagen der Gesundheitsfürsorge» 1 stündig (gem. m. Eyer 
Dr. Beckert), Do. 15-16 (5. u. 6. klin. Sem.), wird nur im Win­
ter gelesen 
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644. 
645. 
646. 
64?. 
648. 
649. 
650. 
3fc Bakteriologisch-serologischer Kurs (gemeinsam mit den 
Assistenten des Instituts), 4 stündig, Mo., Do. oder Di., Fr. 
14-16 (3. klin. Semester) 
^ Impfkurs, 1 stündig, Fr. 15-16 (4. klin. Semester), Poliklinik, 
Med, Hörsaal 
Hygienische Betriebsbesichtigungen, 3 stündig (gem. mit 
Dr. Beckert), Mo. 14-17 
Epidemiologie (u.), 2 stündig, Sa, 10-11.30 
Ausgewählte Kapitel der experimentellen Immunologie, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Bakteriologie (einschl. Chemotherapie) nach Organen und 
Systemen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die medizinische Virologie» 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Schierz, Henigst, 
Metz 
Spiess, Vogt, 
Murken 
Eyer 
Schäfer 
Schierz 
Metz 
Henigst 
8, Pharmakologie: 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakol. Instituts, 
Nußbaumstraße 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Tel. 5 38 41). 
651. 0 Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie, I . Teil, 
3 stündig, Mo., Di., Do. 11-12 (2. klin. Semester) 
652. 0 Pharmakologisches Kolloquium über die jeweiligen The­
men der Hauptvorlesung, 1 stündig, Fr. 11-12 
653. ^ Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs, 2 stündig, 
Di. 14^16, Teilnahme beschränkt 
654. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen, mit Kolloquium 
für Fortgeschr. (u.), 2 stündig, Mo. 15-17 
655. Pharmakologisches Praktikum, 4 stündig, Mi. 13-17, 
Teilnahme beschränkt 
656. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (u.), ganztägig, Mo.-Fr„ 
Pharmakolog. Institut, Nußbaumstraße 26 
657. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (u.), ganztägig, Mo .-Fr., 
Max-Planck-Inst. f. Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
Kiese, Felix, 
Herz, Kurz, 
Lange, Hlavica, 
Weger, 
Kampffmeyer 
Kiese, Halbach, 
Felix, Herz, 
Kurz, Lange, 
Hlavica, Weger, 
Kampffmeyer 
Kiese, Herz, 
Kurz, Lange, 
Kampffmeyer 
Forst 
Kiese, Felix, Herz, 
Kurz, Lange, 
Hlavica, Weger, 
Kampffmeyer 
Kiese, Felix, 
Kurz, Lange, 
Hlavica, Weger, 
Kampffmeyer 
Herz 
9. Innere Medizin: 
Die Medizinische Klinik und deren Hörsäle befinden sich in 
der Ziemssenstraße 1, 
658. ^ Medizinische Klinik, 5 stündig, Mo. mit Fr, 9-10, 
Hörsaal der Chirurg. Klinik 
Forell, Schwarz, 
Rudolph, 
Fruhmann, Kopetz-
Mittelbach, Moll 
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659. p Medizinische .Klinik, mit prakt, Unterricht am Krankenbett, Schwiegk, Karl, 
5 stundig, Mo.-Fr. 9-10» gr. Hörsaal der Med. Klinik Lang, Eisenburg, 
Edel 
660. %r Medizinische Poliklinik» 4 stündig» Mo., D i , Do.» Fr. 9-10, Seim 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
661. p Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), Jakob Bauer 
2 stundig, Do. 13.30-15,30» IL Med. Abtlg, Krankenhaus 
Schwabing, Kölner Platz 1 
662. ^ Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger» Forell, Rudolph 
2 stündig, Mo, 13.30-15.00, gr. Hörsaal der Med. Klinik 
(1. klin. Semester) 
663. Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation I , Marx u. Eisenburg 
2 stündig, Di. 14-16, gr. Hörsaal der Med. Klinik 
664. %r Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), König 
2 stündig, Mi . 15.30-17.30,1. Med. Abtlg, Krankenhaus Schwa­
bing, Kölner Platz 1 
665. Kurs der Perkussion und Auskultation, 2 stündig» Schwarz, Moll 
Mo. 13.30-15.00, Do. 15-16, Med. Klinik 
666. Kurs der Inspektion» Perkussion und Auskultation (für Meier, Frost 
Anfänger), 2 stündig, Fr. 13-15» Med, Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
667. Klinische Visite» 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 (beschr. Teilnehmer- Stich, Karl 
zahl), I . Med. Klinik 
668. Klinische Visite, 2 stündig, D i 16-17, Fr. 13.30-14.30, gr. Hör- Eymer, Zickgraf 
saal der Med. Klinik 
669. Klinische Visite» 2 stündig, Sa. 9-11, Stiftsklinik Augustinum» Michel 
Gondrellplatz 1 
670» Klinische Visite, 1 stündig, M i 9-10» Med. Poliklinik» Petten- Zöllner 
koferstraße 8 a 
671. Demonstration z. klin. Visite» 1 stündig, M i 10-11, Med. Poll- Zöllner, Meier, 
klinik» Pettenkoferstraße 8 a Lydtin 
672. Klinische Visite, 2 stündig, D i 9-10, Do. 10-11, kl. Hörsaal der W. Lang, Ehrhart 
I . Med. Klinik 
673. Klinische Visite (u.), 1 stündig, Fr, 9-10, kl. Hörsaal der I . Med. Jahrmärker 
Klinik (Teilnehmerzahl begrenzt) 
674» Klinische Visite» 2 stündig, D i , Do. 11-12» großer Hörsaal, Mittelbach, Moll 
Med. Klinik 
675. Klinische Demonstrationen am Krankenbett (u.), 2 stündig, Landes 
Sa. 9-11, Städt. Krankenhaus, Landshut 
676. Klinische Visite (u,)» 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung» Bergstermann 
I . Med. A b i , Städt. Krankenhaus M-Harlaching 
677. Klinische Visite, 1 stündig (u.), Zeit nach Vereinbarung, Begemann 
I . Med. Abt., Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
678. Klinische Visite unter besonderer Berücksichtigung der Hae- Stieve u. Frey 
moblastosen und Geschwulstkrankheiten (u.), 1 stündig, 
Di. 17-18, Med. Klinik 
679. Klinische Visite» 2 stündig, Fr. 13-15, Med. Klinik Borchers 
680. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, III . Med. Mehnert 
Abtlg. Krankenhaus München-Schwabing, Kölner Platz 1 
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681. Poliklinische Visite, 1 stündig, Fr. 10-11,1. Med» Klinik R. Burkhardt 
682. Klinische Visite, 2 stündig, Fr. 9-11,1. Med. Klinik Edel 
683. Psychosomatische Medizin I , 1 stündig, Di. 17-18, Med. Poll- Elhardt 
klinik, Pettenkoferstraße 8 a 
684. Pathologische Physiologie, 3 stündig, Mo., Mi., Fr. 8-9, Wieland, Voreil, 
k l . Hörsaal der Med. Klinik Schwarz, Karl, 
Mittelbach, 
Rudolph, 
Fruhmann, Edel, 
Thierfelder 
685. Pathologische Physiologie (u.), 2 stündig, Mo. 17-19, Med, Lydtin 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
686. Innere Medizin, für 1. klin. Semester, 2 stündig, DL, Do. 8-9, Karl, Fruhmann 
kl . Hörsaal der Med. Klinik 
687. Kolloquium am Krankenbett zu: Innere Medizin für 1. klin, Karl, Fruhmann 
Semester, 1 stündig, Mi. 8-9, Med. Klinik 
688. Klinische Übungen für Anfänger (als Einführung in die prak- König 
tische Innere Medizin), 1 stündig, 14 tägig, Mi. 14-15.30, 
I . Med. Abtlg. Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
689. Einführung in die Allgemeinpraxis (u.), 1 stündig, Zeit nach Brandlmeier 
Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
690. Allgemeine Grundlagen ärztlicher Erkenntnis (u.), 4 stündig, Romberg 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
691. Symptome und Zeichen innerer Krankheiten, 1 stündig (u.), Nowy 
Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik 
692. Wertigkeit und Grenzen klinischer und röntgenol. Untersu- Zickgraf 
chungsmethoden (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Klinik 
693. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Er« Stieve 
krankungen (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Klinik 
694. Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen (u.), 2 stündig, Stieve, Breit, 
Zeit nach Vereinbarung, Med. Klinik Zimmermann 
695. Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten (u.), 1 stündig, Graeber 
Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
696. Differential-Diagnose innerer Krankheiten, 1 stündig, Eymer 
Mi. 13.30-14.30, k l . Hörsaal der Medizinischen Klinik 
697. Kurs in Wiederbelebung und Notfällen in der Inneren Medi- Schwiegk 
zin (u.)r 1 stündig (gem. m. Dr. Grohmann u. Dr. Reimann), 
DL 18-19, k l . Hörsaal, Med. Klinik 
698. Therapie innerer Krankheiten, 1 stündig, Mo. 18-19, Hans Braun 
Bülowstraße 7 (Redaktion) 
699. Klinik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgew. Kapitel), Goossens 
1 stündig, Do. 10-11, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
700. Kolloquium der Inneren Medizin für Examenssem., 5 stündig, Stich, Karl, 
Mo .-Fr. 10-11, gr. Hörsaal der Med. Kliniken Schwarz, Moll, 
Jahrmärker, 
Fruhmann, 
Eisenburg 
701. Ausgew. Kapitel a. d. Inneren Medizin, 2 stündig, Di. 11-13, Hiller 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Romanstraße 93 
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702. Diagnostik und Therapie innersekretorischer Krankheiten (u.), Jakob Bauer 
1 stündig» Do. 16-17» I I . Med. Abt. Krankenhaus Schwabing, 
Kölner Platz 1 
703. Klinik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten Kopetz, Scriba 
(u.), 2 stündig, Mo. 18-20, gr. Hörsaal der Med. Klinik 
704. Klinik der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Mebnert 
2 stündig, Mi . 14-16, I I I . Med. Abt. Krankenhaus 
Schwabing, Kölner Platz 1 
705. Klinisch-endokrinolog. Kolloquium (u.), 1 stündig, Do. 18-19» Schwarz, 
gr. Hörsaal, Med. Klinik Frey, Scriba 
706. Kolloquium endokrinologischer Methoden (u.), 2 stündig, Mo., Scriba, Dieterle 
Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, Med. Klinik 
707. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der exp. und Schwarz, Scriba 
klinischen Endokrinologie (u.), ganztägig, Med. Klinik, Labor 
708. Klinik und Therapie der Verdauungskrankheiten (u.), 
1 stündig, Do. 17-18, kl. Hörsaal der Med. Klinik 
709. Klinische Gastroenterologie (u.), 2 stündig, Di., Do. 12-13, 
k l . Hörsaal, Med. Klinik 
710. Kolloquium über Erkrankungen der Leber und der Gallen­
wege, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8a 
711. Gastro-enteroldgisches Kolloquium (u.), 1 stündig, Do. 18-19» 
• Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
712, Wiss. Arbeiten auf dem Gebiete der Gastroenterologie (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinb., kl, Hörsaal der Med. Klinik 
713. 
714. 
715. 
716. 
717. 
718. 
719. 
720. 
721. 
Klinische Kardiologie (m. Unterricht am Krankenbett), 
2' stündig, Do. 14-16, kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Kardiologische Untersuchungstechnik, 1 stündig, Di. 18-19, 
Med. Klinik 
Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiogra­
phie, Phonokardiographie etc.) (u.), 1 stündig, Mi. 12-13, 
kl . Hörsaal der I . Med. Klinik 
Phonokardio graphie (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Elektrokardiographie, 2 stündig, Di. 13-15, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardio­
graphie, 2 stündig, Di. 14-15, Mi. 16-17, kl. Hörsaal, Med. 
Klinik 
Einführung ' in die klinische Vektorkardiographie (für Teil­
nehmer vorstehender Vorlesung), 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung, kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Grundlagen der Therapie mit Herzglykosiden und anti­
arrhythmischen Mitteln, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
kl . Hörsaal, Med. Klinik 
Funktionsdiagnostik des Kreislaufs (u.). 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 
Forell 
Eisenburg 
Stuhl fauth 
Forell, Eymer, 
Stiem, 
Stuhlfauth, Rueff, 
Eisenburg 
Forell 
Rudolph 
Rudolph 
Jahrm'drker 
Nowy 
Nowy 
Athanasiou 
Athanasiou 
Athanasiou 
Schwalb 
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722. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen (u.), 2 stündig, Schimmler 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Prophylaxe der Kreislauf­
krankheiten, Pettenkoferstraße 9 
723. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes. Berück- Zickgraf 
sichtigung der Operations-Vor- und -Nachbehandlung (u.), 
1 stündig, Do. 16-17, kl . Hörsaal der Med. Klinik 
724. Anleitung zu wiss. Arbeiten, Mo.-Fr. (u.), ganztägig, Inst. f. Schimmler 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
725. Gefäßkrankheiten (u.), 1 stündig, Do. 14-15, Marx 
kl . Hörsaal der Med. Klinik 
726. Angiologische Demonstrationen (u.), 2 stündig, Do. 16-18, Hess u. Rudolph 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a (Rö-Abt.) 
727. Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, 1 stündig, Zeit Frost 
nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
728. Kolloquium über Gefäßkrankheiten, für Staatsexamenskan- Hess 
didaten (u.), 1 stündig, Di. 16-17, Med. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
729. Klinische Hämatologie mit Untersuchungskurs (u,), 2 stündig, Stich, Marx, 
Fr. 15-17, k l . Hörsaal der Med. Klinik Borchers, 
Ehrhardt, 
R. Burkhardt 
730. Klinische Demonstration und histologische Beurteilung häma- R. Burkhardt 
tologischer und osteologischer Fälle, 1 stündig, Di. 10-11, 
I . Med. Klinik 
731. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Labor.- Goossens 
Methoden), 1 stündig, Mo. 10-11, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
732. Arbeiten im hämatologischen Labor (u.), 1 stündig, Zeit nach Begemann 
Vereinbarung, I . Med. Abt. Krankenhaus Schwabing, Kölner 
Platz 1 
733. Interne Behandlung bösartiger Geschwülste (u.), 1 stündig, Graeher 
Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
734. Klinik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respira- Fruhmann 
tionstraktes unter bes. Berücksichtigung arbeitsmed. Pro­
bleme (u.), 1 stündig, Mo. 16-17, kl . Hörsaal, Med. Klinik 
735. Pathophysiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie häufiger Meier 
Krankheiten des Respirationstraktes mit prakt. Übungen und 
Demonstration von Untersuchungsmethoden, 2 stündig, 
Do. 15-17, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
736. Pulmonologisches Kolloquium (u.), 1 stündig, Mo. 17-18, Fruhmann, 
Med. Klinik Pichlmaier, 
Stieve 
737. Die Tuberkulose und ihre Differentialdiagnose, 2 stündig, Blaha 
Mo. 16-18, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
738. Kolloquium über Tuberkulose und Lungenkrankheiten, Blaha 
2 stündig, ML 14-16, Zentralkrankenhaus Gauting der Lan­
desversicherungsanstalt Obb,, Gauting, Unterbrunner Str. 85 
739. Klinische Rheumatologie (u.), 1 stündig, Di. 12-13, Med. Poli- Mathies 
klinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Matbies 740. Rheumatologisches Kolloquium (u.)( 2 stündig, Fr. 15-17, Med, 
Poliklinik, Rheumatikerambulanz, Pettenkoferstraße 8 a 
741. Neurologische Symptome bei inneren Krankheiten mit Unter- Schraden 
suchungskurs (u.), 4 stündig, Do. 13-15 und nach Verein- Mittelbach, 
barung, gr. Hörsaal, Med. Klinik Kollmannsberger 
742. Klinik der Erkrankungen der Skelettmuskulatur (u.)r 1 stündig, Mittelbach 
nach Vereinbarung, Med. Klinik, Friedrich-Baur-Stiftung 
743. Einführung in die klinische Elektroencephalographie (u.), Kollmannsberger 
2 stündig» Fr. 13-15, Neurochirurgische Klinik, Beethoven­
platz 2-3 
744» Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Medizin und Zickgraf, Remky 
Augenheilkunde (u.), 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
10. Kinderheilkunde: 
745. 7>fc Klinik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 4 stün- Betke, v. Berlin, 
dig, Mo., Di., Do.» Fr. 11-12 Bühlmeyer, 
h (3. klin. Sem.)» kleiner Hörsaal d. I I . Frauenklinik, Devens, Rendel, 
Lindwurmstraße 2 a Goetz, Hecker, 
I I : (m. Stat. Praktikum) (4. klin. Sem.), Kinderklinik Knorr,Lampert, 
Lindwurmstraße 4 Marget, Riegel, 
Schmid, Stoeber 
746. Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes I u. II Spiess, Vogt, 
(mit Praktikum), 3.-5. klin. Sem., 4 stündig, Mo.» Di., Do., Fr. Biermann, 
11-12, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a, Med. Hörsaal Murken 
747. %r Impfkurs, 1 stündig, Fr. 15-16 (4. klin. Sem.), Poliklinik, Spiess, Vogt, 
Med. Hörsaal Murken 
748. Pädiatrischer Untersuchungskurs, 2 stündig, Do. 8.30-10.00, Vogt 
Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
(Teilnehmerzahl begrenzt auf 15) 
749. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der v. Berlin 
Untersuchungstechnik u. Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen (u.), 1 stündig für je 1 Teilnehmergruppe, Mo., Di., 
Do., Fr. 9-10 und nach Vereinbarung, begrenzte Teilnehmer­
zahl, Ambulatorium der Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 
750. Pädiatrisches Kolloquium mit Krankenvorstellung, 2 stündig, Rache 
Do. 14-16, Kinderabtlg. Stadt. Krankenhaus M-Harlaching, 
Sanatoriumsplatz 2 
751. Soziale Pädiatrie, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hellbrügge, Stickl 
HNO-Kurssaal, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
752. Ärztliche Erziehungsberatung, unter besonderer Berücksich- Biermann 
tigung der Psychosomatik des Kindes (mit Übungen), 2 stün-
dig, Mo, 13-15, Kinderpoliklinik, Psychosomatische Beratungs­
stelle, Pettenkoferstraße 1 O/III 
753. Psychodiagnostik des verhaltensgestörten Kindes in der ärzt- Biermann 
liehen Praxis (mit Übungen), 1 stündig, Do. 13-14, Kinderpoli­
klinik, Psychosomatische Beratungsstelle, Pettenkoferstr. 10/111 
754. Klinische Genetik, 1 stündig (u.), Zeit nach Vereinbarung, Vogt, Murken 
Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
755. Klinische Visite und Krankendemonstrationen im Tbk.-Kin- P. Schmid 
derkrankenhaus Gaißach, Bad Tölz, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
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11. Psychiatrie und Nervenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angegeben» in der 
Nervenklinik» Nußbaumstraße 7, statt (Tel. 53 9411). 
756. * Psychiatrische und Nervenklinik, 5 stündig, Mo.-Fr. 9-10 N. N. 
(3. klin. Sem.) 
757. Psychiatrische Propädeutik» 2 stündig, Mo.» Fr. 11-12 H. Dietrich 
(1. bis 3. klin. Sem.) 
758. Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs» E. Frick 
2 stündig, Mi. 11-13 (1. bis 3. klin. Sem.) 
759. Klinik und Pathologie der Hirnverletzungen (u.)f 1 stündig, Peters 
Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-Inst. für Psychiatrie» 
Kraepelinstraße 2 
760. Elektroencephalographie, 1 stündig, Di. 18-19 Kugler 
761. EEG-Demonstration (u.)» 1 stündig, Mi., Fr. 12.30-13 Kugler 
762. Neurolog. Erkrankungen und ihre Orthopäd. Behandlung (u.), Giuliani 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
763. Neuroradiologie (u.)» 1 stündig, Di. 14-15 * Decker 
764. Wissenschaftl. Arbeiten aus der Neuroradiologie, 4 stündig, Decker 
Sa, 
765. Forensische Psychiatrie mit Demonstrationen, 2 stündig, H. Dietrich 
Fr. 18-20 (siehe auch Jur. Fak.) 
766. Klinische Demonstrationen, 2 stündig, Mi. 18-20, Max-Planck- P. Matussek 
Institut für Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 (s. auch Phil. Fak.) 
767. Kolloquium der Psychiatrie mit Demonstr. (u.), 1 stündig, Baumer ' 
14 tägig, Fr. 19.15-20.45, Nervenklinik, Bibliothek, I I . Stock 
768. Methodik psychiatrischer Forschung f. Fortgeschrittene (für v. Zerssen 
Mediziner und Psychologen) (u.), 1 stündig, Mo. 18-19, Max-
Planck-Inst. f. Psychiatrie, Kraepelinstraße 10, Zi. 47 
769. Psychiatrische Erblehre (u.), 1 stündig, Zeit und Ort nach Grohig 
Vereinbarung 
770. Selbstmord und Selbstmordversuch (u,), 1 stündig, Mo. 17-18, Feuerlein 
Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, Kraepelinstraße 10 
771. Spezielle Probleme der Psychopharmakologie, 1 stündig, N. Matussek 
Do. 17-18, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2 
772. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltens- Ploog 
forschung (u.), ganztägig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Kraepelinstr, 2 (s. auch Physiologie u. Phil. Fak.) 
773. Anleitung zu selbst, wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der exp. 2V. Matussek 
Psychiatrie (u.), ganztägig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 
12. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 99 11). 
774. 0 Chirurgische Klinik für Anfänger (unter bes. Berücksich- Zenker, 
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, Schmiedt, 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo. mit Fr. Hecker, 
8-9 (ab 2. klin. Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Klinik, Rueff, A, Meyer 
Frauenlobstraße 9 bzw. Kinderklinik» Lindwurmstraße 4 
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775. Praktisches Arbeiten in der Klinik (ab 2. klin. Sem.)» für Hörer 
der Hauptvorlesung „Chirurgische Klinik für Anfänger", nach 
Vereinbarung (u.) 
^ Chirurgische Klinik für Fortgeschrittene» 5 stündig, Mo. 
mit Fr. 8-9, Praktikantenscheine werden nur beim Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben. 
Praktische Arbeiten in der Klinik, für Hörer der Hauptvor-. 
lesung „Chirurgische Klinik für Fortgeschrittene", nach Ver­
einbarung (u.) 
^ Chirurgische Poliklinik, 4 stündig» Di.» Do. 11-12, 
Fr. 9.45-11.15 (ab 5. klin. Sem.), Chirurg. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
% Orthopädische Klinik, 4 stündig 
a) Theoretischer Teil (Vorlesung); 
Mo. 9-11, Orthopäd. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
b) Praktische Anleitung am Krankenbett; 
Fr. 15-17» Orthopäd. Klinik, Harlachinger Straße 51 
776. 
777. 
778. 
779. 
780, Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett (u.), 
2 stündig, DL, Do. 14.30-16.00 
781. Klinisch-chirurgische Visite (gem. m. Dr. Baiser, Dr. Brückner 
u. Dr. Welsch), 2 stündig, Mo. 17-18.30, Chirurg. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
782. 
783. 
784. 
785. 
786. 
787. 
788. 
789. 
790. 
791. 
792. 
793. 
Pädiatrisch-chirurg. Kolloquium am Krankenbett (u.), 
2 stündig, Zeit* nach Vereinbarung, Kinderchirurg. Klinik der 
Univ.-Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 
Chirurgisch-klinische Visite (u.), 2 stündig, Do. 16-18, 
Chirurg. Klinik Dr. Krecke, Hubertus straße 1 
Chirurgisch-klinische Visite m. bes. Berücksichtigung der allg. 
Chirurgie, 2 stündig, Mo. 15.30-17, Rotkreuz-Krankenhaus I , 
Nymphenburger Straße 163 
Klinisch-chirurgische Visite (u.), 2 stündig, Sa. 9-11, 
Stadt. Krankenhaus Landshut 
Pathophysiologie chirurgischer Erkrankungen (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4 stündig» Zeit nach Ver­
einbarung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
Unfallchirurgie des prakt. Arztes (u.), 2 stündig, Do. 18-19,30 
Frakturen und Luxationen, 2 stündig, Mo., Di. 14-15 
Unfallchirurgie (u.), 2 stündig, DL» Do. 16-17 
Unfallheilkunde einschl. Begutachtung (u.), 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Verbandskurs (u.), 1 stündig, Mo. 15-16 
Kleine Chirurgie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Zenker, Hecker, 
Schmiedt, 
A. Meyer 
Zenker, 
Marguth 
Zenker, Marguth, 
Beer, Tauber, 
Rueff, Klinner, 
Pichlmaier 
Holle ' 
Witt 
Klinner, A. Meyer, 
Pichlmaier, 
Sebening, 
Schaudig, Bedacht 
Meisner, Grabiger 
Holle, H. Lang 
Hecker, Devens 
Fick 
H. Lang 
Hu eck 
Brendel, Meßmer, 
Lorenz, Meisner 
Sebening 
Grill 
Karnbaum 
A. Meyer 
Bedacht 
K.F.Dietrich 
Bedacht 
Firner 
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794. Der -variköse Symptomenkomplex, 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Chirurg, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
795. Oesophagoskopie und Gastroskopie, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
796. Chirurgisches Kolloquium, 
2 stündig (u.), Ort und Zeit nach Vereinbarung 
797. Kolloquium der gesamten Chirurgie, 2 stündig, Mo. 18-20 
798. Orthopädische Propädeutik (u.), 1 stündig, Mi. 9-10, 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
799. Orthopäd. Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Klinik, Harlachinger Straße 51 
800. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung 
der Gipsverbände, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
801. Orthopäd. Röntgendiagnostik (u,), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Orthopäd. Klinik, Harlachinger Straße 51 
802. Orthopädische Untersuchungstechnik (mit Doktorandenkurs) 
(u.), 2 stündig, Di. 17-19, San.-Akademie d. Bundeswehr, 
Schwere-Reiter-Straße 4 
803. Einführung in die experimentelle Orthopädie (Doktoranden­
kurs f. Reserveoffiziere der Bundeswehrstipendiaten) (u.), 
2 stündig, Di. 19-21, San.-Akademie d. Bundeswehr, 
Schwere-Reiter-Straße 4 
Sportverletzungen u. Sportschäden i . d. Orthopädie (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, Har­
lachinger Straße 51 
Ausgewählte Kapitel aus der Orthopädie, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Orthopäd. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Orthopädisch-neurologische Bewegungsstörungen (u.), 
2 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium der Orthopädie '(u.), 2 stündig, 9,-13. 2.1971, 
18-21.30, Orthopäd. Klinik, Harlachinger Straße 51 
Neurochirurgische Klinik, 1 stündig, Di. 17-18, 
Neuro Chirurg. Klinik, Beethovenplatz 2-3 
Unfall-Chirurgie (Schädel-, Hirnverletzungen, Wiederbele­
bung), 1 stündig, Di, 18-19 
Untersuchungsmethoden in der Neurologie und Neurochirurgie 
(u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Bibliothek d. Neurochirurgischen Klinik, Beethovenplatz 2-3 
Internistische Probleme in der Neurologie und Neurochirurgie 
(u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Bibliothek der Neuro­
chirurgischen Klinik, Beethovenplatz 2-3 
Prakt. Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen) 
(u.), 2 stündig, Do. 14-16, Urolog. Klinik, Thalkirchner Str. 48 
Urologisch-klinische Visite, in Gruppen, am Krankenbett, 
2 stündig, Mo.-Fr., nach Vereinbarung, Urolog. Klinik, Thal­
kirchner Straße 48 
814. Ausgew, Kapitel aus der Urologie (Kolloquium, prakt. Unter­
weisungen) (u.), 1 stündig, nach Vereinbarung, Chirurg. Klinik 
804. 
805, 
806. 
807. 
808. 
809. 
810. 
811. 
812. 
813, 
Pirner 
Pöschl 
Tauber 
Grill 
Täger 
Viernstein 
Göb 
Jäger 
Glogowski 
Glogowski 
Viernstein 
Göb 
Täger u. 
Schräder 
Tönnis 
Mar gut h 
Marguth, 
Emenbach 
v. Albert 
v. Albert 
Schmiedt, P. Kolk. 
Schmidt-Mendc 
Schmiedt, 
P. Kalle, 
Schmidt-Mende 
Hennig 
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815. Urologische Röntgendiagnostik (u.), 2 stündig, Zeit nach Ver- Matomchek, 
einbarung, Urolog. Klinik, Thalkirchner Straße 48 Arnholdt 
816. Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur Matomchek' 
wissenschaftlichen Arbeit, 2 stündig (u.), Fr. 17-19, Urolog. Sachse, 
Krankenhaus, Thalkirchner Straße 48 Arnholdt 
817. Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der klin. u, Matomchek 
experiment. Urologie (u,), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urolog. Klinik, Thalkirchner Straße 48 
818. Praktikum f. Anaesthesie u. Wiederbelebung, 5 stündig, Beer 
Mo. mit Fr. 7.45-8.45 (14 tägiger Kleingruppenunterricht im 
Operationssaal d. Chir. Klinik, Nußbaumstraße 20), Vor­
besprechung und Gruppeneinteilung s. Anschlag 
819. Anästhesiologie m. prakt. Übungen (u.), Doenicke 
2stündig» Do. 16-18, Chirurg. Poliklinik» Pettenkoferstr. 8a 
820. Tntra- u. postoperative Überwachung bei neurochir. Eingriffen, Enzenbach 
2 stündig, Di. 10-12, Neurochir. Klinik, Beethovenplatz 2-3 
821. Anästhesie-Kolloquium, 1 stündig, Mo. 17-18 Beer 
822. Kolloquium mit ausgewählten Kapiteln aus der Anästhesio- Doenicke 
logie (u.)r 2 stündig, Mi. 15-17, Chirurg. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
823. Kolloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin Brendel, 
(u.), 2 stündig, Di. 17-19 Meßmer 
824. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Institut für Brendel, 
Experimentelle Chirurgie (u.), ganztägig, Mo. mit Fr. (nur Meßmer 
höh. Sem. und Doktoranden) 
13. Frauenheilkunde und Geburtshilfe: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
I . Frauenklinik, Maistraße 11, statt (Telefon 5 39 71). 
825. % Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
4 stündig, Mo., Di., Do.» Fr. 10-11 
826. Hauspraktikum, ganztägig, Mo. mit Sonntag, jeweils eine 
Woche 
827. ^ Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4 stündig, 
Mo., Di„ Do., Fr. 10-11, I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2a 
(ab 3. klin. Sem.) 
828. ^ Geburtshilfl. Hauspraktikum, ganztäg., nach Vereinbarung 
(ab 3. klin. Sem.), IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
829. Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs (mit 
2 stündiger Einführung in Geburtshilfe und Gynäkologie), 
3 stündig, Di.-Fr. 8-9 
830. Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig, Mi . 11-12, Fr. 12-13 (Theorie), Di.-Fr. 8-9 (Praxis), 
IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (1. u. 2. klin. Sem.) 
Zander 
mit allen Dozenten 
der Klinik 
Zander 
mit allen Dozenten 
der Klinik 
Fikentscher 
Fikentscher, 
Semm, Penning, 
Dittmar 
Ries, Döring, 
Zimmer, Hickl, 
Kuhn, Holzmann, 
Ludwig, Soost, 
Graeff 
Semm, Penning 
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831. Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, Welsch, Dittmar 
2 stündig, wahlweise Mo., Di., Do., Fr. 16-18, I I . Frauenklinik, 
Lindwurmstraße 2 a (3. klin. Sem.) 
832. 0 Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, Breitner, Kaiser, 
3 stündig, Mo., Do., Fr. 16-17 Wagner, Burger, 
Ludwig, Graeff 
833. Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgeschrit- Döring 
tene (u.), 1 stündig, Fr, 18-19 
834. Kolloquium der Geburtshilfe u. Gynäkologie f. Examens- Welsch, Penning, 
semester (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, IL Frauen- Dittmar 
klinik, Lindwurmstraße 2 a 
'835. Klinische Visiten in der Frauenheilkunde (u.), 2 stündig, Zeit Schuck 
nach Vereinbarung, Rotkreuz-Krankenhaus I , Nymphenbur-
ger Straße 163 
836. Seminar über die Früherkennung und Therapie der Ge- Ries, Soost 
schwülste der Frau, 2 stündig, ML 15-17 
837. Seminar über gynäkologische Endokrinologie (u.), Kaiser, 
2 stündig, ML 16-18 Holzmann 
838. Seminar zur gynäkologischen Hämostaseologie (u.), Kuhn, Ludwig, 
2 stündig, Di. 18,00-19.30 Graeff 
839. Geburtshilfe und Gynäkologie in den Entwicklungsländern Föllmer 
und den Tropen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
840. 
841. 
842. 
843. 
844. 
845. 
846. 
847. 
14. Augenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Augenklinik, Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkoferstraße, 
statt (Telefon 55 32 32). 
Klinik und Poliklink der Augenkrankheiten, 
3 stündig, Mo., Fr. 11-12 und Di. 10-11 
^ Kurs der augenärztl, Untersuchungsmethoden, 
2 stündig, in 3 Parallelkursen, Mo., DL, Do. 16-18 
Ophthalmologischer Kurs für Fortgeschrittene, 1 stündig (ab 
10. Sem.), Zeit nach Vereinbarung, Augenklinik Arabella­
haus, M. 81, Arabellastraße 5 
Augenheilkunde für den prakt, Arzt (u.), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der operativen Augenheilkunde (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Auge und Allgemeinmedizin (u.), 2 stündig,-Mo. 18.15-19.30 
Lund 
Lund, 
von Barsewisch, 
Müller^Jensen 
Remky 
Walser 
Walser 
Voss 
15. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Ohrenklinik» Pettenkoferstraße 8 a, statt (Telefon 5 99 41), 
Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten, H. H. Naumann 
3 stündig, Mo.» Do. 12-13.30 
^ Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ungerecht, 
2 stündig, Mo., Fr. 16.15-17 (ab 4. klin. Sem.) Boette, Gastpar, 
H. W. Naumann, 
Lesoine, Westhues 
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849. 
850. 
851. 
852. 
853, 
854. 
855, 
856. 
848. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit" klin. Demonstrationen 
(u-)r 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung (4, bis 5. klin. Sem,), 
Ergänzungskurs zur Pflichtvorlesung 
Kolloquium d. HNO-Heilkunde (f. letzte Semester u. Examens­
kandidaten), 1 stündig, Mo. 11-12 
Seminar der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (u.), 
1 stündig» Mi . 18-19» Residenzstraße 18/VI 
Funktionsprüfungen im Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohren­
heilkunde unter bes, Berücksichtigung der Audiometrie (u.), 
1 stündig» Fr. 9-10» Kurssaal der HNO-Klinik 
Physiologie und Anatomie des Gehörorgans m. prakt. Audio­
metrie (f. Hörer aller Fak.), 1 stündig, Fr. 8-9 
Oto-Neuro-Ophthalmologie, 1 stündig, Do. 17-18, 
Hörsaal der Nervenklinik 
Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde, 2 stündig, Mi. 10-12, 
Hörsaal d, Chirurg. Poliklinik 
Anatomie und Physiologie der Atmungs-, Phonations- und 
Artikulationsorgane, 1 stündig, Fr, 9-10, HNO-Kurssaal 
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten auf dem Gebiet der 
experimentellen Otologie, 4 stündig, Fr. 14-18, 
Isotopenlabor der HNO-Klinik 
16. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobstraße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
857. Klinik u. Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
4 stündig, Vorlesung Di.» Do., Fr. 12.00-13.00, Gruppenunter­
richt: Mo. bzw. Fr. 12.00-13.00 bzw. 13.00-14.00 
858. Pathophysiologie der Haut (u.), 2 stündig, nach Vereinbarung 
859. Dermatologische Propädeutik (einschl. Untersuch.-Methoden), 
2 stündig, Mo. u. Do. 15-16 
860. Dermatologisches Kolloquium mit klin. Demonstrationen (nur 
für Fortgeschrittene), 2 stündig, Fr. 16-18 
861. Einführung in die medizinische Mykologie mit prakt. Übun­
gen, 1 stündig, nach Vereinbarung 
862. Ausgew. Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, für 
Fortgeschrittene» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
863. Immunität und Allergie unter bes. Berücksichtigung von 
Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut (u.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
864. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (u.)t 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
17. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie und Sportmedizin: 
865. Medizinische Strahlenkunde, 3 stündig, Mo., Di., Fr. 12-13, 
gr. Hörsaal, Ziemssenstraße 1 
866. % Physikalische Therapie I einschl. ihrer Anwendung in der 
Naturheilkunde, 2 stündig, Mi., Fr. 17-18, großer Hörsaal, 
Ziemssenstraße 1 (ab 5, klin, Sem.) 
Boette, Gastpar, 
Lesoine, Westhues 
Ungerecht 
Güttlch 
Schreiner 
Schreiner 
Loebell, Schräder, 
Remky 
Loebell 
Loebell 
Schreiner 
Braun-Falco, 
Marghescu, 
Meinhof, Rassner, 
Christophers 
Christophers 
Meinhof, 
Marghescu 
Bandmann 
Meinhof 
Meinicke 
Marghescu 
Braun-Falco 
Hug, Lissner 
Lissner, Brexel 
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867. 
868. 
869. 
870. 
871. 
872. 
873. 
874. 
875. 
876. 
877. 
878. 
879. 
880. 
881. 
882. 
883. 
884. 
885. 
Klinische Visite, 1 stündig, Do. 10-11» Lissner, 
Ziemssenstraße 1» Station 9 und 10 Frey 
Röntgendiagnostische Übungen, 1 stündig, Zeit nach Verein- Zimmermann 
barung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
Klinische Röntgendemonstration, 1 stündig, Mo. 16-17, Pöschl 
Chirurg: Klinik, Nußbaumstraße 20 
Röntgendiagnostik einschl. Begutachtungsfragen, Pöschl 
2 stündig, Di. 11-13, Chirurg, Klinik, Nußbaumstraße 20 
Röntgenologische Differentialdiagnostik, 1 stündig, Di. 15-16, Lissner 
Demonstrationsraum Inst. f. Physikal. Therapie u. Röntgeno­
logie, Ziemssenstraße 1 
Das Röntgenbild im Rahmen der poliklinischen Diagnostik Frey 
(u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Poliklinik 
Röntgen- und Isotopendiagnostik d. Schädels und d. Wirbel- Frey 
säule (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, 
Ziemssenstraße 1 
Röntgenologische Kontrastdarstellung der Blut- und Lymph- Breit u. 
gefäße (u.)r 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, gr. Hörsaal, Zimmermann 
Ziemssenstraße 1 
Kolloquium der Radiologie {Probleme aus der tägl. Praxis Breit 
m. Anleitung zum Wissensch, Arbeiten) (u.), 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), 2 stündig, Hug 
alle 14 Tage, Di. 17-19, Willstätter-Hörsaal, Meiserstraße 3 
Physikalische und technische Grundlagen der Röntgenologie Bunde 
und Strahlenheilkunde einschl. Strahlungsmeßtechnik, aus­
gewählte Kapitel, mit Übungen (u.), 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1, Schulbaracke 
Biophysikalisches und strahlenbiolog. Kolloquium, 14 tägig, Hug, Krieget 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Strahlenbiolog. Inst., 
Bavariaring 19 
Anleitung zu selbständigem wissenschaftl. Arbeiten, 
Mo. mit Fr., Strahlenbiologisches Institut, Bavariaring 19 
Praktische Übungen in Radioisotopentechnik und Strahlen­
schutz, 14 tägig, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Strahlenbiologisches Inst., Bavariaring 19 
Künstliche und natürliche Radionukleide in Medizin und 
Biologie (f. Med. u. Naturwiss.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 
Nuklearmedizinisches Kolloquium (u.), 2 stündig, Do. 17-19, 
Rieder-Institut, Ziemssenstraße 1 
Krebs und Krebsbekämpfung (u.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, gr. Hörsaal, Ziemssenstraße 1 
Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in dei 
Naturheilkunde, 2 stündig, Di. 17-19, gr. Hörsaal, Ziemssen­
straße 1 
Einführung in die Anwendung der physikalischen Therapie 
(mit prakt. Demonstr.), 2 stündig (u.)r Do. 17-19, gr. Hörsaal, 
Ziemssenstraße 1 
Hug 
Hug, Krieget 
Krieget 
Bunde, Frey, 
Krieget 
v. Brannbehrens 
Brexel 
Ulr. Schneider 
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886. Praktikum der physikalischen Therapie (u.), Drexel 
2 stündig, Mo. 17-18.30» Rieder-Institut» Abtlg. Physikal. 
Therapie» Ziemssenstraße 1 
887. Physikalische Grandlagen der Physikalischen Medizin» Balneo- Dirnagl 
logie und Klimatologie (u.), 2 stündig» Zeit n. Vereinbarung» 
Ziemssenstraße 1 
888. Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, Künzler 
Mi. 18.00-19.30, Übungsraum 1 Nordhof d. Rieder-
Inst,, Ziemssenstraße 1 
889. Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Drexel, Dirnagl 
der Physikal. Medizin» Balneologie und Klimatologie (u.), 
ganztägig» Mo. mit Fr., Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie» Marchioninistraße 17 
890. Sportmedizin I I (u.), 1 stündig, Mi. 12-13» Chirurg. Klinik, Pöscbl, Brendel, 
Nußbaumstraße 20 (siehe auch unter Leibesübungen) Fruhmann, 
A. Meyer, 
Schimert, Vogt, 
Jäger 
891. Sportmassage» 1 stündig, Do. 16-17, Chirurg. Klinik, Nuß- Pöscbl 
baumstraße 20 (siehe auch unter Leibesübungen) 
18. Gerichtliche und Versicherungs-Medizin: 
Die Vorlesungen finden im Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7, 
statt (Telefon 26 70 31/2). 
892. Gerichtliche u. Begutachtungs-Medizin (für Med.), 
2 stündig, Mo» 16-18 
893. ^ Versicherungsmedizin, 1 stündig, Do. 17-18 
894. Ärztliche Rechts- und Standeskunde f. Mediziner, 
1 stündig» Do. 16-17 
895. Gerichtliche und Begutachtungs-Medizin für Juristen, 
2 stündig, Fr. 14-16 (siehe auch Jurist. Fak.) 
896. Verkehrsmedizin, Ringvorlesung für Hörer aller Fakultäten, 
1 stündig, Mi . 16-17 
897. Blutgruppenserologie, 2 stündig, Mo. 17-19» Frauenlobstr. 7» 
Blutgrupp en-Lab or 
898. Neuere Methoden der naturwissenschaftl. Kriminalistik, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Spann, Jungwirtb 
Henn, Liebhardt, 
Hauch 
Trummert 
Spann, Liebhardt 
Spann, 
Jungwirtb, Henn, 
Liebhardt, Hauch 
Spann, Seitz, 
Witt, Herrmann 
Jungwirtb 
Hauch 
899. 
900. 
19. Arbeitsmedizin; 
% Grundlagen der Arbeitsmedizin, 1 stündig, Mo. 15-16» Eyer, Fruhmann, 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikro- Boette, Schimert, 
biologie, Pettenkoferstraße 9a (5. u. 6. klin. Sem.), wird nur 
im Winter gelesen 
Spezielle Hygiene der Arbeit: Berufskrankheiten (u.), 
2 stündig, Fr. 17-19, Dermatolog. Klinik» kleiner Hörsaal, 
Frauenlobstraße 9 
Stich, Petzold, 
Jäger, Beckert 
Lederer 
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20. Prophylaktische Medizin 
901. Pathogenese, Klinik und Therapie von Kreislaufkrankheiter] Schimm 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe, 2 stündig, 
Mo. 18-19.30, Inst, für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 (59 93 31) . 
902, Epidemiologie, Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf- Schwiert, 
krankheiten mit bes. Berücksichtigung der Sportmedizin, Schimmler, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. d. Prophylaxe d. Schwalb 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
21. Zahnheilkunde; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Zahnklinik, Goethestraße 70» statt (Telefon 53 96 01). 
903. ^ Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank- Heiss, Schlegel, 
heiten und zahnärztl. Chirurgie, a) für Auskultanten, b) für Grasser 
Praktikanten; 12 stündig, Di. mit Fr. 9-12 
904. -^ c Klinik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und Heiss 
Kiefer, für Mediziner (ab 4. klin. Sem.), 1 stündig,, Do. 16-17 
905. Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Heiss 
Kieferkrankheiten, 2 stündig, Zeit siehe Einschreibeliste 
906. Einführung (Propädeutik) in die klinische Zahnheilkunde, Heiss 
1 stündig, Zeit siehe Einschreibeliste 
907. 7^ Spezielle Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie I (Einführung in Heiss 
die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
Zeit siehe Einschreibeliste 
908. Zahnärztlicher Operationskurs, 3 stündig, Zeit siehe Ein- Heiss 
schreibeliste 
909. Zahnärztliche Röntgenologie, 4 stündig, Zeit siehe Ein- Heiss 
schreibeliste 
910. Klinische Visite für höhere Semester, 1 stündig, Zeit siehe Heiss 
Ein schreibeliste 
911. % Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 24 stündig, gern, Sonnabend 
mit Dr. Maschinski, Mo. mit Fr. 8-9, 10-12, 13-16 
912. Zahnerhaltungskunde, I . Teil, 5 stündig, gem. mit Sonnabend, 
Dr. Dr. Ring, Mo. 16-18, Di., Do. 11-12, Fr. 12-13 Schiibel 
913. ^ Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I , Sonnabend 
12 stündig, gem. mit Dr. Dr. Ring und Dr. Maschinski, 
Mo., Mi., Fr. 9-12, Di., Do. 9-11, Mo. mit Fr. 13-16 
914. -?fc Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II , Sonnabend, 
12 stündig, gem. mit Dr. Dr. Ring und Dr. Maschinski Schiibel 
a) Kursus: Mo., Mi., Fr. 9-12, Di., Do. 9-11, Mo. mit Do. 13-16, 
Fr. 13-15 
b) Kolloquium: Fr. 15-16 
915. Keramischer Kurs, 4 stündig, gem. mit Dr, Dr. Ring, Sa. 8-12 Sonnabend 
916. ^ Zahnärztl. Prothetik I I , 3 stündig» Mo., Mi.» Fr. 8-9 Kraft 
917. Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I I , ganztägig, Kraft 
Teilnehmerbes ehr änkung 24 Arbeitsplätze 
a) Klinik: Mo. mit Fr. 8-12, 13-15 (außer Mi.-Nachmittag) 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr, 8-12, 13-17 
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918. ||6 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I , ganztägig» Kraft 
Teilnehmerbeschränkung 25 Arbeitsplätze 
a) Klinik; Mo. mit Fr. 8-12, 13-15 (außer ML-Naehmittag) 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 
919. Phantomkurs der Zahnersatzkunde I , halbtägig (3. Sem.), Kraft 
gemeinsam m. Dr. Dr. Fuchs 
a) Vorlesung; Mo. 10-11, Do. 11-12 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 
920. ^ Technisch-propädeutischer Kurs» halbtägig (1. Sem,), ge- Kraft 
meinsam m. Dr. Dr. Fuchs 
a) Vorlesung; Mo. 11-12, Do. 10-11 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12, 13-17 
921. ^ Werkstoffkunde I , gern, mit Dr. Dr. Fuchs» Kraft 
2 stündig, Di.» Do. 13-14 
922. Prothetische Versorgung Kieferversehrter II» gemeinsam mit Kraft 
Dr» Dr, Fuchs (u.), (9. oder 10. Semester), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
923. ^ Einführung in die Kieferorthopädie, 1 stündig, DL 11-12 Äscher 
(6. Semester) 
924. ^ Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon- Ascher 
strationen, 2 stündig, Mo. 15-16, Mi. 16-17 (7. Semester) 
925. ^ Kursus der kieferorthopädischen Technik» Ascher 
20 stündig, Mo. mit Fr. 8-12 (7. Semester) 
926. Klinik und Praktikum der kieferorthopädischen B eh and- Äscher 
lung für Anfänger (I), 3 stündig, Do. 10-12.15 (8. Semester) 
927» ^ Klinik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Fortgeschrittene (II), 3 stündig» Mo. 9-11.15 
(9. Semester) 
928. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Ge- Grasser 
sichts- und Kieferbereich, 1 stündig, Do. 17-18 
929. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker (u.), man Thiel 
1 stündig» Mo, 11-12 
-930. Anleitung zu wiss. Arbeiten, gem. mit Dr. Dr. Fuchs (u.), Kraft 
Zeit nach Vereinbarung 
931. Ausgewählte Kapitel der präventiven Zahnheilkunde sowie Schlegel, Schübel 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Kindesalter, 
1 stündig, Di. 12-13 
W e i t e r e V o r l e s u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e der 
Z a h n me d i z i n : 
932. ^ Geschichte der Zahnheilkunde» 1 stündig, Di. 16-17, Leibbrand-
Inst, für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2 Wettley 
933. Hygiene I I (Allgemeine Hygiene) für Zahnmediziner, Eyer 
3 stündig (gem. m. Dr. Beckert), Mo.» Di., Do. 12-13, 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikro­
biologie, Pettenkoferstraße 9 a 
934. ^ Grundlagen der Gesundheitsfürsorge, 1 stündig (gem. m. Eyer 
Dr. Beckert), Do. 15-16, Max-v.-Pettenkofer-Institut f. Hygiene 
u. Med. Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a, wird nur im 
Winter gelesen 
935. ^ Präparierübungen für Studierende der Zahnheilkunde, Wallraff 
14 stündig, Mo. mit Do. 13.45-16.15, Anatomie» Pettenkofer­
straße 11 
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936. %r Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studie- Felix 
rende der Zahnheilkunde, 4 stündig, Di,, Do. 16-18; Teilnahme 
beschränkt, Hörsaal des Pharmakol. Instituts 
937. Innere Medizin für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo., Fr. Werner Lang 
11-12, kl. Hörsaal der I Medizin. Klinik, Ziemssenstraße 1 
938. ^ Kurs der klinisch-chemischen Untersuchungsmethoden für Kopetz 
Zahnmediziner, 2 stündig, Fr. 16-18, I I . Med. Klinik, Kurssaal, 
Ziemssenstraße 1 
939. ^ Kurs der klin.-physik. Untersuchungsmethoden für Zahn- Fruhmann, 
mediziner, 2 stündig, Do. 16-18, großer Hörsaal der Med. Kopetz, Dieterle 
Klinik, Ziemssenstraße 1 
940. ^ Die Beziehungen d. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn- Boette 
heilkunde, 2 stündig, Di. 17-19, Ohrenklinik Pettenkofer­
straße 8 a 
941. ^ Allgemeine u. spezielle Pathologie f, Zahnmediziner, Langer 
2 stündig, Mo. 17-19, Pathol. Inst., Thalkirchner Straße 36 
942. 7^ * Pathologisch-histologischer Kurs f. Zahnmediziner, 2 stün- Meister 
dig, Mi . 17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
943. % Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn- Petzoldt 
heilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18, Dermatologische Klinik, 
Frauenlobstraße 9 
944. ^ Ärztl, Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner, Spann, 
1 stündig, Mi . 17-18, Sektionshörsaal, Frauenlobstraße 7 Reisinger 
945. Chirurgie für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. 12.15-13.45, Schedel 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
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V L Tierärztliche Fakultät 
L Botanik: 
Pflichtvorlesungen; 
946, Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arz- Hörhammer 
neipflanzen, 2 stündig» Mo. 17,15-18.45» Hörsaal des Zoolo­
gis ch-Parasitologis eben Instituts, Kaulbachstraße 37 
947. Pharmakognostische Exkursionen» Zeit n. Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2. Zoologie und Parasitologie; 
Pflichtvorlesungen; 
948. Zoologie IL Teil» 2 stündig, Di.» Do. 16-17 Liehmann 
949. Süßwasserfische» als Teil der Hauptvorlesung Zoologie I I : Reichenbach-
' 1 stündig, Mo. 16-17 Klinke 
950. Parasitologie I (Helminthologie), 2 stündig, Mo., DL 10-11 Liehmann 
Fakultative Vorlesungen: 
951. Zoo- und Pelztiere und ihre parasitären Erkrankungen, Forstner 
1 stündig, Do. 14-15 
952. Fisch und Umwelt, 1 stündig, Mi. 17-18 % Reichenbach-
Klinke 
953. Umweltradioaktivität und Wasser, mit besonderer Berück- Ruf 
siehtigung der Kernwaffenexplosionen, 1 stündig, Do. 17-18 
954. Ausgewählte Kapitel zur Prophylaxe und Therapie bei Para- Hasslinger 
sitosen, 1 stündig (Zeit nach Vereinbarung) 
955. Grundlagen der Teichwirtschaft, 1 stündig, Mi. 16-17 
956. Biologie und Pathologie der Honigbiene, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
957. Parasitologische und hydrobiologische Exkursionen 
958. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologisch-
Parasitologischen Institut und in der Bayer. Biologischen Ver­
suchsanstalt, halb- und ganztägig 
959. Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, Mi, 17-18 
Bohl 
Rehm 
Liebmann, 
ReicJoenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger, Rehm 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger, 
Rehm 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger, 
Rehm, Bohl 
3. Chemie: 
a) Pflichtvorlesungen; 
960. Chemische Übungen, I . Teil, anorganisch, 3 stündig, Mi, 10-13 Zip}, 
im Wechsel mit den anatomischen Präparierübungen Petter 
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b) Fakultative Vorlesungen: 
961. Zur Biochemie der Strahlenwirkung, 1 stündig, nach Verein- Tempel 
barung 
962. Colloquium zu den Chemischen Übungen, I . Teil, 1 stündig, Fetter 
nach Vereinbarung 
4 Physik: 
Pflichtvorlesung, 4 stündig, Di.-Fr, 8-9 
Wird in der Naturwissenschaftlichen Fakultät gehört. 
5, Anatomie, Histologie und Embryologie: 
Pflichtvorlesungen; 
963. Anatomie I {Bewegungsapparat), für 1. und 2. Sem., 2 stündig, Vollmerbaus 
Mo., Di. 13-14 
964 Anatomische Präparierübungen I , für 1. und 2» Sem., .8 stün- Vollmerhaus 
dig, Mo. 14-16, Di. 10-12 u. 14-16, Mi. u. Do. 14-16 im Wech­
sel mit den Chemischen Übungen 
965. Anatomie I I I (Topographische Anatomie), für 3. und 4. Sem,, Vollmerhaus 
2 stündig, ML, Do. 10-11 
966. Anatomische Präparierübungen I I , für 3. und 4, Sem,, 12 stün- Vollmerhaus 
dig, Mo.-Do. 14-17, Fr. 10-13 im Wechsel mit den Physiol. 
Übungen 
967. Exenterierübungen und Situsdemonstrationen für 3. und 4. Vollmerhaus 
Sem., 1 stündig, gruppenweise, ML, Do. 11-12 
968. Embryologie I , 2 stündig, Mo. 10-12 Walter 
969. Mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, 1 stündig, nach Walter 
Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
970. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten halb- und ganztägig Vollmerhaus 
971. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten (für Doktoranden), Walter 
ganztägig - 1. Sem., halbtägig - 2, Sem. 
972. Besprechung neuer Arbeiten, 3 stündig, nach Vereinbarung Walter 
6. Physiologie, physiologische Chemie und 
Ernährangsphy slologie: 
Pflieh tvorlesungen: 
P h y s i o l o g i e d e r H a u s t i e r e I 
973. Verdauung, Resorption, 2 stündig, Di. 8.15-10 Brüggemann 
974. Innere Sekretion und Physiologie der Fortpflanzung» als Teil Brüggemann 
der Hauptvorlesung in Physiologie der Haustiere I , 1 stündig» 
Mi. 8.15-9 
975. Sekretion einschließlich Milchsekretion sowie Exkretion als Erbersdobler 
Teil der Hauptvorlesung in Physiologie der Haustiere I , 
1 stündig, ML 9.15-10 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e I 
976. Proteine und Nucleinsäuren, 2 stündig, Do. 8.15-10 Giesecke 
977. Enzyme, als Teil der Hauptvorlesung in Physiologischer Erbersdobler 
Chemie I , 1 stündig, Fr. 8.15-9 
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978. 
979. 
980. 
981. 
982. 
983. 
984. 
985. 
986. 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e I 
Energie- und Arbeitsstoffwechsel, 2 stündig, Mi. 12.15-13, 
Do. 12.15-13 
Chemische Zusammensetzung und Nährwert der Futtermittel, 
als Teil der Hauptvorlesung in Ernährungsphysiologie, 1 stün­
dig, Fr. 9.15-10 
Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphy­
siologische Übungen, 4 stündig, wegen beschränkter Arbeits­
plätze Mo., Di., Mi., Do. jeweils von 14-18 
Fakultative Vorlesungen; 
Angewandte Endokrinologie der Haustiere, 1 stündig, nach 
Vereinbarung (ab 5. Sem.) 
Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels, 1 stün­
dig, Di. 10.15-11 
Ruminologie I , 1 stündig, Di. 11.15-12 
Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der phy­
siologischen Chemie, 1 stündig, nach Vereinbarung 
Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie, physiologischer 
Chemie und Ernährungsphysiologie, 2 stündig, wegen be­
schränkter Arbeitsplätze Mo., Di., Mi., Do. jeweils von 18-20 
Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Phy­
siologie, physiologischen Chemie u. Ernährungsphysiologie, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
987. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig 
Tiews 
Erbersdobler 
Brüggemann, 
Tiews, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, 
Boehncke, 
Drescher-Kaden, 
Eisfeld, 
Schubert, 
Schulz, 
Wittmann 
Karg 
Tiews 
Giesecke 
Krauss 
Brüggemann, 
Tiews, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, 
Boehncke, 
Eisfeld, 
Schubert, 
Schulz, 
Wittmann 
Brüggemann, 
Tiews, Karg, 
Giesecke, 
Erbersdobler 
Brüggemann, 
Tiews, Karg, 
Giesecke, 
Erbersdobler 
7, Tierzucht: 
Pflichtvorlesungen: 
988. Tierische Produktion I (Tierzucht, Tierernährung und Zucht- Kräußlich 
hygiene), 4 stündig, Mo., Di., 14-15, Mi. 13-14, Fr. 8-9 
989. Haustiergenetik I (Vererbung qualitativer und quantitativer 
Merkmale) als Teil der Hauptvorlesung, 1 stündig, Di. 13-14 
990. Fütterungskurs, 2 stündig, Do. 14-16 
991. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf 
dem Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14 tägig, wäh­
rend der vorlesungsfreien Zeit 
Bakels 
Meyer 
Kräußlich 
mit Assistenten 
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Fakultative Vorlesungen: 
992. Anleitung zu wissenschaftl, Arbeiten, ganztägig 
993. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig 
994. Kolloquium aus Tierzucht und Haustiergenetik, Fr. 14-15 
8. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie: 
Pflichtvorlesungen: 
995. Allgemeine Pathologie, Teil I , für 5. Semester, 2 stündig, Di. 
u. Mi . 10-11 
996. Pathologisch-histologischer Kurs zur Allg. Path., Teil I , für 
5. Semester, 1 stündig, Mi. 15-16 
997. Allgemeine Pathologie, Teil I u. I I , für 6, Semester, 4 stündig, 
D i , M i , Do. u. Fr. 10-11 
998. Pathologisch-histologischer Kurs zur Allg. Path., Teil I u. I I , 
für 6. Semester, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
999. Spezielle pathologische Anatomie, Teil I , für 7. u, 8. Semester, 
3 stündig, D i 15-17, Mi. 14-15 
1000. Pathologisch-histologischer Kurs zur spez. path, Anat., Teil I , 
1 stündig, Do. 16-17 
1001. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs f. 8. Semester, 
2 stündig, Do. 14-16 
1002. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs f. 9. Semester, 
2 stündig, Do. 16-18 
1003. Obduktions- und Protokollierübungen für 7. und 8. Semester, 
6 stündig, nach Aufruf, Mo., ML, Fr. 8-10 
1004. Funktionelle Pathologie für 9. Semester, 1 stündig, Mo. 16-17 
Fakultative Vorlesungen: 
1005. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1006. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche Tierseuchen­
bekämpfung: 
Pflichtvorlesungen: 
für das 5, Semester: 
1007. Virologie: allgem. Teil, 2 stündig, Mo. 10.15-11, Do. 9.15-10 
1008. Bakteriologie und Mykologie: allgemeiner Teil, 1 stündig, 
M i 9.15-10 
für das 7. Semester: 
1009. Virologie: spezieller Teil, 2 stündig, Mo. 14.15-16 
1010. Bakteriologie und Mykologie: spezieller Teil, 3 stündig, M i 
11.15-13, Do. 11.15-12 
1011. Mikrobiologischer Kurs I , 3 stündig, Fr. 15.15-18 
1012. Mikrobiologischer Kurs I I , 3 stündig, Di. 15.15-18 
Kr'dußlich 
Bakels 
Kr'dußlich, 
Bakels 
von Sanderslehen 
von Sandersleben 
mit Assistenten 
Dahme 
Dahme 
mit Assistenten 
von Sandersleben 
von Sandersleben 
mit Assistenten 
von Sandersleben 
Dahme 
von Sandersleben, 
Dahme 
mit Assistenten 
von Sandersleben 
von Sandersleben 
Dahme 
Mayr 
B. Gedek 
Mayr 
B. Gedek 
Mayr, B. Gedek, 
Mahnel 
Mayr, B. Gedek, 
Mahnel 
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für das 9. Semester: 
1013. Angewandte staatl. Tiers euchenbekämpf ung, Teil 1 und I I . Rimseisen 
2 stündig» Di. 10-12 
Fakultative Vorlesungen: 
1014. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganz- und halbtägig, Mayr, B. Gedek, 
Mo.-Fr. . MahneU 
D. O. Scbmid 
1015. Zellvermittelte und humorale Immunität und ihre Bedeutung Hammer 
für die speziische Abwehrreaktion, 2 stündig, nach Verein­
barung 
1016. Blutgruppen bei Tieren.» allgemeiner Teil, 2 stündig, nach D. O. Schmid 
Vereinbarung 
1017» Colloquium über internationale Seuchenprobleme, 2 stündig, Bogel 
nach Vereinbarung 
1018. Zoonosen, 1 stündig, nach Vereinbarung Beck 
Aufbaustudium: 
1019. Seminar über aktuelle Tierseuchenfragen, 2 stündig, nach Mayr, B. Gedek, 
Vereinbarung Mabnel 
1020. Seminar über Blutgruppen bei Tieren, 1 stündig, nach Ver- D. O. Schmid 
einbarung 
1021. Seminar über Zoonosen, 1 stündig, nach Vereinbarung Beck 
10. Tierhygiene: 
1022. Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Semester, 1 stündig, Fr. Kaiich 
11.15-12 
1023. Spezielle Tierhygiene, für das 7. Semester, 1 stündig, Kaiich 
Fr. 1415-15 
Fakultative Vorlesungen: 
1024. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Mo. mit Fr. halb- Kaiich 
und ganztägig 
Aufbaustudium: 
1025. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentier- Kaiich 
haltung, 1 stündig, nach Vereinbarung 
1026. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, Kaiich 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1027. Tierhygienische Arbeitsmethoden, Mo. mit Fr. halb- u. ganz- Kaiich 
tägig 
11. Tropenmedizin: 
Fakultative Vorlesungen: 
1028. Tropenmedizin Teil I , 2stündig N.N. 
1029. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- u. ganztägig N. N., Münz, 
Dennig, 
Krampitz 
1030. Krankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Ländern, Münz 
1 stündig 
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1031. Immunologische Probleme tropischer Blutparasitosen, Dennig 
1 stündig 
1032. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer In- Krampitz 
fektionskrankheiten, 1 stündig 
12. Lebensmittelkunde, Schlachttier- und Fleischuntersuchungr 
Milchkunde: 
Pflichtvorlesungen: 
1033. Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Schlacht- Kotten Dennler, 
hofbetriebslehre, 1 stündig, DL 11-13, Mi. 14-16 (7. Semester) Geiger, Kreuzen 
Schulze 
1034. Übungen in tierärztlicher Lebensmittelkunde, 4 stündig, Mi . Kotten Kreuzer, 
11-13, Do. 10-12 (9. Semester) Geiger, W. Gedek 
Kundrat, 
Schulze 
Fakultative Vorlesungen: 
1035. Milchwissenschaftliche Übungen, 2 stündig, Fr. 14-16 {9. Se- Kotten W. Gedek. 
mester) Kundrat 
1036. Anleitung zu wissenschaftlichen Übungen, ganztägig Kotier, Kreuzer, 
W. Gedek, 
Kundrat, 
Geiger, Schulze 
i 
13. Pharmakologie: 
P flieh tvorlesungen: 
1037. Pharmakologie und Toxikologie I , 4 stündig, Mo,, DL, Do. Zipf 
11-12, Mi. 14-15 
1038. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptübungen, 1 stündig, Do. Rössner 
14-15 (7. Semester) 
1039. Pharmazeutischer Kurs, 2 stündig, Mo. 16-17.30, Fr. 14.30-16 Rössner 
1040. Radiologie I , 1 stündig, Fr. 16-17 (7. Semester) Tempel 
Fakultative Vorlesungen: 
1041. Pharmakologisches Seminar, 1 stündig, Fr. 14-15 Schmid 
1042. Pharmakologie des vegetativen Nervensystem, 1 stündig, Schmid 
Mo. 11-12 
1043. Einführung in die Toxikologie I , 1 stündig, Fr. 8-9 Schmid 
1044. Pharmakologie des Zentralnervensystems, 2 stündig, nach Rössner 
Vereinbarung 
1045. Arzneimittel-Koergismus, 1 stündig, nach Vereinbarung Tempel 
1046. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig Zipf 
1047. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig Schmid 
1048. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig Petter 
• 1049. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig Tempel 
Aufhaustudium: 
1050. Wirkungsprinzipien von Arzneimitteln und Giften, 1 stündig, A. Schmid 
Mi. 9.45-10.30 
1051. Planung und mathematische Auswertung experimenteller Un- A. Schmid, 
tersuchungen, 2 stündig, Di. 10-12 Osterhörn 
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. 14 Innere Medizin; 
Pflichtvorlesungen: 
1052. Allgemeine Innere Medizin, 1 stündig, Fr. 9-10 Ullrich 
1053. Allgemeine Therapie, 1 stündig, Mi. 11-12 Ulkich 
1054. Gerichtliche Medizin und Tierschutz, 2 stündig, Mi. 10-11. Ullrich 
Do. 12-13 (9. Semester) 
1055. Medizinische Klinik, 4 stündig, Mi. 8-10, Fr. 10-12 (6-9. Se- Ullrich und 
mester) Dirksen 
1056. Med.-Klin. Propädeutik, 2 stündig, Mo. 15-17 (5. Semester) Ullrich^ 
und Mitarbeiter 
1057. Spezielle Pathologie und Therapie, IL Teil,. 4 stündig, Mo., Dirksen 
Do. 10-11 und 15-16, Fr. 12-13 
1058. Klinische Laboruntersuchungen, 2 stündig, DL 15-17, Kraft 
(8. Semester) 
Fakultative Vorlesungen: 
1059. Diagn.-therapeutische Übungen, 2 stündig, Mo. 17-19, abtei- Ullrich 
lungsweise, fakultativ (9. Semester) und Mitarbeiter 
1060. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganz- und halbtägig Ulkich 
(5.-9. Semester) 
1061. Kolloquium der Inneren Medizin, 2 stündig, nach Verein- Kraft 
barung (9. Semester) 
15. Chirurgie; 
Pflichtvorlesungen: 
1062. Allgemeine Chirurgie, 2 stündig, Mi., Do. 8-9 (5. Semester) Schehitz 
1063. Huf- und Klauenkrankheiten» 1 stündig, Do. 12-13 (7. Sem.) Schehitz 
1064. Augenkrankheiten, 1 stündig, Mi. 10-11 (7. Semester) Schehitz, 
Zedier 
1065. Chirurgische Propädeutik, 2 stündig» Mo, 8-9» Do. 13-14 Schehitz, Fritsch, 
(5. Semester) Zedier, Seidel 
1066. Chirurgische Propädeutik (Huf- und Klauenkunde), 1 stündig, Schehitz, Fritsch, 
Fr. 13-14 (5. Semester) Zedier, Seidel 
1067. Chirurgische Klinik, 4 stündig, DL, Fr. 8-10 (6.-9. Semester) Schehitz 
1068. Operationskurs, 2 stündig, Di. 14-16 (9. Semester) Schehitz ; 
und Mitarbeiter 
1069. Operations- und Betäubungslehre, 1 stündig, Mo. 9-10 Fritsch 
(5. Semester) 
Fakultative Vorlesungen: 
1070. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig Schehitz 
1071. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtägig Fritsch 
16. Geburtshilfe, Gynäkologie und Ambulatorische Tier­
klinik - Abteilung für Andrologie und Künstliche 
Besamung: 
Pflichtvorlesungen: 
1072. Geburtshilfliche und Gynäkologische Klinik, 4 stündig, Mo., Baier 
Do. 8-10 
1073. Propädeutik, 2 stündig r Mo. 13-14, DL 8-9 Baier, Russe 
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1074. Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung I , 1 stündig, Baier 
Di. 9-10 
1075. Euterkrankheiten, 1 stündig, Di. 14-15 Baien Walser 
1076. Ambulatorische Klinik, 2 stündig, nach Vereinbarung Baier ^
 % 
mit Assistenten 
1077. Sterilität der männlichen Haustiere, 1 stündig, Mo. 10-11 Leidl 
(9. Semester) 
1078. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere, Teil I , Leidl 
1 stündig, Mo. 12-13 (7. Semester) 
1079. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie u. KB, 2 stün- Leidl 
dig, Mo,, Di., Mi . 8-10, gruppenweise 8. u. 9. Semester mit Assistenten 
Fakultative Vorlesungen: 
1080. Aufzuchtkrankheiten I I , 1 stündig, nach Vereinbarung Baier, Walser 
1081. Poliklinik für Groß- und Kleintiere, 2 stündig, Mo., Do. 11-12 Baier, Leidl, 
Russe, Walser 
1082. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen I I , 1 stündig, nach Vereinb. Russe 
1083. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganz- und halbtägig Baier, Russe, 
Walser 
1084. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganz- und halbtägig Leidl 
17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde): 
Pflichtvorlesungen: 
1085. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, 2 stündig, Mo. 11-13 im Gylstorff 
Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
1086. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, tägl., gruppenweise Gylstorff 
und Assistenten 
Fakultative Vorlesungen: 
1087. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtags Gylstorff 
1088. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztags Gylstorff 
1089. Pathologisch-anatomische Demonstration von Geflügelkrank- Dorn 
heiten, 1 stündig 
1090. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztags Dom 
18. Geschichte der Tiermedizin: 
Pflichtvorlesung: 
1091. Geschichte der Tiermedizin, 2 stündig, Mo. 14-16 Boessneck 
Fakultative Vorlesungen: 
1092. Archaeo-Osteologie mit Übungen, Boessneck 
2 stündig, nach Vereinbarung mit Assistenten 
1093. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig Boessneck 
mit Assistenten 
19. Verhaltensforschung hei Haustieren: 
Pflichtvorlesung: 
1094. Verhalten der Haustiere, 1 stündig, Fr. 12-13 Samhraus 
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V I I . Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophie; 
1095. Geschichte der Sozialethik» 1 stündig» Mo. 17-18» 213 Dempf 
1096. Seminar; Lektüre sozialethischer Texte» 1 stündig» DL 17-18, Dempf 
gr., 214 r J 
1097. Geschichtlichkeit und Übergeschichtlichkeit der Wahrheit» de Vries 
1 stündig, Do. 17-18, gr.r 116 
1098. Das Problem der Dialektik. Kolloquium für Doktoren und Helmut Kuhn, 
Doktoranden, 2 stündig, Mo. 19.30-21, Seminar Waidenfels 
1099. Natur und Geschichte, 1 stündig» Mo. 8-9» 331 Max Muller 
1100. Proseminar; Einführung in Hegel» 1 stündig» Mo. 9-10» Max Müller 
Seminar 
1101. Hauptseminar; Texte zum Natur- und Geschichtsbegriff, Max Müller 
2 stündig, Di. 8-10, Seminar 
1102. Oberseminar: Doktorandenkolloquium (Thema wird noch be- Max Müller 
kanntgegeben), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1103. Übungen zur Einführung in die Philosophie (durch Assisten- Max Müller 
ten etc.), siehe Sonderanschlag 
1104. Hauptseminar: J. G. Fichte: Über die Bestimmung des Gelehr- Krings 
ten (1794). Lektüre und Interpretation, 2 stündig, Di. 15-17, 
Seminar 
1105. Proseminar (durch Dr. H. M. Baumgartner): F. Nietzsche: Un- Krings 
zeitgemäße Betrachtungen, 2. Stück: Vom Nutzen und Nach­
teil der Historie für das Leben. Lektüre und Diskussion, 
2 stündig 
1106. Oberseminar (nur für Doktoranden). Thema nach Verein- Krings 
barung, 2 stündig 
1107. Proseminar: (durch Dr. P, Hinst) Wissenschaftliche Propädeu- Stegmüller 
tik I (logische Analyse der Sprache), 2 stündig, Mi. 10-12, 
Seminar 
1108. Proseminar: (durch Dr. W. Hoering) Wissenschaftliche Propä- Stegmüller 
deutik I I (Übungen zur Logik und Methodologie), 2 stündig, 
Do. 8.30-10, Seminar 
1109. Übungen zur Einführung in die induktive Logik (durch R. Stegmüller 
Kleinknecht u. E. Wüst), 2 stündig, Do. 15-17, Seminar 
1110. Humanismus und Marxismus (als Gäste: Gajo Petrovic; Grassl 
Predrag Vranicki; Rudi Supek, Zagreb; Veljko Korac? Ljubo-
mir Tadicj Radoslav Ratkovic, Belgrad), 2 stündig, Fr. 11-13, 
133 
1111. Hauptseminar: Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 9-11» Grassl 
Seminar 
1112. Oberseminar: Probleme der Philosophie des Humanismus und Grassi 
der Renaissance, 2 stündig, Do. 20-22, Seminar 
1113. Die Frage nach dem Menschen in der technologisch verwalte- Metzger 
ten Gesellschaft (Arbeitsgemeinschaft anhand von Texten), 
2 stündig, Fr. 10-11.30, gr., 323 
1114. Anfänge der griechischen Philosophie (Vorsokratiker), Schilling 
1 stündig, Di. 14-15, 129 
1115. Einführung in die kritische Philosophie. Einleitende Vorträge Varga von Kibed 
und Seminarübungen über Kants „Kritik der reinen Ver­
nunft". (Auch für Anfänger.) 2 stündig» Do. 16-18» 355 
1116. Die Religionsphilosophie Sören Kierkegaards 1. Teil: Die Leist 
Pseudonymen Schriften» 2 stündig, Di.» Do. 16.15-17, 204 
1117. Hauptseminar: Sartre „Ist der Existentialismus ein Humanis- Leist 
mus?11, 2 stündig, Do. 18.10-19.30, Seminar 
1118. Oberseminar: Heidegger „Uber den Humanismus", 2 stündig, Leist 
Di, 18.15-19.30, Seminar 
1119. Einführung in das philosophische Denken und die philosophi- Konrad 
sehe Kritik» 2 stündig, Di., Do. 12-13, 109 
1120. Seminar über die Kritik der praktischen Vernunft bei Leonard Konrad 
Nelson, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung. (Nur für Fortge­
schrittene), gr., Seminar 
1121. Seminar über Ethik und Willensfreiheit, 2 stündig, Zeit nach Konfad 
Vereinbarung, pr.» gr., Seminar 
1122. Ethik. Vorlesung und Conversatorium, 3 stündig» Mo. 9-10, Lauth 
Mo. 8-10, 214 
1123. Die Begründung des Rechtsverhältnisses, Seminar, 2 stündig, Lauth 
Mo. 10.30-12, Seminar 
1124. Hauptprobleme der Metaphysik, 2 stündig, Mo., ML 12-13, 204 Neuhäusler 
1125. Seminar: Die Idee der Gesellschaft in Amerika und in Europa, Egbert Weber 
2 stündig, Di. 17-19, Seminar 
1126. Politische Metaphysik der Spätantike, I . Teil: Von Polybios Otto 
bis Justinian L, 2 stündig, Di.» Mi. 17-18» 302 
1127. Hauptseminar: Texte zur Vorlesung, 2 stündig» Mi. 18-20, Otto 
Seminar 
1128. Logik (Fortsetzung), 2stündig, Fr. 14-16, 204 Käsbauer 
1129. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Fr. 18-20, Seminar Käsbauer 
1130. Vorlesung: Sprache und Wirklichkeit. Grundposition sprach- Halder 
philosophischer Theorien, 2 stündig, Di., Do. 10-11, 117 
1131. Hauptseminar: A. Comte, Rede über den Geist des Positivis- Halder 
mus, 2 stündig, Mi , 17-19, 109 
1132. Geschichtsphilosophie in der Gegenwart, 2 stündig, Waldenfels 
DL, Do. 12-13, 204 
1133. Hauptseminar: Kants Moral- und Geschichtsphilosophie, Waidenfeis 
2 stündig, Mi. 18-20, Seminar 
1134. Einführung in die Logik (mit Übungen), 2 stündig, Di. 14-16, Essler 
H N I 
1135. Seminar: Analytische Philosophie I (Analytische Methoden, Essler 
Sprachphilosophie, Ontologie, Erkenntnistheorie), 2 stündig, 
Di. 18-20, Seminar 
1136. Logik und Methodologie in der neuzeitlichen Philosophie vor Rod 
Kant, 2 stündig, Fr. 16-18, 116 
1137. Seminar: Leibnizens Logik und Methodologie, 2 stündig, Rod 
Mo. 16-18, Seminar 
1138. Die platonische Philosophie in ihrer Umgestaltung bei Plotin Seidl 
und Augustin, 2 stündig, ML, Fr. 11-12, 213 
1139. Übungen: Lektüre von Plotins Enneade V I 9 (über das Gute Seidl 
bzw. das Eine) an Hand deutscher Übersetzung, 2 stündig, 
Do. 14-16, Seminar 
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1140. 
1141. 
1142. 
1143. 
1144. 
1145. 
1146. 
1147. 
1148. 
1149. 
1150. 
1151. 
1152. 
1153. 
1154. 
1155. 
1156. 
1157. 
1158. 
1159. 
1160. 
1161. 
1162. 
1163. 
1164. 
1165. 
Die Frage nach dem Menschen in der Gegenwartsphilosophie, 
2stündig, Do, 14-16, H N I 
Theorie des russischen Anarchismus, 2 stündig, Mi. 18-20, 
H N I y 
Proseminar; Lektüre: K. Jaspers, Der philosophische Glaube, 
2 stündig, Di, 15-17» Kaulbachstraße 31/1 
Kant: Kritik der praktischen Vernunft (Übung für Anfänger), 
2stündig, Di. 10-12, H N I 
Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte, 2 stündig, 
DL 13-15, gr„ Seminar 
Vorlesung: Denkwege, ihre Möglichkeiten und Grenzen, 
1 stündig, DL 18-19, 214 
Seminar: Auslegung der Fragmente von Heraklit, Parmenides 
und Anaxagoras, 1 stündig, Di. 19-20, 214 
Proseminar: Einführung in Kants Kritik der praktischen Ver­
nunft (nur für Anfänger), 2 stündig, Fr. 14.30-16 
Wozu überhaupt Philosophie? (Proteptische Literatur) 
2 stündig, Mi. 17-19, 118 
Begriff-Idee-Wesen-Sein, 1 stündig, Fr. 15-16, 209 
Wahrheit und Ideologie, 1 stündig, Fr. 16-17, 209 
Proseminar: Macht und Vernunft in Piatons „GORGIAS", 
2 stündig, Di. 15-17, Seminar 
Übungen zur strukturalistischen Ästhetik, 2 stündig, Mi. 18-20, 
Seminar 
Seminar: Autorität und Leitbild im Wandel. Zur Problematik 
von Führertum, Rangordnung und Selbstorganisation, 2 stün­
dig, Di. 10-12» Seminar 
Einführende Übungen in die Sozialphilosophie II , 2 stündig, 
Kurs A: Hegel, Rechtsphilosophie, 2 stündig, Kurs B; Haber­
mas, Marcuse 
Seminar: Die erkenntnistheoretische Stellung der Ethik, 
2 stündig, Mi. 15-17 
Universalhistorische Konzeption von Kant bis Hegel, 
2 stündig, Mi. 16-18, 122 
Wissenschaftstheorie, 2stündig, Do. 12-14, H N I 
Philosophische Fragen der Kybernetik und Futurologie, 
2 stündig, Do. 9-11, 122 
Proseminar: Hegels Deutung des antiken Skeptizismus, 
2 stündig, Fr. 10-12, Seminar 
Philosophische Übungen zum Begriff „Zweck", 2 stündig, 
Mi . 16-18, Kaulbachstraße 31/1 
Vorlesung: Zum Begriff der Spekulation im deutschen Idealis­
mus, 1 stündig, Mo. 18-19, 213 
Übung: Hegels Logik, 2 stündig, Di. 18-20, Seminar 
Seminar: Neuhumanismus und Sozialismus, 2 stündig, 
Mi . 11-13 
Proseminar: Die aristotelische Kritik an Piatons „Politeia", 
2 stündig, ML 15-17 
Proseminar: Camus' Deutung des Menschen, 2 stündig, 
Fr. 11-12.30, Kaulbachstraße 31/1 
Siehe auch: 
Nr. 1175 Adler, Der sowjetische Atheismus 
Nr. 1176 Adler, Seminar zur Vorlesung 
Schleissheimer 
Piroschkow 
Splett 
Gliwitzky 
Gliwitzky 
Vuia 
Vuia 
Schöpf 
Deku 
Dehrn 
Deku 
Knapp 
Henckmann 
Hillmann 
Dümpelmann 
v. Savigny 
Koktanek 
Hoering 
Schischkoff 
Buchner 
Brockard 
Anacker 
Anacker 
Raith 
Eichhorn 
Zimmermann 
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2. Politik: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben sind, im Geschwister-Scholl-Institut statt. 
1166. Determinanten außenpolitischer Entscheidungs- und Inter- Kindermann 
aktionsprozesse. An Hand von Fällen der internationalen 
Politik Ostasiens seit 1927, 2 stündig, Mi . 8-10, 109 
1167. Oberseminar; Theoretische und praktische Probleme der zwi- Kindermann 
schenstaatlichen Krisenbewältigung (für Doktoranden und 
ähnlich weit Fortgeschrittene, persönliche Anmeldung), 
2 stündig, Mo. 14-16 
1168. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, Kindermann 
2 stündig, Do. 8-10 
1169. Grundkurs; Einführung in die Internationale Politik, Kindermann 
2 stündig, Do. 16-18 durch Schellhorn 
11?0. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, Kindermann 
2 stündig, DL 16-18 durch Pause 
1171. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik» Fall- Kindermann 
Studie: Abrüstung und Rüstungskontrolle im Atomzeitalter» durch Kuan 
2 stündig, ML 10-12 
1172. Politische Theorie der Antike, 2 stündig, Mo. 9-11 Lohkoivicz 
1173. Hauptseminar: Methodologische Fragen des historischen Wis- Lohkoivicz, 
sens, 2 stündig, Di. 17-19 McCarthy 
1174. Doktorandenseminar: 2 stündig, nach Vereinbarung Lohkoivicz 
1175. Der sowjetische Atheismus (Religionsphilosophie des Marxis- Adler 
mus-Leninismus), mit Kolloquium, 2 stündig, Mo. 10-12 
1176. Seminar zur Vorlesung, 2 stündig, Mo. 15-17 Adler 
1177. Seminar: Ausgewählte Probleme der philosophischen Rechts- Hofmann 
lehre und Politik, 2 stündig, 14 tägig, Do. 19.30-21 
1178. Seminar; Ursprünge und Elemente der modernen Ideologien, Schahert 
2 stündig, Mo. 19.30-21.30 
1179. Seminar; Grundprobleme der Dritten Welt (zusammen mit Büttner 
Opitz, Hampe, Nitsch, Pfeiffer), 2 stündig 
1180. Übung: Philosophie und Politik bei Piaton und Aristoteles, Rupp 
2 stündig 
1181. Grundkurs: Politische Theorie, 2 stündig Hankamer 
Siehe auch: 
Nr. 266 Maier, Politische Theorie des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit 
Nr. 267 Maier, Ausgewählte Probleme der Sozialkunde 
Nr. 268 Sontheimer, Das britische Regierungssystem und briti­
sche Politik seit dem zweiten Weltkrieg 
Nr. 269 Gebhardt, Skandinavische Politik 
Nr. 270 Gullin, Frankreich 1940—1945 
Nr, 271 Jüttner, Europäische Politik der Nachkriegszeit 
Nr. 272 Röhring, Übung: Zur Problematik sozialdemokratischer 
Parteien am Beispiel SPD und Labour Party 
Nr. 273 Sontheimer, Innenpolitisches Kolloquium zu aktuellen 
Fragen 
Nr. 274 Laufer, Übung: Praktikum zum Gesetzgebungsprozeß 
Nr. 275 Buch, Das politische System der Sowjetunion 
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Nr. 276 Bleek, Übung: Verwaltungslehre als politische Wissen­
schaft 
Nr. 277 Sontheimer, Seminar: Politik und Religion bei Mahadma 
Gandhi (mit Prof. Bürckle, Ev.-Theol. Fakultät) 
Nr. 278 Gehhardt, Seminar: Skandinavische Politik 
• Nr. 279 Läufer, Politikwissenschaftliches Kolloquium für Dok­
toranden, Magistranden, Diplomanden 
Nr. 280 Lauf er, Oberseminar: Das Fü'hrungsinstrumentarium der 
Regierungschefs in Bund und Ländern (mit Min.-Dir. 
Dr. Keßler) 
Nr. 281 Stammen, Hauptseminar: Zur Theorie der politischen 
Institutionen 
Nr. 282 Schneider Franz, Hauptseminar: Kommunikationspro­
bleme der Politik 
Nr. 284 Opitz, Seminar:,Die politische Theorie Mao Tse Tungs 
Nr. 285 Weinacht, Seminar: Probleme des planenden Verwal-
tungshandelns 
Nr. 286 Ritter, Seminar: Gesamteuropäische Strukturentwicklung 
Nr. 287 Maier, Grundkurs: Politische Systeme 
Nr. 288 Baruzzi, Grundkurs: Politische Theorie 
Nr. 289 Hampe, Grundkurs: Politische Theorie 
Nr. 290 Hocevar, Grundkurs: Politische Systeme 
Nr.291 Sontheimer (durch Schoppe), Grundkurs: Politische 
Theorie 
Nr. 292 Scherzer, Grundkurs: Politische Systeme 
3. Zeitungswissenschaft: 
Institut für Zeitungswissenschaft, 8 München 2, Karolinenpl. 3 
Die Veranstaltungen finden, wenn kein Hörsaal angegeben 
ist, im Institut statt. Weitere Angaben zu den Veranstaltun­
gen am Schwarzen Brett im Institut. 
a) Vorlesungen: 
1182. Aspekte der „Inneren Pressefreiheit", 2 stündig, Do. 11-13, Roegele 
Hörsaal 218 
1183. Rundfunksystem und -politik in Großbritannien, 1 stündig, Mahle 
Di. 11-12, Hörsaal 323 
1184. Film und Fernsehen in der pädagogischen Publizistik (mit Lantus 
Vorführungen), 14 tägig, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Institut 
1185. Kurzfilm als Ausdruck der Zeit (mit Vorführungen), 14 tägig, Zöchbauer 
4 stündig, Fr., Zeit nach Vereinbarung, Institut 
h) Grundkurse (für Anfänger) 
1186. Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, Mahle 
2 stündig, Do. 14-16, Institut 
1187. Proseminar I A (Grundkurs): Interpersonale Kommunikation, Mahle, Grigat 
Kleingruppenforschung (mit Tutorenkursen), 4stündig, 
Di. 15-17, Do. 9-11, Institut 
1188. Proseminar I B : Einführung in die Zeitungswissenschaft, Wagner 
2 stündig, Fr. 9-11, Institut 
c) Seminare: 
1189. Proseminar I I A, 2 stündig, Di. 15-17, Institut Langenhucher 
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1190. Proseminar I IB ; Spezifische Merkmale des Films und des Lamm 
Fernsehens» 2 stündig» Do. 18-19,30» Institut 
1191. Hauptseminar A: Untersuchungen über Mitsprachepartner, Roegele 
2 stündig» Do. 16-18» Teilnahme nach Vereinbarung» Institut (mit Wagner) 
1192. Hauptseminar B: Aktuelle Zeitungsprobleme» 2stündig» Roegele 
Fr. 15-17» Institut durch Assistenten 
1193. Hauptseminar C; 2 stündig» Do. 16-18 Roegele 
1194. Oberseminar» 14 tägig» 2 stündig» Mi . 18-20, Institut Roegele 
1195. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig» Do, 19,30-21» Institut Roegele, Glotz 
d) Praktika: 
1196. Fernsehjournalitsisches Praktikum, 2 stündig» nach Verein- Dülk 
barung» Institut 
1197. Rundfunkjournalistisches Praktikum (für Anfänger)» Stehle 
2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1198. Rundfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), von La Roche 
2 stündig, nach Vereinbarung» Institut 
1199. Einführung in die Medienforschung I» 2 stündig, Fr, 15-17» Kirchner 
Institut 
4.. Psychologie; 
1200. Psychologische Probleme der Führung» 2 stündig» Mayer 
Di., Mi . 12-13, 201 
1201. Betriebspsychologisches Seminar (gesellschaftliche und polit- Mayer 
ökonomische Aspekte), 2 stündig» Di. 15-17» Seminar 
1202. Seminar über personalpolitische Probleme in psychologischer Mayer 
und betriebswirtschaftlicher Sicht (gemeinsam mit Prof. Nie­
schlag)» 2 stündig» Do. 1430-16/355 
1203. Einführung in die Psychoanalyse, 2 stündig» Do.» Fr. 11-12» 201 Görres 
1204. Kolloquium zur Vorlesung, 2 stündig, nach Vereinbarung Görres 
1205. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach Vereinbarung Görres 
1206. Theorie der Persönlichkeit, 3 stündig, Mo.» Di., Mi . 10-11, 331 Müller 
1207. Psychologisches Seminar, 2 stündig, Do. 10-12, Seminar Müller 
1208. Kolloquium für Studienanfänger, 1 stündig, Mi. 17-18, Seminar Müller 
1209. Experimentelles Praktikum (Demonstrationen), 2 stündig, Müller 
Mi. 11-13, Seminar 
1210. Einführung in die Psychologie der Sprache, 1 stündig, Hofmarksrichter 
Di. 17-18, 355 
1211. Seminar zur Vorlesung über die Psychologie der Sprache, Hofmarksrichter 
1 stündig, Di. 16-17, Seminar 
1212. Psychogene Sprachstörungen und Aphasien, 1 stündig, Hofmarksrichter 
Do. 16-17, 122 
1213. Die Bildhaftigkeit der Sprache in Metrum, Melos und Rhyth- Hofmarksrichter 
mus bei Carl Orff, 1 stündig, Do. 17-18, 215 
1214. Arbeitspsychologie I» 2 stündig, Mi . 8-10, 355 Schmidtke 
1215. Arbeitspsychologie I I , 2 stündig, Do. 8-10, 129 Schmidtke 
1216. Übung; Einführung in die psychologische Diagnostik» Heinelt 
2 stündig, Mo. 11-13, Di. 8.30-10 (14 tägig) 
1217. Graphologie I , 2 stündig, Sa, 10-12, 147 Wagner 
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1218. 
1219. 
1220. 
1221. 
1222. 
1223. 
1224. 
1225. 
1226. 
1227. 
1228. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. 
1233. 
1234. 
1235. 
1236. 
1237. 
1238. 
1239. 
1240. 
1241, 
1242. 
1243. 
1244, 
1245. 
Sozialpsychologie der Gruppe, 2 stündig, Do., Fr. 10-11, 331 Lukasczyk 
Sozialpsychologisches Seminar: Kollektives Verhalten (Ober- Lukasczyk 
stufe), 2 stündig, Di, 15-17, Seminar 
Seminar: Klinische Psychodiagnostik bei Hör-, Stimm- und Kassian 
Sprachgestörten (für Fortgeschrittene), 1 stündig, nach Ver­
einbarung 
Kolloquium der Klinischen und Rehabilitationspsychologie 
(für Fortgeschrittene), 1 stündig» Fr. 15-16, Seminar 
Einführung in die Tiefenpsychologie I I , 2 stündig, 
Fr. 18-2*0, 101 
Eignungspsychologisches Seminar, 3 stündig, Do. 18st-20.15, 
Seminar 
Eignungsdiagnostische Übungen, 2 stündig, Do. 16-18, 
Seminar 
Graphologische Diagnostik und Begutachtung IV, 2 stündig. 
Fr. 16-18, 204 
Kybernetik für Psychologen I , 2 stündig, Mo. 14-16, 331 
Kybernetik für Psychologen I I , 2 stündig, Do, 14-16, 331 
Betriebspsychologisches Seminar: Zur Psychologie von An­
reizsystemen, 2 stündig, Fr. 9-11, 343 
Übungen zur Persönlichkeitsdiagnostik, 2 stündig, Di. 13-15, 
Seminar 
Gutachterseminar (zusammen mit Dr. Houben), 2 stündig, 
Fr. 13-15, Seminar 
Technik der Psychologischen Beratung, 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
Vergleichende Auswertung und Interpretation projektiver 
Verfahren, 2 stündig, Mi . 9-11, 219 
Psychoanalytische Ich-Psychologie, 2 stündig, nach Vereinb. 
Klinisches Fallseminar (zusammen mit Dr. Dechene und 
Dr. Kunkel, 2 stündig, Fr. 13-15 
Übung zur Einführung in die Intelligenzdiagnostik, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
Seminar: Verhaltensmodifikation I I , 2 stündig, nach Vereinb. 
Seminar: Verhaltensmodifikation III , 2 stündig, Fr. 16-18 
Verhaltensmodifikation IV (nur für Examenskandidaten) nach 
Aufnahmeklausur, 4 stündig, nach Vereinbarung 
Verhaltensmodifikation I (Lernpsychologische Übungen), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
Physiologie für Psychologen, 2 stündig, ML 9-11 
Testtheorie I , 2 stündig, Fr. 9-11 
Testtheorie I I , 2 stündig, Di. 9-11 
Experimentalpsychologisches Praktikum I I , 4 stündig, 
Vereinbarung 
Mathematische Übungen für Psychologen, 2 stündig, nach 
Vereinbarung 
Kolloquium über den Begriff des Gewissens, 2 stündig, nach 
Vereinbarung 
nach 
Kassian 
Elhardt 
Maukisch 
Maukisch 
Angermann 
Bischof 
Bischof 
v. Rosenstiel 
Kunkel 
Kunkel 
Houben 
Houben 
Houben 
Houben 
Gebert 
Tunner 
Tunner 
Bergold 
Bergold 
Wendler 
Tröger 
Tröger 
Gaensslen 
Schroeder 
Sehr oeder 
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1246. Übungen zur Methodik der Kommunikationsforschung, Marx 
2 stündig, Do. 16-18 
1247. Statistik I für Psychologen, 2 stündig, Di. 12-14 Betz 
1248. Übungen zur Wahrnehmungspsychologie, 2 stündig, nach Betz 
Vereinbarung 
1249. Allgemeine Psychopathologie mit Fallvorstellungen (für Psy- Mombour 
chologen), 2 stündig» D i 15-17 
1250. Diagnostische Verfahren für das Vorschulalter (theoretischer Pichottka 
Teil), begrenzte Teilnehmerzahl, 3 stündig, nach Vereinbarung 
1251. Diagnostische Verfahren für das Vorschulalter (praktischer Pichottka 
Teil, begrenzte Teilnehmerzahl), 3 stündig» nach Vereinbarung 
1252. Organisationspsychologisches Seminar» 2 stündig» Küchle 
nach Vereinbarung 
1253. Ausgewählte Kapitel aus der Psychopathologie, der klini- Heinhold 
sehen Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Ju­
gendalters (mit Krankenvorstellung), 2 stündig» Do. 14-16 . 
5. Pädagogik; 
1254. Proseminar: Einführung in die Forschungsmethoden der wis- R. Schwarz 
senschaftlichen Pädagogik (durch Dr. Xochellis), 2 stündig, 
Mi. 15-17» Inst. f. Päd, 
1255. Proseminar; Einführung in die Grundbegriffe der Pädagogik R. Schwarz 
(durch Dr. Bock), 2 stündig, Mo. 16-18» Inst, f, Päd. 
1256. Hauptseminar: Technik und Bildung, 2 stündig, Do. 17-19, R. Schwarz 
Inst. f. Päd. I 
1257. Hauptseminar: Westlicher und Östlicher Humanismus als R. Schwarz 
Lebens- und Bildungsziele» 2 stündig» Zeit siehe Anschlag» 
Inst. f. Päd. I 
1258. Grundzüge einer empirisch-pädagogischen Begabungslehre, Schiefele 
2 stündig, D i , Mi, 14-15, 101 
1259. Hauptseminar: Educational Technology, 2 stündig, Zeit nach Schiefele 
Vereinbarung» nur nach persönlicher Anmeldung» 
Inst. f. Päd. I I 
1260. Grundkurs (Proseminar) : Einführung in das Studium der Päd- Ulich 
agogik, 2 stündig, D i 15-17, Inst. f. Päd. I I 
1261. Hauptseminar: Probleme und Methoden der Prognose des Krapp 
Schulerfolges» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» Inst. f. Päd. I I 
1262. Doktorandenkolloquium, Zeit nach Vereinbarung, Schiefele 
Inst. f. Päd. I I 
1263. Grundkurs (Proseminar): Fragestellungen empirischer Erzie- Prell 
hungswissenschaft - Methoden, Ergebnisse, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung» Inst. f. Päd. I I 
1264. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (Übungen zur Ge- Englert 
schichte der Pädagogik im 20. Jahrhundert), 2 stündig 
1265. Pädagogische Denkmodelle in historisch-kritischer Sicht, Stippel 
2 stündig, Mo. 8.30-10, 225 
1266. Die Erziehungsmittel und ihre sozialpädagogische und gesell- Wasem 
schaftliche Relevanz, 2 stündig, Do. 14.30-16, 129 
1267. Seminar: Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit im Erziehungs- Wasem 
prozeß, 2 stündig, M i 17-18.30, Inst. f. Päd. 
1276a. Seminar: Aufgaben und Methoden der Forschung in der Hoch- Kapuste 
schuldidaktik, Seminar im „INPAR-Stil" (INtegrierte PAR-
tizipation), 2 stündig, Mo, 17.15-19, Leopoldstraße 44 
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1268. Übung; Erziehung in früher Kindheit, 2 stündig» Di. 17-19, Xocbellis 
Inst. f. Päd. 
1269. Übung: Bildung und Schule in der DDR, 2 stündig, Mo. 18-20, Bock 
Inst, f. Päd. I 
1270. Hauptseminar: Wissenschaftstheoretische Probleme der Päd- Ulick 
agogik, 2 stündig, Mi. 15-17, Seminar 
1271. Übung; Das Bildungsziel im Bildungsroman, 2 stündig, Bartusch 
Di. 15-17, Inst. f. Päd. 
1272. Übung: Aktuelle pädagogische und bildungspolitische Pro- Scheibe 
bleme der Erwachsenenbildung» 2 stündig, Mo, 17-19, Inst. 
f. Päd. 
1273. Übung; Probleme der Sprachheil- und Sprachbehindertenpäd- Zuckrig! 
agogik (Stammler, Stotterer» Legastheniker etc. im Unter­
richt), 2 stündig, 14 tägig, Mo. 14,15-17.45, Inst. f. Päd. 
1274. Behinderte Kinder und Jugendliche als pädagogische Auf- Speck 
gäbe, 1 stündig, Mo. 18-19, E 
Siehe auch: 
Nr. 1735 Weithase, Deutsche Dichtungen des 19. und 20. Jahr­
hunderts, gesprochen und interpretiert 
Nr. 1736 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
Nr. 1737 Weithase, Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von 
deutschen Balladen 
Nr. 1738 Weithase, Seminar: Probleme der Sprechwissenschaft- ' 
liehen Interpretation von Dichtungen 
Nr. 1739 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1740 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr. 1741 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
6. Geschichte: 
1275. Mitteleuropa um Christi Geburt. Kulturgruppen und Kultur- Werner 
gefalle zwischen 100 v. Chr. und 100 n. Chr, (mit Lichtbildern), 
2 stündig, DL, Do. 12-13, Institut 
1276. Vorgeschichtliches Proseminar für Anfänger, 2 stündig, nach Werner 
Vereinbarung, Institut mit Menke 
1277. Übungen zur Formenkunde der latenezeitüchen und frühkai- Werner 
serlichen Fibeln, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1278. Übungen zur Ornamentik des Tassilokelches und verwandter Werner 
Denkmäler, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1279. Anleitung zu ganztägigen Arbeiten (zusammen mit Dr. V. Werner 
Bierbrauer und Dr. M, Menke), nach Vereinbarung, Institut 
1280. Übung: Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen (zusam- Pohl 
men mit Prof. Dr. G. Ziegelmeyer), 2 stündig, nach Verein­
barung, Institut 
1281. Bayern in römischer Zeit (für Hörer aller Fakultäten), Ulbert 
1 stündig, Fr. 10-11, 218 
1282. Übung: Das römische Städtewesen in den gallisch-germani- Ulbert 
sehen Lindern, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1283. Colloquium über ausgewählte Themen der Provinzial-römi- Ulbert 
sehen Archäologie, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1284. Vorderasien im 4. und 3. Jhd. v. Chr. (nach archäologischen Hrouda 
Denkmälern), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1285. Übung: Topographie von Assur, für Fortgeschrittene (zusarn- Hrouda 
men mit Prof. Dr. D. O. Edzard), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1286. Übung: Vorderasiatische Glyptik f (zusammen mit Doz. Dr. P. Hrouda 
Calmeyer), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1287. Übung: Vorderasiatische Glyptik I (zusammen mit Prof. Dr. B. Calmeyer 
Hrouda), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1288. Übung: Zur Interpretation altorientalischer Bildinhalte I I , Calmeyer 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1289. Caesar und Augustus, 2 stündig, Di., Mi. 9-10, 224 Lauffer 
1290. Geschichte des spätrömischen Reiches, 3 stündig, Bengtson 
Di., Mi., Do. 17-18, 147 
1291. Grundzüge der antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Lauffer 
1 stündig, Mi. 12-13, 225 
1292. Althistorisches Hauptseminar: Deutung und Beurteilung der Lauffer 
attischen Demokratie, 2 stündig, Di. 17-19, Seminar 
1293. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Provinzialver- Bengtson 
waltung der römischen Republik, 2 stündig, Mi. 18-20, Seminar 
1294. Doktorandenseminar, 1 stündig, Di. 18-19, Seminar Bengtson 
1295. Kolloquium: Diskussion von Fachproblemen, 1 stündig, Lauffer 
Mi. 11-12, Seminar 
1296. Griechische Geschichte im Zeitalter der Perserkriege, Seibert 
2 stündig, Do. 14-16, E 
1297. Bestimmungsübungen zur Münzkunde der römischen Repu- Küthmann 
buk, 2 stündig, 14 tägig, nach Vereinbarung 
1298. Antike Religionsgeschichte I I : Die Religionen der indogerma- Cornelius 
nischen Völker bis Homer und Zarathustra, 2 stündig, 
Mo. 10-12, 32'3 
1299. Übungen zur antiken Religionsgeschichte im Anschluß an die Cornelius 
Vorlesung, 2 stündig, Di. 13-15, Seminar 
1300. Übungen: Die römischen Inschriften Bayerns, 2 stündig, nach Spitziberger 
Vereinbarung 
1301. Einführung in die historische Papyrologie, 2 stündig, nach Hennig 
Vereinbarung 
1302. Lektüre leichterer römischer Historikertexte, 2 stündig, Brandhof er 
Mi. 16-18 
Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der 
Alten Geschichte: 
1303. 1. Abteilung: 2 stündig, Mo. 17-19, Seminar Hennig 
1304. 2. Abteilung: 2 stündig, Do. 8.30-10, Seminar Beister 
1305. 3. Abteilung; 2 stündig, Fr. 8.30-10, Seminar Beister 
1306. Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenskandidaten), Seibert 
2 stündig, Fr. 8.30-10, 133 
1307. Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger), 2 stündig, Spitziberger 
Fr. 10-12, 209 Kleine Aula 
Siehe auch: 
Nr. 1370 Küthmann, Bestimmungsübungen zur antiken Glyptik 
1308. Abendländische Geschichte des 13. und 14. Jahrhunderts, Sport 
3 stündig, Mo. 15-17, Di. 15-16, 224 
1309. 
1310. 
1311, 
1312. 
1313." 
1314 
1315. 
1316. 
131?. 
1318. 
1319. 
1320. 
1321. 
1322. 
1323. 
1324. 
1325. 
1326. 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Priv.-Doz, Dr. K. Schnith, persönl. Anmeldung erforderlich), 
2 stündig, Di. 17-19, 218 
Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts-
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm), 
14 tägig, nach Vereinbarung, Hist. Seminar 
Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm), 14 tägig, 
Di. 20-22, Hist. Seminar 
Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
Hauptprobleme der Universitäts- und Bildungsgeschichte vom 
18. zum 20. Jahrhundert, 2 stündig, Do. 13-15, 117 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (persönliche Anmel­
dung erforderlich), 2 stündig, Mi. 18-20, Hist. Seminar 
Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh­
rung in die historische Methode, 2 stündig, Mo. 18-20, Hist, 
Seminar 
Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts­
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 
14 tägig, nach Vereinbarung, Hist. Seminar 
Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 14 tägig, 
Di. 20-22, Hist. Seminar 
England im Kräftespiel des europäischen Mittelalters, 
2 stündig, DL, Fr. 8-9, 118 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Prof. Dr. J. Spörl, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2 stündig, Di. 17-19, 218 
Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh­
rung in die historische Methode, 2 stündig, Mi. 18-20, Hist. 
Seminar 
Das Papsttum im Mittelalter, 2 stündig, Mo. 9-10, Do. 9-10, 117 
Übung zum Abendländischen Schisma (1378-1417), (persön­
liche Anmeldung erforderlich), 2 stündig, Mo. 10-12, Seminar 
Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen 
Geschichte, 2 stündig, Do. 11-13, Seminar 
Die Entwicklung des Humanismus im Rahmen der spätmittel­
alterlichen Geistesgeschichte, 2 stündig, 14 tägig, Fr. 16-18, 
Seminar 
Interpretation von Texten zur Geschichte des Humanismus, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 18 s.t.-19.30, Seminar 
Übungen zur Didaktik der Geschichte, 2 stündig» nach Vereinb. 
Spörl 
Spörl 
Spörl 
Spörl 
(durch Assistenten) 
Boehm 
Boehm 
Boehm 
Boehm 
Boehm 
Schnith 
Schnith 
Schnith 
Engels 
Engels 
Engels 
Kölmel 
Kölmel 
Timmermann 
1327. Geschichte Europas im 18. Jahrhundert, I . Teil, 2 stündig, Wagner 
Mi. 15-17, 133 
1328. Hauptseminar: Übungen zum Hugenottenproblem im Europa Wagner 
des 17./18. Jahrhunderts, ML 10-12, Seminar 
1329. Proseminar zur Neueren Geschichte» Ältere Neuzeit, 1. Abtei- Wagner, Fischer 
lung, Di. 14.30-16, Seminar 
1330. Proseminar zur Neueren Geschichte» Ältere Neuzeit» 2. Abtei- Wagner, Schmidt 
lung» Fr. 16-18, Seminar 
1331. Politisches Leben in Europa 1919-1934, 2 stündig» A. Schwarz 
Di.» Do. 11-12» 133 
1332. Hauptseminar: Übungen im Anschluß an die Vorlesung, A. Schwarz, 
2 stündig» Di. 18-20, Seminar Jörg Schmidt 
a
 W. Schäfer 
1333. Proseminar zur Neueren Geschichte, Jüngere Neuzeit, N. AT., Brandt 
Di. 11-13, Seminar 
1334. Hauptseminar: Die Zäsur von 1928/29. Politische, sozioökono- Broszat, Petzina 
mische und ideologische Weichenstellungen zu Beginn der 
Staats- und Wirtschaftskrise in Deutschland, 2 stündig, 
Fr. 18-20, Seminar 
1335. Hauptseminar: Die Außenpolitik Adenauers 1949-1963, Vogelsang 
2 stündig, Mi. 18-20, Seminar 
1335a. Europäischer Kultureinfluß auf China in der Mitte des 19. und J Schwarz durch 
chinesischer Kultureinfluß auf Europa in der Mitte des W. Schäfer 
20. Jahrhunderts (Arbeitskreis zur Projektierung eines inter­
disziplinären Forschungsvorhabens in Zusammenarbeit mit 
dem Seminar für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft), 4 stündig, 14 tägig, nach Vereinbarung 
1336. Die Urkunden der deutschen Kaiser und Könige vom 8. bis 
15. Jhd. (Kaiserdiplomatik), 4 stündig, DL, Do. 11-13, 122 
1337. Seminar: Übungen zu den Diplomen der salisehen und staufi­
schen Herrscher, 2 stündig, Fr. 9-11, Seminar 
1338. Proseminar I : Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissen­
schaften, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
1339. Proseminar I I : Übungen für Anfänger in Paläographie und 
Dipolmatik, 2 stündig, Di. 18-20, Seminar 
1340. Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2 stündig» 
Mi. 17-19, Seminar 
1341. Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, 1 stündig, 
Mo. 17-18, 109 
1342. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, 
1 stündig, Mo. 18-19, Seminar 
Siehe auch; 
Nr. 1613 Bischoff} Lateinische Paläographie 
1343. Vorlesung: Das Mittelalter als Strukturproblem (Gesellschaft, Bosl 
Wirtschaft, Herrschaft, Geist), 3 stündig, Mo., Di., Do. 10-11, 
201 
1344. Hauptseminar: Die Entstehung von Stadt und Bürgertum (an Bosl 
bayerischen Modellen), 2 stündig, Mo. 17-19, 225 
1345. Doktoranden-Colloquium: Ständegesellschaft und Klassen- Bosl 
gesellschaft, 2 stündig, Mi. 17-19» Seminar 
1346. Proseminar, gemeinsam mit Hammermayer, Schiaich, Störmer, Bosl 
Straub: Einführung in das landesgeschichtliche Arbeiten 
a) mittelalterl. Abteilung, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
b) neuzeitliche Abteilung, 2 stündig» Di. 18-20, Seminar 
1347. Vorlesung: Bayern und die Pfälzer Territorien von der Glau- Kall 
bensspaltung bis zur Entstehung des paritätischen bayeri­
schen Gesamtstaates 1508-1799 (mit Projektion von Quellen 
und Hauptseminar-Übung), 4 stündig, DL, Do. 9-10, Fr. 9-11, 
219 
Acht 
Acht 
Schlögl 
Acht 
Kloos 
Eichhorn 
Eichhorn 
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1348, Übung; Die in Bayern aufgegangenen Territorien im Rahmen Rall 
der suddeutschen Geschichte (mit Projektion von Quellen und 
Literatur in Auswahl und mit Gelegenheit zu Übungen als 
Hauptseminar), 2 stündig» Mo, 9-11» Seminar 
1349, Doktoranden-Colloquium: Deutsche und europäisdie Ge- Rall 
schichte, 1 stündig» 1. Dienstag d. Monats, 16.30-18, Seminar 
1350, Doktoranden-Colloquium; Bayerische Geschichte und Hilfs- Kall 
Wissenschaften» 1 stündig, 3. Dienstag des Monats, 16.30-18, 
Seminar 
135L Vorlesung; Die Britischen Inseln; Regierung und Parlament, Hammermayer 
Gesellschaft und religiöse Kräfte, 2 stündig» Teil I I I : England, 
Schottland und Irland von 1832 bis zur Gegenwart, 
Do. 15.30-17, 133 
1352. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 9-11, Seminar Hammermayer 
1353. Proseminar; Einführung in das landesgeschichtliche Arbeiten Hammermayer 
(Neuzeit), 2 stündig» DL 18-20» Seminar 
1354. Übungen in der Archivbenützung zur dörflichen Selbstver- Zimmermann 
waltung des 16.-19. Jahrhunderts in Altbayern (an Hand 
ungedruckter Quellen), 2 stündig, Di. 16-18» 323 
1355. Vorlesung: Entwicklung der Landwirtschaft in Bayern» Sandberger 
1 stündig, Fr. 8-9» 219 
1356. Übungen zur Geschichte des Dorfes in Altbayern, 1 stündig, Sandberget 
Mo, 17 s.t.-17.45, Seminar 
1357. Die Reichsstädte in Bayern und ihr Einfluß auf das süddeut- Grasser 
sehe Münzwesen der Neuzeit» 1 stündig» DL 18-19» 109 
Siebe auch: 
Nr. 171 Lieberich, Bayer. Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
1358. Die Epochen der russischen Geschichte (als Einleitung), 2 stün- Stadtmüller 
dig, Do., Fr. 9-10, Beginn: 15.10.1970, Seminargebäude - Haus 
des Rechts - Hörsaal Nr. 115 
1359. Die polnische Nation in der Zeit der Aufteilung, 2 stündig, Stadtmüller 
Do., Fr. 11-12, Beginn: 15.10,1970, Seminargebäude - Haus 
des Rechts - Hörsaal Nr. 115 
1360. Die Rolle Osteuropas in der Weltgeschichte, 2 stündig, Do,, Grimm 
Fr. 8-9, Beginn; 15.10.1970, Hauptgebäude - Hörsaal Nr. 110 
1361. Hauptseminar: Rußland und die orientalische Frage (1830- Stadtmüller 
1853), 2 stündig, Do. 16-18, Beginn: 15. 10.1970, Übungsraum 
Ainmülerstraße 8 
1362. Colloquium Hungaricum (Hauptfragen der Ungarnforschung), Stadtmüller 
2 stündig, nach Vereinbarung, Beginn: nach Vereinbarung, 
Übungsraum Ainmülerstraße 8 
1363. Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte Süd- Grimm 
Osteuropas, 2 stündig, Do. 13-15» Beginn: 15.10.1970, Übungs­
raum Ainmülerstraße 8 
1364. Proseminar: Einführung in die Geschichte der Kiever Rus', Röbel 
2 stündig, Mo. 15-17» Beginn: 19. 10.1970, Übungsraum Ain­
mülerstraße 8 
1365. Colloquium: Neueste Literatur zur russischen Geschichte, Röbel 
1 stündig, nach Vereinbarung, Beginn: nach Vereinbarung, 
Übungsraum Ainmülerstraße 8 
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1366. Übungen zur Landeskunde Osteuropas im 18. Jahrhundert, Glassl 
2 stündig, Fr. 13-15, Beginn; 16.10.1970, Übungsraum Ain-
millerstraße 8 
Siebe auch: 
Nr. 2044 Grosse, Grundzüge der polnischen Sprach- und Kultur­
geschichte 
f. Namensforschung; 
1367. Ausgewählte Probleme der bayerischen Namenforschung und Puchner 
Siedlungsgeschichte mit Übungen, 2 stündig, Mo. 16-18, 110 
8. Archäologie: 
1368. Griechische Kunst im 4. Jahrhundert v. Chr., 3 stündig, Homann-
Mo., DL, Fr. 16-17» 147 Wedeking 
1369. Überblick über die Kunst der Griechen und Römer, Teil I , Bielefeld 
2 stündig, Mo., Do. 15-16, 218 
1370. Bestimmungsübungen zur antiken Glyptik, 2 stündig, 14 tägig, Küthmann 
Zeit nach Verabredung, i . d. Staatl. Münzsammlung 
1371. Geometrische Vasenmalerei, 1 stündig, Do. 16-17, 223 Marwitz 
1372. Topographie des antiken Rom, 2 stündig, Mo. 11-13, 219 Hauke 
1373. Ausgewählte Denkmäler der spätantiken Kunst, 2 stündig, E.-M. Schmidt 
Di. 10-12, 219 
1374. Proseminar: Archäologie als Geisteswissenschaft und als Homann-
exakte Wissenschaft, 2 stündig, Fr. 11-13, 219 Wedeking 
1375. Archäologisches Seminar: „Ausgewählte Denkmäler", Bielefeld 
2 stündig, Di. 17.30-19, Seminar 
1376. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Homann-
(u.), Seminar Wedeking 
Siehe auch: 
Nr. 1281 Ulbert, Bayern in römischer Zeit 
9. Kunstgeschichte: 
Vorlesungen: 
1377. Kunstgeschichte der Staatenwelt des HL Römischen Reiches, Braunfels 
2 stündig, DL, Mi. 17-18, 101 
1378. Die Kunst in München 1800-1914, 3 stündig, Lieb 
Mo., DL, Mi. 10-11, 218 
1379. Anfänge der Neuzeit in der Malerei des 18. Jhdts,, 2 stündig, Otto 
DL u. Fr. 15-16, 218 
1380. Das abendländische Kunsthandwerk in romanischer und goti- Behling 
scher Zeit, 2 stündig, Mo. 17-19» 218 
1381. Die Epochen der europäischen Kunstgeschichte I I , 2 stündig» Piel 
DL, Mi. 16-17» 218 
1382. Deutsche Barockmalerei (II), 2 stündig, Mo. 15-17, 219 Bushart 
Übungen für Anfänger: 
1383. Einführung in die Alte Pinakothek, 2 stündig, Di. 11-13, 218 Braunfels 
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1384. 
1385, 
1386. 
1387. 
1388. 
1389. 
1390. 
1391. 
1392. 
1393. 
1394. 
1395. 
Einführung in das kunsthistorische Sehen I I : Grundbegriffe Kuhn 
des Inhalts (der Besuch von Kurs I wird nicht vorausgesetzt), 
2 stündig, MI. 8-10, 223 
Werke der Plastik im Bayer. Nationalmuseum. Übungen im Sauermost 
Sehen und Beschreiben für Anfänger, 2 stündig, Do. 14-16, 
im Bayr. Nationalmuseum 
Übungen für Vorgeschrittene; 
Übungen für Vorgeschrittene, 2 stündig, Mi. 10-12, 223 Braunfels 
Die Schatzkammer der Münchner Residenz, 2 stündig, Lieb 
Do. 17-19, 104 und nach Vereinbarung in der Schatzkammer 
Die Bibel von S. Paolo fuori le Mura, 2 stündig, Fr. 10-12, 223 MUtherich 
Malerei des 19. Jhd. vor Originalen der Neuen Pinakothek Behling 
und Im Hörsaal, 2 stündig» Mi. 14-16, 218 
Kolloquium für Doktoranden und Magister-Anwärter, Behling 
14 tägig» Mi» 18-20» Seminar 
Übungen zu „Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte", Teilnehmer- Piel 
beschränkung, persönliche Anmeldung, 3 stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
Übungen; 
Übungen zu Tintoretto, 2 stündig, Mo. 14-16, 223 Otto 
Beratung für Übungsteilnehmer, 2 stündig, Di. u. Fr. ab 16,194 Otto 
Übungen zur Bildkunde I I Artes liberales im Mittelalter, Wirth 
2 stündig, Di. 15-17, 104 
Das Denkmal im 19. Jhd.» unter besonderer Berücksichtigung Piel 
der Münchner Denkmäler, 2 stündig, Do. 15-17» 223 
Siehe auch: 
Nr. 1340 Kloos, Epigraphik des Mittelalters 
Nr. 1604 Wessel, Die Anfänge der christlichen Kunst
 t 
Nr. 1605 Wessel, Ravenna: Geschichte
 aund Kunst in der Spät­
antike 
Nr. 1606 Wessel!Restle, Übungen zur „byzantinischen Frage": 
Frühchristliche und byzantinische Elemente in der karo-
lingischen und ottonischen Kunst 
Nr. 1607 Restle, Spätantike und frühbyzantinische Architektur m 
Syrien 
10. Musikwissenschaft: 
1396. Das Werden der europäischen Musik I , 2 stündig, 
Do. 11-13, 315 
1397. Hauptseminar: Zur einstimmigen Musik, 2 stündig, Mi. 18-20 
(nach persönlicher Anmeldung), 315 
1398. Proseminar (1.-4. Semester), Do. 17-19, 315 
1399. Kolloquium für Doktoranden, 1 stündig, 14 tägig, 
Di. 18-20, 315 
1400. Übung: Typen der mittelalterlichen Neumenschrift, 2 stündig, 
14 tägig, Mo. 15-17, Mi. 14-16, 315 
1401. Übung: Einführuno in die Musiktheorie des Mittelalters, 
2 stündig, Fr. 15-177 315 
Georgiades 
Georgiades 
Georgiades 
mit Schlötterer 
Georgiades 
pfiff 
H. Schmid 
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1402. Übung; Holzblasinstrumente in der Musik des 17. und Eppelsheim 
18. Jahrhunderts, 2 stündig, DL 16-18» 315 
1403. Übung; Der musikalische Impressionismus, 2 stündig, Bockholdt 
Mi. 16-18, 315 
1404. Übung; Instrumentale Werke der Wiener Schule um 1910 Waeltner 
(Schönberg, Webern), 2 stündig, DL 19-21, 315 
1405. Richard Wagner» 2 stündig, Fr. 11-13» 315 Kunze 
1406. Übung; Richard Wagners Opern "von den „Feen" bis zu Kunze 
„Lohengrin", 2 stündig» DL 9-11» 315 
1407. Übung: Besprechung einzelner musikalischer Werke aus dem Traimer 
Münchner Konzert- und Opernspielplan (für Hörer aller Fa­
kultäten), 2 stündig» Mo. 13-15» 315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m ; 
1408. Satzlehre der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit mit Auffüh- Schlöttcrer 
rungsversuchen: St.Martial-Organa, 2 stündig, Do. 15-17 und 
nach "Vereinbarung, 315 
1409. Vokales Ensemble» 2 stündig» ML 11-13» 315 Schlöttcrer 
1410. Generalbaß I , 2 stündig, DL 13-15, 315 Traimer 
1411. a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger Haselhorst 
und Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstru­
mente» 2 stündig, Di. 11-13 und nach Vereinbarung» 315 
1412. Instrumentales Ensemble, 2 stündig» DL 20-22, 315 Georgiades 
Siehe auch: 
Nr, 2039 von Gardner, Liturgischer Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
VORLESUNGEN 
VIII. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft: 
1413. Vergleichende Grammatik des Griechischen u. Lateinischen I I Scheller (Verbum), 2 stündig, DL 17-19, 215 
1414» Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft: Altpersisch, Scheller 
2 stündig» nach Vereinbarung 
1415. Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft, 2 stündig, Scheller 
nach Vereinbarung 
1416. Seminar: Transformationsgrammatik I I , 2 stündig. Bechert 
DL 15-16.30 
1417. Kolloquium: Generative Semantik, 2 stündig, Bechen 
nach Vereinbarung 
1418. Albanisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung Camaj 
1419. Albanisch II» 2 stündig» nach Vereinbarung Camaj 
1420. Albanische Wortbildung mit Berücksichtigung der übrigen Camaj 
Balkansprachen» 2 stündig» nach Vereinbarung 
Siehe auch: -
Nr. 1508 Aßfalg, Altarmenisch IV 
Nr. 1735 Weithase, Deutsche Dichtungen des 19. und 20. Jahr­
hunderts, gesprochen und interpretiert 
Nr. 1736 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
Nr. 1737 Weithase, Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von 
deutschen Balladen 
Nr. 1738 Weithase, Seminar: Probleme der Sprech wissenschaft­
lichen Interpretation von Dichtungen 
Nr. 1739 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1740 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr. 1741 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Nr. 1518 Kammenhuber, Hethitisch I , Übungen zu den Lehnwort­
schichten im Hethitischen 
2. Finnougristik: 
1421. Vergleichende finnisch-ugrische Lautlehre, 2 stündig, Ganschow 
Mo. 10-12 
1422. Hauptseminar: Untersuchungen zu Wortschatz und Lautge- Ganschow 
schichte der ugrischen Sprachen, 2 stündig, DL 14-16 
1423. Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Prosa- Ganschow 
texte, 2 stündig, Mo. 14-16 
1424. Einführung in das Studium der finnischen Sprache und Lite- Fromm 
ratur, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1425. Lektüre und Interpretation ungarischer Sprachdenkmäler, Soltesz 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1426. Der Schamanismus, 2 stündig, nach Vereinbarung Vajda 
1427. Ungarisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung Heller 
1428. Ungarisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Heller 
1429. Ungarisch I I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Heller 
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1430. Die ungarische Literatur im Mittelalter, 2 stündig, Heller 
nach Vereinbarung 
1431. Lektüre moderner ungarischer Texte, 2 stündig, Heller 
nach Vereinbarung 
1432. Finnisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1433. Finnisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1434. Finnisch I I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1435. Lektüre moderner finnischer Texte, 1 stündig, Hovila 
nach Vereinbarung 
1436. Finnische Konversation, 1 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1437. Finnische Lyrik, 1 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1438. Finnlandkunde, 1 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1439. Finnische Grammatik, 1 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
3. Indologie und Iranistik: 
1440. Indische Geschichte in Mittelalter und Neuzeit, 1 stündig Wilhelm 
1441. Collocruium über Probleme der indischen Geschichte, 1 stündig Wilhelm 
1442. Sanskrit für Anfänger, 2 stündig Wilhelm 
1443. Sanskrit I I für Anfänger, 2 stündig Wilhelm 
1444. Vetalapancavimsati, 2 stündig Wilhelm 
1445. Pali: Einführung und Lektüre, 1 stündig Wilhelm 
1446. Tibetisch: Bon-Text, 1 stündig Wilhelm 
1447. Hindi für Anfänger, 2 stündig Prakash 
1448. Hindi für Fortgeschrittene I , 2 stündig Prakash 
1449. Hindi für Fortgeschrittene I I , 2 stündig Prakash 
1450. Hindi, mit Sprachlabor, 2 stündig Prakash 
1451. Geschichte der modernen indischen Sprachen und Literaturen, Prakash 
2 stündig 
Siehe auch: 
Nr. 1414 Scheller, Seminar für indogermanische Sprachwissen­
schaft: Altpersisch 
4. Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft: 
Sinologie: 
1452. Einführung in die chinesische Schriftsprache I , 3 stündig, Mo. Tietze 
11-13, Fr. 10-11 
1453. Einführung in die chinesische Schriftsprache I I I , 3 stündig, Tietze 
Mo. 17-18, Fr, 14-16 
1454. Chinesische philosophische Schriften des 19. und 20. Jahr- Bauer 
hunderts unter westlichem Einfluß, 4 stündig, DL 17-19, ML 
17-19 
1455. Umgangssprachliche Trivialliteratur der Ming- und Ch'ing- Bauer 
zeit, 2 stündig, Di. 11-13 
1456. Besprechung sinologischer Neuerscheinungen, 1 stündig, Bauer 
Mi. 19-20 
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1457. 
1458. 
1459. 
1460. 
1461. 
1462. 
1463. 
1464. 
1465. 
1466. 
1467. 
1468. 
1469. 
1470. 
1471. 
1472. 
1473. 
1474. 
1475. 
1476. 
1477. 
1478. 
Europaischer'Kultureinfluß auf China in der Mitte des 19. und Bauer 
chinesischer Kultureinfluß auf Europa in der Mitte des durch Hwang 
20. Jahrhunderts (Arbeitskreis zur Projektierung eines inter­
disziplinären Forschungsvorhabens in Zusammenarbeit mit 
dem Historischen Seminar), 4 stündig, 14 tägig, nach Vereinb. 
Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft Nordchinas im 12. Jahr- Franke 
hundert, 2 stündig, Mi. 15-17 
Chinesische Sprach- und Schriftgeschichte im Überblick, Franke 
1 stündig, Mo. 14-15 
Das chinesische Kaiserreich 600 bis 1200 n. Chr., 2 stündig, Franke 
Fr. 11-13 
Politische Theorien der Sung-Zeit und ihr sozialer Hinter- Trauzettel 
grund» 2 stündig, Do. 11-13 
Geschichte der chinesischen Geschichtsschreibung I , 1 stündig, Trauzettel 
Do. 15-16 
Textlektüre zur Vorlesung Geschichte der chinesischen Ge- Trauzettel 
Schichtsschreibung, Do. 16-17 
Übung: Text und Kommentare des I-ching (II), 2 stündig, Porken 
Mo. 15-17 
Einführung in die theoretischen Grundlagen der chinesischen Porken 
Medizin, Mo. 18c.t.-20 - Vorlesung findet im Institut für 
Geschichte der Medizin, Pettenkoferstraße 35 a, statt 
Modernes Chinesisch I (Grundstufe), 4 stündig, Di. 14^ 16, Hwang 
Do. 14-16 
Lektüre chinesischer Texte zur innenpolitischen Situation der Glaubitz 
VR China, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2 stündig, Zeit nach Mohr 
Vereinbarung 
Chinesische Zeitungssprache (Terminologie zum Vertrags- Mohr • 
werk der VR China), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Modernes Chinesisch I I (Mittelstufe), 6 stündig, Mo. 9-11, Hsi 
Mi. 9-11, Fr. 9-11 
Modernes Chinesisch II I (Oberkurs), 4 stündig, Mo. 11-13, Hsi 
Mi. 11-13 
Mongolistik: 
Mongolische Textfragmente aus Zentralasien, 2 stündig, Mo. Franke 
15-17 
Mongolische Umgangssprache, 2 stündig, Fr. 15-17 Hsi 
Koreanistik: 
Koreanische Sprache, 4 stündig, Mo. 13-15, Fr. 12-14 Eckardt 
Thai: 
Einführung in das Thai, 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hohlweg 
Einführung in das Sanskrit und Pali für Studierende des Thai, Hahlweg 
4 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Der Buddhismus in Thailand, Übersetzungsübungen, Hahlweg 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre eines modernen siamesischen Romans, 2 stündig, Zeit Hahlweg 
nach Vereinbarung 
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Vietnamesisch: 
1479. Einführung in das Vietnamesische I , 2 stündig, Zeit nach Ver- Nguyen 
einbarung 
1480. Lektüre moderner vietnamesischer Texte und Konversations- Nguyen 
Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung 
1481. Die Seelenvorstellungen der Vietnamesen, 2 stündig, Zeit Nguyen 
nach Vereinbarung 
1482. Der Volksbuddhismus in Vietnam, 2 stündig, Zeit nach Ver- Nguyen 
einbarung 
5. Japanologie: 
Sprachkurse: 
1483. Klassische japanische Schriftsprache, 2 stündig, Zeit nach Kluge 
Vereinbarung 
1484. Modernes Japanisch für Anfänger, 6 stündig, Zeit nach Ver- Sakaguchi 
einbarung 
1485. Modernes Japanisch für Fortgeschrittene, 4 stündig, Zeit nach Sakaguchi 
Vereinbarung 
Geschichte: 
1486. Japanische Außenpolitik im frühen 20. Jahrhundert, 1 stündig, Kluge 
Zeit nach Vereinbarung (Vorlesung, auch für fachfremde 
Hörer) 
1487. Seminar zur Vorlesung, 2 stündig'vierzehntäglich, Zeit nach Kluge 
Vereinbarung 
1488. Historische Quellen der Kamakura- und Muromachi-Zeit, Kluge 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Literatur: 
1489. Die Literatur der Kamakura- und Muromachi-Zeit (mit Text- Naumann 
proben), 2 stündig, Mi. 10-12 
1490. Kettendichtung (Renga) und ihre Poetik, 2 stündig, ML 15-17 Naumann 
1491. Übung: Tsurezuregusa, 2 stündig, Do. 10-12 Naumann 
1492. Colloquium: Thema nach Vereinbarung, 2 stündig, Do. 15-17, Naumann 
gratis 
1493. Lektüre eines Autors der Gegenwart, 2 stündig, Zeit nach Sakaguchi 
Vereinbarung 
6. Kaukasussprachen: 
1494. Neugeorgisch für Anfänger, 2 stündig, Zeit nach Kutschuchidse 
Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1506 Äßfalgy Altgeorgisch I I 
7. Ägyptologie: 
1495. Die Kunst des Alten Reiches (mit Lichtbildern), 2 stündig, H. W. Müller 
Do. 16-18, 219 
1496. Übungen zur Kunst der Amarnazeit, 2 stündig, Mi . 9-11 H. W. Müller 
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1497. Übungen vor Originalen der Staatlichen Sammlung Ägypti­
scher Kunst, 2 stündig, Mo. 9-11 
Geschichte des alten Ägypten, I , Einleitung, Vor- und Früh­
geschichte, 2 stündig, Fr, 15-17 
Übungen zur Geschichte und Chronologie des Heuen Reiches, 
2 stündig, Fr. 11-13 
Einführung in die hieratische Schrift, 2 stündig, Mi. 11-13 
Ägyptologisch-Alttestamentl. Übungen: Das Testament als 
Teil der altorientalischen Weisheit, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
Ägyptisch I I , 2 stündig, Mo. 11-13 
Lektüre von Weisheitslehren des Alten Reiches, 2 stündig, 
Di. 11-13 
Aspekte des ägyptischen Königtums, 2 stündig, ML 17-19 
Siebe auch: 
Nr. 1505 Aß}dg, Koptisch I I 
1498. 
1499. 
1500. 
1501. 
1502. 
1503. 
1504. 
H. W. Müller 
v. Beckerath 
v. Beckerath 
v. Beckerath 
v. Beckerath 
Barta 
Barta 
Wildung 
8. Philologie des Christlichen Orients: 
1505. Koptisch I I , Fortsetzung der Grammatik und Lektüre leichter 
sahidischer Texte, 2 stündig, Di. 10.30-12.00 Uhr 
1506. Altgeorgisch I I , Fortsetzung der Grammatik und Lektüre 
biblischer Texte, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1507. Syrisch I I I , Lektüre historischer Texte, 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
1508. Altarmenisch IV, Übungen zur armenischen Paläographie, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1509. Äthiopisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
9. Assyriologie: 
1510. Sumerische Königshymnen (Forts, von SS 1970), 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1511. Topographie von Assur (gemeinsam mit Prof. Dr. B. Hrouda, 
Phil. Fak. I), f. Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1512. Topographische Texte aus Assur (Lektüre zur archäol. 
Übung), 1 stündig, nach Vereinbarung 
1513. Aspektfunktionen von Verben in altbabylonischen Briefen, 
1 stündig (2 Std. 14 täglich), nach Vereinbarung 
1514. Lektüre ugaritischer Texte (gemeinsam mit Dr. W. Richter, 
Kath.-Theol. Fak.), Vorkenntnisse erforderlich, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1515. Einführung in die akkadische Sprache, 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
1516. Hethitisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1517. Hethitische Texte Tuthaliyas IV. und Arnuwandas III . , 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1518. Übungen zu den Lehnwortschichten im Hethitischen, 2 stün­
dig, nach Vereinbarung 
1519. Späthethitische Hieroglyphentexte, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
Aßialg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Edzard 
Edzard 
Edzard 
Edzard 
Edzard 
Wilcke 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Steinherr 
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10, Semitische Philologie und Islamwissenschaft: 
1520. Arabisch I , 3 stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1521. Syrische Lektüre mit Übungen zur Syntax, 2 stündig, Zeit Spitaler 
nach Vereinbarung 
1522. Übungen zur arabischen Handschriftenkunde, 1 stündig, Spitaler 
Zeit nach Vereinbarung 
1523. Seminar: Probleme der semitischen Laut- und Formenlehre, Spitaler 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1524. Neuhocharabische Lektüre, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Dem 
1525. Übungen zum Russisch-Aramäischen, 2 stündig, Zeit nach Dem 
Vereinbarung 
1526. Modernes Hebräisch für Anfänger, 2 stündig, Zeit nach Ver- Prijs 
einbarung 
1527. Lektüre eines mittelalterlichen hebräischen Pentateuch-Kom- Prijs 
mentars, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1528. Lektüre und Interpretation der Werke Agnons, 2 stündig, Prijs 
Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Nr. 1507 Aßfalg, Syrisch I I I 
Nr. 1509 Aßfalg, Äthiopisch I 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologle: 
Die Vorlesungen finden jeweils im Seminar statt. 
1529. Islamkundliche Übungen, 2 stündig, Di. 9 s.t,-10.30 Kissling 
1530. Islamische Männerbünde (Typen und Problematiken), 2 stün- Kissling 
dig, DL 10.30-12 
1531. Zwischensprachliche Beziehungen des Osmanisch-Türkisehen, Kissling 
1 stündig, Mi. 9-10 
1532. Anatolien - Iran, 13. bis 19. Jahrhundert, 2 stündig, Mi . 10-12 Kissling 
1533. Lektüre persischer Urkunden, 1 stündig, Zeit nach Kissling 
Vereinbarung durch Krüger 
1534. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen u, Orientalisten Kissling 
nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1535. Kiswahili für Fortgeschrittene (nur für Ethnologen u. Orien- Kissling 
talisten nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1536. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen u. Kissling 
Orientalisten nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1537. Einführung in die Islamistik, 2 stündig, Zeit nach Majer 
Vereinbarung 
1538. Islamische Numismatik I I I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Jaeckel 
1539. Türkisch I (Grammatik), 2 stündig, Mo. 9-11 Atsiz 
1540. Türkisch I I (Lektüre eines leichten Textes), 2 stündig, Mo. Atsiz 
11-13 
1541. Türkisch für Fortgeschrittene (Lektüre moderner türkischer Atsiz 
Literatur), 2 stündig, Mo. 14-16 
1542. Osmanisch-türkisch für Anfänger I (in arabischer Schrift), Atsiz 
2 stündig, Do. 9-11 
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1543. Osmanisch-türkisch für Anfänger I I (in arabischer Schrift mit Atsiz 
leichten Texten), 2 stündig, Do. 11-13 
1544. Türkische Sprichwörter und Redewendungen, 2 stündig» Atsiz 
Do. 14-16 
1545. Persisch für Anfänger, 4 stündig» Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1546. Persisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Zeit nach Krüger 
Vereinbarung 
154?. Persische Stilübungen» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung N. N. 
12. Völkerkunde; 
1548. Das rituelle Töten (Opfer, Kopfjagd, Kannibalismus), 2 stün- Straube 
dig, nach Vereinbarung 
1549. Kultur und Geschichte Äthiopiens, 2 stündig» nach Ver- Straube 
einbarung 
1550. Seminar; Das Verdienstfestwesen» 2 stündig, Straube 
nach Vereinbarung 
1551. Die Völker Mittelasiens» 2 stündig, nach Vereinbarung Vajda 
1552. Besprechung ethnologischer Neuerscheinungen» 1 stündig» Vajda 
nach Vereinbarung 
1553. Übung; Der Evolutionsgedanke in der englischsprachigen Raum 
ethnologischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
Siebe auch: 
Nr. 1426 Vajda, Der Schamanismus 
Nr. 1984 Engl, Proseminar, Las Casas und die Indianerschutz-
gesetze; ihre soziale Auswirkung für Konquistadoren 
und Indianer (Interpretation spanischer Dokumente aus 
dem XVI. und XVII . Jhdt.) 
13. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philo­
logie), mittel- und neugriechische Philologie und mittel­
lateinische Philologie: 
G r i e c h i s c h : 
1554. Aischylos, 3 stündig, Mi.» Do. 16-17» Fr. 17-18, 215 Egermann 
1555. Aristophanes, 3 stündig, Mo., DL, Do. 12-13, 133 Hölscher 
1556. Herodot, 3 stündig, Di. 16-17, Mi. 12-13, Fr. 11-12, 117 Treu 
1557. Kolloquium für Examenskandidaten, 1 stündig, Zeit nach Ver- Egermann 
einbarung 
1558. Philologisches Seminar, Unterkurs, Metrische Übungen, * Egermann 
2 stündig, Mo. 16-18 
1559. Philologisches Seminar, Unterkurs, Die frühgriechische Ele- Hölscher 
gie, 2 stündig» DL 17-19 
1560. Philologisches Seminar, Mittelkurs, Homerische Hymnen, Treu 
2 stündig, Do. 17-19 
1561. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, Lyrica Graeca Führer 
Selecta, 2 stündig, Fr. 11-13, 146 ' 
1562. Griechische Stilübungen, Unterkurs, 2 stündig, Mi. 14.30-16, Völkl 
117 
1563. Griechische Stilübungen, Mittelkurs, 2 stündig, Fr. 18-19.30, Lau 
323 
1564 Griechische Stilübungen, Oberkurs, 2 stündig, Fr. 15-17, 109 Maier 
1565. Griechische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexamens- Bissinger 
kandidaten, 2 stündig, Di. 17-19, 129 
1566. Griechische Lektüre (im. Rahmen der Stilübungen) (ausge- Völkt 
wählte Abschnitte aus Thukydides), 2 stündig, Mi. 12-13.30, 
122 
1567. Griechischer Grundkurs I (Formenlehre 1. Teil), 3 stündig, DL, Flurl 
Do., Fr. 8-9, 323 
1568. Griechischer Grandkurs I I (Übungsbuch: Organon II) DL, Do., Zetter 
Fr. 8-9, 213 
1569. Griechischer Grundkurs I I I (Anfangslektüre: Piaton, Apolo- Hötzl 
gie), 3 stündig, Mo., Mi., Fr. 8-9, 122 
Siehe auch: 
Nr. 1148 Deku, Protreptische Literatur: Wozu überhaupt Philo­
sophie? 
L a t e i n i s c h : 
1570. Tacitus, Römische Geschichtsschreibung der Kaiserzeit, 
3 stündig, Mo., DL» Do. 11-12, Gr. Physik.-Hörs. 
1571. Griechische und lateinische Grundbegriffe der Pädagogik (mit 
Interpretationen ausgewählter Textstellen)» 2 stündig, 
Di.» Fr. 14-15, 219 
1572. Ovid, 2 stündig, DL, Do. 15-16, 219 
1573. Philologisches Seminar, Unterkurs I . Abtlg., Plautus, Amphi-
truo, 2 stündig, Mi. 8.30-10, 146 
1574. Philologisches Seminar, Unterkurs IL Abtlg., Augustinus, 
Contra Academicos, 2 stündig, Mi. 14-16, 146 
1575. Philologisches Seminar, Unterkurs I I I . Abtlg., Vergil, Eklo-
gen, 2 stündig, Di. 9-11, 209 Kleine Aula 
1576. Philologisches Seminar, Mittelkurs I . Abtlg,, Tacitus, Annalen 
XI-XVI, 2 stündig, Mo. 18-20, Seminar 
1577. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I . Abtlg.» Cicero, De legi­
bus, 2 stündig, Di. 17-19, 209 Kleine Aula 
1578. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I I . Abtlg., Vergil, Ge-
orgica, 2 stündig, Mi. 17-19, 209 Kleine Aula 
1579. Philologisches Seminar, Oberkurs, Catull, 2 stündig, 
Mi. 10-12, Seminar 
1580. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I , Abtlg., 
2 stündig, Mo. 13.30-15, 146 
1581. Lateinische Stilübungen, Unterkurs IL Abtlg., 
2 stündig, Fr. 15.30-17, 146 
1582. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I I I . Abtlg., 
2 stündig, Di. 9.15-10.45, 146 
1583. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I . Abtlg., 
2 stündig, Di. 18-19.30, 146 
1584. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs IL Abtlg., 
2 stündig, Do. 13.30-15, 146 
1585. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I I I . Abtlg., 
2 stündig, Fr. 18-19.30, 146 
Becker 
Fingerle 
Kersch ensteiner 
Jäger 
Dalfen 
Offermann 
Becker 
Kersch ensteiner 
Kersch ensteiner 
Becker 
Bachmann 
Pfister 
Maß 
Lau 
Lau 
Grosser 
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1586. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs IV. Abtig., Völkl 
2 ständig, Mo. 13.30-15, 343 
1587. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I . Abtig., Bayer 
2 stündig» Fr. 13.30-15» 323 
1588. Lateinische Stilübungen, Oberkurs IL Abtig., Völkl 
2 stündig, Do. 12.15-13.45, 213 
1589. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I I I . Abtig., Schneeweiß 
2 siündig, Mi. 13.30-15, 116 
1590. Lateinische Stilübungen, Oberkurs IV. Abtig., (lat.-deutsche Döpp 
Übersetzungsübungen), 2 stündig, Di. 16-18, 146 
1591. Lateinische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexamens- Schneeweiß 
kandidaten, 2 stündig, Fr. 13.30-15, 116 
1592. Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen Lau 
(für Anfänger), 2 stündig, Mi. 13.30-15, 343 
1593. Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen Schneeweiß 
(für Fortgeschrittene), 2 stündig, Mo. 14-16, 323 
1594. Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Fort- Voit 
geschrittene), 2 stündig, Do. 14-16, 209 Kleine Aula 
1595. Lateinischer Grundkurs I (Formenlehre), 3 stündig, DL, ML, Happ 
Do. 8-9, 219 
1596. Lateinischer Grundkurs I I , 3 stündig, Mo. 17-18, ML 8-9, Lindauer 
Fr. 8-9, 117 
1597. Lateinischer Grundkurs I I I (Cicero, De re publica) 3 stündig, Frank 
Mo.» Mi.» Fr. 8-9» 217 
Siehe auch.* 
Nr. 1413 Scheller, Vergleichende Grammatik des Griechischen und 
Lateinischen I I (Verbum) 
• Nr. 1616 Bischoff, Lateinische Paläographie 
Nr. 1613 Bernt, Übungen im Lesen lateinischer Handschriften 
Nr. 1114 Schilling, Anfänge der griechischen Philosophie 
Byzantinistik und neugriechische Philologie: 
1598. Hagiographie und Kulturgeschichte, 2 stündig, Mo., Mi. 8-9, 
323 
-1599. Italia Byzantina, 2 stündig, Mo., Mi. 9-10, 323 
1600. Hauptseminar, 2 stündig, Di. 10.30-12, Seminar 
1601. Kolloquium für die Oberstufe, 1 stündig, Di. 12-13, Seminar 
1602. Proseminar I : Editionstechnik. Handschriften- und Bibliotheks­
kunde, 2 stündig, Mo. 14-16» 324 
1603. Proseminar I I : Lektürekurs, 2 stündig, Mo. 16.30-18, 324 
1604. Die Anfänge der christlichen Kunst (Christliche Archäologie), 
2 stündig, Di. 14-16, 223 
1605. Ravenna: Geschichte und Kunst in der Spätantike, 2 stündig, 
Fr. 14-16, 223 
1606. Übungen zur „byzantinischen Frage": Frühchristliche und 
byzantinische Elemente in der karolingischen und ottonischen 
Kunst (zus. mit Doz. Dr. Restle), 2 stündig, Di. 17-19, 219 
1607. Spätantike und frühbyzantinische Architektur in Syrien, 
2 stündig, Mo. 12-13, DL 9-10, 147 
Beck 
Beck 
Beck 
Beck 
Fenster 
Fenster 
Wessel 
Wessel 
Wessel 
Restle 
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1608. Übungen zur „byzantinischen Frage" s Frühchristliche und Restle 
byzantinische Elemente in der karolingischen und ottonischen 
Kunst (zusammen mit Prof. Wessel), 2 stündig, Di. 17-19, 219 
1609. Neugriechisch f. Anfänger» 2 stündig, Di. 13-14» Fr. 13-14,122 Veloudis 
1610. Neugriechisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Di. 14-15, Fr. Veloudis 
14-15,122 
1611. Neugriechisch für Fortgeschrittene I I , Fr. 15-16» 122 Veloudis 
Lateinische Philologie des Mittelalters; 
1612. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I I (Ka- Bischof} 
rolingerzeit), 2 stündig, DL, ML 14-15» 323 
1613. Lateinische Paläographie, 2 stündig, DL» ML 15-16, 323 Bischoff 
1614. Seminar: Die Literatur einer mittelalterlichen Stadt (Regens- Bischoff 
bürg) mit bes. Berücksichtigung der lateinischen Literatur, 
2 stündig, ML 16-18» Seminar 
1615. Proseminar: Mittellateinische Satire» 2 stündig» Mo. 16-18, Silagi 
Seminar 
1616. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften: hohes und Bernt 
spätes Mittelalter, 2 stündig, DL 9-11, Seminar 
14. Germanistik (Deutsche Philologie): 
Nähere Informationen zu den Lehrveranstaltungen in den 
„Erläuterungen" der Seminare für Deutsche Philologie, 
erhältlich Schellingstraße 3, Zimmer 301. 
Studienberatung: September und Oktober Mo. bis Fr. 10-12, 
Schellingstraße 3, Raum 204. 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , Ä l t e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1617. Germanische Religionsgeschichte, 2 stündig, Fr. 13-15, 302 H. Rosenfeld 
1618. Einleitung in die deutsche Literatur des Mittelalters, * Kuhn 
4 stündig (ab Januar), DL, Do. 9-11, 101 
1619. Die deutsche Literatur der Karolingerzeit, 2 stündig, Mo. 9-10, Fromm 
Do. 10-11, 224 
1620. Die deutsche Literatur im Zeitalter des Humanismus und der H.-Fr. Rosenfeld 
Reformation (1450-1600), 3 stündig, ML 9-11, Fr. 9-10 
1621. Einführung in die Dialektgeographie Bayerns, Weifert 
1 stündig, Fr. 12-13, 117 
Proseminare: 
Sprachwissenschaft: 
1622. Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft, Betz 
2 stündig, Do. 16-18 
I) Sprachwissenschaftlicher Grundkurs: 
Die Zahl der Sprachwissenschaftlichen Grundkurse reicht bei 
weitem nicht aus. Das Seminar bemüht sich um die Einrich­
tung weiterer Veranstaltungen dieses Typs. Bitte vergleichen 
Sie vor der Einschreibung zusätzliche Ankündigungen im! 
Seminargeb äude 1 
1623. Kurs A, 2 stündig, DL 17-19 Glier 
1624. Kurs B, 2 stündig, Mi. 10-12 Gmbmüller 
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1625. Kurs C, 2 stündig, Mo., Mi. 15-16 
1626. Kurs D, 2 stündig, Mo. 10-12 
1627. Kurs E, 2 stündig, DL 10-12 
1628. Kurs F, 2 stündig, Di. 17-19 
II) Neuhochdeutsche Grammatik (Syntax) 
1629. Kurs A, 2 stündig, Mo. 10-12 
1630. Kurs B, 2 stündig, Di. 15-17 
1631. Kurs C, 2 stündig, Mi. 15-17 
1632. Kurs D, 2 stündig, Mo. 13.30-15 
Mittelalterliche Literatur: 
I) Einführung in das Mittelhochdeutsche 
1633. Kurs A, 2 stündig, Do. 14-16 
1634. Kurs B, 2 stündig, Mi. 15-17 
1635. Kurs C, 2 stündig, DL 11-13 
1636. Kurs D, 2 stündig, Do. 17-19 
1637. Kurs E, 2 stündig, ML 9-11 
1638. Kurs F, 2 stündig, Mi. 17-19 
1639. Kurs G, 2 stündig, Mi. 11-13 
II) Mittelhochdeutsche Lektüre 
1640. Kurs A, 2 stündig, Mi. 14-16 
1641. Kurs B, 2 stündig, Fr. 11-13 
1642. Kurs C, 2 stündig, DL 15-17 
1643. Kurs D, 2 stündig, Do. 14-16 
1644. Kurs E, 2 stündig, Fr. 17-19 
1645. Dietrich von Bern in Geschichte, Sage und Dichtung, 
2 stündig, Mo. 15-17 
Kolloquien: 
1646. Einführung in das Gotische, 2 stündig, Mo. 16-18 
1647. Probleme des Langobardischen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Hauptseminare: 
1648. Stilistik, 2 stündig, Do. 18-20 
1649. Einführung in die germanistische Handschriftenkunde, 
2 stündig, Mo. 16-18 
1650. Mittelalterliche Formkunst im Dienste der Rhetorik?, 2 stün­
dig, Di. 14-16 
1651. Neidhart von Reuental, 3 stündig (ab Januar), Mo. 16-19 
1652. Der Stricker, 2 stündig, Fr. 15-17, 331 
1653. Johannes von Tepl, Der Ackermann aus Böhmen und seine 
Zeit, 2 stündig, Do. 11-13, 355 
1654. Sebastian Brandts Narrenschiff und seine Zeit, 2 stundig, 
Mo. 13-15, 332 
Oberseminare: 
1655. Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, Mi. 18-20, Seminar 
1656. Übungen zur wissenschaftlichen M 
sehen Neuerscheinungen, 2 stündig, Mi, 18-20, Seminar 
Reich 
Reis 
Sommer 
Unger 
Bußmann 
Hof mann 
Loerzer 
Rein 
Brogsitter 
Hof mann 
Loerzer 
Renk 
Seh ottmann 
Weber 
Hirsch her g 
Cormeau 
Hahn 
Hellgardt 
Petzsch 
Weber 
Brogsitter 
Schubert 
Huber 
Betz 
Fromm 
Petzsch 
Kuhn, Grimminger 
Glier 
H.-Fr. Rosenfeld 
H. Rosenfeld 
Betz 
Fromm 
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1657. 
1658. 
1659. 
1660. 
1661. 
1662. 
1663. 
1664. 
1665. 
1666. 
1667. 
1668. 
1669. 
1670. 
1671. 
1672. 
1673. 
1674. 
1675. 
1676. 
1677. 
1678. 
1679. 
1680. 
1681, 
1682. 
1683, 
1684, 
Philologische Probleme und Methoden» 2 stündig (ab Januar), Kuhn 
Mi. 17-19 
Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, Fr. 11-13» 215 H.-Fr. Rosenfeld 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , N e u e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
Probleme der Sozialphilologie» 1 stündig; Mo. 14-15, 214 Briegleb 
Literarische Epochen und Ihre Begriffe (Von der Renaissance Müller-Seidel 
bis zur Gegenwart), 2 stündig, Di,, ML 16-17, 201 
Der Autor im literarischen Wirtschaftsprozeß von Gutenberg Göpfert 
bis zur Gegenwart, 1 stündig, Do. 15-16, 215 
Zur Krise der „Barock"-Literatur (1670-1700), 1 stündig» Briegleb 
Mi. 9-10, 147 
Deutschland und die deutsche Literatur in der Sicht der fran- Bauer 
zösischen Romantiker, 2 stündig, Fr. 10-12, 224 
Nietzsche im 20. Jahrhundert, I I , 1 stündig, Do. 15-16, 14? Heftrich 
Deutsche Literatur der zwanziger Jahre (Biographie - Pam- Frühwald 
phlet - Drama), 1 stündig, Fr. 9-10» 117 
Das Drama der Moderne» 2 stündig, Mo., ML 12-13» Aud, Max, Motekat 
Proseminare: 
I . Einführungsseminare: 
a) Allgemeine Einführung in das Studium der Literatur 
Kurs A» 4 stündig, DL» Do. 16-18, Seminar Ackermann 
Kurs B, 4 stündig, DL, Fr. 10-12, Seminar Eppelsheimer 
Kurs C, 4 stündig, DL, Do. 17-19, Seminar Hoffmann 
Kurs D, 4 stündig, DL, Fr. 10-12, Seminar Link 
b) Thematische Einführung in die Literatur 
Einführung in die Lyrik, 2 stündig, Mo. 15-17» 214 Gebhard 
Metrik, 2 stündig, Mo. 10-12 * Solms 
Ausgewählte Rahmenerzählungen, 2 stündig, ML 9-11, 213 Kanzog 
Naturgedichte im 18. Jahrhundert, 2 stündig, Di. 18—20, 224 Krön 
Friedrich Hölderlin, 2 stündig, Fr. 18-20, 204 Jäger 
Dichtungstheorie und Dichtung (Schiller - Goethe 1794 bis Deubel 
1805), 2 stündig, Do. 18-20, 214 
Novelle. Interpretationsübungen an Texten des 19. Jahr- Nemec 
hunderts, 2 stündig, Sa, 10-12, Seminar 
Analyse literarischer Texte des „Jungen Deutschland", Schröder 
2 stündig, Fr. 18-20, 213 
Ausgewählte Dramen Gerhart Hauptmanns, 2 stündig, Hesse 
Fr. 18-20,122 
Methodologische Einführung anhand von ausgewählten Ortmann 
Prosatexten des 20. Jahrhunderts, 2 stündig, Di. 16-18, 
Seminar 
Anthologien und Lesebücher des 20. Jahrhunderts, 2 stün- Ross 
dig, Mi. 16-18 
IL Proseminar für Fortgeschrittene: 
Übungen zur Literatursoziologie, 2 stündig, Mi, 11-13 Grimminger 
Übungen zur Parodie und Literatursatire, 2 stündig, Fr, 10-12 Klaar 
Märchendichtung der Romantik, 2 stündig, Do. 18-20 Schmer 
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1685. Übungen zur „Barock"-Literatur, 2 stündig, Mi. 14-16 Briegleb 
1686. Zur Beschreibung von Kunstwerken in der Literatur der Ro- Hess 
mantik^(übungen an ausgewählten Beispielen), 2 stündig, 
1687. Georg Büchner. „Woyzeck"-Probleme, 2 stündig, Fr. 9-11 Kanzog 
1688. Übungen zum Erzählstil und zur Sprache Adalbert Stifters, Dittmann 
2 stündig, Fr. 14-16 
1689. Theodor Fontane, Autobiographische Schriften, Niggl 
2 stündig, Fr. 15-17 
1690. Dramen der Moderne. Vom Naturalismus bis zur Gegenwart, Kathan 
2 stündig» Fr. 10-12 
1691. Paul Celan und Heinz Piontek, 2 stündig, Do. 9-11 * Eppelsheimer 
1692. H. M. Enzensberger, 2 stündig, Do. 18-20 Gansberg 
1693. Arno Schmidt» 2 stündig, Fr. 9-11 Häntzschel 
Kolloquien: 
1694. Kolloquium für ausländische Magisterkandidaten, 2 stündig» Ackermann 
Zeit nach Vereinbarung 
1695. Kolloquium zur Sozialphilologie, 2 stündig, Mo. 15-17 Briegleb 
1696. Nietzsche im 20. Jhd,, Ergänzungskolloquium zur Vorlesung, Heftrich 
1 stündig, Do. 16-17 
Hauptseminare: 
1697. Krise der „Barock"-Literatur, 2 stündig, Mo. 10-12 Briegleb 
1698. Friedrichs des Großen Schrift über die deutsche Literatur und Göpfert 
ihre Gegenschriften, 2 stündig, Mi. 10-12 
1699. Schillers frühe Dramen» 2 stündig, Do. 18-20 Heftrich 
1700. Wallenstein in Geschichte und Dichtung, 2 stündig, Di. 18-20 Müller-Seidel 
1701. Nestroy, 2 stündig, Do. 10-12 Bauer 
1702. Die Schauspiele Ch. D. Grabbes, 2 stündig, Fr. 12-14 Frühwald 
1703. Thomas Mann, Doktor Faustus, 2 stündig, Mi. 18-20 Heftrich 
1704. Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften", Richter 
2 stündig, Mi . 18-20 
1705. Zeitgenössische Lyrik (Analyse und Interpretation), Motekat 
2 stündig, Fr. 17-19 
Oberseminare: 
1706. Doktorandenseminar, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Bauer 
1707. Kandidatenkolloquium, 2 stündig, Do. 16-18 Göpfert 
1708. Oberseminar, 2 stündig, Di. 17-19 Motekat 
1709. Oberseminar: Methodische Probleme, 2 stündig, Mi. 20-22 Müller-Seidel 
1710. Oberseminar für Kandidaten, 2 stündig, Fr. 11-13 Sengle 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e : 
Vorlesung: 
1711. Moderne niederländische Literatur nach 1880» N*N. 
1 stündig, Do. 16-17 
1712. Lektüre zur Vorlesung, 1 stündig, Do. 17-18 N. N. 
1713. Mittelniederländisch, 2 stündig, Mo. 10-12 N.N. 
1714. Niederländisch für Anfänger, 2stündig, Mo. 14-16 N.N. 
1715. Niederländisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 14-16 N. N. 
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1716. Niederländische Konversation» 2 stündig, Mi, 14-16 
Alle Seminarübungen finden, wenn nichts anderes angegeben, 
im Seminargebäude Schellingstraße 3 statt. 
Siehe auch: 
Nr. 1735 Weithase, Deutsche Dichtungen des 19. und 20. Jahr­
hunderts, gesprochen und interpretiert 
Nr. 1736 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
Nr. 1737 Weithase, Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von 
deutschen Balladen 
Nr. 1738 Weithase, Seminar: Probleme der Sprech wissenschaft­
lichen Interpretation von Dichtungen 
Nr. 1739 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr, 1740 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr. 1741 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprach gestörte 
Nr. 1416 Bechert, Transformationsgrammatik I I 
15. Deutsche und vergleichende Volkskunde: 
1717. Grundbegriffe von Siedlung und Wirtschaft, 1 stündig, 
Di. 9-10, 116 
1718. Fabel, Schwank und verwandte Gattungen epischer Volks­
dichtung europäischer Tradition, 1 stündig, Do. 9-10, 118 
1719. Bergbauernkultur in den Alpenländern, 2 stündig 
Mi. 16-18, 146 
Proseminar: 
1720. Volksglaubensvorstellungen und Volkssage, 
2 stündig, DL 10-12, Seminar 
Hauptseminar: 
1721. Persönlichkeiten, Methoden und Ergebnisse europäischer 
Volkskundeforschung, 2 stündig, DL 17-19, Seminar 
Oberseminare: 
1722. Neuere Problemstellungen in der Volkskunde, 2 stündig, 
14 täglich, Zeit nach Vereinbarung, privatissime et gratis 
1723. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig, nach Vereinbarung, 
privatissime et gratis 
1724. Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils 
nach Anschlag, privatissime et gratis 
16. Theatergeschichte: 
1725. Grundkurs der Theatergeschichte, 
2 stündig, Kurs A ML 14-16, Kurs B ML 16-18, Seminar 
1726. Proseminar: Einführung in die Theaterwissenschaft, 
2 stündig, Kurs A Do. 10-12, KursB Fr. 9-11, Seminar 
1727. Proseminar: Aufführungs-Analysen IV, 2 stündig, Fr. 11-13, 
Seminar 
1728. Proseminar: August Wilhelm Iffland, 2 stündig, Di, 11-13, 
Seminar 
1729. Proseminar: Von den Meiningern zu den Anfängen des Films, 
2 stündig, Mi. 10-12, Seminar 
1730. Proseminar: Theater zwischen den Revolutionen (1848-1918) 
in München, 2 stündig 
N. N. 
Kretzenbacber 
Kretzenbacher 
Gebhard 
Schroubek 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
(mit Gebhard) 
Kretzenbacher 
N.N. 
Passoiv 
Lazarowicz 
Passow 
Berthold 
N.N. 
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1731. Mittelseminar I : Geschichte und Theorie der Regie I I . 2stün- Lazarowicz 
dig r Mi . 10-12 
1732. Mittelseminar II: Geschichte und Theorie der Schauspielkunst Lazarowicz 
III, 2 stündig, Mi. 18 s.t.-19.30 
1733. Kolloquium: Szenologische Aspekte der Spieltheorie, 2 stün- Lazarowicz 
dig, 14 täglich 
1734. Kolloquium: Vorbereitung einer Schauspielregie, 2 stündig, Everding 
Do. 15-17 
Siebe auch: 
Nr. 1735 Weithase, Deutsche Dichtungen des 19. und 20. Jahr­
hunderts, gesprochen und interpretiert 
Nr. 1736 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
Nr. 1737 Weithase, Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von 
deutschen Balladen 
Nr. 1738 Weithase, Seminar: Probleme der sprechwissenschaft­
lichen Interpretation von Dichtungen 
Nr. 1739 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr. 1740 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr. 1741 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprach gestörte 
17. Sprechkunde und Sprecherziehung: 
1735. Deutsche Dichtungen des 19. und 20. Jahrhunderts, gespro- Weithase 
chen und interpretiert, 2 stündig, Di. 13.30-15, 109 
1736. Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen, Weithase 
2 stündig, Mi. 13.30-15, 109 
1737. Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von deutschen Weithase 
Balladen, 2 stündig, Do. 13.30-15, Seminar 
1738. Seminar: Probleme der sprechwissenschaftlichen Interpreta- Weithase 
tion von Dichtungen, 2 stündig, 14 täglich, Fr. 13.30-15, 
Seminar 
1739. Übungen in freier Rede und Diskussion, 2 stündig, Zehetmeier 
Fr. 18-20, 117 
1740. Sprechübungen vor dem Mikrophon, 2 stündig, Mo. 13.30-15, Schulz 
Seminar 
1741. Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte, 2 stündig, Schmid 
Mo. 11-13, Seminar 
18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde: 
Germanische Altertumskunde: 
1742. Einführung in die germanische Religionsgeschichte, Schier 
2 stündig, nach Vereinbarung 
Nordische Philologie: 
A l t w e s t n o r d i s c h e S p r a c h e : 
1743. Altnordischer Grundkurs, 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
A l t w e s t n o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1744. Einführung in die Skaldik, 2 stündig, 14 tägig, Do. 10-12 Drenke 
1745. Die Entwicklung der Saga, 3 stündig, 14 tägig, Do. 14-17 Dronke 
1746. Vorlesung über die mythologischen Gedichte der Edda, Dronke 
2 stündig, 14 tägig, Mi, 10-12 
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1747. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, 14 tägig, Mi. 14-16 Dronke 
1748. Hauptseminar; Die Heldenlieder der Edda, 3 stündig, Dronke 
14 tägig, Fr. 9-12 
1749. Edda-Lektüre, 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1750. Saga-Lektüre, 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
N e u e r e s k a n d i n a v i s c h e L i t e r a t u r : 
1751. Seminar: Skandinavische Literatur zwischen Naturalismus Paul 
und Expressionismus (Ibsen, Björnson, Strindberg, Jacobsen, 
Hamsun u.a.), 2 stündig, Mo. 11-13 
D ä n i s c h e S p r a c h e : 
1752. Dänisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung N. N. 
1753. Dänisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinbarung N. N. 
1754. Dänische Konversation, 2 stündig, nach Vereinbarung N. N. 
I s l ä n d i s c h e S p r a c h e : 
1755. Neuisländisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1756. Neuisländisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
N o r w e g i s c h e S p r a c h e : 
1757. Norwegisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung iV. N. 
1758. Norwegisch f. Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinbarung N. N. 
1759. Norwegische Diktat- und Aufsatz-Übungen, 2 stündig, nach N.N. 
Vereinbarung 
1760. Norwegische Konversation, 2 stündig, nach Vereinbarung N. N. 
N o r w e g i s c h e L i t e r a t u r : 
1761. Lektüre moderner norwegischer Prosa, 2stündig, nach Ver- N.N. 
einbarung 
S c h w e d i s c h e S p r a c h e : 
1762. Schwedisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 15-17 Mitte 
1763. Schwedisch für Anfänger I I , 2 stündig, DL 11-13 Ritte 
1764. Schwedisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Di. 15-17 Ritte 
1765. Schwedisch für Fortgeschrittene I I , (Nacherzählungen, Zei- Ritte 
tungs-Referate, Wortschatzübungen), 2 stündig, Mo. 18-20 
S c h w e d i s c h e L i t e r a t u r : 
1766. Stilwandlungen im ausgehenden 18. und beginnenden , Ritte 
19, Jahrhundert, nach Vereinbarung 
Siebe auch: 
Nr. 1617 Rosenfeld Hellmut, Germanische Religionsgeschichte 
Nr. 2023 Bo)ko-Blochyn, Die Bedeutung J. G. Herders und 
J. Macphersons für die slavischen Literaturen 
19. Englische Philologie: 
Vorlesungen und Übungen finden, wenn kein Hörsaal ange­
geben, im Seminar statt. 
V o r l e s u n g e n : 
1767. Englische Dichtung und Prosa im 16. Jahrhundert, übungs- Giemen 
Vorlesung für höhere Semester - beschränkte Teilnehmer­
zahl, Voranmeldung, 3 stündig, ML, Do., Fr. 12-13 
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1768. Einführung in Geschichte und Methoden der Wissenschaft 
von der englischen Sprache, 2 stündig, Di, 14-16, 332 
1769. Shakespearian Tragedy, 2 stündig, Mo., Di. 11-12» 201 
1770. The English Novel from Defoe to Joyce. Part I» 1 stündicr» 
Do, 14-15» 224 
Literarhistorischer Grundkurs, 2 stündig 
1771. Kurs A : DL 11-13 
1772. Kurs Bs Di. 16-18 
1773. Englandkunde I , 1 stündig, Mo. 17-18, 223 
K o l l o q u i u m ; 
1774. Wissenschaftliches Kolloquium mit Dozenten, Assistenten u» 
Doktoranden (nach Vereinbarung) (u.) 
S e m i n a r e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n ; 
O b e r s e m i n a r e i 
1775. Elisabethanisches Drama, 2 stündig, Mi. 16-18 
1776. Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten, 
2 stündig, Di. 17-19 (u.) 
H a u p t s e m i n a r e : 
1777. Übungen zur Semantik und Lexikographie des Englischen, 
2 stündig, Do. 16-18 
1778. John Gower, 2 stündig, Di. 11-13 
1779. Spensers The Faerie Queene, 2 stündig, Mo. 15-17 
1780. Shakespeares mittlere Komödien, 2 stündig, Do. 16-18 
1781. Ben Jonsons Komödien, 2 stündig, DL 9-11 
1782. Ausgewählte Dramen der englischen Restaurationszeit, 
2 stündig, Mo. 9-11 
1783. The Novels of E, M. Forster, 2 stündig, Mi. 14-16 
1784. Samuel Becketts Romantrilogie, 2 stündig, Di. 9-11 
P r o s e m i n a r e ; 
1785. The Sonnet in English Literature, 2 stündig, Mo. 15-17 
1786. Shakespeare, King Lear, 2 stündig, Mo. 17-19 
1787. John Donne, 2 stündig, Mo. 9-11 
1788. Milton, Paradise Lost, 2 stündig, Do. 11-13 
English Novels of the 18th Century, 2 stündig 
1789. Kurs A : Mo. 13-15 
1790. Kurs B: Mi. 12-14 
1791. Defoes Robinson Crusoe, 2 stündig, Mi. 16-18 
1792. Richardsons Pamela und Fieldings Joseph Andrews, 
2 stündig, ML 16-18 
1793. James Joyces The Portrait of the Artist as a Young Man, 
2 stündig, Mi. 14^ 16 
1794. English Post-War Drama, 2 stündig, Fr. 15-17 
1795. William Golding, Lord of the Flies, 2 stündig 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
Sprachhistorischer Einführungskurs, 2 stündig 
1796. Kurs A: Do. 9-11 
1797. Kurs B: Do. 15-17 
Gneuss 
Schamer 
Wilson 
Schaben 
Schabert 
Sieper 
Clemen 
Clemen 
Gneuss 
Gneuss 
Meier-Ewert 
Schamer 
Riehle 
H. Castrop 
Kluge 
Bomke 
Enzensberger 
Bourke 
Sedlak 
Gottwald 
Gabler 
Wilson 
Wilson 
Wölcken 
Enzensberger 
Füger 
Bartenschlager 
Stummer 
Gretsch 
Gretsch 
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1798. 
1799. 
1800. 
1801. 
1802. 
1803. 
1804 
1805. 
1806. 
1807. 
1808. 
1809. 
1810, 
1811. 
1813. 
1812. 
1814 
1815, 
1816. 
1817. 
1818, 
1819. 
1820. 
1821. 
1822. 
1823, 
1824, 
1825. 
1826. 
1827. 
1828. 
1829. 
1830. 
Einführung in das Altenglische, 2 stündig, Mi. 14-16, 219 Rupprecbt 
Einführung in das Mittelenglische, 2 stündig, Fr. 14-16, 215 N. N. 
Mittelenglische Lektüre» 2stündig» Do. 11-13» 146 N.N. 
Sprachhistorischer Wiederholungskurs für Staatsexamenskan- Meier-Emen 
didaten» 2 stündig» Mi . 9-11» 116 
Einführung in die synchronische Sprachwissenschaft 
Kurs A: Übungen zu verschiedenen Methoden der deskrip- Meier-Ewert 
tiven Grammatik, 2 stündig, Mo, 8-10 
Kurs B: Tagmemische Übungen» 2 stündig, ML 9-11 Wollmann 
Kurs C: Angewandte Sprachwissenschaft und Spracherler- Rupprecbt 
nung, 2 stündig, Mi . 10-12 
Nominalisierung im Englischen, 2 stündig, Fr. 9-11 Wollmann 
Übungen zur englischen Grammatik, 2 stündig Praeger 
Kurs A: Do. 10-12, 118 
Kurs B: Fr. 14-16 Praeger 
Englische Phonetik, 2 stündig, Mo. 9-11 Wollmann 
Shakespeares Sonette, 2 stündig, Do. 9-11 Wölcken 
Selected Novels of Virginia Woolf, 2 stündig, Do. 16-18 Geoghegan 
George Orwell, 2 stündig, DL 11-13 Philipson 
Simpson - Pinter - Beckett: Spielarten des absurden Theaters, Schläfer 
2 stündig, DL 16-18 
Englandkundliche Übungen, 2 stündig, Fr. 14-16 Bourke 
Englandkundliche Übersetzungen aus dem Englischen, Sieper 
1 stündig, Mo. 18-19, 146 
Didaktik des englischen Sprachunterrichts, 2 stündig, Fr. 11-13 Hartmann 
S p r a c h ü b u n g e n ; 
Modern English Language Course for Advanced Students Bourke 
(translation, grammar, comprehension) Aufnahmeprüfung am 
1. Dienstag des Semesters, 2 stündig, DL 11-13 
Practical Exercises in English Idiom an Vocabulary, 1 stündig 
Kurs A: Di. 13-14 
B; DL 13-14 
Practical Exercises in English Grammar, 1 stündig 
Kurs A: DL 14-15 
B: Mo. 15-16 
C: Di. 9-10 
Dr DL 10-11 
Translation with Grammar and Idioms (Unterstufe mit 
Klausuren) 
Wittmann 
Phillips 
Wittmann 
Burwell 
Williams 
Williams 
1 stündig, Kurs A: 
B; 
2 stündig, 
146 
146 
DL 15-16 
Do. 15-16, 
C: Mo, 15-17, 
D; Di. 14-16 
Ei Mi . 15-17 
Translation (Mittelstufe mit Klausuren) 
1 stündig, Kurs At Do. 9-10, 109 
B: Do. 13-14, 217 
C: Do, 14-15 
Wittmann 
Williams 
Bell 
Phillips 
Phillips 
Jones 
Jones 
Jones 
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1831. 2 stündig, D; Mo, 15-17, 122 Owen 
1832. E: Do. 16-18, 122 Owen 
1833. F: Mo. 13-15 Moss 
1834. G: Mi. 10-12 Philipson 
1835. H; Fr. 9-11 Williams 
1836. h Fr. 11-13 Phillips 
Translation (Oberstufe mit Klausuren), 2 stündig 
1837. Kurs A; Di, 14-16 Philipson 
1838. B; Mi, 13-15» 213 Philipson 
1839. C; Mi. 15-17, 213 Philipson 
1840. D: Mo. 11-13 Bell 
1841. E: Di. 9-11» 217 Bell 
1842. F: Mo. 14-16 Geoghegan 
1843. G: Di. 16-18, 109 Geoghegan 
Übersetzung aus dem Englischen (Mittelstufe mit Klausuren) 
1844. 1 stündig, Kurs A: Mi. 11-12, 146 Ungerer 
1845. Bs Mi. 12-13, 146 Ungerer 
1846. C: Do. 14-15 Hoffmann 
1847. Di DO. 15-16 Hoffmann 
1848. 2 stündig, E: Mi. 8-10 L Castrop 
Übersetzungen aus dem Englischen (Oberstufe mit 
Klausuren), 
1849. 1 stündig, Kurs A: Di. 14-15, 146 Ulherr 
1850. Bs Di. 15-16, 146 Ulherr 
1851. 2 stündig, C: Di, 14-16, 217 Hoffmann 
1852. D: Mo. 11-13 Wollmann 
1853. E; Do. 8-10 Praeger 
1854. Dictation, 1 stündig, Do. 11-12, 223 Jones 
Comprehension and Expression, 2 stündig 
1855. Kurs A; Di. 9-11 Moss 
1856. B; Di, 16-18 Moss 
1857. C; Do. 14-16 , Phillips 
Composition and Expression (Oberstufe), 2 stündig 
1858. Kurs A: Mo. 11-13 Geoghegan 
1859. B: Di. 11-13, 110 Bell 
1860. C; Do. 11-13, 117 Bell 
1861. D; Do, 10-12 Williams 
1862. E; Fr. 8-10 Meier-Ewert 
Conversation, 1 stündig
 n 
1863. Kurs At Mo. 11-12 Burwell 
1864. B; Mo. 16-17 Burwell 
1865. Cr Mi. 10-11 Bradshaw 
1866. D: Mi. 11-12 Bradshaw 
Conversation and Reproduction, 1 stündig 
1867. Kurs A: Mo. 10-11 Burwell 
1868. B: Mo, 12-13 Burwell 
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1869, 
1870. 
1871. 
1872. 
1873, 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884, 
1885, 
1886. 
1887. 
1888. 
1889, 
1890. 
C: D i 16-17 
D: Do. 13-14 
E; Do. 14-15 
F: Mi. 13-14 . " 
G: ML 14r-15 
Ü b u n g e n i m S p r a c h l a b o r ; 
Phonetics and Grammar, 1 stündig 
Kurs A; Mo, 9-10 
B; Mo. 10-11 
C; Mo, 15-16 
D: Mo. 16-17 
E; DL 12-13 
F; Do. 10-11 
Exercises in Pronunciation, 1 stündig 
Kurs A; DL 14-15 
B; Di. 15-16 
Kombinierte Übungen (exercises on the grammatical factors 
in English pronunciation), 1 stündig 
Kurs Ar Do» 14-15 
B: Do. 15-16 
F o r d e r k u r s e ; 
Förderkurs (vgl. Anschlag am Schwarzen Brett des Engli­
schen Seminars) 
3 stündig, Kurs A; Mi , 13-14, Do. 11-13 
4stündig» Kurs B; Mi. 13-15, Do, 9-11 
C; Do. 13-15, Fr. 9-11 
Nacherzählungsübungen für Förderkursteilnehmer, 1 stündig 
Kurs A; Di. 8-9 
B; Mi, 8-9 
C; Do. 8-9 
D; Do. 9-10 
Siehe auch; 
Nr. 1318 Schnith England im Kräftespiel des europäischen 
Mittelalters 
Nr. 2013 Bojko-Blochyn, Die ^ Bedeutung J. G. Herders und 
J. Macphersons für die slavischen Literaturen 
Nr. 2075 Poenicke/Idestadt, Amerikanische Lyrik seit Eliot und 
Ezra Pound (Seminar) 
Nr. 2076 Poenicke, „Romance" und Realismus (Proseminar) 
Nr. 2077 Ensslen, Die Autobiographie in Amerika (Proseminar) 
Nr. 1735 Weithase, Deutsche Dichtungen des 19. und 20, Jahr­
hunderts, gesprochen und interpretiert 
Nr. 1736 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
Nr. 1737 Weithase, Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von 
deutschen Balladen 
Nr. 1738 Weithase, Seminar: Probleme der sprechwissenschaft­
lichen Interpretation von Dichtungen 
Nr. 1739 Zehetmeier, Übungen In freier Rede und Diskussion 
Nr. 1740 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Nr. 1741 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Wittmann 
Williams 
Williams 
Bradshaw 
Bradshaw 
Moss 
Moss 
Moss 
Moss 
Williams 
Phillips 
Geoghegan 
Geoghegan 
Owen 
Owen 
Schläfer 
I . Castrop 
L Castrop 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
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1891. 
1892. 
1893. 
1894 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
20. Romanische Philologie; 
Änderungen und Hörsaalangaben zu den folgenden Ankün­
digungen werden vor Semesterbeginn im Seminargebäude, 
Ludwigstr. 25, am Schwarzen Brett (II. Stock) angeschlagen. 
FRANZÖSISCH 
V o r l e s u n g e n 
Literatur- und Kunstkritik der französischen Aufklärung, Sckommodau 
2 stündig, Mo., Mi. 12-13, 331 
Französische Romantheorie im 19, und 20. Jahrhundert, Briesemeister 
2 stündig, Mo, 14-16, 101 
Le renouvellement du roman contemporain en France (I), Würms 
1 stündig, Di. 10-11, 122 
Das französische Theater von 1900-1940, 2 stündig, Theisen 
DL» Do. 15-16, 204 
Le theatre francais apres 1940, avec discussion, 2 stündig. Vecker 
Mo. 11-13,218 
Mathematische Methoden in der Linguistik, 2 stündig, Braun 
Mo. 16-18 
Die „Zwischenprüfung" als Hauptseminaraufnahmeprüfung 
findet voraussichtlich am 5. und 7.10.1970 statt. Näheres 
siehe Bekanntmachung durch Anschlag! Die Teilnehmerzahl 
der mit * versehenen Übungen ist beschränkt. Für diese Ver­
anstaltungen ist eine Anmeldung durch Eintragung in die Im 
Seminar am 14. und 15.10.1970 in der Zeit von 9-12 Uhr 
(Raum 410, 411, 412) aufliegenden Listen erforderlich. 
Ob e r s e m i n ar 
Doktorandenkolloquium,* 2 stündig, nach Vereinbarung Noyer-Weidner 
H a u p t s e m i n a r e 
Methodenprobleme der Lexikographie,* 2 stündig, Do. 9-11 Oswald 
Das altfranzösische Alexiuslied* (vorherige persönliche An- Sckommodau 
meidung erforderlich), 2stündig, Mi. 16-18 
Romanische Troubadourdichtung,* 2 stündig, Mi. 10-12 Noyer-Weidner 
Die Romanische Novelle* (Boccaccio, Margarete von Na- Sckommodau 
varra, Cervantes), 2 stündig, Mo. 9-11 
Übungen zur Geschichte des Realismus in der franz. Literatur Sckommodau 
vor dem 19. Jahrhundert,* 2 stündig, Mi. 14-16 durch Roellenbleck 
Französische Lyrik im 20. Jahrhundert»* 2 stündig, Fr. 10-12 Noyer-Weidner 
P r o s e m i n a r e 
Sprachwissenschaft: 
1904. Übungen zum Adjektiv in den romanischen Sprachen,* 
2 stündig, DL 14-16 
1905. Argot und Umgangssprache,* 2 stündig, Mi. 13-15 
Literaturwissenschaft; 
1906. Einführung in die Textanalyse. I . Teil. Lyrik,* 
2 stündig, Mi. 16-18 
1907. Übungen zur Methodik der Romaninterpretation,* (anhand 
von Texten des 18. Jhs.), 2 stündig, ML 14-16 
1908. Einführung in die Prosa Montaignes,* 2 stündig, Do. 9-11 
Wandruszka 
Heinz 
Schmauss 
Hempfer 
Müller 
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1909. Interpretationsübungen, zu Baudelaires „Les Fleurs du Mal",* Dirscherl 
2 stündig» Fr. 14-16 
1910. Stilwandel * (Klassizismus - Romantik), 2 stündig» Fr. 10-12 Hempfer 
1911. Der Roman des „Renouveau catholique1'* (Mauriac, Bernanos» Theisen 
Michel de Saint-Pierre). 2 stündig» Di. 13-15 
1912. Übungen an den Dramen von J, P, Sartre,* 2 stündig, Mi . 10-12 Roloff 
1913. Einführung in die moderne französische Lyrik,* 2 stündig, Theisen 
Do. 13-15 
W i s s e n s c h a f t l i c h e ü b u n g e n 
1914. Lexicologie du francais contemporain (application pratique), 
2 stündig, Mo. 15-17 
1915. Grundfragen der angewandten kontrastiven Sprachwissen­
schaft, 2 stündig, Mo. 9-11 
A l t f r a n z ö s i s ch e Ü b u n g e n 
1916. Einführung in das Altfranzösische, 2 stündig» Mi . 17-19 
1917. Altfranzösische Lektüre I , 2 stündig, Mi. 10-12 
1918. Altfranzösische Lektüre I I , 2 stündig nach Vereinbarung 
1919. Altfranzösische Lektüre I I I (für Staatsexamenskandidaten)
 r 
2 stündig, Fr. 9-11 
1920. Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staats­
examenskandidaten) , 2 stündig, Do. 14-16 
S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n 
Die Übungen, die für den Studiengang vom 1, bis 4. Semester 
empfohlen werden, sind in der Stufe I zusammengefaßt. Stu­
dierende höherer Semester sind von der Teilnahme nicht aus­
geschlossen. Die Stufe I I I ist frühestens für Studierende im 
7. Semester zugänglichj die darin gebotenen Übungen sind im 
besonderen als Vorbereitung auf das Staatsexamen zu ver­
stehen. Die Stufe I I ist in ihrem Schwierigkeitsgrad für die 
mittleren Semester gedacht, jedoch können an ihr auch Stu­
dierende niederen Semesters mit guten Kenntnissen und Stu­
dierende der höheren Semester entsprechend ihrem Lei­
stungsstand teilnehmen. Studierende, die im WS 1970 das 
Studium des Faches Französisch beginnen, müssen sich am 
14.10.1970 der Sprachprüfung unterziehen, die ihre Einwei­
sung in die angemessenen Sprachkurse ermöglicht (Näheres 
siehe Anschlag!). 
Französischer Sprachkurs I für Anglisten und Hörer ohne 
1921. Vorkenntnisse, 2 stündig, Mi. 14-16 
Sprachlicher Grundkurs* 
1922. 4 stündig, Mo. 14-16, Fr. 10-12 
1923. 4 stündig, Mo. 9.30-11, Do. 11-13 
1924. 4 stündig, Di. 11-13, Do. 15-17 
1925. 4 stündig» Mi. 11-13, Do. 17-19 
1926. 4 stündig, Mo. 9-11, Di. 9-11 
1927. 2 stündig, Wiederholer, Di. 13.30-15 
1928. Übungen im Sprachlabor, 2 stündig, Mi. 14-16 
Laub Spin 
Pohl 
Nagacevscbi 
Baader 
N.N. 
Oswald 
Nagacevscbi 
Theisen 
Fahrenschon 
Fleischmann 
Ruhtenberg 
Ruhtenherg 
Stroh 
Fleischmann 
Kleemann-Rochus 
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1929. 
1930. 
1931, 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 
1941. 
1942. 
1943. 
1944. 
1945, 
1946. 
1947. 
1948. 
1949. 
1950. 
1951, 
1952, 
1953. 
1954. 
1955, 
1956. 
1957, 
1958, 
1959. 
1960. 
1961, 
S t u f e I : 
Exercices de phonetique* (1 stündige Parallelkurse): 
Kurs A: Mo. 13-14 
B: Mo. 14-15 
C: Mo, 15-16 
D: Do. 13-14 
E: Do. 14-15 
F: Do. 15-16 
G: Do. 16-17 
Grammatik: 
3 stündig, Mi, 14-15, Do, 10-12 (Präpositionen) 
1 stündig, Mi, 15-16 (Adjektiv, Adverb) 
Übersetzungen ins Französische:* 
2 stündig, Fr. 13-15 
Mi. 8.30-10 
Di. 8.30-10 
Do. 17-19 
Di. 13-15 
Diktate: 
1 stündig, Di. 12-13 
Di. 10-11 
Mi. 10-11 
S t u f e I I : 
Übersetzungen ins Französische:* 
2 stündig, Di. 10-12 
Di. 15-17 
Di. 17-19 
Mo. 9-11 
Mo. 10-12 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
1 stündig, Mi. 10-11 
S t u f e I I I : 
Übersetzungen ins Französische:* 
2 stündig, Mo. 16-18 
Di. 10-12 
Mi. 17-19 
Di. 8.30-10 
Mi. 13.30-15 
Fr. 9-11 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
1 stündig, DL 10-11 
Mi. 13-14 
Aufsatz:* 
2 stündig, Di. 8.30-10 
Mi. 8.30-10 
Pohl 
Pohl 
Pohl 
Laubepin 
Laubepin 
Laubepin 
Laubepin 
Morgenstern 
Morgenstern 
Kleemann-Rocbas 
Ullrich 
Litzka 
Sautermeister 
Ullrich 
Vecker 
Litzka 
Litzka 
Vecker 
Cano 
Sautermeister 
Litzka 
Ayad 
Ruhtenberg 
Vecker 
Ayad 
Sautermeister 
Ullrich 
Ullrich 
Litzka 
Ruhtenberg 
Morgenstern 
Ayad 
Litzka 
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1962. Di. 14-16 
1963. Mi, 10-12 
Grammatik für Examenssemester: 
1964. 1 stündig, Do. 9-10 
Landeskunde - Konversation: 
1965. 1 stündig, Mo. 15-16 
PROVENZALISCH: 
1966. Einführung in das Altprovenzalische, 1 stündig, ML 14-15 
1967. Lektüre altprovenzalischer Texte, 1 stündig, ML 15-16 
ITALIENISCH: 
V o r l e s u n g e n 
1968. Dante: Divina Commedia, fortlaufende Lektüre und Erklärun­
gen, 2 stündig, Mo., Do» 18-19 
1969. Narrativa italiana 1969-70, 1 stündig, Fr. 11-12 
1970. Aspetti del Decadentismo italiano (Pascoli, D'Annunzio, Pi-
randello), 1 stündig, Mi. 11-12 
P ros e m i n a r 
1971. Introduzione alla Letteratura italiana (19. Jh. 2. Teil), 
2 stündig, Do. 13-15 (Vorbespr. 21.10.» 12.00 in S 405) 
S p r a c h ü b u n g e n 
Ital. Anfängerkurs 
1972. 2 stündig, Do. 10-12 (mit Vorkenntnissen) 
1973. 2 stündig, Do. 13-15 
1974. 2 stündig, Mo. 10-11, Mi. 14-15 
Ital. Mittelkurs 
1975. 2 stündig, Mi. 16-18 
1976. 2 stündig, Mo. 11-12, Mi. 15-16 
Ital. Oberkurs 
1977. 2 stündig, Mi. 18-20 
1978. Übungen zum ital. Wortschatz, 1 stündig, Di. 16-17 
SPANISCH: 
V o r l e s u n g e n : 
1979. Spaniens und Hispano-Amerikas Aufbruch ins 20. Jh.: 98er 
und Modernisten, 2 stündig, Mi. 17-19 
1980. El teatro espanol actual, 1 stündig, Mo. 16-17 
S e m i n a r 
1981. Das Spanienproblem in der Generaciön del 98, 
2 stündig, Mi. 14.30-16 
Pro s e m i n a r e 
1982. La lengua espanola en el siglo XVII con particular referen-
cia a la lengua de Calderön, 2 stündig, Mo. 15-16.30 
1983. Lope de Vega, La Dorotea, 2 stündig, Mo. 14-16 
Vecker 
Ullrich 
Morgenstern 
Vecker 
Nagacevscbi 
Nagacevscbi 
Rheinfelder 
Romussi 
Scamardi 
Weise-Fnrno 
Scamardi 
Scamardi 
Weise-Furno 
Scamardi 
Weise-Fumo 
Scamardi 
Scamardi 
Niedermayer 
Sdnchez 
Briesemeister 
Sdnchez 
Müller 
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1984. Las Casas und die Indianerschutzgesetze,* ihre soziale Aus- Engl 
Wirkung für Konquistadoren und Indianer (Interpretation 
spanischer Dokumente aus dem XVI. und XVII. Jh., 2stündicj, 
Do. 13.30-15 
1985. Übungen zur Vorlesung an ausgew. Lyrik, 2 stündig, Do. 15-1? Niedermayer 
Sdnchez 1986. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g 
Lectura y cpmentario de textos de los siglos XII, XIII, XIV, 
1 stündig, Mo. 17-18 
Sprachübungen: 
Span. Anfängerkurs, 
1987. 2 stündig, Mo. 13.30-15 
1988. DL 8.30-10 (Parallelkurs) 
1989. Mi. 15-16.30 
Span. Mittelkurs 
1990. 2 stündig, Mo. 15-17 (Konjunktiv, unregelmäßige Verben) 
1991. Mi. 16.30-18 
Span. Oberkurs 
1992. 2 stündig, Mi. 8.30-10 (Grammatik, Syntax, Nacherzählungen) 
1993. Do. 16.30-18 
KATALANISCH: 
1994. Katalanisch für Anfänger, 1 stündig, ML 13-14 
1995. Katalanisch für Fortgeschrittene, 1 stündig, Mi. 14-15 
PORTUGIESISCH UND BRASILIANISCH: 
V o r l e s u n g e n 
1996. A literatura portugesa na epoca da expansäo Ultramarina, 
1 stündig, Mi. 18-19 
1997. Brasilianische Prosa der Gegenwart, 2 stündig, DL 17-18, Do. 
15-16 
P r o s e m i n a r 
1998. Camöes, 2 stündig, DL 18-20 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g 
1999. Leitura de pecas do teatro brasileiro centemporäneo, 
2 stündig, Do. 17-19 
S p r a c h ü b u n g e n 
2000. Portugiesisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 17-19 
2001. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Mi. 16-18 
2002. Traducao de textos de autores brasileiros, 2 stündig, 
Do. 16-17 
RÄTOROMANISCH: 
2003. Einführung in das Rätoromanische: Lektüre ladinischer Texte, 
2 stündig, DL 17.30-19 
RUMÄNISCH: 
V o r l e s u n g 
2004. Istoria literaturii romäne (sec. XIX-XX pinä la 1918), 
2 stündig, Mo. 18-20 
Engl 
Engl 
Sdnchez 
Engl 
Säncbez 
Engl 
Sdnchez 
Moll Marques 
Moll Marquis 
Pinto Novais 
Fleischmann 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Aschenhrenner 
Scridon 
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2005. 
2006. 
2007. 
2008. 
2009. 
P r o s e m i n a r e 
Übungen zum rumänischen Sprachatlas, 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
Textinterpretation, Prosa und Gedichte aus dem 19. u. 20. Jh., 
2 stündig, Di. 18-20 
S p r a c h ü b u n g e n 
Anfängerkurs, 2 stündig, Mo. 9-11 
Mittelkurs, 2 stündig, Di. 9-11 
Oberkurs, 2 stündig, Mo. 11-13 
Siebe auch: 
Nr. 270 Cuttin, Frankreich 1940—1945 
Nr. 1735 iWeithase, Deutsche Dichtungen des 19. und 20. Jahr­
hunderts, gesprochen und interpretiert 
Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
Weithase, Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von 
deutschen Balladen 
Nr. 1738 Weithase, Seminar: Probleme der Sprech wissenschaft­
lichen Interpretation von Dichtungen 
Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
Nr. 1736 
Nr. 1737 
Nr. 1739 
Nr. 1740 
Nr. 1741 
Nagacevscbi 
Scridon 
Scridon 
Scridon 
Scridon 
21. Slavische Philologie; 
V o r i e s u n g e n : 
2011. Russische historische Grammatik I , 2 stündig, Di., Do. 16-17, Koschmieder 
217 
2011. Die südslavischen Sprachen und Dialekte. I . Historisch-gene- Panzer 
tischer Vergleich, 2 stündig, Di. 10-12, 440 
2012. Historische Grammatik des Serbokroatischen I , 1 stündig, Schmaus 
Di. 13-14, 440 
2013. Die Bedeutung J. G. Herders und J. Macphersons für die Bojko-Blochyn 
slavischen Literaturen, 2 stündig, Mi . 15-17, 440 
H a u p t s e m i n a r e ; 
2014. Das russische Verbalsystem, 2 stündig, Fr. 10-12, 440 Panzer 
2015. Übungen zur russischen historischen Grammatik I , DL, Do. Koschmieder 
17-18, 217 
2016. Russische literarische Doktrinen des 19. Jahrhunderts (40er Holthusen 
bis 60er Jahre), 2 stündig, ML 11-13, 440 mit Gesemann 
u. W. Schmid 
2017. Ukrainische Literatur der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bojko-Blochyn 
1 stündig, Mo. 15-16, 440 
P r o s e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
2018. Altkirchenslavische Grammatik I , 2 stündig, DL, Fr. 9-10, 440 Rehder 
2019. Cwiczenia polonistyczne, 2 stündig, DL, Do. 18-19, 217 Koschmieder 
2020. Einführung in die Literaturwissenschaft (Proseminar, für alle Holthusen 
Slavisten), 3 stündig, Di. 12-13, Do. 11-13, 219 
2021. Der russische Formalismus (Proseminar), 2 stündig, Mo. 17-19, Gesemann 
440 
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2022. Das Igorlied, 1 stündig, Mo. 16-17, 440 
2023. Polnische, ukrainische und russische Barocktexte, 1 stündicr, 
Fr. 12-13, 440 
2024. Repetitorium der südslawischen Literaturen, 
1 stündig, Fr. 14-15, 440 
S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n 
2025. Russischer Sprachkurs (Grundstufe I , ohne Vorkenntnisse), 
4 stündig, DL, Fr. 10-12 
2026. Russischer Sprachkurs (Mittelstufe), 
4 stündig, DL, Do. 16.30-18 
2027. Russischer Sprachkurs für Nichtslavisten, 2 stündig, DL 17-19 
2028. Russischer Sprachkurs (Oberstufe), 4 stündig» Do. 10-12,14-16 
2029. Phonetik und Intonation des Russischen, 2 stündig, Di. 10-11, 
Do. 16-17 
2030. Russische Grammatik, 2 stündig, Di. 13-15 
2031. Übungen zur russischen Syntax, 2 stündig, Do. 10-12 
2032. Übersetzungen Deutsch-Russisch, 2 stündig, DL 9-11 
2033. Russische Aufsatz- und Stilübungen, 2 stündig, Mi. 10-12 
2034» Lektüre russischer Literatur, 2 stündig, DL 11-13 
2035. Russische Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten (Über­
setzungen Deutsch-Russisch, Grammatik, Konversation), 
3 stündig, Di. 13-14, Fr. 12-14 
2036. Dostojevskij (Vorlesung in russischer Sprache), 1 stündig, 
DL 12-13 
2037. Russische Konversation» 1 stündig, DL 9-10 
2038. Sowjetische Landeskunde (in russischer Sprache), 2 stündig, 
Di, 16-18 
2039. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche: 1. Ent­
zifferung der linienlosen Notationen des 16.-17. Jh., 2. Ge­
schichte und Chorübungen, 4 stündig, Mo. 11-13, Fr. 17-19, 
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2040. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe für Anfänger), 3 stündig, 
Di. 14-16, Do. 14-15 
2041. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe für Fortgeschrittene), 
2 stündig, DL, Do. 16-17 
2042. Lektüre polnischer Texte der modernen Literatur, 1 stündig, 
Do, 15-16 
2043. Lektüre polnischer Texte der Barockzeit (zum Hauptseminar 
von Prof, Holthusen), 2 stündig, Mo. 15.30-17 
2044. Grundzüge der polnischen Sprach- und Kulturgeschichte mit 
Übungen, 2 stündig, Mo. 14-15.30 
2045. Polnische Konversation, 2 stündig, Do. 9-11 
2046. Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe), 3 stündig, Mo. 10-13 
2047. Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe), 3 stündig» Mi. 10-13 
2048. Übungen anhand ausgewählter Texte: Hörübungen, Nach­
erzählungen, Konversation, Aufsatz (mit Tonbandgerat), 
2 stündig, Do. 12-14 
2049. Tschechische Lektüre, 2 stündig, Do. 14-16 
2050. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, Mo. 9-11 
Bojko-Blocbyn 
Holthusen 
Schmaus 
Reher 
Otte 
Schott 
Böhm-Krjukow 
Böhm-Krjukow 
Böhm-Krjukow 
Reher 
Tsurikov 
Tsurikov 
Tsurikov 
Reber 
Reber 
Augustaitis 
Böhm-Krjukow 
v. Gardner 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Grosse 
Augustaitis 
Frei 
Frei 
Frei 
Frei 
Gratza 
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2051. Slowenischer Sprachkurs (Mittelstufe), 1 stündig, Fr, 15-16 Gratza 
2052. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), Ziletic 
2 stündig, Do. 11-13 
2053. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), Ziletic 
2 stündig, Mo, 10-12 
2054. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2 stündig, Do. 13-15 Ziletic 
2055. Lektüre serbokroatischer Texte, 2 stündig, Fr. 13-15 Ziletiä 
2056. Serbokroatische Konversation, 2 stündig, Mo. 13-15 Ziletic 
2057. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, Fr. 9-11 Haralampieff 
2058. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2 stündig, Do. 9-11 Haralampieff 
2059. Bulgarischer Sprachkurs (Oberstufe), 2 stündig, Do. 11-13 Haralampieff 
2060. Bulgarische Märchen (Lektüre), 2 stündig, Fr. 17-19 Haralampieff 
2061. Die bulgarische Literatur des 19. Jahrh. (in bulg. Sprache), Haralampieff 
1 stündig, Mi. 9-10 
2062. Übungen zur bulgarischen Literatur des 19. Jahrh., 1 stündig, Haralampieff 
Mi, 10-11 
Balkanphilologie; 
2063. Balkanphilologie (Wortbildung), 1 stündig, Di. 14-15 Schmaus 
Baltische Philologie: 
2064. Litauischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, Fr. 11-13 Baldauf 
2065. Litauische Wortbildungslehre, 2 stündig, Mi . 11-13 . Baldauf 
2066. Litauische Grammatik, 2 stündig, Fr. 13-15 Baldauf 
2067. Litauische Literatur des 19. und 20. Jh., 2 stündig, Mi . 13-15 Baldauf 
2068. Lektüre litauischer dichterischer Werke, 2 stündig, Mi. 15-17 Baldauf 
2069. Lektüre altpreußischer Sprachdenkmäler, 2 stündig, Do. 14-16 Baldauf 
22. Amerikanistik: 
2070. Seminar: Literatur und gesellschaftliche Wirklichkeit in Arne- Friedmannl^ 
rika nach dem 2. Weltkrieg, 2 stündig, Mi. 14^ -16, Franz- Poenicke mit 
Joseph-Straße 1 Ensslen, Ickstadt, 
Keil, Raeithel 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
2071. Die nordamerikanischen Indianer in kulturanthropologischer Friedmann 
und sozialpolitischer Betrachtung, 2 stündig, Mo. 10-12, 
Hörsaal 115 (Eingang Ludwigstraße 28/1) 
2072. Seminar: Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, DL 10-12, Zi. 52 Friedmann 
2073. Proseminar: Einführung in die amerikanische Geschichte (von Keil 
den Anfängen bis zur Unabhängigkeit), 2 stündig, Mi . 11-13, 
Zi. 52 
2074. Seminar: Die Idee der Gesellschaft in Amerika und Europa, E. Weber 
2 stündig, DL 17-19, Zi. 52 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
2075. Seminar: Amerikanische Lyrik seit Eliot und Ezra Pound, Poenicke 
2 stündig, Fr, 10-12, Zi» 52 mit Ickstadt 
2076. Proseminar: „Romance" und Realismus: Übungen zum ame- Poenicke 
rikanischen Roman des 19. Jahrhunderts, 2 stündig, Fr. 14-16, 
Zi. 52 
2077. Proseminar: Die Autobiographie in Amerika (von B, Franklin Ensslen 
bis Malcolm X), 2 stündig, Do. 10-12, Zi. 52 
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Kurzschrift 
2078. Einführung in die Einheitskurzschrift, 1 stündig, Fr. 8-9, 214 Hager 
2079. Einführung in die Schnellschrift der Einheitskurzschrift» Hager 
1 stündig, Fr. 9-10, 214 
2080. Gabelsbergersche Stenographie (insbes. für Studenten der Hager 
Geschichte und der politischen Wissenschaften), 
2 stündig, Mo. 16-18 
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IX. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematik: 
208t 
2082, 
2083. 
2084» 
2085. 
2086. 
208?. 
2088. 
2089. 
2090. 
2091. 
2092. 
2093. 
2094. 
2095. 
2096. 
2097. 
2098. 
2099. 
2100. 
2101. 
2102. 
2103. 
2104. 
2105. 
2106. 
2107. 
2108, 
2109. 
2110. 
Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), Kerner 
4 stündig, Mi. , Fr. 10-12, 225 
, Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 13-15, Gr, H, Dreierinstitut Kerner 
Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), Helwig 
4 stündig, ML, Fr. 10-12, Aud. Max. 
Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 15-17, Gr. H. Dreierinstitut Helwig 
Mathematik IB (Lineare Algebra), Schütte 
4 stündig, Mo., Do. 10-12, 225 
Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, Gr. H. Dreierinstitut Schütte 
Mathematik IB (Lineare Algebra), Pareigis 
4 stündig, Mo., Do. 10-12, Aud. Max. 
Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, 201 Pareigis 
Funktionentheorie, 4 stündig, Di. 11-13, Fr. 9-11, Königsherger 
Gr. H. Dreierinstitut 
Übungen dazu, 2 stündig, Di. 14-16, Gr. H. Dreierinstitut Königsberger 
Mathematik I I I für Physiker, Jörgens 
4 stündig, ML, Fr. 11-13, Gr. H. Dreierinstitut 
Übungen dazu, 2 stündig, Mi. 14-16, Gr. H. Dreierinstitut Jörgens 
Algebra, 4 stündig, Mo. 9-11, Do. 11-13, Gr. H. Dreierinstitut Koecher 
Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16, Gr, H. Dreierinstitut Koecher 
Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, Jörn 
2 stündig, Mi . 16-18, mit 1 stündigem Maschinenpraktikum 
(durchgeführt in 4 Gruppen), Gr. H. Dreierinstitut 
Wahrscheinlichkeitstheorie I , 4 stündig, ML, Fr. 9-11, 118 Richter 
Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, 118 Richter 
Didaktik des mathematischen Unterrichts - Arithmetik und Barth 
Algebra, 2 stündig, Mo. 18-20, E 1 
Darstellende Geometrie I I , 2 stündig, DL 15-17, 214 Federle 
Einführung in die Funktionalanalysis, Weidmann 
4 stündig, DL, Do. 16-18, Gr. H. Dreierinstitut 
Übungen dazu, 1 stündig, DL 18-19, Gr. H. Dreierinstitut Weidmann 
Numerische Mathematik I I , 4stündig, DL, Do. 9-11, E l H'dmmerlin 
Übungen dazu, 2 stündig, 14 tägig, Do. 16-18, E 1 H'dmmerlin 
Partielle Differentialgleichungen, 4 stündig, ML, Fr. 11-13, E1 Wienholtz 
Übungen dazu, 2 stündig, ML 14-16, V/15 Wienholtz 
Rekursive Funktionen mit Übungen, 4 stündig, Mo., Mi. 9-11, Diller 
El 
Lineare Algebra (für Fortgeschrittene), Meyberg 
3 stündig, Di. 11-13, Do. 8-9, E 1 
Algebraische Topologie, mit Übungen, Stein 
4 stündig, Mo., Mi. 9-11, 215 
Algebraische Geometrie, 4stündig, Mo. 14-16, Fr. 16-18, E l Rieger 
Ausgewählte Fragen aus der Theorie der Moduln, Kasch 
4 stündig, Mo., Di. 9-11, 118 
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2111. Spezielle Probleme aus der Kategorienlehre» 2 stündig, 
Fr. 9-11» V/15 
2112. Algebraische Zahlentheorie I I , 4 stündig, Do. 9-11, Fr. 11-13, 
Schellingstraße 10/V/7 
2113. Lokale Ringe, 2 stündig, Mo. 11-13, V/15 
2114. Spieltheorie, 2 stündig, Mi. 14-16, E 1 
2115. Lebensversicherungsmathematik» 2 stündig» Mo» 14-16» 217 
2116. Krankenversicherungsmathematik» 2 stündig» Fr. 17-19, 217 
2117. Einführung in die Markoffschen Prozesse und ihre Anwendung 
in der Versicherungsmathematik I I , 2 stündig» Do. 9-11, 213 
2118. Mathematisches Proseminar, 2 stündig, ML 16-18, E l 
2119. Mathematisches Proseminar, 2 stündig, ML 16-18, V/15 
2120. Mathematisches Proseminar» 2 stündig, Fr. 14-16, V/15 
2121. Übungen zur Didaktik der Mathematik - Analytische Geo­
metrie» 2 stündig» Do, 15-17» Schellingstraße 10/V/7 
2122. Mathematisches Seminar, 2 stündig» Mo. 14-16» IV/16 
2123. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Di, 17-19» V/15 
2124. Versicherungsmathematisches Seminar, 
2 stündig, 14 tägig, Mo. 16-18, 217 
2125. Mathematisches Seminar» 2 stündig, Mo. 16-18» V/15 
2126. Mathematisches Seminar» 2 stündig» Fr. 16-18, V/15 
2127. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 16-18, V/15 
2128. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 14-16, V/15 
2129. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Di. 15-17, V/15 
2130. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 15-17, 355 
2131. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr. 14-16» IV/16 
2132. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo. 14-16» V/15 
2133. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 
2 stündig, Mo. 16-18, Schellingstraße 10/V/7 (u„ S.) 
2134. Mathematisches Oberseminar, 
2 stündig, Do. 16 s.t.-18, Schellingstraße 10/II/7 (u.» S.) 
2135. Mathematisches Oberseminar, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u., S.) 
2136. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. 16-18, E 1 (u,, S.) 
2137. Mathematisches Oberseminar, 
2 stündig, Do. 14-16, Schellingstraße 10/11/7 (u.( S.) 
2138. Mathematisches Oberseminar, 
2 stündig, Mi. 9-11, Schellingstraße 10/V/7 (u., S.) 
2139. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 15-17 (u., S.), 
Schellingstraße 10/V/7 
2140. Mathematisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 18-20, 
Gr. H. Dreierinstitut 
Oberst 
Oberst 
N. N. 
Mammitzsch 
Härlen 
Brückner 
Neuburger 
Jörgens 
N. N. 
N.N. 
Barth 
Stein 
Richter 
Richter, Brückner, 
Härlen, 
Mammitzsch, 
Neuburger 
Koecher, Helwig, 
Meyberg 
Schütte 
Kasch, Pareigis 
Jörgens, Weidmann 
Hämmerlin 
Wienholtz 
Rieger 
Diller 
Stein, Kernet, 
Königsberger 
Richter, 
Mammitzsch 
Koecher, Helwig, 
Meyberg 
Schütte, Diller 
Kasch, Oberst, 
Pareigis 
Hämmerlin 
Wienholtz 
Die Dozenten 
der Mathematik 
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2. Astronomie: 
2141. Grundlagen und Beobachtungsmethoden der Astrophysik» 
2 stündig, DL 9-11, kl. physikalischer Hörsaal, Sprechzeit 
nach der Vorlesung 
2142. Astronomisches Seminar, 2 stündig» 14 tägig, Zeit und Beginn 
nach besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und 
Astrophysik» Bogenhausen 
2143. Astrophysikalisches Praktikum, 2 stündig, nach Vereinbarung, 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogenhausen 
2144. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
den anderen Dozenten der Astronomie), halbtägig, nach Ver­
einbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogen­
hausen 
2145. Astronomisches Kolloquium, Die Zeiten werden jeweils an­
gekündigt. Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogen­
hausen 
2146. Probleme der praktischen Astronomie, 2 stündig, Schmeidler 
Mo., Do. 8-9, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2147. Extragalaktische Sternsysteme» 2 stündig, Di. 16-18, Groth 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogenhausen 
2148. Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, Biermann 
2 stündig, Do. 16-18, Max-Planck-Institut für Physik und 
Astrophysik, München 23, Föhringer Ring 6 
2149. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Max-Planck-Institut Biermann 
für Physik und Astrophysik, Föhringer Ring 6 
Wellmann 
Wellmann, Groth 
Wellmann, Groth 
Wellmann 
Wellmann 
3. Physik: 
a) V o r l e s u n g e n b i s zu den V o r p r ü f u n g e n : 
2150. Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskan- Skorka 
didaten: Mechanik, 2 stündig, ML, Fr. 12-13, Großer Phvs. 
Hörsaal 
2151. EI I I : Optik und phänomenologische Quantenphysik, Rollwagen 
2 stündig, Mi.» Fr. 10-11, Großer Phys. Hörsaal 
2152. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Neben- Faessler 
fach und für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, 
Pharmazeuten, Mechanik und Wärmelehre, 
4 stündig, Di. mit Fr. 7.45-8.30, Großer Phys. Hörsaal 
2153. Theoretische Physik I , Mechanik, Bross 
4 stündig, DL, Do. 9-11, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2154. Übungen dazu, 2 stündig, in Gruppen innerhalb Di. u. Mi. 13-19 Bross 
2155. Mathematische Hilfsmittel der Physik, Heim 
2 stündig, Mo., Do. 12-13, Kleiner Phys. Hörsaal 
2156. Ergänzungen zur Schulmathematik, Heim 
2 stündig, Sa. 9-11, Hörsaal E 1» Schellingstraße 2-8 
(für Studienanfänger zum Ausgleich von Unterschieden in 
der mathematischen Schul-Vorbildung). 
Achtung: Dieser Kurs beginnt bereits ML» 7.10.19701 
Näheres siehe Anschlag 
2157. Ergänzungen und Aufgaben zur Experimentalphysik I - I I I Meyer-Berkhout 
für Diplomphysiker und Lehramtskandidaten, 
1 stündig, in Gruppen, Mi. 11-12» Kleiner Phys. Hörsaal 
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b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u den V o r ­
p r ü f u n g e n : 
2158. Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit mehr-
semestrigem Anfängerpraktikum in Experimentalphysik, 
3 semestrig, 4 stündig, Mo., Di., Mi., Do. nachm. 
Kurs A und B: Geschw.-Scholl-Platz 
2159. Kurs C: Schellingstraße 2-8 
2160. Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit ein« 
semestrigem Anfängerpraktikum, 4 stündig, Fr. 13-17, 
Geschw.-Scholl-Platz 
2161. Praktikum für Human- und Zahnmediziner ( i . und 2. Semester) 
4 stündig, Geschw.-Scholl-Platz, Zeit wird noch bekanntgegeben 
2162. Physikalisches Proseminar, 2 stündig (u.), Mo. 17-19, 
Kleiner Phys. Hörsaat 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind 
mit einem gekennzeichnet) 
2163. E V: Kern- und Element arteil chenphysik, 
3 stündig, Mi . 10-11.10, Fr. 8-9.10, Hörsaal Schellingstr. 2-8 
2164. T i l l : Elektrodynamik, 4stündig, Mo. 11-13, Mi . 8-10, 
Hörsaal Schellingstraße1 2-8 
2165. Übungen dazu, 2 stündig, innerhalb der Zeiten Mo. u. Di. 13-19 
2166. T V : Quantenmechanik I I , 4 stündig, Di., Fr. 14-16, 
Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
2167. Übungen dazu, 2 stündig, Do. in der Zeit zwischen 9 und 16, 
Einteilung in der Vorlesung 
2168. Mathematische Methoden der theoretischen Physik, 
4 stündig, Mo. 8-10, Fr. 12-14, Hörsaal 218 
2169. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16, Hörsaal 225 
2170. Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I , 2 stündig, 
Do. 11-12, Kleiner Phys. Hörsaal, Fr. 9-11, Hörsaal E1, 
Schellingstraße 2-8 
2171. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 9-11, kl . phys, Hörsaal 
2172. 9fc E V I I : Physikalische Meßmethoden I , 2 stündig, Mo. 15-17, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2173. E V I I : Neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Festkörper-
Raman-Spektroskopie, Teil 2, 2 stündig, Fr. 9-11, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
2174. -^ c E V I I : Ausgewählte Kapitel aus der physiologischen Optik, 
2 stündig, Fr. 10-12, Hörsaal Barbarastraße 
2175. E V I I : Physikalische Methoden zur geologischen Alters­
bestimmung, 1 stündig, Di. 15-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
2176. -?fc E V I I : Licht- und Beleuchtungstechnik, Grundlagen, 
2 stündig, Fr. 14-16, Hörsaal Barbarastraße 
2177. #r E V I I : Einführung in die Biophysik, 2 stündig, Di. 10-12, 
Hörsaal Barbarastraße 
Brandmüller 
gem. mit Bauer 
Brandmüller 
gem. mit Biller 
Faessler 
gem. mit Stark, 
Thielemann 
Faessler 
Faessler 
gem. mit Fischer, 
Neddermeyer 
de Boer 
Bopp 
Bopp 
Salecker 
Salecker 
N.N. 
N. N. 
Süßmann 
Süßmann 
Auer 
Brandmüller 
Hartmann 
Moser 
Münch 
Röhler 
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2178. 
Rastrup 
Rastrup 
Behringer 
Dürr 
Fraunberger 
Gott stein 
2198, 
2199, 
* ? V I I : Geometrische Optik, 3 stündig, Do. 9-11, Mo, 11-12, Schober 
Klemer Phys. Hörsaal 
T# E V I I ; Optische Eigenschaften von Festkörpern, 2 stündig, Steinmann 
Do, 11-13, Hörsaal E l 
p E V I I ; Fehlstellen in Kristallen (Vorlesung mit Seminar), Stierstadt 
2 stundig, Fr, 11-13, Kleiner Phys« Hörsaal 
2181, T V I : Einführung in die physikalische Bedeutung der konfor­
men Transformationen des Minkowski Raumes, 3 stündig, 
DL 9-11, Fr. 11-12, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
Theoretische Physik im Querschnitt (Diskussionen mit Lehr­
amtskandidaten zum Abschluß des Studiums), 2 stündig, Ort 
und Zeit nach Vereinbarung 
Ramanspektren von Kristallen, Teil 2, 2 stündig, Di. 13.30-15, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
Ausgewählte Probleme aus der Theorie der Elementarteil­
chen, 2 stündig, Di. 11-13, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
Geschichte der Physik, Elektrizität und Magnetismus, 
1 stündig, Mo. 14-15, Klemer Phys. Hörsaal 
Anwendungen der Quantenmechanik, 2 stündig, Fr. 9-11, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
Spezielle Probleme aus dem Gebiet der Gasentladungsphysik, Helsen 
2 stündig, Do. 8-10, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
Feldtheoretische Modelle I I , 3 stündig, Di. 10-11, Do. 11-13, Helmers 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
Einführung in die extraterrestrische Physik und Astro­
physik I I I , 2 stündig, Di. 11-13, Hörsaal 0220 der Technischen 
Hochschule 
HübertdarStellung von Gruppen, 2 stündig, Mi. 11-13, 
Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
^ Grundlagen der Lasertechnik, 2 stündig, Mi. 14-16, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
Elektronik I , 2 stündig, ML 14-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
Wechselwirkung schneller Ionen mit Festkörpern, 2 stündig, 
Di. 16-18, Hörsaal E l , Schellingstraße 2-8 
Die Schwingungs-Rotationswechselwirkung von Molekülen, 
2 stündig, DL, Fr. 8-9, Kleiner Phys. Hörsaal 
Thermodynamik, 3 stündig, Mo., Mi., Fr. 8-9, Hörsaal 5/15» 
Schellingstraße 2-8 
Regge-Pole und das Quark-Modell der Elementarteilchen, Weidemann 
2 stündig, Mi. 9-11, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
Ausgewählte Kapitel aus der Kernphysik, 2 stündig, Mi. 9-11, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
d) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h den 
V o r p r ü f u n g e n : 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Verein­
barung) 
Oberseminar: Felder und Teilchen, 2 stündig (u.)» Di. 16-18, 
Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
Physikalisches Oberseminar, 2 stündig (u.), Di. 11-13, 
Kleiner Phys. Hörsaal, vierzehntägig 
2179, 
2180. 
2182, 
2183. 
2184, 
2185. 
2186. 
2187, 
2188. 
2189, 
2190. 
2191. 
2192. 
2193. 
2194. 
2195. 
2196» 
2197. 
Lust 
Meister 
Roß 
Rohrer 
Sizmann 
Strey 
Stuke 
Zupancic 
Bopp 
Brandmüller, 
Faesäer. Sizmann 
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2200. Seminar über Molekülphysik, 2 stündig (u.), Di. 16-18, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2201. Seminar über Spezielle Probleme der Festkörperphysik, 
2 stündig, Fr. 15-17, Ort wird noch bekanntgegeben ' 
2202. Seminar über Spezielle Probleme aus der Kernphysik, 
2 stündig (u.) 
2203. Seminar über laufende Arbeiten in der Abteilung Kernphysik, 
2 stündig (u.) 
2204. Seminar über neuere Arbeiten aus der Röntgenphysik, 
2 stündig (u.) 
2205. Seminar über Gasentladungen, 2 stündig (u.) 
2206. Seminar für Diplomanden und Doktoranden» 2 stündig (u.) 
2207. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden» 2 stündig (u.) 
2208. Seminar: Ferromagnetismus, 2 stündig (u.), Mi . 10-12, 
Hörsaal 4/16» Schellingstraße 2-8 
2209. Seminar über Extraterrestrische Physik, 2 stündig, Di. 14-16, 
Institut für extraterr. Physik Garching' 
2210. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 4 stündig 
(u.), Do. 10-14, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
2211. Kolloquium über physikalische und chemische Methoden in 
der Hydrogeologie, 2 stündig (u,), Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal 3, Geologisches Institut, Luisenstraße 37 
2212. Seminar über Grundlagen der Quantentheorie, 2 stündig (u.), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2213. Seminar über Stoßwellen, 2 stündig, Mi. 16-18, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2214. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 2 stündig 
(u.)( Mo. 11-13, Hörsaal E 1, Schellingstraße 2-8 
Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: 
2215. Ausgewählte Kapitel aus der Elementarteilchenphysik, 4 stün­
dig (u.), Mi. 10-14, Seminarraum Trautenwolf Straß e 3/1 
2216. Seminar zur Optik und Röntgenphysik, 2 stündig (u.), 
Do. 15-17, Barbarastraße 16/3 
2217. Oberseminar: Aktuelle Probleme der Optik und Röntgen­
physik, 2 stündig (u.), Mi. 8-10, Barbarastraße 16/3 
2218. Seminar über experimentelle Arbeiten zur Festkörperphysik, 
2 stündig (u.), Barbarastraße 16/3 
2219. Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photonen 
mit Festkörpern, 2 stündig (u.), Do. 14-16 
2220. Seminar über Phasenumwandlungen, 2 stündig (u.) 
Brandmüller, ^ 
Moser, gem. mit 
Behringer, 
Schrötter, Strey 
Bross 
de Boer, Helmers, 
Meyer-B erkhout, 
Santo, Skorka, 
Sizmann, 
Süßmann, 
Zupancic 
de Boer, 
Meyer-Berkhout, 
Santo, Skorka, 
Zupancic 
Faessler 
Helsen 
Hoffmann 
Rastrup 
Hoffmann, 
Stierstadt, 
gem. mit Bauer 
Lust, 
gem. mit Pinkau 
Meister 
Moser, gem. mit 
Neumaier 
Ochs 
PfirschK 
gem. mit Lortz 
Rollwagen 
Salecker 
Schober, 
gem. mit Röhler, 
Hartmann 
Schober, 
gem. mit Röhler, 
Hartmann 
Sizmann . 
Steinmann, 
gem. mit Otto 
Stierstadt 
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2221» Seminar zur theoretischen Physik» 2 stündig (u.)r Do» 16-18» 
Seminarraum Trautenwolfstraße 3/0 
2222. Biophysikalisches Kolloquium» 2 stündig, nach bes. Ankün­
digung 
Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten der 
TH) 
2223» 
2224. 
2225. 
Süßmann, Meimers, 
Weigel 
Röhler, gem. mit 
Hartmann, Engel, 
Kimgenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Zündet 
Die Dozenten 
der Physik 
2226. 
e) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
n a c h den V o r p r ü f u n g e n ; 
Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker» ganztägig 
Fortgeschrittenen-Praktikum für Lehramtskandidaten» 
7 stündig» Do. 13-18.15» Schellingstraße 2-8 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig» 
nach persönlicher Anmeldung " 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» halbtägig» 
nach persönlicher Anmeldung 
Achtung; Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
Brandmüller 
(Koordinierung), 
de Boer, Faessler, 
Hanmann, 
Meyer-Berkhout, 
Röhler, Rollwagen, 
Schober, Sizmann, 
Skorka, Steinmann, 
ZupanUc, 
gem. mit Munker, 
Bell, Schrötter 
Kinder, Heisen 
Auer, 
Brandmüller, 
de Boer, Faessler, 
Gerlach, Gottstein, 
Hartmann, 
Heisen, 
Hoffmann, 
Kinder, Kranz, 
Meyer-Berkhout, 
Moser, Röhler, 
Rollwagen, 
Santo, Schober, 
Sizmann, Skorka, 
Steinmann, 
Stierstadt, 
Welken
 v 
Zupancic 
Biermann, 
Bopp, Bross, 
Güttinger, 
Helmers, 
Kastrup, Lust 
Meister, Pfirscb, 
Salecker, 
Schlüter, 
Süßmann, 
Weidemann, 
Weigel 
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4. Chemie: 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal, der Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum 
befinden sich in der Meiserstraße 3, das Institut für Anorga­
nische Chemie ist in der Meiserstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e ; 
aa) " V e r a n s t a l t u n g e n f ü r C h e m i k e r 
2227. Anorganische Experimentalchemie, 5 stündig, 
Mo. mit Fr. 8.55-9.40, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2228. Chemische Bindung in Festkörpern, 1 stündig, Do. 16-17, 
Seminarraum 
2229. Vorlesung und Seminar zum Grundpraktikum für Chemiker I , 
5 stündig, Mo.» Do., Fr. 10-11» ML 17-19» Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
2230. Vorlesung und Seminar zum Grundpraktikum für Chemiker II , 
5 stündig, Mo.» Do.» Fr. 10-11» Di» 10-12» Seminarraum 
2231. Vorlesung und Seminar zum Grundpraktikum für Chemiker III , 
5 stündig» DL» Do., Fr. 8-9» Mo. 8-10» Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
2232. Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen, 1 stündig, 
DL 10-11, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2233. Einführung in die Silicatchemie, 2 stündig, Mo., Fr. 13-14» 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2234. Chemie intermetallischer Verbindungen I I , 1 stündig» 
DL 17-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2235. Ausgewählte Kapitel aus der Chemie des Siliciums und 
Phosphors, 1 stündig, Mi . 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2236. Radiochemie V - Reaktorchemie, 2 stündig, Mo., Di. 12-13, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2237. Sicherheit im chemischen Laboratorium, 2 stündig, 
ML, Fr. 12-13, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2238. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwis­
senschaften (Determinanten, Matritzen und Gruppen), 3 stün­
dig, DL, Do., Fr. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2239. Chemische Transportreaktionen, 1 stündig, Di. 12-13, 
Seminarraum 
2240. Die Methoden der Konstitutionsanalyse organischer Verbin­
dungen, 2 stündig, Mo. 13-15» Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2241. Übung: Einzelprobleme der Industriebetriebslehre, 2 stündig, 
Di. 14.15-16,. Univ. Hauptgebäude 
Praktika: 
2242. Anorganisches Grundpraktikum I , I I , I I I für Chemiker, ganz­
tägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für Anorganische 
Chemie 
2243. Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum (gem. m. d. Do­
zenten der anorganischen Chemie), Va Semester ganztägig, 
Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für anorganische Chemie 
Nötb • 
Weiss 
Weiss, Arnberger, 
Hanl, 
Scbmidpeter 
N. N., Nagorsen, 
Range 
Beck, Schäfer, 
Scbmidpeter, 
N. Wiberg 
Hartl 
Range 
Schäfer 
Scbmidpeter, 
N. Wiberg 
Weigel 
Weigel 
Wille 
Nicki 
Bürger 
Wacker 
Weiss, Beck, 
NMh, N. N., 
mit allen 
Dozenten und 
Assistenten 
Weiss, Beck, 
Nöth, N. N. 
mit allen Dozenten 
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2244. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz-
Chelie 8 ^ 1 9 ' S a * 8 " 1 6 , I n S t ! t u t för a n o x ^nische 
2245. 
2246. 
2247. 
2248. 
2249. 
2250. 
2251. 
2252. 
2253. 
2254. 
2255. 
2256. 
2257. 
2258. 
2259, 
Weiss, Beck, 
Nöth, N. N, 
E, Wiberg, Wille, 
Amberger, Hanl, 
Nagorsen, Range, 
Schäfer, Schmid-
feter, Weigel, 
N. Wiberg 
Seminare und Kolloquien: 
Anorganisch-chemisches Kolloquium (gem. m. d. Dozenten Weiss, Beck, 
der anorganischen Chemie), 1 stündig, Do. 17 (u.), Adolf-von- Nöth, N. N. 
Baeyer-Hörsaal 
Seminar für Chemiewirtschaft, 1 stündig, Mo. 9-10, Balke 
Seminarraum 
Kurse für Fortgeschrittene: 
Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 1 Woche ganztägig, Weiss, Lagaly 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie, Beck 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung einiger instrumenteller Methoden in der anorga- Nöth 
nischen Chemie, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
Einführung in die Hochvakuum- und Ultrahochvakuum- Amberger, Ploog 
Technik (gem. m. K. Ploog), 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Tempe- Hanl 
raturen (mit Übungen), 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Nagorsen 
Probleme: I Anfänger, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Röntgenfluoreszenzanalyse, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit Nagorsen, Hanl 
nach Vereinbarung 
Chemie bei höchsten Drucken (mit Übungen), 1 Woche ganz- Range 
tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorgani- Schmidpeter 
sehen Chemie, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
Radiochemisches Praktikum, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit Weigel 
nach Vereinbarung 
Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren ein- Kroner 
schließlich Vakuum-UV-Bereich, 1 Woche ganztägig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Pro- Schmid 
bleme, 2 stündig, Mi. 17-19, Liebig-Hörsaal 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r L e h r a m t s s t u d i e r e n d e 
u n d S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
Anorganische Experimentalchemie, 5 stündig, Nöth 
Mo. mit Fr. 8.55-9.40, Justus-von-Liebig-Horsaal 
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Kroner 
Kompa 
Beck, Weiss, 
Nöth, N. N. 
Beck, Weiss, 
Nöth, N. N. 
Beck, Weiss, 
Nöth, N. N, 
Beck, Weiss, 
Nöth, N. N„ 
Amberger 
Vahrenkamp 
Ploog 
Braun 
Wacker 
Beck, Weiss, 
Nöth, N. N„ 
E. Wiberg, Wille, 
Amberger, Hartl, 
Nagorsen, Range, 
Schäfer, Scbmid­
peter, Weigel, 
N. Wiberg 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e : 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karl­
straße 23, Telefon 5 90 21 
2271. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- Huisgen 
tägig, Institut für Organische Chemie 
2272. Spezielle Organische Chemie II I , 3 stündig, Di. 11-12, Gompper 
Mi.» Do. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2273. Seminar zur speziellen Organischen Chemie, Anwendung der Gompper, 
MO-Theorie auf organisch-chemische Problemstellungen, Ort Wagner 
und Zeit siehe Sonderanschlag 
2274. Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung Gompper, 
des Gattermann-Kurspraktikums), priv,, ganztägig, Mo. mit Huisgen 
Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Organische Chemie 
2275. Saalkolloquium zum Grundpraktikum (1 stündig), Zeit und Szeimies 
Ort siehe Sonderanschlag 
2260. Spezielle anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und 
Biologen mit Klausuren, 3 stündig, Mo., Di., Mi . 13-14, Justus-
von-Liebig-HÖrsaal 
2261. Spezielle anorganische Chemie I I für Lehramtsstudierende 
und Biologen» 4 stündig, DL, Do. 13-15, Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
2262. Organisches Praktikum für Lehramtsstudierende, Febr., März, 
April 1971, ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für 
anorganische Chemie 
2263. Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, 
5 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für anorganische 
Chemie 
2264. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende 
und Biologen, Febr., März, April 1971, ganztägig, Mo. mit Fr. 
8-19, Sa. 8-16, Institut für anorganische Chemie 
2265. Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Che­
mie als Nebenfach (außer Biologen), Febr., März, April 1971, 
Vs Semester ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, Institut für 
anorganische Chemie 
2266. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts­
studierende), anorgan.-chem. Teil, 8 stündig, DL 13-17, 
Mi . 13-17, Willstätter-Hörsaal 
2267. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts­
studierende), organisch-physikalisch-chem. Teil, 8 stündig, 
Do. 13-19, Mi. 17-19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2268. Chemie-Didaktik für Lehramtsstudierende, 3 stündig, 
Mo. 15-17, Fr. 14-15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2269. Übung: Einzelprobleme der Industriebetriebslehre, 2 stündig, 
DL 14.15-16, Univ. Hauptgebäude 
2270. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten (für Lehr­
amtsstudierende), ganztägig, Mo. mit Fr. 8-19, Sa. 8-16, 
Institut für anorganische Chemie 
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2276. 
2277. 
2278, 
2279. 
2280. 
2281. 
2282. 
2283. 
2284» 
2285. 
2286. 
2287. 
2288. 
2289. 
Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, priv., 
ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut-für Orga­
nische Chemie y 
Gattermann-Kurspraktikum, nur ganztägig, priv., Zeit siehe 
Sonderanschlag, Institut für Organische Chemie 
Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum, 4 stündia, Mi, 10-12. 
Do. 11-13, Willstätter Hörsaal 
Chemisches Praktikum für Mediziner, 6 stündig, in Parallel­
kursen, Termine siehe Sonderanschläge, Institut für Orga­
nische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut für Organische Chemie 
Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium (gem. 
mit den Dozenten der Organ,- und Biochemie), 1 stündig, 
Fr. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Organisch-chemisches Seminar (gem. mit R. Huisgen und den 
Dozenten der Organischen Chemie), 1 stündig, Mo. 17.15-18.15, 
Adolf-von-Baeyer-HÖrsaal 
Chemisches Seminar für Mediziner I (Allgemeine und Anor­
ganische Chemie), 2 stündig 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut f. Organische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut f. Organische Chemie 
Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organisdien 
Chemie, mit Übungen, 4 stündig, Mo., Mi., Do., Fr. 11-12, 
Liebig Hörsaal 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut f. Organische Chemie 
Mechanische Organische Photochemie, 2 stündig, Zeit und Ort 
siehe Anschlag 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz­
tägig, Institut f. Organische Chemie 
Gompper, 
Gotthardt, 
Huisgen, 
Knorr 
Boche, 
Gompper, 
Huisgen 
Gompper 
Gompper, 
Grashey 
Gompper 
Gompper 
Gompper 
Grashey 
Grashey 
E, Schmidt 
Behringer 
Behringer 
Gollnick 
G ollnick 
c) B i o c h e m i e : 
2290. Spezielle Biochemie I , 3 stündig, DL, ML, Do. 9-10, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
2291. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig ca. 
8 Wochen, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
Organisch-chemisches u. Biodiemisches Kolloquium (gem. mit 
den Dozenten der Organischen Chemie), 1 stündig, Fr. 17-18, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 
2294. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederfor­
schung, München 15, Schillerstr. 46 
2295. Chemie der Bluteiweißkörper, 2 stündig, Mo. 10-12 im klei- H. Hörmann 
nen Hörsaal des Institutes für Physiologische Chemie, Petten­
koferstraße 14 
2292. 
2293. 
Lynen 
Lynen 
Lynen 
Lynen 
Engel, Hannig, 
Hörmann, Kühn 
2296. Chemische Grundlagen der Immunologie, 2 stündig, Mi. 17-19 
im Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 
2297. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
Mo.-Fr. ganztägig, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
Goethestr. 31 
2298. Großes Physiologisch-chem, Praktikum, ganztägig, Teilneh­
merbeschränkung. Ort und Anmeldung: Institut für Physio­
logische Chemie, München 15, Goethestr. 33 
K. Kühn 
Butenandt, 
Dannenberg, 
Ruhenstrow-
Bauer, 
Hofschneider, 
Braunitzer, 
Zillig u. Rembold 
Braunitzer, 
Bücher, 
Dannenberg, 
Hofschneider, 
Klingenberg, 
Rembold, Zachau, 
Zillig 
Dannenberg 
Braunitzer, Zillig, 
Hofschneider 
2299. Biochemie der Krebsentstehung, 1 stündig, Fr. 15-16, Kleiner 
Hörsaal, Physiolog.-chem. Institut 
2300. Methoden der molekularen Biologie (Biologische Methoden, 
Chromatographie, Elektronenmikroskopie, Elektrophorese, 
Isotopenmarkierung, Zentrifugationstechniken), gleichzeitig 
Vorbereitung zum Molekularbiologischen Kurs im Febr. 1971 
mit Demonstrationen, 2 stündig, Mo. 16-18. Beginn: 19. 10. 
1970, Kl. Hörsaal d. Inst, für Physiolog. Chem. (s. auch Med. 
Fak.) 
2301. Molekularbiolog. Kurs (Teil A: Proteine, Teil B: Nuklein- Braunitzer, Zillig, 
säuren, Teil C: Viren), ganztägig, 3 Wochen, Ende W.S. 70/71, Hofschneider 
Teilnehmerbegrenzung, Anmeldung im W.S. 70/71 laut An­
kündigung im Max-Planck-Institut für Biochemie, Goethe­
straße 31 (Belegung des Kurses erfolgt im S.S. 71 nach erfolg­
ter Zulassung) 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für 
Organische Chemie, Karlstraße 23, an-, Telefon 5 90 22 27 
2302». Technische Chemie (mit Betriebsbesichtigungen), Teil I I I : Hüttel 
Organische Industrie, Zeit und Ort siehe Anschlag 
2303. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Hüttel 
Wochen), Institut für Organische Chemie 
2304. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Hüttel 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
2305. Physikalische Chemie I , 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 10-11, Leute 
Liebig-Hörsaal 
2306. Rechenübungen zur Physikalischen Chemie I , Mi . 10-11, Leute 
Liebig-Hörsaal 
2307. Einführung in die mathematische Behandlung der Natur- Dickel 
Wissenschaften I , 3 stündig, Mo.,Do.,Fr. 10-11, Baeyer-Hörsaal 
2308. Grundeinführung in die physikalische Chemie, 2 stündig, Goßner 
Mi., Do. 12-13, Liebig-Hörsaal 
2309. Physikalisch-Chemisches Praktikum, halbtägig, Mo .-Fr. 8-18 Goßner, 
Physik.-Chem. Institut, Sophienstr. 11 Letterer 
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2310. Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Physik.-Chem. Institut, Sophienstr.il 
2311. Chemische Geschwindigkeitslehre, 2 stündig, Di., Do. 10-11. 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2312. Thermodynamik der Mischphasen, 2 stündig, Mo. 11-13, 
Seminarraum der Chem. Institute, Meiserstr. 1 
2313. Reflexionsspektroskopie, 1 stündig, Fr. 9-10, Seminarraum 
des Physik.-Chem. Instituts, Sophienstr. 11 
2314. Seminar; Experimentelle Methoden der Grenzflächenchemie, 
14 täglich, 2 stündig, Seminarraum des Physikalisch-Chemi­
schen Instituts, Sophienstr. 11, Zeit nach Vereinbarung 
2315. Elektrische Eigenschaften von Makromolekülen, Bioenergetik, 
Muskelkontraktion, Vorlesung und Seminar 3 stündig, Mi. 
9-12, Seminarraum der Chemischen Institute, Meiserstr. 1 
2316. Biophysikalisches Kolloquium, 2 stündig, Mi. 18-20, Richard-
Willstätter-Hörsaal 
2317. Elektrodenprozesse, 1 stündig, Seminarraum des Physikalisch-
Chemischen Instituts, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar; spezielle Probleme der Festkörperchemie, 2 stündig, 
Seminarraum des Physikalisch-Chemischen Instituts, Zeit 
nach Vereinbarung 
Thermodynamik, 3 stündig, Mo., Mi., Fr. 8-9, Hörsaal 5/15, 
Schellingstr. 2-8 
2318. 
2319. 
Schwab, Dickel, 
Stuke, Wittig, 
Goßner, Zundel, 
Knözinger, 
Leute 
Schwab 
Wittig 
Knözinger 
Knözinger 
Zundel 
Zundel gem. mit 
Engel, 
Klingenberg, 
Müller-Mobnssen 
u. Röhler 
Goßner 
Leute 
Stuke 
5. Pharmazie und iebensmittelchemie: 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet 
sich in der Sophienstraße 10, der Große Pharmazeutische 
Hörsaal in der Karlstraße 27. 
Praktika: 
2320. Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Le- Stachel, N. N. 
bensmittelchemiker, ganztägig, Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie 
2321. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Stachel,N.N. 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2322. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Übungen), Schönenberger 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie 
2323. Praktikum in galenischer Pharmazie und pharmazeutischer Ulimann 
Homöopathie, 7 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2324. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Severin 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
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2325. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Severin, Stachel, 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie Ullmann, N. N.} 
Kallinich, 
S&önenberger, 
' Thies 
Vorlesungen und Seminare: 
2326. Pharmazeutische Chemie I , 3 stündig, Do. u, Fr. 8.45-10, Stachel 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2327. Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, Zeit nach Verein- Stachel 
barung (S.u.), Kolloquienraum 
2328. Seminar zur anorganischen Analyse, 2 stündig, Mi. 10-11.30, Kallinich 
Kl. Hörsaal 
2329. Seminar zum präparaüven Praktikum, 2 stündig, Mo. 16-18, Schöncnbcrger 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2330. Seminar zu Arzneibuch-Untersuchungen, 1 stündig, Ort und Thies 
Zeit nach Vereinbarung 
2331. Seminar zur biochemischen Analytik im Bereich der Pharma- Trapmann 
zie, 2 stündig, Fr. 14.15-15.45, Kl. Hörsaal 
2332. Pharmazeutische Technologie (in zwei Teilen), Teil I , Ullmann 
2 stündig, Mo. 8.15-10, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2333. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3 stündig, Zeit nach Ullmann 
Vereinbarung (u.)t Kl . Hörsaal 
2334. Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittel- Springer 
chemie unter Einschluß der Grundzüge der Bakteriologie und 
Hygiene, Teil I I , 1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2335. Geschichte der Pharmazie, Teil I , 1 stündig, Ort und Zeit Springer 
nach Vereinbarung 
2336. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 2 stündig, Severin 
Mo. 9.15-10, Fr. 10.15-11, KL Hörsaal 
2337. Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, Ort und Zeit nach Severin 
Vereinbarung 
2338. Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, 1 stündig, Severin 
DL 16.15-17 (u.), Kl . Hörsaal 
2339. Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil I I , 1 stündig, Ort und Schiedermaier 
Zeit nach Vereinbarung 
2340. Pharmazeutische Gesetzeskunde (in 2 Teilen), Kirmayer 
1 stündig, Do. 17.45-18.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2341. Seminar und Kolloquien zur pharmazeutischen Gesetzes- Paintncr 
künde (in 2 Teilen), 1 stündig, Ort und Zeit nach Verein­
barung 
2342. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, 1 stün- Kallinich 
dig, Ort und Zeit nach Vereinbarung (u.) 
2343. Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, 2 stündig, Kurz 
Mo. 17-19, Kl. Hörsaal 
Lehrausflüge: 
2344. Exkursionen in pharmazeutische Betriebe (u.), Ullmann 
Zeit nach Vereinbarung 
2345. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmit- Severin 
telindustrie (u.), Zeit nach Vereinbarung 
6. Pharmazeutische Arzneimittellehre: 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre und der 
Große Pharmazeutische Hörsaal belnden sich in der Karl­
straße 29 
2346. Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil I I ; Sto- Hörhammer 
machica» Obstipantia und Laxantia, 2 stündig, ML 8.15-9.45, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2347. Einführung in das Praktikum zur pharmazeutischen Arznei- Hörhammer 
mittellehre (in 4 Teilen), Teil I I : Fructus, Semina und Corti-
ces, 1 stündig, DL 8.15-9, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2348. Ausgewählter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittel- Hörhammer 
lehre (in 4 Teilen), Teil I I : Speeles, 1 stündig, DL 9-9.45, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2349. Mikroskopische Übungen u. andere Untersuchungsverfahren Hörhammer 
zur pharmazeutischen Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil I I ; 
(gem. mit H. Wagner und den Assistenten des Instituts), 
4 stündig, 
DL 10.30-13.30 für 5. und 6. Semester* 
ML 10.30-13.30 für 3. und 4. Semester,* 
Do. 10.30-13.30 für Übungs-Semester* 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2350. Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse (in 4 Tei- Hörhammer 
len), Teil I I ; (gem. mit H. Wagner und den Assistenten des 
Instituts), 4 stündig, 
DL 14.30-17.30 für 5. und 6. Semester? 
ML 14.30-17.30 für 3. und 4. Semester? 
Do. 14.30-17.30 für Übungs-Semester-
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2351. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit H. Wagner und den Hörhammer 
Assistenten des Instituts), 14 täglidi, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung (u.) 
2352. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2353. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arz- Hörhammer 
neipflanzen für Tiermediziner, 2 stündig, Mo. 17.15-18.45, 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts der Tier­
ärztlichen Fakultät, Kaulbachstr. 37 
2354. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Hörhammer 
Vereinbarung (u.) 
2355. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit H, Wag- Hörhammer 
ner), ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Phar­
mazeutische Arzneimittellehre 
2356. Einführung in pflanzenchemische Arbeiten, Teil I I , 2 stündig, Wagner 
Zeit nach Vereinbarung, KL Hörsaal, Institut für Pharmazeu­
tische Arzneimittellehre 
2357. Einführung in die Drogenchromatographie, Teil I I , 1 stündig, Wagner 
Di. 17,15-18, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2358. Biosynthese arzneilich verwendeter Pflanzeninhaltsstoffe, Wagner 
1 stündig, Mi. 9.45-10.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2359. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit L. Hörhammer und Wagner 
den Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (u.) 
2360. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.). Wagner 
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2361. 
2362. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit L. Hör- Wagner 
hammer), ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa, 8-12, Institut für 
Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Phyto chemisches Praktikum, 3wöchig, ganztägig, Mo. mit Fr. Wagner 
8-18, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
7. Kristallographie und Mineralogie: 
2363. Mineralogie I (Allgemeine Mineralogie u. Kristallographie), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, besonders für Geowissen-
schaftler und andere Naturwissenschaftler, vor dem Vor­
diplom) 
2364. Übungen zur Mineralogie I , 4 stündig, Zeit n. Vereinbarung 
Jagodzinski 
Jagodzinski, 
Korekawa 
2365. Kristallographie I (für Studierende nach dem Vordiplom), Jagodzinski 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, vorwiegend für Physiker 
und Chemiker, Mineralogen und andere Naturwissenschaftler 
2366. Übungen zur Kristallographie I , 4 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
2367. Seminar über moderne kristallographische Probleme, 
2 stündig 
2368. Kollocpiium, gemeinsam mit Prof. Hoppe, TH, und Prof, Bor­
diert, TH, Mo. 18-20, 14 tägig 
2369. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
2370. Seminar: Feldspäte (gemeinsam mit Prof. Huckenholz) 
2371. Heterogene Gleichgewichte, 3 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
2372. Seminar zur experimentellen Mineralogie, 2 stündig 
2373. Exkursionen für Fortgeschrittene 
2374. Röntgenfeinstrukturuntersuchung (Röntgenkurs) I für Geo-
wissenschaftler (Grundlagen, Pulververfahren), 3 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Jagodzinski, 
Korekawa 
Jagodzinski, 
Hoppe (TH) 
Jagodzinski, 
Korekawa 
Jagodzinski, 
Korekawa, 
Menzer, Scbröcke 
Korekawa 
Scbröcke 
Scbröcke 
Scbröcke 
Weiner 
8. Mineralogisch-Petrographisches Institut: 
2375. Petrographie der Metamorphite, 2 stündig, Di. u. Do. 11-12 Huckenholz 
2376. Mikroskopisches Praktikum I I I (Gesteine), 3 stündig, Huckenholz 
Mo. 14-17 und Assistent 
2377. Ausgewählte Kapitel zur Petrographie: Geschichtete Eruptiv- Huckenholz 
gesteinskomplexe, 1 stündig, nach Vereinbarung 
2378. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Huckenholz 
ganztägig 
2379. Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Angenheister, Prof. Dehrn, Huckenholz 
Prof. Maucher), 2 stündig, 14 täglich Do, 17-19 
2380. Seminar: Feldspäte (zusammen mit Priv.-Doz. Dr. Korekawa), Huckenholz 
2 stündig, nach Vereinbarung 
2381. Labormethoden in der Petrographie, 1 stündig Schiemenz 
2382. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine und Zieht 
Mineralien im Gelände und Labor mit praktischen Anleitun­
gen, 1 stündig, Teil 17 
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2363. 
2384. 
2385. 
2386. 
2387, 
2388. 
2389. 
2390. 
2391. 
2392. 
2393. 
2394, 
2395, 
9. Geophysik; 
Hörsaal und Institut für Angewandte Geophysik befinden 
sich in München 2, Richard-Wagner-Str. 10/0 
Methoden der angewandten Geophysik, 2 stündig, Di., Do. 
9—10 
Einführung in die Vorlesungen der Geophysik, 2 stündig, 
Mi, 8-10 
Einführung Gestemsmagnetismus, 2 stündig, Fr. 11-13 
Geophysikalische Übungen I I mit Exkursionen, 4 stündig, 
Do. 14-17 s.t y 
Geophysikalisches Seminar gemeinsam mit den Dozenten der 
Geophysik, 2 stündig, 14 tägig, nach Vereinbarung, u. r (Son-
der-Aushang) 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ge­
meinsam mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig, nach 
Vereinbarung 
Kolloquium, gemeinsam mit den Professoren Dehrn, Hucken­
holz, Maucher, 2 stündig, 14 tägig 
Physik der festen Erde, 2 stündig, Fr, 14-16 
Rheologie für Geophysiker, 2 stündig, Fr, 16-18 
Probleme der physikalischen und geologischen Erdbeben­
kunde, IL Teil, 1 stündig, Mi. 11-12 
Seismische Messungen, 2 stündig, Do. 14-16 
Übungen zu seismischen Messungen, 2 stündig, Do, 16-18 
Geophysikalische Instrumentenkunde, 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister, 
Söffet 
Angenheister, 
Förtsch, 
Hardtwig, 
Söffet 
Angenheister, 
Förtsch, 
Hardtwig, 
Söffet -
Angenheister 
Hardtwig 
Hardtwig 
Förtsch 
Förtsch 
Förtsch 
Söffet 
2396» 
10. Allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie: 
Die Geologischen Hörsäle und das Geologische Institut 
beinden sich in der Luisenstraße 37. 
Allgemeine Geologie, 4 stündig, Di. 11-13, Do» 14-16, Hör­
saal 4 
2397. Lagerstättenkunde, 2 stündig, ML, Fr, 10-11, Hörsaal 4 
2398. Erzmikroskopisches Praktikum I (nur für Hörer mit bestan­
denem Vorexamen), nach vorheriger Anmeldung, 3 stündig, 
Mo. 15 c.t-17.30, Hörsaal 3 
2399. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gem. mit den Do­
zenten für Geologie und Paläontologie), 2 stündig, 14 tägig, 
. Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Kolloquium), Hörsaal 4 
2400. Geologisches Kolloquium (gern» mit Prof, Dehrn und Prof. 
Angenheister), 2 stündig, 14 tägig, Do. 17-19 (im Wechsel mit 
dem Seminar), Hörsaal 4 
2401. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
halb- oder ganztägig, Geol. Institut 
Maucher 
Maucher 
Mancher, 
Bodechtel 
Maucher, 
Dehrn 
Mancher 
Maucher, 
Neumaier, 
Grimm, Klemm, 
Bodechtel, 
Miller 
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2402. Geologie von Deutschland, Teil I : (Der Unterbau), 2 stündig, Neumahr 
Di. 16-18, Hörsaal 3 
2403. Seminar über physikalische und chemische Meßmethoden in Neumaier, 
der Hydrogeologie (gem. mit Prof. Dr. H. Moser), 2 stündig, Moser 
Di. 9-11, Hörsaal 3 
2404. Sediment, Porenraum und Poreninhalt, 2 stündig, Mo. 11-13, Grimm 
Hörsaal 2 
2405. Sedimentpetrographische Labormethoden, 1 Std. Vorlesung, Grimm 
3 Std. Übungen, Mi, 15-18, Hörsaal 2 und Labor, Teilnehmer­
beschränkung 
2406. Einführung in die chemische Gleichgewichtslehre für Studie- Klemm 
rende der Geowissenschaften, 2 stündig, Hörsaal 3, Zeit nach 
Vereinbarung 
2407. Mineralogisches Seminar mit besonderer Berücksichtigung Klemm 
geochemischer Arbeiten, 2 stündig» 14 tägig, Fr. 16-18, Hör­
saal 3 
2408. Erzmikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene mit be- Klemm 
sonderer Berücksichtigung der Erzgefüge und der Mikroson-
denmethode, 3 stündig, Mo. 10-13, Hörsaal 3 
2409. Photogeologie I (allgem. Grundlagen und Meßtechnik der Bodechtel 
geol. Luftbildauswertung) mit Übungen, Di. 14.30-17, Hör­
saal 3 bzw. ZL 207 
2410. Statistische Methoden in der Tektonik, Do. 15-17, 2 stündig, Bodechtel 
Hörsaal 3 
2411. Geologisches Kartenpraktikum I I (Geologische Karte und Miller 
Profil, Zeichen- und Konstruktionsübungen), 2 stündig, Fr. 
11-13, Hörsaal 3 
2412. Alpengeologisches Seminar, 2 stündig, Zeit und Ort nach Miller 
Vereinbarung 
2413. Geochemie der Eruptivgesteine und der metamorphen Ge- Fröhlich 
steine, Do. 10-12 
2414. Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagerstätten- Fruth 
prospektion» 2 stündig, ML, Fr, 9-10, Hörsaal 2 
2415. Das Ablagerungsmilieu von Sedimentgesteinen, 1 stündig, Happel 
Mi. 9-10, Hörsaal 3 
11. Paläontologie und historische Geologie: 
Hörsaal und Institut befinden sich München 2, Richard-
Wagner-Straße 10 und Luisenstraße 37 
2416. Paläontologie (Paläozoolbgie), 4 stündig, DL mit Fr. 8-9, In- Dehrn 
stitut für Paläontologie und historische Geologie 
2417. Geologie von Bayern, 1 stündig, DL 12-13 
2418. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, ganz- oder halb­
tägig 
2419. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halb 
tägig 
2420. Kolloquium (gem. mit Maucher und Angenheister), 2 stündig, 
(14 tägig), Do. 17-19, (u.) 
Dehrn 
Dehrn, Hagtt, 
Jung 
Dehrn, Fahlhusch, 
Hagn> Herrn, 
Jung 
Dehrn 
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2421, 
2422. 
2423, 
2424. 
2425, 
2426. 
2427. 
2428. 
2429. 
Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar), (gem. mit den Do- Dehrn, Mancher 
zenten für Geologie und Paläontologie), 2 stündig, 14 tägig, 
Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Kolloquium) 
Die Systematik der Foraminiferen, 2 stündig, Zeit nach Ver- Harn 
einbarung 6 
Präparative Arbeitsmethoden In der Paläontologie Hagn 
(mit Übungen), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Mikropaläontologisches Praktikum, 2 stündig, Zeit nach Ver- Hagn 
einbarung 
Florengeschichte, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Jung 
Übungen zur Florengeschichte, 2 stündig, Zeit nach Verein- Jung 
barung 
Die Lamellibranchiata, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Herrn 
Die Geologie der iberischen Halbinsel, 1 stündig, Zeit nach Herrn 
Vereinbarung 
Stammesgeschichte der Säugetiere, 2 stündig, Zeit nach Ver- Fahlhusch 
einbarung 
2430. 
2431. 
2432. 
2433. 
2434. 
2435. 
2436. 
2437. 
2438. 
2439. 
2440. 
12. Botanik: 
Einführung in die Stoffwechselphysiologie der Pflanzen, Kandier 
2 stündig, Mo. 14-16, Großer biologischer Hörsaal, Luisen­
straße 14 
Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Botanik und Kandier 
Mikrobiologie (Ringvorlesung, gemeinsam mit verschiedenen 
Kollegen), 1 stündig, DL 11-12.30, Kleiner Hörsaal des Bota­
nischen Instituts 
Systematische Botanik I , 4 stündig, DL u. Do. 14-16, Großer Merxmüller 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
Heimat, Entstehung und Kulturgeschichte der wichtigsten Barthelmeß 
Nutzpflanzen der Weltwirtschaft, 2 stündig, Mi. 11 c.t-12.45, 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
Morphologie der Blütenpflanzen, 2 stündig, Fr. 14-16, Kleiner Kubitzki 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
Einführung in die Geobotanik, 1 stündig, Mi. 14-15, Kleiner Seibert 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
Pflanzenphysiologie I (Stoffwechsel), 2 stündig, Fr. 11-13, Beck, Tanner 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
Einführung in die Mikrobiologie, 2 stündig, Mo, 16-18, Bock 
Großer biologischer Hörsaal, Luisenstraße 14 
Großes botanisches Praktikum I , 20 stündig, Mo. mit Fr. 
8-12, Kurssäle des Botanischen Instituts, Voranmeldung er­
forderlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Belegen nur mit Platz­
stempel im Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
Großes botanisches Praktikum I I (physiologische Richtung), 
20 stündig, findet in der vorlesungsfreien Zeit im Anschluß 
an das Wintersemester (vom Mo. 15.2, bis einschl. Fr. 26.3. 
1971) statt, Voranmeldung erforderlich 
Mikroskopischer Anfängerkurs für Pharmazeuten, 4 stündig, Barthelmeß 
Fr. 13-16, Mikroskopiersäle im Institut für pharmazeutische 
Arzneimittellehre, Karlstraße 29? (Voranmeldung im Botani­
schen Institut), Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch 
möglich 
Beck, Bresinsky, 
Kubitzki, 
Merxmüller 
Beck, Bock, 
Kandier, Schätz 
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2441. Kurs für Morphologie und Formenkenntnis der Kryptogamen Bresinsky 
(mit Exkursionen), wird in der vorlesungsfreien Zeit zusam­
menhängend vom 5.10. bis 14.10.1970 von 8-12 abgehalten. 
Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
2442. Kleiner pflanzenphysiologischer Kurs» 5 stündig (4 Parallel- Fiedler, Bock, 
kurse D i , Do., Fr. 14-18 und Di. 8-12) im Botanischen Insti- Rau, Tanner 
tut; Voranmeldung erforderlich, Belegen nur mit Platzstem­
pel im Studienbuch möglich 
2443. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen physiologi- Fiedler, Bock, 
sehen Kurs), 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung Rau, Tanner 
2444. Botanisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische Richtung), Kandier 
gem. mit den übrigen Dozenten des Lehrstuhls Botanik I , 
1 stündig (für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskan­
didaten mit Zulassungsarbeit in Botanik), Zeit nach Verein­
barung (u.) 
2445. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2 stün- Merxmüller 
dig» 14 täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und 
Doktoranden), Mi. 8-10, Kleiner Hörsaal des Botanischen In­
stituts (u.) 
2446. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten (in mehreren Beck, Bock, 
Gruppen), 1 stündig (für Doktoranden, Diplomanden u. Lehr- Kandier,Rau, 
amtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Botanik), Zeit nach Tanner \ 
Vereinbarung 
2447. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übrigen Dozen- Kandier, 
ten der botanischen Lehrstühle, 1 stündig (u. S.), Zeit nach Merxmüller 
Vereinbarung 
Siebe auch: 
Nr. 2425 Jung, Florengeschichte 
Nr. 2426 Jung, Übungen zur Florengeschichte 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig: 
2448. a) cytologischer und strahlenbiologischer Richtung Barthelmeß 
2449. b) stoffwechselphysiologischer Richtung Beck 
2450. c) mikrobiologischer Richtung Bock 
2451. d) systematischer und geobotanischer Richtung Bresinsky 
2452. e) paläobotanischer Richtung Jung 
2453. f) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung Kandier 
2454. g) systematischer Richtung Kubitzki 
2455. h) systematischer und geobotanischer Richtung Merxmüller 
2456. i) physiologischer Richtung Rau 
2457. k) genetischer und cytologischer Richtung Schötz 
2458. 1) geobotanischer Richtung ' Seibert 
2459. m) stoffwechselphysiologischer Richtung Tanner 
2460. Grundlagen und Probleme des Naturschutzes, 2 stündig, Zeit Kraus O. 
nach Vereinbarung, Institut für Kristallographie und Minera­
logie, Luisenstr. 37/11 
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2461. 
2462. 
2463. 
2464. 
2465. 
2466. 
246?. 
2468. 
2469. 
2470. 
2471. 
2472. 
2473. 
2474. 
2475. 
2476. 
2477. 
2478. 
2479» 
2480. 
2481» 
2482. 
2483. 
2484, 
13. Zoologie: 
Allgemeine Biologie I (Zoologie- für Biologen u. Mediziner), 
5 stündig, Mo., Di.» Do», Fr. 9.55-10.50, Großer biologischer 
Hörsaal 
Allgemeine Zoologie für landwirtschaftliche Berufsschulleh­
rer, 5 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 9.55-10.50, Großer biologi­
scher Hörsaal 
Kurs der vergleichenden Physiologie, 6 stündig» Di. 14-18.30» 
Biologischer Kurssaal (Bei Bedarf Parallelkurs Di, 8-12.30) 
Großes Zoologisches Praktikum I (Baupläne), ganztägig 
Zoologisches Seminar (gem. mit den Dozenten der Zoologie), 
14 tägig» Di. 17-19, Kleiner biologischer Hörsaal 
Physiologie der Lernprozesse (Seminar für Fortgeschrittene), 
Zeit nach Vereinbarung» 2 stündig» >u. S. 
Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und Assi­
stenten des Instituts), nach Vereinbarung u. S. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Vergleichend histologische Übungen, 4 stündig, Mo.» Fr, 9-11» 
Biologischer Kurssaal 
Großes Zoologisches Praktikum I I (Vergleichende Physiolo­
gie), (6,-8. Semester), wird im September/Oktober abgehalten 
Einführung in die Vererbungslehre II» 1 stündig, Mi. 10-11» 
Großer biologischer Hörsaal 
Großes Zoologisches Praktikum I I (Genetik u, Entwicklungs­
physiologie), ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Evolution (Seminar für Fortgeschrittene), 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Zoologische Übungen für Anfänger» zugleich Einführung in 
die Zoologie, 5 stündig» Mo. 11-13» Fr. 14-16.30» Biologischer 
Kurssaal (1. und 2. Semester) 
Spezielle Zoologie I I I (Systematik» vergleichende Morpho­
logie und Biologie der Insekten), 2 stündig» Di., Do. 12-13» 
Großer biologischer Hörsaal (3.-8» Semester) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Stoff Wechselphysiologie der Tiere: Allgemeine Prinzipien, 
Aminosäure-Stoffwechsel» Regulation» 2 stündig» Zeit und Ort 
siehe Anschlag 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Grundlagen der Hydrobiologie» Physik» Chemie» Biologie der 
Gewässer, 2 stündig» Di., Fr» 9-10» Kleiner biologischer Hör­
saal (ab 2» Semester) 
Übungen und Diskussionsstunde zur Vorlesung „Grundlagen 
der Hydrobiologie", 1 stündig» Fr. 10-11» Kleiner biologischer 
Hörsaal 
Colloquium. Besprechung neuerer limnologischer Arbeiten» 
1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung (ab 5» Semester) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 
Autrum, Becker, 
Jacobs 
Autrum, Becker, 
Jacobs 
Autrum 
Autrum, Jacobs 
Autrum, Becker, 
Jacobs 
Autrum 
Autrum 
Autrum 
Autrum, 
Kabmann 
Autrum, Urnen 
Becker 
Becker 
Becker 
Jacobs, Becker, 
Dehrn, F. Kaude­
witz 
Jacobs 
Renner 
Renner 
Renner 
Urnen 
Linzen 
Siebeck 
Siebeck 
Siebeck 
Siebeck 
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2485. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, Bmckmoser 
ca. 3Ü Wochen, ganztägig, Februar/März, Biolog. Kurssaal 
2486. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bruckmoser 
2487. Biologie der Fortpflanzung mit besonderer Berücksichtigung Buchner 
der Vögel und Säugetiere, 2 stündig, DL, Fr. 11-12, Kleiner 
biologischer Hörsaal 
2488. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Büchner 
2489. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Kahmann 
Säugetierkunde, ganztägig 
2490. Mathematik für Biologen (mit Übungen): IL Statistische Me- Smola 
thoden, 3 stündig, Mo. 8.45-11, Kleiner biologischer Hörsaal 
(ab 1. Semester) 
2491. Vergleichende Sinnesphysiologie: Photorezeption, 2 stündig, Schneider 
Di. 15.15-16.45, Kleiner biologischer Hörsaal 
2492. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
2493. Einführung in die Regionale Tiergeographie. I . Die Tierwelt Hellmich 
Australiens und Südamerikas. Mit Demonstrationen, 2 stün­
dig, Di. 13-15 (3. und 8. Semester) 
2494. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen der Hellmich 
Zoologischen Staatssammlung, ganztägig 
2495. Limnologie I I : Bau und Lebensweise der Süßwassertiere Engelhardt 
(Wirbellose und Wirbeltiere), 2 stündig, Mi, 10-12, Kleiner 
biologischer Hörsaal 
2496. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Limnologie und Engelhardt 
Autökologie Wirbelloser), ganztägig 
2497. Stoffwechselphysiologie in historischer Sicht, 1 stündig, Mi. Hoppe 
14- 15, Kleiner biologischer Hörsaal 
2498. Allgemeine Ornithologie (Morphologie, Phylogenese, öko- Wüst 
logie, Ethologie des Vogels), 1 stündig, Fr'. 14-15, Kleiner 
biologischer Hörsaal 
2499. Spezielle Soziologie der Wirbeltiere, 2 stündig, Fr. 16-18, Lorenz 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2500. Laufen, Fliegen, Schwimmen (Mechanismen der Fortbewe- Schöne 
gung), 2 stündig, Mo. 16-17.30, Kleiner biologischer Hörsaal 
2501. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
2502. Einführung in die Biologie der Meerestiere, 1 stündig, Mi. Eibl-Eibesfeldt 
15- 16, Kleiner biologischer Hörsaal 
2503. Kolloquium über aktuelle Probleme der Verhaltensforschung, Eibl-Eibesfeldt 
2 stündig, Mi. 16-18, Kleiner biologischer Hörsaal 
2504. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibe sfeldt 
2505. Kolloquium über umstrittene Ergebnisse der Verhaltensfor- Wickler 
schung, 2 stündig (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
2506. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wickler 
Biologische Fachdidaktik: 
2507. Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel in der H. Kaudewitz 
Biologie (besonders für Studierende des Lehramtes an Gym­
nasien) mit Demonstrationen, 2 stündig, Do. 14 (s.t.)-15,15, 
Kleiner biologischer Hörsaal (ab 4. Semester) 
2508. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, H. Kaudewitz 
3 stündig, Do. 15.15-17.30, Kleiner biologischer Hörsaal 
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14. Genetik 
2509. 
2510. 
2511. 
2512. 
2513. 
2514. 
Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5 stündig» Kurssaal F. Kaudewitz 
des Instituts für Genetik vom 13.2. bis 27.2.1971 
Voranmeldung erforderlich. Belegen nur mit Platzstempel 
möglich. (Erhältlich zu Semesterbeginn nach der Aufnahme­
prüfung» deren Ort und Zeit durch Anschlag bekanntgegeben 
wird.) 
Großes genetisches Praktikum» 20 stündig, während des Se- F. Kaudewitz, 
mesters oder der vorlesungsfreien Zeit, vor allem als Vor- W. KlingmiilJcr 
bereitung für Staatsexamens-, Diplom- oder Promotionsarbei­
ten im Institut für Genetik 
Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2 stündig, Di. F. Kaudewitz 
17.00 s.i, Bibliothek des Instituts für Genetik 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf F. Kaudewitz 
dem Gebiete der experimentellen Erbforschung, ganz- und 
halbtägig im Institut für Genetik 
Physiologie und Genetik der Mikro-Organismen, 2 stündig, Klingmüller 
Fr. 13-15, Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Klingmüller 
Genetik der Mikro-Organismen, ganz- und halbtags, Institut 
für Genetik 
15. Anthropologie und Humangenetik: 
Vorlesungs-Vorbesprechung für alle Vorlesungen und Kurse 
am Dienstag, 20. Oktober um 18 Uhr s.t. im Hörsaal 4 
2515. Humangenetik I I (Vererbung gesunder u. krankhafter Merk­
male), (auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 
1 stündig, Mo. 18 s.t, Hörsaal 4 
2516. Sero-Anthropologie und Grundlagen der Rassenlehre (mit 
Berücksichtigung populationsgenetischer Fragen), (auch für 
Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Hörsaal 4 
2517. Grundzüge der Biologie des Menschen, L Teil, m. anatomisch­
anthropologischen Untersuchungsmethoden (auch für Studie­
rende des Lehramts an Gymnasien), 2 stündig, DL 18 s.t» 
Hörsaal 4, Übungen nach Vereinbarung 
2518. Anthropologisches Kolloquium über neuere Arbeiten, 2 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Zimmer 104 
2519. Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Meiserstr. 6/III 
2520. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
2521. Anleitung zu praktischen Arbeiten im Institut, Zeit nach Ver­
einbarung 
Die Hörsäle befinden sich im Gebäude Luisenstraße 37, Zu­
gang ist auch von der Richard-Wagner-Str. 10 aus möglich 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer 
gemeinsam mit 
Schwarzfischer 
Schwarzfischer 
gemeinsam mit 
Ziegelmayer 
Ziegelmayer 
gemeinsam mit 
Dr. Pohl 
Ziegelmayer, 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer, 
Schwarznscher 
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16. Geographie; 
2522. Einführung in das Studium der Geographie, 3 stündig, 
Mi., Do.f Fr. 9-10 
2523. Geographie der Meere, 3 stündig, Mo. 11-13, Mi . 12-13 
2524. Länderkunde der Arabischen Staaten und Israels, 2 stündig, 
Mo. 15-17 
2525. Elementare Begriffe der Geographie, 1 stündig, Di, 9-10 (u.) 
2526. Das Land Bayern im Strukturwandel des 19. und 20. Jahrh,, 
2 stündig, DL 10-12 
2527. Agrargeographie, 3 stündig, Di. 9-10, Do. 12-13, Fr. 10-11 
2528. Raumforschung und Landesplanung, 2 stündig, Do. 
2529. Geographisches Hauptseminar (Ausgewählte Kapitel aus der 
allgemeinen Geographie), 2 stündig, DL 16-18 
2530. Geographisches Hauptseminar (Hydrogeographie), 2 stündig, 
Do. 10-12 
2531. Geographisches Hauptseminar (Siedlungsgeographie), 2 stün­
dig, Mo. 13-15 
2532. Geographisches Proseminar (Physische Geographie), 2 stün­
dig» Fr. 15-17 
2533. Geographisches Proseminar (Anthropogeographie), 2 stündig, 
Mi. 15-1? 
2534. Übungen für Anfänger zur Kartenkunde, 2 stündig» Do, 14-16 
2535. Physisch-geographische Übungen für Fortgeschrittene» 2 stün­
dig, Fr. 8-10 
2536. Übung; Luftbildauswertung für Anfänger» 3stündig, Mi. 13-16 
2537. Übung; Luftbildauswertung für Fortgeschrittene» 3 stündig, 
nach Vereinbarung 
2538. Klimatologische Übungen, 1 stündig» nach Vereinbarung 
2539. Übungen zur Einführung in die Geographie» 
1 stündig, Fr, 10-11 
2540. Spezialseminar zur Karteninterpretation für Fortgeschrittene» 
2 stündig, Mo. 8-10 
2541. Spezialseminar über Probleme der Siedlungsgeographie, 
2 stündig» Do. 16-18 
2542. Spezialseminar über die wirtschafts- und sozialgeographische 
Struktur lateinamerikanischer Länder» 2 stündig» Mo. 17-19 
2543. Praktikum; Beobachtungen zur Schneedecke» ganztägig» 
14 tägig 
2544. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
den übrigen Dozenten der Geographie), halbtägig (u.) 
2545. Münchener Geographisches Kolloquium» gemeinsame Ver­
anstaltung des Geographischen und des Wirtschaftsgeographi­
schen Instituts der Universität und des Geographischen Insti­
tuts der Technischen Hochschule, 2 stündig, Mi. 18-20 (u.) 
Wilhelm 
Gierloff-Emden 
Fochler-Hauke 
Louis 
Fehn 
Ruppert 
Meyer 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
N.N. 
Gierloff-Emden, 
Schroeder-Lanz 
Wilhelm durch 
Priesmeier 
Gierloff-Emden 
durch N. N. 
Wilhelm 
durch Vorndran 
Gierloff-Emden 
durch Wieneke 
Schroeder-Lanz 
Gierloff-Emden 
d. Fürbringer 
Wilhelm durch 
Michler, Sommer­
hoff, Herrmann 
Wilhelm durch 
Zimpel 
Fehn 
Fochler-Hauke 
Wilhelm 
mit Vorndran 
und Herrmann 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm, Ruppert 
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Im Wirtscbaftsgeographiscben Institut der Staatswirtscbaftlichen 
Fakultät: 
364. Wirtschaftsgeographisches Haupt/Oberseminarf 2 ständig» Huppert Dl. 14—16 
363, Wirtschaftsgeographisches Proseminar» 2 stündig» Do. 14-16 Kuppen 
366. Übungen zur Didaktik des Erdkundeunterrichts» 2 stündia, Grau 
Mi. 14.3046 
365. Doktorandenkollöquium, Di. 16,30-18 Huppert 
17. Meteorologie; 
2546. Forstliche Meteorologie, 4 stündig» Mo. 15-17, Di. 14-16 Baumgartner 
2547. Einführung in die Dynamische Meteorologie» 4 stündig, M i Hollmann 
9-11, Fr. 9-11 
2548. Meß- und Beobachtungsmethoden der Meteorologie» Müller 
2 stündig, Mo, 17-19 
2549. Weltraumforschung I I (Physik der Planetenatmosphären), Bolle 
1 stündig, Di. 9-10 
2550. Infrarotspektren atmosphärischer Gase, 1 stündig, Di, 10-11 Bolle 
2551. Synoptische Meteorologie u. Wettervorhersage I I , 1 stündig» Kaiser 
Do, 15 s.t.-15.45 
2552. Übungen zur Synoptischen Meteorologie und Wettervorher- Kaiser 
sage I I , 1 stündig, Do. 16 s.t.-16.45 
2553. Meteorologisches Kolloquium» 1 stündig (u,)» Di, 17.30, nach Die Dozenten der 
besonderem Plan Meteorologie 
2554. Meteorologisches Seminar» 1 stündig (u.), Di. 17-18.30» ab- Hollmann 
wechselnd mit dem Meteorologischen Kolloquium 
2555. Seminar über Mikrometeorologie» 2 stündig (u.), Do. 14-16 Möller durch 
OObs. Kraus 
2556. Seminar über Weltraumforschung und Atmosphärenphysik, Bolle 
1 stündig (u.), Fr. 15-16, 14 tägig, Barbarastraße 16/V 
2557. Praktikum; Atmosphärische Strahlung und Weltraum- Bolle 
forschung» 14 tägiger Ferienkurs 
2558. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Möller, 
Hollmann, 
Müller, Bolle 
18. Geschichte der Naturwissenschaften; 
2559. Geschichte der exakten Naturwissenschaften in der Antike, Gericke 
2 stündig, Di. 18-20 
2560. Historische Entwicklung infinitesimaler Methoden in der Gericke 
Mathematik, 1 stündig» Do. 17-18 
2561. Die Astronomie der Keilschrifttexte, 2 stündig, Mi. 13.30-15 Petri 
2562. Geschichte der Physik, 2 stündig Fraunberger 
2563. Stoffwechselphysiologie in historischer Sicht, Hoppe 
1 stündig, Mi . 14-15 
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2564. Geschichtliche Entwicklung der Chemie? Denkwege und bahn­
brechende Leistungen im Überblick, 1 stundig, nach Verein­
barung 
2565. Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihrer An­
wendungen im 19. Jahrhundert, 1 stündig, ML 17-18 
2566. Proseminar; Grenzwert und Stetigkeit von Euklid bis Bour-
haki, 2 stündig, DL 15-1? (verlegbar) 
2567. Übungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, 2 stündig, 
Fr, 15-17 
2568. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2569. Kolloquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissen­
schaften (gemeinsam mit den Professoren Fleckenstein und 
Klemm, Technische Hochschule, München), Mo. 16-17,30, 
14 tägig, nach besonderer Ankündigung 
Schmauderer 
Schneider 
Vogel, Ger icke, 
Schneider 
Gcricke, Petri, 
Hoppe, 
Schmauderer 
Vogel, Gcricke, 
Pctri 
Vogel, Gerlach, 
Ger icke, Pctri 
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Leibesübungen 
1. Vorlesungen und Übungen des 
Hochschulinstituts für Leibesübungen: 
1, Übungen und Wettkämpfe in allen Sportarten für Studie­
rende aller Fakultäten (Anfänger und Fortgeschrittene). 
Übungszeiten und -statten zu ersehen aus dem Programm-
Heft „Hochschulinstitut für Leibesübungen" 
a) Praktikum; Einführung in die wichtigsten Sportarten., 
Einschreibung in den Sprechstunden des Hochschul­
instituts 
IL Bayerische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende Otto Vogt 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (1. Semester/Grundausbildung) 
2» Ausbildung zum Sportarzt: 
Hochschulinstitut 
für 
Leibesübungen 
b) Sportmedizin (u. S.), 1 stündig, Mi. 12-13, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 
c) Sportmassage (u. S.), 1 stündig, Do. 16-17, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 
3. Ausbildung zum Turn- und Sportlehrer 
b) Grundzüge der Anatomie I , 4 stündig 
Grundzüge der Physiologie I , 2 stündig 
LÖweneck 
Ulbrecht 
Geschichte der Leibesübungen: 
Studentinnen, 3 Stündig 
Studenten, 2 stündig 
Otto Vogt 
Zintl 
Theorie der Leibesübungen, 2'stündig: 
Studentinnen 
Studenten 
Übungsstättenbau, 1 stündig 
Krombbolz 
Straub 
Ortner 
Kochner Erste Hilfe, 1 stündig 
Regelkunde, 1 stündig: 
Studentinnen 
Studenten 
Krombbolz 
Straub , 
u. Mitarbeiter 
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2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende Otto Vogt 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen (3. Semester/Weiterbildung) 
b) Theorie der Leibesübungen (Leichtathletik, Spiele), 
2 stündig: 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende Otto Vogt 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen (5. Semester/Weiterbildung) 
b) Seminar I : Theorie der Leibesübungen, 2 stündig: 
Studentinnen 
Studenten 
Gesundheitslehre und Schulhygiene, 1 stündig 
Krombholzy 
Habnel 
Schmidt, Bauer 
Dietrich Vogt 
Studentinnen 
Studenten 
Krombholz 
Straub 
u. Mitarbeiter 
Lehr arbeit (mit praktischen Übungen), 1 stündig: 
Studentinnen 
Studenten 
Opitz 
Straub 
u. Mitarbeiter 
Bewegungslehre, Biomechanik, 1 stündig 
Organisation und Verwaltung, 1 stündig 
Schmidt 
Vorhammer 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. München 35 
{Justizpalast, Zimmer Nr. 357/III, F. 55 97/590) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert N i e b i e r , Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter N i t s c h e , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
O e t t l e Karl, Dr., o. Prof., Vorsitzender 
G r u b er Utta, Dr., o. Prof., stellvertr. Vorsitzende 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Prof., stellvertr.Vorsitzender 
Diplomprüfung Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. K. O e 111 e 
Prüfungsamt: Seminargeb. Zi. Ol, Tel. 21 80/22 37 
Diplomprüfung Volkswirte: 
Prof. Dr. U. G r u b er 
Prüfungsamt: Seminargeb. Zi. 022, Tel. 21 80/83 17 und 
Universitätshauptgebäude Zi. 134, Tel. 21 80 / 24 55 
Zwischenprüfung Betriebswirte, Volkswirte, Wirtschaftspädagogen: 
Prof» Dr. J. B a u m g a r d t 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Zi. 04, Tel. 21 80/32 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B o 11 e Karl Martin, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
B a c k m u n d Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
F r i c k Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Zi. 114) 
Ey er Hermann, Dr. Dr., o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c, o. Professor, stellvertr. Vors. 
7. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
Ey e r Hermann, Dr.Dr., o. Professor, Vorsitzender^ 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c.» o. Professor, stellvertr. Vors. 
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9. a) Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Verwaltung der Tierärztl Fakultät, M 22, Veterinärstraße 13» Zi. 2) 
L i eb m a n n Hans, Dr. Dr. h.c, o. Professor, Vorsitzender 
V o l l m e r haus Bernd, Dr., o. Professor» stellvertr. Vorsitzender 
9. b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, M 22, Königinstraße 12) 
B a i e r Walther, Dr., Dr. h. c, o. Professor, Vorsitzender 
K a i i c h Johann, Dr., o. Professor, stellvertr.Vorsitzender 
D a h m e Erwin, Dr., o.Professor, stellvertr.Vorsitzender 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
M ü l l e r Kurt, Dr., o, Professor, Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Zi. 213, Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1) 
N ö t h Heinrich, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Univ.-Geb., ZL 5/Z) 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
13. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Vor- und Hauptprüfung) 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 28 02 21) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
W i l h e l m Georg, Dr., Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Zimmer 134, F. 21 80 / 455) 
M a u c h e r Albert, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
Dehrn Richard, Dr., o. Professor, stellvertr, Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2-8, 3. Stock) 
B o p p Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender, 
H u t z i e r Thea, Prüfungssekretärin, Zi. 3-12, Sprechstunde Mo. 9-11 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Schellingstraße 2-8) 
R i c h t e r Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Richard-Wagner-Straße 10) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Amalienstraße 52/111) 
M ö l l e r Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogie-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Mineralogisch-petographisches Institut, Luisenstraße 37) 
H u c k e n h o l z Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
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Bauer Gerhard 
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Dr. Behringer Josef 
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Bergmann Wolf gang 
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Dr. v. Berlin Susanne 
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Dr. Bleek Gertrud 138 
Dr. Bleek Wilhelm 47» 117,127,204,261 
Bleymüller Heinz 131 
Dr. Blinzinger Karlheinz 137 
Dr. Blomeyer Wolfgang 122 
Dr. Blumenwitz Dieter 41,123,196, 
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Dr. Boche Gernot 112,171, 319 
Dr. Bock Irmgard 81,159,265 
Dr. Bock Wiebke 147 
Dr. Bockelmann Paul • 39,123,196 
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Dr. Bodechtel Gustav 52 
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Botanischer Garten 177 
Botanische Staatssammlung 177 
Brasilianische Philologie 301 
Bürgerliches Recht — Institut 122 
Byzantinistik 163,285 
Chemie 222, 224, 245, 316, 320 
Chemie — Lehrstühle 170,171 
Chemische Institute 170—172 
China-Kultur 268 
Chirurgie 232 
Chirurgische Kliniken 142,143, 144, 147 
Chirurgie (Tiermed.) 156,251 
Christi. Philosophie — Seminar 119 
Christi. Orient — Philologie ^ 281 
Christliche Sozialiehre — Seminar 119 
Christliche Weltanschauung 158 
Collegium musicum 26 
Cusanuswerk 19 
Dänische Sprache 292 
Demoll-Hofer-Inst. 153 
Dermatologische Kl inik 149 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 19 
Deutsche Philologie I u. I I 163, 286,288 
Deutsche Volkskunde 164, 290 
Deutschkurse für Ausländer 32 
Dogmatisches Seminar 119 
Domestikationsforschung 157 
Ehrenbürger und Ehrensenatoren 15 
Einkommensverteilg.-Inst. 126 
Einschreibungstermine 1,2, 6 
Embryologie d. Tiere 153, 246 
Englische Philologie 164, 292 
Entwicklungsgeschichte 221 
Ernährungsphysiologie (Tiere) 154, 246 
Europäisches Wirtschaftsrecht 122 
Experimentelle Medizin 225 
17,18 
11 
25 
34 
125 
162,277 
27 
130 
131 
130 
Fakultäten-Dekanate 
Fakultätsbeschlüsse 
Fakultätssprecher 
Fernsprechanschlüsse 
Finanzwissenschaft — Institut 
Finnisch-ugrische Philologie 
Förderungsdienst 
Forstbotanisches Institut 
Forstliche Ertragskunde — Institut 
Forstliche Forschungsanstalt 
Forstpolitik u. Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre — Institut 131 
Forstsamen- und Pflanzenzüchtung 131 
Forstvermessung u. Walderschließung 132 
Forstverwaltung 18 
Forstwissenschaft 215,216 
Französische Philologie 297 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 235 
Frauenklinik I. u. I I . 145,146 
Fremdenverkehr-Inst. 130 
Fundamentaltheol. Seminar 119 
Garching —• Beschleunigungs­
laboratorium 170. 
Geburtshilfe 235 
Geburtshilfe (Tierklinik) 251 
Geflügelkrankheiten 252 
Geistesgeschichte (Humanismus) 158 
Genetik 176,331 
Geographie 176,209, 332 
Geologie 174,175, 325, 326 
Geophysik 174,325 
Geophysikalisches Observatorium 174 
365 
Gerichtliche u. Versicher .-Med. 239 
Germanische Altertumskunde 164,291 
Germanistik 286 
Geschichte der Fakultäten I I I 
Geschichte
 # 171» 265 
Gesdiichte der Medizin 136» 221 
Geschichte der Naturwissensch. 177» 333 
Geschichte der Tiermedizin 157» 252 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 161 
Geschichtliche Theologie 181 
Geschwister-Sdioll-Institut 117» 127» 15 8 
Gesundheitsdienst 27,28 
Grabmann-Institut ^ 119» 184 
Griechische Philologie 283 
Gynäkologie u» Ambul. Tierkl. 156» 251 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 149,236 
Handels- u. Privatversicherungsrecht 122 
Haunersches Kinderspital 147 
Haustiergenetik — Institut 154 
Haus- und Wildgeflügel
 t 156,252 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 237 
Hebammenschule Staatl. 145 
Hethitologie _ 162,281 
Histologie und Embryol. d. Tiere 153,246 
Histologie u. experimentelle Biologie 133 
Historisches Seminar 160 
Hochschulinstitut f. Leibesübungen 26,335 
Hochschulkuratorium 23 
Hoch schulseelsorge 25,26 
Hochschulverband 19 
Holzforschung u. Holztechnik — Inst. 132 
Holzkunde und Forstnutzung — Inst. 131 
Humangenetik 176» 331 
Hygiene und Med. Mikrobiologie 135» 225 
Immatrikulation 1 
Indogermanische Sprachwissenschaft 277 
Indologie und Iranistik 162,278 
Industrieforschung und betriebliches 
Rechnungswesen — Institut 128 
Informationen 2 
Infektions-u. Tropenmed.—Inst. 136» 155 
Innere Medizin 226 
Innere Medizin (Tierärztl. Fakultät) 251 
Internationale Politik 
Internationales Studenten-Foyer 
Intern. Wirtschaftsbeziehungen 
Internationales Wirtschaftsrecht 
Iranistik 
Isländische Sprache 
Islamwissenschaft 
Italienische Philologie 
Jagdkunde <— Institut 
Japanologie 
Jugendmedizin 
Jugendrecht 
Juristische Fakultät 
Juristische Fächer 
Juristische Seminare 
158 
32 
125 
122 
162,278 
292 
162» 282 
300 
132 
162,280 
139 
123 
17» 39» 122,195 
196—199 
122,199 
Kanonistische Fachausbildung 184 
Kanonistisches Institut 119 
Kanzler 16,21 
Katalanische Philologie 301 
Katechetik —• Seminar 119 
Kaukasussprachen 280 
Kerygmatik— Seminar 119 
Kinderheilkunde 231 
Kinderkliniken 147,148 
Kinderzentrum Lebenshilfe 139 
Kirchengeschichte — Seminare 118» 121 
Kirchen- u. Dogmengeschichte 189 
Kirchenrechtl. Seminare 119,123 
Klassische Philologie 173,283 
Klimatologie 135,237 
Klinik f. HNO-Heilkunde 149 
Klinik £ Zahn» Mund u. Kiefer 151 
Klinikum Großhadem 22» 23 
Klinische Chemie 139» 224 
Klinische Institute 137,138 
Koreanistik 279 
Kreislaufkrankheiten — Inst. • 136 
Kriminologie und Jugendrecht 123,196 
Kristallographie und Mineralogie 174,324 
Kunstgeschichte 161,270 
Kunsthistorische Seminare 161 
Kurzschrift 305 
Lateinische Philologie 163,284» 286 
Lebensmittelchemie 172,173» 321 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 250 
Lehrkörper 35,339 
Lehrmitteldienst 27 
Lehr- und Versuchsgut Schleißheim 154 
Leibesübungen 26,335 
Leopold-Wenger-Institut 122 
Liturgiewissenschaft — Seminar 119 
Mathematik 309 
Mathematik f. Wirtschafter 212 
Mathematisches Inst. 166 
Max-v.-Pettenkofer-Institut 135 
Max-Plandi-Institut 136 
Max-Weber-Institut 127 
Medizinsiehe Fak. 2,11,17, 52,133» 221 
Medizinische Institute 133,137 
Medizinische Klinik I . und I L 139» 140 
Medizinische Lesehalle der Univ. 117 
Medizinische Mikrobiologie 135,225 
Medizinische Poliklinik 142 
Medizinische Strahlenkunde 237 
Medizinische Tierklinik 155 
Meteorologie 333 
Meteorologische Institute 130» 176,177 
Mikrobiologie 225 
Mikrobiologie (der Tiere) 155» 248 
Milchkunde 250 
Mineralogie 174,324,325 
Mineral.-Petographisches Inst. 174, 324 
Mineralogische Staatssammlung 177 
366 
Missionswissenschaftl. Sem. 118,121» 190 
Mongolistik 279 
Moraltheologisches Seminar 119 
Münchener Univ.-Schriften 20 
Musikwissenschaft 161» 271 
Naher Orient 162, 282 
Nahrungsmittelkunde — Inst. 150 
Namenforschung 270 
Naturwiss. Fakultät 4» 18» 101,166, 309 
Naturwiss. Staatssammlungen 177 
Nervenheilkunde 232 
Nervenklinik 150 
Neugriechische Philologie 163, 285 
Neues Testament 189 
Neutestamentl. Seminare 118,121 
Neurochirurgie 151,232 
Niederländische Philologie 289 
Nordische Philologie u. Literatur 164, 291 
Norwegische Sprache und Literatur 292 
Numismatik 268 
Observatorium Wendelstein 167 
öffentliches Recht 123, 196 
öffentl. Wirtschafts- u. Steuerrecht 123 
Ökonometrie und Statistik 127 
ökumenische Theologie — Inst. 120,121 
Onkologie u. Neuropathologie — Inst. 155 
Organische Chemie 171, 318 
Orthopädie ^ 232 
Orthopädische Kliniken 145 
Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 162,278 
Osteuropa und Südosteuropa 161 
Osteuropa — Wirtschaft (Aufbau) 33,126 
Ostforschungsprobleme 20 
Pädagogik 264 
Pädagogische Hochschulen d. Univ. 33 
Pädagogische Institute 159 
Pädiatrische Poliklinik 139 
Paläoanatomie — Institut 157 
Paläobotanik 175 
Paläontologie u. histor. Geologie 175, 326 
Parasitologie 153,245 
Pastoraltheol. u. Katechetik — Semin. 120 
Pathologie u. Pathol. Anatomie 134, 225, 
248 
Petographisches Institut 174, 324 
Pharmakognosie — Lehrstühle 173 
Pharmakologie 226,250 
Pharmakologisches Institut 135 
Pharmakolog. Tierinstitut 155, 250 
Pharmaz. Arzneimittellehre 173, 323 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie 172, 
173 321 
Philologie 162* 277 
Philologie des Christlichen Orients 281 
Philosophie u. Geistesgeschichte 158,257 
Philosophische Fak. I 5,17, 76, 158, 257 
Philosophische Fak. I I 5,17, 87, 162, 277 
Philosophische Seminare I u. I I 158 
Physik 309 
Physik — Lehrstühle 167—169 
Physikalische Chemie 172, 320 
Physikalische Medizin 237 
Physikalische Therapie u. Röntgenol. 141 
Physiologie u. Physiol. Chemie 133, 134» 
222,246 
Polikliniken . 139,141,142, 144, 
145,148,149 
Politik u. Öffentliches Recht — Inst. 123 
Politische Wissenschaft 117, 127, 158, 
204,260 
Portugiesische Philologie 301 
Praktische Theologie 121,183,190 
Privatrecht und Zivilprozeßrecht 122,195 
Propädeutika 214 
Propädeutik (Theol.) 119 
Prophylaktische Medizin 136, 240 
Provenzalische Philologie 300 
Prüfungsämter u. Prüfungsausschüsse 125, 
337 
Psychiatrie und Nervenheilkunde 136, 232 
Psychologie 262 
Psychologische Institute 159 
Psychopathologie, Psychotherapie 138 
Rätoromanische Philologie 301 
Rechtsberatung 28 
Rechtsgeschichte 122, 123, 195 
Rechtsmedizin ^ 136,239 
Rechtsphilosophie — Institute 123 
Rechtsschutz 124 
Rechtsvergleichung — Institute 123 
Rechtswissenschaft für Wirtschafter 214 
Rektoren ^ 16 
Religionspädagogik — Seminar 119 
Religionsphilosophie 158 
Religionssoziologie 119 
Religionswissenschaft 119,121,190 
Revisions- und Treuhandwesen 128 
Rieder-Institut 141 
Röntgenologie 141 
Romanische Philologie 165, 297 
Rumänische Philologie 301 
Schlachttier- u. Fleischuntersuchung 250 
Schlichtungsausschuß 25 
Schwedische Sprache u. Literatur 292 
Sektion Physik 167 
Semitische Philologie 162, 282 
Senat (Akademischer) 16 
Senatsbeschlüsse 9 
Senatskommissionen 19,20 
Seuchenlehre
 < ^ 248 
Shakespeare-Forschg.-Bibliothek 164 
Sinologie 278 
Slavische Philologie 165,302 
Sozialpädagogik 129,213 
367 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 126 
Sozialwissenschaften 126,127,203 
Soziologie 
Soziolgisches Institut 
Spanische Philologie 
Speisebetriebe 
Sportakademie 
Sportmedizin 
Sprachkurse — Theologie 
Sprachkurse f. Wirtschaftsw. 
Sprachwissenschaften 
Spredikunde u. Sprecherziehung 
Staatsphilosophie — Institut 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
203 
126 
300 
30 
26,335 
237 
190 
215 
162,277 
164» 291 
123 
5,9,17,43, 
125,203 
125 
127,213 
167 
123»128 
1,18 
Staatswirtschaftliches Seminar 
Statistik Betriebswirtsch. 
Sternwarte 
Steuerrecht — Institute 
Stipendien 
Straf recht» Straf Prozeßrecht 196 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 123 
Strahlenbiologisches Institut 135 
Studentenbücherei 27 
Studentenhilfe 28 
Studentenpfarrer 25,26 
Studenten-Schnelldienst 28 
Studentenwerk München 27—31 
Studentenwohnheime 18,30 
Studentische Selbstverwaltung AStA 23 
Studienhinweise 1 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 18 
Südosteuropa — Institute 126,161 
Systematische Botanik 175 
Systematische Theologie 121,182,189 
Thai
 m . 
Theatergeschichte 
Technische Chemie 
Theologische Fak. — Ev. 
Theologische Fak. — Kath. 
Theoretische Medizin 
Tieranatomie — Inst. 
Tierärztl. Fak. 3,14, 
Tierhygiene 
Tierkliniken 
Tierpathologie — Institut 
Tierphysiologie — Institut 
Tierseuchenbekämpfung 
Tierzucht 
Tropenmedizin 
Turkologie 
Universitätsarchiv 
279 
163,290 
172,320 
17,35,121,189 
17,38,118,181 
133,136, 225 
153 
17, 71,153,245 
155,249 
155,156 
154 
154 
248 
154»247 
136,157, 249 
162,282 
18 
Universitäts-Bauamt 23 
Universitäts-Bibliothek 18, 20,117,153 
Universitäts-Forstverwaltung 18 
Universitäts-Sternwarte 167 
Universitätsverwaltung 21,22 
Unternehmens- u. Verfahrensforschg. 129 
Urheberrecht — Inst. ' 124 
Urologie 145,232 
Vegetationskunde — Institut 131 
Vergleichende Betriebsw.-Lehre 129 
Vergleichende Tropenmedizin 157 
Verhaltensforschung (Haustiere) 252 
Verkehrswirtschaft — Institut 129 
Versicherungswissenschaft — Inst. 126 
Vertrauensdozenten 18 
Verwaltungsausschuß 16 
Vietnamesisch 280 
Völkerkunde 162,283 
Völkerrecht 123,196 
Volkskunde, deutsche u. ver gl. 163, 290 
Volkswirtschaftliches Institut 125 
Volkswirtschaftslehre 206 
Vor- und Frühgeschichte — Inst. 160 
Vorderasiatische Archäologie 160,162 
Waldbau-Institut 131 
Wehrdienstfragen 20 
Werbung u. Marktforschung — Sem. 128 
Wirtschaftsforschungs-Inst. 126 
Wirtschaft u. Gesellschaft Osteuropas 
und Südosteuropas, Institute 126 
Wirtschaftsgeographisches Institut 126 
Wirtschaftsgeschichte und -geographie 
126,208,209 
Wirtschaftsrat 18 
Wirtschaftsrecht — Institute 122,123 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 129, 213 
™ ' " * * " 125, 127, 
130, 203 
117 
240 
151,152 
34 
33 
159, 261 
30 
195 
153,245,329 
131,153,175 
177 
5,9 
Wirtschaftswissenschaften 
Wissenschaftliche Anstalten 
Zahnheilkunde 
Zahnkliniken 
Zeichenerklärung 
Zeitgeschichte — Institut 
Zeitungswissenschaft 
Zimmervermittlung 
Zivilprozeßrecht 
Zoologie und Parasitologie 
Zoologische Institute 
Zoologische Sammlungen 
Zulassungsbeschränkungen 
368 
